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V T i L I S I N RVBRICAM 
D E I V D I C I I S-
Ad Sandifsimum D. N . Grcgorium X I I I . 
E T K E L E C T 1 0 S V B L I M I S 
in cap. nouit. eod. tit.ad Inclytum¡& Serenifs. 
Tortugallia Regem Don Sebafiianunu 
huim nominis primum. 
A V T H O R E 
(¿Martino ab aAz^Ücueta DoBore J^auarro, 
S A C R I O R D I N I S R O N C J E V A L L I S 
Commendatatio.Gymnaftaqac primas funóHonis facc^ Canonuni fácul* 
tatisin Inclyta Luíitaniaí Conymbriccnfi Academia, iarapndem rucie 
donato íiue iubilato, 8c comitatu ornato; cura prius fuiíTec eiufdera fun-
d ion i s ince l ebé r r ima cademquéant iqu i rs imaSalmant icenf i , Scin pix-
fenda in Romana Curia S. D . N . G R E G o R 11 x r 11, ad quam ob 
quandam magnam caufam fencx venir, cius i n foro conícienti^ Pieniten-
ú m x obfequijs inferuiente. 
S V P E R I O R V M P E R M I S S V . 
K O M ^ E , lno f ¡ iúna!mbiTorner í j>&imbiSer i echk , M D L X X X V . 
Infignis fofma i doBriná injigntor vnm 
¿itjuperatJummi cultm'Vtrun^ue Dei* 
AVTHORIS INSIGNIA GENTILICIA-
S A N C T I S S I M O 
D- N- GREGORIO X I I I -
P O N T - P P T . M A X . 
M A R T I N V S A B A Z P I L C V E T A 
D O C T O R N A V A R RVS 
Inifta mira gubernandi vigilanciaperpetuam 
períeuerantianL.. 
V N C etiam Commentarium 
humilem in Kuhricam deiu-
dic.recogmtum¡emendatf4m9 
& auBum audeo, B.eatifi-
me cFater, ifii m&Jublimita-
t i y qu& poñ diuinam in ter~ 
vis prima eft, dicare Tum quod iampriderru 
decreui fingulos commentarios meos antehac 
editos muifsime recognofcere > & fingulariter 
eos eidem ojferre, vt poíiea omnes Jimul manu 
efirema donatos, (<f inJuos Tomos diuijos tihi-
ipfi confecrem , Tum quod is folus fine njllo pro-
te flore rcrnanfit, eo quod Ole ferenifsimus Chri-
fiiana fidei propagator 'Don Sehafiianm Lufi-
t an ia^ multonim aliorum regnorum T^xpo* 
tentifsimíif > cui Relefiionem cap. nouit.Juh ea~ 
t i dem 
dem rubrica Jltumdicamram 5 cuiqué oh iddi* 
candm erat, yrim ad cdcñia Regna uocatm 
fuit, quam ü nafceretur, ^ eidemfotu 'tfet ofc 
ferri. Tum quod, qu&dam in co fatü mué tan* 
guntur, qu& multis ludicihm ( quorum máxi-
ma 9&qmfsima} & eruditifsima facrofanñarrts 
Sedem ttApoííoUcam copia exornat) adwairu 
Jalutü &tern& infiruire pojfent. in gloriam 2 ) . 
N . I E S V C H R I S T r , quitibiJuasvi. 
ees interrü gerenti, & de altifsimo trihunali 
rutricfe communi eafdem iudicanti3 infyiret \ quo 
digneris de more reípicere clemens Joliode ifío 
fanño vultu fereno humilia, in ijs hanc opeU 
lam> & eius duthorem omnium humiüimum 5 
qui> vtjpcrat, *vium3 & mortum dulia teJem* 
per 3 hiperdulia colet, adorando latria 5 & 
orando eundem Jejum Opt. Max. W te quam 
dmtifsimefacroJantt& Eccíejis Juéi, feruet inco* 
lumen » <támen* 
G R E G O R I V S X I 1 1 . 
D Futnram rci mcmoriam . Cum á fací, rccordat. Pío Papa 
Quinto prardeceffore noftro cmanauermt liccra; tenoris íub-
fcquentis. Diledo fiko Marti no ab Axpileueta Decictoríi 
Dodtori Pilis PapaQuimus. Uiledc fiU falntcm , & Apofto-
licam bcncdidioncm . Dudum á fosl rccorda. Paulo Pap* 
TcttJo pr^dcceíTore noftro emanarunt Hteras tenoris fubfc-
qucntis . Dilcflo filio Martino ab Azpilcueta Dccrctom Do. 
doii,primariam cathediá íuris Canomci in vniueríitatc ñ u -
dii Conimbriccfis ada regéti Paulas Papa Tertius. Dilede fili CalmtJSc Apofto-
ii cam benedídionc, Cum ficut nobis ex peni íecuti, vt aliis iuxta traditum tibi i 
Dco calentura prodeíTe pcíTes, non millas ledtutas fu per toluminibus Dccreti, 8c. 
Decretalium non line maximis laboribus & vigiliis, ad laudé diumi nominis,cu-
ius opc literaria: rci,& Chriftianse Reipublic^ cüfuluífl'e>& profecifle cicdi$,fcribc 
do compofuens,& compilaueris, eafcjuc de prójimo tuispioptiis cspenílsin lucc 
ídcre,Sc imprimí faceré inrendas,pro parce íua nobis íuit humilitcr fupplicatum» 
vt tibi, quód ledura: huiufmodi abfque cuo cófenfu imprimí non poffint, Tt tua-
rum víoiliarum efFedulaeccris, concederé debenignitate Apo.íVoUca dignaremur» 
Nos voletes tefpecialisgratiae fauore profequi hiuuímodi fiipplicatiombus incli-
nati,tibi quód ad feptenniiim á die, quo tu lecturas pradidas imprimi feceris c5«» 
puundum, nulhisalius per Tniuerfumorbem Chriftianum cóftitutus ieékuras ip-
ías, vel illarum partem aliquam imprimere » feu imprimí faceré, vel impreíTas i o 
fuá domo, aut alibi haberc,& tenerejnec illas Tendere,feu mutuo,aut ex do.nQ»Tct 
alias donare poílic audodcate Apoftolica teñóte pr^feutium dz fpcciali gracia in-
dulgemus: diftride inhibetes in virtute fandxobediemix, & fub excommúnica-, 
tionis poena, eoipfo íi contrafadü fuerit incurrenda, omaibiis & jtngulis, cuiuC» 
cunque ftatus, gradas, ordmis» Se condicionis exiftcntibvis, 5c quauis ApoftolicA 
aurhoritate, aut facúltate fungentibusper vniueríum oabem CünÜitutis,ncle¿hi-
ras huiufmodijvel earum partem aliquam abfque tuo expreílo cófenfu, & licentia 
feptennio praedido dumcaxat durante imprimere, fea imprimí faccrc,attt vederc> 
feu donare pracfumat.Noaobftátibus conftitutionibas,& or iinationibas Apofto-
licis, ac quarñcunque prouinciarü,& locorum ftatutis, & confuctudinibus,etiaia, 
iuramcnto,confirmatione apoftolica ,Tclqiuuis firmitate alia roboratis, necnoa, 
priuilcgiis,indiiltis,& literis apaftolicis qmbuíuis prouindis,& illarum perfonis» 
ac Tniueríitatil)iis,& eollcgiis,etiam per nos,^: Sedem Apoftolicam fub¿quibufcCii-
que tcnoribas,&formis,accum quibuíms claurulis,& decrccis,eciam derogatoria-
rum derogatoriis, vel alias quomodohbct conceíli-, confirmatis,, ac cciam iteratis 
vicibus innouatis, Qoibus ómnibus, eciam fi de ilíis,eoruquc tatis tenonbus fpe* 
cialis,fpecific3,exprcíía, & indiuidaa,ac de verbo ad vcrbü,non auccra per claufu-
ias generales idem importantes mcntio,fea quacuis alia cxpreíTio habenda,aut ex-» 
quifita forma ad hoc íéruanda foret tenores huiufmodi 7 ac íi de verbo ad vetbum, 
infercrentur pr^fentibus pro cxpreílis,ac de verbo ad verbum infertis habentes, it-
lis alias in fuo robore permanfuris hac vice dumcaxat ípecialiter & exprefle dero.. 
gamus,C2etetifqucconcrariisquibufcunque. Datum llom^ apud S. Pccrum filb 
annulo pifeacoris dic viii. lanuarii. M . D. X L I I í l . Pótiíicatasnoftrianno na« 
no. Et deinde. Cum ficut nobis nuper tu exponi fccii1i,íícut aíTeris^rogeris a mut-
íis, vt opera tua tam prius cdita,quam nondum edita^jux fuperiure Pótificio,íe 
ad declarationcm illias pertinencibus habes compofitaítypis excudi faceres^idqoc 
íaccrc propoixas vita comité, & Deo iuuantc impenfis tuis, & te pr^feutequo cou-
íc^ioiajauítioraiJc pieacíors prodeatiiiobis hamUiccr fnppíicare feGÍfti,irt m prf. 
otóítis oppormnc proBÍdcré de betiignítate Apoñolica dignarcmur, Nos te am« 
p l io í i sgrat i s fauotc piO)eí|tii volétcs»huiufmodi fuppücationibus inclinad Apo 
ftohea audoritate teñóte pia'ícntinm declaramus, imenroriem noftiam eíle, ve 
qua: 
libus 
í ipiadiólis > qusc idem Paolus prspeccííbr in didis prarinfertis íitctis voluit no a 
obftare. Datum Rom? apud S. Petrum fub annulo pifeatoris 3 die xrii i . Maii, 
M D L X X I. tontificatiu noltri anno fejto. Ac cum poñmodiim> ridelicct no-
nis Noaembris , PontiScatusnoliri atino primo . cundem Martinum fpeciahbus 
fauoribus&grauis profequi »olenfes ftatucrimus , prídidtoque Martirio concef-
íerimus literas feL record. Pauli Term, & Pij Y . praedecefíorum noftrorum prar-
infertas locum haberc, & íe extendí in his , qua: delcduris , Sí aliis loqunuturin 
quibufeunque Commeníanis , &tradatibu$, qux idem MartinUsedidcrit, íupct 
|)r?dídi inris Canonici declaratíonc, & interpreta tiene, & ptícfcrtim fu per Ma^ 
nuali ConfcíTariorum, abeo prius lingua Hií'pahica edito , nunc recognito, au-
üo, latinitateque donato. Cum antem,Tt accepimus, in obícquiú Dei, facroían-
^íeque Sedis Apoftolioa: non fine magno labore duobus annis pioxime prarteritis 
Ídem Martinus intenderit, & in prasícntia intendat recognitioni opetum íliorum 
tam editorum» qium non editomm , quo emendatiora, defacatioia, áudiora, & 
Ytiliora efteda typis cscudantur . Nos cundem Martinum amplionbus fauoribus 
.Ifgtatíis profequi volentes, Motu piOpno> nonad áiCii Martini>aut altcrius pro 
íiobis defuper oblata: petitionis inflantiam, fed ex certa noílra ícientiá, indultú, 
inhibitioncm, dcclarationcm, dccretum,dcrogationem,aliaque cmnia in praein-
fertis litterisapoftoHciSj& earom fingulis cOntentaaddecemannOs á Data piafen 
titim computandos , itavt quisca;, vel illorum partem aliquam íínefuo exprcíTo 
SÍ idinfcripüs confenfu imprimere, TCI alibi impreíía di do decenhio durante ve-
dere, aut venalia tcncre, donare, aut premura re non poffit Apoñolica audoritate 
teñóte prxfcntium prorogamus, extendsmusj& ampliamus,& quemhbct contra-
MenienTem,cctifuras, & pcenasin pr«mfcrtis Istteris cótentas coipfo & abíque alia 
sdeclaratione incurrerc . Sicque per qoofcunqüe Indices, & Coramilfarios quauis 
audoritate fungentes, fublatá eis&torum cuilibet qua uis aliter iudicandi, &in-
terpretandi facúltate, & audoritate , vbiqueiúdicari, & dcfíniti deberé > irntum 
quoque & inane dccesnimus,íi fe cus fuper his á quoquaquauis audoritate feién-
ter, vel ignoran tez contigerit attentari» Non obftantibus pramiílís; ac ómnibus 
illis,qux in ómnibus fupradidis litterisconcéílum eft non obñaie, efteníque ct-
tiariis quibnícunq ue. ínfuper qüia difficile íorct, praefentev litteras ad quafcun-
qüe loca defeai,voÍamiis,&dida audoritate decernimus ipfarüm tranfumptis& 
«xcmplis,&: in cifdem exempiis . ledüris, Commentariis Manuali, & aliis operi-
bus huiufmodi impieílrs plcnam & eadem prorfusfidem vbique iniudicio & ex-
tra adhsberi, qu« originaiibus adhiberetur, íí forent exhibitaí vel oftení? . Datum 
Homae apud íandtim Petrum fub annulo pifcatoris,dic %xi, Novxembns, Poníifi-
«satus nóSri Anno N o n o » 
Cse. Glorierius. 
ttim prmleglj's mplijfimh t{egum Chrifikniff. & tatholiclT^japolcos $ 
Smatus Vmtti)& omnimtfere T®mtatuum Itaíia, 
D V O E PIG R A M M A T ñ 
I L L O R V M D V O R V M 
I N S I G N I V M VIRORVM, 
Quos Regia Maieftas ex Gallia Conymbrícam rriav 
gnis honorarijs duxit, primis Authoris operibus 
ante triginta annos Conymbricx adieda. 
kAlteieum illius emdltlljiml, qm tune infígnis Collegv, homtum artíum 
Conymbricenfisprofejforerat primarius > 
A D A V T H O R E M . 
I A C T "E animi,Vemmnde fenex>qui peBore fantffi 
^bdltafecntneferaspMetraliamrkí 
E t veras reúludis opes : yittjque rebellü 
S&pé renafcentem refecas ramnibus herbam, 
7S[Í»2 tu DlEt&o mendaáa callidus antro y 
lAuthoremqvx louem fingís, lucoue Capena 
^umnoffurndifméaácúfnmermnymph&i 
trípodas Vhabt mentita QHOÚU fmdis. t • . - v. 
Sed liquida veri purís de fhntibm vnda 
Tefforanoñra rígas: monfqm mpramfluenteS 
Corrigis : & hiñis legum compefets habenis, 
Spcs mmias, ammQfque feros modermine fleÚís* 
Tonüfices m purpúreos> dommumque potmtk 
tAufonig, dmefquc doces difcr'm'me certo 
'Hoff * modum mmy flexuqwoblíqm dolofo 
Exigís ad Cañones interpres commedm ¿quos, 
Ergo velut dubíjs Thebm oracula rebus» 
*Aut lyblcas fortes, aut Dodonaapetebant 
Templa Inopes veri, trepidoque mflame tumultüí 
Sk mm perpiexis mentesambagibus error 
Implícat, & mris fmmfo tramite fhüit 
Semitaytu dubios regís, errantefque reducís i 
Confirmas trépidos > remcafqMe'm c£ca mentes* 
E t malane [erpam rahtofkfemina litis, 
%4nte caues : & iufiltiti preceptor inermis 
•durea compofitisinflaurasfécula beüii-
ALTERVM IACOBI TEVII 
L C. E L O Q ^ V E N T I S S I M I 
A D E V N D E M . 
E N S , lingm, ingeníum, natura dona parentls 
Sint licét > anificis muñere cun6ia nltent, 
Tura quidem , & mmim'ismens candidafordlbm vtftt 
Natura, arte eadem purior ejfe potefi. 
Lingu$ itidem fonitum pr^bet natura fuauem» 
Suamor^ vtfiat, poflulat artis opem. 
Q m neget ingenium noflramagis arte imañ^ 
F t folet affiduo vmere cultm ager f 
B&cdata diurno tria fmttibi muñere dona , 
Mens pia, & ingcnij lumen, oris opes. 
Turius illa tamen ñudijs exculta nitefcmt« 
£ t rude ft quid erat ¡fedulm arte dotas. 
Sydera ceu claró debentfua lumina Thcebo; 
Sic fuá virtutum lumina térra tibi. 
Semofluitfucilis ,fapientié pe&ore manans t 
Infene do6íiloquo T^eftore qualü erat, 
Teftis erit lingitf, & mentís latiffimus orbk \ 
*4t quale ingenium pe tibifcripta docenu 
C O M M E N T A R I V S 
V T I L I S I N R V B R I C A M 
D E I V D I C í I S, 
A V T H O R E M A R T Í N O AB A2PILCVETA 
D O C T O R E N A V A R R O » 
Ad S. D. N . Gregorium X I I I . Pont. Opt. Max. 
s r M u >A x i r M . 
VthúY qmdnoué add'it repetkion: eap.muit.de lud'ic. 
ludkiaUs Hrepitm aliquantula cdlefiium memoria fallen-
- • dm. - : : , ^ 
Commmt'wms hums tltuli rano multiplex>& qi4§ ytUicr. 
^rgumentum de preparatorio aiprfparatum non valere ftm 
piickené" yt-potefiyalere.mm.'j. 
5 Matrimonia ma non valeant.& fponfaña fie hodle. 
6 ^Adulterio vxor perd'it dotemjed non e'ms pwpuratorijsiquó Ucctfintpec 
cata mortífera,non aquantur lüi.num. 8 .Ikét ex eis cum alijs circunfia 
tijs pre/hmatur illud.num.p. 
t® Dos proprlor vxorh quam.feudum vaffIÜO . 
11 • Index prdparatorif qmsfit mdex caufe prfparata. 
M lurammti rathne quando qms nouum[ortiturforum. & 13. 
\(ITonmi rogatiiedimro mih i nouehicinVrbc anno'i 57 y. 
repeat ioné in cap.nouir.de iudic.iam pridem anno 1548. 
ediíani C o n í m b i i c ^ v i í u m fuit í 'equimorem Anuquioru j 
quí Cümrepetebaní áliquod capXüiuípiaiT? titulj pra:mit: 
íXcUant pQn-p«J.U- íupf t ipfms rubrka ad: eiufdem .declara-
A t ióntra 
^ Commentarim 
tionem pcttinentia t B C ideó praelufímus áliquafuper hanc mbricam^ 
fub qua íitum cftpríEfatum cap.nouit.defumpra ex illis multis^quaj d i -
fputauerara perfonam Gymnaft^qualis cune erara, agendo, pr^Iegen-
do il lam ín praídida Conimbricaanno 155 8.qua; nemini dicaui. Nuc 
autem recognituri tam ea,quae cune p i^ lu í imus , quam pr?farara rotam 
repetitionem multa emendancio}addendo,demendo, & murando redi-
gimus primo in epilogara,6¿ fummam ea, q u ^ de iudicio pront fumi-
tur pro proceílu iudiciali poft alies in eandem rubricara fuíius eodem 
annorcripfimuSsquíBnondum funtedita: adieótis taraenaliquot, qui-
bus raens quadantenus cxleília moneatnr pro perfona ceníbris , fíue 
pajnitendarfj m in i r a i , quam pr^fato anno 157 y. agebaraüs , & nunc 
agí mus. 
Secundo adderaus rauíra de iudic io , prout furaitur pro a€tu i u d i -
candi,quibus piusleótor pnemoneatur ca, qu^ de iudiciis eft, d o d r i -
na non folum doceri qualis debeat eíTe ordo proceíTusiudidalis excer-
nijfed etiam qualis eíle debeat tranquillaanimi Guiaslibet determina-
n o , & definitio.quod eft auélarium dignum,ni failor,qiiod omnes tam 
interni ,quám externi fori Iudices,& tam pnuata,quara publica aüélo-
ritateindicantes femper pr? oculis habeamus. 
Priraum igitur redígendum eft in epilogara > quod Decius in vtraq; 
le¿tura,& Ripa erudité, fubtiliter,^: laboriosé quid era , fed parum v t i -
liter videntur de racione continuandi , ¿kT fabordinandi huncti tulum 
pr^cedentibus difputare, & planius, ac veilius tironibus pr^fertira eft 
dicere, quod ratio, qua Gregorius motus fuit poneré hunc titulum i n 
principio huius libri,eft,quód torum hoc volumen Decretalium digeí -
íit in quinqué libros ; quorum materias dcfígnanc illa qu inqué verba 
illius Senarij antiqui, 
Iudex>wdichm,clerHS,jponfalk>crimen, 
Quorum primum/cilicet Index, defignat, quod in primo principa-
litcr tradamr de perfonis Iadicum,& de pertinentibus ad eos. 6c fecu-
dura,rci l icet ludicium,quód traftatur principaliter i n fecundo de iudí -
cijs, fiue proceffibus ludicum, fiue pertinentibus ad ea .Ter t ium y ero 
feilicet clerus,quód in tercio principaliter agiturde elcricis , & ad eos 
pertinentibus . Quartum autera,ícilicetjSponfaliajquod in quarco era» 
dacur principaliter de í p o n f a l i b u s ^ mattiraoniisJ& ad ea pertinenti-
bus. Quintara denique/cilice^CrimenJignificatjquod in quinto pr in 
cipaliceragiturdecrlminibus , &eatangencibus: & í t a in principio fe-
cundi l ibr i prgni t t i t t i tulum generalera de Iudiciis. 
Secundum quod illatio illa;Pan..& omnÍLim pofter iorum,quód va-
Ictargumentura de pr^paratoriis ad praparata, quara excerpuntexilla 
continifationeloan.AndA'idelicet, ^ | ? m á ^ « m ^ ^ e p r e p ^ í o r ^ 5 í » -
á U m u m m n c de ipftt ludicijsefl vjdendum.nonektfñc^: quandequi-
dem 
I r í r u h , d e l u d i c i j s . $ 
dem innumera funt preparatoria, de quibus non aicuntur veré i l la , 
awx de pisparatis: Nam fponfalia praeparant ad niatrimonium,-led no 
íunt indiíí'olubilia, vt i l lud cap.quemadmodum. de iu re iu r .&qu i con-
trahit illa curo confanguinea , vel rel igioía ,non excoicatürjVt qui con-
trahit illud c l e m . i . cum glof.de confang. & hodie valent fponkl ia ab-
íente Parocho c o n t r a t a r o n tamen matrimonium , iux tacap . i . Con-
c i l .T r id . feir.14.de r e f o i m . m a t r i m . a d i u n á i s , q u x nosaddimus in Ma 
nuaUC0nfeiI.cap.22.num .25.& melius cap.25.nun1.144, Et probado 
eft preparatoria ad fententiam,non tamen tranfit i n rem iudicatam, f i -
cut i l l a ,& non eft neceíle appellare ab i l l a j i cu tá íementia; nec eft exe-
quenda ficut fententia.vt palam eft toto tit.de probat. de teftib. & de re 
iíid.& appella.Prima ítem ton fura preparar ad ordines maiores,fcd nó 
eft ordo facer, ficut illi3 cap.a multis. de e ta i .&qoal i . lus í tem patro-
natusnon eft bencficium ecclefiafticum > pouftque cadere in laicum, 
&potef tdonar i , & ^ legan.cap.cum autem. cap.cum fecundum. de iu-
re patrona.non antem beneficium.cap. 1 .de reg.iur. l ib.6. & alia innú-
mera. Qnare i l l u d Banh.in l.qui proprio. §.iíem qu9ritur.ft.de procu-
ra t .quód procurator conftitutus ad pra:paratoria,ienetur defenderé do 
minura in pr9parat¡s,a1io quidem textii,vel alia ratione eft verum, non 
tamen il la,quód idem fítiudicandum depreparatoriis & preparatis, 
vnde & ipfe ibidem afíerit , procuratorem prim? cauf? non teneri ad 
defendendum caufam appelladonis; lícét prima fu preparatoria ad 
fecundam. 
6 Te r t ium,quód minus infertur i l lud Baldi in cap.tu?. de procurat.in 
verfi.quid fi abfque carnali copiila,nempe, quód ficut mulier priuatur 
dote propter adulterium, cap.plerunque infr. dedonar. ínter virum 6¿ 
vxor.ita etiam debeat prluari propterea, quód paila fu raanus aherius 
admamiliara^rgavn.a pr^paratoriis ad pr^paratum : Tum,quia licct 
inter preparatoria & preparara debeaf,aut poffit eíí'e aliqua fubordina-
tio^onuenientiajaut coh^ren tia,non tamen tanta» vt devtrilque eadcm 
7 dici queanrj prcfenim quando necefiarió non efle inferunt, v t i n caíu 
propoíito^non enim neceílario infertur,tetigit mamillas, igitur habuic 
rem cum illa. Tum,quia longe mains eftpeccatum adulterium , q u á m 
8 pafsio manus i n mamillas ,v tcoi i ig i tur ex S .Thom.2 .2 .q . i 5 i .ar t .4 . 
dum ponit difterentiam i r r n caftitaiem , que eft circa ipíum adum 
carnalem, 6^ inter pudicitiam, qu^ verfatur circa alloquia,tadus, § C 
ofculaturpia;& mel.us q. - 54.art.4.quatenus aif, alloquia, t a í lus , ^ 
oícukjfuanatura,(uve abfo l iuécóí idera ta^ ' ta i t ib i Caiet. non efie pee-
cata mor taÜa:Tum,quia aiioqui etiam propter vifum , alloquium , vel 
foliusmanus tadum libidmofum ,debeTet pe rderé , qu í ae t i ah^c funt 
peccata moitalia5& práEparaíoria adulteri j . cap.nec ío lo . 3 2.q.5. tradit 
S . T h a m . i n d . q . i j ^ a r t ^ . q u o d tamen nenio dicat: T u m , qui a poena 
Á 31 non 
aon cíetiet extcricíí de vno cafu adalkim, cap, p?n§. cíe p«níe. cíift. i , 
9 pre íert im i p ío iure i;npoíira, gioí. íolen. cap.bn.de iure pa trón , falté 
qiíando non eft eadem ra t i o, vi hic per pra-fataj imó ñeque quando eft, 
eadcm ra ti o , nifiintemenedr aliqoid aliiui de i l l i í , qtne Dom'm\<$C 
Francponuntin cap.i.de terop.ci-dj.n.lib.6.&nos n u p e r p o í l i i í n u s cía t 
riusincap.interpreradone.de penir.difr,!» a num.3 .per quod ío luun-
tm rariones, quibus Ripahjc adh.vret Ba!d.Tiiir,,quia i .qu ib .mod. , 
fend.amittiqui loquimr de feudatario ponente manos\ad mamillas. 
vxoris doiiiini,non re<5ié arguitur ad vxorem, quae patitur illarn impo-
fitionem.Partim}quod reuerentia feudatarij maior debeateíle ad do-
ipinum cuivaíallas eft per iuramenturn í o l e n n e aftri&us, & dono 
10 feiTdtobítrí .diis5qoám ?xorÍ3 ad.mariram 3 qu§ creata eft es fociajCe-. 
neí . 2. Partin 1 > q 11 od f e u d ü i i i q i i o d perditor % mi ñus íit i i l ius, q u \ m dos 
vxoris.'quia non eír m í i q u o a d vüie domiaiorn . Tura ,,.quia íi^excom-
municatio fertetur ipío iure in eümjqiii adulterareturjqui pr^dié la im-
púdica faceret abí t inendo fe a copula^non efl'et excommunicatus. T ú , 
quia licét ex his a61:ibus impudicis colligatur aliqua prieíunipi io; noa 
«amen illa eftpr^fumptio iuris & de iure, contra quam non admittiíiiE. 
p roba t io í& ita probatocoaírarÍG non iudicaretur adultera, nec confe-
quenter priuatadote.Qaare re íoluendum eft p r i m o , ctitto Baidí non-
eíle iocura inforo conícienti^.Secundo ñ e q u e in foro e r ó r i o r i proba-
to contrario, qiiódceííat pr?furHptio .Terrio,quód ñeque eííet locus i i -
l i etiamnon probato contrario in folo ta íhi mamillarum ; i m ó necia 
folo oículo,nií i probarenriír aliqus al if circunftanti^ l o c i , temporis, 
vel perfonarum,ex quibus pr^fumenda eííet adulterij rea, quo cafu no 
perderec dorem ex eo folo,quód pafla efe tagi vei ofcaian;fed quia pro--
batur,& iudicatur eíle adultera. 
i l Qjaar tum,quód non inferturetiam ex p r ^ ü d á . continoationejquoá. 
iudéx Ecclefíal ticus aditus ab aliquo pro abfoludone A iuramento a fe 
praíftito>ad efFeólum agendi aduerfus c o m r a ó t u m , quera iurauit , fiat 
ludex íuper ipío contradu j íi aiiás non erat competens ad cognoícen-
dum de i l lo ; quia, vtpiedixi , coh^rentia preparatorij ad prf paratum, 
non eft tantajvt quicquid dicitur de altero, íit de altero dicendum; nec 
confequenter efñcit, vt iudex ecelefiafticus exeo folo qu6d eft ludex 
prfparatoriijfiatlodex príEparati,vrcontra Bald.tenuit Gaftr.in l .o rd i -
nanijC.derei vend.quera fequitLir & confirmat Deciushic, quera ia 
pr^diélo anno 1 j ^S . fequu í i confutauirau« Baldü ea ratione, quaRipa. 
Me deíendi t comraunem. T u m quiajillud BaidiindJ.Oidinari j .C.de 
leí veíidic»fcilicet,Iudex cauf? pr^paratorif debet effe pr?parat?,reftrin 
tendura eíl ,quatido efletcompetens pr^parata?; etiamfi non cognoaif-it de prasparatoriajde taii enira loquitur illa lex o r d í n a r i i . in qua ipfe. 
safe fundat,Tum,quiacap.fin.deforo compet. l ib.^. quod habet cogni-
lionem. 
in mhdé Iudicíjs\ j 
t íonem de iuramcnto fpedare ad iudicem ecclefíaíticam,edani Ín te r 
laicos,reílrmgendum eít,ad cafasen quibus agitur de obferuantia iura-
iBend,&ad cogendura iurantem fetaai-e.iiltid:nQn autem cum praeten-
/ ditur conrrarium.Ptocederet etiarri cudum Baldi , cum iadex abíokiés 
eííet competens i« materia, ia qaa Eccleílafticus eíTet competens allá 
rarione quára iuramexitijqualis eft vroramm5ÍaeriIegiiJ,&C,-!Tiim5 quia 
A l e x . m . in cap.cauíam quq.qui fil.fintlegit.noluit Gogndfcere de ípo-
l io part ís in pr^iudisium i iu i ld id ion i s regis Aoglise>licét cognofcerec 
de legitimitate eius.Tura deniqne ,qaód nülio iuréi ñeque t i la effiGaei ; 
racione probatar ,quód iadex incompetens fuper vna cania, fiaí compé 
tens in illa eo folo quod cognouit de prasparatoriaad il lam,im6 vide-
tcjr qafus'in contrarium in i , i . C. ad exhib. 6¿ hanC partera feruat vfas" 
& praxis Hirpani§J& etiara Gal i i^&: decif.Thoiof.51. definit iudicein 
eccleíiafticumjqui cognouit de legato pió, non polle cognofcere de i n -
tereffe i & quód raulti authores claffici citatiper Dec. & Ripara id te-* 
nent,quod ipíum ciia poli nos tenuit eruditifsimus iuxuac piifsimus 
13 Didacus áLeyua í iue Couarruuias, l ib. i . var. relolut. cap.4.num.S» 
tam-eifi plus rationibus p-rafatis, c^xiva. autboritati- • omnium i^caefaCo-* 
íura fidam» -
S V U M j í R l V M* 
14 ludicmmfigmficat qumdec'm,fed nullim eorum originarloJignijicatu* 
15 ludicium pro difcufs'me, fmeprocefu iudiciali defin'mr fie paulo cau* 
t i h . 
16 ludk'mm mqmfitionis proprlé dUltur mdkumy& quodübetámdetiám 
• antelkemconteflatrm. 
17 • ludk'mm efi dítplexiord'manum,& extraord'mmumv quorum rtrumque 
haffenm non definitum ftc definirípotefl. 
18 ludiáom inqiáftúonis abfoluté cxtrnordinarium ;fecundum quid ordina-
rium. 
19 < ludiciom diud tyirhuale^aliud tempora leé vtr'mfqm definitio, 
20 las putronatm eji fph-ititalc,&anncxum ffirituali. 
20 tAnnexum alicm non cñ idem^quod illud 'mfpeck>fed potefl effe ingemre* 
11 Diífutamr malean hoc fit illud^pmfqmmfciátur quid pt illud . 
24 Sfirltm multa fignijicat, & ideo jpmtuaíia mulúgena. 
2 f SpirumU defin iré non fucile,fed definitur fie quoad propofitum, 
26 pona Del non omnia e/fe s¡>iritualia,& qu& talla. 
2 7 Sacramentalh & benefich^qua ratlonefmt¡pmtuálm, eademefi & ímt 
patronatus.' ; , 
a l Spirkualia quadamqlijs tymtMlibmJfcmtualm ulijfalidan» 
^ C o m m e n t a r i u s 
1$ Sacra non ormiia tymtmlia. 
50 Spmtmlibm CUT dicantur annexa benefícia)& I M pAtYónattn. 
11 ludkiomm aliad crlrnmde.aliud cimle.al'md m i x t u m ^ ommum defini-
t°ioy<& niim^^. 
11 Judicium ad remouendum quem ab officio crimínale e ñ . 
3 3 Welle&m cap,per tuas.defmon. 
5 $ Crimina non femper omnino extingumtur mor te. 
i 6 Caufa crmimlis quare interdum rocatur pecuniaria. 
3 7 Tcenacriminalis quare Interdum vocaturciuilis. 
3 8 T a n a pecuniaria legalis.vel conuentionalis LUÍ applicanda. 
V 1 N T V M quod hxc voXjiudíciumjquindecim lunfperi 
tisfignificar,íecundum Ioan.Monach.in hoc cod.tit. l ib . 
6.contenta iis'tribus fenariis. 
^ftiojüyauthorjorm, arbiter, vltima y elle, 
Qu&fiio.difcre.fenánflandifcufíiotpoff'e, 
Ternkiestpmia^rocejjuskdicklts. 
hoceft,íignificat Adionem, ff.de ludic 1. in tr ibusinf.de procur. can. 
ex iittens.Ljtem, ft.depecul.l.quodaefeetur.ff.adTrebd.l.i.i.refpon. 
AuthoritatCjinfra eod.cap.decernimus.Foií í , infra eod.cap.quato. Ar -
bitnnm,2.q.6.cap.a iiidicibus..& fl. qui fatisd.cog. l.arbitro. de offic. 
deleg.Iib.6.cap.abarbitris.ibienim arbiter d i c i t u r l u d e x . e r g o & A r b í -
tr ium diceturiudicium,V!timam voIun ta ten i íC de íacrofan.ecclef.l.i . 
& cap.licet.de fepult.hb. 6. Qua í í l ionen^C.de ordin. iudic. l . qusftio-
tmnv'nfra qui fil.finc legit.cap.per venerabilé. f.rationibus. Difcretie-
nemjft.deiudic.l. cum pretor, infrade pneb.cap.graue.Sententiam,dc 
offic.deleg. cap.decauiis.deappeIl.cap.riduobus.cirGafi.de praEÍcrip. 
cap.fi.ff.de legat.5.!.qui concubinara. í . l i ha're$.& Ecclefiaft.18.cap.ibi. 
.Anteludicium mfikiam tihi^ím.Inftantiam.C.de iudic. l .p roperádum. 
í . i . cap.venerabilis.inf. eod. Diícuíl íoncm, vt hic&: C.&: ff.eod. t i t .a¿ 
inf.de verb.figni.cap.forus.in princ. Poííe vel potentiam ÍF. de iudic. 1. 
iudicium foluitur, id eíl poteftas indicandi.Perniciem5i.ad C o r i n t h . n . 
M . ludicium ideft ptrmckm fibimanducat & bibitfic exponitur 4. íenr . 
dift i>.in íín.Poenam,Mattha>i 4. Quioccideritrem erit iudicioM cft poe-
na fícut Joa.iij.ibi,/?; nfurre&ionem iudicij > hoc eft poenx *\tm% . Pro-
«íTum iudicialem, infra eod. cap. 1. & cap. r .de excepr.lib.d.in princ. 
Addo tamc cmnibus ,quód verbumjiudicium.nihil horum íigníficac 
íecundum fuam propn i í l imam & originariam íignificationera , v r i n -
fra n.3 p.monffrabitur.Dixi originariam,quia fecundum proprtam ctia 
15 illa latís propric fígnificat. Pono iudicium proutfignificatdifcuflio-
> vel próceíTum iudicialem, vt hic fumirur1, definitur eííe a<5lus 
t í ium pcrroüarura>iudicis ,aaoris ,& reí in drfeutiendo contendentium 
vcl 
i n r u b . d e l u d i c i j s . ^ 
vel contenderé parantium,in qua definitione verbum>adiis,vidctat ac* 
cipi íingulariter velcoUeóliué pro vno > vel multis aólis momentaneis, 
vel fuccefliais praefataram trium perfonarum>vtaccipipoteftiuxta do-
(ari.Barth.in l . íi pluribus.fub fin.de legar. x.Sc verbum, trium,pro t r i * 
plicis generis, 6c verbum, perfonamn^vt comprehendat etiam per íc -
nas fi¿tas;quoniam in iudiciis inquiíit ionis, & denundatiortis^& aliís, . 
q u « ex of ic io fiunt, pro adore vel aecuíatore, interuenit fama vel n o . 
torieras,aut Reipub. vtiiitas, vtcolligitur ex cap.fuper i i s .& cap.inqui--
íitionis.de accafar. imo & pro re» interuenit damnum publicum, ficut 
& pro adore vtiiitas publica in indicio inquifitionisgeneralis, quaefit 
iuxta 1. ccngrui^flp'.de oflF.pr.elíd. & cap.i.de oífic. iud.ordin . D i x i , i n 
difcuticndo,pro, in ind ic io , quod ponitur cois, & pro in loco lud ic i i 
quod ponit Decius & R i p a , ne definitum in definitione repetatur, A d -
didi,vel contendere parandum, ad comprehendendum principium iu* 
dicii,quod eftcitatio.jí. fin.ínílir. depoen. tem . i i t i g . &: libelli oblatio-
nem, r e c u í a d o n e s , interrogationes, confelíiones, probaiiones , & alia 
quíe paffim fiunt ante litem conteftatam . Per quas expofitienes longc 
\6 planiqSjbreuiüsjSc vdlius, quam abaliis poteft defendrdefinitio com-
munisyexquainfertur ,qi iód iudiciuminquií i t ionis,vel denunciationis 
eft proprié iudidura ,& quod iudidura non folum inuenitur poft litera 
conteftatam, fed etiam ante illam;licct integriüs poft il lam, fed integri-
tas6¿ magnitudo non mutat fpeciem. l.fi.ff-.de funddnftr.& licét multa 
liceant poft litem conteftatam , quíE non licentantea.cap.quoniam fre-
quenter. v r l i t . non conteft . & écontrar io multa licencantea qua; non 
licent poft.l.poft liiemíft.de procur. & licét ob id quoad q u í d a m l a d i * 
cium dicatur incipere a litis conteftatione, l .vbi caeptum.ff.de iudic. 
vnde 6 ^ multa; caudones &¿ pnctorix ftipulationes prieftitas ante li tem 
conteftatam, propricdicunrur iudiciales, 1. i.&c 2. ff.de prat. ftipul. & 
qaidem omnia, qme fiunt corara ludicead conrendendum , imo & a d 
Concordandum,ad incipiendam litem,velad impediedum eius in i t iuni 
dicuntur eíTe ludicium.vel ahqna pars eius,vnde rede Dec. in z . ledio . 
n u m ^ . í u b fin. quem fequitur Ripa, difeedit ^ Signor. de Homod. i n 
conf. 16 j . incipie.Statuto ciuitatis Mediolani . qtiatenus determinauirs 
non poíle fieri prsceptura de íbluendo minor i i annis,tanquam con-
feíTo in Iudicio,ante litem conteftatam etiam íi i l lud feciíTet poft o d o -
decim annos , 6 ^ ftante ftatuto, vs: minor 25 . annis modo íit maior o*-
dodecim, habeat legitimara períonam ftandi in indicio. 
I J Sextura, quod diuiditur iudicium primo in ordinarium , Sí extraor--
dinarium. Qnoniara aurem Innoc . communiter recep . tenuit i n cap, 
cum oporteat.de accüíar.áudicium inquifitionis diciextraordinariüm,» 
& in cap.diledo de fent.excom.a mulds etiam recep.tenet elle ordina-
rium,6c fupereorelato)hic per Pánor .magna tempeftasorta eft inie?: 
emanes^  
C o m m e n í a r i m 
femnes^ofteiÍGm, non eftfacileita definir 
yt non Eeraaneantaliquot fcrupuli . quó fadum eííe fufpicor j vt nemo 
il lommvideatar aufus v l lum illorum def iniré . Arbitroraurem poííe 
defi n i r i iudicium ordinar ium, eflc iudicium , in quo proceditur me-
diante a¿l:ione,vei aecuíatione vera. Dixijludiciura, pro genere3&,cum 
a í t i o n c a d comprehendenda indicia ordinaria ciuilia. & , cum.accuía-
tione3ad comprehendenda ordinariacriminaliatadio enim & aecuía-
t io proprie fumptse fie differunt iuxta g lof . recép. in piinc. Inftit , de a-
ftio.& in mbr . f f .& C.de ad io . i una . rubr . ff .^ C.deaccufat.Dixi, ve-
ra : q u i a & infamia, vel aliquid ei fquipollens^ob qux inqui r ia i r , qui« 
dam acenfatores fidiíunr,vt poíl S.Tho.6¿:alios infra nu.feq.tradicur. 
Iudicium autem extraordinarium eft, in quo fine a¿lione5vel aecufado-
ae vera proceditur. D i x i , iudicium,pro genere,reliqna pro diíFerentia, 
qua differtab ordinario . T u m , quod extraordinarium, i l lud eíle dic i -
tur,quod officio íudicis expeditur, l .pecuni^-verbum.^.perfecurionis» 
ÍF.de verb. fígn.l. cum filius. ff.íi cert.per. & in 1. l i cui legatum. i n fin. 
princ.fF.decondA' demonílr.inLi.jf.fi fcient.ff.dccxerc.Tum quia ex-
l 8 traordinarium dicitur i l l ud , quod contra regalas inris communis con-
ceditur,l.in cauíae. la z . in princ.ff.de minor. Ex quibus definidonibus 
clare infertur, iudicium mquiluionis eííe fímpliciter &c abíbluté extra-
ordinarium , ve aííirmauit Innoc. in d.cap.cum oporteat.pro quo facic 
ciiam,qu6d iudiciunyin tres partes principaliter diuiditur,vt not. Bart. 
i n l . i . f f . d e furt.nam habet pr incipium,médium, & fínem, 6cin princi-
pio inquifítionís fine aecufatione vera proceditur d. cap* qualiter.quod 
eft contra corticem regnUe l.refcripío.l.fi quis accufatorem.fF.de muñe . 
& honor.In fecunda parte, fdlicet in medio, teíles recípiuntur lite non 
con tefta ta, ca p. q non iam. §. funt & ahi.inf. vt l i t .non conteft. in vi tima 
parte,fciíieet in fine, non imponitur preña determinata á Iure| íed con-
demnatio alteratur, &: arbitrio Iudicis pcena imponitur, cap.inquiíit io-
nis. infra de aecuf. licet poflit dici fecundam quid ordinarium, quatc-
tius etíi non interueniat in co aecuíator verus, interuenit taraen fiólos ,• 
fcilicer,infamia vel aliquid ei a:quipoliens,vt prordidum eíhquale dici t 
eíle Innoc.in d.cap.dile¿l:o.de íent .excom. 
Secundo infertLir,iudicia fu per beneficiis,\ 'ftms,matr!moniís, & de-
cimiseííe ordinaria; licet i n eis procedatur fimpliciter, & de plano íinc 
figura & fl:rep'.tu uuiicii.clem, 2. de iudíc. & ita in multis contra ordi -
nem caufarum vel iudiciorum plenariorum , clem . fsepe.de verb. fign. 
quiain eisproceditar mediante adione vera nata exaliquo i u í l o , vel 
colorato titulo,vel ex lege diurna,vel canónica. 
Te r t i o , quod iudicium per viam denunciationis, vel officii Iudicis-
fine aólione vel aecufatione contextum, eft extraordinarium; quia pro-
cedímf fine a d í o n e » vel aecufatione vera. C^uarto, quod ftatotum lo*. 
quens 
i n r u h r . d e i u d i c i j s ^ 
q u c n s d e i u c í i c i o o r d i n a r i o , nonhabec locura in iud ie io inqui l l t ibn is , 
5c aliis pr«fatis ,vt tenuit Pan. hic communiter recept. 
Septimum principakjquod iudicium fecundó cliniditur i n iadiciuin 
fpiriwale , ia quo tradatur de rebus fpiritualibuSjCap.exhibita.inf.eod. 
& in temporalejinquo tradatur de tempotaiibus, cap^venerabilis. i n f . 
cod.an autem iudicium in quo t radatur de iurepatroñacus dicatur fpi-
tituale,an temporalean mixiurn,videTuf penderé ab illaqu^ftione, A r i 
iO ius patronatos íit rpiriíualestemporale>an raixtumlinqua poíl longati^ 
eandemque emditam concertationem D o é l o r a m prasrerdm D f c i i & 
R i p s , tenui o l im communcm opinioncm, videlícet, non eiíe rpirima* 
i é , fed annexiim fpkiruaii . 
Q u a i n re nuncaddo primo j quod ratio D e c i i , q u « ol im firma vifa 
füit ,nuncnon vidctur firma: ratio enim eíl iHa,quód nullá annexum eft 
idipfum quod i d , cui anneótitur; íicut nec fimile eft ídem cum eo, cui 
a í l imí la tur , iuxta 1. quod Nerua. iunél . glof. ÍF. depof. & cap. capitu-
lum Sants Crucis. iunót. gloíí . de refcript. & iuspatronaius eft an-
nexum fpiritualibus, cap. quanto. inf. eod. & cap. de iure. in f . d e 
ai iur.patron.Ratio autem quare non eft firma,eft, quod licét n i h i l Er i d-
ip fum, quod eft id cui fimile eft,in fpecie , fme in indiuiduojpoteft ta-
men eííe ídem in genere : íí quid enim eft fimile l oann i , l ion eft í d e m 
quod loannesm Ipeciej poteft tamen eííe idem in genere: vt íi quod eft 
fimile loanni , íit alius homo . Virtutesitem infufa: fimiles funt feptem 
donis Spi r í tusfandi , & íca non funt eadem qux illa i n fpecie, & ind iu i -
duojfunt tamen eadem in genere:quiafunt ípiritualia vt i l la .Sicquam-
uis iuspatronatus fu íim ile & annexum reí fpir i tual i ,& non fit i n fpeeie 
& indiuiduo idem quod illa res fpiritualis;poteft tamc eííe idem in ge-
nere feilicet fpirituale. 
Z2 Secundo addo , quod magna íncogitantia praefati Do&oires, & ego 
difpuiauimns , An iuspatronatus íit fpirituale nec ne ? non prarmiíía 6c 
conftituta prius definitione rei ípiritualis , íicut & eadem íncogitantia 
traótauimus omnes, An iudicium inquifitionis f i tordinar iú , velex tra-
órdinariiTm,nonpr¿miíra&: conftituta prius definitione, vel quid i t are 
iudici i ordinani vel extraordiñar i i :quomodo enim quis probare po i eft 
áliquid el!e,ve} non eííe rale,vel tale;nifi p txfuppoí i to quale íit i l l ud Í5C 
an ¿ c a n non íit homo,nifi príeíuppoíito quid íit homo? & confequen-
tér}an íit fpiriíualesniíi pr^fuppóíito quid fit fpirituale ? 
13 Tertio^qi ideo hoc videturcontigiííe.*quia, vt nup dixi in noftro Ma-
nual. ConFeíLlatinitate donato cap.23.nu 5>p. poft Maiorem i n 4 . dift . 
25. q . i . c o l . i . non eft facile definiré quid íit fpirituale,cuius ratio, licéc 
eam ipfe non recfcfat, poteft cííesquod cum fpii ituaV- fioe fpifitale dica-, 
tur o'rhne quod pertinctad fpírititríf,fpiricus aütem própr iédica tur ha-
14 luus fmeflatus 9 iuxta i l l ud l o b , 1 7 . S p ú m mtus aummUtm>U per 
•/ B transía^ 
1$ C o m m e n í a r i m 
translatíoriem , ! i t incan ima, loan . ip . Tradiál t fpmtum.mncienmm 
A d a . I . Tanquam aduémentk tylntm vehementis.mwc omnc incorpo-
reum,iujtra i l lud Ioan.4, Sfmtus e ñ Dem. nunc omnis inuifibilis fub-
ftantía,vtait S T h o m . 1. par.q.41. ai t . 3. ad 4. necelíc eft, vt ípiri tuale 
quoque nftaltipliGiter dicarur. 
$5» Q ü a r t o , qúód in d.! Manual, vbi fupracade re in haecverba feripíi* 
mus.OmiJftíMllo^ífuoinvulgart hocinhcovfi fummjequutt loan.^indr, 
Tanor.& communm m cap.confulere.defimón. admne. qu<& S. Thom. & 
commmis é t m q.diU. i^.Spmtuale, •vthucpeninet, & commtmiter acci-
ptur iniure Tontifiáoy defimi poteft effe donumfupernamraled Deo det* 
tum ad anmarum falutem, vel quid inflitutum fupermturaliter ad eam ef-
fjeiendam 3 vel ab Ecclefia poteflate fupernaturali fibi data ad conficiendum 
illa vel annc.xa eis . QIM defink'w fucile colligi pote/i ex cap. gratia, & cap, 
qüi fiudet. 1.q. 1. eír cap. quam pío 1 2. & Duran.d'ifl. 2 5. q.i. & ex S, 
Thom. 2.2.7-100.^.3. & q.DjxUdomm Dei, progenere: qu'm omne fflrU 
tUalc efi donum r>ehnm centra omne donum Dei eft f¡>irituale: nam omnia 
26 honatemporalh fmt dona Deifiuxta illud <Apoft. i.ad Corint ^ ,Quidha~ 
bes qmdmn!accepíjii?& illud princ.^iuthen.quomodo opor.eptfc.Máxima, 
dona Dei fmt d fuperna coüata clementia,facerdomm & Imperium.Dixi, 
fupernaturale, ad includendumJpiritualiaper effentiam , & excludendum 
dona natural'ia.Dixhad falutem anmarum^ad excludendum mfignia fea ar-
rna, dotes, & yiBorias l^egihm & Tnncipihm aliquot, y el alus in al'mm 
finem»qMdm falutem animarum fupernaturaliter conccffa.Dixi, vel aliquid 
inflitutum fupernaturaliter ab eodem ad eam efficiendam, ad includendum 
f¡>iritmleper caufarmqualufum facramenta^ua ípfefolm inflituk}& fola 
efficiunt 'mflrumentaUtcrgratiam,vtdiéhm eflcap.22» numi .& ¿. Dixi , 
%j vel ab Ecclefía poteflate fupernaturali fibi data, ad includenda tymtualiít 
Jiatuta^vtloqmntur Ioan.¿éndr.& Vamfu'm eap.confulere.de[tmon, ftue 
faffia & conjiituta ab EccleftaiqmliafmtfacramentaHa, 0- eis amexa ab 
eadem injiituta, qmbws facramenta parantnr^ conjic'mntur, & conferuatur9 
confecratio & beneditt'wecclefi&velaltarMtVdjoYum^ornamentorum, aquék 
baptifmalis¡velbenedittéi-, exorcifmus, catechifrnus, iuspatronatm^ bene-
ficia,collatmeSyprxfentationesseniinciationes,& idgemsalia. baecibi. 
sg Quinto addo ex hac definitione infeni p r imo , quód aliqoa fpirí-
tuaiia ílnt aliis ípritualibus ípiritualiora ; illa eniro quae funi per ellen» 
tiam talia, vel á í'olo Deo iromediatc ereata, vel inf t i tu ta ,nfunt gratia 
gratum faeiens, feptem dona Spirimsfandi, & gratis, quas gratis datas 
appellant, 6 ^ poteftas Ecclefiaftica íupernaturaliter pnmum i Chr i f to 
data,vt diximus in cap.nouit, infra eod.norab.g. 
i<> i Secundo iiív-írtur, quód non omne íacrum eíl fpirituaíe, vt hicacci-
piturjbonaenim mobilia&imraobiliaecclefiaftica, funclacra,iüxtaS» 
Thora . íecep.2.3 .q .^.ar t . j . t k piobatur ia cap, nullu 6 C cap. pr^dia . 
in ruh . de iúdictft* *t 
í j . q . 4. quae tamen non funt fpir i tualw: quia definido cís non conue-
pit-.nam licct dedicenmr ad fuftentationcm fpinmalium , vt ^ i t S. 
T h o m . vbi fupra ; non tamen per bened i í l i onem facri conftituiiuam, 
qujc de fola poteílate fupernaturali, & fpirituali flucre poteft, vt nouc 
refoluii-nus i n cap.non l i c ea t . i z . q . 2 . í . i 7 . i num.y.quamuisdedicatio 
i l la fatis poflfit dici ípiri tüalis . 
Tertio infertnr , quod altius & reófcius loquutus eft Antonius , qu^rn 
Panor. & nos omnes poíleri eiiis3qui eum fequuti fumusj ncmpé , quod 
iuspatronatus eft ípirituale origine: quia per prarfatara definitionc con 
ftar, quod non humana & naturali, fed diuina & iupcrnaturaii poteíla-
te á Chrif toPctro ,& Ecclefia:tradira ,vt incap.nouit .notab. j .á nu.8r . 
dicemr , inucntum & creatum eft.Et hac ratione irrefragabíli confirma-
tursquod nec Pahor.nec Aret.nec Felin.nec Dedus,nec aii i catholi^ 
ci negare podumus/acramentalia inftituta ab Ecclcíia, poteílate illa di» 
uinitus ei i Chrifto data,círc íp i r i tua l ia :&nul la ratione alia funt ta l ia , 
q u i m q u i a i n falutemanimarninfuí i tconft i íura ab Ecclefia poteftatc 
prasfata fupernaturali. Cura ergo negare non poffimus beneficia eccle-
rraftica,& TUS conferendi ifta,5c eligendi,ac prarfentandi, eííe ad ¡Ha ín -
uenta & inftituta ab EccleÍJa, eadem poteftate íupernatural i , quaalia Ta-
cramentalia, confequens eft nec poííc nosinficiari effe fpiritualia, í icut 
illa.Nec quicquara obf ta^quód ha?c dicantur annexa fpiritualibus antc-
cedenter vel dependenter, v td ic i t S- T h o m . i n d.art. 4 . quia n i l repu-
jo gnat, v t vnum & idem í i t íp i r i tua le , &aonexumalter i fpiri tuali ; ftcut 
nec repugnar vnum & idem eífe temporale, & annexum alten tempOra-
l i : ranltíB enim eceleftas fpirituales funt annexa eceleííis catlicdralibus, 
& aliis collegiatis reguliribus, & fecularibus,cap.ex tirpandar.|,.qui vc-
ró .depr^b .cap.fuper e o . e ó d . t i t i l i b . 6 . & beneficia eccleíiafticarccundu 
omnes funt iu ia fpiritualia,imo etiam prarbenda, quae íaltem eft Gano* 
nicatni annexa, per c a p . d i t ó o . de pra;b. 9 in hocreputat í ing . Panor. 
ib id . & Fel i . incap. cum M .de conftit.col.7. & a l i i a l ib i . At ipfémet S. 
T h o . recep ab ó m n i b u s in d.art .4. d ix i t , beneficia ecelefíaftica eí íe ar -
nexa rpmttuhbus dependenter , fícutiafpatronams eftanncxum ahte-
cedenter. ergo nihíl definir efte ípir i tuale eo folo, quod íit a n n e x ú m 
fpirituali, q í i o d fupra num.21. clarius p r o b á ü i m u s i Ratio autem quare 
beneficia£cclef ia<1:ica5monachatus,rel igionesi&al iafacramental ia di-t 
cantur annexa fp ir i tual ibus , iüá eft, q ú ó d funt inuenta, & ftatuta ab Ec-
cleEa ad parandaiCOnfidehda,cOnfefuanda[>& exercenda alia ill is f p i r i -
lUaliorajqualiá q«ia; íínt fupra dictum eft. Cum ergo per fupericaa ^on« 
fíetiufpatrbnatus eííe fp5rituale,1icétíix annexum aliis fpiritualioribus, 
ct>nfeqaítár íud lc tum de i l lo habendum ? vel habitum eííe ípiri tuale, 
<|U$feft- íolutio-qü^ftionis propoírrf-. 
11 * Gí ta i ium £rihSipale •> quod iüdieiuaín tertit\ diuidtmr in :criminale ^ 
^d B 2 ciuile. 
i * C o m m e n i d r t m 
d u i l e , q u « emdite, & curioie definit hic Ripa ; difceclens tamen mu!-
mm \ eommuni modo loquendi , á qyo non di ícedendo videtur defi-
n i r i poíTéjiudicium criminale efle itidiciumsin quo agitur principaliter 
de crim{ne,&: principaliter ad vtilitatem publieam, QJÚX definido fatis 
colligitdr ex glof.l.5.ff.de fepul. v i o L B a r r . Bald.<S«: aliisin eam fcri-
bentibus, ex Panor.écífronibus aliis h i c , 6caliis locís citatis per Dec.6¿: 
Ripam. Dixi,principaliter, ad exeludcnda iadiciajin quibus incidentet 
&'obiier tanriira agitur de crimine 5 v tenm agitur de elimine via exce* 
|monis,cap.fbper iis.deaecufat. & cum fifeus perit aliqua bona íibi co-
petentia racione aliemus cr iminis , non tamen agendo principaliter de 
i l l o puniendojí^t colligicLir ex U1 .ft.de iur.fifci-Per quas duasdeclara-
tiones ceflat neccíiítas recedendi á c o m m u n í modo loquendi, v tRipa 
recedit. D i x i etiam,principaliter ad vlilitatem publicamiad' excludenda, 
iadícia, ín qnibus de enmine agitur quidem principaliter,fed ad vtilita-
tem priuatam , vt cura agitur ciui'iter de furto, ad duplura vel quadru-
plum pardapplicandum . ludieiumautem ciuileeft iudicium in quo-, 
non agitur de crimine fairem principaliter , vel faltem agitur principa-
liter ad vtilitatem priuaiam. 
Ex quibus infertur pr imo id, qu^d Antón» a Botrip dixit hic , quod 
fiñis iudicij criminalis eft vtilltas publica j í in is antem ciuilis .vtilitas., 
pr iuata¿^- - -^^^ ^. lairímh, p43«id; Í.t*Xi 
SecundOjqnodgíoCí .^ . C d c fepd .v lo í . qiiatenus habet, quod cum 
poena ctiam pecuniaria r; ^.icand^eft r»íco iudicium eftcriminalejcam 
vet6 partí,ciuile^ eft inteíiigenda indicio, in quo agitar principaliter 
de criminernaro fi ageretur ad pcenam ct coptráélu partium,vel alia de 
cauía q u á m criminis principaliterIntenti applicandam fifcOjVt freque-
cer accidit „ n o n effe tmdícium criminale •. quia non agitur de crimine; 
principalker« 
^ 1 Tertio,quod iudiciumjin quo agitur ad remotionem ab officio pu-
blico eft criminale ; quía agitur de crimine principaliter , principali-
ter ad vtilitatem publ ícam,& efficaciter probat l^.í.paena. ff. decr im¿ 
ftellion.Nec obftat cap.per tuas. de i imon , quatenus videtur probare, 
quód cum agitur ad remotionem Abbatis ab adminiftratione, caufa eft 
ciuilís,non criminalis : quia veré id ib i non probatur: non enim habet; 
íimpliciter.ibi non fuiííe a¿tú criminalicerjfedcú adieét:ione,non fuiil© 
a d ú criminaliterj ira vt deponereturab ordine ,• q? ideó d f ib i ciuiiicer 
agijquia non agebatur ad ptpnam naturalem & fummam, ad quam po-
terat agí,ve ib i dicit Panor. Ex qua tamen expofitione non eft ínferen-
d u m , q u ó d iudicium definit elle criminale ex eo Tolo, quod non agatur 
in eo ad poenam naturalem , & maximam crimini de quo agitur debi-
tara riudicia enim in quibus proceditur per inquifuionem ad caftigan-
dk delira crimitialia íunt / in eis lamen regulariter non imjpftnitiM: poe-
í ed íolum infertur % qoodaliquando diciíur eiuiliter agi > edqijod hoa1 
agatarad-maximam pcenam cr ímío ideb i t am •, licét proprie cdniioaU-
ter ágamrjquem intelleéturn omnium, quérSi pluriiTiOS tóc reddiE Ripa» 
arbitror eíle gerroaniffimum . Nec obña t ,:qood aiiqüi {entiantcontrál-
r ium:& qiied .Dccius videtur v a r i a r e i m t » J f i ^ . > € a p . q u o n i a i í i tna*-
gis cauía d i íputandi ,& oftentandi acumiiíamge»ióf«m'.j-qtí^w folída 
dcfinitieoe videntiir id faceré. ; ; 
34 Qoar tOjqüod videtnrpoíle dari mdiciarariiiixtmna,ideftíalc, q a o á 
fitcriminale & ciuile fímuljillud fcilicet,in quo agitar de crimine prin* 
cipalicer ram ad pr iuaram,quám publicam vtilitatem; exeiupUim eftrtíl 
, lJegeCorneliavifJn.quam Decios mboq citar, ff,^ 
in quo quis agir popuíar i adione ¡adoaáks eum , qui apemiffet teíla^ 
men turo ocei í i , antequam de familia qu^ftio haberetu r., i ni quo dirai* 
dium ptEnárjquae e f t i oo . áureorum applicatur pa i t i , & di ia idium fi-
fco; i l i i enim iudicjo eonuenit vtraque definiíio^ eriminalis» qeidem^ 
quia agimrde crimine priucipaliter, & principaliter ad publicam ¡valia 
tatem¿ciuilisa«tem : quia licécagatur principaliter de crimine j agituf 
íaroen etiam principaliter ad vtilitatem prinatain,qiiod fufHcit. 
35 Q u i n t c q u o d n i l obftat pradfatis h Gaius. ff * ad Sdlánsquatenus vo» 
car caufam pecuniariam j l !am,in qua pochaapplícatar fiícoi quia aliad 
eft dicere pecuniariam Caufam non extingm rooAte del¡Dqucnds-r 
ibi pcobamrj;8c^aliad dieerenon e f l e c r i m í n a l e s : nanfllcét regitktfe 
ter crimina ext ingaántur morte quoad alias poenásí) quoad tamen p^nai 
bonorum , qua: ob i l lud ipfo iure confií'cantur , non ext ingantur , i . ex 
iudiciorum.ff.de accufat.& glof . l . i .C .ne ex deltc.defunc.& ita ibi ap* 
peliatur cauía pecuniaria : quiaad poenam pecuniariam agebatur: de 
quia i l la eratapplicitafifcojdicetur cauíacr inj inal is , 6 ^ non ciuilis,. 
perpra?dié|:á^ 
Sexto infertur veras intelledus cap.ítem cu quis.infra de reftit.ípol.-
fcilicet, qitpd non íignificát criminaluer agi > eo qood de crimine ex-
cipiatur j fed quod per exceptionem crimims non rcpellitur agens de 
fpolio. i ••; . , •., r -
3<> Septimo.InfertarintelleéVus veras amhen. í e d h o d i e . Cvd'e¡ epifo.5¿-
cler.rciiicet,quód per illa verba > In caufa c r i m m á l í ^ f e c m m r y ^ o t í ^ 
íignificatnr.caiifam^in qua pecunia applicatur E fco f cfle ciüilem j fed^ 
potius quod e í t dúplex cauía eriminaUs; altera in qaaUtnpbfíitür íola' 
poena pecuniariaialtera,in qua etiam poenacovporalis. ' ••• 
37 O í l a u o infertur id quod pulchrc de more Oecins kk S¿ViC. di ce re íw 
1. iX.de.fepul .viol . verf. CK iftk g l o í . q u o d glof. S t iu raabutür imr hi$> 
vo^balisj .fecündum. diuerfara cónfiderati 
«ia í qu»-fifco applicatür po t e f t ^ i c i ' cMs- í i ab i ióv t ^ f p ^ é ^ á d i p ^ a i T í 
ú \ m h t c'ori-' 
%tj£ Commenfarim 
4migit&tm i aermoiio ab adminiftratione, refpeéb ácpofiuonís ab 
| 8 N o n u m pr inc ip le ,quócl ilIaconcIufío,qiiani poft Panor.&alios late 
declarar Deciusin i.ktSt.feilicet , quóa pxna legalis eft applicandafi-
fco,intcUigéda eft m dubio;quiafi iex aliad exprimat, i l iud eft feruan-
-áumrqüia m cents non eíl locus coniedurae, l.condnuus í . c u m íta.ff, 
devetb.dbiig.exprimere autem poteft lex dupliciter, fcilicer, t x p t k ^ 
W tacité . Expreí'sé quidem, cum habet,cui,quomodo, & qoora pars[ 
á n i o t a ííc applicandá , Taci té vero, fi Icxinducit aecufationem videtur 
i n d u b i o pícnam appiícare fifco:d^ íi inducit adionem , vei dicac, i u -
dicium dabo, videtur applicare parti;quia cum aecufatio tendat ad vn-
litatcm piiblicam,&: aélío ad priúatam, iuxta gloL recept. in princ. ln« 
fíírídá áe t io . inducendo aecufationem, videtur tacitc pa-nam applicare 
árcGv& inducendo a^ionem,parti.^^^ 
t icnduti i¿nfWefle y vei damnuni par t í s , vel peü ? erba multiplicatma, 
qux relpicfcnt aceeptum vel damnum datum, puta;vi íolasit'ciuplunii 
íripiurov quadrupíum.&x.videti ir velle applicare partí damnum paila;-
quí^ - ^ « t e n f o conijeitunraens preténdenos,!.fin.flP.de h^recf, 
:L -conftaí.ciim glef. i .q. i . D íx i , de pa;na legali ; quia p«na 
.:aeiuionalisí in.dubio. applicanda eft par t i , fecondum Bald. in l.íi 
qu i sma io r .17 .no t .Ca i© tranfad:.Amerito: quiaconiraaus principa-
íiter rcfpiciuntcontrahcntcs jcap.confradiis. dereg. iar. I ib .6 , l . i . | . f ¡ 
conuenerít.ff.depof. vndeftilus habet, applicare aliquam. partera pa:-
nae fifcojvc contradus firmitati coofulatur, quocafu pars illa fifeo de-
betunquamuis iudicium3in que illam peticnt,non cnt criminale, per 
« i d a fupra num.'j 1. 
S V U M Ü K l V M . 
S9 Itáiciumoríglmliter ftgnlficat at íum, quo ludex tm d'idt, & alia h u -
* l raté,. | i 3« , , : : . 5 Á. í 
40 ludkium plm pertmet ad r imtem wjiitif,qudm prudenti?. 
40 Jiíflma eji v í n m , & hzbitm ex a ñ i b m i m rcddmdi, vel reddete volendi" 
frecjuentat'is ingenitus,. 
4 0 . CcHfeffarif. quid Indices, & eos condimentes ntonere debeam. ; 
4 1 Jud'ues 'qm daritvelconfirmmttfuaá in eisvirtuces requirarit* 
42 Indicare nun licerc hwefis eji yaldcnfiitm. 
42 'tudicarémlhé T>t intelligatur, 
45 ludexmdicmsmmonalí q^ ^ 
4 j ludwumpmaBumdicantis qmntuplex fckntia,&c,primaj^uatuorm^ 
compaúbílid.qmntm altjs qcmftatibile. x ; :t\\ 
Sc'mtM 
in rub .de íudícijs2\ %^ 
^ Scknmqmd, 
AI fidcsfinecredulltMquid* .... 
43 Opimo fine fusficio quid. 
^ Oubitatioquid. ' ? 
^ ScrupMIM quid* ^ 
^:'tt idkió cHMfuis'.^ eneris potefi pectart.&^m^téri* ': i •. 
j . ^ ludiciuMderedmdmode f£Yfona t 
^ Sufpiciofrequentms demalojedfreqm 
^5 .SHfpichlems,gram>&-'v.ehemens'datur*. 
45 ' iAbiuraire de leui» •yehpnenti vttdiffermt, . » • 
4Ó Sufpkari m.ilé de altero fine vlla caufa, yclgrxulus, quxm ea requmU 
peccatum* • . • l ^ 
^6'SMÍ^icammmtrlplexgenm 
q6 Su^idoflcurfmtfenes. >. ^ 
AÓ Sujpkiofolacurpeccamm* t. : 
47 Stí^icw nm<imni$: mah&ec nmntS: nmhwwtlfeMi 
48 Sufpicio mHa de niJo.»qmnon fimltqr credítur., efl mortlferai rílp a f w é : 
'•notabUtrnalam efficiat^ q*0tiifimltMW-id nqm&tut* 
49 Credentes ea^qu^ dij p rSud íca t i ana t rmt noúdf m feriantes¡ JtHe 'M^ 
« nantes>& d i j fcñb entes advrbeman peccent morñferd* 
fo Scientiavna fertioralia* *. ^ 
F'idesfmecredulha^ynacemoraUa, 
$0 Su$k¡ofiHeopimo vnamaigr ,& v^ • * ^ 
50 Fideifme creduUtati cullneji virtualker, Ikét mnaffimliterdíquúh$!i*> 
51 Judkem qm exfu^kiomcmdemmt^ peccaremortdker qmfriodamtél*; 
lig^ndumtq^dtn^enl^Hfotí^ipr^fértim eaptur^tofturg.&C: ' 
52 ludkandum ad dlquem re&i mdum. e x t r d u d m d i t e r q u i d -requi*] 
ra tur . ^ , , • ' • ^ bb ía ^ 1 í¿7' 1 «sw&fe'iS , MfiiáalialíjmsmD áap 
SiXredendMm-nonfjftvnlfethmtega^^ •.. 
5 z f ^ w ^ «o« creditur eúam femiplen&in crhiúñdibm* 
5 2 Hiftorhfaera omnino credkur^dijs non ni f i .&c, 
¡Plllfé^ fc A.CTBNV.S de primo >fcilicet epilogo eoramy qas olíirii, 
de iudieio íumpro pro pmcefla iodiciali fcripferamus» 
Natic vero faéiürus í e c o ^ d u ^ j a u ^ a r i u m feilieet proenit-
fam de iiidicio fampto pro ada ludieantis , dico pri* 
mí im, quod nefeio quare niilli; tot in harte mbticam íc r i . 
bentium fenit in mentem, quod verb i imí iud idum , non íigniñeat ita. 
p r o p r i é , ^ originaliter dilcuílionern vel proceílttm iutiicialeiB,piro quo 
3S> bic,vt íupra d!xi,furaitar,neque aliquid aliud ex qn indec imíqu^ íbff.a 
aum. 1 ,^ dixinaus íignifiQarejfed figurate pe í tcanflaúoné, íynedocheng 
jmetonomiam, 6 ^ alias figuras: nam iudicium decíucítur \ iudico, id 
c^ ius d i^exerceo , vel decerno.-fi^ i r i proprié & originaliter fignifi-
ca td i í a ionem iuris,id eft^adum ludicis^uatenus efl: ludex, 8¿ dicit fi-
ue decernic ius ínter lidgantes,vtcolligitur ex cap. foms.de verb . fígn. 
6¿ ex S.Thom.communncr recep.2. z . q . ó o . a i t . i . & ex aliís latiné p i ^ -
cellenter callentibus.hinceftsquód-minüs i tnpropr ic jquám quindecim 
praedidtajvidetur fi^nificare omnem cxiftimationem ¿^opin ionem, f i -
uea¿ l :u i^ t iuo 5quicquara5etiam ab alio q u l m á lüdice definitür, vel de-
terminatur ;vt in i l io Aeneid.1. Iudicium Varidk manet alta, mente repo-
fium.jk in filo Cicero.pro Claro omi Gloriamquam nenio iudiciomeo e ñ 
40 Secundum,qu6diudicium,prouteftadusIudicis,potius procedít I 
virtute iuftitiae, q u a m l vii-rntepr^dentia?. Nec o b r t a t , q u ó d fecunduin \ 
P h i l o í o p h u m i n i . Ethicor. vnufquifque bcnc iudicat, qusE cognoícít : 
& q u o d fie iudicium ad vim cognoíc iduam pertinere videatur;vis ante' 
cognofeidua per prudent iám p e r f i c i t u r q u i a refpondet S . Thom. ivb i 
f afra in h.$c verba. In ómnibus ad reffum iuditiuwd'm rsqulrmur, qüo» 
rumynum ejl ípfa virtm proferens iudicium \ & fie iudicium efi affm ra-
iudicantis,ex q i ^ ^ h w 4 ^ e k ú t i m ' á d ' f t ^ U ¿ i k m ' d H m i & fic in lis qu^ 
pertinent ad iuflitiam, iudicium procedit ex iuñitiac ftcut & m ü s , qu? ad 
fortitudinem pertinent, exforthudine '¿ Slc'érg* M u m m é f t quídam á&Us 
iufiitm/ícut inclinanús ad reBé iudicandum; prudmm autem ftcut iudiem 
fWof€remis,mdc & fynefts ad prudentiámpertinens, dicitur bené iudicati-
*fa,vtfupra habiturn efi.hxc ille.per (fupra) intellígit q. f i.art. j . Q u o fie 
p i m í o , vr Cón feflarii v^hemehtet débeant exhorfari Monarchas & iura 
M o n a r c t e u m habentes, f qui íunt prími I n d i c e s ^ alibs inferiores e-
tiara pedanfQsl íaat eccieíiaíl iGos, q u á m afluefeant vnicui- i 
^ue faum ius feraare, &>eddere) aut velle reddere cum caíus oceurre-
rirscüm S . T h o m . a némine iri hdcrepr^hcnrus affirmec iudicium re-
ü ü m rnagis inniti virtuti iuílitise, q u i m v í í t u t i p ruden t í s ; cümque con 
ftet,quód iuftiria: quia eft habitas & vekiti coníuetudo q u í d a m per fre-
quentiara reddendi,& volendi reddere cuique fuum ius, quananmr, ve 
c o l l i g í t u r e x S . T h o m . r . i . q . 5i.art.2.adiund.q.5^art. 1. 
41 v K t^pf*tcmdoi§ íUi qui nominar,deligunr,coniirmant ,vel coníl itu'-
«rtt Iudic£Sj& magif traíos , d ü a s virtutes inprimis deíiderare debentin 
r lus inempéjpiTident iam, & iuftítranl, & magis h á n c , q u á m i ü a m , iuxta 
i l lüd c o n í i l i u m lechino datara Moyf i Exod. 18.per illa verba ,^ro^ í te vi* 
fos fapientes & timentes Beum j n quibus fit veritas, & qui odcfiñt auarU 
$mmÁ&§pihmíVQx^ iu í i i t iam* 
&éalias virtutes"ii c o t í t r i b i i t a S i r é l i g i o n e r n l i b e í á l i t a t é r a refeíubtur VE"' 
U t i ü s h o c p l í o b # Auíhen^ \ 
Fitquc 
inruh, de tudictjs. i ? 
Firq* tertio non abs redifficile fuifse mih i aliquancío rcfpondere ví-
ro pió inrerroganti m e , An pollet abíoluere quendam dominum , qu i 
conílituerat ludices viros j quos nouerat auaros, iniquos, & concuterc 
confuetos, anrequam firmopioponeret cum primum políec, reuocarc 
ilIos?An item poíTet abíoluere tales magiílratus fine propoí i to íua m u -
ñera relinquendif*. 
42 Te r t iüm, quod hrcrefis Valdenííu eft?vtlatius refert Caí l r . in l ib .có-
traomnes hajrefes. verbo. Index . dicere ,'non efle lícitum aliquem i u -
dicarecondemnando íaltem ad ptenarn, fundantes eara in i l l o M a t t . 7 . 
Holiteiudicare. & in i l lo Pauli ad Ro . 1 T u quis es, qui iudicas fermm 
allenum? quibus videntur edam confentire Lutherani , dicentes non 
efle puniendos he ré t i cos , & vnumquemque íuae conícientía: libertad 
relinquendutn. Q u ó d a u t e m hoc íic ha: re lis ex e o p a t e t , q u ó d eft con-
tra illam facram ícripturam Deiuer. 16. ludices & magiñratus con-
ñitueSy & c . E t q u ó d Aól. 5. Ananíam Se Saphiram Petras morte dam-
nauit. & quod Paulus ad Rom. 13. de poteftate íiiblimiori a i t , Dei mi-
nlfler efi ríndex in iram e^qui mate agit. Nec quidquam obílanc eorum 
fundamenta: i l laenim intelligunrur de c o , q u i iudicat line poteftate, 
velíine iuíta probatione, vcl íine iufta lege & ratione j non autem de 
eo,qui iudicathis tribus inrerueniennbus,vt colligitur ex S. T h o m . i n 
d . q . ó o . a r t . i . & exl . i l l ic i tas .§ . veritas.ff.de oííic. PrjEÍid.quatenus ha-
ber, íecundum probara eííe iudicandura. A n autem omnis ,quimorfa l i 
peccato infeólus indicar, vel condemnat alium, pecect, & an mortaliter 
quaeftionis quotidianseft ,& quidem S.Thom. in 4 .d i f t . ip . q.i .arr . 1. 
tenet partem affirmanuamjfcilicet, quod peccatetiara morralitei^fed i n 
2.2.q.íjo.art.2.ad j.teneccontrarium.eo quod, vtCaiet.ibi air, p lemüs 
ibi del iberaui t^ refoluendura eft quod iudex ettam ecelefíafticus non 
peccat faltem morraliter eo foio,quód infedus mortali iudicat , vel gu-
bernat ea,qu3E: funt iurifdiíílionis : peccat autem mini í l rando ea , quai 
func ordinis,&: facramenralis a6tionis,per radones aliaras á Caiet.in d. 
art.2.& in 5. par. q.6^.a.n.6. Vrerque tamen T h e mas innuit peccare 
faltem vemaliter infeí lum morrali j niíi humiliter id fecundum i n d i -
nationem vircutis iuítitie faciat.qua: funt valde notanda contra eos, qu i 
mortali culpa infe¿li fuperbé, iracundé, & qtiaíi vindicantes, de domi-
nantes potiús quám inradicentes iudicant. 
C^tiartum3quód iudicium qua parte íignificat generaliter omnem 
exiftimationem ¿kdeterminat ionem, diuidi tur primo in iudiciú ícien-
lia; íiue eaidentia^jfídei fme creduliratiSjOpinioniSjdc dubira t íonis i imo 
& fecundum aljquosjiíi fcrupulofum , vtcolligirur ex ijs, qu? definiui-
nius in cap.íi quis autem. 2.de pfnir .dift ,7 .á num.p. & in noftro Ma-
nuali ConfdT.cap.27.n11m. 279. íic.Scire eft veritatem vifu perceprara 
j á m e n t e rednere,glof.mihi i ing. in l^.jF.anrepen. ff.deaqua plu.arcé . -
< : Per 
i S Commentaríus 
Per vifum aatem ín hoc propofito inrelligendus cfi; omní s fenfus^iod 
íentic Bart.allegandoillaraglor.ini. i .col .2. ft. cieincerrog. aft ion. ab 
ó m n i b u s receptus.Ego aurem intelligo etiam vifum interiorem an i ra^ 
íiue ille fíat per argumentationem fdentifícam , & demonftratiuá, cjux 
ícire facit,!.fcire. ff.de legi. vt docet Arift.recep. inl ibris Polteriorum; 
f iueid fiat per notitiam intuitiuam mente fola fine fenfu perceptamj 
qualem beati de Deo íuo habenr^qualera damnati de fuá paena;qualem 
& anima carcere boe inclufa de fe 9 fuisque mul t i sad is , fecundum ea 
qu? omnes tradunt in prologo fententiarum . Credere autem eft firmí-
ter adh^rere alicui iudicio,non eo quód v id i t , fed ob aliorum relatio-
nem/ecundum Bart.ibidem ab ómnibus recepr. quod etiam fatis fen» 
t i tg lo f . in d.|.antepen. cui tameft definitioni addendum eíl propter 
p r o x i m é d i d a . N e q u e ideo adh(jret,qiiód argumentatione d e m o n í h a « 
tiua,vel mentis intuí tu á vifu corpóreo, & aliis fenfibus femotis perce-
pit .Opinari vero eft adhasrere vni partí contradidionis, non tamen fir-
miter , fed cum formidine, ne pau&alcera íit vera, facitglof.prcedida & 
glof . in l . f i duo.$.penuk.ff.vti poffsd.tradit.Bart.in l.admonendi.fhde 
iureiur.nura. z i Dubi tare ve tó , eft aniraum applicare ad plura, 6¿ n i h i i 
inde eligere.glof.recep.in.Lde ftatu.ff.de teftam.& in rubric.ff.de iuris 
& fadi ign. q/u^dubitationem appellauit timbationera. Adde, quód a-
l iud eft ícrupulus ; eft cnim habere argumentara velapparentiam. al i-
quá contra id^quod vel fcit,vel credit, opinatur, vel dubitat, fecundum 
mentcmCancellarii Parifienfis in t i t . de regul. moral, qui eft primus 
fecundapartis operum eius col 2 . & tradit A d r i á n . quolibeto 2. fol . . 
28.pag.2. 
Ex. quibus infertur p r imó feientiam, & fídem , ííuc credulitatem 
conuenire in eo , quód vtraque eft certa & firma, fme vlla vacillatione, 
Gap.fiiHTiiter.de fum.Trínit.Differunt tñ ,q, fcieniia eft clara,quippé qu§ 
ex vifu, vel alio fenfu,vel alio mentis intuku manat,&ita eft clara; fides 
autem obfeura, qu ippé q u ^ ex auditu eft. quod elegantec explicat S. 
Paulas 1 .ad Gorint. \ 3 . eüm ait, VUemm nmc perfpeculumi& in mig* 
matej tune autemfaciead fadem. quaíi diceret v i rSpintu Dei plenus i n 
hocleculo fidem íiue credulitatem habemus.ccrtam quidem notit iam, 
fed obícuram 5 tune autem in alio feculo feientiam habebimus-eorum, 
quíE nanc credimus: quia tune videbimus.qua; nunc audimus.facit capo, 
i n domo.de p?nit.dift.4.iun<a.glof.7.qu?citatiUud Gteg. Fides non ha-
het m m m m , ybi humana ratio prgbet expenmenmm. 
Secundo infertur quód credulitas 6c opinio conueniunt i neo, quód 
atraque obfeura eftjat differunt:quia fides, fiue creduütas certitudinem 
habet firmitatemj opmio veró incenitudinem 6 ^ infirmitatem.quod 
áocet Bart.in i l lo nu. 21.5¿ probare videtur textus in 1 .5e iu fde ra . ft. 
deteftib. ini lUsverbis , QuUxm Quáos^aut parmprQbatmQp'meris.dc 
ir? ruhr.de iudictjs. i $ 
íiofterPater Auguft.in lib.de mcndacio coI.i.docet.Opinio vero &du-
bi<atio conueniunt quidem in vacillatione infírmitatcrdiffemnt au-
tem,qood opinio magis adhíerec vni p a r t í , q u á m a í te r í , dub iu t io ve. 
r6 m m i m é . . 
Tert io infertur haec quatuor fibi m u t a ¿ efle coniraria> ñ e q u e in co-
dem poíTe confidere f ab íe^o . Scrupulum aurem 5 quia non eft i u d i -
c ium/ed potius apparenda, & argumentum,contra iudicium , vel pro 
indicio con cune re poíí'e cum quolibet eorum quatuor,quod magis ap-
parebit ex his,qux in feptimo didtoinfra poncntur. 
Quai to infertur, quod fcitur,vel. creditur certum cffe, quoad fcicn-
tem vel credentem; quod vero in opinione fola eft, vel dubirationc>in* 
certum ; ícrupulnm antera ñeque tollcrcjueque addere certitudinem, 
velincert i tudinem,íed íolúm folícitare mentem, quo vel iudicium có-
ceptum exuar,vel nouum induat. 
44 Qujntu piincipale , quod circaomne praifatum genus iudici j > ílue 
fcientia»,íiue fidei,íiue credulitatisjíiue fufpicioniSjíiue opinionis, íiue 
dubitationis,ííue ícrupuloíitatiSjpoteft inueniri culpa, & meriium.*cir-
caomnemcnim tale delibérate conceptum poteft inueniri ordinario 
integra,& aliqua inordinatío finís,modi,vel alius circunftantiae in con-
cipicndo,vel nonconcipiendo i l l u d , & omnis aéius deliberatus i n fpc-
cie,& indiuiduo eft bonusaut malus, iuxta íententiam S.Thom .1 .3. 
q.i8.ar£.8.&: p.quera requímur ,& defendimus innoftro Manual.Con-
fe íT.prx iud .y .num. i j .Et con íequenter ,quicunque aliqua legc iufta te» 
neturaliquod horura qu inqué alíquo modo cocipere de bono, vel ma-
lo, ¿¿non concipit eo modo,pcccat,'& contra, quicunque tenetur ad no 
concípiendum íaltem al íquo modo aíiquod eorum, & concipit eo mo-
do , peccat. Dix i circa omne iudicium inueniri pofle pcccatum & 
meritum , S í ^ n o n omne iudicium efle tale ; quia cum peccatum ad 
voluntatem referatur,& iudicium ad intel lcdum & rationem, nul lum 
iudicium propric eft peccatum,fal tem elicitum;íed tan tu m imperatum 
certo modo,que fubtiliter deciarac S.Tho. 1.2.q. 1 y.pferdm a r . i . & 6. 
Notandum autem,qu6d aliad eft iudicium de re vel adlu per fe con-
fideratis,aUud de períona, prout eft aiuhor eius, fecundum vtrumque 
Thom.z . 2 .q,5o.art.4.ad z.nam aliud eft creciere aliquid elle malura, 
aliud credere eí lemalura eam,qui facit i l lud; hoc enira dicitur iudicíu 
depcríona,iI lud vero iudicium de re,vel aéhi,á períona faólo, v t vter-
quc Thom.vbi fupra diítinguir. &: quod nulhum horum qu inqué con-
ceptum de íolo aótu ipío,eft peccatum íaltem raortiferum, niíi cum eft 
derebusf idei jvelmomm neceílario credendorum 6¿ aflerendoium: 
quia tune poteft eííe h?reíís,v£l iníidelitaSjqu? íunt cum primis magna 
peccata, fecundum S.Thom .2 . i .q . io .arr .3 .& q.n .ar t . i .quia eiufmodi 
iudicium fakem per fe non eft contra cbaritatem D e i , ñeque pros jmi , 
C a vtf í -
Commentarius 
vt fígniíicauít S.Thom.in d.q. <5o.art.4. & exemplifícauit Caier. ibic!. 
in eo,qni videtagentem e q u i i m ^ horam malam illí imprecantem;]i-
cét íalsé credat illam imprecaticnem eíle morcalcm j non tamen ob i d 
pcccabit mortaliceijnifi credat imprecanrem peccare momlirer : quia 
indicando tantüm de re ncmini nocer,iudieando ramen de per fon a fie. 
ludic ium irem feiencif communiter non ell peccarum;iquia íufficieníc 
caufam habet fie iud icád i . Vnde qni vid11 a 1 iquem authoritare propria 
occidentem,furantem,vel adulrerantem iufté iudicat eum malé faceré: 
quia videí eum faceré illa,qiux Iune mala; & iicét ne íc ia tan imú malü : 
tñ iuílc pote í lpre íumerei l lum in dübio in delidis,cap. i .de pr^fumpr. 
4)* Sexiom prinapale,qu6d iudicmm íufpicionis , vt frequentiús acc i -
pitorde mala,eft fpecies opinionis , & poceft definid elle opinio , qua 
qnis opinatnra l íquid mali citia cer t i tudinéXabíentem. fí.de psen. i b i , 
Tierno dehet[ulpicionibus damnarl.tk 1.fin.ff.de quaeft.ibi, Uifi al'iquibm 
fiijpipmmbm vrgeantur.vi d idtTiúl ius relar.á S. T h o m . in d .q .óo .a rc . 
3. Üixi ¡ytfrequentiúsacciphur, quia fecundum propriam íignificatio-
nem includit eriam íufpicionem de bono. T u ni quia etiam datur íuípi-
cio boni,velde bono,vt in i i lo Celaris lib.S.belli Gallici^Cum confilium 
hojliumfuga caufa in'itú fajpkaretur. & Cicc.ad A i tic. l i b . 7. pro opinio-
ne tara boni quarn ra al i vi de tur accepille in ülis verbis, S cribe non rna-
db fi quid feieris aut atidieriSyfed etiam fi quid fufpicabere. Tum quód íu-
fpicio boni,&: de bono poteíl efle peccatom ; íicut íuípicio mali & de 
malo ; peccaret enini qui Iudex,colLror, pr^fentaror, velinftitutor be-
neficíj iudicaret aiiquem dignü beneficio propter fufpicionem leñera 
bonitatis eius ad effeótü illucí ei adiudicádi: íicut & qui iudicaret alique 
indignú eo ppleucmaliiiiE fufpicioné,ad effeólñ i l lo eum priuandi,arg. 
cap.2.de reg. iur .&l .meriro . íF.pro lbc io ,& cap.qaiercaraus.41.diil. 8c 
toco iit.de cler.pereg.quauis farear frequédus íulpicione malí elle mala, 
quára íu íp ic ionéboni : quia regulariter quis debet pfumi bonus,d.cap. 
2 .de [ reg . iu r .&d. l .medtó . Sed quia no d?bet quis pfumi regulariter ad 
muñera fubeunda idoneus,frequenter etiam fufpicio bona de habilita-
te alicuius ad illa,poteft eííe mala.Non dixi tñ,leuis opinio,vtdixerunt 
C i c e r o ^ S.Tho.fed fimplicirer opinio:quia no folumeí l peccacum,vt 
mox dicetur,iadicare ob opinionc leüé,fed etiam ob opinionem graue, 
&vehemété,d. l .abfentc.ff .de p3Enis.& d.1.fi.ff.deqiia.'ff.& cap.literas, 
de pr£EÍumpt.quíB tamen non pertingit ad iuftam certitudinis í iuecre-
dulitatis metam:varij enim gradus funtfnfpicionis, v t moxdicam y&c 
quotidianam Inqui í i torum fidei praxis no. iudicat haeceticos fufpedos 
leuiterde h^refi,neque fufpeóto-s vehementer,cap. litems.de p rx iump , 
fed- cogit iüos ad abiurandu de leuijhos afit ad abiurandü de veheróen-
tijeum tam impai i exitu,quod fufpedtus leuiter dehaerefí,&: abiuras ea, 
fireeidac no habemr pro relapíOíUeéc aliquantograuius punir i debeat;, 
abiu--
irt ruh . de iudicijs. ¿ / 
abiürans autem ob vehemente fi^cap.accuíatus.inpdn.de hfret.lib.6* 
^6 Septimum pnndpale,quud non íblum eft peecatum credere quem-
quam eíle malum ab íqqe fofficienti in id probatione, fed etiam fu (pi-
can íiue opinari quem elle makira g r a u i ü s , vel vehementiús quIra ar-
gonneíjra in id habita exigantrquia qu^ ratio eft de toco ad totum , ea-
dem eft de parte ad paitem.l.qux de toca.ff.de reí vend.cap.paftoralis.. 
§.item cum totum .de offic.deleg. Qua ergo racione peccac qui credir, 
& damnac ob caulara ad ío iüm íuí'picandum rufficientem, etiam pee-
cabit,qui grauiüs vel vehementiús fuípicacurjílue opinacur obeauíam,, 
quae ad íolüm íufpicandum leuiter Íufficit: & eadem rat!one,qui fufpí-
catur etiam leuiter fine vl!a caniaiuf ta íufpicandi . Qno fit vt reóle de: 
moreididum íit a S.Thom. vbi fup.art. 3. tria genera hominura f u -
fpicantium peccare.Primum quidem eorum , qui fufpicantur dequo-
quam malum,eo ío lo ,quód ipíi raaii funt,iuxta i l iud Ecclef, 1 o. In vict 
ftiiltm amhulans,cim ipfe [it infwiensyomnes ñultos sflhmt.. I j enim í ine 
vi la iufta cauía íufpicandi mate lufpicanmr. Secundum eft eorum,qui 
fufpicantur malum ex hoc ,quüd ahquis male afficitur ad alteram:curtvv 
enim aliquiscontemnit,vel oditaliquem , autirafeitur, vel inuidet ei j 
ex leuibus íignis opinacur mala de i p ío: quia vnufquiíque facilicer cre-
dic,quod appetit.-quoniam eciam ift i íine iufta cauía fuípicancur malu. 
Tcrrium autem eft eorum, qui ob raagnan^quam habent, de ál iorum 
defectibas e iper ien t iam/ac i l iüs q u á m par íit fufpicantur malum^qua-
les funt fenes,qííos Philofophus dicic in i .Rhec .quód func máxime fu-
fpicioíi:quia mulrociens experti funt aliorum defedus Í non enim eí l 
iufta cauía fufpicandi de aliquo malum, eo quod aliquos eiufdem con-
ditionis experti fuerimus malos,cüm lege natural i , diuina, & humana, 
teneamur credere eíle bonum i i l u m , ad quem iudicandum eíTe malu,. 
vel habendum de malo í u f p e d u m , iufta probacione cai,emus >iuxíai l -
iud Euang.Luc. (5. Efiote mif&tmrdes, expofitum in hunc fenfum i 
•Bedainreg,2. . .dereg. iur is•Qü-at t iqi iam grauiüs peecanc pr ioradua 
genera hominum ,qu^m hoc terciura j quia hoceoTolo peccat, quod 
non duci tur iufta probatione, illa vero quia non folüm defticuun-
íur iufta probatione; íed eciam quia peruerfo afle&a in i d adigun-
ínr . Ratioautemgermana, quarepeecatum eft eiafmodi fufpiciones 
fme caufa in id fuffieieme concipere,tangicur a S . T h o m - i » d . a r t . 5 per 
illa verba; Ex/;oc ipfo qudci diquls mala opmonemhahet de alio fmecaufá 
Mfidemi jndehitc contemnlt ipfmn, & ideo muñatm el. 
Octauum , quod non omnis fufpicio eft peecatum , nec oranis quas; 
47 eft peccatum,eft mortiferajfufpicio enim debonitate alicuius vt p l u r i -
mum non eft peecatum eo folo , quód íine iufta ratione concipiatur. 
y i a per eara non fie inturia ei,de quo illa concipkur,ob quam fuípicio 
w malicia, eíl: pec,catUj2itPijji3vt plur imum; quia prccatuineft,aut cene 
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¿aufa peccati^qüoties eft caufa committendi aliquod munus ind/gno^ 
eo quód de eius bonirate,& habilítate melioiY'quám par íu)opinio ha» 
bcatui ;fufpicio item deraalitia non eft peccaturn}qnando ob indicia i n 
i d íuíticientia concipitur: vnde iufté Be f andé in plurimis cauíis recu-
lan tur mine ludicesjnunc ieftes9 nunc Norarij & ali i í imiles,cap.quod 
fufpedli.^.q.j.cap.ad híec.de reícrip.cap.infinuatc. & cap. fufpicionis. 
dcoffíc.deleg. & m i ü e a l i i s , vt late poft Specul. t i t . derecufat. tradunc 
recentioresj&in iis Francus in cap.poftrem^. de appel. Aufrerius 
i n l i b . de recufat. t e í l ium.&al i j a l i b i . D i x i , in id íufficieniia;quia qui 
concipit maioré ,quám indicia exigut peccat/non quidé,quia íafpicaf-
fed quia plus qua caufa fufpicádi exigit íufpicatur.Dixi etia q? no oís fu 
íp ic io etia malae í l moniferc mala,iuxta S.Tho.qui vbi fupra fíe a i t .£Ü 
mttriplexgradtpsfufpicionis. T r ' m m quldegradus eji>vt homo ex l eu 'ém 
indicijs de bomtatcalicuim duh'itare incipiat; cr hoc efl veníale & lene pee-
catum: pertinet enim ad tentatlonem hurnanam, fine qua vita ifia non duci-
tur^thabeturinglof. fuperillud i . Corintb.^.'NoUteantetempm iudica» 
te. Secmdmgradus e ñ > cum aliquis pro certomalitiam a l t e ú m aflimat 
exleuibmindicijs: & hoc ftfttdealiquo graui , eñpeccatum mortaíe, in 
quantum non efl fine contemptísproxlmi; vndeglof. ibld.fubdit» Si ergofu-
iliciones vitare non pojfumm:qma homines fumas], indicia, id efl definiti' 
uaSijirmctsquefententias contineredebemm. Tertimgradm eñ icüm ali-
quis ludex ex füípicione procedit ad aliquem condemnandum, & hoc diré» 
f i é ad imuñitiam pertinet;vnde efl pee catum mor tale, hxc i b i . 
Nonum principale, quód pr«fatis verbis S.Tho. adiieitibidem Ca-
'4|.8 iet.tres declarationeszquarum prima eft, quód fub primo gradujfufpi-
cioniSjquíE folúm eftucnialis^on folumdebent locad fufpiciones,per 
¡quas dubitareincipitquisde bonitate p rox imi , vtexprimit S . T h o m , 
ícd etiam illa?, per quas incipit malé opinan de i í lo, ctiam i l W , per 
quas fíe opinaturJ&: perfeuerat in opinandojeitra tamen iudicium, ímc 
definitionem^qua pro certa cius habet malitiam. 
Secundo,additaliquid maximi momenti, & íatis implicítumj vide-
licetj quód qui crederet aliquod graue malum de p r ó x i m o , i ta quód íí 
jnterrogaret femetipfum, an videretur i l lud fíbi verum,refponderet af-
Ürmat iué , & í i in ter rogare tur , an i ta certum fíbi videretur; quia etiam 
polTeteíTefaiíum ? refponderet, quód forte falíum eft, non peccaret 
niortifcrcjefto id ita fíbi videretur. • 
Te t t io , q u ó d i n tertiogradu debent locari folie fufpitiones, per quas 
ludices fori externi iudicant aliquid propínalo, quos certum eft morta-
liter peccare.Harum tr ium declarationura prima eft firma & vtilis;fir» 
ma quidem;quia nifi per illa verba S.Thomse, qax dicit de primo gra-
da fufpitionis,fcilicet,incipit dubitare,includatur etiam Se íuípicans,& 
üpinans ,tacuifte videretur omnem íufpicionem ? cum dubitatio pro-
prié 
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prié acccptadifFerat ab opinione,qua£ eft genus ad illarHjpcr cícfinitio-
nem p r x d i d a m , cum tamcn cerrum fit S. T h o . principaliús de ftiípi* 
cione,qii^m de dubitatione proprié di da agere,vt patee per giof.quam 
citar.Vulisamem eft, quod ex ea colligitur, nemincm peccare mortali-
ter exeo , qu^d ciña fidem, liue credulitatem opinetur malum de p r o 
ximo, fine fuhicienri probadone, q u « eft quotidianiflima conclufio, \ u 
miranda tamen,ne procedat,quatido is ,qui malé fufpicatur vel opine* 
tur,per eam mouemrad volendu.vel faciendum aliqua iniuftanotabi-
lia ^ yt cum íudex per fufpkionem, fiue opinionem fine íliflicientibus 
indiciis concepram, facit reum torqueri, vel interrogan íuper crimine, 
vel ad refpondendum iuramento pr^ftito adigi t ; vel alius, qui ñón eft 
ludex, ob talem furpitionem malé de próximo concepram abiieic, vel 
impedir en ra ab officio, vel beneficio, vel aliqua aliavtili condirione, 
vel eriam abiieit á domo fuá dehoneftammjhuiufmodi enim fiue í u d i -
ees.íiue priuad peccarent mortaliter fie fuípicando, vel íaltcm volendo 
agercjvcl agendo illa mala;quia volunt faceré, vel faciunt contra j . p r ? -
ceptum Decalogi Exod. 20. per quod omnis iníuria períonalis prohibe-
tur, 23.q. 1 . & ead.cau.q. 5. in princ. iuxta declararioncm eiusin noftrd 
Manual.Confeíl . in princ.c.^.velconrra pracceptum 7.eíuídera Deca-
logi, per quod oranisillicira dánificatio prohiberurjcap.poenale.i^ q . 
| . & latiusin príefatoManuaí.in prin.cap.17. 
Decimum, quod fecunda declarado Caiet^eft raagni moment i , fed 
dubia.Primo quidem; quia viderur implicarecontradidionem, quatc-
nus p r a í u p p o n i t , pofle quem credere a l iquid , & fimul habere hxf i ta-
t-ionem, &: formidinem de contrario r nam qui credit aliquid 9 pro cer-
to haber i l lud ; &: fi quam hsfitationem habet,id non credit/ed folüm" 
opinatur, vt palam eft per definitiones credendí & opinandi fupranu. 
43.poficas. 
Deinde, quód ex illa íequeretur , qutid non peccaret mort i feré , qu i 
cerro aliquod peccatum grane alterius crederer abfq; fuíficienri proba-
tione,-nif iadeófirmitercrederet ,utcondemnareteum,ficauf?il l ius í u -
dex eílet abfque vlreriori probatione: requirit enim,quod i ta credat, vt 
nullus vl l i dubitationi fit locus: & quód quoad ipfum fit q u í d a m defi-
nitio,6e fentenda definiriua extra tribunal lata,quod viderur falfum,eo 
quód ex eo infer"etur,quód vix vllus vnquá mordfere peccarer creden-
do crimina proximorum fine probadone legitima^quia raro vllus repe-
r i tu r , qui tam firma fide alquod grane crimen credit, vt fi interrogare-
turjan iuberetoccidere,vel deponere, vel alia tam grandi poena p l ede -
re i l lum abfque maiore aud{entia,quanta eflet pleífcedus, fí per procef-
í u m x i t e f a d u m inueniretur idfeciíTe ?: refponderet affirmatiué. 
T e r d o , q u ó d S. Thomas non videtur requirers tantnm cerdmdinis 
gradum^d peccandum morraliter, quantum requirere yidetur Caiet;-
Verba.-
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Verba enim eius funt . Qm ex k m h m mdkijs malithm ahermpro cer-
m aft'mat in re grauifeccat mortaliter. At non folúm dicitur quis cerró 
sftimare aliquicl efle verum , qui adeó c e n ó credit , quód fine vlteriorí 
inquifitione condemnaretil lum, fí eflet Index; íed etiam qui credit i l -
l ud abíq, formidine akerius partís, per Aipra diftam definitionc íidei, 
fiuecreduliratis,5c differentiam ínter eara, 6<^ _ op in íonem 
Q a a r t o , q u ó d S. Antón, ('quem Angel. $C Silu. in fuis locis fe-
quuntur) a i t in i.par.tir.^.cap. § . §. t. declarando pr^fatum fecundum 
gradum S . T h o . q o ó d qui videt homínem bonse fam? , vel quem igno-
ra t cuiusconditionis fit, loquentem cum muliere, quam no cognoícir, 
i n loco honeftoJ& modo modefto, Se firmiter in mente ?ftimateoslo-
qui de turpibus, velintentione praua, vt indtícat ad malurn , cum hoc 
agere íit mortale,tale íudicium erít i l l i peccatum mortale , Similiter íi 
quis videns homínem comedctem pluries3vel hora prima ín die , quo 
cíl iciunium Ecclefi^vt i n Quadrageí imaí &c cum non cognofcat eum, 
nec feiat motiuum eius ad com ed éd u ra, fi r m i te r in animo credit, q u ó d 
peccetmortaliter, 6^ . quód tranfgrediatur pr^ceptum Ecclefi^ , pecca-
ret ipie iudicans mortaliter : quia poteíl habere legitimara caufara non 
ieiunandi. Similít€r,cum quis ex eo quód aliquis non conuerfatur do-
meftice cum aliquOjVt prius,vel oftendit aliquam iram ad eum,pro cer-
to credat, quód habeat odium mortale ad i l lum /mortaliter peccat: i n 
quibus e x e m p l i s , ^ al!js,qu^poftea íubijcir,non requi r i t a l iud íquam 
firmara credulítatem . A t taliseft qu^cunq-, fides fiue credulitas conce-
pta fine formidine partís contraria Ergo & c . 
Q u i n t o , quód ( vt per pr^fatapatet) aliud eft ícire^ aíiud credere, 
aliud opínar i , íiue furpicari, aliud dubitare,aliud fcrupulum lvaberej& 
íi dixerimus fecundum gradum S.Thom? refíringi ad fidem & credu-
lítatem rante ceititudinis,qnantam requírere videtur Caiet. confeque-
retur c i rcumípedisf imum virum nih i i docuifle de indicio íidei & cre-
dulitaris firro? generaliterjíed íolúm de illo,quod eft tant? certitudinís 
q u ó d habens i l ludjf i eílet Index fine vlteriori inquiruíonc damnaret i l -
l u m : & i ta per eius dodrinam non poílet refponderíad qu^ílionem i l -
lam frequentisfimam,an qui ob leuiaindicia firmiter credit íuum pro-
ximora a d u it e r a 11 nn c 1 fu ra t u m eííe, vel occídiííe , peccet mortaliter ? 
Cuius tamen decirlo videtur omnium aliarum in hac materia máxime 
neceilaria. Ad quam fecundum Caiet.videretur efle refpondendum ne-
gat iuqnif í tanta firmitate crederetjquód íi elTct Index,abfq; inqui í i t io-
ne vlteriori eum damnarer.fecundum ante i l lum qui diceret fecundum 
45) verba S.Thom? íufficere,quód certó credat^ontrariura dicendum ef-
fet.Pro declara tione tara en Caiet.facit,quód ni f i i l la eílet vera/fequere-
tur peccare mortaliter omnes, qui credunt eíle vera noua qux de pec-
casis mortiferis R c g u m , P i inc ipum, §C a l íorum furomatum 6 ^ 
infc-
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|¿; infirrtatum refcruntur per Nouellariosaquos menantcs vócant ,& pee 
alios, qui fciibant cpiftolas, vel aliás per f e , vcl per nuncios referunt 
t?nquam certa audientibus 6¿ iegentibus, quod etiam confequereiut 
quamplucimos etiam eruditos , pios, & religiofos, & frequemer confi-
tentes habere multa mi l l ia peccatorura mortalium nondum confeflaj 
quotus enim qui íque in Vrbe degens eíl,qui íic non credac multa male-
fa¿la vel maledida plurimorum , quíe i n dies, hebdómadas , & m e n í c j 
fciibuntur ad cana,vel referuntur in ea ex tota Italia, Hifpania, Gallia» 
G e m i a n í a , & T i u c i s , imo &c q u i ñ ó n referateafrequentiflime, tanqua 
certa fociis,familiaribus, & amicis, & aliisf quotus item eft qui degens 
extra Vrbem no credit,uel pro certis non haber multa, qn§ íibi ab Vrbc 
feribumur, vel abal í i s íibi ícripta ei referuntur? quxque ipíe pro certis 
non referat a l i i s , prsfertim íi bis vel ter confirmentur ^ ad quas tamen. 
eredenda,&: pro certis habenda,non prseceílit probado legít imajquaíis 
noneft,niíi quafc publicis inñrument i s , aut teftibus iuratis habetur, cap» 
i .de probar.cum ei annot.& taraen pauci funt, quos ciufmodi creduli* 
taturn tanqüam mortalium peccatorum posniteat, & pauciores, q u i cas 
confiteantur. Nec quicquam prodeft refpondere, quod d i í l u m S. 
T h o m « intelligatur de his3qui credunt, & pro certo habent aliqua ma-
la audita ad effeélura caftigandi, vel volendi caíligare i l lorum autho«. 
res;& non de i l ü s ^ u i credunt, vel habent pro certis ad folum effeótum 
credendi,& difcurrendi,& cognofcendi,qu?geruntur i n Vrbe ,& orbe, 
par ti m ad recreandum animura , partim ad prudentiam íibi qu^renda, 
quod plerique oranes faciunt, vtentes eiufraodi rerum nouarum rela-
rioníbuSjVt aliis hiftoriis non authenticis; m quibus etiam paflim legi-
mus multa fada & d i ó b mort í fera , qua: paffim abfque aliis inftrumen-
tis,& teftibus oculatis credimos, non quidem ad caftigandum, velvo-
lendum caíligare authores eorum , fed ad quasrendam rerum geftarum 
notitiam,qua recreara us animosJ& nobis prudentiam intempus opor-
turram comparemustnon, inqt iam, hoc quicquam prodeft defeníioni 
dieli S .Thomscíquia ipfomet tefte in eodem art.ad g. v t malitia huiuf-
modicredulitatis íit mort í fera , non requirí t efFe€lum caftigandi, vcl 
volendi caftigarej fed fafficit leuitas credendi fine iufta proba tí one ma-
jum graue p rox ími .quod folum faciendo, & habcdoillum pro itama-
lo,eft grauiter iniurins illi>& fit traígreííor 8. p racept í^uo prohibetur 
omnis infamatio male concepta,vel male prolata proximi , iuxta decla-
rationem poíitam innoftro Manual .Confe í l .cap . lS . 
•Reftat itaque contra rieras ínter d i f tum S.Thom. D . Antón . & fe-
qüac iumexvna parte l i n t e r declarationem Caier. ex altera, in eoi 
quod S.Thomas dicit fuffteere; vt qnis peccei mortaliter, quo credat 
5° pro certQ.aiic|uod graa e malum de p róx imo ex leuibus indi t i is , & Ca-
icí.ait non fuííicere íolam credulitatem,* n i f i f i f tanta, quod interrega-
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tus á re,velab alio re ípondeie t s q u ó d habet pro inclubitato í ita ^uocl 
putee non eHe locum dubirat ioni . Reftacitem contrarietas in ipfomct 
did:o Caietani,quatenus habet, quod noníufficir ciedere, niíi habeat 
pro indubitato,&: quod túc oidetur habere pro indnbitato quádo nulla 
habé t h^fitationem, neq; foitnidiné de córraiio:ná omnisjqui veré ere 
d i t fineh^fitationev&incerticudinejputacid eíle verum-,6^ rih^firatynó 
Crcditifed tatum opinariir,per piafaras definiciones fidei 5¿ opinionis. 
E quidem libenter audirera aliquem > qui hunc nodum nunquam 
non fe ofterentem enodaret,ncc video alium foluendi modumjni í i po-
nen^0 diuerfos gradus fidei, finecredulitatis , & certitudinis, quale» 
«kri pode probaiur. Tura , ex eo , quod etiam dan tur diueríi gradus 
fufpicionis & opinionísjíiue prx íumpt ion is , videlicet leuis, vehemes, 
maior , minor, vt príefatum eft á num .45 . Tura , quod etiam dantur 
diuerí i gradus fcientiítrquia fiimior videtur eíle (ciencia, quam in tu i -
t iua nocida animi , vel radofyliogiftica machematica producir, q u á m 
illa>qoaí per intuí tiuam noticia in l'enfus habecur> cum fa pe per p r . id i -
gia fenfus decipiatur, vt contigicin magis Pharaonis Exod. cap 7. <S¿ 
A é l o n S . deSimone Mago . T u m , quod gradus fidei, íiue credulicacis 
habí cus per pr^fumpeiones eciam fufficientes ad damnandum , mi ñor 
e f t , quam gradus fidei, íiue credulicacis habicus per legitima teftium 
didta; nam ludex per pra'fumptioncm de crimine conuiótum , credit 
fecifíe i l lud , ád eum aliqua poena extraordinaria condemnandum;no í i 
autera adcondemnandum parna mor t i s , auchore Innocen. recept. ab 
ó m n i b u s i n cap.quiaverifimilc.de pr^fumpt.facitcap.afterte. eod.tir, 
inducendo eo modo,quo in illocap. quia verifimile. inducebai Inno-
centius:nam per i l lam prxfuraptionem,de qua in i l lo cap. afferte. ere5» 
didi t Salomón filiura non eíle illius mulieris, quze petebat eum diuid i j 
eíle autemillius, qu? rogabateum non d i u i d i : credidit, inquam hoc, 
ad effednmalteri ex illisadiudicandi filiura , non autem ad d a m n á d a 
mortis ilUm,qua; fuífurata fnit matri filíum, Tum> quod per furama-
riarn informatiorcm cred it ludex íentcntiam fu per matrimonio latatn 
iniquam fuiííe,ad c í fedum admittendi partera ad agendnm j non au* 
tem ad effeólum pro i l lo pronunciandi, cap.lator. & quod ib i ait I n -
fiocen.de reiudic. T u m , quod interdum fides, í iuecredulitas vxoris 
dealiquo impedimentomattimonij aheuius gradus/ufficitad arcen-
dum cara á debito exigendo, & non á reddendo; & fides maioris gra* 
dus íufficit ad vtrunque,per illos text.fingulares cap.fin.de íecun.nap» 
& cap. inquiíicionis . de íenten. excommu. quae late per multa in hoc 
propoí i tum apta declaramus in cap.fiautem.de pícnit,diftin.7.ante,<S¿ 
poft n u m . u a . Tumdenique , q u ó d dehoc eft cafusin cap.cum fan-
é l am.de panif .dif t in. i .Per quod praefuppoíítom & probatum poílunc 
h s antinomia i n hunc modum Goncüian y •videlicet * ^uod non omnis. 
in rítbr.deiudktjs < 
fides nequé'credulítas cuiufctinquegradius cercitudinís , etiam hseíita^ 
tione carens':, & excedeos omnem latitudinem opinionis , fufficiat ad 
efficiendam eam mortiferam,red aliqua certi gradas fie: & ad definic-
dam cuius gradas hasc eíí'e debeat, dicamns, quod dúplex efl: fides feu 
ccedulitas fine h^fitatione. Altera,quae ñeque aéluifiueadualireivnc'» 
qae virtute , ílue virtualiter haber híEÍirationem ; ita quód fí interroga-
r€wr,an haberet i l lud raaltim pro penirus indubirato? lefponderer , q» 
ÍÍCÍ&: hite fufñcitad eam faciendam mortiferam. Altera,quze licét noft 
habeat adu fiue a(fbüaliter,*liabet tamé virtute fiue virtuali ter: ita quod 
íi interrogaretiir;an haberet penitus pro indubitatoírefponderet q u ó d 
non:& quód forte falíura eft,& hsc non fuffícir,&de hac intelligancur 
dedaratioGaietani , &ea qiia: p ro i l lo adduda íunt . D i d u m veró S. 
Thomse & D.Antonin i}&: fequaciunijacea qu^ proi l l isaddu&a íunt* 
depr ior i . ; , nlT7 
Ex quibus infertur p r imo.quód verbum,firmiter, pofitum fupra í a 
tribus primis exemplis S. Antonini intelligendum eíl de firmitateaqu« 
nec aétualiterjnec a d u , ñ e q u e virtute continet hacfitationem & fo rmi* 
dincm.'tametfi verba eius folam firmitatem requiranr. 
Secundo infertur, quód defiderari poteíl maior cautela exemplifi-
candi in quarto exemplo S .Antón , fub fin. d . poíitp de monacho, 
qui videns alterum monachum comedere hora terna, fufpicatus fui? 
eam peccare:non enim debet intelligi de vera fufpicione fíueopinio-
ne, etiam fecundum opinionera S. T h o m . ñeque de credulitate qua-
cunque, fecundum Caiet. quem fequimur, fed firma, modo p r s d i -
d o . Et idem in quinto exemplo de muliere deuodí í i roa» qua de 
duobus fratribus, qui eam vif i tamnt, pofteorura abfceflum fufpica» 
ta fuit mala de difeurfu eorum, eo quód eíícnt iuuenes.* non enim de* 
betintelligi de vera fufpicione , etiam fecundum S.Thom.nec de qua-
libetcredulitate,íed firma prsefato modo,lecundum Caietanum,qucm 
defendimus. 
J i Vndecimum principale, quód circa tertium gradum fufpicionum 
S.Thoms , videlicef,quód íudex ex fufpicione condemnans aliqnem, 
peccat mortaliter: quia id d i r e d é ad miuíli t iam pertiner, & tertiam 
declarationera Caiet. quód in illogradueft locanda omnis fententia 
ludicis condemnatoria i qu£E per vimcoadiuam fif, infurgit dubium 
qiioridianom; quia aucloqunntur de fententia , & condemnatione dc-
finitma tantum , vel etiam de interlocutoria; íi de definitiua tantum, 
diminuté l o q u u n t u r , o m m i t t e n d o i n n ú m e r a s i n t e r l o c u t o r i a s , quibus 
ludices maié iubent rapi ob crimina aliquos , & peius, retinen , 
interrogan de oceulds, & iuiamento prxfti to refpondere interro-
gatis; & peá imé rGi-querij& alia i d genus iniuriarum pari,contra Lfirií 
G.dc exhib.& tranfre. & i . f in, C.de cuftod.reor.6d.de minore j . to r - , 
D z menta. 
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tnc r i t a .&l . f in .Eáe quíElft. Si autem intelligantur de o m h i <con<!etji< 
ñát ionc 6(: íeñtent iae t iam interlocutoda, videntur falsé l o q u i : quia! 
frequentifsimé ludices iuftéconijciunt in carceres • ík cietinentin eis 
i-eos; imo & torquent propter íolas rurpíc ioneSj& prsfumptioneSjíc 
femiplenás probatíónesjvt pet eadem iura probatur. A d quod tamen 
dubium í e fponden póteftjeos loqui de omni fententia tara definitiaa,; 
qu^m interlocutoria; & q u ó d mens eorum eft dicere, peccare mortali-
te rOmñes Iudices,qui citraiegitimani probationem definidué de ma-
l o condemnanr;& qui citra fufficientem ad id ítrrpicione,pu£efümptio« 
nérá,velcaufam interlocutorié capi,detineri,inteiTogan,torqueri, vel 
i d g e m í s alia iniuftéin reos pronuncianl. 
Exqiio inferíur primojraulros ludices raortiferé peccare leuitcr i u -
bentes capi aliquos citra vilam neeeíí i tatem, infamiam , 6 ^ fufpicio-
nera legit imam , nunc ob odium , licét venía le , nunc ob vindióhim , 
üuric ob mfticiratem jqoa i n f e , vel íuos eftvfus, nunc ob fubiram 
i rara, mine ob liberara rei re í pon fu m , nunc v t ill is vel iiiis placears íi-
cut Herodes A d . I2.apprehendit Petrum, ve placereiIudeis,nori con-
íiderantes quanta igñórain ia inmunt Gaptos ; p rs íe r t im íi í u n t v i r i v i r -
tutcerbiditione^obilitate, & etiara d iüi t i i s i n í i g a e s , pra:íertim per of-
ficiumfandaD InquilitioniSjquos quámlibet h o n o r i f i c é í o lu tos feraper 
aliqua infamia faóli coraitatur; ñeque perpendentes quod a d r e ñ i m -
tiOnem famae íic Iffifa; teneantur: quia qni cauíam damni datj&c. cap ? 
fin.de in iur . l .qui occidit.-ff.ad leg .Aqui i .& latius tradimus in comenr* 
c a p . i n t e r v e r b a . i i . q . j . c o n c l u f . ó . n u r a . i ó ^ i n no f t roManua l C o n * 
feu.cap.18.num.41. 
' Secundo c contrario peccare eos, qui prece, vel pretio 5 amore ? vel 
odio non capiuntjnon retinent,non interrogant, aut non torquent lm« 
bentes inditia in id ítifficienda,cum contrariorum eadem fit raiio9cap» 
íc iendum.B.q . i . l .6¿ íí contra tabulas, ft.de vulgar. i 
Duodecimum , quod quteftio eft frequentiflima íuper ómnibus t r i -
52 bus pr¿efatis S.Thonia:di6bis á nemine, quod feiam , fatis refolutajvi* 
delicetipr^fuppoíi to,quód non eft peccatiim,imó aliquando mericum, 
áifpicio j íiue opinioleuis , vel grauis, quas in primo gradu iocatur» 
quoties probábiliter per argumenta in id fuíficientia concipitur; ñ e q u e , 
credulitas firma, quae in fecundo gradu locatur, fi per indicia, vel pro -
ba tiones i n i d fuíScientia concipiatur; ñeque condemnatio ludicis de-
finitiua,velinterlocutoria/i per probationes legitimas feratur, vtvter-
que T h o m . vbi fupra definiuit ; quaeftio eft inquam grauis, quac argu* 
menta,indieiaj& prpbationes erunt fufficientia ad excufandum á ma« 
li t ia füfpicionera prími gradus, &: credulitatem fecundi, & condemna-
tionem iudieialem tertij gjradus « Cui tamen refpondetur p r imó facili-
ieraquoad condemnationera iudieialem tertij gradusifeilicet, quód re-
qui r í tu í 
ir? ruirude iudictjs. 
qüít i tut plena probat ío iudicialis,qn$ autem íit illa Cólligitür ex Bald, 
in Lacimonendi.in i .qitaeft. fF.de iureiur. & alüs relatis i b i per laf. bC. 
per Decium^in ruhr. de probar, num. iz . vbi nos queque latius fcripíi-
nius:& ira qui condemnat eum,qui non eft plené, & legalirer couidlus, 
falrem fecandum materiam fubieótam, peccat mortiferé /arg.cap.i.de 
re iud.l ib.ó.l icut & contra,qui abíoluit plené conuiéhira . Secundo,^ 
difíicilior eft reípófio,quoad rufpiciones extraiudiciales p r imi gradus: 
quia non eft lege definitumj& ideo videtur relinquendum arbitriobo* 
ni viri,vel conFelIarij.l. i.íF.de iur.delib.cap. de cauíís. de offic. deleg. 
Tertio,qiiód ídem eadem radonc videtur dicendum de credulitate f i r -
ma fecundi gradas. 
Suboritur autem qaaeftio, quam probationem, vel pnrfamptionem 
indicabit vir bonusJ& ptudens, & confeííarius, íuft ícientemad iufté 
eoncipiendum talem fuípicionenij vel crudeliratem firmamíEtcertum 
eft non requiri ad íufpicionem quamlibet grandem plenam probatio-
nem ; quia ad minorem eíFeélum minor causa fufficit, cap . i . de fili. 
praesb.iib.6.adiun<5to cap. de multa, de pneb. At iudicium fuípicionis 
excraiudicialis longé minus eft iudicio condemnationis iudicialis, vt 
palam eft . Idem eft dicendum de credulitate firma extraiudiciali, t um, 
ratione prxfata. Tum,quia alioqui femper feré eííet peccatum mortale, 
cum rari ffimé concipiatur per plenas probationes^ puta dúos téftes le-
gitimos;&citara parte iuratos, vel per prserumptiones violentas legiti» 
m é a c iuridicé probatasrraró enim qui ícribunt ad Vrbem, velab Vrbe 
in alias parces iurati,quac ícribunt aíleruntj& fíepé funt íingulares,6¿ no 
femper oraniexceptíone maiores:hiftoriarum itera ícriptores non funt 
omnes lura t i , nec \ íurpicione al ieni , & omni exeeptione maiores 
nemo audebit definiré peccare mortaliter omnes , qui credunt firmiter 
malumaliquod fadum, ve ld idum abéis feriptum, vel proditum. Nec 
prodeft refpondere, quód íufhciat relatio, vel epiftola, vel hiftoria a l i -
euius v i r i fide digni i eo quod d i d ü vniiis talis iüftam credulitatem i n -
dacit,iuxta gloíí .recep. & quae íingularis putatur in 1. T i t i o fundus. ff. 
de c o n d í t . & d e m o n í t . & vulgaris hominum praxis habet credere epi-
ftola» alicuius talis vir iad Vrbem vel ex eaTcribétistadeó quód qui i m -
petrat beneficiara alicuius táquara vacans per mortem eius ,de quare-: 
cepic literas á parcibus miíías,non dicetur irapetrator beneficii viuentis 
ñeque incidecin pdsnascap.i.de conceff. p rxb . l í cé i id non fuerit verú, 
iuxta late tradita per Gomezium in q. 3. regul . de impe t . beneficia v i -
uen. non inquam hoc prodeft; quia illa glof.eft limitanda, ne procedat 
in i i s , quae tertio praeiudicant, iuxta aliam glof. memór . in cap. íi quis 
praepoftera. 50.dift.pro qua textus aptifs. in cap.non folum» 11 .q.3. i b i . 
No« folhm Úe rem eft^uifulfum de alioprofert-fed etiam htquimrem cU 
to m m m í b m f r ^ b e t .Se S.Thom.in a. z»q.7 o.art. 3 ,ad 2. fie ait; De qm* 
j o Commentarim 
Bbtt pmfumendum ejl honuminlft appareat contrammdtmmodd non ver-
gat mferkulum alterim:qma tune adhihenda efi cautela, y t non de facili 
vnicuique credatur. N o n fatisfacit etiam fecundo dicere, quód fama 
fufficiet ad excufandum. Tum,quia fama] non probat etiam femiple-
né in criminalibus, quamuis fie in ciuilibus, fecundum glof.frequen-
tiús recep.ín cap.fin.de appel. T u m , quia fama nec in criminalibus, 
necin ciuilibus probar; niíi legitimé fuerit probata, vt not. Bart.in 1. 
de minore, jf. p lur imum. fF. de quaeft. 6 ^ raro probatur: q u i a , v t i p -
femet a i t , oportet, vt d ú o teíles deponant de illa > & non qualiter qua-
l i t e r , nec fimpliciter, quod eft vox, fama publica de i l l a , fed red-
dita r a t i o n e j q u ó d audierint i maiori parte populi , vel vniucríita-
t i s , vbi fama illa eft. quo f i t , v i demirei ofeitantiam , qua quidam pa-
troni caufarum informant Indices, probatam e í í ep ro fua in ten t ione 
famam ; eo quód dúo teftes íuas partís dixerunt eííe famam , & pu-
blicam vocem in tali loco,nulla, qua;di(5bum eorum concludat,adie-
t a ratione. 
N o n etiam fatisfacit tertio dicere, quod vfus communis hominum 
habetcrederehuiufmodi rationibus & feriptis: quia vfus vel confuc-
tudo contra legem naturalem, 8i diuinam , n i h i l valet; &C corruptela 
q u í d a m eft}cap. mala.cap. fruftra. & cap. quo iure. fubfin.8. dif t in . 
&Ciederemalum de p róx imo íine fufficienti probatione contra le-
gem naturalem , diuinam fub oólauo precepto contentam eft , ve 
eolligitur ex declaratione pofíta in noftro Manuali Confeíí . cap. 
18. num. c). 
Refoluendo igitur omnia dico pr imo, quod fides, íiue credulitas, & 
fufpicio, fme opinio de bonitate morum etiam perfonaí per fe non 
funt mala Í n i í i cúm concipiuntnr ad conferendum indigno, ve lmi -
nus dignojquod conferendum eííet digno, vel d i g n i o r i , vt d i d u m eft 
íup ia num.45.Djxi5de bonitate morum ; quia frequentiüs poííunt efl'e 
peccata, dum concipiuntur de bonitate, liue idoneitate fcientÍ£E,artis, 
í<£ aliorum,qu£c muñera obeunda requiruntjVt ibidem diélum eft. 
Secundo dico, quód prafata d ú o cócepta de malitia perfonae proxi -
tn i funt bona; ficoncípiantur ex cauíis in id fufficientibus, & mala; íi 
concipiantur fine vllis caufis,-vel ad id non fufficictibus cum hac tamen 
differentia,quód fufpicio, fme opinio raanens intra latitudinem fufpi-
cionis, íiue opinionis, hocefteum formidine6¿haí í i ta t ionecontrar i i , 
non funtmortifera,vtdi61:üm eft fupranu^y.credulitas autem fic;imo 
de fado eft,quoties eft tantas firmitatis, quód fi habens eam i fe, vel ab 
aliointerrogaretur ^ an haberet perfonam proindubitato raalam^ verc 
refponderet, quód fie; non autem fi refponderet, quód non; fed q u ó d 
forte non eft verum j eo q u ó d talis,etíi non habeat aóhialiter ha:fí tatió-
tiem, $¿ forraidinem contrarix pa r t í s , Ivabet; tamen virtute,fiue virtua-
líter 
in ruhr.de iudicijs. J í 
litcr,3¿ tacitc illamjper fupradida nu.47. 
T e n i o d i c o . q u ó d ad habendara prsfatíE firmitatiscredulitatem, no 
requiritur cuidentia, fiue fcientia, quae clarior, & rcgulariter certíor eft 
jilajimo eíl contraria iUi>& expellit eam }iuxta cap.in domo. iunc .g lo í . 
de poeniten.dift.4. Nec íufíicit d iéhim vnius v i n etiam legalis, pra'fer-
tim non iurati, vel non deponentis de viíu,vt protatum eft fupra n. j i . 
Non íufficic etiam fama, nec víus comrounis ita ciedendi, per d ida fu -
pra n . 51. Sufficittamenteftimoniura hiftoriae facrae: quiain illa m h i l 
clt falfom,cap,ego íblis .dif t in.p. Suííiceret etia bulla authentica Pap?» 
vel C2EÍaris}&: etiam fen ten tía,quae in rem iudicatam tranfiiílct,argum. 
clem.i. de probar .6í . l.res iudicata pro veritate habetur.ff.de regn. iur . 
Sufficeret etiam tnftrumentum publicum legitimé confe^umjor ig ína-
l e , vel excmplum cum folennitate debita ex eo tranfuraptnm, iuxta 
cap. 1.2.&cap.cum Iohannes.5¿cap.fin.de fid.inftrura.Sufficeretitem 
fama in antiquis,hoc eft qu? ante centum anuos contigeruntjfecundum 
Innoc. in cap. veniens. de verb. íigni. quem poí la l iosdec la ra tDec . in 
cap.i.deappell.n.18. Sufficeret etiam, vt arbitror, teftimonium duorfi 
teítium communiter pro idoneis habitorum, & iuratomra,argu.cap.iii 
onini.de teftib.cap.cum elíes.de teílam.licct non citata pane id fecerit: 
quia i l lud raagis peninet ad folennitatcm fori exterioris, qu^m ad i r i -
formationem interioris, arg.cap. in nomine domini.de teftib. 
Quanodico,qu6d Chriftian^prudenti?eft audire,kgere,& fcribc-
re canté malefaáa , 8c maledida, & nunquam concipere fufpiciones & 
credulirates maiores, quám argumenta exigunt; 8c nunquam aut cene 
rari(Time concipere credulitatem tantas firmitatis, vt perfonam babear 
pro delinquente indubitaté j ita quod nec a d u , nec virtute de i l lo haeíi-
tef.quibus multa in duodéc imo á i ü o principali addam. 
^ S F M M %A K l F M» 
J3 ludtces cogentes resfondere reos per torturam, vel hramentmn, vel f ín i 
i l l i s , abfque pmtijs & fufjicienúhm in id tiiditvjs gramter peccare • 
5} \eueLtre jua mala occulta nemo yllo m e tenetur \ fcdfic celare. 
54 Legenaturali, dmmai& humana a fcandali^andoprohibemiir. 
Lege natmalu diurna, & humana a dctrahendo prohlbemur. 
54 Detrahkqukunque ferelalium inordlnaíé mfitmAtyVd eflcaufavt M 
fiat. 
S S Teccat qui peccanú confentlt. 
5 5 Detrahit ytaudiem dctrahmtem. fie ludex fine infumh mqmrens. 
5 5 Lege naturati & dmina poteji quis fe defenderé, ¿r negare arma contra fe» 
5 S *Accufatore non probante reim • bfoh 1 deberé legis ridetur natura. 
T a c a t m m m í c H u m non o b ü m t Ep'ifcopm > nlfi probet, 
' Vt — - $6 f m $ 
ij[¡2 . Commentarim 
í y fama conferuatio vtil lor Keipubliae, qmm punitlo crlminlsfecretu 
S Tortura '¿¡ü&dam efliuramentum, & a neutro huifiendtm. 
$6 Confuetudointenogandi fine inditijs ut efi corruptela, 
Keim non poffe cogí fine iudkijs nouem argumenta perfi iadenti&nu.fj* 
58 Interrogari ^uaré potefl reminnotorijs S- fafnofis. 
5^ Infhm'ia qualis; ad mterrogandum reum requ'iratur, 
58 Jnditia quaüa ad reum interrogandum reqmftta. 
5 8 Indítium fiic'it vnus teflis deponens de crimine,fed non de mdltijs* 
59 Indkia.vclinfamia intimanda reo, v t teneatur rejpondere. 
59 Keum non effe mterrogandum ante inditia dúplex ratio, 
59 Obediendummagis Deoyqudmhom'mi. 
6Q Tofitio, qua crimen concluditur, efi criminalts. 
60 Tofitioni non rejpondens quis cenfetur eamfhteri, 
61 InteÜeffim triplex cap.qmdam.$.q.i. 
61 Infamans tenetur fe infamareft alias non pojfetfamam reñitueré. 
61 Interrogatio non debet precederé inquifmonem contra Ungclum. 
61 intellettiis §. debet. cap. qualiter & quando. 2 .de aecuf. 
6 1 inditium deoccultis plus vetatur3eo qubd sút oceulta peccata^uam quód 
fmt oceulti peccatores. 
6 i Reilglofum contra infamatum y el confefftm de vno crimine inquirens prg-
latus de alio , cuius non eít injumatm, grauiter peccat. 
6 2 ReguUfiandum, doñee probetur exceptio. 
6} Tcccator in vno défleat,quód omn'umfaffus eft reus,vtintelligendum, 
64 Interrogan quando quis potefi de alio crimine ob aliud confejjum. 
6 4 I n t e l i e f i m J J Barbaris.l.mn omnis. ff.de re mili t . 
6 4 Teccata fuos ^Authorcs teneant. 
6 4 Charitate fine vera fut ía ni l ad vitam mernam prodeffe. 
65 Conftitutio Ecclefm ut ligat oceulta quoad cenfuras.&n 66. 
6 ; tArgumentum a requifito ad inquirendumM requifitum, ad torquendum, 
y t ualet, 
67 Occultum per fe differt in hoc.ah oceulto per accidens, 
é y Heréticas mente tantum non esl ex communicatus, 
' Edmumtei t ium principale grauiter mea fenrentia errare 
ludieeSjUt iam prulem í'cripíí in cap. inter verba. 11. q . 3. 
concluí.6.nu.15. qui pertorínranijvel iuramentun^quod 
q u í d a m tortura eft, p r^ í l i tum, imo Se abfque illis. , non 
probads coram iplis prius indiciis in id fufficientibus, in» 
terrogatu, & compellunt partes ad rerpondédum fuper criminibus oc-
culns, contra cap .erubefeam. 31. dif t in. i b i , Secretorum autem cognitor 
D e m ^ Index e ñ . c a p . C h r i f t i a n a . ^ i . q ^ . & c a p . c o n í u l u i í b ' . i . q ^ . íbi , 
Otculta & incógnita¡Üifmt relmquenda3quifolusmmt corda filiormwho* 
mnum. 
r 
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mlním. Vncíein fpecie tenuerunt Arer.in cap.qualiter & quando. a. §. 
deber, deaccufár.& Card.Alex.in cap. deaccuíat ionibus. col. 37. poí l 
inediü .3-q .5 ' íwl .Clarus in prax.criminal.q^j .verf .fed pone.adiunc. 
verf.adueite tamen.Hyppol.in l.de minorcí" . tormenta.ff .de qu^ft. & 
in prad.jT.confiante. n u . i 4 . & con í .8 . nu. 11M 12.& conf i l . i^ . nu.15. 
neminé de íuis cnminibus íine inditiis hu iu ímodi prcEuiis interrogad 
poiíe.quod infralcriptis argumentis adeo alias muniu imus , vtetiam fi 
m$fms8c ahi pleiique coniradicerent, i quouis taraen Chriftiano affe-
rendum eflet. Quorum primura eft, quod lege naturali & diuina fu- < 
mus omnes l ibe r i , Se immunes ab onere prodendi crimina noftra fe* 
creta in foro exterion.cap.íi peccauerir. i . q . i . i nx t a i l lud l o á n n . C h t y -
(oñ.in cap.quis aliquando.jí .his authoritaubos, de poenit. d i í l . i . T^on 
¿ico tibí utprodas te.ideñ peccamm tuum fecretum publicas fecundum 
d o í . i b i . A t piiuilegium Dei vtpote fuperioris nópotef t tol l i ab ho íev t i 
inferiori.cap.inferior.21.dift.ergo nemo poteftab ullo Indice humano 
cogí ad publicanda fu a fecrera deiida. 
Secundum,qu6d non folum piafara lege naturali &: duina fumus l í -
ber i ab hoc onere prodendi nos, & publicandi crimina noftra fecreta > 
fed etiam grauati onere illa tacendi íub pcena peccati, arg. pr^fati elo-
gii S.Ioan.Chryíoft .fecun dum alium intelligendi modú ,qu i confirma 
tur pe rcap .quám fitgrauegloriarijCum quis malefecerit.de exceff.pra;-
iat .&cap.non funtaudiendi. i i . q . 3. quatenus habet, peccare, quifa-
mam fuam negligit, quanró magis, quidiffipat ? quod poft alios affir-
matS.Antonin. ^par t . t i t .S .cap^. l . i .ver f .pr imqmodo.&fent i t Caie. 
i.2.q.73.art.i.dicentes peccaie eos,qui fei pfos infamanr,etiamíi raetu 
tormeniomm id faciant: ita quod etiam tormenta>& cruciatus non ex-
Cufant propalantem ob ea fuá crimina fecreta . Ergo nullus ludex hu-
manus, cuni legi nauirali & diuin^ fubdatur, cap. íunt qu ídam, 25. q . 
j.poteft iufte iubere cuiquamsvt fe,fiue fuá peccara prodat, 
• Ter t ium, quod lege naturali & euangelica^Maith. 18. & cap. n i h i l . 
54 de pr^feiip.& cap.2.de oper. nou.nunc. vetamur ícandalizare proxi-
mum ; &: cum peccare publ icé , vel publicare fe peccaíle íit ícandaliza-
re , vtcoll lgiíurex S.Thorn. 2 . 2 ^ . 4 4 . art. 2. & eflicaciter probatur i n 
cap.pr^sbyier,(i á plebe. & cap. fí mala. 5. q. 4 . con fe qui tur euangelica 
lege nW-verarii publicando peccaro fecreto i Óc confequenter neminc 
poíle ab "vilo homineadi l iod cogij. 
Q¿iai".tum,í]uód eadem lege natürali & diuina eft vetitum detrakére, 
infamareaiiurarquiaprfcepta Decaíogi funtleges naturales, ¿k d in i* 
naEjíecandura S.Tiiomam recep. 1. 2. qiieft.5)4i artic.2.& 2. 2. qu^ft. 
i22.aj:tic.i.Etdetrahere eft contra pr^ceptura odauum Decalogi : nam 
per illud,vt eos poft alios tradimus in noftro Manual .Confeí l .cap. 18. 
***** r.ex mente S.Thora-, recep ti 2.2.q.r2-2.arr. 5 .ad 2. &. m eli us JUex. 
; E Halen. 
3^ f- Commentarim 
Halen.in 3.parteqii?ft . i .pnncipal¡terprohibeturlat ió falíí teftimonif| 
& veri caelatio: &: fecundar ió , omnis íignificatio inorciinata verboiu , 
%noruiTi ,6<^ fa¿loriim,qu? fie mentienc}o,inhonoranclo, fufúrrancio, 
deridendo,rnalcdicendo,& detrahendo . Detrahere autem, v t ib idem 
probamos á num.18.non folum dic i tur , qui falfum c i imen imponir , 
vel efteaufa imponendij fed etiam , qui crimen íecretum alterius, uel 
proprium citra ordinem iuris detegit,vel eít caufa vt detegatur . Ergo 
íege natural! & ^ diuina ve tan tur Indices infamare, vel paitare caufa m 
infamandi . Cum ergo interrogare , & cogeré reum ad refpondendum 
de fuis criminibus oceultis non feruato iuris ordine fitdare próximo 
caufam infamandi • imo cogeré i l lum ad fe infamandum ; confequitur 
Iege naturali,& diuina eos ab hoc faciendo arceii,& confequenrer nu l -
latenus poflb id lufre faceré. 
Quinru,quod les illa naturalis,& diuina,ad R o m . i .Dignifmtmar-
te non folum qui f a á u n t sfed & qui confentimt. relat. in cap. 1. de offic. 
dcleg.¿k alibi fcpc,vetat,ne curemus,neue procuremusjvt alij peccent; 
i m o ñeque confentiamus illis peccantibus • A t qui interrogar reum de 
crimine fecreto, & cogit eum reípondere de i l l o , non folüm confentit 
peccato,quod ipfe faceret infamando fe; prcefertim íí eííet perfona pu-
blica i fed etiam curat,&: procurat, ut peccer-, imo cogit peccarc.ergo íe-
ge natura?, & diuina debent Indices ab hoc faciendo abít inere. 
Sextum,qi3K)d audiens detrahere dicitur detradlor,& peccat aiTentié-
do , vel non reíiftendo, vt prasfati tradunt, vbi iupran.93.poft Bernar. 
relat .á S .Thom.2. i .q .75. art. 4. Ergo a fortiori qui Index cogit pro-
x i m u m ad peccata fuá fecreta reuelandum per interrogatioacs citra i u -
ris ordinem fadlas, dicetur detrahere > & coníequenrer legi naturali ÜC 
diu in^cót ra i re .Vndein d.cap.iS.n. 58.&antea larius inrepetidoned. 
cap.inter verba . ii .q.3.conclul".<í .nu . i5.intulimus,quód peccar,qui I n -
dex inquirir {pecialiter,vel per viam inquili t ionis ípecialis procedit co-
rra aliquem, milla precedente infamia: quia iniendit l^dere famam i l -
lius,aut I f dif,aut dat caufam 1^  fio ni inordinat?, contra iura, qu? prohi-
bent fpecialiter procedí per viam inquiíit ionis contra aliquem íufta i n -
famia nonpr^uia , cap . fuperh is .& cap. quaiiter Se quaudo . 2 . de 
aecufat. 
Septimum, quod lexnaturalis, &r diuina pr^bet homini facultatem 
defendendi fe non folum corporaliter, mxta 1. vt vim.ft.de iuft. .8c iur . 
fed etiam ciuiliter,clem. paftoralis.l. c^terum. de re iud. Se confequen-
rer facitei libertatem,ne teneatur impugnanti fe arma íua, vel de domo 
fuá pr^ftare. quod fentit lurifconfultus in d . 1. de minore, f. tormenta. 
fF.de quacftio.ibi. Non debet initlum probdtiomm de domo reí fumere 
aecufator. & Imperator in l.nimis graue eft.C.de teñib.ibi.Nlmls grauc 
€fi ,yt aduerfmm vrgeri debeat ad exhlbitmem eorum, per qua ipftnego* 
m m 
tnruhru de mdictjs, 
c'mmfiat. Ex qualege,& natu rali facúltate defcendit illa lex, Quiaccu* 
fare yoluntypYohaúoms habere dehent. C.de eden.& illa, ^ídiorenonpro * 
hanteabfoluhur r ^ . c a p . h n . § . í i n . d e iureiur .& illnd l . i .§ . interrogato-
riis.ft.de interrog.ad. Tierno ante ludichim cogitur deJuo iure refponde-
re. & q u ó d in nulla legum qus funr 23.i l l iusti t . f i tvlla met ió de inter-
rogatione reí fu per crimine. 
Í ¿ O & m u m argumenmm,qu6dadeo vetamurlegenaturali, & diuina, 
ne inquiramus iniquitatem in domo aliena,Piouerb.24.5<: vtbona fa-
ma proximi feruetur ; q u ó d etiam Epiícopus non poteft obijecre fuo 
elenco crimen, quod feit eum commiíií íe , íi non poteft i l lud probare, 
per tex.íing.in cap.piacuit.& cap. íi in tantum, <5.q.2. & erudidí l imus 
idemque Pont.Max.Innocen. í 11. in cap.inquifitionis.de aecuíat ,ex-
preíscaitjnon poile á Praelato inqnir i contra clericum, etiamíi d ú o , vel 
tresteí lesde vifa id ei dixeranr, í inul ia infamia laboret .* longéenim 
vtilius ceníet Eccleíia Chri(liana remare bonam famam clerici, qui de-
i iqui t ,quám puniré deliiSbim, diiTípandoeius famam; plus enim nocet 
exemplum delinquendi,quod ex deliólo reuelato per punitionem pras-
betur, quáro condonatio de l id i íecreti prarreriti faíla pani tent i , arg. 
cap.magna:.de voto. & cap. pra 'cipue.n. q,^. quod multiludices pa-
rúm coníiderantes.nihil non agunt, quo per fas , vel per nefas crimina 
vera,vei falfa^iufté vel iniufté rciantur,& puniantur, quó íibi fama cru-
delis qucTÍlorisacquirant,contra l.refpiciendum.fF.de pxn.ob quorum 
forte peccata permitt i tDeus,vtin quibuídam terris eó plura del inquá-
lur^quo plura malé puniuntur. 
Nonum eft,quód ratio naturalisdidat, ne \ tortura incipiatur, l . r . 
ff.de quaeft.l.milites.C.eod.Atiuramentum de dicenda veritate, quod 
ludex interrogatums reum fubire cogit,eft tortura fpiritualis,vt probat 
Panor.in cap.pertuas.de probar.& Marian.confil.253.col.2. par .2 .& 
adeo quidem , quód mul t i reperiuntur confcffi ob reuerentiam iura-
nienti,quod non fueiunt ob tormenta confeiTi, vt tradimus i n c ó m e . d . 
cap.inter verba. conclii .6.coroi.64. num.'745. & S , T l i o m . recep.2.2. 
q»3 3.art.7 .ad j .a i t jnon poíle quem cogí ad iuramentum dicendi veri-
tatem fuper oceulto cr imine. Ergo non debet Index interrogare reum 
juramento ei delato, antequam habeat plenam,vel íaltem íemiplenam 
de culpa not i t iam. Per que omnia probatur non íolúm elle veram 
prarfatam propofitionem, fed víum i l i i contrarium , íicubieílet mér i to 
dicendum eíTe corruptelam,ea firma ratione, quód omnis ví'us , 
confuetudo contraria legi natura:, vel d iu ina í , vel coníequentibus ne-
ceiTarió ex l i l i s , eft appellanda corruptela, cap. mala.cap. fruftra. cap. 
quo iure.fub fin.S.diftin.cap.fin.de coníuet .cum eis late annot.Et per 
prsfataconftat talcm v í u m effe non íolum contra vnam , fed contra 
Cultas leges .naturales & dminas,vci contraneceílar ió ex i l l iscon» 
E 2 fequemia. 
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fequentia. 
Dccimumquaitum principale , quod contra omnia pnrfata faciunt 
57- o¿lo argumenta , qu^ maié intelitcta aliquos parúm prafata perpen-
dentes in contrariam partera inclinarunr. Primua)>l. vbicunque. fF.de 
interrog.ad.quae haber, ludicem vbicunque pode interrogare parres. 
Secundum,quód Innocen.receu. tenet in cap. dudurn, i l 2. deeleól. i n 
glor.mag.&: in cap.cüm fnper.de confefl. quod reos tenetur refponde- . 
re>&confiteri veritatem ludici fu per crimine notorio , vei famofo i n -
terrogan t i . Et quod eadem ratio videtur militare in aüis ^ ratio enim 
quare tenetur reípondere in iliis eíV.quia tenetur parere íuper ior i , cap, 
2.de maior. Atetiam in occultis íudex interrogans eft íuperior . Ergo, 
& c . Tertium,cap.dudum i.deeled.quatenus fígnificat qucdam fuif-
fe interrogatum,,an plura beneficia curat í pofledilíet. Quartum, cap, 
' CÜITI fuper.de confeti.quatenus haber quendam fuiíreconfeííum fímo-
lí i am adraiíilíe, &eius mediatoréfuiÜe. Quintum,cap.vlt .de iureiu. 
qoatenos fígnificat poííe quem cogi ad iurandú fu per re perita. Sex tura, 
cap.2.de cófcfl.lib.é.quaíenns habet reú iuííum á ludice mdere haberi 
profConfeíIo,niíi rñdei i t .Sept inni jCap.quidá^ .q . i .quatenus i l lo Greg. 
pcepif,vt qui famoío libello íecreto publícalo Caftorij fama iarf i r^de-
ret fe ad ei fatisfaciendü. Oólauü,^. Ang.Arer . in traólatu demalehtiis 
verb.hxc eft q u í d a m inqii ir i t io.verf .4. principaliter qusro. íic dicir., 
Iudex debet aniraaduertere , qüódantequaro faciat inqui í i t ionem , i n -
terroget reumjfuper quo intendit inquirere contra eum ,* aliás fi primo 
formaretur inquiíÍ t ío,& poftea interrogaret,non valeret,vt in cap.qua-
liter,6¿; quando.in ver.debet igitur.de accuíat. 
Qu^ tamen argumenta non obftant \ ad primum enim refpondetur, 
quod d. l .vbicunque.fF.deinterrog.aól .non habet locumin criminali-
bus,vt dixit ibid.Bald.in z . le í l . allegans in id I n n o c in cap. dudum a., 
de eleét.in glof.mag.qui idem repetit in cap.cum fuper.de confeíí. cu-
ius mentem feqiuita glof.celeb.&recep.in cap.2.de confeíT.lib.5.dixit, 
non teneri quem ad refpondendum pofitionicriminali>necalicui ciui-
l i , ex qua necelíarió concluderetur, crimen , quse cois eft fententia* 
%% A d fecundum refpondetur, concedendo reum teneri ad refponden-
' dum , & confitendum ludic i veritatem in notoriis & famofís , vi dicit 
Innoc.in locis pra:citatis, negando tamen, quod idem tencatur inali is 
faceré : & quod eadem ratio ídem fuadeal in illis-.ratio enim quare i n 
notoriis & famofís tenetur refpondere, eft, quod interrogando dei l l is , 
interrogar de aliquo modo íibi notis,& fecundum ordinem iuris^tele?» 
ganter de moreai tS .Thom .2 . a.q.ó5)»art.2.in híec verba. Nemotene* 
tur ludici omnem veritatem cenfiter'hfed illam Jolüm.quam ab eo potefi & 
debet requirere Iudex fecundum ordinem iuris-, puta>cüm prgcefsit infamia 
fuper aliquo crm'meiVel aliqua expeffa in t ióa apparuemt,vel etiam cum 
fjmef~ 
m ruhr.de mdicijs. 
prácelpt probattofemiplena. Quod ipfum repetit inq .yo .ar r . i . quam 
cioíftiinam eommendans Caiet.in d . q . 6 p . a i t . i . & 2. additprimuhsee 
.verba, Now fuffick qualls qualis infamm^ nec frequem vox d¡fcoiorMmt 
fcdfreqmns yox taHs3vtapiul probos & prouidos viras reddatur perfona 
de tali crimine rationabilherfiifpefla. h^c ille . Pro quo eft cafus i n cap. 
qualiter SÍ quando.in 24unc.glof.de accufar. 
Secundo addithsc, Non fufficiunt indicia qualia qualh , fedtantum 
perfe&aúndkmm enim dupliciter fumipotcji. Trimó commmúter.,ytfre« 
quenti vfu,ftgna indicia vocamm . <AÜo modoproprié.vt lurifi& indkij no-
mine y t m t u r ; & ftc fumitur in propofito, & dlfiinguitur in indkkm per-
feñum%&imperfeñum: adeó v t multi teñes[ingidaresinifi aliquis eorum 
ftt omni exceptione maior, non facmntapud eos ynum perfetlum indkmmt 
& voluntad indkium rcquiri dúos tefles.hxcille.Pro poftrerao,quorum 
eft doóhina BarEh.communiter recept.in 1.fin.ff.dequa'llio.num.y.in 
ÍIÍEC verba , I l lud quod dixi>qubd vnm teflisfaáat indiáum%efi v e n m de 
vno tefte, qui teñijicatur de maleficio ipfo; fed quando non teñificatur de, 
malefiáo,fed indicio quodams dkens, lpfe fmt t a l i mQe repertm in loco ibi 
vkino, quando fuhfattumfurtumjftud indkmm debet probari per dúos íe-
fles>nccf íffichprobare per vnum, v t not.mI ftn.C.famd.hercifc.fliclt ad 
hocfuprJ€teñibJtybinMmerus.h&cil\Q, . 
55? T e r t i ó ^ d d i t ha-calia. ^ m h ú r f i U k e t S.Thom'dkkmdkta nonqua-
Uacunquejed manifesfa, quod ad tría refernintelügo. Trimó adfdffum» 
cuiws efi indkiumjta quod manifefté indicent talefiiMum. Secundoad per-
fomm;ita quod manifeft€nt>qubd ipfaperpetraucrk tale facinm:narn ¡icut 
prscedens Infamia de crimine jntelligitur de crimine huirn ptrfon&áta q m i 
perfona f i t dlffawiata de crimine j itá in indkijs oportM^ vt indicia perfonfá 
criminofs appareant. Temo adprocejf'umyka quod indicia hulufmodi ma-
nifeñentur reoyVt fciatfe ejfein tali articulo con(iitmum->qmd tenctur obe-
dire l ud id pr<ec¡plenti,&extorquentl yeritatem.hxc i b i . 
Qaarc6}addic hxCyNec indicia,nec infamia precedes obligant reum ad 
. rcspondendumjt quid rationabile contra illa obijciat. 
Q u i n t ó addit in íumma ifta^ratio iuds naturalis & d iu in i , qua reus 
non debet interrogar! de occultis, eft i l l a , quod poteftas publica, q u ^ 
fcientia publica ducitur,non poteíl duci occulta. Pro quo faeiunt ora-
niaiura probanria,quod ludices,qüi vtuntur publica poieftate,non de-
bent iudicare íecundum fuam fciendam priuatam, íed íecundum pu-
blicamjquam allégala & probata inducunt, l .illicitas.í. veiitas.ff.de o£-
fic.praEÍid.&: cap.iudket. j .q.y .cap.paftoral is , icquiaveró.de offic.de-
ieg.Ergoludex non poteft interrogare» ñeque cogeré ad refpondenda 
reura,niíi pr^uia probationeadid fuíficiente, in ada publica validé, & 
rite dedu¿la j&i ta folum pracedente notorietatcvel faltem infamia le-
gitima , aucindicijseiacquipoliemibus. Quam raüoncm pr iúsxtügi t 
. ' S»Th.ora* 
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S . T h o m . i . i . q . $ 5.art.y.ad j . i b i ; T m l a t m nonefí Index ludkiorum 
mcultarum,fedjolm Dem. Vnde non habet poteftatem pr^cipiendi aliquid 
fuper occulús^nifi mquantum perallquct indicia manifefiantur¡puta per in-
famiam3yel per aliquas futyiciones-jnquibm cafibm potefi Trdat t i s prp* 
cipere eodem modo-.ficut & Indexfecularlsyvel EccleJíafticm}poteJi exige* 
re iuramentum de veritate dicenda.h^c i b i . 
Quibusduobus aí ido,quód poteíl recidi & alia ratio non minüs fír-
tna,nec rainús apta, defumpta ex eo , quód fubditus non tenetur obc-
dire precepto íuperioris homin is , contra priuilegiam vel prarceptum 
fuperioris Dei}cap.íi dominus.& cap.Iulianas. 1 i .q .3 .&tradi t S.Tho. 
1. i .q .3 J.art. 7.8<f* priuilegio D e i , vcfupra d i d u m eft, liberamur ab 
o n e r e d c t e g e n d i d c l i d a n o ñ r a j i m o &:iubemur tegeiei l la ,nif i ob al i-
quam iuftam vti l i tatem. QUÍC ratio confirmatur eo , quód in fimili ait 
S .Tho . r ecep . abómnibus in d.i.2-q.33sart,7.ad y. ibi , Vrdato non eH 
obediendum contra, pmceptum Domini ¡fecmdum iüud ^AÜ. 5. Obedlre 
cportet Deo magis^quam hom'mibm:& ideo quando Traclatusprfcipit, r t 
ffbi dicatur, quod quis fáuer i t corrigendum» intelligendim cfl prfceptú fa-
r ¿ , falúaord'mefraternc corre&lonis : fmeprgceptumcommm'uerfiat ad 
allquem tyecialiter: fed f i T r e k t m exprejfe praciperet contra hunc ordi-
nema Domino inflitutum \ & i p f e pcccaret prtfcipiens, & ei obediens, 
quafi contra. Domini prgceptum agens: vnde nomeffet ei obediendum, 
h^c i l l e . 
Sexto > coligitur ex prsfata conñmia l ione S . T h o , q u ó d ludex non 
habet poteftate cogendi reum ad iurandum de veritate dicenda:nifi i n -
famia, vel femiplena probatio prseteííeritjVt p r smi í lüm eft i n nono fun 
damento noftraeconclufionis. Per quas faólisfadum eft fecundo. 
60 A d terdum argumentum refpondent a l iqui :quód tenere duas eccle-
íias cu ra tas non íbnat d i r e d é crimenj& ideó inter rogatus de i i lo , non 
cenfetur interrogan de crimine;quam tamen folutionem efficaciter In -
n oc. con futa t in ha'c verba: Sieut no tenetur rejpondere^n f n cr'minofm, 
fie nec i l l k pofniombm, quasperueniturad illud.Ex quibus clare colligi-
tur id,quod aitglof. incap.2.de confeíí . l ib.6 .quód ficut nemo tene-
tur reípondere poíitioni criminali , ita neci l l í , ex qua infertur crimen. 
Quare meliüs refpondet ibidem ipferaet Innoc. quud fuit notorinn), 
veí famofura eas tenuiíí'e euro,qui fuit interrogatus • nos autem loqu i -
mur de crimine occulto,fcilicet non notorio, nec famofo, nec femiple-
nc probato per proximedida. 
A d quartum refpondetur, quód cap.cum fuper.de confeíT.non pro» 
bat ib i quem fuiíle interrogatum, & iuflum re ípondere fuper fimonia; 
fed aliudjfcií icet^uií íequero eam confeírum,,&: ita noninfertur ex hoc 
iliudjCÜm a diuerfis non fiatiliatió,l.Papinianus.ff.deminor. 
A d quintum rcf|KHid«iw:iid -^noá ad- prímiim,n-e-mpccap.-vlt.f. vlr. 
de 
in ruhri.de tudicijs. 3 p 
de iureiur. loqui in ciuil ibusjimo & quod loquitur quando eft prassú-
ptio faciens ahquam femiplenam probationem. 
A d fextum, quód cap. i . de confefl. l ib .^ .non íoqui tur de quolibet, 
qui iuííus refpondere pofitionijnon refpondet; fed qui abíque rationa-
bi l i caufa refpondere recuíar, qnalis non eft qui recufat^eo q u ó d po-
fitio fitcriminalis, vtgloí l , recept.ibidem d i c i t , á ^ íupra lacé mon-
ftratum eft. 
é i A d reptimum refpondet p r imó gloffa, quód Ioquitur de occulto c r i -
minofo criminis manifefti, contra quam faciunt deduóba in refponíio-
ne adfecudumiideó refpondemr f ecundó ,quód Gregor.in d.cap. quí-
dam. j . q . i . non praecepit íimpliciter alicui, vt reuelaret limm delidlutn 
fecrerurajfed diíiun6tiiié,vt reuelaret,vel facerec alia, de quibus i b í , ve 
ait Caiet . ind.q.ócj .art . i .&: 2. 
Tertio refponderi'poteft gerraaniuSjVtolimtefpondimus in d. cap. 
2.de conf. i l lud cap.agere de i l l o , qui I^fic faraam alcerius , quam non 
poterat refarcire, niíi reuelando, & infamando fe \ quo cafu tenetur fe 
prodere: quia lasdens famam alcerius, fi non poteft refarcire i l lam, niíi 
infamando feipfum, & teftando fe malé i l lum infamaífe , tenetnr id fa-
ceré, fecundum Scot. in 4. dift. i 5. q . ^a r t . 1. & fecundum dodlrinam 
Caief.2.2.q. y i . a r t . ó . a d j . & i n paruisopufculis lib.17. refpon. í 4 . r e -
fpon .quK nutnc habetur in paruis opufculis eius.tom .i .traóia .vlt .num. 
5.relatam per nos in repetioned.cap.inter verba i i .q^.concl .^ .corol l . 
n .nu .Kj .&in noftro Manual.C0nfef.cap.18.num.47. 
A d odauum refpondeo,mirad me p r i m u m , q u ó d Angel .viral ioqui 
dod i s í imus dixerit i l lud . Deinde ,quód nec Auguf. nec Hicron. in ad» 
ditionibus eius repugnauer in t i l l i ib idem.Terr io}quód nec Angel, nec 
ipfí perpenderint jquód l.debet.cap. qualiter & quando. z. de'accufat. 
quem Angel.pro fe citat,nihil difponicde incerrogatione,fed folum de 
facienda copia inquifuo Capitulorum,de quibus eft inquirendum; ver* 
ba enim eius h^ofunt-, Debet igitur effeprpfens is, contra quem fháendA 
eji inquifítio; mft fe per cotumadam abfentauerit.& exponendafmt iüi ca-
pitula de qmbm fuerit inquirendum. Su per quo Panor. ibi recept.qu^rir, 
A n valeat proceirus capitulis no tmtditis? Et refpondet valere,íi non pe-
tatur capia:& nec ille,nec vllus alius aic quicquam de interrogatione fa-
cienda ib id i fpon i . Q u a r t o m i r o r , q u ó d dicac,q> non valet proceíTus, (i 
pr^ponacinquifí t ioné, portea interroger,cuius contrariú illeif.docer, 
diccsjante omnia efledandam inquifito capit'nlorum,fuper quibus c ó -
tra i l lum inquirendum eft, copia. Sed de his ampliüs diceraus infra i n 
vigeíimo diólo num.75?. 
^ 1 pec imumquin t í j principale, q?ex pra?fatis ómnibus infertur p r imó 
íalíam e í Ieopin ionem,& malam praxím eorum,qui cenfent interroga-
n poffc quem de crimine,cuius non eft infamatiis; nec vllis indi tüs i n 
i d 
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i d fuffícicntibus nptatus, eo quód íír de alio crimine infamams>-imo& 
con u i ¿tus ; qu? Card.Caiet.declarando q u í d a m verba S.Thom.affir-
maE i . i . q . ép.arr . i . i 'n híec verba ; lS(ec e ñ vertm id.qmd quídam fcrl-
pferimtyfüitcet ,¿ftdd d i f á m a t e de uno crimine posftt inquirí de alijsiquh 
hoc cfi manifcñé contra decretalem extra de accufat.cap. Inquifttionis. vbi 
habentur IMC yerba> ínquifuio dehet folummodb fierifuper illis , de quibus 
clamores aliqm pr<ecc¡fcrunt, & intantitm Decretaltszllaexigie pmceden-
tem infamkm fuper aliquo crimine, qubd ft dúo vel tres iurati affirmant 
aliquem crimen aliquod eifdem yidentibm commifífe,de quoaliqua non la-
borat infamiaynon efl contra eumpropterea inqmredum. & paulo mferiiis. 
Nec m í o qim tilos moim/cilicet:quknonpropter occdtationem peccatiy 
fed propter occultatlonem peccatoris prohibe tur homo de oecultis indicare^' 
conciudit intentnm eomm: quia falfum e/i, qubd mdicium de oecultis fit 
prohibttum non propter oceultationem peccati imoquia peccatum efl oc-
cultumi ideo exemptum efi ab inquifitione humana> & indicio humano:quo-
niam omnia indicia humana ad publkam potefiatemjcientiamque jpe&ant. 
Er,i-nox íubdit, Caueant ergo fuaí&[ubditormn fmrum confeienm T r ¿ . 
/<#H.//pniwm^ inquirere dea* 
lijs.de quibus non tenentur obedire. Nec excufantur Tmlati humfmodi ex 
eof quod inquirunt de allqucde quo fmtaliqua fusfuio aliquando : oportet 
enim infamiam>feu clarnorofam injlnuationem precederé, & non fimplkem 
fus¡>icionem,Tt dittmn efi. Er con coi da t Caietano Angelus de maíeíitiis 
i n verb.fama publica.Hipppol.Marfil . inl.repeti .nu. 5»i.ff. deqa£eft.&; 
hoc Alegan.procerto pr^íupponi tconf i l .^ i .volu .^ . qnod nos quoque 
aíleruimus pridem in cap.inter verba. 11 .q .^ .conc l .ó .nu . r5. & i n M a -
nual .noí l ro Confeir.cap.18.num.41. Ec meneó qLudemtqaoniam iara' 
generalirer, & abíbluté ponunt pro regula, non eíí'equem interrogan-
dura ,ñeque torquendum ob aliquod crimen ; nifi praícedant indicia, 1. 
1 J.madtus.l.fi.Ede quxí l io . 1, íicur. C. de falf. Ergo ftandum eíl üli.i 
Tum,quia null ibi excipitpris cafits:& ita ítandíí eí tregul^ inris, gloíli 
receptan l.omnis definitio.ft.de reg. mr. & in rubri . eodem nt. l ib . 6, 
Tura5qaia á feparatis non fit illatio.l.Papinianus.ff.de minor .& confe-
quenter,eo quód quis íit infamatiis,i^amo & confefsiisJ&: c o n u i á i i s d e 
vno crimine, non efunfamatus de alio .Ergo íi de i i lo interroga cu r fine 
indícüs pr^ceden^ 
6ecúcip inferrur, y ro quare quis interrogan poteft de cdroine,cuíus 
gft infatnatus, vel vtHa'dícam,indiciatus efe quia iam illud aliquo mo-
do eít iudici notum,v r S.Thom. á pofteris recep.afñrmat vbi íiipra. At 
infamatio,vel confesfio de vno cr imine, non facitaliud feparatam ab 
i l lo notum ludici j imo tanta probatione opes eft ei ad condemnadum 
illum,ac íi non eilei i n fa m a t u s d e a I i o ;<a 1 jp q u i n enim fequerecor}quód 
¡icéciileiíuerrogato:s uel t.oítiis^^r^egaret i i iud condemnandose ' í lé^fi 
11 _ ftiper-
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fu pemeníretfemi plena probatio,piua vnius teftis artcfiatÍQ,cohmnge-
do iiiam cum ptobatione refultante ex eo, quód commi íu a l iud , quod 
nemo vnquam dixit,nec vlla ratione dicere poteft. 
Ter t iOiquód ex contrario fequeretur , quód pcccas vnum peccatum 
fufpeótusefse tdeomnia l iopeccato mundi,Et q u ó d q u i probatur efsc 
fornicatusjcenferecur fuípeótus de crimine k f a : maieí la t isdiuinas , & 
humanx",pe.ccati nefandi,homicidii,blarphcmÍ3E,fui-ti» rapiñe d ¿ c . & ^ 
políec de ómnibus iilis interrogan & ad torturam ponijquod profeso 
nullus lurifconrulcus etiam Ethnicus diccret, quantó minús Chriíl ia^ 
ñus id faceré debetf* 
Quartó}qii6d etiam ex contrario fequeretur, quód omnes ChriíHa-
ni políemus iadicare, íiuc fufpicari omnes feié noftros p róx imos eííc 
heréticos,prodicores,blarphemos,fures, &latrones;eo quód probabi-
liter credimus omnes ferc i l íos , íi iam funt adul t i , aliquod peccatum 
admifiííesiuxtailhid Prouerb.14. Septies indle cadiíiuftfis. relat in cap. 
fepties.de psenit.diftin.^.adianc.giof.qua? i l lud etiam de peccato mor-
tali certo modo intelligi pode a i t , ad íunc . i l lo lob .p . Si fmplex fuero, 
hocnefcitanima mea. relat.in cap.fi. depurg.canon.quod neminé puto 
auluram concederé conlequeretur item rarifsimé quenquam praríu-
mendum elle bonum5contra i .mérito, ff.pio íbc. & cap.z. de reg. i u r . 
quiarar i ís imus cftvquin probabiliter credi pofsic aüquo genere peccatí 
peccatíe;qvun& illa lex méri to , probat, quód doniinus reí communis, 
qu i vtiturea in fuam piopriam vtili iatem, licetmalefaciarj non tamen 
fit de furto fufpedus. Quare proctil dubio tenenda eíl; h?e-c ©pinio ab 
omni Indice pra'fertim Chriftiano. 
6$ Ñeque obftat,qu6d aliqui contradicant,& in iis (quod certe doleo) 
Card.in coníil.45.& Decius in cap.tertio loco.col.fin.de probat. T u m 
qúód nulla ratione id probant. T u m , q u ó d non obílat cap* deíleat. de 
teg.iur.quatenus liabetillud lacobi. Quipecat in yno,fa6im efl omn'mm 
rem. quo quídam recentíores mouenmr.-partims qucd irieueientcr íi-
gnificantíacobum i l lum fratrem Domini,Ócilli char i ís imumjtam a l ie-
nura áchari tate tk humanitate fuiffe» ve volueritdocere , iudicaie nos 
poíTe omnium criminum reura * quemcumque videirms aliquod eorú 
incidiíle-: par t im,quód rtec gloíía eius etiá in tercio intelledu tale quic-
quam dicitjaílericenim effedn,quód ín primo intelledu dixitj nempe, 
amifla chántate per vnum peccatum mortale, ca'tera n ih i i prodefle ad 
vitam xternam confequenciamscap.niliil. deconfecr.dift.j.non autem 
quód iudicare debeamus, vei iufi:e poñimus próximos noí l ios omnium 
peccatorwm eff'e reosiéo quód eos feiamus in aliquod in cid i fíe ? cornija 
i l lud Matth .7 . Kolke indicare% & nonmduab'mm, & il lud f.ad Go-
rínté^.. Nolke ante tempes iudicare* qax nonfo l i im babent locumin 
iudicio definicluécondemnandi j fed edam in iudie i^ íufpivgndí pgr 
F " f rifara 
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^ 4 Nonobftatetiam U o t i o m n e s X i Barbaris.ff.deremilir. quarenus 
habec} Mili temrefti tutumab hoíl ibus elle piaEÍamendum non fuiííe 
caprumab eis ; fi antea erat cmanfor, fegnis5negligens ruorum}aiit ex-
tra conmbernia agens. Tutu quia non loquiturde oceuko ipfíus f r d o , 
fed de nianifefto,qaamuis modus facíendi fuüíer dubius. T u m , quia 
crimen, ob quod ibi príeHirairur modus faciendi fadum norum eíle 
raalun^eft indit inm IÜÍÜS malí modi :emaníorem enira , vel neglígen-
tcm íiiorum quem fuiífe, eft indit ium ad intcrpretandum in maJani 
partemeiusapud hoftes manfionem . & i t a § . i l l e a d í u m m u m probar, 
quód confeílus de crimine aliquo,qnod eft indit ium alterius, poteftde 
eo interrogari,qiiod & veriffimum eft:nam qui confitetur, vel conuín-
citurfeingreflumalienam domum nodu per t e d u m , vel feneftrain, 
interrogan poteft de furto}quod conílat illa noóle in ea faélura efle;n6 
quia confeílus de vno crimine poffit de quoliber alio interrogan : fed 
quia confeílus de vno cr imine, quod eftc pnsparatorium alius, poteft 
interrogan deilIo,eo quód eft indit ium ad i l l ud . N o n obftat etiá quod 
Hypol .vbi fupra,& Boíl.in prax. cr im. tit. de iudic.nura.i37. &re l a t i 
ab eis, dicunt contrarium poíle defendi in crimine fu n i propter eius 
frequentiam,(S¿in hominibus malx vita?. Tum,quia omni iufta ratio-
ne déficit, niíi cum vnumfurtum-eíTetconfequens, vel praíparatorium 
alterius, vel vna pars mala: vitse pra;paratoria, v e l confequens alterius 
partís mal^ vita:, propter pr^fatum. intelleólum prarfati §. á barbatis. 
T u m , quia confequeretur presby tetum confe i íum, vel conuiéium de 
negligentía aliqua in celebrando cómiííá, poíle intei roganí '& torqueri 
fuper ómnibus furtis ín eiuitate perpetratis, & furem confe i íum, vel 
conuiólum defurto,deomnibus.blafpHemiis, fortilegiis, 6 ^ iniuriis, . 
qua: frequcnter fiunt in illa eiuitate, vel eius terri torio, quod p i o f e d ó 
non folüm eft contra legem Euraanam, fed etiam naturalera,qua veta-
tur puniri vnus pro aliojS<: ne pasna legis fuos tranfgreflores egrediatur 
l.Gracchus.C.ad lég. lul .de adult.cap. quaeímit.de bis quae fiunt á ma-
ior.par.cap.. i h i : Teccatafms authom teneredehemytiec f m á efl vite» 
r i m protrabenda; quam deliBum fñerlt in excedente repenum* & quk ye* 
Pat qmreminiqmtatem In domo aliena contra cap. 14. Prouerb. N o n ob« 
ü a t q u o m n d a m ludicum vfus. T u m , quia irrationabiiis, vt authores 
etiam contraria: partís fatentur, licéc i l lud non probent, fed probatur 
ea firma ratione, quód íít contra leges naturales, & dluinas fupra ta-
i t a s , vel neceííarió eas confequentia, qualem efíe corruptelam fupra 
n u m . j é . p r o b a u i r a u s . T u m i q i i ó d origenem trahit á iudicibus glonpc-
t i s i & famam bene vel male puniendi omnia delida ómnibus neruis 
qu^ren t íbus ,qao fibi muñera coraniittantur cdminalia 
aendum,fF,ciep¿tn,, 
Decimumfextum principale^offe videri cuipiamyquod & m i h i a l i -
quando vifum f u i t , Caietanum in p róx imo elido bis fiuíle iapfum.^ 
Primo quidem inducendo cap. inqui í idonís . deaecufat. ad probanda 
¿ ¡ prsrcedentis dióh conclufionem^eo quod arguit k textil requirente al i -
quid ad inqairendam,.ad requií i t ionem eiuídcm, ad torquendum , Se 
interrogandum quodnon aduerteriribidem probad contrarium; 
nam,vt1p{emet aityille textus probat}quód necdió tum vnins teftis, nec 
daorum,necTrium íufíicitad mquirendum ,* &tamen conftatdi&um 
vnius teftis integiiJ& omni exceptione maioris fufficere ad torturam, 
iuxtapr^fata glor.recep.& fingid.l^.C.adlcg.Iul.maieft. 
Secunda,quod exprefsé ait oceulta peccata eíTe exemptaab i n q u i -
ritione,5¿indicio humano, quod videturcontra cap.i.deoffic. o rd in . 
&l.congruit .ff .deoffic.prxíid. quíE p roban tEp i ícopum & PríEfidem 
poíTe,& deberé inquirere generaliter de crirainibus íibi occulds. & ce-
tra glof.fing.&celeb. c lem. l j .vemra .de h^ret.qiue per i l lum t e x t . & 
alios plurimos probar, quód conftitutio Eccleíis miiitantis ligat crimen 
-omnino occultum,quo ad preñas fuípenf ionis ,^ excommunicadonis; 
& quód hxredcus oceultus efi: excommunicatus, iuxta glofs. 24. q. 1 . in 
fumma, & i n cap. cogiranonis. de pamit. d i f t i n . i . quod 6 ^ ipíemet 
Caiet.fatemrín 2*2.11.1 i.arr.3. 5<f qu^ft.62. arr.3. & ira Eccleíia non 
íblum poteft inquirere de occoi t ís , íed & i i l a p u n i r é , di pracipere íu-
•periliis. Per quod periclitari videtur tora machina eorum, quae diña. 
l u n t í u p r a á n u m . 55. fundara íuper exemptione occultoium á i ud i -
cio humano, iuxra cap.embeícant . 32.di í l in.& cap. con íu lu i f t i ^^q .^ ' 
ibid.citata. 
Quoad primum tamen lapfum refponderi poteft, negando » quod 
non benearguat á requiiito ad inquirendum ;ad requi l i tum, ad tor-
quendum, v el interrogandnm : & ad argumentum primum re ípondé-
tur» tum demum íufficcre d idum vnius teílis ad rorquendum , cum 
illudfueiíc legitimé coram índice comperenti depofitum , & intima» 
tum , fíue o í leníum par t i , & ab ea non contradiótum ,vt expreííé ait 
Innocen.in cap.i.de poftul. Prselarinura. j . & tale d i d u m taliter depo-
fitum , Se taliter inrimarum parri , inducir infamiam , vel cené maio-
rem effectum, quam illa i & ira í icutad inquirendum requirirur infa-
mia , iraad torquendom,v£l interrogandum requirirur illa, vel aliquid 
ffquipollens i l l i ,vel maius illa.nec praefata Decretalis inquií i t ionis .obr 
ftat: quia illa loquitur de d id i s teltinm pnuatis,& extraiudicialibus,& 
nonlegi r imé párte citatadepoíit is , vel non intiraads parti ; qu£e nec 
¿ufficionr ad inquirendum, nec ad torturam . Per qua; Caictanus ex-
éuíaturs6¿: nodus valdeimpiic i tus , & non ab ómnibus iudicibus rede 
tntelledus explanatur. 
Q4J10 ad í ecundum autem lapfsam reíponder i poteft p r i m o , idem 
F 2 feré 
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fere quod ípfe elixir clixiííe S. T h o m . 2. a . q . j i , art.y.ací 5. per verba 
fupranum.58. recitara.Dixi,fei'e:quia Caier. dicit cceulta eííe exem-
pía á cognidone,&ludido humano. S.Thomasautem íblum aitjPre-
latura non eííe ludicem occukorum , fed folum De ora; & i ta non pof» 
íe fu per occuhis quiequam pra:dpere-pro quo l i int capitula praicitata 
(>6 erube{cant.32.diftin.& c o n f u l u i l l i . z . q ^ . Secundó,quod ntgari non 
pbteñ iudicem polTe per vias íiiridicas peruenire ad eorum cognido-
nem,quíE á principio (ibi fuerunt oceulta, vt probant cap.1. de offic. 
ord;&:l;congruit.ff.deoffíc.pr;ríid.nec hoc voiunt negare prcefati pa-
nes . T e r t i ó , quod non poceft etiam negad ob oceulta peccata incur-
rere quem p^nasab Eccleíiaftica lege ipfo iure'impoíítasjprsfertirn ex-
commonicat ionis j íurpenf ionis , in terd ic l i , irregularitafis, & íimi» 
l i u m , quod etiam ipfemet Caiet. latefaretur 2. z. d . q. i i .arc .3. & 62. 
a r t . j . .Qtsartó, quod mens eorura eft dicere, quod non poteít ludex 
h ü m a n u s , fpeeialiter inquirere ex officio contra aliquem , nec fpeciaf 
líter pra'cipere aliquid íuper occuko crimine, niíipraeuia infamia,vel 
indit i is i l l i ícquipollentibus-, licét per viam accufalionis,veI denuncia-
tionis fequata rebellione poífitcognoícere de i l lo j itixía cap.fuper his . 
deaccufat.&i itadebent temperari verba illa Caiet. Oceulta f m t exem' 
6 j p t a ah mqmftmne > & ludk'w humano. Q u i n t ó , quod etiam eorum 
mens eft dicere, quod oceultum eft dúplex, alterum per ie,alterum per 
accidens. Oceultum per íe eft id,quod íuapre natura non eft probabi-
le ; qualia funtomnes interiores hominis aótus, quorum íolus Deus, 
qui ícrutatur cordas& renes}eñcognitoir.cap.Beus omnipotens. 2 .q . i , 
éc cap.fi quid inuenifti. 14.q. 5. Alterum eft occúhum per accidens, & 
€0 quod acddat i l l ud tam elam ñei-i,quód nemo de i l lo teftari poff i í ,^ 
fentient, quod oceultum per fe non íubiacct vl l i cognitioni, ñeque legi 
h u m a n a i t á nullus eius p^n^; fubijciíur, í.cogitationis penam ne;-
rao mcretur.ff.de p?n. translaraincap.cogitationis.de pagn.dift. i .quo 
Ür,vt heréticas mente ian tum,quáml ibe t perfedus ^ & pertinax íuerir, 
BOU eftipíoiure excommunicatus ínif i verbo^vel fc r ip to i taü lam ex-
prefserit ,quód íuapte natura prob^ri pofsitj licét per accidens cont in . 
garsvt a nemineaudiatur^vel videatui>vtpoft& ante alioSi late Caiet, 
i u d . q . i i . a r r . j . e x p r e í í í t . Per qufexcufatur Caiet. díT declaratur S. 
Thom.&: fundamenta o m n i ü m > qua? diéia íua t 4 num.jj .monftrams 
fírmiífimHíii. 
S V M M >A K: í V M . 
é8 I t idhkrum dl'md cumpetenhdiud rfurpatum; & quid vtrmque. 
68 Jmifdiffiioms circa vfurpatlonem yarios yarié peccare, & raros p£~ 
nitere, ramres confiten, & refiitmre, & nomuüos cenfuras Bullá 
cmfmcunere. 
éS l u d m m y t y ¡ u r p m s p m t ¿ U & $ m U p o m m u 
in ruhrtdt mdicijs. ^ j : 
¿ y ' Indiceslaicioñm fententiás Epifcoporum fms pr^ferehant^nunc contra 
fuás foloá laudant. 
Hcrcfum caufa* omnino tymtuales traxijfsad pretoria profana parüm 
pro/Miffe videtur. 
¿p T ñ n á p l b m l a k k confulensvt extorqueant quantum poffnnt poteflatem 
fuper tymtml'ihm non eji tam yt'üe.quam putatur, 
yo S.Ludomcm Kex Franc. potesiatem fuperJpiritualibm fih'i d Tapa da*' 
tam refpuit, 
yo Carolm M a g n m } & tudoukm i m eligendi Tapam fibi comeffumtyonté: 
renumlauermt. 
70 ConfejfarijiConfultoreSt&palpones Trlncipum in hoc f é i pwmdeant. 
y 1 judiciorum aliud luflumiCtliud iniufittm,& vtrmfque dcfinitio* 
y 1 JtequitMiftue cpyc'u quid;&an ftt área legem naturalem. 
y 1 lufiitiagenerallter fumpta eft genm3ad iuñiúamfírific pro bono & ?qti» 
fumptam. 
y2 s é q u i t o s an dúplexilimitans, & extendens ckm muifsima quadam con-
[íderaúone, 
y 1 lAeqmtas fme epyáaA^ excludat omnes cafm,m qtúbus ratlolegis défi-
cit ;Ucét ea in illis abfque peccatoferuarl pofsit. 
73 KCLÚO legis^mens, & anima e'ms. 
y3 Milites prohibiú emerepradia yb'imllitant¡poffnnt emere domos* 
74 ^ffimAgemlumnonoperatur-vltramentemeorum. 
74 Caufafinalltotaceffanteiceffatlex. 
74. Raíio tota kgislatoñs eft tota caufafinalk legís. 
74 Caufaprobabiüter patata iujianon ieimandiexcufat $ mor ta l^ etlamfí 
veré non f i t ta l is . 
7 5 legem implet, qui mentem elm feruat) & infringit* qui\ ea miffa 9 verba 
lílius feruat, 
7 5 Lex luxta limites fuá raúonis etlam cmlefitg limltanda eft. 
76 Virtutls non culuslibet aftus necejfañws, 
76 Fornicationis prohibendg tota ratio non ceffatbona prolts educatlone. 
Ecimumíépt imum principale , quoel iudicium propric 
fumptum pro l i i d ione iuns,vel determinatione Iudicis,vt 
íapra n.^^.diximus fumi, diuidituF fecundo in iudicium 
(;orap€tens,6¿ in iudicium vrurpaíú.Conapetsns eft, quod 
fertar abeo, qui poceftatem ad id faciendum iuridicam habet ? vt prae» 
íupponunt L i ^ quinq; req»{f.deiurifd.ora.Iud.& tototi t .defor.com-
jpet.Vforpatum eft,quod fertur ab eo, cui non eft poteftasilludferendi,, 
íecundutn mentem S. T h o m . 2.2. q.6o.ai*t.6. & noftiorum omnium 
iu l . eum qui .6c^ . l . f in .& cot.tit .ff.&.C.deiurifd.omn. rud.& cap. 2.de 
CQaft» lib» C . íi á n o a compet. iad^per totum ^ i n quo non foluti» 
• • , - ©eccas. 
4- ó Commeniatiu* 
Ipeccat ludexea fu t l imi radone , quam reddic S T h o m . i n d . art. 6, fed 
etiam illa plana; quia vfurpatilliciteofficiumalienum; & o m n í s víur-
pa t io i l l i c i t ae f tcon t ray .prscep tú , iuxtacap.poenale. 14^.5. & noftra 
eins declarationem in cap. 17.Manual.noftro Confeíl .qua in re multos 
mea state grauiter peccareinreilexi, alios quidem , qui iur i fdidioneni 
ciuilem tanrum vfque ad certam íuramam habebant, ad maiorem eam 
extendere conantes;alios,qui tanuim ciuilem integram habebant ei crí-
minalem adinngere cupientes; alios, qui aliquam iftarum habebant ad 
ad cercura genus hominum,mii i t i im , vel laicorum, aut aiiomra, & ad 
certum terntorium contraólanijad alia trahentesjalios vigoreliterarum 
conferuatoriamm íuper caufis in cis non contentis procedentes $ alios 
autem delegatos ad certum genus caufarum,puta h^refum^apinarum, 
& latrocinjorum , de aiiis quoquecriminibus cognofceníes; quin <3¿ 
non millos vocantes períonaliter ad re ípondendum iuper genere c r i -
rainum,de quibus efteis cognitio,nullo eis tali obiedo, interrogantes, 
íuper a l i is , ne iudicium eorunvrefugerent, verentes maiorum crimina 
obieél ionem; quorum omnium paucos vid i pa2nitere,pauciores conñ-
ter i ,8^pauciff imos, vel millos reftituere fine lite , n o n í b l u m poííeflá 
mala fide tempere ad prarícribendum legitimo.fed & nondum poíleffa 
dimidioi l l ius tempons.Etnon folum peccat Index, fed etiam pars, vel 
aduocatiis,qui feienter ad id prouocant aduerfarium nolentem,vel vo-
lentemyTed confeti re non volentem, argu.l . í i quis per errorem. & l.cu 
q u í d a m puella.& eis annot.ff.de iurisd.om.iud.cap. i n o l i t a . i i . q . i . & 
cap.íi diligenti.de for .compec .&quód non folum facientes,fed & con-
íentietcs. &c.ad R o m . 2.&cap. 1. deoft. deleg. quaratione mult i tam 
clerici q u á m laici videntur peccare,& aliquando cenfuras b u l l ^ Coenaj 
D o m i n i i n car rere, procurantes aliquando per fe , vt ludices feculares, 
quibus caíibusid eis non licet,cognofcantde literis Apoftohcis, &: ali-
r quando per fuppofitas perfonasjita vt probari non poflit, quafi putan-
' tes fe non videri á Deo, nec cogitationes, technas, & artes fuas Diuinaj 
maieftati elle notas, contra primum notab. repet. cap.nouit. & late i l l i 
adiedajinfraeodem.Quofit^vteonfeflariigrauiter deprehendere de-
beant tam ecclefiafticos,quam laicos, tam ordinarios, quam delegatos, 
qui iurisdidionem fuam extra fuum territorium,& poteftaiem fibi á 1c-
ge,vel homine limitatam,ampliare conacur,his peceátes: & quód alie, 
num officium vfurpant: & quód terr i tor ium, vel poteftatem alterius 
minuunt contra praífatum 7. prsceptum;& quód noftra xtate ludices 
laici plus quam ecdefiaftici frequentare videntur, imo & aliquando i n 
69 pcenasbull^ Coíng Domin i inddere, in eas praeíertira, qua: ponuntur 
inea p a i i e n o u i l ! í m s b u l k ?qaamtranfcripfuiius i n noftro Manual. 
C0nfeii.cap.z7.nu. dp. in quo, í ícutin aliis mul t i s , jure quis ra i re tur 
íantam in hoc mundo perituro rcrura viciífitudincm: cum enim,vt ex-
prefle 
in rubr.de iudicpjs. ¿ff 
preíTe habetcap.nouir infr.eod.fordffimi iuxta,ac fandif l imi Impera-
tores TheodohusJ& Carolus Magnus olim ftatuiííentjVt quicunqueli-
tem habensjíiue petitor fuerit,fiue reus,íiue in ini t io l i l i s , íiue decuríis 
temporum curriciilis,íiue cum negocium peroratur, fine cum iam CÍE-
perit promi fententiaí fi mciicium elegerit l ac ro íandx fedis Antifti t is, 
ÍIÍCG íine aliqua dubítarione^etiam fi pars alia refragáreturjad Epifco-
porum iudicium cum fermone lidgandum dirigeretur,hod¡e centra 
nihil non agunt aliqui'eortim fimiles, qno caufe quamhbet ecclefiafti-
cx in cognitionem eorum venian^iadantes fuá iudida ,& conTemneteS' 
eccleíiaílica,magno rumore fe folosíapere putaniestadeó quidem3vc i n 
aliquot rcgniSjCtiam caufas haerefum,qua: omnino ípirituales íimr, & á, -
iurifdidione laica omnino exempta?,;cap.vnnqLr íiaynis.í*. prohibe-
mas, de hxret.lib.tf. quodam fubtili colore \x(x maieftatis huroan^ad 
Indices laicos traxerint. quod etíi piiífima intentione, & ad efficaciorc 
illarum exurpadonem fadura fuifse cerco credamüs j maium tamen 
exitum habuiíseideó fufpicamur, quód tanto magis pululanintin eis 
h?refes,qu6 grauiüs & diligentiús fuerunt á laica poteftate punitaritam 
difplicere videtur Deo^vt rerum ordo cófundatur , dura vp i cu i que fuá 
iurirdidio non feruatar,cap.peruenic. 11 .q. r. Quare non pofsum mi1-
hi omnium perfuadere Cantüm,quantum puranrproclélle pr incipibur 
laicis i l l os , qui confulunt, ve quántam1 maximam poíí'unt poteftatem 
in perfonas fpiritualeí,& fpiritualia,quacunque arte, & importunitate 
qu§rant9cüm forte expediret eisaÍ3qua eius,quam habent parte leuari, 
per ea qux eleganter dícit Remundus Rufas in libro de Pontífice Ma-
xim, contra Molinae.pag^y^.grauitercarpena Molin^um i ta í criben--
tem. l m etiam pleno mre conferendi,velele&¡onem confirmiindi/€u ratam 
habendi ,(})e&dtad polhiam, & exterHamdifilpimamScclefiañka'm, qua 
pars e(i etiampolim í{egi$ .Carpit enim üciNon dublumefty quínpro¡m-
gulañbm in Sedém\Apol iúí i€am^ orctinem merltis, lm eli» 
gendiyconfirmandi , dandique facerdotio omnia, & quodemque Molingm 
yoleticonféqmpotmjje, feilicet I{eges Francorumyfed nunquam fe hk re-
lohm^mmifcerefalmiferum putarunt. Broymardus Diuum Ludouicum 
Rege Francorom haec Legato fao Roma tetierfo disifle feribir. Qüúi ' 
WandatameadUigentereurauemsemgW^ diligentiam 
tmmiqubd yero pr^ter mandato. díplomatA ifia ¿Vontlficedepúrtajikqui'' 
hm dandorim Ecclefijs Epifcopomn mihi^ necagnofeo^nee po-
flulovintelligo enim fam quanto 'túmfflutis'dífctmine;ciñ ÍUpÜtUfHmnlk* -
hre yideris 3 ego i¡iaifHfiiperem , caque diplómala in ignem coniecit.Iti 
quod facit 6¿ i l lud confine huic propoí i to Caróli Magni , 8c Ludbuici»^ 
contenmm in cap. facroram; §. exhis conftitütionibus. 6$. diftm.quo 
renunciauerunt in r i eligendi fnmmum^ Pontificéra concéííum pra:fato 
Carolo i n cap. Adt'iamiSieadí dift»ciiiínefció o[üi Regtim nuñe fácile ce** 
dtrent. , 
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derentjíí eis ídem eíTet conceíTum.Necifta ea mete inf ínuoivtnon putc 
multa íliper fpirituahbus fandlé Pontífices fummos cócefsiíle, & con-
cederé poíle Regibus & Pnncipibus laicís • ñeque quod aiiquando id 
Reipub.Chrift ianaí non expediat,mod6 id in folum,vel falcem pcima-
r ium finem pientius prouidendi rei ecclefiaftic? procuraretur. fed quia 
vereor illos non tam m i i lum finem confulere , q u á m vtmaiorem co-
piara babeantad remuneranda fuá, & aliorum abíequia temporalia re-
bus ípir i tLial ibus.ad ampiiandam poteftatem 1 aicani,minuendamq; l i -
bertatem E cele fia fticam, obuiandi reuerenter Laics, quoties ei ahquid 
conna ea n ü n u s cauté confuluur. 
71 Dec imumoólauum piincipale, quod iudicium , prout fumitur pro 
adu iudicandijtertio d iu id i tu r in iudicium iuftum,& iniuí lum. iuftum 
eft quod íecundum leges iuílas fertur.iniuílum autem, quod no fecun-
dum leges i aftas feitur,inteIligendo per leges tam humanas, ¿kconíue-
tn d i n es p rar fcii p tas, qu á m diuinas,&: naturales,iuxta cap.confuctiido.i. 
d i lh ik cap.fin.de ccnfue t .&l^ .C .quae í í t long.c6f.a¿ quoad leges qui-
dem natiiraiesí& dininas, per fe patet; quo ad leges aucé humanas pro-
bawr eapulchraratione^quam decerpit S . T h o . i . i . q . é o . a r t . y exi l io 
B.Augu.incap. in i f t i s . ^ d i f t . i b i j w i ñ k teporalibm leglbus quamqmm 
hom'mesmd¡cent3£Úm easInflítuuntjamcn cumfuennt mj¡ui4t£, cr firma-
ttijion Ucebit ludid de iñrs iudicarejedfecmdum ipfas. quod ip lum ea* 
dem ratione dicendum eft de coníuetudine rationabil!,& pr^ícnpta,ar-
gutn.l.de quibus.ff.de legib.&d.cap.cófuetudo.i.dift .Dixijiuftas. 'quia 
iniuft? non funt leges,nec coufuetudinesjfed corruptel^jcap.mala.cap. 
fruftra.cap.quo iure. íub fin.S.dift. de quibusa i t l í a ias cap. 10. F<equi 
condunt leges muflas, &fcribentes imflkiam fcripfemnt. Aduenen-
dum taraenjquód qui iudicat íecundum mentem legislatoris, & vt ille 
iudicarer,íi ab eo quajfitum fuilTet,aliterquam verba legis í o n a n t , non 
iadicat iniuftc}nec peccat,vt egregie ait S.Tho.in d.art. 5. & ante i l lum 
gíof.recep.& reputara üng. in I . tale paftum. fi.fF.de paól:, in ha?c ver-
ba s Id efi de iure fermndumjícét non f t t ftatutum-.quod rerifmileeHfia-
tutum fulJTe.fthoc quafmmfkiffetyVt C. de inoffi.dona.l.fi totas.& mf.de 
yerb.oblíg.LcmiJ.i .h^c i l la .quodipíum docet S. T h o m . etiam z . i . q . 
izo.articulo i . í i icens,ld fien per squipeiam, vel recliús epüciam, qn? 
latinis efi: ?quitas,vt probad.. i .C.de legib.a¿ l.placuit.C. de iudic. & f 
appellatur etiam bomim,& « q u u m in l . i . í f .de iuft. & inr . imo bonum 
ieqiuimA' ícquum bonum,vt late docet Budams ibi poft Arif to. l i b . j . E -
thic.fub fin. Qwe sequitas definiri poteft eíle iuftitia reddens ius con-
tra, vel prater verba legis, Dixi , iuft i t ia , pro genere: quia accipiendoiu-
ftitiam generaliter pro vi 1 ture , qua! inclinat ad reddendum iu s , vel i u -
ftum abColutcjcílgenus ad aquitatem ; quia omnis a-quitas eft iuftitia, 
non comra,oranis iuftitia,que reddit ius,eft aquitas:iiia enim quse red-
d i t 
inruhr.de fudicij'tf. ¿f.^  
dí t íus fecundum verba legis eft i u f t i t i a ^ a p a u d i c é t . j . q . ^ ^r.tamen no 
€fta:qaifas,vt colligitur ex S.Thom.d.q. 120. are. r. & probauir per L 
j.C.de leg.Dixi,pr£eter vel contra verba legis, pro diffexentia, qua di f -
fertáiuftit ia legali ftridé fumpta, qu? reddic tantum ius fecundú ver-
ba legis* Exemplum de ^quitare, qu? iuxta cap. nequis .z i .q i j . d í d a t , 
pon reddere gladium deponenti^fi furens repeiat contra,verba legis i u -
béds reddere depoficumjl . i .^ toc.tic.ff.depof. DixijlegiSjfineadditio?. 
ne ciuilis,vel naturalís.-quia quicquid alii dicanc, circa vtranque poteft 
habed;nam licétiex ipfa.naturalisjid eft i natura didata, in fe nó egéat 
^quítate,vt eft lexjramen verbis humanis concepta per uerba generalia, 
frcquenterindigetilla. Rado enim quare«qui tasd i r ig íc circa legem, 
efti q u ó i v e r b a legis aliquando includuntaliquos contra fentent íam,& 
nientem Authoris, vt explicac S. T h o m . in. d . q . 120. & Bud^us poft 
aliosin.l . i . ff .deiuft . & i u r . A t t a m verba legis human? continentis le-
gem naturalera , quam verba legis c iu i l i s , frequenter comprehendunt 
plures/quhTi mens Authoris eius.Exempla legis ciuilis poflunt efle fe-
rcomnes regul? iur i s , qu? praster vnam, de qua in cap. licet. de regul. 
Omnes patiuntur exceptionem aliquam : exempla vero legis naturalis 
polTunt elle mult? leges continentes pr^cepta Decalogi, qu^omnia sü t 
natural ia /ecundú S .Thoma . r . i . q . p9 . a r t . i .& in z-z.q. 112. quaiceft 
pr^ceptü de nemin occidendoé,quod per humana verba generaliter cú-
eeptum contra roentem Authoris includit homicidam morte dignum, 
cap.iüegladium portat. 13 .q,5.tale eft etiam prarceptum de honorando 
patentes, quos patriam expugnantes licet filiis occidere, 1. minime. íf. 
de relig.& fump.fun.Et licet posíit dici.quod non omnes exceptiones 
legum ciuilium,5c naturalium nitantur b o n o & ^quo, fiueaequitate , eo 
relpe¿tu,qu6d etiam per íereper iantur feriptse, & ftatur?; poflunt tamc 
etiam dici bonum &2equum eo r e í p e d u , quod per illas íupplentur alig 
leges generales 
72 An autem a'qnifaSjíiue b o n u m A fquum dúplex fít:a!íera limiíanss 
qua excluduntur caíus incluíí ; altera extendens, qua includuntor ca-
fas non iricluíi,qu?ftio pulchraeft: cuius partem affinnant em q u í d a m 
recemiores haud vulgari eruditione fads. n o u é tenent , pro.quibns fá-
citjl.íi quis id quod.fi.de iur i fd .omn. iud . qua ten 11 s haber; e d i d ú Pro-
tón s imponens poenara corrumpenti i l l u d in albo propofítuiT;, í upp lc -
dum efle per extenfionem nientis Authoris,licec verba clcfician!,ad cor-
ra mpentem, cu m proponeretur,vel antequam proponeretur.Facit & I . 
I .g.fi mater.ft.adTertul. quarenus habet j legem qua- matr.-m p d o a t á 
fucceftione ñl iorum impuberum inteílatorum s eo quod no petiir tuto-
res, ex fententia Authoris extendí ad matrem, qua- non petiit cu rateras 
eifdemjlicét verba deficiant. Addequod ^quior videtur e meo, da ti o per 
cxtenlloné, quám emendatio per re í l i tudonem ^quia,vt coHígiíür ex,!. 
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con ftitui.5^.feq4 ff.de legib.6¿ meliüs ex Ar i f t . vbi íupi 'a , íegisktorm« 
cludens plures uerbis, q u á m mente, ut plur imum prudentcr» fíue ad-
uertenterid facit: ftatuit ením prout pluribus conuenitj fciens nó pof-
íeconucn i re Oíiinibusjincludens autem pauciores,imprudenrer , & in* 
aduertenter,illud faceré v i d e m i , eo quódrunc n ó ocurrerunt illa men-
t í . Acasquiüs e í t fnccurrcr^ ingnoranter iquám í a e n t e i deficienn, arg. 
i u r i um vulgarium. 
Contra qiue tamcnfacit,quod Anf t . i n d i d o I i b ^ . E t h i c . folum po-
nitepiiciam , ad dirigendam legem deficientem piopter vniuerfalea 5c 
n i l meminit de deficiente propter pariicularernec TJbomas in Comenta 
€ius,neque in d.qu^ft.iio^nec alibi id videtur meminifse,quem lamen 
cum primisfuiííe Ariftorelis ftudiofum nemoignorat . Caietanus itetn 
vir máxime Ariftorelicus definiens gquitatem a i t » q u ó d eft d i redio 1c-
gis , vbi déficit propter vniiierfale.& fubd i tquód caufa, vt «qui tas ha-
bcat Iocum,non eft qu^cunque, fed Tola i l l a , quód propter vniueríale 
déficit^, 6 ^ videtur nouis í imum dícere efse locum aequitaii » quando 
propter n imium particulare déficit . 
Nec obftat, quód leges,á¿ Dodores mult i frequentisíímc extendunt 
legem particularcm de vno cafu ad alium íimilem , iuxta l.no pof lunt , 
ft. de leg. quia milla eft lex, quae dicat illam exrenfíonem fieri ex a?quí-
tate , fiue epijcia, fed ex rationisidemitate. Non obftat etiam d . 1. íi 
quis id quod. quiadici poteft, quód illa fuppletio non fit per epijcia , 
íiue ^quitatem, íed ex rationis identitatc, iuxta giof. í ing. 6c eiannou 
per D o m i n . & Franc.in cap. i .de temp. ordin . l ib , 6. Sed quia i n cap. 
Í>^nae.de pasniten.difl. i .diceíí lmus á príed.^loíí. í íng. quatenus habet egem p^nalem extendí ad alium cafum ob íbiam identitatem rationis, 
fatiús refponderi poteft ad pi?f.l . í i quis i d , quod.rationem de rumpc-
tc edi&um iam fixum ad rumpentem i l l u d , cum figitur,non eííe,*quód 
eadé ratío mi l i ta t in vtroque cafu ; fed quód verífimiliter creditur mc-
tem Praetoris i l lud figcreiubentis fuiíle^vt in vtroque cafu eífet locus e» 
dié lo , A d praed.$.íi matcr.refponderi poteft,quód lex ipfacxpreíTo ex-
tendit eam per eandem rat ionem, & Ariftot . i .Rethor.cap. 12. qui ad 
hoc allegatur, non ponitepijciam perextení ionem^ licéta(ícratlegi&-
latorcm interdum volentem,interdum inuítum deficerCjquorum v t ru-
que poteft contingere deficienti per vniuer ía le , vt palam eft. Quarc 
argumenta, quas praefatus vir doftiflimus contra communcm adducit * 
eaiteri poíTe videntur. 
Sed vltra ea vrget p r i m o , q u ó d fubtiliter & nouiflimé dici poíf i t , 
vtraque emendado fiat propter vniuerfale; altera qu idem, quae exclu-
d i t inclufum in fenfu diredo verborum; altera vero , quíe ineludir ex-
clufa in fenfu contrario verborum j quialcgislator ferensaliquam lege, 
ynum videtur ftatucre dircde,5c contrarium indiredé^ contrario fen* 
tnruhn. de iudicijs. j t 
fa»ob qitod dicitilr argumcntum «t contrario feníu in iure for t i f f imum, 
1.1 . í .qui mandatam.íf .cíe off. eius cui mand.eft iurifci. & cap. Apofto-
lica.de his quac fi.á pr^lac.íine conf. cap.vt i n d.l.íi quís ¡d quod . P r « -
tor ponénscer tam pcenam corrumpenti ediólum in albo propoíicum , 
videtur i contrario fenfu ftatuiííc, neillaimponatur alijs. & ita emen-
dado illa per extení ioncm,quód imponatur corrumpenti, cum propo. 
neretiir,vel antequam proponatur, poteft dici emendado legis pcccan-
tis per vniuerfale ; & lex priuans matrera á facceffione filiorura j íi 
non petat tutores fílijs impubcribus , per contrarium fenfum ftatuere 
videtur,ne priuetur mater,eo quód non petat aliud j ékT emendado, ^ 
ctiam non petens curatores eifdcm priuetur, poteft refpicere defeíiufn. 
per vniuerlale. 
Secundo magis vrget cap.cura delida.de confir.vdl.quod commen-
dat ibi Panor.& menti tenendum eííe d ix i t i n cap.cum in iure.de cleéb. 
& fingulare Andr.Sicul. in cap.iurauit.col.iS. de probar, &mel ius de 
iuré fecundum eundem in cap.fin.col.p.dc offic.deIeg.&: A n t ó n . C o r » 
fct . iní ing.verb.exclufio.quod probat legem,qua ftatuitur quod teftes, 
de quorü mor te timetur^poílint accipi lite non conteftata,iuxta jf.quo-
niam mult2c.& §.hoc vero.Authc.de teíHb.coll.y.reJatum incap. que-
niara frequenter.in princip. vtl ir .non conteft. extendí ad renoua t ioñc 
priuilegiorum nimia vetuftate conrumptorum,idque fíeri eiufdc ?qui-
tatis í imíl i tudinej&ita per epijciam,cum epijcia,é¿a:quitas í i n t i d e m , 
vtpraefatum cft . 
Tercio,quod ilhidmet cap. & alia citara ib i per Deciura probant ca-
fum exceptum á regula extendí adahum íimilem persequitatem , íiuc 
epijc¡am:& palam eft, peri l lam extenfionem non emendan legem de» 
ficientem per vniuerfalejfed deficientem per particuJare, ergo epijeia, 
íiue ^quitasinuenirur in emendatione legis deficientisper pardculare, 
ficut in emendatione legis deficientis per vniuerfale. 
Quarto denique facit & illa neruoía rat io ,quód vbi eadem eft ratio, 
ídem ius cenferi debetj.il lud.ff.ad leg.Aqnil.cum concord. A t emen-
dado legis per l imi ta t íonem, & emendatio legis per extenfionem eade 
ratione, ícilicet mente Authons nituntur . ergo eodem iure eft vtraque 
cenfenda. 
73 Decimumnonum principale, quod ficut p rox imé prarcedentiafunt 
fubtilia,ita iníígnis & vtilis qu^ftio eft,an equitas,fiuebonum excludat 
^ lege generaliter ftatuéte omnes caíus,in quibus déficit ratio kgis?Ad 
quam refpodet Caiet. in d.q.120.quód non,quem fequitur Sotus in l i -
bro de iuf t .& iur. niíl qu?ndo non poteft íeruari illa abfque alio pe ces-
to . Primo q u i d e m , q u ó d S.Thom.in 3.fent.dift.37.q.i.arr./j..videtur 
ita fendre . S e c u n d ó , q u ó d ^quitas eft virtus , & confequenter adus 
eius cft neceffarius . A t n o n eftncceflarium difeedere á legejnifi quan-
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do.p^ccaretürnoa difcedendo.. Ergo ^quitas non íubtráliit \ lege j mm\ 
fí e a q u i ñ ó n ppAent reóbe fieri íeruanclQ legetn . Terció, : quédal io- I 
qni í equeremr poííe dan aliquam fotnicadonem licítam , eo quód 
ratio pi:oliibendi eara eft prolis e d u c a d o q u ? ab aliquibus diuitibus 
fornican]s qque bencomo &c melius fieri po l íecquám ab aliquibus co-
iugaris pauperibus. quod tamen eíl falíum poli: S. T h o m . in 3. pontra 
Gentiles cap. 122. Centraquostamen facit , quód ratio legis eíl;anima 
legis/eciindum Dyo.incap.fi.de reg.iur. l ib . d. cui cribuunthoc Bald. 
i n l.íi quis rei-uo.C.de fa r t .& aiii,quos referí & fe qu i tur Felin. in cap. 
tiiamuni.3.deiui'eiiirJicét ille folum dicat, quód eft mens, íed mcns & 
.anima ead.e res diuerfo nomine dicfta eft, vt ex l í ldoro diximus ín prae-
l u d ^ . n u m . ¿ . M a n u a l . n o f t r i ConfeíT.pro quo vltra per eum ciratafacit 
cap. Marchiun .1.qu^ft. 1 . ib i ; Emngelium non efiin yerborumfolijs, fed 
i n radiceratioms. A t anima animaiis deficiente déficit animal, ergo ra 
í ione icgis delicientesdeficir i ex . 
Secundo facitjl.adigere.l.quamuis. ff.deiur, patrón, quatenus pro-
bar, quód lex iraponens poenam patrono adigenti libertum ad iuran« 
d tun ,quód non toliet filios, non includit patronum adigentem caftratu 
tali iuramento; quia ceflat in eo ratio legisjícilicet, ne impediatur mul -
tiplicatio hominumjquas eft vtilis Reipub. At patronus poteft íeruarele 
gem illam in caftrato fine aliquo peccato^ malo.ergo cafusin quo de-
écic ratio legis eximitur a legejeciaraíi abfque aliquo peccato, 6¿ malo 
po í l i t in eo lex feri\an. u 
Ter'rio facit, 1. milites i.adiunc.l.milites, i . í n pr ínc. ff.de re mil i ta . 
Lexenim milites i.habet,prohiben militibus,necomparenr praediain 
Prouincia,in quamilitant; & ^ Lmilítes 2.haber pofleillos comparare 
domos; quia ratio prohibendi, ne comparent prxdia eft, ne agrorum 
colendorum cura eos diftrahai á caranda mi l i t i a , qua: ceííat in compa-
randa domo , A t fine vilo peccato poteft íeruari lex illa de non emenj. 
dis pr^diis,non emendodomum. Ergo &c . 
7 4 Quar tOjquód aélus agcntium non operantutvltra intcntionem, & 
mentem eorum,l.non omnis.ff.fi cer.pet.cap.fin.de prsEb.&cap. cum 
i n i l l i s . i l i.eodem titulo libr.íí. Armen s,6¿ voluntas legislatoris non eft 
comprehendere i l laj in quíe no extenditur ratio, quae moui teum pvin-
cipaliter ad legem faciendam.Ergo etiam lex non extéditur ad illa;etia« 
fi fine peccrto in ill is lex illa feruari poífet . 
Quin tOjquód caufa Taltem i ina l i ceííante ceíTat efFedus, cap. d i cef-
fante. de appellat. cum citatis á glof. & ómnibus i b i . A t ratio legis v i -
detur caula finalis, cur eam facit legislator. Ergo intentio eius non eft 
comprehendere cafiim,in quo illa ceflat ,* etiamíi abfque peccato i n eo 
feruari posfit. facit&l.fin.ff.dehaered.inftit.quatenus habet, eam qua 
tieftacor ioftícuerat hserederaíucceííuram el, cgú, mutato teftamento iflr 
" ftituit 
inruhr.de iudicífs. 
ñitoitaliüirrt,"ea ratione > quod crediderat eam eíTe mortuain;cum ñora 
eííetj qüia rano mutauonis ceírauit j 5c tamen mutatio poterat fieri» d£ 
íeruaa ablque peccatoj quia inftituta erat extraiiea . 
Sexro faci tcap.quoniamconí ia^de probar, quareniís p íobat , íegem 
fattam principaiiter ad aliquem finem , i i io celíante non ligare, quod 
ibi Panormitanusin vlum.not.cum pofter isómnibus ponderaait, ad-
ducendo iiiüd Archidiaconi m cap.vi iná.y ^ . d i l l . fcilket, rion pecearé 
i l b a i , q u i noTemat ieianium abEccleria i nd idum , íi rar ioindidionis 
in eo ceflet.Sed & S.Thom .2.2 .qua:ft . i47.art .3.affiimateuni>qiü ha-
bet caaCam indubitatam non je iunandi , excufaii á ieiunando fine vlla 
diípeníatione j vbi eriam ipfemet Caier. fatetur excuíati a mortali pec-
cato eum,qui putans bona ñde habere fe rarionabilem cauíam no ieíü-
nandijoon ieiu:qar,etsamíi veré non eífet caula fufíiciens . A t q u í videt 
claréceííare ratiopem legis in caíii íibi occurrente, rationabilem habet 
.caufara credendiseLim in illpaUeanon ligan. Vnde & Decías in d.cap; 
quoniam. pofteaquam aliqua opponit contra deterrainadonem Panor. 
reíoluit eius diólam habere locum in foro confcienti^iS^ quando ra-
75 tio legis exprimitur in ipía.Sed rogo €um5quai-e fit verum in foro con* 
íc iend | ,& non in exceriorijcum eiws determinaiio in hoc cafu no fan-
detur íup prarfumptione, íed fu per veritate prxíuppofita, quo cafa ide 
eftitidicandum in vtroque foro , iuxta notara i n cap. is qui*& ih capiu 
tua.de fponfal.? Rogo item eum; quare non habebir iocurnjquándo v« 
, nica rarione non exprefía nititur lex5cum illa habeatur pro exprefFasiü,-' 
,,^ta gloí,:ring.& recep.inl.quamuis.C. de íideicomniifl. i Rogo kc éü > 
& omnes alios, cor no n babear locurn, quando éiTent piures radones 
legis,& coñftaret de omnium illarum celladone, quod qua;ftio noftra 
praeíupponit ? Quare cerró eredo legem non ligare fubditum in foro 
coníciendcCjeo cafu,quo conñareri l l i omnem rationem legis illius cef* 
íare^neque in foro exteriorijfim eo foro idem conílai-er,quod mult i a-
f lij}quos Felin.in d.cap.tua^citat/entititj& praefatus D y n . in d.reg.vlt. 
aitjadimplere legem eum,qui adiraplet eam fecundum fentemiá e íus | : 
licét non adimpleat fecundum verba; ficut & contra infringir illamjquí 
infringir fecundum fentenriam;; licér non infringat íeeundum verba • 
Q u i n 6c Paijor.in cap . íuggeí lum.de appell.cocludit per i l lum séxmm 
&cap.meminimus. eod.rit.quod vbicunqueiusaliquidÉatuit jCaufara 
non exprimes, íi poEumus eonieí lurare rad©nem naturalem illius5 d i -
fpoíitionis deb^rous ad limites illius rat ionis,fea caüfíe d i fpo f iuo^ 
nem generalem reftringejce , Sc illam difpofitionem feruáre r vt rá* 
tio naturalis interpretara; tn i l i te t . in quod ipfum citat tex.opr.in Kfc i -^ 
re opOEter.§.fufficir.fF..de excuííat. iat .& incap.fecúdo requiris.m fi.de: 
appelL& poruiffet citare textum vulgatum , fed ad propofirum apriffi-
saurn i n l.eum patei-4.dulciffiflais»ff»de lega, i.^uatenus p roba t j ega t á 
Comminiarim 
genérale bonomm^uxi iabebai tef tar r ix in S y r i ^ & P a m p l i i í í a ^ a a u m 
fratnbus;ne filius han-es inftitutusquíeftionem haberet cum eis,reftnn. 
g é d u m effead illa tantum bona, quse haberet tempore mortis commu. 
nia cum e is ,&non ad alia, qua: habebat iam d i u i í a , etiamfi antea fue. 
rant communiaj eo quód ratio legandiceílabat in eis ; licét verba illius 
legad includerent omnia bona Pamphilia:,^: Syriar, & fine peccato po. 
iterant legan etiam bona diuifa,& legati cxecutio in eis fieri. 
N o n obftant fundamenta Caietani; ad pr imú enim refponderi po-
teft.qnód S.Thom. in loco in argumento citato non dicitexprefsé con-
yf r t r a r ium; imoquatenusait, prxceptum non extendí adidjquod k fine 
legís deuiat, concordar noftia! fentcntia;, qux haber cafum in quo tota 
legis ratio defícir,deuiare st legis fine;quia iilam metimur peripfam to-
tam rationem,qux principaliter eum mouitad legem ferendam . Con-
curda t i tem i n d . i . z .q . i^T . a r t i c .g . quatenus ait; cxcludi á lege ieiunij 
«um,qu i manifcftam caufam habet non ieiunandij liccteius uerbis in-
jcludatur. 
A d fecunc'um refpndeo, negando illam confequentiam , scquitas 
eíl virtus. ergo eius aólus eft neceflariusmam virginitas eft virtus, fecú-
dum S.Thom.receptum 2 . i . q . i y z . a r t i c j . & t a m e n eius aótus non eft 
fieceílkiusjfed voluntanus,cap.inregritas.32.q.i. 
A d tertium negatur fequella; quia ratio prohibendar fornicationis > 
.non folum efteuitatio educationis prauíe prolis; fed etiam a bu fus cor-
FprisA' feminis, iuxta il lud Apoft. 1 .ad TheíT.4. ^íbjimeatis vos a for~ 
mcatlone.ytfciat ynhjquifque yefimm vas fuumposfidere infatiftijuath* 
me, & honore.non m f asfione deftderij. 
A d alia o m n i a , q u « poflunt contra hoc adduci, refponderi poteft, 9 
loquuntur in cafibus,in quibus folum déficit pars ra t ionisA non tota; 
vei tota ratio impulfma , fed non finalis; vel apparet alicunde mentera 
legisiatoris fuiíle ampliorem ratione > qusc ad id m o u i t , quamuis ralis 
.ratio impulfma e(íer,& non finalis}per ea,quae adduximus in commcn. 
cap.cum m i n i f t e r . i j . q . j .k nu.37, 
S V M . M \ A K V V M . 
7 7 Indicmm ¡nordmatum efl mmñumficé í alias ejfet aquum. 
77 Rltefaffumefire&éfaÍitMm,& contra, 
77 Index Inqu'mns^ecialiter fme hifamia,vtpeccat. 
77 Infamia caufam pmbem infamare cen fe tu r^ 
7 ^ T r m e f ta Decdegi etiam Monarchas ligant, 
7 8 Indicia t x t r m d m a ü á nonfufficmnt ad mquirendum. • 
79 Inquifítionisa yem éoBr'mamultos in theor}a>& praxiaberrare, 
7 9 ^ u i f i t i o r e ^ k r i t e r moque meprohibita, & eifdemcafibus y troque 
permiSa. , . 1 
7 9 í » -
in ruhri.de tudictjs, y j 
ludex procedh ex offitio ad vtUitatem publkam, 
U Crimina pmmintereñKeip i ihr tca , 
%Q Legem cotra dimmm & natura eft damnare, fine accufantevero yelfiffv 
go ludex eji mñmaan 'mata de cdufa aliomm duorumcognofcens. • 
81 Ugem naturalemy & dm'mam de non infamando, y el non fcandali%and& 
nemo poteñ tollerc ¡nec Trinceps VÜHS fme iujia caufa m'imere, y e l 
limitare i 
gi Criminis occulú disfmulath viüidr,quam punitio fine querella. 
% i Leg\naturaí 'h& dmn¿e ytrumque ius aquéfubijcitur, 
82 vdccufatorfiffus e/i infamia.euidentia^&c, 
g x Intimatio cUmoKofa,¿r infamia res diuerfe funt. 
81 Infamia, yelfuíhicio qmnta efe qmad hocdeheat, ludex arbitratm*. 
8 2 ^ppellari poteji ¿ ludice male arbitrante aliquid effe infamiam. 
85 Carceri nonfacile mancipandos effe omnes,pr¿fert'm honoratos. 
83 .AppellatUT cursa mandato de capiendo>etiam pofi Concil.Tñd. 
84 Lex naturalis mmutabilis.limitan tamenpoteji ex iufia caufa. nti.Sp* 
8 4 inquiri non poterxtfme infamia de crimine Ufa maiejlatís ante extrauag* 
ad reprlmendum, 
85 Inquiftúo qua jitfuper eleño,po¡lulato>vel prafentato ad ordmes,vel be» 
mficium, non eji exceptio reguU de non condemnando fine accufatore y 
necgeneralis inquifítioynéc ylla tnquifnio, qu&fit ad yúli tatem pr im~ 
tam%& miferabilium perfonarumyVtl piorum operum>nec vliainquifi* 
fio faffa ex officio» 
8 6 Inquifitio ob quam delifli confesfionem fien posfit. 
26 Confesfw delifti iniuñé torti non fufjicit ad inqumndumi Ikét incidenter 
fafia fufficiat. 
86 Crimen caufam principalem contingens aliter quam non contingens p m i r i 
poteji, 
87 Inquirí poteji tyecialiter fuper crimine occulto pergeneralem mquifttione 
detefio.niftinquirensftcprotejietur.nu.BS. 
%7 Inquiremigeneraliter tocculta. non debent reuelan , fed reuelatíL cajfi-
gantur. 
S7 Inquijitionem male c&ptam confesfw mquifiti facit validam. 
8S Inquifitio jpecialis criminis occulú non permittitur ob folam elus atrocl* 
tatem&ec requirit partiumprpudicium. 
38 Inquifitio criminalis fit de crimine manifejio criminofi occultÍ,fedgenera» 
lis de ipfo criminofo. 
Inquirendi nomm cafumpotefi inducen Monarcha iujia dé caufa, & non 
fine illa. 
po Inquifitionis commifjio etlam a Trincipe/ímp/iciíer^í^wwíofíií weíe/1 
Xpi Commentarím 
$o J{efcnptum m duh'io kainterpretandmhytconfonetmicomtnunl,etmm 
tmisferendo claufulíts, 
$o T n m í p e wf t r io rmn po'teft etlamcumcaufa Umkare legem naturalemi 
po Trincipi committenti inquifitlomm^ú' aJJ'eremi fthl confiare de infhmiay 
an fít credendum? 
90Í Infúfl t ioni i commiffio y anmotupropílOianalifárfiat , nilqmadhocre' 
\ f f c r r e ^ * ;: ; ' . 
5? 1 Inqmfiturm(peclal'iter priuf quam procedat de infamia , r e í alio el aquí , 
poHeiiti'f debet fe informaré', aiioquin peccat mortiferé coram Deo% 
l 'nt t procejfm. qbfpcordkm mquifitl n i l opponentts valeat in foro-
externo, 
91 Inquirí non potefi etiam contra Bjgulares ftne infamia, y el alió el ¿qui-
pflllenti,; 
91 Crimine'm omni a t roá non poteñ fue infamia inquirí. 
9 1 Inquircremnpotefi Index cofolo^quod nonprafumatur calumnian. 
9 1 Infamia or tapoí l capmram ncn fuff ickjhct antea nata non amittat v im 
probandi . 
7 7 ^ ^ ^ ^ ^ ^ Igef ímumprincipalc , quod non folum i lhul ioclkíom 
' t / f \ aicituriniuftumjquócVeftiniqütífnjíiuc contra iuftidam- • 
&acquitatenijíed eriam quocí eft inoidinatumjfiue con-
tra inris ordinem datum . T u m qnia vtrunque contra 
ieges fertur,cap.cum diieda.de rercripr.cap.prudentiá. 
de otnc.deleg. T u m , quia frequsntius incurritur nullitas iudicij ob 
omií íam formamfvel folennitatem iur is ,quám obomi í l am » vel viola-
íaraa;quiratein,veiiiiftitiarn par t ibusconuenienté , pernotar.incap. r. 
de re iudic .& 1. i.fi-.deappella.admnc.l.prolatam.C.defentent. 6c 1.1. 
fiff.2-.Cquando.prouQCínon eíl.necef.- Turo quia iicet frequentior fen-
tenda íit cornm, qui putant rite fadum á r e d é fado eo differre, quód 
h o c á d i u s & iuílitiam referkmr,iilud vero ad íolennitatemjiiífté tamen 
vel benefadum vtrunque íncUídi r /ecundum éoídeni-,vt coliigitur per 
tradira a ía ro .& citads áb i l lo in l.iuílc.ff.de acq, pofleí^ & in l'.leób.íf. 
íi cerr. pe t .Tú denique, quod verior videtur relolutio erudidífimi A l -
ciati probantis in Lh^ec verba in ftipulatione.ff.de verb.fígn. airhorita-
dod iS imo tom LadBorum,differentiam pi-^fatam hoii 'e0e 'verá^>& 
nimia fubtilitate laborare:& conrequenter non rite fada eííe non rede 
fadai&^contrar ip , ' 
Ex quibus inferturjefle verum i d , quod 48.I0CO inferebam ex (J. co-
í luf .cap . in teryerba . 1 i . q . ^ . n u m ^ y p . nempe niertifete peccaré iud i -
ces peccatum denadionis , fiue infamationis, qu i inordinare í ine 'p ra -
iiia infamia,velalio ei «quipdl ient i ihquirunt fpecialitér contra alíque» 
X u m quia per p e d i d a iniufté íaciunt,ac omnis iniuí l ida eft peccatum 
m o r t i -
in ruhr.de iudictjs* 
itiortiferum* fecundum S.Thom.recep.2.2.q.59.att.4.Tum quia qu i ' 
reueiarj veleftcíiufajveioccafiopropinqua reudandi peccatnm fecrc-
tum al ter íuscontra i iuisord¡nem,ef l :deira6tor , &: tranígreílor S.pra:-
cepti DecalogijVt concluí .ó.extrada ex d.cap.ínter veiba.haber,ócalí is 
muliKibi comprobatur , & í u m m a n m dix i incap . 18. Manual.noftri 
^8 ConfelT.& pra-fati Indices id faciunr. T u m , quia prsceptum i l lad 8. 
Decalogi omnesetiam fummatesliganquiaeft lex diuina, quam edaiu 
Papa tenetur vfquead fanguinem defendere,cap.íunt q u r d a m ^ y . q . i . 
Tum)qu¡a nec indicia , faltemextraiudicialíafuffíciunt ad i ü u d t íicut 
fupra di<5tum ef t^um. 50. vt inefragabiliíer probát cap. inqui í i t ionis . 
deaccufat.quatenus habet,non fufficere ad i d eciam diófcum vnius i nec 
duoium,nec trium teí l iumextraiudicial i terapud Piselatum de c r i m i -
ne teftant¡um;Iicetaliquotnoíkorum,<ík Sotus de ration. regem.mcb. 
i.q.d.verf.at veto.&clarius pauló poft in yerí . ierdum d u b i u m . & Ca-
icc.2.2.q.<ío.arc.4.contraíenrerinc. Pardm eo quód fragiliterintule-
run t i l l udexd id i s S.Thom£EÍn ead. 2. 2.q.^p.art. 2. quia ille folúm 
dixit,ad interrogandum reum fufficere infamiam , vel i n d i t í a ; & c ü m 
longcahud íir , interrogareinquiíi íum,vel accufatum,aliud per inquií i -
nonem procederé, parum cauté hocex cointulerunt *. quia á Teparatis 
pon íit illatio,!.Rapinjanus.ff.de minor.quia ítem S.Thom.í i fatis per» 
pendatur deinditiis iudicialiter probatis,&: parti indmatis loqui tur . 
Partím quod ipfimetibidem tenentjqoód dúo teíles de vifu ad id non 
fuííiciuni;cüm lamen conftetebs plus probare, q u á m indicia. Partim 
qbód ipíemet Sotus dixi t ibidem femiplenam probationem fufficere 
quidemad interrogandum,&: cogendura reum addicendum veritaté, 
nontamen ad mquirendum. Dixi,faltem extraiudicialia: nam indicia 
iudicialiter probata íufficere poflent: quia sequipollerent infamia- per 
infra d i ccndanum.pó . i n quibusforte poííet faluari Caieranus,fed dif-
jficilius SotoSíqui negat femiplenam probationem in id fufficere. 
Vigefimumprimum principale, quód quia mult i mea fententía in 
tlieoiia,& praxi peccantgrauiter circa hanc inquií ir ionis materiam in 
79 vtroque foro,fubiicio pauca ex multis , qua? feripíi in d . coment.cap. 
ínter verba.fermone Hifpano compoí i to , prafertim á coroll .^2. con-
cluf.6. 
Primiim quidem, quód quatuor ínnt opiniones fuper illa qusftio-
nejan,^ quandoliceát per mqnií i t ionem procederé in criminalibus? 
Pr imaglo í la rum,cap .de manifefta.2.q.i.cap. r .v t Ecclef. benef.Inílir , 
de publicis iud. in piinc.&: l.tutor.§.príEterea. ff.de fuípec.tut. & 1. re» 
fcr ip to j . f i quis.ff.de muner.& honor, qua:aiunt, reguiariter non Iice-
rei Secunda eft Bartoli in 1. íi maritns. jf. íi ante.num.5.f í .deadulr .qui 
aitreguiariter permitti. Te rna ,quód eft permifíaiurecanónico, & pro-
hibita iuve c iu i l i , qua; eft Baldi in cap. 1 . de offic. ordin, eommuniier 
H recep. 
S Í Commentarlm 
Itecep.vtcolligitar ex Detvhic*.num .7 . & Áret.ín cap. cum ópólteaf 7 
& r mulcó altiiis in cap.qualiter i . n u m . ; 2 . íet | .de aecuíaf. & ertuiíl 
tus Alciatus i n d.cap.i.ck offi. ord. Qiiaira,(|iióci nulla eíl ínter vtrun-
que iu s in hocdifferentiajquam tenec Salic.ind.Lea quidem.C.deac-
79 cufar.quem fequítur Atetan d.cap.qualiter.nu. 6 j , Et h^c coniunifla 
primae eíl omnino tenenda,ita vt dicaraos i quód inquifítio regulariter 
cft prohibirá vtroque iure, & quibus cafibus licec iute Pontificio, licec 
C«fareo ,& écontrar io .Tura quia licét parum autn ih i l refeiateíFe-
¿ l u tenere opinioneni gloííarum,vel Barfholí,vel communcm,eo q u ó d 
fecundum omnes inei ídera cafibus , 8c non plucibus, vel paucioribus 
«ft l ici ta , vel prohibita inquií i t io ; cogunt tamen rectdere ab illa ratio-
nes ciubitandi,&: decidendi, cur poííir , vel non poffit inquir í fu per cr i -
minibus; quasdemiror á neraine v íquead nos in d. cap. ínter verba . 
íatis fuiííe coníideratas: radoenim mouens ,quód in ómnibus c i im in i -
bus etiam occultis poffit procedi per inqui ímoñem,ef t illa validiffima, 
q u ó d l u d e x poteftex officio ptocedere.fíue inquirere i n o m n i b u s , q u « 
rerpíciunc vtilitatem publicara , fecundum omnes, arg. 1. congruir, de 
offic.Pr£EÍid.&cap.i.dc off .ordin.& trádit Ba r t . abómnibus recept. i n 
50 1.4.|.hoc autem.ff.de damn.infec. A t criminum punido principal i ter 
perdnetadvul i ta tcpubl icá , l . i ta vulneratus.ff. ad l.Aquil.cap.vtfamíe» 
de fent.excom.Ergo &:c.Ratio autem cur in nullis criminibus occoltiá 
inqu i r i poíTitjeftillajquagloíí^ prarfat* nituntur, ícilicer; quód nemo 
í ineaccufa to ree f tdamnandus , cuius rationem affignat S. T h o r o . i . z , 
<3; ^ y-art.g. in hace verba, Index e ñ ínterpre* iuñit ix: ynde ficut Th'iíof, 
dicit'm $.Ethicor. hom'mes ad ludícem confugiunt, fkutad quandamm-
fiitiam animaíam.' iujima aut€m,ftcutfupra difium eñ.no efi adje ipfam , 
fed ad alterum; & ideó oportet > quód ludex'ínter ali quos dúos dtjudket, 
qmdqmdmfit, cum vnm e ñ añor ; & allus e ñ rem : ideo in crm'mU 
bus, non poteji aliquem indicio condemnare ludex; nlft habeat aecufato» 
rmJecundumilludMiuumi$.f^on eji confuetudo Romams damnarea-
liquem hom'menhprmfquam is>quiaccufatur prxfentes habeat aecujatores, 
locumque defendendiaccipiat a i ablumda criminai qutei obijeiuntur. hxc 
i l le}qui i n rel'pó.ad g . íendt jquód legenaturali vetacur, ne quis fine ac-
cufatore vero vel fiólo,qui eft.notorietas,infamia,vel aliud ei aequipol-
lens,damnetur. 
Ratio autem huius rationis cft triplex . Prima illa nemofií l ima » 
quód lege Dei narurali, & diuina praecepd 8. Decalogi príécipitur, nc 
quis inord ína tc deirahat, fiue infamet,vel fu caufa ptopinquaita detra 
hendi,velinfamandi proximum, vt in d .concluf.^.d. cap. inter verba. 
51 latc tradidimus,&breuiter.in cap.iS.Manual.noftri Confcí l . repedui-
mus ,& multa ratione probat Sotusde ratione tegendi merab, 1 .q.2.Ec 
• cára nulius inferiorp^flíit legera íuperioris tollcrcj vel minuere, clttñL 
nc Roma-. • 
in ruhri.de iudicijs. j p 
pe Romani.cíe ele(a.& cófequenter nullus ludex etia Monarclia poíí i t 
legem prsefata Dei de non infamando tollcre,nec faltem íinc iufta cau-
la minaere; c ü m q ü e qui inquirir fuper occulco crimine,, infanict; vel 
dctcaufam infamandi,confequirurnullura hominem pode inquircre » 
jiec faltem fine iufta caufa daré facultateminquircndi íuper i l l i s . 
Secunda,quód etia lege Dei ícandalizatio prohibetur, capir.18.Mat-
tha; i .<S¿cap.i .denou.ope.nunc.&rradit S . T h o m . a . i . q . ^ . a r r . i . ^ 2. 
Ar publicatio peccati occuhi eft fcandalizano, arg. capit. pracsbyrcr íi á 
plebe. &cap. í i mala.2.q.4.quateniTS probantfamam peccari ícandali-
^are,& rradit Caier 2.2.q.75.art.2. Ergo publicado peccatiocculri Ic-
ge Dei prohibetur. Ergo nullus Deo fubieélus poteft i l lam tol lcrc , ve! 
eam íaltem fine iufta caufa minuere. 
Tercia, quód licér regulariter vtilis íít Rcipubl icacr iminum pun i -
tiojfallit tamen,quando fantoccLilca > & non eftaccufator verus vel fi-
¿lus; tune enim vtil ior eft Reipub.quieta conferuatio fama;, &: hono-
ris fuomm fubditorumjquim punirio,qua rurbamr RefpublicajSc illí, 
priuantur bonisfuis maximis,qaa: funrfama & honor , i ima capic.41. 
E c c l e r . & P r o u e r b . c a p . i i . & P h ü o f o p h u m i n 4,Ethico . D ix í ,quando 
non eftaccufator venís vel fiéhis Í quiacu eft ralis oportet reddere i u i 
veré vel fidé aecufanti, vel quxrelant i ; alioqui turbarerur Refpublica. 
quae eft ratio veré germana, cur cum aecuíatore, notonetate, infamia > 
vel reilliazquipollente inflante , poíEt procedi & inqui r i fine violado-
ne legis naturalis,& d i u i n i j e f t& folutioargumenti pro contraria par-
te a d d u í l i . Per quas radones palam concluditur opinio pr^fata glof-
fáram, feiliceti quod regulanter prohibetur inquifítio in criminibus 
occulns.5¿ quarta opinio,qu6d milla eft in hocdifferenda ínter vtrun-
queius; cum vtrunque « q u e fubijeiatur legi naturali,& d í u i n ^ c u i lex 
piíefua de non inquirendo in oceultis n id tu r , í í c u t & i l l a . Nemofme 
acmfatore damnetur. qua? ponitur in legibus &: capitulis, quorum lunc 
pra'fata' glolfar. 
Ex qmbus infertur p r i m o , prsfatam legera de n on damnando- fine 
aecufatore vero vei fido,íiue'de non inqu i rendo í ine infamia, vel alio 
82 ei a;quipollenti, elle natuialem,&: diuinamiquamuis, vt diximus in d . 
Cap. inter verba .conc luf .ó .coroI l^o .Sotus vbi fupra,his non perpen-
lis contra tenuerit. Accufator autem fidus eft infamia, &: á fordori e-
uidenria vel nocorietas,'rebcUio icem denunciad,qua denunciantem fe-
cretó,& amancer corripicntem non vult audire,iuxta cap.fi peccauerit. 
2.q. i .&cap.nouit .de ind.fecundum menrem S.Thom.vbi íupra .qui í 
bus quoad hoc aequipollent intimado frequens,& fufpicio populi , vel 
Vniuerfitads,quam pro veritatecircuraftantiarum,varié arbitrarus Rie-
r i t bonus ludex,fecundum mentem Innoc.iti cap.cum oporteat. de ac-
cufat.communiter recepti, quem non te l i tum pulchré declarat Salice* 
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tus ind. í .eaquMem.col .p. ibi .DijpiWííf /o«o» femperdehetejjevnlfor-
m¡ s ; ^«w qmndoque maior, qmndoque m'mor: nam fi perhulum fu infias% 
fine multa difamationepoteft procedí. vt d.cap.qualiter, & ib i noc.loan, 
Andr .cap. l ícétHel i .extracie fimon.Iníinuatío autem clamorofaA i n -
famia non funt idem, cúm ponantur pro diuerlis in d. cap. qualiter de 
quando.ibi^Ter clamorem & famam . & in d . cap. lícet Heli.de fimon. 
i b i . Terpuhlicamfamam.autintimatioriemfrequentem. quod ea ratione 
Alciar.probauit in d.cap.i .de o f f í c .o rd .nu .ó i . quod infínuatio eft ex-
pofitio criminis Iiidicifa6ta,iuxta Archid.incap.quiaplerique.deofF, 
ord.l ib.(5. l ícétcontra, q u ó d idem iínt putet Sotus vbi íiipra memb.2. 
q.ó.ik ante i l lum Panor.& Anan.in d.cap.qualiter. col.z.quod vtiliter 
declarans Salic. vbi fup. fie dicir, Hic aduertendum, quod clamor iñe ejje 
debeat de diffumatione. Et ideo ludex de ijia diffamatione debet inquirere 
d vicinis , & alijs feire dehcntibm, & diffamatione reperta, debet inquift~ 
tionem formarejet extra de accuf.cap, inquifitionis, hxc i l l e . Cui addo, 
poíTe á ludice malé arbitrante aliquem rumorem eífe infamiam, vel £E« 
quipollere infami^ad inquirendum iuftc appellari. T u m , quia poteft 
famam bonam contrariara pmbare,6¿ eam qu? ei obijeitur eñe a male* 
uolis orlara,vel alia ratione no fatis qualificatamjiuxt.gloíl.recep.in d . 
cap.qualiter & quando^el 2.Tum , quia \ relidlis arbitrio ludicis iufté 
f i malé arbitretur}appellari poteftjíuxt.gloff.á pleiifque ómnibus rece-
pta.in cap. fuper ijs.verb.arbitrio. deaecuíat . & á m u l t i s putatara íin-
gularemjlicec habeat f imi lem. 
Secundo,exprefatis rauonibus decidendi infer tur , quanta circum* 
fpeótione debent vti ludices etiam íupremi in inquirendo, vel m a n d á -
i s do inquir i ,nefaciant ,quó propterpropria peccata caftigentursdum a« 
liena caftigare nimis anhelant;quandoquidem non lege humana tantu» 
íed naturali,& diuina contenta in 8. precepto Decalogi vetatur,ne quis 
proximum infamet, vel íit caufa propinqua infamandi. Qua eadem 
ratione debét abílinere á conijeiendo i n carcerem, pr^fertim viros ho-
noratos,&: de fuga non íufpeólos, doñee iuftarn informationem de cr i -
mine habeantjquamuis illam eo nefeiente fufeipere poíTintj & manda» 
tum de vocando perfonalite^vel etiam de capiendo dare,iuxta d o d r i -
nam Salic.in l.nullus.C.de exib.reis,& late tradita per Hypol . in prax. 
crim.in $.conftante.&alibi farpeidumraodo id eo propofuo aéluali,vel 
virtual i faciant,vt appellationem iufta de caufa interpoíí tam admittant, 
íi eam iuflus cap i t e l iam captus interponat, vt Bald.determinat i n l . f i 
dericos.C.de Epiíc. audicn. quia grauamen illatum per i l l am interlo-
curoriam de capiendo,non poteft íatis reparari per definit iuam; quo 
cafu etiam iure Caífareo appelIatur,1.2.C.deappcll.nQn recip.& etiam 
iurenouo Concil.Trid.feff.13 .cap.i . de reform.licct derogauerii anti-
^uis Canonibus permittemibus appcllare > de i n cciminalibus ab ali/jS 
inter-
írtfuítrl - de mMcij?* 
inrerlocutorijSjquomm grauamen per fententiam definitiuam, vel per 
fínera canf? reparari poteft. 
Vigeíiraamfecunclum principale, quod contra prffatas rationes, & 
illaraíex eis pi:?fertito,qu6d iex de non damnando íine accufaíore vero 
vel t i&o, quo quarra opinio nititur, eft natura'is, facit neruofé p r imó , 
quod tot cafus excipiuntur ab ea^m quibüs l ic¿ t inquirere ,vt Bart.in d . 
l.iefcripto.fecerit regulam de i i l is , 8c cafus in quibüs non licet pofuerit 
pro exceptionibus,vt fupra d i d u m eft. quod non videtur poíTe contin-
54gere vl l i iegi naturalidtuin^qu? immutabilis eft , cap. ius naturale. i . 
dif t .&5.dif t . in princ.& í . f ed iu ra quidem naturaha.Inftic. de iur. nat. 
gent.6¿^ciuil. 
SeGundo,quód nulialex nacuralis,vel rupernaturalis Dei,per h o m i -
nes poteí l tol l i , ncc l imi tan íiuecirca eam dií neníari ea ¿tíipeaíatione 
vera,qaa qui íp iam eximiturab i l la /ub qua alias includereair jfecandá 
S Tho . in $.feni,dift.37.q.i.art. 4. Ergo nulius cafus potuit excipi ab 
ea, fi eftet naturalis diaina per Im pera íores , ñeque per Papas, quant6 
minus totjquoc videantur Bartolo , 6<f fequacibus eiás conftkuere re-
gulam contrariam ? Tert io , quod íequeretur non potuifíe per Frede-
ricum Imperatorem fieri extrauag. ad reprimendum . per quam houc 
ftataitjpoíie inc(uiri faper crimine l^f? maieftatis qua: ve dixit ib i Bart. 
eft iusadeó nouum , quod ante i l lud etiam iure Canónico non pocerat 
fuper eo fine infamia procedi. QuactOjquód audiuimus farpe monar-
chascommittere califas inqaifirionis nalla' infamia precedente , qú i 
peccarent.fi pr^fata lex eílet naturalis diuina , quod dicere videtur ab-
furdum ,8í^ quoddam veluti facrilegij erimenJarg.cap.íi quis fuaden-* 
te . í .communiteiM7.q¿4. 
Ad homm primu r e í p o n d e o , negando quod inueniantur tot cafus 
85 a prajfatis legibus sxceptijquotcommanicer putanuini i leenim, queni 
Panor.cum Aieiat .&comrauni ponit in d.Cap. i.de offic. ord in , de in» 
quifidonevit? eledi ad confirraandam,vel caiíandam e t ó i o n e m eius, 
iuxta cap.nihil.de e led . inepté excipiturab ea:illa enim habet,vt nemo 
"neaecufatore damnetur} & in hoc non agitur de damnadone ele£H , 
ñeque de caftigando eo^ fed folum de non dando ei,quod no debetur ^ 
Tcl non auferédojquod debetur.ldipfam eft dicendum d,e iüocafu ex-
cepto \ Speculatore, quo inquiri tur de poftuktione ad aliquam Eccie-
"am}an fu admittenda^ vel de prarfentato ad aliquem ordinem , an íit 
ordinandus?& eadem ratione de praeíentato ad aliquod beneScium, an 
JÍ inftituendusf non enim agitur i n lilis caiibus de damnandis, vel ca-
ftigandis criminibus.Cafus item in quo próceditur ad generaliter i n -
^mrendum,iuxta l.congruit.ff.de offic. príEÍid.&cap.i. de offic.ordin, 
^ e p t é excipitur á pr^fata regula : quia>per generalem inquifitionc ne-
mo daninaiur,ncc ñt ad damnandum, vel ad decidendum, fed folum 
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íad inucnicn<dunTi?&; p rapa randuro jadeó quód pertcftesacceptos i n ií» 
la nemo poteft damnari edam portea i n fpeciali inquiíítione>niíi repc-
tantur,reaind]um plerofque ornnes, in quibus fuftt Bald.in d .l. ea quí-
dem*num.+i.&: Arct in . in d.eap.qualiíer num.51.de aecufanimois 
& ali j ptíefati omnes cafus poiiüs continentur fub illa regula, quaí ha-
bet , Voffejudjcem procederé ex oficio in ifi;qu<K¡ ad vtUitatcm publicam 
Ímtinent. Cafus item alij excepti per Angel .Aiet . inl ib.de roalef.verb. ixc eft q u í d a m inquifitio.verf.(efundo prindpaliter.in quibus inqui-
ritur ad priuatam valitaren^fcilicet/urpicione tuioris,1.3.§. prxterea. 
fí.de fuípec.tutor.& an fie talis tutor idoneus,l.Gredcndum.§.fi.ff. qui 
pet.tutor.velde executoribus publicis,an in tribntis exigendis excedar, 
/.coges.in i^uth.de mand.Pnnc.&: an víuríiE exigantur, cap. ad noftra. 
d e i p r e i u í . n o n funt vcríK excepdones pr^fatíe tegu\x>h!equisfineaecu-
[atore vero.velfaifa damnetur. quia non agitur in illis ciiminalitcr,ncc 
de crimine ad damnandum principalirc.r; &c ideó potius funt fallend« 
alterius regula; Ne ludexex officio ad vtilitatem priuatam proceda! ; 
quae pon i tu r ín d . l . ^ . h o c a u t e m iudicium.if.de damn.infec.Quaea-
dem ra done cafus inquirédi i n vtilitatem priuatam miferabilium per-
fona rumA p í o r u m operum,qui funt permiííi fecundum Bart. & Ale-
Kan.in dXhocautem.quicquid Imolen.ibi dicat, non funtcafus exce-
pt i ab illa regula. Ne quis damnetur fine acmfatore, de qua tradtamus, 
íed ab illa altera, Ne Index ex officio ad rtilltatem priuatam procedat. 
quamuis teneri poffit etiam in his latís procedí ad vtilitatem publicam, 
cüm pietas ad illam pei tineat.llle item cafus, que incaute ponit Bart, 
cura communi in 1.2.§.íi publico,ff.de adulter.pro cafu excepto, uide-
licetjcum ludex ex officio ad puniendum procedit,non eft talis.Tum', 
quia; vt rede aduertit Sotus vbi fupra,non eft ei íoqus ; nifi cum ob i n -
famíam,vel notoiicíatem ludex procedit, & ita non piocedirur i n eo, 
fine aecufatore vero, vel í i d o . T u m j qu iaá l ioqui omnia crimina tam 
occuirajqusm publica poí íentpunír i perviam inqn i í i don i s , quod eft 
corra totum ^rrumqueius}&: omnesquatuor prafatas opiniones.quod 
miror ñeque Bar. ñeque ab alijs vigilan ti (Ti mis viris eum pro excepto 
ponentibus animaduerfum . Eadem ratione non deber edam dici cafus 
exceptus i l l c i n quo ludex ex officio poteft puni ré confitentem princi-
palitetaliquod delidnm,- cuius aliás non eratinfamatus,vtcommunis 
colligit ex cap. 1.de acculat.libr.6. quia confeffio iudiciaíis inducir no-
tor imn inris, cap. fin.de temp. ordin.cap.veftra. & capi.fin.de cohab. 
c ler .&mulier . 
Admoneo rainen id,quod pridem in d.repet.admoncbam, quod \ i* 
mitatio illa vdli .s&' quoddiana Sod de rat.tegendi.memb. 2. q.é.pag. 
8^ ij.ncmpe quod hoc nqtiiprocedat|n confeílione fada coram paucis, * 
vel coram Piaduto incügita¿i£cr,vel in ahqua epiftola fecreta, quamfu-
perior 
inruhr\demdicijs* ^ j t 
períorajperuitjfed tantúm in fadá corá raultis, primo non procedit iñ> 
confeílíone iudiciali, quáe étíam coram paucis, puta íolo ludice & no-
tario fada,inducitnotorium iuris, vt diólum éftj ñeque id qubd in illa-
pr^rupponitjvidelicetjConfeffionem extraindicialem coram multis fa-
¿tam í'ufticerceft vernm nifi quando ex illa confeflione infutrexit fa-
ina popul!,vicmiíe,vel colie^i j ; í ed tune non inquiret íudex tantura ob> 
confeíí ionem,qaantum ob ihfamianvex illa riatam. R e d é a u t e m l ími -
tari poteft,ne pi-oeedai m confeffione timore formentomni f a d a / e c ú -
dum Bart.in 1.pen.ff.de qusft .&clariusAlex.Imolen.ad Bait. in l .qui 
in a!iena;|.Gelfus.fF.de a c q o i i \ h « r e d . m o d 6 íic confeííu^ 
feflionem, tanquam t imorefa¿ lam,mxta Anchar. c o h C i ^ . i n d p . vifa 
inquiíit ione.Ex quo colijgirur idem dicedam deconfeíTione fada 6né 
tormentis, precedente tamen iniuftacaptura . Eadem quoque ratione 
non eft ceníendus cafus esceptus i l lej in quo lude* poteft ex officio co-
fitentem i aciden ter a l iqüod deliftumjcaius alias non erat diftamatus, 
puniré in eadem tela iiídióij,veÍ faltern noua texta/ecundum fentenria 
recep.in d.§.fi publico.per l.quod eui tándi .C. de condic. ob turp .caü. 
6 ^ hpen.C.fi aduer.liberr.quia eiiam m eo interuenit riotoriétas,qu| 
eftaceufatorfidus . Admoneo tamen , pr^fatum Sótum limitare iiocs 
vtíolum procedat in Cónfeffione alicuius circumftanti^ c r i m í n i s , de 
quo agitar,-ve fi procedente ludicc contra Concubinarium, coníliteric 
concabinam efle monacham; íed non vídetur in hoc íequendus. Tura , 
quiaeft cotra plerofque omnes vtriníque iuris Interpretes in d.j?. fi pu-
blicó.& cap.z.de confeir.& in cap. z.de ordin .cogn.&al ibi . T ú , quia 
funttextus expreffi in d. l .qt í euiiandi .&d.l .penul. C. fi aduerf.libert. 
qaód crimen probatum in iud ic ioé t i á c i n i l i , poteíl officio ludicis c r i -
minaliter puniri .Tura, quia notorietas inris, quae eíl fidus aecufator ,. 
habet locnm in cafu limirarionis. T u m , quia difFerenda illa magna in 
caftigando del idum paíefadum,incidentercont ingens crimen princi-
pale,de quo ag i tu r ,&in eaftigando non contingens illud,ríon efl:,qaam 
íignificatipfe; fed quod í i con t ing i t i l lud , fiuegraaer, fiue releuet, fiuc 
neutrum faciat,poteftca(ligari in eodem iudicio; non autem fi n o n c ó -
tingit i l l u d : nam tune opus eftordiri nouam telam iudici ; ex officio, 
vt tam annqui,quam recentiores docent in cap. i . de confeiCcap. i..dc 
ordin.cogn.5¿ in cap. i .de cxcept.in cap.per inquifitionera^de e led.d-
tf.fi publico, quod pridem in repetir, prajfati cap.j.de confeíf.laté de-
clarauimus. Eadem ratione etiam male excipitur á prsfata lege cafus. 
i l l c , quo Index inquir i t paniculariter contra aliquem fupercrimine 
quod pergeneralem inquifitionem ei conftat,iuxta capit . i . in principo. 
87nind.if:íane.decenri.lib.($.1.4.$.i.ff.adleg.Iul.pecul.(Scl.iuftiffi 
^•de ofB^Prasfec.prouinc. non quod putemus r e d é docere Somm vb | i 
iugra f o í l Angc l . in l . f i .v^nda .C .de bon 
re; 
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fe,nifi aliaratione fuper eo inquirí pof l i t : quia in hoc noh eíl fequcn. 
«áus.Tun^quia omnes in theoria & praxi contra fernanr, poíl Barr. in 
a.l.2.§.ri pab l i co .ñ .deaduk .Tum,qu ia ,n t p ioximé d i r i m í eft,cú fuf. 
fieiatdeteólio cr iminis in iudicio incidentei fada , á foniori íufftciet 
fada ex propofiiD generaliter inquirentis, argum. d . capir. 2. íub fin. 
deordin.cogn. 
N o n obí la t , qnod inquirido genemíis fit ad tranquillandam Rem-
pub.puniendo raala,quibus turbatur, l.congruit.ff.de offi.pr^fid.cap. 
2.de ofñ.oidin.& quódc r imina occulta non perturbant i l lam;quia l i -
cét non perturbent, doñee iudicialiter nofeantur; perturbarent tamen 
poftea.fi non punirentui",praebendo materiam delinquendi ei$,ad quos 
dete<ílio,&itnpunitasalicuiusil lorum pemeniret. 
N o n o b í l a t e n a n ^ q u ó d n u l l u s teftisínterrogatus per generalem i n -
quií i t ionem tenetur,nec licité poteít detegere occulia, cap.qnaliter, & 
q u á n d o 1 .de accufar.quia,!icét illebenefaceret tacendo,ac peccet male 
decegendo; ex quo tamen bene sA male deduóla í'unt in pnblicam l u -
dicis not i t iam, ille tenetur ad caíligandum ea per inquifitionem partí-
cuIarem.Turn,quód ipíemet Sotas vbi fup.memb^.q.i.pag.S.tenuir, 
fufficere notitiam iLidiciaiem habitam per confeflionem male tort i , ad 
hoc ve ludex alias ácorquente i nquirat contra de te í tum . T u m , q u i a 
Gap. 1.deaccufaLlíb.aprobar, confeflionem ante infamiam iudiciali-
ter interroga ti fuppkre infamix- defeótum, 6 ^ efticere proceflum in-
S8 quiíitionis validum . Opinio tamen Angel. & Sot i , quse de pia menté 
manauit, feruari poí íe t , quando viíitator, vel inquií i tor generalís in 
principio procelhretur,vi egoin duabus vifiradonibus celeberrimorü 
Monaftcriorum proteílatus fu i^empe , no l í e me feire ab eis occuka, 
fed íoíura notoria,& famofa :&quód habilurus eííem pro non detedo, 
quicquid occulrum mihi detegeretur. quam profeso cautelam iudico 
piam,& tranqiiiliitati pub l i c^qus per renelationem fecrerorum non 
vno nomine turbatiir,accommodam.Eftaufem ratio, cur maíe excipi-
tur,quód cognitio i l la iudicialis habita per generalem inquifmonem, 
habet vim notorietans,veI infamia, qus eft aecuíator ficílus. 
Eadem etiam ra t ionemalécxc ip iun tur i l l i ca rus ,quosSpecul . t i ru l . 
de inqui f í t ione . quando. Barto. in dict. extrauag. ad reprimendum. 
S.Antoni.^.par.tir.p.cap y.&ral i j alibi ponunr, decrimmibus in ind i - ; 
ció admií l ís ;quale eft teftis falfum deponentis, I .nu l lum. C. de tefttb. 
quaIecaIiimniatons,cap.r. de calumniar. autpr?uancaroris, & tergi-
uerfatoris, l .r. fí.ad Turp i l .&cap . r . de calumniar. I fin. C. de abolir, 
quorum excipieridomm rationem ait Sotus vbi, íupra memb. 3 . q . i . 
n i h ü in id addué lc non eíle atrocitatem eorum ; vt luriftíE putant i fed 
quia funt partibus perníciofa. Qua in re bis videtur pepeare. Primo, 
quod putatluriftas eam rationem excipiendi reddere^quod non faciút; 
quia 
in ruhr.de mdicijs. tfj* 
quía auttacentjVtSpecuiatorjaáf d tcü texc ip i , eo quod mul tüm oSea^ 
¿anclucHcern,corarn q(3o6unr,&: no e o q u ó d í int in íefea t rocia .quod 
palameolligitur ex eo,quócl ipfemet Barciad.extrauag.ad uepnmen-
dutn.pro dmer ío cafu ponit ciiraen láfae maieftatis.alíeirens atue illara 
extiauag.non potuiíle inquir í de i l io ípeGialiter, etiam iure Canonicoj 
&conftat;illud efleatrociffimum. 
Nec obftat!. 3 .C.nd legJu!. niaicft. quaí non habet inqu i r í poííe í a 
il lo crimine, (ed torqueii poííe pro i l lo pr^habita femiplena proba-
tione.Non obftat l.íi quis in hoc genus. C. de íacroí. eccleí. quatenus 
haber,poííe inquirí contra iniurios erga Clericos diuina oíficia cele-
brantes: quia tumdemum id fieri poteft, quandonotoriecas, vel infa-
mia interuenitjVt inrelligic Angel. Perufí. in d. i . í i vacan tía. que íequi-
tur alrer Ang.in d.iib.de malef.col.^. Secüdó peccat, co quódl imi tac 
ad crimina partibus prasiudicialia j cüm tamen ídem íit de non príeiu-
dicialibus illisrquale e í ü u r a m e n t u m falíum pro faluando reo inquií i-
to,quod prodeíl\\ \ \ t tk non nocet alteri parti,cum eam non habeat 5 ob 
quam tamen poteíl á ludice caftigari per inqui í i t ionem. 
Eadem rat ionemalé excipitur cafus ille, in quo Index proeedit con-
tra confortes detedos iudicialiter á reo ,* & ilie i n quo inquiri tur de 
crimine notorio vel famofo delinquenti* occulti,in quo inquir í poteft 
primumfpecialicer deil íoian íit perpetra tú . Deindegenera l i te rá q u é 
íitperpetratum,fecOdum I n n o c í n cap.bonar.il i .dee ieó l . i n theoria. 
& praxi recept.quia in eo nó procedirur íine aecufatore vero, vel fiélo, 
puta notorietate iudicialijvel extraiüdiciali. 
Nonobfi:at,qu6d C a i e t . i . i . q . ó p . a r t . i . & S o t . v b i í u p r a r o e m b r . z . 
q .6 .íimpliciter dicant, quód fuper crimine notorio, cuius author eft 
occultus, nó poteíl inquirí contra il lumtquia verum efti"pecialirer,íed 
falfum generaliterjnam, v td ix i t InnoC. vbi fupra,potcft fpecialiter i n -
quirí de crimine notorio,quod dicitur faéturnjan íit faólum: cótra au-
thorem vero oceultum non , interrogando fpecialiter, an loannes, vel 
Perrus il lud perpetraueruntífed fie interrogadogeneral i ter , í i feit, quis 
illud fecerit. per quod omnes pridem conciliaui i n d. commen.capit, 
inter verba.concluf.(5.coro!.50. 
8? Per quae omnia confirmatur refponíio ad primum argumentum , v i -
delicet qua negaui eííe tot cafus exceptos ab itía iege, quot communiter 
putantur. Ad íecundum autem refpondetur; concedendo quid era iegé 
fupenoris non poííe tolli per inferioremj nec confequerter legem na-
Uiralem , veldiuinam per vllum hominem;negando tamen, quód non 
pofsit iuíla de cauía l imitari eo modo, quo omnes docent in cap.quse 
' in ecclefíariim.de conftir. poííe Princípem ex iufta cauía priuare íub-
duum dominio reí (nx contra voluntatem eius-, lícet id veretur prece-
pto 7 .Decalogi (k ftatuere nouum cafum, in quo quis íuftc poffit occi* 
1 dijlicct 
á& . Commentarius 
&\X\ch id quinto pra-cepto eiiifdé Decalogi prohibeatiirJ&confequen. 
terjCs: iuílacaufa po í i an tPapa ,ve l lmpe ra to r i ndüce renonosca füs , iti 
qiubiís inquir i poíík ípedahre r fine accufatore vero,vel ti d o . 
Ex quibus infenur primo refponíio ad terdum , & quartum, qaam 
gratiabrenitads non explico . 
Secundo infertiir}licere Monarchis iuftade caufa inducere lege fuá, 
vel commiíTione , cafüm nouam, i n quo inquiratur ípecialiter contra 
aliquem íiue infamia, vel alio ei seqoipollenti, vt Imperator Fredericus 
i n pcapdfíla extrauag.ad reprimendum. obcaufas in ea expreíías indu-
xit caítim criminis la'fr maieftatis: non autem eis licere faceré id fine 
iufta caufa,imo peccare ilios mortiferc , n o n í b l u m priuatim detegédo 
peccata fubditorum occuha>& infamando eos, vt & ca-teri peccant;íed 
ctiara ftatuendo,& commiitendo fine iufta caufa , vt fine infamia circa 
ea procedatur-,eo qubd tranfgrediuntur legem fui fuperioris,cui tenen-
tur obedire,ficutnos peccamus non obediendo ipfis}cap.2. de maior. 
quicqoid iDodores de placebo Domino eis blandiantur, 
5?o Te i t io i n f a t u r , quod commií íanus íimpliciter deputatus á Princi-
pefupremo ad inquirendum.renetur prius cognofcere de irjíamia,licét 
contra dicaí Baldan l . nuüus .C .ad leg.Iul.maiert.Tum, quia refcripiú 
i n dubio deber i n ter p re tari, v t con fo r met iu r i communi, iuxta gloll.ce-
leb.in cap.para.tus.2 2.quaírt.2. etiam per translationem claufularum, 
cap.caufam quaj.de reicrip.prxfertira cum continet ius naturale , vel 
diuinumjquale eft,de quo hicagimus,quod non poteft refcribens fine 
caufa l imitare.Tum, quia 6alicetus dixit i n d. l ea quidem.num .44.5c 
ante illum,Bald.quem ille non citat,in 1.4.$.hoc autem iiidicium.ff.de 
damn.infec.&in cap.ad noftram. vbi Innocen.de iureiur. quóde t i am 
ftante rtatuto,vt fuper quolibet crimine liceret inquirere,non tamenli-
cetjnifi precedente infamia; & id feruat confuetudo vbique terrarutn 
recepta íecundum loannem Fabr.in d .l.ea quidem.6¿ méri to:quia m* 
ferior Principe í latutorum author non poteíl l imitare legem natur^,e-
tiam cum caufa^per illa multa,'qu? tradic in hoc Felin.in didto cap.quae 
in Eccleiiarum.de conf t i t a t .num^i . ¿kquód lUtutum debet interpre-
tan fecundum ius commune,quoad fieri poteft, l . f i ferui.C.de noxal. 
cap.cum diledus.de confuetud.licét,vt d i d u m eft, Princeps fnprerous 
i d poffit.Tum,quia d i d o Baldi reípondet Alexand.in confil. 179- ín 
caufa Anglorum Jib.z.probatus \ Decio coníi l . i 70 .deberé l imitan,vt 
tan tum prücedar ,quando expnmitur in commií í ione , conftare Princi-
pi de fama . fed quód nec illa expieflio íufficiat veriüs videturnobis ,• 
quoniam,vt dixiraus in Commentano cap.nonliceat. 12 .qu^ft.i .§.i« 
num.S.illa videtur iongé veriot íentent ia ,quam tctauit Felin.in d.cap» 
qu? in ecclefiarum.nura. 66M íjrmauit Decius ibidem num .27.& nos 
eonfirmamus i n d,num,8.pet i l l u in tcxtum i n i d fingularcm, nouc 
inda-
in fukri.de mdicijs. é 
l ^ u d u m j q u i c í Pdncipi aílerenti iüíla de cauía faceré aliquidjquando 
carequintur,vtillud iüfté poílit faceré,noncreditur;níf i aliundeappa-
reat per pr^fatum cap non hceat.Sc l.íi forte. & dod-rinam Barto. i b i -
¿eln.ff.de cafl;r.pec.& alia,qa£C praífati>& nos addimus vbi fupra . 
Nec obilat, qhod edará í t nocen t iu s ídem íenríat jquód Alexand.in 
cap.com oporteac.de aecufat.ibi,Sinonfidt mentiomliteris de al'iquo de 
nimciante* fed tavtmn dlBum fit; *Ad audientlam noñramperuenk , tune 
•poterit procederé fme aíiqm inquiftúone fama . quia nec i p í v i e c alij ani-
rtiadaertenmt m propoí i to agí de lii-niunda lege naturali; & ideó ne-
ceflartam elle iuftam caufam ad cotnmitrendum inquifí i ionem fine i n -
famia. Tum,quóc i giofla á mulos putata í lnguíaris in cap.i.deaccufa. 
lib.fS.verbojfuerar.aíErraat hanc partera, quando commilfio mananit 
ad inftan'iam al ferias: fed nuliam rarionem iuftam reddic, necreddere 
poteíl ipfijnequ'equi eam laudant,Felin.in cap.iudicis officium.colu. 
j .deoffic . iud.& cap , r . co l .4 .dere fc r ip t .&Hyppol . í íngu! . i4 .&al i j al i-
bí,car non debeac ídem dici in commifl jónefaólanioíu p rop r io í cum 
nüllo iure,nec vlla racione probe íur ,quód clan fula motus proprij lup-
pleat caufam iuftam ad faciendura adum necelTariam , pr^íer t im itire 
naturalíjVt in nortra qu?ftione;8¿ i l la quam Innocen. vbi fupra > & qua 
etiara pr^fata glo'la red di r, non faéba mentione de i l l o , palam eft ine-
pcasnec probatur in capitulis,qaa? ad eatn citanc . quod breuitatis gra-
da non demonftro latius. Tuin5quG)d nemo auderet dicere,alienationc 
rei eccíeíiaftics fadam per commid iónem motu proprio datam vale. 
re;ni(i de caufa alienandi appareret,contra prxfatum cap.non licear.&C 
pernos ei addita. Qaare magnanimi,magnique Chri f t ianiCommif-
farij efter,íijpplícare in rali cafLi,antequam inciperet inquirere,Monar-
chaecommittenri, vtdignaretur mittere l ibi quam haberec de infamia 
informafiohem,ür eius copiara reo faceret, quó eam fi iuftc polIet,eli-
deret vti ftlfára.veí ex maleuolís o; tam;&f cui fi non dignaretur rairte-
rejquam humií l ime refcriberet,nonaudere íe fuara, fuiqne Dómin i a-
nimam periculo péCcancli raortaliter legem Dei frangendo.fubijcere . 
91 (guarió infertur, quód inquifíturus fpecialiter vi'rtiue infamia;, vel 
alieuius ei arquipollentis, ciebec impr imís {upfripfá informa cloné fu-
fcipere,quod tenuic Auguft. contra Angel.in iib.de malef.col.18. veri. 
tu auiem.probatura ab Alciacin d.cap.i.dedffic.ordin. fed meliüs re-
probatura per Dec.in d.conf. 170.& ante illura ab Anan. coní .59. viía 
inqu iüuone .& Fulgos.coní. 13 ^. íh cauía citatidiiis.&: Felyn.in d.cap. 
qualiter. colara. 5. pro quibus eftcafusm cap. 2. dearcuía t . hb. 6. íi 
t>ene perpendatur}qiurenus h'abet; valere proceíTum contra pifíente > 
Se hoc-non opponeatemjfaótum, pra í l ipponendo tamen iadicem ma-
le faceré. Q^bas a d d o ^ a ó d iicet confeníiis inquí í i t i , vel íaciíUífM-
; tas eiiis pr^fentisj&noa opponentis , íufuciacad valorem procelas-; 
¿•h ' I z non 
Commentarim 
non mmtú fiifficitaíí excufaiiíium ; quia licét far excufetur confefifij 
domin i , Linter o m n e s . § . r e d é , ff.dé furt.infamans lamen non excu-
ifatur confenfu jnfamatijqui edam fe infamando peccaret,arg. cap.non 
luntatuliendi. i í . q . ^ v c pofl: D . Antoni.j .par. rit . 8. cap. 4 X 1 0 . & Ca-
ietan.2.2.q.7J.arc.2.tradimiis in d. cap. inter verba. & in cap.18.no-
ílr i Maniial. t onfeíl .nura. 18. necluclici afferenti pr£eceí!iOe infara i t , 
&eaíi i í ibiconft infle, credendum eft; niíi ex proceffu id apparear, vt 
determinar Folgos, in conCroy. incip. Supereo. proba tus á Dec.in d . 
coníii . 17o.pro quo eíl lextus irrefregabilis in cap.quoniam contra.de 
probar. 
Quin to , quód non eíl a í íenüendum Alefato viro alioqui erudiüffi-
mo,quatenus in d.cap.i.de offic.ordin.dixir,polle contra regulares i n -
qui r i non ptíecedente infamia.Tumjquia eodem precepto Decaí? y 8, 
vetatur infamado eorum,quo aliorurajimó magis;quia caatem pan bus 
eorum fama magis feruanda^'f colligirur ex vtroque Thom.2.2.q.7 2. 
arr .5.relat .á nobis in d.cap.inter verba.cocí.6.& in d.cap, 18. Manual. 
Confe í í . nu ra .4 j .Tum,q i i i a l i cé t loan .Andr . incap .o l im.cü l .2 . de ac-
cuíat . id dixerit,non tamen probauir; quiacap.in hngulis. de ftat.mo-
nach. quodin i d citar, loquitur degenerali i n q u i í i d o n e , de qua nemo 
dubitarnon príBrequirere infamiarn; nos aurem de inquiíicionefpecia-
l i agimiis.Tum3quia licét ordo procedéndi contra regulares non í'erue-
t u r a d e ó ftndésac contra feculares quoad aliajd.cap.qualiter 2.iub fin» 
quoad hoc tamea í ic ,v tc laréfent i tS .Thomi2.2 .q .351ad 4 . & 5.& Ca-
ie r .& Sot.vbi fiipra?& Vnibertus in reg. S. Aaguft .& communis. Sed 
ñeque íequendus eft idem Alciat. qui paulo pof td ix i t , poííe in ó m n i -
bus crirainibus atrocibus abíque infamia inqai r i , quod ante ipfum d i -
xerat A n g e h i n d . l . í i vacantia. effícaciter ab A retino i n d. cap. quahter 
s.confuratus; fed ñeque quod poftea.cum dubitatione tamen , tenuit , 
q u ó d totics poteft ludex inquirere íine infamiajquoties non prasfumi-
turca luniosé id f\cere;tum,ob caqux dicir Salic.in d . l . ea quidem.col. 
Aret . in d.capiquaiiter.num.5p.Tura3quia ratic cur vetatur Index 
lnqmrere,non eft;quia pnsfumitur calumniari, y. Barto. quera i píe c k 
íat ait in á . § . íi publico.fed quia, v t d i d u m eft, mre naturali inclufo in 
S.pri'cepto Decalogi prohibetur . 
SextOjquod infamia nata poí l rei capturamjnoii fufficitad inquirq-
dumjnec antea natajíi non habuit or tum á períoñis honeftis> nec tune 
folaad torquendiira,fecundum Peu%de;Anchar.conf. 253. non tamen 
amittit vim probandi eofo losquód fueiircaufainquirendiJ& qnadam 
aecufatorisperfonam geííeri t jurannorauit Aret. i n d . cap. qualiter.nu. 
51.contra Panor.cum necdenüc ia to rexc luda tu r ateftimonio; quam-
«is aecuíatoris vicera gerat,fecundum Barto.in 1.Dinus.nu.i4.ff.de cu-
ilod.reor.faitera quando non profequitur caufanijíecundum Salicet.in 
in ruhri. de tudicijs. 6$ 
cl.l«eaquícíem.q.r2.C.<íeaccurat.tametíi teftes receptifaper fama an-
te propoíitam inquiíicionem non citata pavte^itata cajrepeti debeant, 
vtaic Arecvb i íup ra . 
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91 Inquirí potesl ad mpedlenda crimina fine accufutore^etiainfi^o . 
92 Leginaturalifoniori c&dltminUtsfortk^confeqitenterlegideferttmda 
vita lex deferuanda fama» 
2$ H Are feos in crimine inquiritur jpecialiter fine accufatore etiamfifto, noü 
tamen fine aliqua fufyidone. 
p4 Inqíii 'lpotefi fine infamia,ctiam m crimine hfs maieflatis humané, 
vy5 Denm ' iatio qualis ad inquirendum fufficiens. 
2$ Denunciant'hetiam officiali teñanti de infamia, non cjfe credendum» 
$6 Inquiritur quando ob fujpicionem inris habitam pro infamin . 
Sujpicio qualis potefi a Indice haberi pro infamia ad inquirendum. 
$6 indicia ob iudicialia qua ratione inquirí potefi . 
Igeíímumtertiü principale eft,ín quo qu^eritur.an fít v i * 
lus caíus exceptas a praefata iege, de non dañando fine 
accufatore itero, vcl fiólo. A d qua refpondeo affirma-
t iue. -
Primus quidem cafus eft,in quo agitar ad impedien-
da , Se euuanda mala futura ^ p i sefertim animarum , & tollcndam oc-
caíionem i l l o m m ; in illa e. • a poreft fine vilo accufatore etiam fi-
ñ o infamÍ3E>vel ei «quipoileat is procedí,fecundum mentem Innocen. 
recep.in cap.i.de poííul.Prjelat.quac colligitur h contrario fenfu exül i s 
fuis verbistdeliffo contrarío. P ío quo fie ir, quod clencus poceftappre-
hendi a laico , ad obuiandura del i í lo faturo/ecundum Panor. cómi i -
nifer -ccep.ín cap.at fi clerici.inf.eod.6¿ cap.vt famae. de fenr. excom. 
& quod ad eundem finem admittitur corredio fraterna, fecunda om« 
nesjde qua Math . i S.^ :ap.fi peccaaerir.z.q.i.& fortius, quod, v i d i . 
ximus in cap. facerlo .ue pa;nit .dif t .ó.nura.24. omnes etiam priuati 
tenemur aliorum mottem S¿ pel ícula , fi poíTumus, vitare, iuxra i i l ud 
P r o u e r b . i ^ . i » Erueil!os,qui ducuntur ad mortem. translatum in cap. no 
in inferenda.23.q.^.facitcap.quanto.de fent.excom.& §.i.S3.dift. fa-
cic & forti í ímiéjquód lex illa naturalis de non infamando, contenta i n 
d. precepto 8 i l lo cafu non habet locura : quoniam oceurrit cum illa 
lege alia etiam naturalisjvidelicet, Eripe illos, qui ducuntur ad mortem -
qua; fortior eft lege illa de non detegendo oceulto. & per ea quac late 
tradidimus in capit.ficut.de confecr.dift. i.conftat,cocurrentibus dua-
bus natura legibus, contraria i n aliqao cafa d i í l a n t i b u s , ftandum eiíe 
i l l i 
Tt Commenfañus 
i l l i quae fortior e í l ; fortiorem autem eíle legem de femaftcía alícuíus 
fpi i i ta l i vel tempomli vita, q u á m legem de feruada fama,ex eo vel raa-
, x iméconf t a t , quód íicut bona fams bonis fortuna; praeftantjita lx)na 
fama; á bonis corporis excellunmr,l.in íeruornm.ff.de poen.coniúélis, 
qux tradidit gloíf.in l.pen.f.ad crimen.ff.de pub.iud¡c.&: melius in 1. 
íeruum.J.publicé.ff .de procurat.& in cap. vcniens. de accuf, 
53 Secundas cafus eft ha 'refeos,^ Apoftafííe,in quibus fine accuíato-
re vero vel ficco,etiam infamia ípecialíter pótefl: inquir t^ap. excómu-
nicamus . í -ad i jcimus.de hafret.l.apoftatarum.C.de aporta.&: l . n u ü u s . 
G.ad leg.lul.maiefl:. 
Aduertendum lamen p r i m o , quod non poteft procedí, nifíalíqua 
fufpicionc pr?cedenie,vt ex cap. vt officium.de harer, l ib . (j.faris clrrc 
colligunt loan. And .Domin .& Franc.ibi,& Aret . in d.cap.qualiter.nu. 
66.quin & , meo coniilio,nenio,nifi timeatur fuga, ob íolam íufpicio-
nem capietur, ob magnum fama^ detrimentum , quod inde faltem de 
fado rafci tur . quod etiam íanólae inquifitioms oflicium íeruac i n 
H i í p a n i j s , 
Secúdo,qu6d §.üle adijcimus. ea ratione probat pode inquir í fpe-
cialiter contra aliquem non prarcedente infamia,qnód verbum dií l idc-
tes.in eo po fi tn m, fecu nd LI m loá. A n d. cora m u n i tcr r ecc p. i n el tul i t n on 
ío lüm diílldcntes a fide/ed etiam \ coramuní conueríatíone honefta ; 
pura íi funt laici non profeí í i , & portant habitum regularem ; vel quia 
non viíitant Ecclefias, non audiunt verbum D e i , vel non colunt diem 
Dominica, forte colentes Sabbathum, vel clara luce no comedunt, vel 
abborrent pañis efum , in die dormiunt, vel node vigilant, vel uadunt 
nudi per totum Corpus, vel partera corporis , puta in pedibus, vel íi-
m i l i a , v 
Tertio,qu6d ratio quare in crimine h^refeos poffií contra aliquem 
fp^cialiter inquirí finé acciiratore,6¿ infamia, videtur e ik íqnia recidit 
in p rimú ra cal u ra pra-fatum de «iiando,& ira pediendo peccata futura, 
eo quód per contagionem,8<r infedionera illius perducuntur, & tran-
feunt in alios: nam harefis ferpit vt Cancer,quippc quar pcftifera eft, 
cap.vt inquífi t ionis.de haret . l ib .Ó. 
^ 4 Teniuscafus eft,cnroinis laefe maieftatis humante, in quo fecundíí 
Bart. i n d.extrauag.ad reprimendum. íuper verbo,inquifitionis. ante 
i l lam etiam iure canónico non poterat procedí per m q u i í m o n e m , fine 
infamia,vel notoiierate; fed poft eam fie« Contra quera fie argüí po-
teí l ,qnód aut prsefata extrauag. agit de crimine lafe maieftatis occulro 
non dura pcrpetrato,fcd ad p erpe tran dura parato; vel perperrato}&co» 
timiato;vel cuíus iterario, vel renouatio iure riraeri poteft. & hic caíus 
pertinet etiam ad p r ira u ra, d e obu i a n d i s d eli d i s fu turi s, i n quera hneni 
íera per Henil inquirere, vt d i d u m eft: aut de iam patrato, fed omnino 
íbpi-
inruhr.deiudicijs* j t 
{bpitotita quod nul lus i imor eft iterationis,vel renomtionis ; 6¿ hoc" 
caui>veÍ nulla eft notorietaSjnec infamia, nec furpicio alicuius particu» 
laris cnminislaíf? raaieílatis humana:, & fie non potert habere locuni 
inquifírio paiticularis, vt paíam eft: aut eft lufpicio de aliquocrimine * 
parriculari>& etiam deeius Authore,6¿ hocca í a locuserat etiam ante 
illam;quia5c íuper alio crimine iicebat inquirerecum fufpicione, quas 
\ índice pro fufficienti haberetur,vt dicemr infra nu.6p.aut eft aliqua. 
íhípicio de cr imine,& nulla de Authore, & hoc cafu locas erat etiá an-
teillam inqniíicioni fpecialMuper ccimine^cuius faóti fufpicio erat ha-
bita pro fufficienti. Quoad Authorem autem omnino occultum null t 
fpeciali videtur locas,etiam nunc.Ergo n ih i l noui uidetur illa induxi í -
fe. Ad quod tamen refponderi poteft,pracfa'am extra-jag.ad reprime-
dum.nih i l noui induxiííe quoad cafunijin quo crimen erat perpetran-
dnm;ñeque quoad perpetratum. cafu quo nulla fufpicio eílet de c r imi -
ne,nec Authore,neqae quo eílet aliqua fufpicio populi, vel vniueríita-
tis,de v-troqucvcl de altero; fed folúm quando interueniretaliqua fu-
fpicio iudicís, vel alicuius parcicularis, velaliquorum particularium , 
Voló dicere,quód ante illam extrauag. poterat inquir i fpecialiter de 
prsefato crimine non dum patrato,quoad obuiandum eius perpetratio-
ni,quoad patralum aero non ; efto quóda l tqu i s parcicularis, vel al iqui 
particulares fcírentjvel fufpicarentur de tal i crimine, & nüeiaretur hoc 
iudici,per d.cap.inquifitionis.de accufat,& ei concordantia,poft i l lam 
autem l i e . Adde tamen , quod non fufhcit fufpicio refuhans ex eo fo-
loJqut)d íit faClionis fufpe^ce , vel de genere fufpe6lorum fecundum 
Angel.in l.pen.C.decaptiiuquem fequitur Boffiusde crimi.laef.maief. 
num. i \ 6. Sed quiaex hoc fequitur, quod poteft Imperator faceré fa-
caltatem alicui reuelandi peccatum fecretum, & infamandi a l ium, vr-
gent argumenta fupra num.Sj- polita, ad probandum contrarium,qui-
bus refpondendum eft t. ut i b i . 
91 Quartus cafus ponitur communiter i l l e , in quo proceditur per de-
nunciationem;qu£E tamen exceptio inepta videtur ; quia, aut intel i igi-
tur de denunciatione Euangelica,de quain cap.nouit.infra eod.&ine-
pté excipuur. Tum,quia rebellio i l la, qua non audit Eccleíiam 9 eft ac-
cuíator íi<5íai,vt ex S. T h o m . fupra num.Si. declarauiraus : & ita non 
procedí tur íine aecufatore vero vel fido . T u m , quia per i l lam noa 
intenditur peccati puni t io , fed peccatoris emendatio. aur intelligitur 
de denunciatione iudiciah priuata}& ineptéexcipirar ; quia, per i l iam 
non damnatur denunciatus pama Criminis fed fuum interelTe denun-
cianti reftituitur . aut intelligitur de C a n ó n i c a , & idem ; quia per eam 
non intenditur punitio criminisj fed folum illius ceflatio per noc. ín d.. 
cap.nouir.infra eod. Si autem intelligatur de denunciatione iudicialii 
publica, qaam aliqui denunciamvocant, non eft cafus diaerfus á cafm 
p ro -
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procedendi propter infamiarn,vel notorietatem q u « funtaccu Cato res 
ñ&U fiue nunciatio jfiat per oflicialem publicum ,fme per quemuis 
alium:quia illa non debet fieri, ñeque admita, n i l i fu per notori is , vel 
famQÍisfper d.l.eaquidem.C.deaccufat.emendatam per Budaeum i n 1, 
ab accufatione.í .minciatores. ff. ad Senatufc. T u r p i l . vbi etiam idetn 
p roba tu r a tenet glofla vtrobique recept. per Dodores. vt ait Salic. i n 
d.l.ea quidem.col.4.quod etiam pr^fatus Sorus determinatderatione 
tegen.merabr.2.q.5.in princ. & confequenter non proceditur fine a o 
cuíátore vero,vel fido.Addittamen rede Idem Sotus^uodludex non 
debet credere nuncianti, etiamfi fitofficialis , q i i ód crimen fit famo-
fura,vel notoriumjnifi aliter ei probauerit,óc meri tó;quia álioqui qui-
Übet officialis etiam viliffimus,poíTet efficere, vt quis etiam innocentif-
fimus,& honoiat i í l imus in caftodiam,& carccrem conijceretur, & i m -
pune grauiíTimé de fado ínfamaretnr, quod eft a b í u r d u m , 8c ideó ca-
uendum,l.nam quod abíurdnm.ff .de bon.l ib. & cap.dijdum. de piíe . 
bcn.l ib.6. Aduertendum tamen dici po í íe , quod licét, cum procedi-
tur per denunciationem Euangelicam ,aut iudicialem priuatam, auc 
Canonicam, non agatur ad punitionem del i d i ; fi tamen per illas 
vias i l lud manifeftum fíat l ud i c i , potcrit ille ex ofíicio per viam i n -
quiíit ionis p rocederé , orfa, fiue texta noua tela i u d i c i j , & puniré i l -
l ud ; quemadmodum pollec, fi i d iudicialiter conftaret ei per confeí-
iionem incidenter coram eo fadam, vel per generalera inquifitionem, 
vt fupra d i d u m eft ; fed tuncfnon prccederet fine accufatore vero vel 
fido, qui erat notorietas, vel infamia reíultans ex illa probadone i u -
diciali. 
p ó Q u i n á i s cafus eft, quo inquiritur de morte domini contra feruos, 
iuxta l . i . i n princip.&§.occiforiim.fF.adad Syllan.«Secontra nautas na-
u k í l ibmerfej iuxtal .quoties . C. de naufrag. l i b . i i . Sed nec hic í'ans 
cante excipitur:quia in eo cum aecuíatore fido nempe infamia, vel ü -
l ixqnipol íen t i /c i l ice t íurp ic ionelegisper eam habita pro fufficienti, 
proceditur: nam licctnulla infamia hominum particular! s fit contra 
f r^fatos Nautas,vel íeruos;eft tamen quaedam legis fufpicio, qux ha-etur pro arquipollenti infamias, contra eos, vt pulchré declarat Sali-
cet.in d.l.ea quidem.col.p.Eadem eft rario de caru>in quo fine integra 
infamia, á íudice tamen pro fufficienti habita, proceditur; vtaliquan-
do procedí pofse determinat Innocen.dilatatus per Antonium,Abbar. 
& máxime Aret.in cap.cum oportear.de aecuf. íecundum quos ludicis 
arbitrio relinquírur, quantadebeate íse i f la . quod pulchré explicar Sa-
lic.vbi fup.col.p.Admonco ramen,vtin d.comm.admonui, quod fa-
mam non fupplet fufpicio ludic is , velalius particularis; fed fufpicio 
p o p u l i , vel vniuerfitads, cuius opinio famofadefideratur: necaliud 
ientiunt Innocen. 6c p rafad , quamquam aliqui recentiores. aíiud i n -
cauté 
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caute putarunt: voló Hicere, quód licéc non requiratur fama inte-
gra populi jfemper lamen requiritur fufpicio populi probata; ita 
quod non fufiieiat rufpicio Iuciids,vel alius particularis, ad hoc,vt Iu« 
cíe* edam aliquando arbitretur illam fufpicionem dignam, qu^ fup-
pleatfamam. 
N e c o b í b t , q u o d Bait. i n l .fin.ff.de quseft. ('quem Auguft. in fauo 
rem Angei.vbi fuprain verb.fama. col.i.allegarjdixit,rufficereindicia 
ad rorquendum:quia non íequitur ex hoc fufficere illaad inquirendu: 
cüm iongealiud íu5&: á diuerfis non fíat illatio,l.Papinianus.ff.de mi-
nor.cap.adaudienriam.dedecim. velcercc intelligi poteftde indiciis 
iudicialibus^iae kKiidaliterpi-obauSjqua: quatenus pariunt quandam 
iaris noroneíatenrSjpoííent pro inramia>& fi¿lo aecuíatorehabcn,vcíu-
pra num. í í j . í a luando Caietanum diximus. 
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91 Henricm de Moerendael ^4uthorigratiisi& commodm moritur. 
97 Indices midtinhmum fuo arbitrid vtwitur3prffenim inpíenis.&mi.pS, 
W Index potefi ex caufa mjié augere, vel leñare p&mmyfed non alias. 
c¡9 Caufaaugend'hrelminumáipenamduplex>intmfeca,& extrinfeca. 
99 Mifericordia altera mj¡a,altera mufla. 
99 Chrifii a&io noflra inJiruEiio,fed non ad hoc. 
1 oo.Tr'mceps cur neqtihpro libito remitierepmam^yt DCM ipfe. 
101 Indices ro^antinm pro reü abfolnendis ñnltos peccare. 
102 indicareaüquz ejjeinflaearationeprnteipnaflubdexpediunty multorum 
caufa malornm. 
l o i indicaturm iufié del'iheretprimean lkeat3& deceatsqudm expediat. 
10y Tax Chrlfiianifmo ob qu$peccataparnihabita forténegatur. 
103 luflitiam qmfiicit omnis honorandmzqma Deoacceptws, 
10j Duces dno tantum orbijmm omnibm^ &folis bonisprxefl a l t e r é tna-
UsaUer. 
10; Bellnm ex y traque parte pro inñofreqnenter haberi. 
105 Orariquiddebeatinhofles, 
Igeí i raoquar toloco illaturo mihi ex definirione pfata iuíii-
iudicij í up^n .y i . poíita, grauiter á mutós I^idícibus noftra 
.Ttare erra i i , í uo Ten fui & arbitrio plus íatis in criminura 
pumtione indulgentibus,occLirrunc lachrima^tranquillnm 
nubarur ociimi, ílnpet ingenium dura & ^ míeprara mor-
te n-jei Henrici ds Morendal Traiaéteníls, nobili de gente prognari, iu-
«enis qui íT/onbiiS ambiguú maioran ingenio, qui mih i a manibus, á 
pedtbus,ab GCuliSjádudijSjá íacris precibus.Si: ab honefta iucundaque 
K con-
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conÍLiemdine cu primis omniura,quos in o d o g e í í m u m f m ?tatis mee 
annum m i h i iugis, vtilis5& dulcís amicüs: cui & íi raptoá Deo,ne fan! 
á tum eius malitia mataret inteHeclLim,&congratulan tlebeam, abfen-
tiam tameneius,qnem pro litemlaram mearum herede funns habeo ' 
asquoanimo vix ferreiii,niíi me pietas,& obedienua,qua in Deum eíle 
debeo^ierito cogeret meam feníilem.óc rebellem voluntatem í u s i u , 
fílíTimís í a b d e r e . 
Hoc non fato,non fortuna coeca/ed diuina prouidentia in finem íí-
bi notum difpoíiro prarpedims^ra^itam illadonc non dilarabo quan" 
to conceperamjfed tantúm dicam primo,peccare multos Indices,dum 
plus fatis íuo rcní 'ui ,&arbitr io indulgentes tranígrediuntur i l lud cap. 
i .de con íHr .?^mo m aftiombus,vel mdkijs ecclefiañiásfmfenfujed eo~ 
nmfc'ilicet canomm amhoritate ducatur. i l lud S. Ambroíi i cap.iu-
dicet.3. q. y.Bonus iudcx nihil ex arbitrio fuofacit>& propofito domeñiu 
voluntatis; fediuxta leges,& mapronuncm, ñatmis inris obtempera?; 
non indulget proprix voluntati, nihilpraparatum, & meditatum de domo 
defertjed fim mditjta iudicat;& ftcut fe habet natura 4ecernit3obfequU 
tur legibm,nm aduerfaturtexaminat caujk merita, non mutat.&c r e l íqua . 
&contra,cap .2 .dere¡udic. i ib. 6. quatenus haber, q u ó d l u d e x Ecclel 
íiafl:icus,qui contra iuft i t iam,& confcientiara in gráname alicuius par-
tís pergrariam^vel per fordesjdeft precium íecundum Archid . i bidé 
quicquam fecenr,incurnt ruípenfionem annalem>& irregularitatem-
€a durante fe diuinis ingeflerir,quam vereor multos incauté i n cu r iere. 
qus coníHtüdo iicéc quoad has p^nas ludíces feculares non liget, ligat 
tamen quoadposnam peccari mortiferi,(S¿illati damni reftitutionem, vt 
colligitur ex eius pro?mio,qiiod lege naturali,& diuina omnes ludices 
eriam laicos ligante n i t i ru r . 
5)8 Secando, q u ó d iure quis miretur paucos collatione aliorurn efle l a -
dices etJam inferiores,eciam feculares, qui p?nas i pías á iure commu-
n v e l pnrticulari ftatutas fine augmento, vei diminuiione criminoíís 
imponant:aliiquidera perignorantiam,&ifnprudenuam,inftir.de ob-
lig.quíe ex quas.delic.nafc.in princip. alij per mifericordiam , contra 
i l lud Deut. 19.Non mijereberis illius c^crelat . in eap.eft iniufta miferi-
cordia. i ^ . ^ . ú i ] per odium,&iram augent, cotra cap.illa.&: cap.i ra. 
l i .q .3 :a l i j aucem prece,vel precio,!.fi.C.de potn.iud. qui malé ind . a-
l i j ob ínanemglor iam nimix clcmentis, vel íeueriratis,contra illa phi-
lofophicam i.reipiciendum.ft.de peen. íbi . \efiiciendum efl indicanti ; 
ne quid aut durius.aut remijjius confiituat, qudmeaufa depofeit ; nec enim 
am ¡tuerítatis , aut clementk gloria ajfefianda eft j fed propenfo indi-
cío , pmut queque res expoñulat, fiatuendum e í i . hscibi . & om-
nes contra iílam legem naturalem,diuinam,&humanam^ua iubentur 
inferiores femare iegem,&grscegta fu^eriorum^cap.i.de maior.ac o-
hed.. 
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feriores imponeré p^nam a iure ftacutan:),l.i.ií.íin autera.ft.ad T u r p i l . 
^'d.cap.i.deconftit. 
pp Tert iujouód non excufac eos dicere quod ludex poteft p^nam auge» 
re}& diminaerej .quid ergo.l.p^na gcauior.fF.de his qui nor. infam.& 
l.etfi tiEiienor.C.eodei^ t i r . & l.autfa6la.§.fi.ff.de p^n.transiatain cap. 
aut fafta.de p^n.díft. i . N o m q u a m hoceos protegirjquoniam id pro-
ceditjquando fubeíl iulta cauía id faciendi,&: non alias,vt rradunt giof-
íaErecep.ind.§.p(Enagrauíor.& ind . l . e t í i íei ierior.Caura,inquam,yel 
intrinfecajqua* veré auger,vel minuit deliá:um,pvna mí ñor xras j & d i -
fcreíionis parui tas , l .auxi l ium.í . :n delidtis.ft.de minor. & i g n o r á n a , 
cap-íicut d ígnum.de homicid.vel exirinfeca, puta notabiíe obíequiuin 
Reipub.pr«ft i ium,l .non omnis.§.fi.verf.qui transfugit. ff. de re mi l i r . 
per quem aliquando puraui poíle diminui pocnam veré poenitenti ob 
egregia in Rempub.merita non folüm propna,fed etiam paremú, imo 
& frairum . Non etianvprodeft quód lacob. cap. 2. mifer icordiamá-
xime coinmendatur.'neque quod Chrifti adtio eft noftra inf trudio, ca-
pit.iignificafti.de e ied .& quód Chriftus ob p^nitentiam remittit pec-
cata)cap.magna.cap.dixi dep^nit. dift. 1. ñeque quód remiffio poenai 
videatur nul l i nocere,&alicui prodelííe,quod nó videtur peccatum,ar-
gum.cap.denique.i4.q.5.& cap.vlt.de poítul. non inquam etiam h«c 
profunt. T u m quialacobus laudai mifericordiam iuftam,qnalis nó eft 
illa^qua vtitur ludex contra legem fui fuperioris,vt ait S.Ambrof.in d i 
cap.eft iniurta mi íe r ico id ia . T u m quia, vt ait S .Tho.2 .2^ .67 . arf.4. 
ad 2.alia ratio eft de Chrifto Deo,qui eft fuper omnia, & contra quem 
principaliter delinqnifiuj& aliud de Indice infer ior i , qui eft íubie í lus 
legibuSjnec contra eum principaliterdelinquitur. T u m quia,vtidcm 
S.Tho.ibid.íubdit>& probatur optime in d.cap.eft iniufta.remidió i n -
iufta p^n^ nocet Reipub. cuiusinteréft crimina puniri , cap.vt famse.de 
fent.excomm.6¿ l.ka vulneratus.ff.ad leg. Aqu i l . 
loo Q u a r t ó , q u ó d e x e o , quod de D e o d i d u m eft, non eftinferendum 
Monarchas pro fuo libito iuftc p^nas reis remitiere poííe . Tum quia 
non íimt omnino liberi vt i l ie;qaippé qu i í l ib ied i funt eias legibus na-
turalií& diuins£5cap.íunt qaidam.25.q.i.cap.quo iure.S. dift. imo 6¿ 
fuis propnjs,quoad vim direóBuam, licét non qnoad vim coaótiuam , 
recundum S.Thom.recep>i.2.q:.5)6.art.5.& probatur per cap. cu om-
nes.deconftir.&annot.ei príeíenim per Decium . T u m quialiect pof-
íent remittere iufté pcenas,vtendo clementia, qux eft virtus moués ad 
remittendurn iuftaderationep^nas legales, vttradit S .Thom.2.z .q . 
i57.art!cu.2.ííCüí per epyciam temperatur ex ?quo,6¿ bono rigor legú 
fcripitarum.,vtdidum eft íupra,niim>71 .non tamen pro libito 5 & líber, 
xa voluntóte ^oíluiit i d iufté faceré in toro Dei, cui íuk)i jciuníur 1 iicét 
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fada fope teneantetiam quoací foruraintcrius, vt vtiliter p r« alijs de-
clararte m i h i videor in Comment. de ípolijs , í upe rcap .non l i c e a d j , 
q.2.§.5.1111.8. 
101 Q^iiinto, ex his inferri etiam Monarchas poíTe grauiffimé peccarc 
condonando delida, pr^fertim abfque confenfu ccrum , quosillaof-
fenderunt; rogantes irem eoSjVt i d faciar,& aüos í n d i c e s , vt abíque i u -
fta caufa p^nas á inre ílatutas r emí t t an r . VndePoffidoniusin vi tapa-
tris noftri Angaílini,fol.5.pag. 1.innuit enm ab hocabftiniiiffeA raro, 
& non íine caufa rogare íbitWi íceculares poieí la tes , quo reos abíolue» 
r e t: qu e m i ni i ra c i n o 1 i 1 e m el n egau i mu s 1 i te ras p^narum deprecatorias 
ad quofdaiü nobis amiciíl imos índ ices . Qua m re muid íummates & 
infimates grauirer peccan^ obnixe rogantes, vt fui iufté veliniuftc ab-
foluantur j cüm id fitveile5& rogare, vt índices peccent. qua; máxime 
non folum iudicum , fed etiara aiioram Confeííariis funt memo-
randa. • 
102 Sexto loco aliquot alia me addere volentem interrupit febris 'i non-
nullis pro vltima in me atropi catapulta adlimata 3 \ qua iam líber id 
tantúm admonebo , quód non leuis fomes eft furiarura, qux iam 
pridem orbem Chri í l ianum vexanr , indicare muirá elle iufta , eo 
p r s c i p u é , quód nobis, aut noftris amicis, vel herís , quibus á cen-
í i l i j s , & minifterijs íumus expediant j cura femper mcminiífc opor-
tcat , in extraiudidaliter indicando ó¿ deliberando tria per ordinem 
effe confíderanda, fecundum Innocen. in cap.magna?, de voto, neni-
pe, lAn liceat fecundu)n aquitatem, an deceat fecundum honeñatem , an 
expediat fecundum ytükatem , Ita quód íi non liceat , vel deceat , 
non eft vltra progrediendum, eílo expediat: fi autem liceat & de* 
ceat , tune demum ddiberandum , an expediat . Qua in re gra-
uirer Deum offendimus, qui pro affedu potiüs , quára pro ratione 
iuíhim iudicamus quicquid nobis , vel pnrdid is expediré vide-
mus ; idque cjuod peius eft ardenter fíeri capimus , & confulimus, 
Se in id opirulamur . Equidem , vt alia taceam , vi di mea se ta te 
t amin Hifpani/s, quám in Gallijs plurimos etiam eruditos , & e-
gregié píos í ib i , & íuq gent i , íuiíqnc Regibus, & domin i sadeá af-
f edos j vt n í ldubi ta ren t in fauoic eorum , nonnulla falla & iniufta 
p ro veris & i u f t i s , & multa incomperta pro compertis aííerere j vt-
que illis ea euenirent , vehementer cupere , & ad opitulandum 
pro vi r i i i pararos fe praftare , & quamlibet iufté contradicentibus 
vehementer i rafci . V i d i e t i a m , & , proh dolor,video , vnius mo-
narchi? , & gentis homines aliarum monarchiarum & gentium 
fu bd i tos , eo folo quód illius vel illius gentis í i n t , odilTe , turpif-
que nota; nominibus appellare . Et adeó quidem vtab Kinc circiter 
quadraginta annis i n Enchi í id io de oratione fuper cap. quando.de co-
fecr. 
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osfecr. d i f t inc . r .no tab . ip .nu .p i . í c r ip fe r imusve ie i ino j , neDcusOpu 
1 Max.negaretChriftianifmo pacem ob eafola peccataj qus fubditi 
C^fans in Francum , & fabditos eias, & contra fubdid huius in ilíü , 
& í n b d i t o s e i u , , malé volendo, conuiciando, & dirá impreeando > 
peccabant, parum coníiderantes i l lud Paul íad Calar. 5. Si inuhetn 
wordetis , videte ne ab inuicem confumcmíni. nec i l lud Pec.Aót . io.re-
lat.in cap.addecorem.deinftit. In omriigentequlfaát mñtúam , acce-
ptusefl Deo. ñeque quód dúo tantumfunt Dtices,ncmpe Chriftus Rex 
Regum, Apocal. 1 p.cuius figna omnes & foü , cuiulcunque fintgen-
tis boni , fequuncur: & Beemorh Cacod^monmn Princeps , cuius mc-
minit í o b 4 2 . & cap.principiura.de p?nir .dift¡n. i .cuius lignaomnes, 
&:folicuiülcunquegenns malimortal i peccatoinfedi, íequutur . Qu? 
ficonfiderarerauSjfaciieiudicaremus mulcosnoftr? gcntis eíle peio* 
resaliquotaliarum gentium , & aliquot illarum metiores aliquot no-
ftr?;& itaneminem eofolo, quód Tic i l l i u s , veli l l iusgentis, oderi-
mus, &daranaremus. quod máxime deberenr concionantes & con-
feílarij perfaadere , firaul detcrrere ab orando Deum , cum vulgo, ve 
quoquo modo boíles perimantur, & eorum ciuitates diripiantur, i n -
cendanturque i fed pociüs , vt refipifeant, malé ablarareftituanr, pro 
iniurijs illatis radsfacianr,pacemque piam squis conditionibus dent , 
&acdpianc; vtquos vnum bap t i íma , vna fidcs,& vna fpesin vnajCa-
demque Ecclef iaRomanaconiungí t jvnaei iam charitas vínciat , ia 
gloriam deducacíeternam, A m e n . 
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104 Confefftrlus quem beUamem)& hellum mdicentem abfoluet. 
105 líifium bdlum quod reqmrat, & imufla inter fe vt différmt, . 
105 Lex h í l i m obligat reftitucrey non lex charitatis &c» 
106 Kex quos debet confulere ¡n bello mduendo. 
106 Milites ques excufu ¡gnorantia húuflithbelll, 
10 7 IrreguUútate de nata ex homicidio qn}dam pulchré . 
108 loannes Facch'metm de l^uce pY&ful laudatus . 
111 Clmfiophoíiis d Capite Fonthm Cenerdis Mmorum laudatus . 
Tfatisfiat Typographo nolenti , quod v i k pagin^ 
maneát albe,qu?i itur circa ea, quq proxime de hel-
io & diícordia funt tada, an Confellarij abíbluere 
poífintindifFerenterindicentes bella, & belíanies; 
m^cieftiterint» & íansfecednt ? Pro cums reíblii-
tMbdTS' íione pra-ílippono pr imo , quod bd lum mítu dúo 
requirjr,fecundum Innocen.receptum in cap.oiim. 
i .de reftitur.rpoliat. nempejVtindicatur a non recognoíccnrc fuperio-
r c : & q> íabíit caufa mfta inclicendi)pataultio iniüriaru,vel repetido re 
rü abktaru; vccolligicur ex S.Aug.in lib.S^.q.reht.a Gratiano in cap. 
Donriinis .z^.q. i .aut relígionis confecuaí io^cap.omni^j .q .S. aut f u i , 
fucruq; defenílo, cap.ícire.eadc cauG.>& q. Q^iiod eíl verú de helio ac-
cepEo propiicjVtair In nocen, in d.cap.oiim snm"D'.8,/íiue fpecíalHer de 
be i io^uod fie pro Repub.in non í u b d i t o s : h a a d m í l i d a m eios^quod 
fíe pro re priuati,vel publica in rttbdiros,íufficit pote lias legirima inris 
naiurali.s,diuini,vel humani ad id facíendunijqaale cft be l iñ ,quo qois 
íe,vel fuáiufté defenditeum moderamine incil ipacgíotel^ioxra d.cap. 
o l i m . & l . i .Cunde vi.quale itehi eft id>qaod iadex inferior indicit da-
mas l fe iaxta leges fui territorij indar difpofmoms cap. 1. de homi-
cid.lib .6. vei faciendo facukatem occdendi l ic lor i damnatumi á fe,vcl 
capiendi delinqueniem,5^ percut iendí ,& occidendi e u m j i re í l i rer i t . 
Q j ibusadd i t ternum requií imm S Thora . 2 . i ^ u s í t . 40 artic. 1 . v i -
dchcet reCtam intendonem ad promouendum bonum , vei vitandum 
malum . 
105 Secundo pr^fuppono, quod multum refeit, an bellum fit iniuí lú ex 
defeca daarum pnorum cauíaruin,an ex defeólu tertia;, feilicet redas 
incentionis: nam íi eft inmftum exaliqua i l larum, indicens, & bellans 
non toíüm peccant morciferé, fed etianv tcnentur damna data reftituc-
re; íi autem folúm eft inmítum ex defe&u reftae incentionis; peccant 
qmdcm etiara moniferé,led non tenemur reftitueve, íi bellum alioqui 
fume 
in ruhrL de iudicijs. %p 
fuent íuf tam,vt vtiliterannotauit Caietan.in d.arríe.i.Vncielicfcor oc-
cidens mala intentione hominem iufte damnacum á Indice, licct petó 
cet^non tamen tcnerurad reftituendum veftes ocdí i ,quas ex o í l ido k i -
cratui*,vc ídem ibidem dixit:caius,qua; quondiana el^deciíionis Caie-
tani rano,quam i lie non reddit,illa eft, quod il iafola peccara , que fi-
untcontra leges iurtitie fpecialisjobligant peccantem ad reftiiuédrsm % 
non aurem illa,qa? folum violant leges chariraus,&al i a ru ni v inu tum, 
vtdiximus in trad.de ied.eccl.qufft.z.monit .7. port Alex. Halen. A -
drian.&aliosibidem citaros , & eriam in cap.interverba.il . qo^íl . 3, 
concl.<j.nui'n.7i4..& in Manual.noftro confeílaiiorum capit. z^ .num. 
7. Et quí bellans peccat ob folá mala intentione animi non peccat có-
tra leges inftiri^ rpccialis,qu^ nerfatur fpecialirer circa adus exteriores» 
& i n reddendo debitum a'quale, ut copióse colligitur ex pred i í lo tra-
¿ta. de redditibus& pr^dida Apoiogiaqu^ft . i .nionir . i . & x . 
I06 Qu^ibus pr^íuppofit is ,refpondeoad qu^ílionem pr im6,quód con-
feííarius non poteíi iuftéabíüluere indicentem bellum iniuftam deFe» 
d u authoritatis,vel iurt(j cauf^nec bellanté in eo-jniii deftiterits&dara«» 
na reftituentj vel hiíí iufta ignorantia excuíetur ; quia uenia non datar 
niíi correólo,cap.venia.de reg. iur . l ib . í í .nec niíi reftituenti, cap. pec-
catam,codera ti t .necignorannai,niíi iufta excuíatj i .qu^ft^.S» notan-
duin.&cap.ignorantia.cum ei notatis.de reg. iur . l ib .ó.Díxí , iniuftuni' 
defeélu authoriratis uel cau í? : quia fi eft iniuí tum folo def'edu red^ 
intentionis, íafficit etiam lenificare, per di¿ia in í e c u n d o p r x f a p -
poíito . 
Secundo, quod fuperior indicens bellum non excufatur eo folo , 
quód credat elle inftam , ut ex ene eradiciffimus Francifcus á V i d o r i a 
in reled.deiure belli ,nuni .22 .aif; quia , u t i l l e ib i prooa!, opnrtet e á 
diligenter examinare iuftitiam belli ,aud?efjdo rationes aduerfarij, & 
cum eogqaa offerente conueniendo, confuids i n id uiris probis ¿k fa^ 
pientibus,& ab od!Osiras& cupidirate liberis , 
T e r t i o , q u ó d , 111 idem ibidem ait, Senatores, & alij íubdit i ad deli* 
berandum de bello uocat i jnonescníantur j niíi diligcter iiiíiitiam bel> 
i i expendant,Ó¿ fuas fententias liberé dicant. T u m quia5 ut jpfe fen-
tit,periculum eflet Reipub.ut íolus Rex, qui poteft errare, id déí iniat» 
T u m quia,utai t Innoc.receptus in cap.i.nu.4»de his quf fiát á maio* 
parte cap.habens uocem in Capitulo non í'olum pote lh íed tenetur co« 
íradicereaiijs^qui iniuftadecernunt. 
Qaarto, quód nee príefati íubditi raaiores,neeal!| minGres feientes 
Delíum indiótum eíle iniuílura,excuíanrur i peacato>&: réítitutipne:¿ fi 
naaenc ei operara, ut exertédefinir praefauis \ Vidorra » ubi íupra no* 
ante i liara loan.Maior in 4.dií l . i j . q . 15.col.íf.&: 7. & piobatuir 
€o»<ia6d concraueniens coafeientia; peccat^cap* fin.de pjr?ícripu 
• , Q u i n t a » 
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C^uinto,, qii6d alij fubditi minores cxcaíantar , credendo bellum \ 
ífuo íuperiore Indictum.elTe iuf tum: quia non tenentur ad diícuticn-
ídascaufas iuíliti^ belli 4 fuperiorcíndiét i , per rationes quas idcmi 
V i d o r i a í ubd i t . Pio quibus eftcafus in cap. quid Oulpamr. 2 j . q . t . 
quatenus ha'oet , quód fubditus iubente fupenore poteft r e d é bella-
xe \ fi non eft ei certum i d , quod iubetur, eíFe contra legem D e i ; licét 
non íit certum elle íecundum eius legem ,per quem contextum proba* 
t t iret iam i d , quod fupra d i d u m eft, Tubditum ,qa i f c i t belium ind i -
d u m á iuperiore elle iniuftum, non excufari i peccato, íi eumiuuet; 
quia peccanti confentit & opitulatur, cófequenter peccat,cap.i.ad Ro-
man.&: cap. i .de offi .deleg.Quodipfum aitdicendum idera á V i d o -
l ia de his,qui per ignorantiam afFe£tatam,vel craflam ignorant iniuft i-
liam bellijác credunt elTe iu f tum; alioqui enim fubditi Regutn iní ide-
i i um pugnantes contra nos excuraren tur ,&mili tes cruciSgentes Chr i -
ftum Pilato fuo fupenore iubente,,& populus Iud^orum,qui perfuafus 
á maioribus^lamabat.'ro^e, tolle c r ^ j ?ge , c^ . fu i í í en t excufati: quod 
eft contra omnium fententiam. 
107 Sexto ex his inferri i l lud quotidianum loan.Maio. vbi fupra,fcili-
cetnon excufari eos, qui militant vnncip i alieno, indifcuffa caufa 
be l l i : quia ceflat ineo ratio obedientise , qux excufat íubdi tam obe» 
piendo in dubio , per pra-didum cap.quid culpatur. & trad. á S.Tho. 
2. q . 104. art, 5.Inter p rad idum tamen á Vidoria,6c Adr ián .quo-
I ib .2 . qua'ft. 2. videtur diíícntio quotidiana de fubditodubitante de 
iuftitia belli á fuo fupenore i n d i d i , ¿fc bellantc ; Adrianus enim air, 
peccare: quianon íolum peccat. faciens contra confcientiam certam, 
ledetiam contra confcientiam dubiam , cap. í iquis autem 2.depa»ni-
ten.diftin.y.adiundismultis quseibi á num.8i .adducimus; á Y i d o « 
fia vero dicir,non peccare,eo quod licét dubitet de iuftitia be l l i , certus 
eft tamen,quod debet in dubio fuperiori obedire. Nobis videtur d i fd -
cile políe quem dubitare de iuftitia praecepti íuper ior is ,& non dubita-
re de obediencia ei debita , quoad i l l u d . Q u a r é a r b i t r a m u r Confefla-
r ium deberé dicere eiufmodi íubditOjVt deponat dubietatem de i n -
iuftida b e l l i , credendo efse iuftum,eo quod nefcit,nec tenetur feire ef-
fe in iuf tum,& poteft probabiliter credere efse iuftum prop te rau thor í -
tatem fuperioris,& id credendo iufté bellare per fupradida. 
,Septimo,quód circa d ida prafati á Vidoria. dubitari poteft, quod 
in aliquot locis prxfupponit non licere occidere iufté pugnantes, & i n 
num.3 2.concedit,qiiGd licéc non poffiteíse bellum iuftum ex vtraque 
parte, feciafa ignorantia probabil i : peream tamen fien poteft, quod 
íit veré iuftum quoad vnam partera, & probabiliter credatur efse ta-
le , quoad alteram, quo cafu vtriufque exeteitus iufté pugnat, & vt r i -
que licet alterius milites iufté occidere. Q u a r é aibitror d ida vir i vn-
dequaque 
/ V ; ruhrude mdicijs, 8 t 
cfequaqne doftifsitni ita cocilianda efse , vt non liccat occidi icfte pu-
gnantes ábhiSjqui íciunr,vel debcnt fcire eos iufté pugnare. fed fíe ab 
cis,qui nefdunt eos iufté pugnare, imó piobabiiirer credunt eos i n i u -
fíé id faceré. 
Oc1:auo,c]uód ex differentia poíirafupra ínter bellum iniuílom rá-
tione defedlus ÍUÍIÍB caufo,vel authoritatis, íiue poteftatis, & inrer i n -
iiiílum ex defeólu reéhe inient ionis ,^ racione red di ta pro illa; fcihcet» 
quod defedus reélae incentionis non facitaélum efse contra iegem iu-* 
ftitife, fed contraleges alteriusvirtutis^infcrturprimo, quód íicut bel-
lum iniuílum folo defeólu red? intentionis in bellando non obligat ad 
reftitutionem: ita nec be'lutTi iniuílum defeólu aliarum circunñantia-
rum, modo adfint poteftas,& cauu kgi t ima beliandi. T u m qaÍ3,ciim 
defeftus redas intentionis non faciat, vt adus íli contra lí;?.cs inftiíiíe 
fpecialts,minús id facientali^e circunílantise piu'íuppoíita poreíhte,s3c 
caufa legitima: quia circuníknt ia finís eft potior aüjs, iuxta S.Thora. 
recept.in i .z .qua^í l . ; . ar t (yt . .&q.i8.ar t .4 . & 6. Tum c¡n>V J^fediis 
circunílantiíE pe r fon^ad iu l t é bellandum, non efficit} vt tp is bellansi 
in bello alioqui iuí loincurrat eam irregularitatem , quam incurreret ííi 
bellum alioqui eílct iniuílum , vt probatcap. penult.de homicid.indu* 
d u m fie. Certam eft, quód omnis bellans, &: fauens bello iniaí lo fit 
irregularis, fi quis occidatur in eo ^ etiam ab alio \ etiamll i píe non 
percullerit, vt ait Innocen.recept.in d.cap. penulc.per cap . í í ck dignu, 
l . í in . eodem t i t .A t prasfatum cap. penult. probat clericum, cu i obeir-
cunítantiam perfonaí non licet pugnare mano propria, etiam in bello 
i u í l o , n o n incurrere irregularitarem, fi bellum erat contra infideles 
inuadentes licéemuhi occidantur, & i píe pugnet manu propria, §C 
percutiataliquos, modo neminem occidat; non alia rarione,quara 
quia licétbellum eííet iniuílum ob círcunílantiam per(on^,erat ta-
ÍOS men iuílum ex caufa, ^ legibus íuftítia- ípecialis . ergo propofuum. 
Q ¿ x indudio vifa fuit placeré admodum illuílri eidemque erudiriffi-
mojintegerrimoque viro,D.Ioanni Facchinctto de Nuce,Neocaílrenfí 
Praeíuli Reuerendi í f imo, multisq-, nominibus m i h i fufpiciendo, cum 
eam coram D.eius Reuerendiilimain quendam feopum collimafiem, 
quí paulopoí lh ísc ícripta aí lumptus fuit in patriarcham Coní lan t ino-
politanam, &. nuper exaitatusad fupremum Il luf t i i fs . Cardinaíiu col-
legium in magnum ornamentam eius, & gloriam S. D . N . Grego-
íij xüj . qui alíurapfit eum cum magno totms vrbis, & vt credimusror» 
bisconfenfu. 
íop ^ Secundo infertur conclufio raaximi ponderis, & quotidiana; nem-
pe quod homicidium voluntarium fadum authoritate legitima , & i u -
flade caufa, non parit irregularitatemindifpenfabilera , deq t fá in cap. 
n i i ro r .5o .d i í l in .&cap .5 . de reforra. fefs.25. Concil. Tr íd nt. licéi ítí 
*niuftum defedu redae intentionis, yel alicuius aliusciicuníta nti •• pe í* 
íoaxft 
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loiiaejocljtémporis, modi j&e. prarfatum enira cap. petiult. probat iu« 
ílam cauí'am occidendi concurrente auihoritate legitima id faciendi, 
p ur imum cxcuiare ab inegalaritate opimlantem occidere etiam iniu-
ílé ob ciixunílaniiam perlonse: adeo quidem,qn6d per opitulationem 
eliom percutiendo, eam non incnrri i . Deinde cjuod per fupenus di* 
éla probatur hu iu ímodi homicidium non efle iniuftum legibas iuftitia; 
fpecialis, nec obligare ad reftitutionem. Ter r io , quód ficutnon con-
trahimrirregular!tas , nifi in cafibns expreífis á i u r e , cap.isquinde 
renten.excomm.lib. é . i t aa f imil i videtur,qucd irregularitas indiípen-
fabilis noncon t rah i tu r ,n i í l in caííbus exprelTis á iure. A tnu l ln iuie ex-
priraitur irregularitatem indifpenfabilem or i r i ex homicidio íniufto 
ob deíecfcum circunftantix finis'perfonxjvei alias, modo authoritas, & 
l i o iuíla cauía occidendi fubíiiú. Po f t r emó^uód tam facile , & gratiosé 
fGe.recor.Piüís V.di ípenfabatcum mulds presbyteris coníl i tut isin fa-
cns etiam i eligiofis,qui in illa fadiciflima contra Turcas habita v i & o -
j i a a n n o 1571.occideruntaliquos eorumjearatione, quód l icé tcon t ra 
ieges íuorura ordinum 6¿ religionum peccaílent manibus propriis oc-
cidendo;& ita incurriííent irregularitatem, iuxta cap.penult.de l io mi -
cid.non tam en incurrerunt pr^fatam indifpenfabilem: quia fuberat au» 
thodras,& caufalegitima.Quem in hoc imitatur S. D . N . Gregorius 
X I I I . difpenfando fsepé cum his , qui in bellis iuílis heré t icos , vel a-
lios occiderunt. 
Tertioinfertur r e d é reíponfum eíTe de fubdiacono, qui ludicem 
criminalem agens j'rectc quoad leges iu f t i t i ^ fpecialis condemnauit 
quofdam ad mortem, incurrí líe quidem irregulariratem;fed non pr?-
fatara indiípeníabilern: quia licét occidiiTet iniufté ob circunftan-
tiam perfonx, non lamen obdefedum authoritatis, vel caufa: iufté 
occidendi. 
Quarto, quód qui inuafus non potens mortem aliter vitare, occidic 
inuaforem,mala intentione, & ad vindicara j fed ali^s cum modera-
mine inculpata; tutelíe,licct peccet mortiferé \ non tam en incurrir irre-
gularitatem , ñeque obligationem ad reftituendum damnunr.quia non 
occidit i l lum contra leges iuftitiíe fpecialis j imo fecundum illas, l.vc 
viro.ff.de iuf t .&inre . adiunóta ciernen, i .de homicid. 8 ^ l . i . C.vnde 
v i . Quibus confequens eft, eum qui iuui l iuuafum occidentem inua-
forem, qui aliter non potuit mortem euadere,non íuiíle fadum irregu-
larem-jíi ipfe non occidit eum, etiamíi peicuíTit per d . cap. penult. de 
homic.neque íiipfeoccidiííet,incurriílet praefatam irregularitatem i n -
difpenfabilem 5 licét í icdifpenfabüem, argu.gloff.fingul.ciernen. 1.de 
homici:! . 
Q u i n t o , r e d é refponfum fuiffeilli , quicomitatusfuir lidores mif-
f/^ c ^ nraamn? ad raniendtjra*& occidendura bannítosjquód nuliam i n * 
k?i ' f i " •' currit 
inruhr.de iudictjs. 
carritiri'egularitatcra,íi propriis manibus non occiditífieque indifpen-
fabilem, fi propriis manibus i d fecit; etiamíi clericus fuer i t ; qnia non? 
occidic iniufté ob defedum authoritatis, vel caufa?, íed ob circunftan-
tiam perfonae; & ita non contra leges iuftitias fpecialis, fed alias chari-
tans, vel fui ordinis . Qua; omnia íunt addenda noftro Manuali Con-
fefí.cap. 2.7. num.220. 
A N T A de ludiciis v íurpa t i s , iniuft is , & inordinatis pro-
locutus, moneo ledorem , opeiíE fe precitim f a d u r u m , 
legerit aureum de fidei raaiorum defenfione l i b r u m , 
quem nuper «did i t Piemiffimus, idemque eruditiffimus, 
ác Generalis I l luftnfsimi ordinis Francifcanoram, Pater 
in Chnfto Reuerendifsimus Chriftophorus aCapite Fontiumsin quo 
perfpicué demonftrat,plurimos circa iudicium de fide Catholica noftr i 
temporis haireticorum abuíus . Primo vfurpando fibi iudicium.Secun-
do male recufando Prxíules , & Inqui í i tores . Tert io refpuendo, & ma--
ledidisinceflendo Pontificem Max. Leonem x . in id abeifdem (ponte 
deledum.Qiiarto derrabandoParif íení i , & Louanieníi Academiis, ad 
quas Leone impudenter appeílarunt. Quinto,eleuando authorifatem 
Conciliorum Oeciimenicorum>& aUorum,pofteaqiiam íe illis ariturog 
promiferunt. SextOjrecurrendo ad Gaefarem, & alios Principes laicos,, 
quibas uetatur. Sépt imo, tenuendo bonam partem corum tanquam i n -
competentem , eo folo quod eos condemnauit. O&auo, ad íe í'olos fo-
lumque fuum iudicium iecurrendo,dumfolum populum á íedecep tu , 
& folam fcripturam faeram Tolo fuo proprio modointel!edam,omni-
bus omnium antiquorum interpretum reiedis fcholiis ludicem fa-
ciant. Nono, quod iudicant, & indicare procurant inauditis catholicis/ 
nulla eis fe defendendi copia fa6h.Decimo,qu6d inflammant Indices, 
quos ferenos efle oporter, contra catbolicos imponendo eis multa,qu£e 
cañe peiüs,& angueodemnt .Vndec imo ,qoód iudíc ibus in id á fe deie-
ftis dúo contraria perfuadent-, nempé , q, fufficiat fibi ad hoc iudicium 
cognitio linguamm,vel ledio alicuis eorum libel l i , vel auditio concio* 
n i s ^ quod non fuffecerit in id to tadoélr ina Pontificum,Conc!iioram,, 
Academiorumj& innumerorum Doólorum facroriim,&fcholaílicoru/. 
qui á 1500. annis, 6c amplius fíoruerunt . & alia, quae dulciüs inde col-
egas. 

' CAP- NOVIT. DE I V D I O 
N O N M I N V S S V B L I M I S , 
Q V A M C E L E B R I S , 
fronunciasta anno i j j L f t . ¿tatis sAuthoris / j % 
coram fiequenti/simo , eruditísimo, 
máxime illufiri Auditorio in incljta 
Lujitanu Conimhrica > 
P E R M A R T I N V M A B A Z P I L C V E T A 
D O C T O R E M N A V A R R V M , 
Tunceius in facra facúltate Canonum prímaríx fundió-
nis Gymnaftamjdecennio vero ante eodem muñere 
in pra^clanílima Salmanticafundum, 
Ztpoftea cum km rude donatm *fme mbilatas advrhem iuffu V m ú j í c h i & re§& 
oh arduam caufam yenijjet, & adSi .¿fat i s jux anmmperuemjfet, 
k€rummognita,& typis exMfet^é 
Nunc autem anno 1585.^ 1!$ ciufdcm Authoris 2^* 
tcrtió rccognita,& fe melior faóla, 
tdd Serenifsimum Don Sehafiianum LufitmU 
Jkegemhuimnominü frimum* 
S V P E R I O R V M P E R M I S S V« 
& L E N C H V S N O T A B I L I V M 
captdlmm cmtentorum in hac RdeBiom. 
Tnmum3Deumommanqffe. fagJS 
Secmdum,nullam creatutam omniafitre. pj, 
Wertmm, Jupremam iurt/diBionem mere laicam 
fieejfe penesTapam. I O J 
Quartum, corretiionem fraternam fie dejintri > $ 
Jtc prMipi. tof 
Qjfintum rdemnciationem canonicam fie definir^ 
qm ordine ad eam <vemendum. 16i 
Sixtum9iurifdiBim€m Eccleftafticam extendí ai 
cognofiendnm de omnipeccato mortali cuiuslibet 
ChriBiam,etiam U k i ad Jinem liherandi eum 
tilo. * 16} 
INCLYTO. CLEMENTISSIMOQ 
D O M I N O S E B A S T I A N O 
H V I V S N O M I N I S P R I M O , 
Lujitanorum, Mgabriorumque c^ egh <í4phricano, 
JEthiopco, ArabicOyPerJico, Indico,foelici, 
ViBori, fimper Augufio 
M A R T I N V S A B A Z P I L C V E T A 
J>OUOT Nauarru* Kempub. Chrifiiané admmflrarcJ * 
Ogatus á multís, índyte, Clementíífiracquc 
Rex^vtRelccHone cap.nouit. deiudic.cuiu^ 
bonam partera pridem tribus horisintegrís 
cora tota Maieftatis tu^ celeberrimír Conym 
bricas Academia pronuncíauí^quamqvSerc^ 
niíllmoPatrituo Princípú flori Rcgi deíignato nuncupa^ 
ui, denuosedcrem, decreui titulum eius quadam bonarum 
herbar ú íynthefi ornare,ipfamq; Relefbipnem ea^ aliquot 
aüjs audam xMaieñati tuse nuncupare: non quidem quod 
non videam deterrerc me ab hoc deberé non íblúm illa,qug 
dcterrebant ad eam il l i dedicandam, fcd etíam alia, 111 qui-
bus eft, quód licetille maximus cííeteo nomine,quód erat 
Rex deíignatus^quem Europa, Apliric^q; occidens, Aüx 
oriens^ interiedus meridics^qua áTago in Gangem allui 
tur Oceano/uum futurum domínum agnofcebat.Tu vera 
lógeraaior es^quiiam dudum in íblium Regnicuedus,^ 
regio diademate coronatus^non folúm eís ómnibus iura^ 
leges fers, fed etiarn Chriftiani nomí nis hoftes ea turbares, 
k Chriñianar fidei propagationem in eisimpedientestua 
mazna o 
magn a potentia diuinitús audaiampridem terrds ^  & miris 
trophxis,humanamq- fidem íüperantibus frados felicifli, 
me triüphas . Audeo tamenhoc facerépnmúm, quódpro 
materi? íublimitate/ubtilitate^ vtilitate3omniú Releclio 
pnm^quasvnquam pronunciauimus, primas obrineat. Ht 
quócl bona eius pars íitde íümma fummorum Monarcha-
runijCiun Regum^tum Pontificum poteftate^u^ Maieílati 
cognitu digniffimar quo idem paternum, & laicum, íed fu-
premum imperiü illxílim coníerues y & religiofillimospa-
rentes,auosq- imitatus facrofandíe Sedi Apoílolicas, íum-
miq, íefu Chriíli Regi regum, 6c domini dominátiu Vica-
r i i poteftatem ccclitús ei datam eó modeftiüs, religiofiüs^ 
fortiús ííiípiciaSj colas^tuearis, quó noftra calamitofa té-
peftatefuperbiúsquidam,irreligioíiús, 5¿aridaciús contera 
iiere, dehoneftare, 5¿ conueilere fruftra conantur:qLióque 
S.D.N.Gregorius x i i i.(primisChrifti3quiámuItisfecu-
lispr^did.Scdiprsefuerunt, Vicariorum annumerandus, 
colendus, 6¿ fuípiciendus) te íynceriüs diligit, tua tropilla 
magis miratur;& laudatjaugeriqj indies vehemétiús cupir, 
& procurat.Deinde^uód decere,oportereqj videtur^ vt qui 
beneficia máxima accepta ab auis mis illis Chriftianiílimís 
loanne 1 1 1 .iam ciimdiuis,vtpareft credere, regnante^& 
reginaDomnaCatharina i.cumprimisnofolum íiiiordi-
ms>fed& cuiusqjalius adidem regnú ómnibus neruisco-
nanteíquales Reges, pietate, prudentia, iuftitia, modeília, 
pacis artibus in pios, belliveró in impios, & i i i diligendos, 
leuandos i^uuandosq-, íuos íubditos, ac fiiios ¿etate íua milla 
térra coluit, neque{abfit verbo iniuria) colit/literariis mu-
neribus^ aUisobfequiis ap;noucrim: quique etia dona ac-
cepta a Sereniífimo patre tuo^Prineipum flore Rege deíi-
gnato 
cmaro, matreq-, illa tua Domna loanna Principe mulris no-
itiinibus altiflima3 patmoq^tuo magno Cardinalcinfante 
incoparabili, amitaq-,tua magna infante Domna Mari a fui 
ordinis Principum communi fententia prima/ingulis eiuf 
modi muneribus íingulariter recognouerim /tua quadáre -
ñus gratius collata, nulliq, aüjs obíequijs hadeilus agnita, 
ciuídé generis muñere agnoícam/imul vbiq, gentium prg-
diccm metuum alumnü^totiq; mxgéti Luíitania?ingenio 
in omnia pacis, &: belli munia verfatili, multis nominibtis 
deuotumjeo prxfertim,quód arbitrc^nullum alium exteru 
apudea mea xtatc accolam fuiííe 3 qui tam ab eius fumma. 
tibus.quam infimatibus^ alijs cuiusqjordinis magis dili-
geretur^ fupramerita coleretur, & cui á pr^diótis Regibus 
maioraofFerrentur^quám ipfe^quem extra íua regna ctiam-
num peregrin antem3& humili loco cum tenui facultare dé 
gentem adeo amat, & honora^vt mérito me? paruitatis co-
fcius confundar. Adhíec^quódveliementer cupio hoc face-
ré inde ab illo tuo die natali foeliciflimo/toti orbi Lufi taño 
feftiuiíTimo^n quofingulari priuilegio adlocum fecretum 
(vbi á fola tua auia Regina, & nutrice pannis inuoliiebaris) 
folus admiílus.primii raaiius Regia: oículo íüfpexi, iuíliiq. 
ciufdem Reginc-vt id faceremjicét indignus,heiiedixi5be-. 
neq.precatus fui, vtquiomnium totius illius orbisípciüc-
ceíloris fere deftituti tam obnixis precibus^traii ardentibus 
votis^aq. moeftisIacryiTiis miréádiuina bonitateimpe-
tratus fuiiH^cuaderes íimiiis illis5qui fimilibus íuppücatio-
phus,Sampíbn36^ SamucLEt nunc gradas ago.vt a!i ^ s fre-
quenter egi Deo Opt.Max .quód etiamnum adoleícens eos 
Lon 
non ío ü corporis robore ^ a n i m i conílantia, & fortitudi, 
ncjíedetü egregiapictate,innoccntiavitíe Regiré rara, pru* 
dencia íenil i^ iuftitia ^qua,rerumqj domi &foris i a bello, 
& pace geilarü gloria ita referas, vt mérito totus orbis Chri, 
ílianus id miratus, magnopere opteevideretua hymen^a 
fcíra,quae te mox faciant pulchra prole parentem, quxquc 
ómnibus neruis itain adminillranda chriíliané Repub.ti-
bi ailiibr-ac Auia tu a incomparabüis tuo Auovix imitabi-
i i aílifterefolebat. Quamobrem segre fero, quódnondum 
potucrim fuppcditarc otium ad conficiendú illud munus, 
quod in id iatu pridem animo conceptum habeoj&^grius, 
quódiam grauis fenio vereor^ie illud coficerc queam :?ger-
rimeautem ferrem, vt antea Atropos vit? meg íilaruperet, 
quam id aliquo vel hoc exiguo Vrbi , 6c Orbi teftarer. His 
accedit, quód per hoc offertur locus aptus adreddcdam ra-
tionem nonfolum tuxMaieftati, fedetiam aliis quamplu-
rimis demirantibus^urpoílhabitis aregia Maicítate obla-
tis,6c omiílb Conymbric^ 5 oo.aureorum ftipendio annuo 
extraordinario,cum multis aliorum iurium emolumentis, 
contentus folo mille aureorum annuorum ordinario ftipé-
dio,perpetiio tamen,& quo ante io.annos rude doiiatus,^; 
vt aiunt, iubilatus tua Regia magnificentia fuftentor, labo-
riofam peregrinationem íúfcepiíTemicurq.eandem nondu 
iam tune Gz.xtms mexannumagens,fradusq. continuis 
per totam vita ftudiis, príelagendiq.in variis Academiisla-
boribus, mérito putabar intra paucos anuos vita defundu-
rus: quamuis(Deo praster meam 6ccommunem opinionc 
id anivuente) iam pofteavixerim vigintu Et anrequá ea der 
fungerer. 
fugcrcr,máxime cupiebam rccognoíccrej augcrc, Se dolare 
^pera mea tam ^dita3quara xácnda., Auditoribus meis pro • 
babili comeótura ducebar, nüllatenus me inter toe Héroes, 
tot amicos, & notos toties me confuientes, iuítum otiú ad 
id intra tam paucum tempus iufte faciendum/uppeditatu-
rüm.QU;aréconltimideprxdidorum Regülícencia, &dc 
folaeorum confeientia traijeere in italiam, in qua ignotas 
nomine,6¿ habitu/olitis in infolita, fed vera, 6¿ meg profeí-
fioni apta mutatis,propoíituni exequerer extra Vrbem^po-
fteaquam fandiflimas eius reliquias ecelefias in id fta-
tas,nulli mei fada notitia viíítaüem. Caufa veró,cur nodü 
cam perfecerim, necopus propoíitum pra^ftiterim,prima 
fuit, quód tranfiens per Caftellam á Sereniflima matre tua 
(qa^ pro Cafare patrefuo omnia regnaeius Hifpanig íapié-
tiífimé, íuauiflimcq, gubernabat, quseq. meloge pluris ^ 
merebar femper fecit,iam inde á tempore quo nomine Co-
nimbriceñ. Academia recens deíponíam Vlix bonarfaluta-
ui)adquídam fatis ardua vnum circiter annú detentas fui, 
tam eo iure,quód origine Nauarrus C^fari fuberam,quam 
co,quódincolatu Luíitanum etiam extra eam parere opor-
tcbattant^Principi Lufitani^qug fuarum heroicarum vir-
tutum radiis corufca,fydus erat placidum regnis, qu^ rege-
bat,& quorum princeps erat, mira dexteritate/anditateq. 
cadem concilians. Secunda, quód propter bella Galliar,qua 
traníire necefsü erat,oportuit in Nauarra folo meo natali 
niorari, doñee ficret copia per cam tráfeundi :S¿ quód ea fa-
^a,traiedo Pyrcneo monte in ipío Gallielimine crurc qua-
drifariam cafu mulx confrado,reftiti,& non femel concla-
J^ atus in idem nátalefolum redii,vbi nodum plenéadhuc 
Valentí, fada fuit iuílio prima Regís Catholici, cui ratione 
originis 
cnginisíuberam.vtcap 
Arcíuprcíul Toletanus Pincig fiue Valleolcti cuílodicusha-
beret: <k cu m ob pra^clida,6¿ alia ab ea íupplicaílem, allata 
eít íecunda y qux omné prseter folam morcis excuíationem 
cxcludcbac^qua coadus redij aC texendum in illa procefsu, 
cuius tcxtura3qu^quolibctíemeftri videbaturfinienda, o-
£to niños durauit.Tertia) quód poíl eum finitum, &vtin 
vrbem defferretur vna cu ip(ornee Archipr^íijleeílct decre-
ta m, in tua Rex regna rediiíiem, literas á Rege Catholiccy 
&íummofuo Pndide íuper meo in Vrbem ad continuan-
dam víque in finemeiufdem caiiíVdefcnfionem 5 aduentu 
accepi. quod cum Maieftati tux iuftum, &c pium opus efle 
viíum eílet 5 per varios caíus varia diferimina rerú veni-
rnus in Latium,vbi quolibet iemeílri finem expectates, o-
£lo circiter anuos iam peregimus.Maieftati igitur tu^Rex 
clemétiíTi me humillimé fupplico^vt príefata peregrinado' 
nem boni confulere, & munus hoc minimum Regio, eo-
demq. máximo animofufeipere dignerisde manu huius 
minimi-.certus, quód nec peregrinado, necquicquam aii-
ud impediet,quóminus dum vita manebit y tuum me fem-
per agnofeam íeruum5licet inutilem/acrificumque^ora-
torem adDeum quamuis indignum, qui nunquam non 
íüpplico>& íupplicabo Maieftati diuinx^vt mam iftatn hu-
man am pro mea, qua iam inde ab illo tuo natali die fem^ 
per habui, femperq.pr^dicaui,expc¿l:atione, quam optime 
fortunatamA fgeliciílimam efficiatasternum. Amen. 
R E L E 
C T I 
C A N O V I T. 
D E I V D I C. 
>}oü minús fublimis^quam celebris, pronunciatsu 
auno i 5 4S . ^tatis Authoris 5 5 . coram fre-
quentiflimo, eruditiffimo, ac máxime 
illuftri Auditorio in inclyta Lu-
fitania: Conimbrica^ 
PER M A R T I N V M A B A Z P I L C V E T A 
D O O T O R E M N A V A R R V M , 
<íAd incljtum * & Jeremfsimum TortugaHis 
fR^ gem Don SebaBianum huim 
mminü frimum. 
P R AE F A T l O. 
E more huius n o í t e (qusemiré 
floret) Academia reledurus ite-
nimvnum écapitulis, quse ííi-
periori anno inhoc tit. de iu~ 
dic. interpretabamurjelegi^am-
pliflime Reótor^Patres, 6¿ Sena-
tores grauiílimi, magnificen-
tiífima, ft^cumíqueordinis brnatiíTima Concio, 
táp.hocnouit.deiudicijs.multisnominibus cek-
bre5ílylo alio, quám folito relegendum : cúm enim 
nuiiquam antellac.nequcin Galijs.neque in Hifpá-
L nijs 
S 6 Prúfatio. 
nijs plures^qúam fingülos ícoposfingulisrelcdio-
nibus pronúciandis prxfixerim: huic tamen,ob va^  
rietatc rcrum difputandarum^variospr^ftituam/e, 
ncxqj nouo vcar ítylo^qui tú demun foclix erit, íí tu, 
O optime ÍESV, idemque máxime SiodvúpoTn^ rem 
tuam orfo.profperos praeftiteris íucceííüsj prgftiteris 
nofcere hoc caput^quod omniate noíTe^nihilq. late-
re iam pridem clamat. Quod te prxftaturum haud 
dubico, íi tua m ater illavna t|OTO^O^ illa vna 
f A V T v p , illa omniumvnum commune aíylum María 
cum Petro 5c Paulo, quibus hic dies íacer eft, nobis 
te in hoc conciliaritrquam, vt de more faciatjíüplex 
oro&flagito.Quaopeforeípero^nepoft i 8 . autho 
rum excelfa^  qux ipfis immortalem gloriampepe-
rerunt^ commencaria> noftra hxc, licét humiliora, 
cuiquam videantur íuperuacanea,^ quibus adum 
(quod aiüt) folum agatun tametfi agnofcam, quan-
tóinteruallo alij eorum,inalijsmefuperent, ¿me-
minerim vnum eorum Andream Siculum virum 
omnium confeníu omnigena eruditione clarum^af 
firmare hoc cap» elle famolum^quotidianum^ ele-
gans^ egereq. adíuienucteationem íummoA&exceI-
íb Doítore, in vtraque ceníurafacile principe: 
imo^vtnobis videtur, diuinarum legum mecüo-
criter faltem perito.. 
Didurus autcm de rebus, fumm is, ijfdem q. íum-
me controueríisjiam non tam vt diíputem, quod iu 
nior faciebam3quamvt 5;veluti pronunciem, tefta-
tumcfle velo ^  (quod uunquam non foleo faceré, 
Notab. •primum. 87 
ctiamcúm fermofuturus eft de rebus humilibus, 
ijfdemque extra controuerfiam politis) eamevide-
licet mente didurum, vt nolim vel tranfuerfum ( vt 
aiunt) vnguem fecedere a Romana 5 (qiiíe vna eft 
omnium magiftra^eccleíia, ñeque ab huius Acade-
mia, ac veftra, quíe grauiflima eft^  cenfura .^ 
Frimum notahile Juper exordio ^ fcilicet, 
Nouit ille^qui nihil ignorat. 
S V M M %A R I V M* 
1 Deum omnla nojje qmdruplici m e probatur. 
1 Fratrum m'morum templa^ curpr? fe ferré debeant paupertatem* 
3 datura naturans Deus. 
4 Dei contye6ium nemofugere poteñ; nec latet eum etiam cogitans. n, j . 
6 ScientiaDeinonponitneiejfitatemfutmorUtn* 
7 Deus efi fuá ipfa rerum omnium notltia. 
8 Del fcientiam non augeñ, nec variari. nu, 9, 
5 Dei fcientiam parum meminit quis. nu.io, & n , 
12 Dei fcientiam meminlffe faluberrimtm* 
13 Fruñra pctlt , qtm quis intus hahet. 
14 Interrogans non yideturfateri i nlft, (¿re» 
15 Teccata qua ratione Deo abfcondita. 
16 Deus fciuit olim, qmd nmenefeit: & quomodo Deus mteUigit, quod, 
Deus noninteüigit. num.i i . 
17 íí'»^ wore humano, & feire more diurno. 
18 Interrogare vt difeas , & vt alius difcat, í / / « ^ .. . 
ip Scirefecundum prtfentem iuflitiam; & feire fecmdum Mema. & fea, 
11 Scit C H B ^ I S T F S vthomo^&vtDem. 
T quanquam ex fiipradidis 18 . comtnenrantibus fo l i 
fex, & i j quicíem leuiter tetigerint hoc exordium , fc i l i -
cer, l o . Andr . Petrusab Anchar. Antonios á Butr.Pa-
normitan. Andr . Sicul. (k Decius; ipfc taraen a l t ius id 
tradtandum d u x i , quo etiam intraiudiciorum ílrepírus 
contemplantes i l lam interminam Dei fcientiam maiore amóte , ac d -
^ore id , quodapud Prudentium eft recolsmus, Speculam adftat de~ 
\ • • " L i j u p r 
8 8 Relé3. cap.nomt* de ludic. 
fiiper» qm nos diebm omritbm, afíufque nofíros profjj'icit i luce prima h 
l vefpemm. Ergo fex puaediótoium mentem lequutus colligo primo ^ 
Deum omnia noíTe. quod iure Pontificio, C s í a r e o , ac d i u i n o , tam 
fupernaturali, q a á m naturali, demonflrratur . Primo quidem Ponti-
ficio) eo, quod Inno. I I I . hic fentiens de D2o,ait, n i h i l eura ignora-
re, qui idem in.cap.a nobis. i , de fentent iaexcómunic . d ixi t , ipfum 
nec faUere3 nec faili p o í í e ; q u ó d q u e Vrbanus in cap.Erubefcant.3 2.. 
dift . appellar,.eum reccetotum cognitorera. &Euari í l i is , omnia nu-
da, & aperta eííe oculis eius pronüciatjin cap.Dens omnipotcs. 2.q.i,. 
Se S. Auguftinus, cap.Deus q a á d o . 14^.3.air, ipfum nec fallere qua-
liratem peccatijnec peccantís affedum.íed & Nicolaus 11. in cap^fon. 
damenta.§.proinde.deeleól:»lib .6 .appellat Deuminfallibilem 
i omnia feientem. Qua racioneConcilium Viennenie determinauit, m 
clem.exiui.de verb. fígnifi. §. quamuis. fratnbas Minoribus non 
deberé eííe ampia templa 5 nec nimium mul ta , vel mmium preciofa 
ornamenta» quibus Deo feruiant; nec eííe cur i l laü l i curent,quando 
Deus etiam abícondi torum efteognitor potiús re ípic i tanimum^ 
quam m a n u n i j . , 
Secundo, idipfum oílendo iure C la reo , eo quod Pauíus iurecon-
f til tus in 1. fed & fi reftituatur. Jf. fin.ff. de itulic. ait, in natura omnia. 
5 certa e í í e ; naturam autem, de qua rile agir, dicebatglof.l.refpicien-
dum.ff..íi certum pet.effe naturam naturantem,hóc eft^Deura ipíum,, 
& omnia feire; quia mille anni ante oculos Taos, tam quam di es he-
ílerna, qua;prstenjt. & i a l.í.. in princi. C.de vete, iur.enuc.ait lu~ 
á in ianus , á prouidentia diuina tot iusmundi elementa proceffilíe, 8c 
i n orbe terrarum difpoíita efle: nouit ergo illa Deus: quia n ih i l voli» 
tum veldilpofi tum, quin p r í u s c o g n i t u m , íecundum S. AuguílinG .. 
gloíí . i tem per iocum (nipfecredoj narratin l . i . í . i . f f .de ong.iur.de 
MÍO Graeco, qui nutu difputaturus cum Romano, manü leuauit aper* 
tam, í nnuens, omnia eíle Deo aperta. 
^ Tert io idem probatur iure Diuino fiipernaturali dato, eoiqtiod t, 
Regum, c.2. Deus dicitur ícientiarum Dominus, 6¿ cui prxparantuf 
cogitationes. 8cc. i6. ípTe dicitur intueri etiam corda . & apud Pauiu^ 
ad Hebreos 4. jsiuUa creatura efl mmfibUis ipfi .'- omnia enim nuda &' 
Apenafiint oculis eius. Et propherarú clariflimus pfal.138. alloquens 
Deum,aiebar. Quo ibo dJpmtu tuo, & quo d facietmfugiami Siafcen-
déroin ccslum tu. iü¡ces:fidefiendero in infernúades.Guiailudens'glo. 
cap.& venft. de p s n i r . d i í l . u m e m i n i t i i i u d , Qjiofugis gncdadeyqmf' 
mnque accejjens oras,fub loae fempn eñs, benefac fi ritiere qugris. 
' ' Q i i a r t o idipfum probatur iure naturali , eo , quod T iiales apud 
j laert i ium, interrogatus , an lateret Deum iniuílé agens, teíponditf 
neeeogitans quid era»& Aciíloteles l ib^debonaforto. Deus ¿ inqui t j 
viders 
ytderepr^femla y pr§terlta i&futura , Homerusitem OdiíTe? 4. 
fiTctvTo,Ifetréi j Bij omniafciunt. Sed & a p u d Maionem.» llioháéuíí 
Áionebat Carthaginenfes 1 
i . Sigenus humanum, & mortalia temnith arma: 
vétJf érate Déos memores fandi, atque nefandl. 
Facit 5c i l lud cekbie ; Deus efi, cum centmm ybique efi, & c'irmmfe* 1 
rentiaimfqmm. 
Quinto , confirraatur, eo, quód Deus nouit etiam fíitura contin^ 
gentiaj & n o n f o l u m in íuis caufis fedetiam in feipíis, iiixta i l iud ' 
pfal.gy. Qu'ijinxitfígillatlm corda eorum, qui intelllgit omnia opera eo-
rim. T. hominum, quorum opera máxime íant Goncigentia: qu ippo* 
quas manant á libero arbi t r io , eap . í i enim.^. liberi enim arbitr i j . de 
6 pícnit. d i í t .a . Et quod máxime admirandimi eft,' i ta rila cognofeit, v i 
fuá praícienria non efliciat illa neceííaria \ íed pura contingentia mas-
nean t iuxea Magiftrum ícnten. & alios lib.i.dift.^S. & S. .Tho.i , par«. 
^.14. a r r . i j . 
Sexto probatur eo, quod Deus Op t i . M a x . non íblum habet om« 
j nium not i t iam; irao eft i p r a f u i ^ & omniura vnaíimpliciffima no-
titia: hoc eft enim Deo elle, quod fapientera eíle, recundum S. Augu-
fti. l ib . / .de T r i n , nam quicquid in Deo eft, Deus ipíe tatum eft,cap. 
p r o d u á i o r . de pí rni t .d i f t . j .probatur in cap.firmitex. verbo íímplex. 
de fumma Tr in i ta . vbi gloí. íingularis ait, in Deo ñeque efle compo-
fitione i l lam, qua; eft partís ad partem^ nec iliam , qu?. form? ad fiib" 
k ú u m j neciilam, q u ^ generis ad fpeciem . 
S Exquibus iníertur p r i m ó , i l l u d Petri Lombardi fcholafticorum 
theologorum ducis , & aurigas, in l i b . 1. dift. 5^. ícilicet D iu inam! 
feientiam nec augeri quidera, nec m i n u i : ftcui nec fuá ipfa eífentia 
augetur, vel minui tur 
Secundo infertur, iilam > quam demiramur , Dei om ni feientiam 
<) ftabilem effe", atque manentem, nullaque ex parte variari , docente 
lacobo, 1 . Gap,fux epiftolíe caiholicac. ^pud Den non efl tranjmutatióy 
ñeque vicifs'itudlnis ohumhratio. quod etiam ad eius ícientiam peni* 
aere oftendk S.Tho. i .part.q. 14. art.15. 
Tertio infermi, incogitantiara illam noílram Cbri f í ianorumí qua 
lo multa peccata íecreto peccamus, rainimé publ icé illa peccaturi, ad 
quandam irapietatis fpeciem, vel certé pietatís nonnullara obliuionc -
quodammodo accederé ; qui enim credimus firmiter , & íimpiieiter 
confiteraur, omnia etiam abditlíBraa quaeque,nuda effe Deo, & apes-
ta, qua fronte oceulté p lus , quam paiam auderaus peccaref 
Quar to infertur , operepretium faéhimm eum , qui meditabitut 
U i l l ud Ecclefiaftici- cap.2 3. Omms homotquitranfgreditur)diceins,qms me 
yideté temhm circundant, & parletes mperiuntme, & non ¡nteUigit* 
quod 
Relea.cap*muit. deiudic, 
¿¡Mod omnlayidet oculus Del: nec cognoult quontam omü Dorninlfole Ip* 
Jb iucmores ¡unt , circumfpkientes omnes vias homlnum, & eorú corda 
intuentes ; hic m plateis cmtatis yindicabitur, & quaft pullas equims 
fugabltw, & erit dedecm omnibm hommibus > eo 3 qubd non ¡ntellexerit 
timorem Del. 
t x Qmnto infer tu i ^eíTe falubeinmum nobis faepe verfare mente, i l l ud 
patrís noílri Auguft. i n fuá: regiila?,cap. S .népe . Necputare debet, qui 
feccat fe non yideris cum hoc fhcit: videtur enim omnino»& a quibus fe 
yiderl non arbitratur. Sed & ft lateat, & a nemine homlnum rldeatur, 
qmdjaclat delllo defuper Infpe&ore, quem láterenlhil potefl? ^ín Ideo 
putandus efi non yldtre: qula tanto yldet patlentiüs, quantbfapientms, 
•, Contra tamen hoc notabile, ac omnia exeo illa ta facmnt quatuor. 
P r imum, quód Genefeos, 18. cap.nan-atur,dixiíle D o m i n ü Abraha-. 
m o , Defcendam & yldcho an clamorcmt qui ycnltad me, opere comple* 
uertnt, an non efi l£a,yrfciant. & transfertur in cap.Deas omnipotens. 
l . q . i . & i n cap.qualirer. 1, deaccufationi. Ecce, quoddefccditjVt v i -
13 deat ;&rciatergo antenefciebat; fruftraenim laboras, fi quas pctis 
intus habes. cap.examinata. de iudici . Inf t i t , deadioni . j f . i . 
Secundo, fací t , quód qui interrogat, ignorare videtur i nterrogata, 
c ap . i üd i can t é^o .q^ . l . 1.ff.de interrog.aólion.vbi Bart. nu .6 .a i t , in-
14 terrogationem fieri ad certificationem ; & ideo nó videri fateri, quif-
quis interrogat, fecundum eundem ibidem ; & in 1.2. jf. quod obler-
uari.C.de iuie iuran.prop. calum.dand. nu.15). ^ Panor.in cap.fin. 
col.5.deconfeíT.quicquid gloí . Se Archid . d ixer in t in c.fi.50. q. r . & 
Anto . in d.cap.fi. quorú opinio pollet procederé in interrogatione fa-
éfcainterrogantijiuxta 1.1 .§.íiquis ita.ff.de verb. oblig.vel cum fír per 
didioneru, qu^ rei veritatc pra'fupponat, vt eft illa,nonne ? cap.non-
ne. deprajfump.At raultis faerje paginas locis legimus, Deum inter-
rogare fímpliciter non precedente interrogatione, nec d i ó t i o n e n o n -
ne, adiunda : inrerrogauit enim Adamum, Geneí . 5. ybl es ? 8c pau-
ló inferius Euara; Quare hoc feclfil ? quae vtfyondn, Serpens deceplt 
me. cap.ferpcns.de p^nit.dift . i .dk Genef.4.interrogat Caí nú, Vbl eft 
jíbelfrater tuust Ezxmf\xm,QuldfeciJill cap.voluiflent. jf.deniqiie.de 
píenit.dift. i . & L u c g 16. Quidaudlo de te? redderatlonem ylUlcatlonis 
/ « / . q u o d item habetur in d.cap.qualiter.& Matth. 16.interrogat D o -
minus difcipulos; Quem dlcunt homlnes effefillum homlnls ? 8cadulte-
ram mulierem interrogarat loan.g.interrogat & loan.6. Philippura; 
vnde ememus panes, yt manducent hi i Et alibi fajpe, quod longum ef-
fet referre: quomodo ergo omnia nota funt Deo? 
Tert io facit i l lud pfai. 1. K^omt Dominas ylam luflorum, & iter m* 
p'iorum perlbit. quippe quod ignorat Dominus : & P r ü u e r b . 4 . v í a s , 
qaf a dextris funt noult Dominas... peruerfj autem f u m , qux a fmiílris 
affift unt; 
ISlotahfrimuní. j t t 
^ííiíltínti: 6¿Mat ths i 7. comminatoseftDominus cí idurum fepfauís i 
' hominibus, etiam eis, qui ipfius nomine eiecerunt da^monia, vel fu-
tura pracnunciarunt, fe minimc noffe i l los. quod habetur in cap.pro-
phetauit.i . q . 1. &eiufdem Matt l i .25. Virginibusfatuis refpondeiur 
á J p o n f o , n e m p e a D e o , Neftiovos, de pfalm.iS.fcribitur; Deabfcon~ 
iydkis tuis admpletusefi venter eonm* qua abfeódita interpr^tatur i b i 
Auguftinus, elle peccata ; & pial. 13 7. Alta , hoc eft fuperbaj Deus a 
longe, fiue e ionginquo , 6^, ita confufo quodam modo cognofeere 
iígnificator» 
Quar to ,quod multa pr^nundauit Deus per Prophetas , quas non 
euenerunr; qualeeft i l lad Eíaias, 3S. Difpone domuitug E^echia : quia 
morlem, & non viues. qui tamen 15. annis portea v ix i t . quale i l l ud 
lona?, cap. 3. ^dhuc quadragmta dies, ^ Tjjn'mefubuertetur. qu? ta-
men non fuit fubuería etiá poíl 100. annos . fed & timet Daniel cap. 
9' & aPu^ Hieron. in cap. pr^dixi t . de pa-nit. difr. 1. ne adimpleatur 
inftauratio populi ifrael, quam Hieremias praenunciauit, cap.ap. Ac 
cur timeret alter Pioplietaj ne quod alter pr^núciarat eueniret; íí ve» 
rum eft, Deum ñeque fal l i , nec fallere poíTe, 8c prsfcire omnia, & ea 
inftaurationem reuelalíe ?8c Auguftinusait in l ib .S^.qufí l io . Ñeque 
quhquam extra fe Deus intuetur. quo fígnificaii videtur, Deum fefe 
í b l u m , & non alia cognofeere r & Ambrof.ait incap.nouit .de p?nir. 
dift. 1. Jtam dom'mus feit mutarefententiam,/} tu vis emendare vitam, 
cui confentit Cócil ium Toletanum in cap. incommutabilis. 2 2 ^ . 4 . 
At fententi^ mutatio feientiac varictatcm arguere videtur. Magiíler 
ítem in d i f t i n ó l i o ^ z . cap.fin. d ixi t , quod ante raundum creatü feie-
bat Deus i l l um creandum, ante C H R I S T V M natum ipfum nafei-
turum t quíe tamen hodie nefeit; quippe qua? faifa funt , & faifa feir i 
nequeuat» iuxta fíngulare cap. quamuis. 5 8.dift. denique S.Tiio.ait,. 
i .par.q.14. art. 15. non eíle hanc concedendam . QmcquidDeus ante 
hac fciuh, & hodie feit. & Nominal ium princeps, ingenio, vir acerri-
16 mo in centilogio fuo> inconclufione 85. condudebat, paííe Deum 
aliquid feire, quod nunc non íc i t , ñeque vnquam fc iu i t ; & hoc fin^ 
mutatione aliquafui, vel alicuiusalterius ., Maius ef tparadoxü i l l u d 
eiufdem, in eodem libello concíu. 4 1 . Deumintelligere aliquid, quod 
peus non inteUigit. Scire Deum aliquid, quod Deus nonjek.. E t Deum 
ignorare aliquid, quod Deus non ignorat. 
His quatuor nubeculis, veluti obtenebratur fplccíentiffíma illa vé -
licas Deum omnia noíTe i in quibus dirpellendis , latus aperiebatur 
diccdi campusa fed ne vos>cmunaifí ima nare viros, plus íatis remo-
rer: ñeque vos t?dioafficiat per diuif ionnm^ perqué dif t inél ionum 
iyrtes impedirá orado, conf i l iumfui^fo luuonum tantura feminaria 
JAccfemagis3^uám explicare. 
A d 
$2 ReleB* cap.nomf . de Judie. 
i j A d primu igitur refpondeojaliud effe,noíre more humano,de quí í 
loqauntur ciiataineo ; almd noíTe more diuino j vtThomas i V i o ' 
annoiauit in cap, 18. Genef. de quo noftrum notabile intelligitur» vt 
i n fimili corarauniter dicitur in cap. oranis. de p^nit. & remi0. cum 
eiannotatis. 
18 A d fecundum refpondeo, aliud eflTe interrogare, vt difcat interro-
gans, quod nunquam fecit Deus omnifeius; aliud interrogare, vt i n -
terrogatus difcat,autagnofcat,aut vtalia inde vdiitas nafcatur . quod 
frequenter fecif lei l lum, argumentum probar, nec n o í h u m norabile 
HegatjVt d i f t inxi tdodus Abulen.Matthíei cap .Kí . q . íp .p ro qno pr i -
mas oranium (ni fallor) expendo id, quod annotauit Grati. in cap. fí. 
in fine. i6.q.$. in hoc m i h i í i ngu la r i . 
i p A d rertiura refpondeo, aliud eflenoíTe f imul 8¿ approbare aliqua 
quod crga omnia non faceré Deum , probar argumentum ,* aliud ea 
tan tüm noíTe, íiue probes, ílue non, dequo loquitur notab. noftru , 
iuxta Cafíiodorum pfal . i6.& Petrum Lombard. in i . íent . diñ.$ 6, 
20 Ad quarti principium, & didlum S. A mbrofíj refpondeo, aliud eí-
í e fciie res in ibis cauíis naturalibus, vel meritis humanis. fecundum 
prsfentem iuftitiara ; de quo intelligenda íun t citata in argumento, 
a l i ud cas feire, fecundum x t e r n á m pr^fdedam , de quo noftrum no-
tabile, vtcolligitur ex S.Tho. i .2 .q . i71 .ar. 6,pro quo dúo m i h i funt 
text. fingulares, in hoc vix vnquam allegatijfcilicet in cap.peccatura. 
§.eorutn. in cap. in domo, de paenit.dift^. 
i z i A d dióta Magift;ri,& S.Thoma: refpódeo,aliud eíle res,quae fciun-
tu r ^ Deo mutar i ; & elogia, qua» de ipfis dicuntur, modo eíTe vera, 
modo falfaj quod eorum diófca probant; aliud eum, qui feit illa mu-
tari , fecundum S.Thomam,i .par.q . i4. art. 15. quod Deo repugnare 
.noftrum notabile pr?fupponit . 
22 A d reliqua refpondeo,aliud eíTe C H R I s T V M QeUvÚpaTov, íiue 
Dcum & hominem , quatenus eft Deus feire omnia; quod habet no-
ftrum notabile; aliud eiim,quatenus eft homo nefeire aliqua, pura iU 
la,quae non funt in potcntia creatura;,fcd folius Dei, qua: funt i n f i n i -
ta & nefeiuntur ab eius anima benedidiflima, fecundum multos, i n 
quibus eft S.Thom. j .par .q.io.art^ . vel faltem non fciuntur a í tu i n -
tuitiué ac diftinóle, íecundum alios; & r ira multa qu? feit Deus, 8 ^ 
C H R I S T V S in quantum Deus,nefcit ea i n quantum homo; ve! no 
i ta vt i l le , vel faltem poteft ea nefeire, iuxta ea, qua: traduntuf ab an-
tiquioribus,&recentiodbus in 2.1ib.fent. dift .14. & S.Tho. vbi fií* 
pra, S¿ aliis a l i b i . quod probant q u í d a m citata in hoc argumento 4 . 
de quo non agic noftrum notabile; ¿C aliud ícire aliquid ftndé,hoc 
eft nofcerc effe verum, quod non conuenit n i ü c o m p o í í d s & verisjde 
quo q u í d a m in argumento citata intell igunmr: aliud feire large, hoc 
eft. 
Notah.ficundumy % y 3 
ift, fii^pKciiet noffe], fiue íit firaplex, fiue non , fiue cbt1ipoíitura vc-
ratnj fine non], quod ómnibus etiam falíis & íimplicibus eft commu-
0e,tuxta Nominalium principem l ib . i . remcn.dift.jp.de quo noftrá 
potabileagit. 
Secundum mtahile colleBum ex eúdem exor-
^/^y?y//r^/,Noüitille>qmnihilignorat, 
S V H M U R l V M* 
iCrumranulhmnhfdu 
j lAetas nidia fera ad difcendttm» 
$ S. Tanlus vifit Híjpanias, 
4 Difiere conuenlt etiam in foffam pedem hahenti * 
¿ Scitnemoanfitamore%velodiodignm* "á 
6 Sócrates ciir fapiens iudicatm • 
7 tArlñoteles fummus in omnifeientia irlr. 
5 Marcm VarroirKredibUü leftor t &fcriptor * 
g Futura nec homo tne€ ángelus in fe fe muit s Heq*e tordíS COgitatHS , f i 
nolitcogkanstttum.io.& i i * 
ix Difiere non Ucet a quolibet. 
j j Confulere domeñes fuptt h^reftmquandOi 
14 lÁbrum fabulofum legere qmbm vetitum, num .15. 
16 ^íflrologiquifugandi. 
17 Sciri potefi quem ad fnalum inclinari; non tamen & c . 
^ ^Aflrologia non efi prohibka contra 
19 xAnima C H R I|ST¡I omnianouití€tiamprtteritas &futuríi .num,io» 
& po(libiHa,qM&non funt, nec ermt, necfuermt, num*2i. & ha om-




^ Trophetafn habetdmon: & quo difiet á p r o p h m & ú * n m , i y . &* 
quoscogitatusfciat,zZ. 
M SybHUprfnunciarunh& anfaluatp, 
i9 yitahomnismUma, &qmduces eíus, 
*9 vingelorum familiaritas ¡quidpMfagk. 
litymQnnunquamprodefl inifirtobfit* 
U E X 
l í e lee. cap, muit. de ludic. 
X hoc codem exordio collígítur per locum ab rpecíalt 
r u r í u s , nullam creaturam omnia í c i r e , quod ^etiam tc-
í l imoniis iuris canonici, caefarei, & ciiuini tara natura-
l i t e r , q u á m fupernaturaliter dad confirmad poteft, Et 
pr imo quidem Innocentius I I I . pro epitheto creatoris 
í u m m i Dei proprio, & peculiari pofuit hic ,nihi l ignorans. Ergo nul. 
l i creatura; id eonuenit: quod enimeftproprium alicuius, non com-
i municatorakeri i fed i i l i fol iconuenit , texr. & ib i annotant Bart.&: 
^ Ibér icas in í . i . f f .deadopt io . Tum,qi i ía S.Auguftinus tot atinorum 
epiícopusaiebat , fe paraium, difeere á collega etiam anniculo, can.fi 
habens. 24 .q.3 . v b i glof. fequutaSenecam ait, nulfem jetatem íeram 
eíTead dífeendum. & S. Hieronymus incap.fi.36.dift. teílatur etiam 
Moyfen Epifcoporum exemplar, íoíi tum fuiíle difeere in tabernácu-
lo D o m i m indeíincncer á Deoj legendadiuinas fcdpturas, qaod po-
ftea populú doceret; & ira nec Moyfcs, nec Epifcopi omnia íciebam; 
qui lamen prafumuntut omnium aliorum fciendí l imi: qtiippe quo-
rum labia dicuntür cuftodire fef«tóiam,& ex quorum ore legis Ínter» 
praiiatio qu^renda eft, iuxta Malachiam cap. 2. & cap. qui ecdefiafti» 
eis.56. dift. Tum)quia B. Paulas, quaronisfpiritu Dei plenas,falfiis 
fait , cam ad R o m . i 5. fe viCuram Hifpanos credidit , cap. B. Paulas» 
I ¿1 .q ,3 . tameiíi Faber Síapalen. ín conrrana fít opinione, cum S.líi-
doro, & aliquot al i js in d.cap. 1 J.qu? magna eft Hifpaniarum gloria: 
& Eceiefíara errare poílie^ac fallí, dicitur in cap.á nobis. i .de íenr»ex-
com. exceptishis,qua1 funtmorum & fidei, cap. maiores. 24. q. 1» 
Cum ergo nec Ecclefia, nec Epifcopi, nec Sandi íciant omnia,confe« 
quens fuerir, neminem illafcire» 
fecundo, ídem probaiuiMeftímoniis iuris esefarei: naml .*. féd 
t iequcC. de vetaur.enacl.finguíariter haber, poffe piares maiores,,& 
doél-iores errare ín eo, quod vni minori» fie indo<5liori reuelatur. 
ia §Si quid, fiabetiomniam habere memoriara, & in nal lo errare di-
4 uimtatis,&: non mortalitatis effe» Se lulianus optabat difeere etiam al-
tero pede iam in foflkm inc la ío , Lapad íul ianam,ff .de fideicom. lib. 
q u ^ palara príefupponanE riallara creaturam orania feire» . 
Tert io idem confi imatar lef t imoniodiuinofupernatara l í te r dato. 
T u m q o k 1 .Reg. i . c á p 6 3 e u s dicitur ícieíitiaram dominas, & fígni-
licarur neminem! pr^rer ipfam omnia n o i e » B t Hieremias relátus in 
cap» in ÍGiipturis, | . q » 1. refpondit ^í, á>a> tí0nttie nefiio loqm > qui* 
puerego fum* Hierem. cap.i.Tumiqumjt q u * humana mifeda eft, ne* 
mo nouit,an fít amere Dei dignasicap*s|.Eccleíiaft.qaod paale poft» 
h^cVerba habet • Nefeh homo fmm pmnt t f íd ficuP pifces capmntur 
hamo, & aues k f sea (Qmpehmdmmt eapuntm homiMS m tempoM 
mato' 
D abita-
Nótahtjeéundum* J > J 
. Dubitauithic qu ídam cur dixfirim hic ío lum jaefdre quemían fie 
¿more P e í dignusj cüm tamen in pr§did:o cap.57. dicatur, hominem 
íiefciréjVtrum a m ó t e an odio dignus íit?* huic tefpondetuf ideo i d fa^ -
¿tam eíYet quiafacile quis feire poteft fe odio Dei dígnuiní cura pof* 
fu quis feire fe mortali peccato infeélüm, quod quí fe i t , confequen-
tec nouit it odio Dei d ignum: cura per quodlibet peccatúm mort í -
ferum incuriratur i l lud , lacob. 2. i b i . guicunqm offendhin vno,fa5lus 
eflmniumreus. á O r a d i t S.Thom. poíl S¿r ante alios, i . i .q . i^arc, 
1 i . & adde hinc defumi ineuirabde telum contra nouellos heréticos, 
¿icíences , pofle quem habere certitudinem infallibilem de ftatufuo 
in gratia Dei» contra quos nuper Concii , T r i d . puotulit canon, I J . 6c 
I S . Í C Í U . 
Quarto i idiprum probatur te í l imonio d iu íno naturaliter indico 5 
$ Sócrates enim vnus Apollinis oráculo iudicatus íapiens , hoc vnum 
fe feiré aílerebat,quódi nihil ícirec. ideóque fe interpríEtabanir fapic-
t emiud icá tumab Apol l ine ,quód quamuis Ofnnium rerum ignoran-
tía m cura cíercris habere t£óramunem .* eonomine tamen illos fupe-
7 rabar,quod fuaminfcitiaínagnofceret . Etiam Ariftoteles (quem Pl i -
nius l ib . S. cap. Ó. appe l lau í t fummum i n omni feientia v i rum ) con-
feíTus eíl-, z .Metaphyí i . intelledum noftrum fe habere ad natura ma-
8 nifeftiffima, ficutoculusnoéluafehabet adlucem d i e i . EtMarcus 
Varro (qui authore Terét iano, tanta legic, vtal iquid ei vacaffe feribe-
re rairemur; &r tam multa fcripíit , vt vix quicquam ei vacalle lege-
re credamus) dicebat omnia feire irapoíEbile , páucavero minime 
laudabile. Et Horatius Carminunu l i b . 4. Ode. 4. nec feire fas eft 
ómnia.,.. ! r Í ÍÚ'.ÍWÍHÍ nn^n .0:1 ^ I t^ j m v ' 
p Quinto probaturjeo quod ñeque homo, ñeque Angelus nouit fu-
tura iníeíer quiahoc propriú Dei eft,iuxta i l lud Efai? 41. ^Annúciate 
nobü ventura, & f á e m m quod di] eflis. & Eccl.S.fcribitur, multa eííe 
afflidioné hominis , qui piperi ta ignorac, & futura nullo poteft fei-
re nuncio. D i x i , infeíe: quia infuiscauf ís poflunt cognofei aliqua ex 
illis etiam ab homine, vtdocebat S.Tho.i.par.q. S.art^. mul tó ma-
gisab Angelo, fecundumeundera^.y, art.^. 
10 Sexto probatur, eo quod multa funt etiam pr§fentia,qii? non rao-
do nefeiutur ab angelo & homine ; fed nec íciri poflunt ordinar ié ab 
eis, fciiicet cogitationes mentis, & a í í e d u s il i ius, qui noli teafeir i ab 
aliqua creatura: nec prodit i l la verbo, gcftu, vc l alió í í g n o ; eft enim 
§ChocDeo proprium, iuxta Hieremiam,cap,i7. Trauumefleorho-
mmüt&mfcmabi le , & quiscognofclt illud t Ego Dominusferutas cor-
4a&probans renes . 8 ^ text.ad litteram eft in cap.fciendum. a d . q . j . 
docuit S .Tho. i . par.q.11. a r t . S . & q . j y . art .4. quamuis S. Augufti-
ñus dubitaffevideturin cap.fi. ead,cauí í ;& qtísft . Dixi^ogitationes, 
M Z &affe-
j p j í f ReleB.capMómt.deiudic. 
% i & af íedus eius, qui nolitca fciri ab alio: nara cogitatus, Be voluftta, 
tes i l l ius , qui vult ea patere angelo, videri poíTunt ab ip íb & cognol 
íci, vt íentit idcm S.Tho.in eod.an.verf.ad pr imum. D i x i etiam.net 
prodit illa verbo aliquo,&c. qaia n o n í o l ü m angelas ; fedeiiam ho* 
mocognofcerepoteft cogi ta tus&aíFedus alterius ; cum peraliqua 
íigna ve! affedus, produntur , iuxta il lud» Intima per mores cognofcl 
mm e j r í m o m . § . p a u o n u m . Inftit .de rerum diuiíi . & illud» trom ej{ 
ammimutabilis índex,& i l l ud ; Inaqualitas corpomm&qucíUtatem mii, 
mt mentís. 41. dift. cap.fi. 8 C illud Ecclefiaftici *4mi£itm corpom% 
& rlfm hominis enunciant deillo, 
Sép t imoproba tu r , co q ncc extcriora;ctiam quf funt , d t i raa^ 
í u n t , intueri homo poteft; nec ángelus i píe , n i i i ficéis fatis propit> 
quusjfecundum Guiliel . Ocam. 2. l i b . inq.i<$. fuper fent. quem fe» 
quitur Gabriel in 2. lib.fententiamm dif t .4 . qu icqu iá vterqueTho* 
roas fenreiit q.47. 
12 Octauo probatur eo, quod mm folum ignoraraus muirá y íed etia 
vetamur, neáquoui i s í l i ad i fcamus : nonenim licet vííadircere á ca-
codfmonibus/iuxta i l lud Deutet,-eap. i S . T^m kmeniatm' mte t qm 
áriohs fctfcketiiriatdpytmes confuiat, Huc sendunt omnes aouem le-
ges,. C . de raalefids,& mathe. hue tota qu^eftio 2. & j . cauf. 26. huc 
totus titu'us de fortilegiis. boc appelkuk caMiofitatem T b o . 2, $* 
15 q*i &y.zn. 1. & fuperftidoaem in i .z^q.p^.art .^. lrao eíl chimen bse-
íe íeos , fiue íupefftkio fapiens manifeftam híerelira,co»íiflei-e d^mo 
ties ruper ik íur is t adeo , vt de i l lo cognoícere poísit ¿nquifítor k-fre* 
tica?.pEamtajás,iaxta.ca|>.accaíatus,#.íkii€^d€h^reti.lib. ¿ . íecundum 
Gldradum contílio 210. quem íequi tur Felinos in rubrica deh^reti. 
quod Maiitandum videcur pt acéde te , de coníulente fuper fuiuris fu* 
pernatuEalibus^ vda l i i s caíuc6tingentibus,vel á t iberos^bitiio pea* 
dentibus* iuxca ea ^qua; norat vterque Tho-m. ¿nl©cis.pt5alkgatiSi 
InfertuE> ex bis p r i m o , n i m i s h y p e r b o l i c u m e í l e i l lum t i tulu fre" 
quentatum lafoni í n Lle«áaai.u.i2»ft.fi cert.psr. & alibi í spc» Baldu% 
q u i ñ i h i l ignorauí t . 
Secundo infcrtur n imium íuperbire Hlos , qut fe idóneos putatadl 
scfpondendumde <|uolibetittampla materia: qualis fui t i l l e , quem; 
í iar ra tPauL Gaf t r . inL paterSeaerinam.6ude condk.&denionf t .ad 
qi i^í l ionem Baldi obmuwiíreé. 
14 Tercio infertar , í tui tum eflfe oceupari leélione l ibrorum fabulofo» 
rum^, ó¿ inuti l iumiqualia funt qu? Amadis»qu? Splandian, qu? Rey-
naidus inferibuntur - q u i a » i ü x t a Varroneni apud Antontnumi 1» 
partehiíloriae tit»^. cap*é.í»3 *teat quasdam , quat eradenda effeaiteX 
animorícienEts; quia vera ioíecefidi lócum oecupant *Et S.Tho. a.i* 
^ ^ ^ 7 . dcceamnaui t^cuí iQficat ispecsawtpi í icuí i q u i p e í ft»^^ 
minus 
Natal? Ipcmdum* S7 
l j lítínus vtilc retrahantur á ftudio, quod cis cx neceffítatc íncumbit; 
quales funt (meo indicio) quídam nofti^ratis Epifcopi, & Parochi,' 
qoi huraanioribus litciis,<S¿ Aftconomia» Cofmograpnia, & Geogra» 
phia deledtati, literas facras, canónicas, & ciuiles veluti faftidiuntrin 
quos inaehituF S. Hieronymus in epiftola, cüius eaput efi Beatitudi» 
»is. pagina mediocii.5. & transfertur i Gratiano dift. j 7. cap.i. Sa* 
eerdotcs Dei omifsis emngelifs & prophttis tndemm fabulaa legere * 
amatoria Bucolkorum vwfmm verba cantare, tenere Fergilitim in ma* 
mbut, & id, quodpiseris adeft canfanecefskatis, crimen infe fkcere va* ? 
Ittptatif. 
16 Coarto iaferturfugandosellev veluti homintespeíliFentc Aftro*-
legos illos, qui per Allronoiiniam fe iaólant prenunciare pofse íuta-
íarnpernaturalia ; quoniam illa per caufas naturales nequeunt prae-
fciri,vtdocecThom. i Vio.2.2.q,p5.art.'4. colu. 6. fui commenti ?• 
qualia videntur, quód talis propheta tali tempore, rali nafcetur re-
gione. Quo 6c vt videantur comburendi libelli, in quibus per aftro* 
xum motus pr?nundatar Ancichriftus quida mixtus, quídam meras 
propheta, quídam mixtus optimus; & alia id genus neniarum, qu$ 
i Deo quídem Opt. mielan poísunt j. íed per Artronomiam pi$fciri 
* nequáquam. 
Quinto ínfertur, fugandos ítem efse il los, qui pi^nundant cert^ 
futura q u í d a m , que mere contingenteraccidunt, qu? praerertim i 
libero pendent arbirrio Í qualia funt, ille erit diues; ille inueniet thc¿ 
, faurum,hic morietur in aquisj hic traieélus pedora ferrojis in vene-» 
rem putris erit; is caftus, & esetera id genus alia, Quamuis enim per 
aftia feiri poífit ad quac quis inclinetur, & frequetius quám oporteat 
incllnationes&appetentiasnoftras fequamürt tamen pr^nanciari n6 
poteft i d , ad quod inclinamur certó futurum,iuxta iliud vnlgatum i 
Virfaplens daminabitur afiris . meeCenefoñnmá^mones anillacert^ i 
. fint euentura per ea, quae fupra diximus & multó minus Aftrologi • 
17 Non tamen aílentior Decio hic dicenti A ftrologiam cfse prohibitam'; 
ñeque hoc dicunt loan. A ndie.Panor. & Anania in cap .i.de fortilcg. 
quibus id ille tribuir j imo contrariu-m affirmant. quod etiam pr?fup» 
ponit S»Tho»2.2, q.p j .arr»5, Et aliud eÉ, hanc feientiam abire in dc-
íuetudinem apud Ghriftianos, quodaitGratianuS'mjf.his ita.2á.q.a* 
& aliud eam elle proliibitam,quod nosnegamus. C^uamuis fateamaí 
peccare i l los, qui credunt per banc feientiam prxnoíei poííe,aut pr^» 
nunciasi aliqua íupernaturalia* vel naturalia certó futura: imo ñeque 
aliquid contingens per accidens^vt pcíecMófeutaeft * & late docetvtci* 
^ue Thom. in didio art. ^ 
C o i i T R A tamen feascomnia facit primo , anima C ET R 1 s r t 
iE; gfcatufa eft; & taracomnia nofle videiu^ T tu% %m& i n i lkfont om» 
p S ReleB. cap. muit. de indio. 
hes therauti rckntí», fapíentí? Dei, cap. 2. Colloflen. & plena 
fuicgraua,& verirate, l o a n . i . q u g ventas adfcientia refermr, fecuti-
dum Augu. 15 .deTr in i .Tum quia C H R 1 s T v s qua parteeft homo 
iudica turuse í l v i u o s , 6 ¿ m o r t u o j , & r reddi turus í ingul is , fecundum 
opera fuá, ram reprobis, q u á m eleétis, cap.fírmiter. in fin.de fumma 
Tr in í t . & fid. habetur loan.5. & Adorura 10. Ergo nouitomnia 
opera hominum, 6¿ bona & mala, & pretér i ta , & prafen t i a , & ^ fu* 
tara, cum eorum circunftantiis ; qua; peiora, vel meliora, aut minus 
i p mala, vel minus bona efficium i p í a . Qiiandoquidem cognitio pr^ce* 
d i t iudic ium, l.de qua re.ff.deiudi. & optimus omnium iuris text. in 
extrauag.quia quorudam de verb.fígnif.Ioan.xxii.&: iuxta Ariftotelc, 
cscus maléiudicat decoloribus.Cum ergo ipfeiudicaturus ¿ t omnia 
bona & mala, qua parte eft h o m o : oportec e t i am, vt qua parte homo 
eft nouerit illa cum fuis ómnibus circunftantiis. T u m , quia Apoca-
l y p f í s j . ^ ^ « ^ ^ ^ « ^ « c c i / J e r e f e m ^ í m , &fcientia, feilicet om» 
nlum cognitionem, fecundum gloíf. ibidem . quod & dífcipulos ere-
didiffe patet ex i l lo loan. 16, Nunc feimus, quod omnia feis, non e-
n im loquebanturil l iquoaddiuinitatem .•quoniam mul tó antedidi-
fcerant Deum, n ih i l ía tere . Et Petrus loan, v l t imoair . Domine tu om-
nia nofeis. T u m , quia Petrus Lombardus d ix i t in 3. l i b . fent. d i f t . i 5. 
Cap. 6. i l lam benedidliflimam animam tantam feientiá accepiffe crea-
tam, quantam Deus po tu i t i l l i conferre. Q u i ídem definiuicanimam 
C H R I S T I omnia feire, qua: Deus fei t ; quamuis non omnia pofsit, 
qu§ Ule. confirmat ex eo» quod ei datus íit fpiritus fapienti§ fine 
menfura . A t fi q u í d a m íc i re t , qusdam nefeiret, ad m en fu ram datus 
cíTet. Item ex eo , quod n i h i l feit a l iquis , quod eius anima ignorat i 
fed C H R I S T V S fecundum omnes omnia feir. Ergo & anima ipfius 
omnia nou i r . T u m , quia etiam S.Thomas faííus eft in 3 .part. q . i o . 
i o a r t . 2 . animara CH R I STI fciuifle omnia pr?fentia, p ras te rita, & fu-
tura per feientiam, quam habet i n verbo beatificara . Sed & quarft.fe-
quentiart .z. aflerit animam illam veré reuerendifsimam omnia, pr?-
íer cíTentiara diuinam íciuiíre,etiam per feientiam indit5,vel infufara: 
quarauisaliter f c r ip fe r i t ing .d i f t . i ^qu^f t . i . a r t . i . mouetur interalia, 
per i l lud Efaiaí 11. Replemt eum tylritmfaptentti&y & intellefim, fpi-
TitmfciemUy & confilij. Vndc etiam in eodem art. 2. docuit per i l lud 
Marci 1 4 . De dk autem tilo tierno feit» ñeque angelm in cglo, ñeque f i lm 
hom'misy nifipater. non eílc intelligendura, illsim diera ignoram fuif-
21 fe anira^ C H R 1 s T r ; fed quod no faciebat alios cognofeere i l l u d : 
íicut é contrario dicitur incipere Deus cognofeere, quando i l lud alios 
facit nofle, iuxta i l lud Geneí . 22.Nunc cognoui, quod tímeos Dominum» 
i d eft nunc feci cognofeere. Tura, quia Scotus iumor, de nomine ma-
i o r i n i l ladi f t . 13. fequitur & ftrenué propugnat opinionem raagiftri 
pi^fatani: 
Notah.fecundum. $ 
t i pr?fatam Í clicehs il lam anima feire omnia,:nGn folüm pr^rentaj pr f -
íentia f u t u r a í e d poí í ibi l ia , vel fadibilia qu^cunque. Q u o d 
cfle probabile dixerunt ib i Paníieníes n o u i í s i m i : nec Gabriel attulit 
aliquici, quod h?c refellat. 
Secundo contra pr^citata pro notabili noftro facir s cap. íc iendum^ 
í í . q . j . q u a t e n u s probat, multa futura pr^nunciata olira fuiílejac núc 
eriam prenuncian á cacod^monibus . 6<^ Regum_. 8. quídam appel-
lantur prophetíe Baal: 6 ^ itavidetur aliqua prophetia á darmombus 
efle. quod fatetur S.Th.om.x.2.q.i72.arr.5.Ergo d^mon futura nun-
ciaré poteft j igitur 6 ^ fcire. Sic fybiliíB multa de C H R i s T o prae-
nunciarunt, fecundum S. Auguftinum, S ^ L a d a n t i u m . SicBalaam 
quamuis propheia ellet da-monum, íecundum vnam gloíl. N u m . 21. 
praenunciauit tamen i l lud j Orle tur ficlla ex lacob, & confurget virgo 
de Ifrael. N u m . 14. Sunt 8¿~ qui dicant fe vidifle; honiines, qui cogi-
ta tus aliorü palarn facerent. Ergo funtcrcatunr, qui: cogitatus fciunr^, 
Se futuros cuentos . quod contra prasdida eíl. 
24 A d harura duarum oppofitionum priorem refpondeo, me conce-
deré quod i l la probat j nempe aliquam creaturam animam videlicet 
illam C H R 1 s T 1 fexcentis nominibus fublimiísimam fcire omnia. 
in verbo cui vnitur j tkconíequenter dicendum, quod hoc exbrdium 
Qu¡ nih'il ignorat. non foli Deo efle peculiare,fed edá anima: C H R 1-
s T 1 cóuenire ; nifi quis dicat n ih i l ignorare hic accipi pro omniafei-
ie, vt omnia extendatur nó foJum ad ea, qug funta¿ku íecundu quod-
cunque tempus/ed omnia qu^cúque funt ín potentia numquam redu 
cenda, vel reduda ad adum ; quod foli Deo conuenit: quoniam licér 
Anima i l la nouerit omnia in verbo j tamen folum eanoui t» vt omnia 
diftribuat pro ómnibus , quas quocuque modo funt, vel erunt vel fue» 
runt íecundum quodeunque tempus. D . T h o . j . p a r . q . i o . art.z. 
A d pofteriorem autem oppoí i t ionem refpondeo, pr imum conec-
15 dendo, ipfos cacodaemones pro intelledus íui praeftantia pro varia Se 
ionga rerum experientia fcire, qu? remota funtab humana cognit io-
ne> vt latedocet S. Auguí l inusin lib.de natura d?mo. a tque ideó pof-
fe raanifeftare hominibus ; non quidem per mentisilluminationcra r 
fed per aliquam imaginariam vifionem, aut etiam fenfibilem íocnt io* 
nem} fecundum S.Thora.dida qua í í l . r / z art.j.quar tamen adperfe-
dam prophetia; rationem miniméfufficíünt: imo faterourahquando 
d^monum piophetas exdiuina infpiratione reuelare aliqua mortali-
bus. legitur enim Numero 21. Dominum locurum fuiffeper Baíaamj, 
qui tamen erat prophetad^raonura ; quía interdum vtitur Deus raa-
Us ad vtilitatera bonorum, quo res praenunciata credibilior fiar, acce-
Pío fibiab aduerfariis teftimonio , vt ait S. T h o m . vbi fupra, dicens 
hoc modo Sybillas multa de C H R1 s T O praínuncíafler quamuis i r t 
quaeft. 
iof Releéí. cap. nomi. de iudic* 
qu»ft . i . art. 7 . eiufckm. 2. 2. ínter íaluatos enumerare vitkatur t ú l 
Hinc eft quod ipfemet ait art.6, intei verum & falfum prophetam hoz 
1 7 diftare: quod -^erus femper veriratis fpiriru afflatur i falfus veró no 
femper falfo . Dicit ítem verum i l lud , quod fpiriius malignus iuxt» 
naturam fuam manifeftat hominibus, á Spiri tufando eíTc; quia om-
rje verum á quocunque dicaturjá Spiiitufando eft, íecundum S. Am« 
iHbrofium, pro quoeft c3p.legimus.37.dift. Fatemuritcmcacoda:mo* 
nes noícere políequid cogitamus, quid volumus, etiam fine vilo es* 
teriore figno neftro, rpeciali permiflionc diuina í ficut & eadem per* 
mifiipne poííunt prasnofeere aliqua futura contingentiaí negamus ta» 
men vlloshomines, vllos angeles,vel cacodsmones futura contínge* 
tia in feipfis íuapte natura prf feire poflfe.Negaraus item eos feire poG 
fe cogitatus hominu aut afte(aus,quos is,cuius illa funt,voluit effe ora* 
niño occultos i ñeque hoc reuineunt ea, qus fupra fuere citata» 
Exhortatio ad caftigandos diuims* 
*9 O c v's í imul, 6 ^ pietas exigunt hic , candide Ledori vt 
admoneamus omnes, quos diuini honoris cura tenet, ca-
ftigandos efse illos, qui ea^uíe in longinquis terris fiunt, 
nulloinde nuncioaccepto; velea,qu? in íectetis locis ae-
cidunt, nemine illa ipíis prodente, nunciant: cura aliis, tum principí-
bus, iadantes fefe (o impudentiam arrogantifsimam, 6 ^ arrogantií 
impudentifsimam) per Aftronomiam ilíacognofse: cum ácacodae-
raonibus illa íuperftitioíifsime('& vtina nó haereticc ^ didifeerint. Qua 
inre quis fatis demiretur quanta cum focordia y ne dicam impuden-
tia, bpna pars Chriftianornm ('quod fummopcredolendum eft,^ 6 ^ 
¡n hisfummatum, S C aliquotiiterarum cultorura, cum multis íegro-
tantium centuriis errent ? dum alij habent cacodaímones familiares', 
aut habere percupiunt, i quibus qua; m longinquis partibus,aliirquc 
locis fecreás fiunt , qu im citifsime addifeant, qubrumque obfequiis 
minifterioraultisin rebus vtuntur. Alií vero qusrunt homuncíones, 
etiam k Chriftiana fide alíenos, qui obfequio maligni fpiritus, fe vtí 
ia&ant: aut talcm certc fe Aftronomiá caliere mentiuntur,qua feiant, 
& nouerint quídam inremotis , occultiíve locis fada j quos cumía-
uenerintaltis donant muneríbus, digniores qui cruentís donarentur 
verberibus. Ai i i fe in fpecubus & fubterraneis, alíifque locis abditif-
íimísdocendos cacodíemonibusl^t zudio) tradunt. Alij aígroti, 6 ^ 
grauiter vulnerati adorant carmina quaídam,quibus nulla eft vis á na-
tura, ñeque á díuíno, vel eccleliaftico inftituto. Ali i ('quorum nefeio 
ítn maior fu culpa jcum feiant aliquot fibi fubditos talia yel facere,vcl 
curare» 
Métab.fitmdum* j a i 
€«nfe ^ nüllo ramen pietatis zelo in eos armantur; fed Véluti conni-* 
uentibusoGulisattiflSmi Dominidifl iraulantiniurias . Q n o á nc ñar¿ 
jñteliigite iam adhortante propheta, pfal. t . reges intelligi te, qui iate-
ra eoriim clauditis j & crudiminij qai iudicatis t é r ras ; emdimini qu i 
ipí isaí l ídetis . Scitore quoniam Deus ipfc fecit vos, & non ipfi vos í 
pfal.pp. Meminerimus onincs, vitam nominis fuper terram quandl 
eífe miii t iam . lob 7. Meminerimus dúos efle huius militia; í b m m o i 
duccsíalterum (quipronobisef t ) C H R I S T V M , l u c í s f c i l i c e t , pai 
cifque principe ra; Eíai.<?. alterum (qui cótra nos eñ) Sathanam pr in -
cipem i t e m , ícd huius m u n d í , íed tenebrarum . Meminerimus ínter 
hos du&oresJ& ipforum exercitoSjbellum eíle perpetuum>& irrecon-
ciliabile: & q u ó d méri to ¿irrátiPos nroM^e dicidebeat. Memine-
rimus nos dediííe Duci noftro nomina , & in eius verba lura í le , c ú m 
íalutaribusaquis tingeremur. cap.baptizadi.de confec.dift.4. Veniat 
in mentem, q u á m exoíij q u á m turpes, quanta poenadigni habeantur 
transfugac 6c defertores. 1.5.ff.de re milít.jf.is q u i . N o n obiiui ícamur 
multis noser ra t i sá C H R i S T o defcifcere.'cap.omnis.dep^n.dift.i, 
at quo máxime vnorum perueríitate deficimus & transfugimus , i n f i -
delitatem effe,S.Tho.i.z.q. 1 c a r t . j . C u i próxima eft hcec (qüam i n - \ 
fedamut^ cacodaemonú familiaritas. quia eft ftiperílitio contráriare* 
íigioni, qua» máxima virtutum moraliumeft, S.Tho .2 .z .q.8r .arüi.^. 
Veniant hsc in mcntemjVcniantjpudeatque C H K r s T 1 (inb quo m i -
litare ccepimus) vexillum defereie: vos Reges praefertim & í u m m a -
les , qui odio impotenti ferimini in veftros mil i tes , non folum t ráns-
fugas & proditores; fed etiam in emanfores.l. 3 .§.emanfor. adiundis 
iequeniibus.ff. de re m i l i . Pudeatcum i l io iungere amicitias, illü ha-
bere familiarem, qui vt C H R I S T I , qui vt totius generis humani ho 
ftis, eft antiquiffimusjita & trueuletiffimus.cap.vifis. 1 S .q. i . Pudeat, 
quod eft apud Efaiam 28. cap. percútete fcedus cum morte , & faceré 
30 pavura cum inferno . Expendamus nobi ícum d^monum in hac vita 
íbeietatem , in i t ium effe quoddara «terne damnationis, & ( qu§ per-
petua eft^  inferorum cohabitationis ; quemadmodum contra, cóuer-
íátio cum hngelis & Sanélis his , quibus interdum apparent, in i t ium 
quoddam eft futur? foelicitatis, & ('qux in c^lis futura eft ) perpetuas 
cohabitationis. Expendamus nobifeu illud S. Auguftini. czf.Qui fine 
Saluatore¡alutem rult habere, & fine vera fapientia afl'mat pridentem 
fefieripoffe; non fanus3 fed #ger j non prudens, fedflultm j In&grüudme 
'ajjidui labor aun y & in egeitate nox'm ftdms & demens permaneblt. 2 6. 
quíeft.2.Expendamuscacod^mones diuini honoris auidiflimos, n i l 
non agere, quo pro Diis habeantur.cap.fciendum. 28.qusft.2. Cuius 
reí teftis eft locuplet i í l imus, tamdia delufa,& quae in huc vfque diem 
deludítur Gcmiii tas, N o n dubiwmus totics i l l i sv ider i tribuí d i u k 
N num 
ÍÚZ ReleB. cap.nomhde mdic. 
n » m honorem j quories curamus áb illis difcere futura, qiiommprae. 
fcíentia foli Deo eft peculiaris . N o n dubitemus nos toties daré dex. 
teras ip í i s ; quoties cupimus aliquid ab eis dircere, v d per fcienuanij 
( quara habentde h i s , qnx nobis funt recreta/velabfentia iuuari,vel 
opera medicari vcerque Thomas. léX. quasft.yy. arti. 4. Q u i d peg 
Deum prodeftcap.nihil prodeft, de coníecr, dift .6 remotiffimas gen-
tes fidei GhriftianíB fubigere, imper iüm C b d í t i a n u m extenderejope. 
ram pro v i i i l i ftrenuam fummatibus (qu i hxc curant) impenderé j 
nos imerim & noftros principis tenebrarura tyrannidi inquieta cu* 
riofitate, ac peftiiend íuperíl i t ione ílibiiciraus , aut certe íubiici pati-
tnur impune j non fine raagnoinfirraórum fcandalo ? 
. A t inquiesjrés dúlciffima eft mens fana i n corpore íano,Perr . fa t .^ 
.Corpus fidsle in íenexíta : longé pu ícherdmi im aliís eruditione pr^e-
minere: máx ime vero é Rempu.fcire quid cum fuis proceribus fecre-
tó moliamr hoíHsjquid amicus/quid Lufuanus, aut Caíkl lanus,qnid 
GaÍlLís, autItalus, (Sc Germanus ; quid deeft noftro, velhoíl ium escr-
eitui abfenti. Fateorquidem hoc, dum ilia iDiscontingant modis , 
quos Deus probat, quos vigilans prudencia , parque diligenüa inue-
j i n i t . A t 
0 cuma ¡n tenas anlmf > & cgleñmminanes . Per£ Sat. 5. 
Poteft ne morralibus quicquam dulce, pt i lchrum, vel c ó m o d u m ve* 
ñire i cacodasraone hofte verfuío, miilead nocendum ipfis vias habé-
ti ,cap.vií is . i6. q .z .& totidem alias qusérenii qui á íuinas illa; princi-
pio conatur ómnibus modis humanum genus euertere & perturbare? 
qui dolet & eiubefcit charitatem, quam in c?lo n e q u i u ü feruare, ho-
mines lútea materia in térra tcnere f qui homanum intel leí lum non 
poteft, quemadmodum ángelusbonus iHuminarejS.Tho.z. i .q . iyz. 
artic. j . íed tantum obtenebrare? qui mendax eft & fatermendacij? 
qui íi aliquado quidpiam vel dicat, vel facíat, quo fuis cultoribus vel 
parum commodet; non tamen id facit vt proíit?fed vt grauiffiméali-
quo mendaciopoftea ( i l l i fide habita,) obut I A chana f. apud S.Tho. 
i .^ .q .75.ar t .4 . Sicauendum eftabinimico reconciliato, cap.acaifa* 
31 tores. 1. ^..q. 5. quid de inimico prorfus irreconciliabilif lam quód 
prodeflet fortunis , necobeífet vnquam illis ("quod prorfus contra 
eftj quid prodeíl homini tocum mundurn lucran cum animas fuae de-
trimento ? cap.Matth^us.de fymo, & Match. 16.Vbi eft illa chariras, 
qua Deum plurquam nos diligere tenemux,cap.charitas eft. de psnit. 
4ift .2 .Sí Deum Opt i .Max.prodomino ducimus^bi eft ipfiustimotf 
Malachi 1 . f i pro patre', vbi ipí ius amor ? Abíínt á nobis, h^c remedia; 
qu£e ipíis morbis íunegrauiora .Ufi nó fuenu§'Arif to.ff .pro foci. Ab-
íic á nobis Leonina íoc ie tas , cü eo praefertim, qui taqua Leo rugiení 
circuir qu^res qué deuoret.i.Petri 5. Q u o d bellü iam inde á baptilnio 
ind ix i -
indiximus i l l i perpé tuum,geramusgraui rc r , geramus & ílrenué, alta 
mete versates i l lud Pauli pauló immuta tú aci R o m . i . Q u i d nos íepa-
rabit á charitate CH R i s T i : Q u i d nos facietdeíenere crucis vexil-
lúj in quevinceduf' Q u i d nos facietad íigna funefta perfidi hoftis per 
familiadtate transfugere ? A n tribulatio ,an anguilla^ an nuditas, an 
periculü # Decernamus opediuina, exequi eaquíe ínfeqmintur, fc i i i i 
cet, q u ó d ñeque mors ¿ ñeque vita, ñeque angel í , ñeque principatusj 
ñeque íiiftátia, ñeque futura, n?que cieatura aliqua liósXepaí et á chá-
ntate D c i , quse éft in C H R I S T O I E S v domino noftro . Amen. 
Inter alia, Chriftiane Leó lo r , quacmead h^eduo notabilia dila-
.tanda, & ad proximam exhortationem faciendam mouierünt,fuerLmt 
qu ídam, qui quo tempore hanc reledionem Conymbricse compofui 
p ronunc íau i , frequentabantCuriam loannis huiusnominis I I J . 
non folum LuíitaniíE t fed etiara totíus orbis Chriftiani Regum cum 
primis reiigiorifíimi, prudent i f í imi»& iuft iff imi, inque fibi íubdi tos 
amorepa te rno ; ,¿¿Regia magnificentia benigmffimi,&ia<51;antesíe 
Aftrologos, euentus futuros pr^nunciabant; coníilia)di¿laJ& fada i n 
prouindis longiffimé remotis >deni incíabant ; fures, SífurEafecreta 
indicabant; & plagas aliquas,.& morbos fine raedicinis curabat, quos 
ante ra en fe m poft hanc teleólionem in eiuídem Regís Curia publi-
catamy inde abiifleaccepímus : vtinam & i n Vrbe alíqui ob eam x d i -
tam refipifeant. Et quoniam ab egregiis confefíariis audio, nonnul-
los eíTe in Vrbe, & in vicinis prouinciis, qui cacodsmonum opera i n 
pradida quatuor vtuntur; & p l u r i m i , pr?ícrtim fsemina;, mulriplici 
íuperftitione fibi v i d u m quxritant, etiam atqueetiam rogo & pjagito 
omnes cuiuslíbet ordinis cónfeííarios, vt occafione oblata doceant íi« 
biconfitentes, illas bafes,quas in Manual.noftro Confeíí ' .cap.i i . n u . 
i o . pofuimus. Prima quod, vt virtus relígionis eft máxima virtutuot 
moraiium , ita vi t ium rupeiftitionis eicontrarium, in íuo genere eft 
vitiorum ill is contraiiorum pe í l imum. Secunda nu.22. quód dúplex 
eft modus inuocandi daemonem, vnus expreíTus, alius vero táci tos . 
Expreílus eft quo aperté vocatur vel inuocatur daemon, vel fitalíquid 
<}uod credituropera ipíius d?monis perficiendum.Tacitus autem eftt 
quo ahquis enititur éfficere alíquid per caufas, qux nec virtute íua na-
turali, ñeque ex díuina aut Eccíefíaftica difpoíitione poffunt i l lud ef-
ficere, vel quando hurtifmodi cáufe ranquam neceffaris adiunguntur 
alns,qugc poílunt talem eíFedum prodúcete^ ve pr imó vti ver bis facris 
W c o n d i t i o n e , vt fínt ícripta i n illa vel illa materia, vel tali tempore, 
aut hora, & aliís h u i u f m ó d i , quse ñeque ad diuinum culrum , ñeque 
cius honorem, ñeque ad redam rationem pertinent. Secundo adi im-
gerecaufis naturalibus aliquos charaderes, vim íignificandi non ha* 
oentes, qui ad dsemones ülos probé íntelligentes referuntur, vel íunt 
N 2 nomina 
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nomina ignota, qu^ eo ipfo quod fant talla, tacite ad eos tcferüntüri 
V t teecio vti caufis naturalibus ad effeótum fupeinaturalem, veluti 
agnóícendas hominum arcanas cogirationes, vel ad fubito medendü, 
Vtquarto vti verbis factis ad inanem effeótum , ficut ad mouendum 
annulum fupra filum, velad voluendum cr ibrum; qiiasquidem non 
verba facra, fed ipfe diabolus mouet ,vt i l l is verbis honoretn fibi 
faciat exhiben. V t quinto, raifcere faifa,veluti dicendo Chriftum ha-
buiíí'e febres . Qjiubus addi turnum. 3 4. qui breuia aliqtia, ( n vulgo 
vocaiu}/) vel coniurationes, vel nomina eolio appcnfa geftant, nifi ha: 
quatuorcondiiiones concurrant. Prima, quód fínt nomina cognita,^ 
;intelled:a, & fanóla, veluti ex Euangélio,& feriptura facra, aut aliquo 
viro fandlo defumpta. Secunda, quód in eis nullusalius charader, 
aut fignum prster C H R I S T I crucemj aut aliud facrum continea-
l u r , Terda, quód in eis n ih i l íit íalíi aut vani, aut adinuocationc d ^ 
monura peátinens . Qnarta, q u ó d n u l l a m conílituat fpem in modo 
ferib^ndi, vel ligandi.» ñeque in eo ,qüod in membrana, vt vocant vii> 
gine, aut cum Sol oritur» vel quando legifur Euangelium conferibak 
tur i vel, quód debeant tot filis iigari i & á pueila virgine; aut quód4 
nemine videatur, & alia fíffiilia,qtíSBinéqi3ead laudem D e i , aeque ad 
alium effedüm naturalem , velinftmnum á Deo, vel ab Ecclefia des 
feruiuntfecundura S, Antón . 2;par. t i í»u^cap .x . § . l3»arg»cap .no t t 
Tertium Notahile coütgitur ex his wrlis^ 
Non putet aliquis, quod iuriíHidioné illuftris Re-
gis Francomm perturbare , aut minuerc intenda-
mus^ cúm ipfe iuriídictionem noftram nec velit, 
nec debeat impediré, 
S F M M U K I V M * 
2 Totefias fumma laka anftt penes T a f m . 
2 Tapa iudkat fubdms imperij eo vacante, & m 14^. caphm remifsiue * 
5 Tapa trpnffíílkmperm, fuper qm multa poteftt & depenic reges 
4 Tapa Súliy & Mperator Luna fmllk» ídem num.if * 
6 J l eges HiJpanh 
jlmperij.oietm quando* 
k X H B ^ I S T V S dominus ynmrforumettamqmtenHshomo,&caput 
mmium hm'mm. num, 1 o, £ t omnium angehrm, nu. 11. Et mdtx 
ymorum 
Jtfotah. iertium * I Ú ^ 
vimrum>& mortuorum. ntt. u . contra\Anto> E^fel, nm*6S* 
p - C H R I S T I monarchia incapit a mtmtate eim. 
la-TapafucceJJor T€trt>&vicarms C H K I S T I>&c* 
i j Benedich c¡ui maior benediCh* i 
ecclefmmUihnsmJiartrmmpha?itk, 
l y Kaúonesgubernandi óptima quot , & qim, 
16 j i r s altiórü finís iudicat define inferiorls. 
17 lAnima, vtfinis corpork > itct temporaliim jpmtiídictr ' t 
Commiffovnocommktieatfineqmbí^sidcommode&ev - « 
ip Extrauag. vmmfantiam. 2,modis tndu&a pro CommmU 
io H'ierony.Balh.nQnmllk tñhuitaliena . & feq, , - . i 
xi ^egligent'mconfemandibonapeccatítm moríale, > 
25 C H ^ I S T F S difcnmtojficíavtriufquepotejiati* * 
34 Píípíí rr¿¿f Rowf fummam potefiatem laicam habet. 
26 Clemens v.mgraiiam f rancia declarat extrauag, vnam fan ffam* 
xj Tapg loannishumUitasinfcribendo. 
28 Sacerdotium, & Impemm máxima dona Del, r t differunt. & t6* 
3O; ludotúctis legem tul'n contra tenentes partem contrariam* 
^liRegesMi^ani^exeMptiabimperiok^c, &.illafacerent» , 
33 *%Sgesí Hebr£orum primi eleBi d Deót non a Sacerdoúbus. 
M RegesHcbrtiorumnonfuberantSacerdotibwmprofhnís. 
35 KeS,es prafuemnt Sacerdotibm in rebm feculi. & feq, Ikct hodm 
, feem. 
P Comes palatmm non kgkmatfiliumfmin. 
WVapadquibusabBmeredebetfccmdumS.Vetrum* 
^0 í^omiilas difcreuitfacra dprophams» • 
¿¡i Moyfes lAaifomcommiftt facra, 
E R T 1 o ex pracdi^is verbís GOÍligitur, fupremam iwif» 
diélioncm mere laicam non videri effe penes Romanum' 
Pontificcm. quod, ve alij gladiatorio, vt aiunt gladk^ 
aíErmant j fie alij mordicus, & in oftreimorem neganí | i . 
inter quos 
Longmam fecit difcordialitenti 
Jtfs'milemque iugü loris» qug Gordlus ollm 
^exmt^atqmlomsvhrigijfufpenditadaras* 
Oiiamobrem primó vtriuíque opinionis fundamenta,quafdam ve!ut 
aciej:, in camputn educemus. Deindc vi r tu te illarum expenfa nota-
bile noftrura faciemus ab erroribus manifeftioribus vtriuíque partís, 
^utomra alienum j & multis declarationibus, & illationibus i l ludi l* 
luftrabimus, monftrahdo eas. infummal&: efFe<3;u,fi fatis perpendan» 
tuy a pairum intct fedifíenc • Pro coramuni opinione quadriiplici 
gente 
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gente milites deligeínus j nempede canoínica , csfarea, diuinafuper-
narurali, & naturali. Et primo quiciédecanónica hoccap. quodfena-
per,6<: vbique pro aduería partecitatur ; nuc pr imüra á n o b i s , p r o có-
muni expenditur, in eo quód Innocentius l i l . non dis i t fe non poííe, 
ve] non deberé perturbare, vel miriuere iuriídidtionem Regis Franco-
t u m , íed non intendere i d faceré: cüm tamen de rege dicat eum, nec 
velle, nec deberé impediré fuam iarifdidionem ; ac íi clarius dixiílet; 
Regis iu i i fd id ionem ego nolo impedi ré ; iile veró3neque vult,neque 
poteft ; & itainniíit poííe, íi vcllet ; nam qui é duobus fibi propoíitis 
alterum negat^altemm fateri videtur, cap.qualisi i 5 . d i f t . l . cum pre-
tor. fF.de iudiciis. A t veliej & poííe diuerfa eíTe ponit , cap^fcircitatüs, 
de rercri. cap.cum fuper.de offic.deleg.l.multu intereft. C. fi quisal-
teri,vel fibi. Et vtrumque habuithicob bculos Innocentius I I I . 
Secundo pro cómuni facit,quód vacante Imperio Papa indicar illius 
fubie&os, clem.paftoralis.jf.íinal.de re iud i .& extrauag. i .ne fede va-
ca nt. cum item iaicus Index eft negligens,cap.licet.cap.ex renore.infra 
t i t . pms í ímo. eum item aélor eft perfona miferabilis a ¿ l u , & habittí ; 
qualis eft pauper, aut viduá diues oppre í la , cap. íígnificantibus. de 
oftí.delega, cap.ex parte, infra ti t .proxi.cum vtrobique annotatis per-
Innoc. & etiam perfona miferabilis habitu, 6¿ á non adujVt vidua d i -
ues non oppreíía,pGteft validum impetrare refcr iptun^antequám l u -
dex laicus iudicare negligat; licét eo non pollet v t i , doñee ille negle-
xerit , cap. ex tenore. cum refolutione Pan. i b i . & aliorum in d. cap. 
licet. & d.cap. fígnificantibus. cum item aliquid arduum occurrit,Pa-
pa prouidet circa iliüd, vt miréfec i t in cap.i .dehomici. l i b . 6. contra 
occidentes, vel mandantes occidere péf aílaíinos . cum item áliquid 
máx ime ambiguum oceurrit ipfedeclarar, cap. per venerabilem. §.ra-
í ionibus . q u i f i l . í in t legi . Qualefui tol im i l l u d , nondum penitusad-
huc luddatum d u b i u m , de duabus quartisdetrahendis a filio herede 
in í l i t u to - eodeque reftituere graúato • quod defíniuk Eccleíi^ Roma-
ni?princeps in cap.Raynuiius.&cap.Raynaldus.de teftamen. A t mi l -
la vatio apta , & qu? mentem fatiet ferenam i red di poííe uidetur, cuf 
Papa hiscafibus laicos iudicare poíTit, cur circaillos prouidere, niíi 
quia laicam, eandemque íuprcmam poteftatem habeac, faltem in ha-
bita quafi enfem in t ia vaginam reconditum, qiiem pr?d ióbis eafibus 
& aliis í imilibus veluti coáólus eoaginet, fiue ex era t . Ergo propofiiu. 
S imi l i modo poílent induci alij fímíles cáfus, i n quibus Eccleíiaco-
gnofeitInter laicos; quorum 3 é .coll igit Hoft i . in í u m m a t i t u h pro-
ximi.Jf.ex p i^mií l i s . & 4 | . M a r i á n u s in d .cap,íjcét.& i^.Siephanus 
de poteft.Eccle.fuper laic. 6 ^ horum multos Speculat.in til.de iud i . 
compet.jf. 1. 
Tett io Papa tranftulit Impér iu \ Gr^cis ad Geripanos, anno i nato 
Salua-
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Salúa toreyyí . feéundum gloff. fingul. & receptam in cap. venerabi-
lem . dee leé l . Ipfe dedic poteftatem eligendi Imperatorem illis feptc 
Germania? magnaribus, qui receníentur á gloíl'. i n cap. ad apoftolicx, 
íub fínem de re u id i . l ib . 6. Jpfe cognofcit de ímperator is eleóUone , 
coníirmanda ne fir, atj caííanda. Ipfe confirmat, aut caííat eam, prouc 
¡uftum fuerir, d.cap.venerabilem. Ip í i iura t Imperator fidelitatc, cap. 
tibí.153.dift.clera. i.de iureiuran.Ipíe confirnliatura 6¿coronatum I m -
peratorem iuftis de caaí isdeponit jd .cap.ad apoftolicíEjde re i u d i . l i b . 
<5. quod continetfententiam,qua Innocen. I I I I . depoíui t Fredericum 
I I . H^c autem, & alia i d genus faceré fuperioris eft, & eius, qui fu per 
eutnj qui calía patitur , iu r i íd id ionera haber, argu. cap, inferior, z 1. 
diftin. cap. cum inferior, de maior i . cap. cum ex i n i u n d o . de here-
t i . & totius t i t u l i , deconfirmatione v t i l i , vel i n u t i l i . Ateam non ha-
beret, niíi fuprema poteftas laica penes eum eíTct. Ergo propofituro, 
4 Quarto, quod poteftas Papalis auro,Imperatoria vero plumbo c ó -
paratur in cap. dúo funt. 96. dift. Ec'quód Papa Sohs inftar eft o r b i : 
Imperator autem inftar Lun¿E, cap.folita?. de maior. At luna quod l u -
men habet,a Solé recipit. Ergo ¿¿ Imperator quam poteftatem haber, 
áPapa diceturhabere. 
Q i ü n t o , quod Nicolaus Papa id expreíTe ait in cap. 1. 22. dift. i n 
illis verbis. C H R I ST V S Tetro &mn& vit<e clauigero, iura temnlfi-
mul & celefits Imperij cowwí/zf.quid clarius dici potuitf' Et in cap»au-» 
thoritatem. 1 ¿.q 6. ait; H£c in mandatis damm, &¡pkitmliftmuli & 
tempomligladlo, malignos iüos mfe^mnturS\ gladius vterque apud Pa-
pam non eft, quor íum Nicolaus hoc mandar Epifcopis GalliasV 
Sexto, ne dicas aliud efíede Regibus, aliud de Imperatore , probo 
J Regessqüibus non imperar Imperator, Papae fubefle. T u m , quia Za-
chanas Papadepofuit Childericum Regem Franeorum»cap.alius.i j * 
q. 6. & I n n o . I I i l . in concilio Lugdunéíi dedit coadiutorem Regi L u -
fitanorum, cap.grandi. de fupple. neglig.pr^lat.lib.6. Tum,quiane* 
mo poteft iibertatem íibi quaerere ab obediétia, & i l l i annexis, vni de-
bita i niíi fe alten fubdendo, cap.accedentes. cap. cum nonliceat.cap. 
cum ex oííicij . de pr^fcript.nemini enim licet eífe ¿Kcuy&hcú , íme íine 
^ capite, cap. nulla.cum gl0if.p3.dift. At Reges Chriftiani omnes etiara 
H!fpani,& Gall ifubdit i fueruntlmperatori, cap. volumus.i i .qo^f t . 
i . & l . in Lufírania.ff.decenfi. Ergo vel adhuc i l l i fubiiciuntur, vel al-
l e r i ; non i l l i , vt ipfi mordicas afleuerant , nec alij quam Papse. ergo 
i l l i fubiacenr. T u m , quia Innocen. in capit. pervenerabilem. qui h l . 
funt legir.dicebat, Regem Francorum,qui d ic i tur ib i non fubefle I m -
peratori, lubiedum elle Papac. qu i idem in cap. licet ex íufeepto. de 
for.compet.ad Papam aiebat, vecurrendum eífe, quando n ó eft alins 
Superior. EtHoftien.quera Ioan.Andre.& Anío.íecuii funt, affirma-
uic 
i p i . Rtlec:tap.noutt. de iudic. 
miin d.cap.pcrvenerabilem . Reges Francia: i Hifpania», & Angííje 
peccaie, íi noncognofcant foperioi:em,aut Imperatorcm,aut Papattif 
quia no potuerunt vfueapere libertatem ab Imperio, niíi fe alíeri fub-
dendo. Is ídem dixit in cap.cum loannes. de fid. inftru. verb. ad no. 
ftram. á aegibus non agnoícentibus fuperiorem in temporalibus, ad 
Papam appellari pode,que íequitur Panor. in cap. expoíita. de arbú 
tris, & in cap. íi duobus.í'.i.de appellat. Ath^cnon pofluni conftare, 
niíi Reges, quibus non imperat Imperator, íubfint Papsc . Ergo l i l i ei 
íubfunt: & non poffunt ei íubefle in temporalibus, niíi íuprema po« 
teftas laica fit penes cum; ergo communis opinio eft vera. 
Séptimo idem probacur lege Cacfarca,eo quód lex,benc l Zenonc. 
C. dequadri. praferi. probat, Imperatorem fufeipere ínfulas ¿ id eft 
diadema, iuxta gloíT. fi.illiu$,feu coronam, iuxta A Iberie.col .y.ibidc. 
& non ab alio, quam áPapa>&qu6dlex,omnesdies.C.defenis>c5« 
mn¿kgloíI. fin. verb.ortus. probat, tune demum imperiu oriri,quan- » 
• do Imperator coronatur. Ergo a Papa cum corona íumit Imperium, 
Etita vel tacité fatetur illudhabere áPapa . Imo expreflim legibus 
Papa?, & per confecutíonem poteftati cius legislaimac, agnofeít Impe-
rator fe, fuofque fubiacere in authenti. de monachis. §. íi vero relin* 
quens. & authenti. quoraodo oportet epifeopos./. i.colla, i . & in au-
thenti.vt Clerici apud proprios E pifcopos.Jí.fin.col.6. & i n authenti, 
de eceleíiafti. titul. in princi. colla, p . 6chorum milla ratio alia, quae 
apta íir,reddi pofle videtur, quám, quia fuprema poteftas laica eft pe-
nes Papam. Ergo propofitum. 
Odtauo,idempróbaturfacrisliteris,eo qu6d C H R I S T V S nori 
folumquatenusverus Deuseft,& fuit Dominus vniuérforú,pfal.i^. 
Domini efi terrai&pleniíudoorbts terrarum, & vniuerfi quihabitantin \ 
fo.cap.quoiure. S.dift.fcd etiá quatenus perfedus homo, Tumjquia 
i l l i dicitur, Baboübigentes^reditatem tua,mi& pojjeffionem tuam>ter* 
minos term. pfal.z. i l l i reges cum ínfulisoblaturoseflemunerai illum 
dominaturum efle i mari vfque ad mare, praenunciatum eft, pfal. 71. 
Quod aliqua íaltem^x parte impletum eft,quado á Magis fuit adora-
tus, Matth.i.Ulerexregum>&dominus dominantium. Apocaly.ip. 
Sed quid mendicamuí ? i l l i data eft poteftas omnis, & in caeio , & in 1 
térra. loan.vlt. cap.quodadhumanitatem referendum effe D. Hiero-
ny. & Augufti .teftantur: quia quoad diuinitatem indubitatum erat, 
• «leganter referí & fequitur dodiffimus ille Aquinas de regim. princi. 
lib.j.cap. n.fub finemrqui duobus fequentibus oftendijt á Natiuitate 
C H R i s T 1 eius monarchiam ctiá quo ad temporalyt ccepifle.Quod 
plerique omnes fequuntur, &: in bis Hoftien. in cap. quod fuper his. 
col.^.de vot .&D. Antonin.3.par.tit.5.cap.z.col.j.Iacobus Aíroay-
ous de poteftate Pap^. cap.8. col.6. rationem in hoc adducens nenio' 
fiííimam 
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fiífimam, & p e r natiuitatem inrcil%ens doncept ionemií lam in vtc-
ro vírginis matris terque, quaterque mirabi lem. proquo facit, 1, qu i 
iñ vtei-o.íF.de ftat.homindm. Adde qaod ille etiam quatenus homo g 
¡o eft capur fu per omnem Ecclefiamíad Epheíios i . &capuc oraniú , etíá 
qui natiuitatem ipíius pi^ceí lerqnt : fiae íint vni t i p?r gloriara, fiue 
per gratíamj íiue per fidem tantúm, fiue fínt quandoque vniendi, íiue 
nunqúara ; dummodo íint ad id in potentia; i r a»v tomnes homines 
huiüfmodi ip í iusmembramif t ica íint,vt doeec S.Tho. ^.par.qn^ft .8» 
JI art. 3. Adde quo magis demiremur, magifque obf tupeícamus, ille eft 
caput omnium angelorum : nam hoc nomine mimí l ra run te i > vtha» 
betur Matth^i 4. eft caput omnis principatus, & poteílatis,ad Coloí í . 
i . & ad Ephe. 1. & pofitus ad dexteram patris in caeleíhbus fu per om-
nem poteilatem, & príncipatum,&: y u t í u e m , & dominationc, & om-
ne noraen > quod n o m í n a t u r , non folúm in hoc feculo, fed euam in 
futuro; & omnia fnbiecit fub pedibus eius, ad Ephef. 1. Q u x omnia 
con-uenire C H R1 s T o í E s v , non folum qua parte eft Deus, íed 
etiam qua parte iiorao,docuit magnus ille Thom.receptus.^par. q.8. 
att. 4. l i le denique Sandus- Sanótorum , conftitutus eft iudex viuorú , 
&: mortuorum , AÓ>orum i o. Eme p i u e s h o c a d e ú pertinere folum , 
quatenus eft Deus, audi i l lud loan.5. cap. Totejiatemdcd'iteiludicium 
fkcere: qim fdiws homhús e j l , per quod itaconcludit poftaüos facros 
authores, facer & ipfe Thom.communiter. receptus^.par.q. 59. ar.2. 
Erat igi tur , & eft C 11 u 1 s T v s, etiam quatenus h o m o , monarcha 
totiüs orbis, etiam in temporalibus . A t Papa fucceffor eft Petri , ¿kT" 
I 2 C H R I S T I Vicarias, iuxta textum in hoc omnium inris aptiíTimum 
in cap.licet. detranslati. praeiat. i l i i d i d i i m eft; Quodcmque ligaucris 
fuper terrami&c.Ma.nh.. 16. cap.iransferfur in cap.quodLunque.a^. 
q. 1. & in cap> á nobis. 2. de fententia excommunic. Fadum a b i p í o 
cenfetur fadum á Deo: non enim puri hominis , fed vicem Dei geric 
in terris, cap.qoanto. de translat .pialar,expreíío. Se omnium inris i n 
hoc óp t imo , t x quo ib i Hoftien. infert, idera cffe tribunal eius,quod 
C H R I S T I . & glofl. fing. ib idem, ideo neminem i l l i dicere poííe ; 
Curltctfucis t & quídam Anglicus relatus per gloff. fing. in prooeraio 
ciernen.ad oftendendam ampliffimam Roraani Pontificis poteftatem 
fie Papam alloquebatur \ Tapa flupor nmnd'i, qui máxime rerum > Nec 
Deus esi nec homo, quaft neuter inter vtmmque . 8c gíoíf. fingul. in cap. 
fetpens.de p?nit. dift. 1, d i x i t , perinde facrilegium committere qui 
Papé metitur, ac qui Deo : quia eius vices gerit. Cum igitur C H R I-
s T y s vtramque poteftatem habuerit, 8¿ in vtraque fibi tam magnifi-
ccfubftituerit Pecrum, habuit ergo &;vtramque Petrus j habet ergo & 
hodie vtrgmque Paulas I I I . fucceflor eius. Et verum erit i l lud Innoc, 
HUvincap. i» deconftit. abómnibus r e e e p m m , P ^ C H RI sT?, 
Ó vkarh 
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FkamomnUcreaturafubieBaeJi, 
ty Nono facit, qucid qui benedicitraaiorefl: i l l o ' , qui benedicitur, a4 
Hebr?.y.Sc cap.denique.2i.c!ift.& maior no poteftcoargui á minore 
iuxtaiÜud, Senioremneincrepaucm. i . a d T i m o t . j . í k cap, Paulus. i ' 
qu^ft*/. facit Cap.qualis.cap.oues.cap.laici» ead.cauf. & q , quae fun-
dantur in fado illius peffimi Cham, qui fe maiorem , nempepatrem 
irr i í i t jGenef . 9. patetSc per multa, quae congerie ex íacns iitens Gra-
tianusjcap. plerumque. z.qua:ft. 7. A t Imperatorem , orones 
al i os reges Papa benedicit, Papa cum opus eft coarguit» Erga maior 
e í l i l l i s . 
Déc imo facit, quod Sau! primus Hebrxorum R e x , i facerdote Do. 
m in i , fcilicetSamueíe vndlusfuit , i.Reg.io.cap.fecqndu^ item^fei-
íicet Dauid, eod. l i b , c ap . i ó . quem etiam Natán propheta grauiflirac 
Feprehendir,2.RegLim 12.& Hieremias conftituitur íuper g e n t e s , ^ 
regnasvt euellat & diffiper, <xdificet,6¿ plantet, Hierem. i . & cap.foli» 
. t ^ . d e m a i o n » & f i q u i d difficile & ambiguuminciderk iubeturHe-
br^orum populu$ ad facerdotes Leuiticí generis , & indicem, qui pro 
tempore fueritaecurrere, Deutero.cap.i7.& cap. pervenerabilera. í , 
rationibus, qui fiíii fint legi t . Quis ergo neget facerdotibus fubiici 
omnes, etiam laicos,, etiam principes íupremos i 
14 Vndecimo facit, quód Ecclefía militans iníiar triurophantis efíco* 
i l i tuta, íuxtaiUud Apocaly . 2 1 . Fidi Hierufalm fanfiam nomm defeen» 
dentem de cflo. hoc eft, Eccleíiam miíi tantem velun exemplatarai 
triurophante, iuxtaglofí . í ing, clem.ad noftram, verb,Ecc)efi?.de h^-
reti , &Í ira efi: vna , ficut & triumpiians ^ iuxra l í l ud , Una. e ñ tolumba 
mea . Cantic» ^ . quod de Ecclefía militant? intelíigit Hieiony .mcap. 
loquitur. i / j - .q . 1. habeturjn rymbofomaiore,>& íymbolo 4. fcilicet. 
cap.f irmiter .§. vna.de íumma T r i n i t . Ergo,{icut in triumphante vnus 
cft omnium princeps; ita Se i n militante vnus e r i tomniü monarcha.. 
Confirmatur hoc ex eo , quód vnius corporis vnum caput efle opor-
tet, a l ioqu i , monftrum dicetur > cap. quoniam m p l e n í q u e . de offí, 
ordi.l .non funt liberi.fFide ftat.hominum.Ergo & vnius Eccleíia: vnu 
caput fit oportet: & non eft al iud, quam Papa. Ergopropo í i tum . 
D u o d é c i m o , idem probatur ratione naturali , eo quód optimum 
ópt ima decent, cap .v i l i íEmus . r .qu^f t . i , cap.licet. 8.qu?ft.i. I.fin.fF. 
de coníli . priricipura . íicut & peflimum pe í í i r aaconfequuntur , cap. 
i j i l l u d . S.q.i.capr principium. de p ^ n i t . d i í l . r . A t r a t i o n u m g u b e i n a n -
cU, (quas tresfunt*Anftocratia, fiue optimatum i Democratia, fiue po-
pularis j 8c Monarchia vnius,, íiue regalis j ; ópt ima eft Mouarchia» üue 
regalis,. feeundum Ariftoteiem j . . EEhicor.& 3»Poli;ticoi*« pro quo eft 
cap. in apibus. 7. q. 1.6é omnium legiílatoi'um, optimus &c maximus 
h i t C H R 1 s t Y Si • Erga opíima, ratione g u b e m á d i fuam República, 
Chnftia.-
Notab.tertium* f u 
Cferiftianam inñ i tu i t . Et ka vnus efl; totius jEcclefiae fíue Réipublic«; 
Chriftianíe princeps, & non alius q u i m Papa. Ergo ipfe » 
Decimotertio faciunt alia: tres rationes naturales, c p ó d nemo dát 
quod non haber, ñeque non habetquod da^cap.quod autem. de iure 
patronat.Líi vniuerfar.C.delegar, fit quód maior poteft,id quod m i -
nor, cap.iiiud.p j .dif t .cap.hif toria .f 3 .q . z.&: quod cui plus licet,licet 
etiam quod efl: minus, cap. cui plus. de reg.iur. l i b . 6, l .non debet. fT, 
• eocl. A t Papadedit poteftatem eligendi & faciendi Imperatorem; Pa-
pa datpoteftatemgubernandi temporalia,iuxtacitara in j . argu.SíT 
ipíe gubernat fpiritualia tnaiora vrique temporalibus, cap. i l l u d . de 
maior. & efl: maior Imperatorc. Poterit ergo Papa gubernare tem-
poralia. 
16 Decimoquarto facit illa ratio naturalis, quae didat, cius effe indica-
re de mediis, cuius efl: indicare de fine,l.de qua re.íF.de iudiciis.l-ora-
do. fF.de fponfal.vt medicina ars,cuius finís efl: íaniras, iudicat de me-
diis fanitatis/ cap.tua. de homic i .& ars militaris, cuius finis eft vi iáo-
ria, iudicat de eque í l r i , quas ad illara eft nec^líaria & equeftm iud i -
cat de frenefadiua ; & generaliter, vt Ariftoteles i . Ethicorum docer , 
in ómnibus artibus, & poteftatibus ordinatis , illa , cuius finis efl: a l -
tior, & potentior, pr^cipere debet, & dirigere iiía, quorum finis infe-
rior eft, & ordinatur ad i i i um finem altiorenh vt ars architedli, cuius 
finis eft ipfa domus tota,pr?cipit,& dirigir artes illas aliorum artificñ, 
qiiarum finis eft inferior, & fubordinatus i l l i altiori fini: quales funt 
arces lapidicidarum , &: lignicidarum, & idgenusaliai. Atcertum eft 
poteftatis Pap? finem effe fcelicítatem ^ternam, & omnes in i l lam d i -
rigere-, 6¿ poteftas fecularis quoddam méd ium efttendendi ineum , 
cap. princeps. i2tq.$> ihit S#peregnumcglcfieproficitpertenenum. fa-
cit,cap.regum.ead.caufa,& q.cap.vides.ead.caufa.q. í .ergo ad Papam 
pertinet poteftatem fecularem indicare, quod elegater expueflit Hen-
ricus a G a n d a u o q u o l i b e t . ó . a r t . z j . 
Decimoquinto, facit illa ratio naturalis, quod íícut corpus eft pro-
17 pterjanimam j ita temporalia funt piopter fpiritualia. Et vt finis cor-
pons eft anima; ita finis temporalium íunt fpiritualia; & per confe-
quutionem poteftas temporalis eft , propter fpiritualem ;atque ideo 
poteftas fpiritualis iudicat de temporali, de dirigir illam,veiuti mediu 
quo tenditur i n íuum finem. 
18 Decimofexto facit illa ratio naturalis, qua: d i d a t , comroiíTo vnó 
Cenferi commiífa illa> fine quibus id expediri non poteft, l.i.ff.de i u -
rifdidio. omni.iudi.cap. pi^terea. de offi. deleg. imo etiam i l l a , finé 
quibus i d expediri quidem poteft, fed non commodé , I . penul, ff. de 
vf uf rud.l.quicunque, jf. fi ei,qui ad vendenduro .ft.de inftit.per quod 
pulchre reprobat Aret i . in cap. de teftib.de teftib.gloí^,íingul.qu?.fc-
0 1 cunda 
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cunda eft,cap.foler. de fententía excomunícat . I ib. 6. í lcuteríam pul . 
cheinmeait Bart.in 1,ambitiofa.nu.17.ft.de decret.ab ordine faciéd. 
q u o d c o m m i í k ) arbitrio fu per ftatu pacifico Reipublic?, cenfetur da-
ía poteftas compeliendi ad concordiam ciues exiam particulares, 
li? Po í l r emoh^c opinio videtuu definita pro verain extrauagan.*vnam 
fan(aam. de maiori . & o b e . Primo quidem quatemis haber, íubeffe 
Romano P o m i i i d , omni human? creatur^ efle de neceffirate íalut is . 
Secundo quarenus prope médium a i t , Qki in potefíate Tetri témpora* 
lem gladiim effencgat, mate yerbum attendit Domini, proferentis, Con-
uertcgladium timm in yaginam. TertiOjibi rurfum, Vterque e ñ in pote. 
Hate Ecclefa , fpirhualwgladlus, & matcrmlis. Quarto, i b i ; Oportet 
gladium fiégladio efe, & temporalcm authoritatem tyirltmlifubijci po-
•ttfíkti. Quinto , i b i , Lex diulrntam eñ.y infinta per medía in fupremci 
reducl. Sexto,ibi, jqon etgo ¡ecmdum ordinemynmerfi omma tuqus im-
medíate', fed Ínfima per mediajnfer'iofa per fupcrlora mord'mem Yedigun* 
tur . SeptimOjibi, Spmtualü potejías terrenam babet inñituere, & m 
4karesftbonanonefl. Odauo, i b i . Spmtualk ludlcat omnia . quis ergo 
caihplicus neget apud Rom.Pomiiicem eííe viramque,póteftatera.3 al-
íeram in adu, alteram fahem in habitu ? - ; , . 
H^c íunt, ampiiffinla & ornatiflima Goncio, fulera )Ila,qmbns b^¥ 
fenrentia communi^annitens, regina veluti quedara magna ftipante 
catemas incedi t ; qüam mi i le íequuntur non (vt illeait^ oreades j fed 
infígni authoi'itate doólores . Quorum de numero fimt Innocent. hic 
cum Hoft.gloiT. & íoan .Andre. quos Petras ab Ancha. Anto . i Butr, 
PanormJmolcAndivSieul.Felin. &Dec.feqi iuntur : gloí l . item Ho-
|tienf. Pan. Praepofi. communisin cap. eaufam q « ^ . qui fili, íunt» 
leg .Archidi .& Cáídin.Alex . in cap.quoniam. i o . d i t i n > & Alexan. in 
cap.cura ad verum.^6.diíl.O]dir,.CQnfil,8i. Bariol...itcm in i. 1.$ prae-j 
íides.fF.de requiren. reisainnuens conírariu éfie h^re í lm , & quali ob 
i d h?refeos fuifle daranatum Dan te m F lo íen t inum, poetam alioqui 
celeberrimum . Bartbl. item eleganter in extrauag.ad reprimendam» 
in verb.todus o ib í s . Paul. Gañien . in Lnó ambigiturvñ-.de legib.Au» 
guftinus Anchoni ta .depoteí t .ecckf . S. Antonmus j.pav.tit,26. cap» 
14.Í .17.Frieras vcrb.Papa.qi 10.& IÍ. loan.Seleftadiéf. in quadnuioa 
l o 1 .pafiCoi.j.nouifíimc Hierony, Balb.epifcopus Gojfíení.vii yariale-
ó l ione , é C emditione infignis , in l ib , decoronatio. Imperatoris ad 
Carolum V . qui nunc íaelieirer imperat, non femei hane Eenet;quara-
uis frequenteE i n contrariam inelinet; quara nefeio an indiligentia la* 
jpfus impoíu i t Bart. i n praedid. iocis i cum tameri Antonia i Rofellis 
i n tjradat. de poteft.lmperator, col. 15..^greferatí &iugeat, i l lum adt 
h?6(Ie; huic^quam nunc &ndauimus>conclufioai coro mun i . Idipfuro 
impofui t idem Hieron}f. IsiUQceii.in d»cap Jicet. de íoxu cQmpet.qu¿ 
Nottíh, iertium . í í ¡ 
tatncft exprefle ait, Imperaiorem fuum Imperium habere a Papa. I d -
ipfum impofait etiam Archid.incap. duo.& cap.íi Imperator.cap. cíí 
ad verum.p5.dift. in quorum nullo, dehacconc lu í ione vl lum veibu 
fecic Eandem imponic etiam Hoílienf.ín fumma.tit.de appellatio.in 
^.quoniam. qui nurquam eft» & in jí.a quo. i . c o l . v b i aliquíd ad hanc 
lem pertinens dicens, coramuniorem pótius ampleditur, fiiatis per» 
pendatur; íicut & illam araplexus fuit in famma tit . qu i filij finí le-
gic. §. qualiíer j & aqao. 3. col. Deniquehanc efle opinionem com» 
manem afíirmát Panorm. Inuocent. g ^ l n i o l , i n cap. í i duobus . | a 
denique. de appellatio. 
Contraria opinionis fundamenta. 
ai T Y V 1 v s ramen conclufionis frequentius receptas gloriara multa 
X J L interturbant: & adeo qui de ra, vt me quoque ipílim, qui o l i in 
abea ftabara, pridem in contrariara, vel potius diuerfam vi fuá traxe-
rint,quxj edara defumuntur, exratione canónica, Caefarea,Diuina f u -
pernaturali jóc^ naturali. 
Ec pr imo quidem ex canónica deHgitur! hoc cap. mulripliciter i n 
hoc expenfura . Primuquatenusauthor cius Innocen. 111. de fupre* 
ma laica poteílate Francorura inqu i t , illam efle Regís i l lorum 5 non 
obfcuré innuens, eam ad fe non pertinere . Secundo vero 5 quatenus 
s i inquit, non eíTe fui propoíi t i illam perturbare '• cutn tamen id nequir 
uii'letomittere, 11 ad Papara illa fpeólaflet; quia negligentia confema» 
di res Eccleíiae fuíe, peccatura elipríelatOj cap. in canonibus. 15. q . 1. 
cap.iirefragabili.de offiGéOrd.& non quale quale peCcatura Í íed mor-
riferura, íi eft magna, fecijndum gloíT. mukis fing. i n cap. ea quse. de 
offic. archi.irao & d ignum, propter quod quisdeponaturabofficio, 
íecundum glof.etiam raultis íing.in cap.diéiura.Si .dift. Tertioivcfój 
quátenus innui t j i taíe haberf Papara ad Fracorum Regis iurifdiét ío-
nera , acRex ad í u n f d i d i o u e m ipíius . A t conftat iurifdi6tioD.em Pa* 
P« nuüatenus fpe¿5:a-re ad Regem . . Ergo nee illa qu? Regís eft pérti* 
nét ad Papam » Quodautem innocen» loquatur de fupreraa laica po~ 
íeftate patee nam ipfemet aíTeruit in j a p . per venerabilem , qui ÜU 
funt iegit. FrancorG Regem , f deeuiusiunfdi6lione, 6¿ poteftate hic 
agitur) nemini efle fubie€tum. QaarEO,€fuatenus probatfion potuíí^* 
fe vilo modo Papam cognofeere de hac caufa, íi fuerat fundata contra 
Re gera Francix > ordinaria v ia ; fed (olüm extraordinaria, fcilicetdc-
ftunciationisj eo, quod allegabatur, peceare raortaliter non reftituen» 
4© i l lud feudum Anglo» A t fi, fupenor eius fuiflet, potuiftet cogno* 
íceie 
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fccre aliquo tnodo de hac caufa; etiam fi fuerat feudalis , ctíafn ordi-i 
i iai ic ;quoniam cum inter dominum, & fubditum eft con ten t iodé 
feudo, non jcoguoícit dominus : fed o íd inar ius , íi non funt pares cu-
r i ^ c a p . i.dccontrouerf.feudiapud pares cun2,6¿ cap.imperialem.í. 
fin.deprohi.feud.alien.per Freder. vbi glonrecepta: imo & íi íint pa-
res curias, fí tamen i l l i fint f u f p e d i , ordinarius cognofcit, fecundum 
BáUin d.jí.fin. & P r ^ p o . incap. i .num .2 .de inueíí i tur . in marit. fa-
¿ t a X u m igitur Innocen. I l I . prafupponat h icnul lo alio modo,qukm 
rát ione peccati poffe cognofcere de hac caufa^laré pr^fupponit,nullo 
ánodo etfe fuum ordinadura. 
Secundo facit, quod S. Auguft.in cap.quo iura .S.dif táura humana 
ideo ait iura temporalium Imperatorum eííe ; quia Deus per Impera» 
tores, & redores feculi ipfa iura humana diftnbuit humano generi. 
A udis, non Papam^ed Deum per Imperatores iura humana humano 
generi diftribuere <? Ñ e q u e aliud íentic Gregor. Nazianzen. in cap.fu-
ícípir is . io.dif t .Cyprianus item relatus in cap.quoniam.ead.diftin. fie 
13 loquitur . Media tor Del, & homlnum homo C H R i s x v s I z s v s fie 
ytrlufque poteflatls officla dlfcreuit, yt Imperatores pro Mema, rita To-
fijiábm Indlgerent: & rurfm Tontlfices pro temporalium tantummedo 
mrfu, Imperatorum legtbm rterentur. Andis C H R 1 s T v M diícre-
uifle vtriufque poteftatis officia ? Audis, Papa egere Imperatore quo-
ad bona temporalia i Audiamus nunc Nicolaum idem reperentem in 
cap.cum ad v e r u m . p ó . dift in. &addentem, Voflquamad verum, fclll-
cet (SHRISTVM ventum fult, nec Imperatores iura Tontificis arrl-
puijje; nec Tontlfices iura Imperatorum vfurpaffe. an non clare diílin-
guic vtriufque iura? 
Tert io facit, quód Gelafíus Papa ita Imperatore alloquitur in cap. 
dúo íunt . p ó A i é i n . Dúo funt qmpppejmperator ^ugujie^mbusprin-
ápallterhlcmundmregltur,authoritasfacraVontijicum, & regalüpo-
iqtejias, A udis verbum,duo ^ Adde ,quód ex cap.Conftantinus.eiufdé. 
5?<5.difl:.iundo cap.fundamcta.de e l e d . l i b . ó . & c a p . f u t u r a m . i z . q . i . 
colligitur, per donationem Conftantini conuenire Pap^fupremam in 
vrbe Romalaicam iur i fd id ionem, 8c non ex fuo fummo Pontiíicatuí 
omi t ió cap. nos íí incompeienter.§.fed notandum, 7.quiEÍl:.i. qui no 
íblitus in hoc allegari habec, duas effé pe r íonas , quibus mundus iftc 
r é g i t u r , regalem feilicét & facerdotalé; & íicut reges prxfunt in cau-
lis feculi; ita íacerdotos in caufis Dei . Et paulo poft habe r ,quód ficut 
0zias i Domino percuffus eft ; quia facerdotum officia vfurpare noli 
l i c u i t ; íic íacerdotibus, & prophetis regum officia vfurpare no licuif. 
Q u i d clarius pomit dicit i n hüius partís confirmationem ? 
Quarto facit, q u ó d S . A m b r o í i u s in cap.conuenior . i j .q .8. dixir, 
ad Imperatores palatiaj i d facerdotes^ pertinere Ecclefías. Et Innno* 
Notab. iertium * 
j^QcnJII . ín cap.folitas, de raaior* & obed.Papam SoIiy 5¿ Iníperatorem 
Lunas; c o n f e r r f e d Luna non fuit per Solera faóta, nec a Soledepen-
det; immo diuerfo defertur i n cxlo : quia defertuu in primo ^cum 
tamen Sol deferatur in q a a r t o » E r g o nec Impcrator Et á Papa, nec de» 
pcndet ab eo . 
Q m n t o , quod H o n o r í u s l l l . in cap.tuam. deordi.cogni. prafup-
ponic, fe quidem idoneum iudicem ad cognofcendum de natalibus 
regina Cypri rad cognofcendum vero de fucceífione, non i piara, fed 
rege ra Francorum exiftere competccem . Et Alexand. I I I . in cap. can-
ia ra, qug.z. qui fil. funtleg.refpondicad regem, & n o n ad Eccfeílam 
pertinetede poíTeiíiombus cognofcere: 8c addidi t , Ne vldeamur de-
trahcre iuri regís uinglorum^ui ipfarum íudic'mm ad/eafferít perúnere, 
Audis iurifdiólionem aliquam eíle, qu^ad regem Ánglomm^&norL. 
ad Papara pertinet ^ ídem Alexand. incap. íi duobus. jrr den íquc . de 
appelía. deciarat,extra térras Eccleíia», non poífe ad ipfura appellari k 
índice ciuili ,nulla Ínter fapremam,6¿infeiioréfad:a differentia.C^uin 
&glof . f ing . in cap.qaoniara. dif t . io . tenet ab Imperatoread Papa no 
poíreappellari jqaod totus íeruac Chri í l ianifmus. 
Sexto facmnt multa , quorum praítereo indudlionem, fcilicet cap* 
quae í i tum.z j .q .^ác cap.princeps. &cap.regum.z3.q. 5* ^ caP* ct^m 
britatem. deconfecrat, dift. i . Referam tara en exirauag. merui t . de 
1$ priuileg.per quam Ciem.V.in gratíam regni,& regís Francorum de-
cíarauit^nullum eis fieri pranudiciura per extrauag» i l iam, vnam fan-
Qsk* de raa ío r . fupra in vlt imo fundamentoalterius partís relaÉamj&T 
odupliciter pro parte contraría indu&am» 
Sépt imoj idem probatur ratione C?farea , qua Imperator dorainus: 
dicitur mundi,l.deprecado.ff.ad l .Rhod. de i a d u . Lbene á Zenone. 
C.de quadr í . prxfcdption .1. a penul t í ra .C,de iureiur. propter caíu* 
dand. 1.i.$.8ccumlex. C. de reí vxor . Non eft igitur Papa dominur 
raundi: cura d ú o iníol idum nequeant eíTe dora in i , 1. íi vt cerno, S) Ct 
duobus.íF. coramoda. Adde, quód Papa loannes feribens l u í l i n i a n a 
pr^pofuit Romen íllius fup; cum taraen luftintanns feribens Papa: co» 
tra fecerir,vt habetur in inferíptionibus,Linter claras, & legis fequen* 
ris* C.de furaraaTrinit.quod non vídetur fuiffefadurus Papa , íi fu-
períor fui í íet lmperatore in ó m n i b u s , tara temporalibus, quam fp i -
íitualibus ; quia indifereta viderí potu í t i l la modeftiajargu. cap.C»»í 
hmilitatis caufa mentlm; fiantemoweras fecchtor , mentiendo ejic$> 
VIS . 2,2. q. 2, 
, Oólauofac i t ,quod C?far inLr .C .de vetcniur .enucai r iTmper iüm' 
íraditum efle k cáele d i maieftate Ira peratori. Idem ín prínci. Authcn. 
quomodo oporteat epilcopos.coll . i . teftaíur,maxima dona De i á fu-
petnaclementiadonata efleafacerdotium,&Imperium: i l lud quident 
diuinis 
l i ó R elec. cap. notitt. de iudic. 
diuinis mini í l rans j hoc autem humanis pra:íidens;& vtraque abvno 
eodemque principio procedentia , humanara exornare vitara . quijj 
dariusdici potui: ? Audis vtruraquedonum á fu peina clementia co l . 
lamm ? Audis > vrrunquc ex vno eodemque principio manare ¿ Non 
igituralterum ab altero. í dem in Authen.de non al ienan.I . íancimus. 
c o l l . i . d i x i t , Imperium á facerdotio parum diíFerre; qnod nequit in-
telligi quoad dignitatem & perfeíHonem : cura tanto lie Imperio Ta», 
cerdotium íublimius, quantó aurum plumbo, cap .dúo funt. pó .d i f t , 
Ergo intelligendum eft quoad or iginem, eo quód vtrumque manat í 
Deo immed ia t é : quod eft propoí i t io noftra. Idem in h uthen. de i n -
^9 ftrument.fide.&: caut .§ . quia igitur.coll .6 .dicir , Imperium \ Deo de 
cadoinftitutum ; íuprema ergo poteftas laica non naícitur ex ecclef, 
nec penes Ecclefííe principem eft. 
Nono fácil i d , quod refert Albe.ín l.bene \ Zenone. C. ds quadri. 
30 pr?fcrip.nu.i(j. feiliect Ludouicum a Bauaria cura cledonbus condi-
dille legem quandam, relatara ab ipfo ib i ad verbumt, quaí declarabat 
poteftatem Imperatoriam eíTe immediaté á Deo: & incurrere crimen 
l^faj maieftatis, quicunquediceret eledium in Imperatorcm ameco- • 
ronationem non eíTe verum Impcratorem, vel non pode adminií lra-
re Imper ium: quam legem Albericus ait iuftara viíam fuiííetúc mul-
tis prxlatis, & cruditis viris R o m ^ v b i tune ipfe agebat. Facir, & epi» 
51 ftolaPhilippi regia Francorum cognomento Pulchri ad Eonifaciura 
V I I I . conditorcm prsdidl^ extrauag.vnam fanólam, qua negat Fran-
ciara, eiufque regem in temporalibus fubiici P a p « . quod & íatisin-
nuit praedióU extrauag.raeruit. de priuileg. allegara in argumen. pr?-
32 cedenti. Facitjquod omnes Hifpanias reges^uiTe crcclüt nemini íub» 
i acere i n temporalibus, iuxtagloí l .mul t is íingu. in cap. Adrianas. 6.^. 
dif t in. quae tamen habet fimile in cap. & fi neceííe. de donar.inter vir. 
& vxor.fgerrime ferunt fe vocari fubiedos, & (sx. cum vulgo loquar^ 
vaíallos Pap^ in temporalibus. Quisenim eorum ferat íubni íum fuu 
á feipfo ad Papara appellantem f* Q^uis eorum pareat Pap^iubenii,ne 
i n i l l a , vel illa caufa prophana cognofcat«' Qois eius legitimationem 
quoad íucceífionc temporalem in fuis regnis recipiatf* Quis iegibus 
eius contrariis fuis, extra fpiritualem & ad fpintualia ordinaram ma-
teriara pareat , Q u i etiara horum regnícola: audiat asquo animo fuos 
reges íubef lePapgín temporalibus ? A t vel oponet opinionem cora* 
muñera paulo alicer declarare vel fateri, & reges pr^fátos & eorum 
fubdicos perfeuerareín peccato raortaIi,& confeíTarios eorü non pof-
fe illos abíoluere, citra facrilegij crimen, quod durum eííet cócedere. 
Déc imo facris l i t ter is , fíuc ipre diuino fupernaturali , hoc ip -
33 íum deiiionftratur; nam Saúl rex primus Hebr^orú á Deo fuit ele-í 
dus & f á d u s j noa á faceido'íe; íicet per facerdotem illa eieClio fuit 
publi» 
Notah. tertium. / / / 
M!bUcatá,& vn^lio minifteríalitei- celebrata. i . Rcgum ro . cap.quod 
Jiaber, Samuelem dixifle Sauh; Vnxittt Demfuper hdreditcitem fuam, 
$¿ í t e rum, Vnxkte Dem inprmcipem. Se paulo infer ías; Cenévicietk 
quem elegít Dominan , Dauid icem íécundus Hebraiorum Rex non fuic 
elevas i Samuele •, íed a Deo, i . Reg. i 6. 
Vndecimo edatii facris litens probatur, eo quód numquatn in eis 
^legitur Saulem , vel Daaidem , vel vltóm aliiun HebríEorum Regem 
fubiaCLiiííe qaoad temporalia íaccrdonbus, nec ei obediiíe in i l l i s / a l -
xem qua parte facerdoces eranc j quamuis qua parte niincij erant D e i , 
obedire tenereatur ; fed i l lud non erat obedire tacerclotibus,red Deo, 
arg.cap.cam aliquibas.de refcnpc. l ib .ó .cap.hi , qui.de prícb.eod. l í . 
l .quia iuem.§.hn.cam 1,('eqaenn.ff.de conftiC. pecu. per quam lingu-
larirer probatur,eciam dtfedam adionem qiiíEii alicui per libera per-
A fonaro,quando illa interuenic vt nunciusí imo in cap.nos íi incorape-
^ ^ncer. l . ícJ norandum. t.q.y.habetur íingulaiicer,Daiudem prafuif-
fe faceidotibus in caufis fecuiaribus j íubiacuilíe vero illis in caufis 
p-ei,& j .Regum i . prophera Natam appellar Danidem dominum fuú 
•perilla v.erba Domine mi Rex, Se per i l l a : domino meo Rege, & per 
ca: Mlbi non indicañiferao tm. 
Duodécimo f a c i t q u ó d eríam in Enangelio Saluator nofter iubec 
red di ea,quae funt CxlariSjCcefarijquae funt Dei ,Deo. Matth.2 2.cap. 
conuenior. 15.q.8. imo quod maius eft, tr ibutumfoluit illí pro íe, & 
pro Perro, Matrh. 17. 6ccap.tributum. 2.3.q.8. 
Decimotertio Facit, quód illa dúo luminaria totius orbis Chriftia-
ni Petrus & Paulas apoí iolorum principes , quibus hiedies facer eft, 
id manifefte videnturdocuiffe; Petrus quidemin i.epiftola cap . i .qu i 
reiatusin cap.folits. demaiont .& obedien. iubet ómnibus Chriftia-
nisjobedire Regibus,etiam ethnicis^uales tune omnes erant; Paulus 
vero ad R o m . 13.& ad Ti tum.3 .relatas in cap. conuenior . i j .q .S. & 
incap . i . decenfib. prarcipit, vtomnis anima fublimioribus potefta-
ti bus fubdita ficj quos conf ta tnó coepillc quicquam á Petro , quippe 
qui cííent ethnici \ fed á Deo i p í o , vel á popnlis , qui eam ab eo acce-, 
perunt, iuxta i l lud ; Omni* poteflasá Dcoefl. ad R o m . 13. Idem irem 
Paulus reiatusin cap. 1. necien.vel mona.ait 1. adTimoth.2.Tierno 
militans Deo impUcaífe negotijs fecuiaribus. qui vero máxime militare 
Deo deber, Papa eft, cap.li Papa.40.dift.Ergo non debet elle penes eu 
poteftas mere laica omnium íecularium . 
Decimoquarro ratione naturali idipfum o í l end i tu r , eo quód illa 
íuader, fingula oíEcia fingulis elle committenda pe r íon i s , cap. 1. 85?, 
dift. cap.cum íinguia.de prarb.Ub.ó.b nemo.C.de adfeí?. &:l.confui-
t ta. C.de tefta. Et ideo excepta neceílütate, nemo debet eíTe cat nalis íi-
37 muí 3c fpiritualis pater eiuídem.cap.ad liraina.5o.q.i.nec Comes Pa-
P latinus 
t i $ ReleB. cap.nomt. deiudic. 
latinus proprium legítimac filium, fecundum glof. fíngukrem cap, 
per venerabilem. verb.regi.qui filij í un t l eg i t . quam fequitur Anchar, 
conf i l . j zo, P i imum dub ium^.dab io . Anto .á Rofelli í de legitimar, 
in cap.de caufa material), n u m . u . loan.ab Anna. coníü.25?. Vifa ltn« 
periali .dubio 3. quamuis contra tenaerit Bal. i n l . fi con íu l ,4 .q . ff.^g 
38 adoptio,& Bologninus in addit io.coí l l i i praía í i Ibannis . A i monar» 
chía ípir i tual is , fine fummum facerdotium, & fummum iroperium, 
íiue íecularJs monarchia, d ú o funt muñera d i f t i nda , & non quoroo-
docunque; fed vtaurum, & plumbnm, cap.duo funt. pó.dif t . i m o ^ 
vt dúo laminaria diuerfis prxfidentia, cap.folitae.de maiori.vSc v i dúo 
dona máxima Dei, aurhen. quomodo oporteat epiícopos, coilat. 2. in 
princi . Ergo non íl intcom mi tienda vni , aut cené mellas coramittun-
tur duobus. At Dei opera funt perfediffima, Deut. ¿2 . Ergo illa dúo 
non v n i , fed cluobus fuere á C H R I S T O l ummo Deo commiiía. 
Decimoquinto, facit i l lud ab hacead.naturali ratione manans^fci» 
licer,Ort¿rf¿ vtrunque feflm.it neutrum benepcragh. l.nemo.C.de a(Te(?, 
¿k i l l u d , T l u ú b m ínténms m'mor e ñ a i fmgula fenfm. tk i l l u d , Tfulte-
v'mm cum chbara maleconcordat. cap. quod i te cap, diuerfis fallaciis, 
de deri.coniusar, 
| ^ Decjmofexto facit ratio canónica mixta naturali, ob quam in cap.te 
qaide . i i .q .r . Petrus iic a loquitur Clemfnté deftina*u Papá^ Oportet 
fummo tefiudio mt'h ClemenSyTt omnes vitg hnuis occupattones abikhs% 
ve fidemffor ex'iñaSy nec admcatus fias ¡mué in vita alia occupatlone rm-
ii&íis offiáj ptorfm inuemaris, ne prafocatus prafentibm hominum cu-
r k i nonpofjis yerbo Del vacare. In quibus verbis pondero p r imó illud» 
omnes vit^ huius occupationes, per quas certum eft intelligi fécula-
res. Secundo i l l u d , ne fideiuíior cxiftas. Tertio illud,ne in vlla proc-
íus . Quarto illud,ne pr^focatus praefentibus hominum cutis. Quin-
to i l lud , non poffis verbo Dei vacare . conftaí enim ,6c i d quidem pa-
lam, eum, qui fummam,praefeitim omnium Chriftianoruni,pQtella-
tem laicam habei,ncn poííe prarcepta hace fe rúa re. Ergo videmur h?C 
d ú o muñera íecum pugnare, vt quidam male dixerunt, aut certe ma-
gis conuenire, vt i l ladiuerf» fubeant perfonar, Quod fubiieit il le ca« 
n o n i n illis verbis, H^e vero opera, quf: tiUmmus. cangruers dixmus% 
40 exhibeant fibi inakem vacantes h k l * audis minus congruere ?* Adde» 
quod Romulus Romanorum ille rex primus legem natur? folam do-
á u s , inft i tuit íacrají&qiii illa peragerent facerdotes i fe diftinó'tos, 
Marco VarconeÍIDyoniíio Halicarnaireoí &: Antonia Coccio teftibus. 
profpickns vir prudens fe non poffe imperio íimuU & facerdotio fa-
ceré fatis* quod poíl illmtv eain melius refórmame eios fucceífor 
Numa Pompiiius folam í tem legem natur§ d o d u s . Sed &; MoyÍ€$ 
Hebraeorum duxUle primas^6copumus, tatosetiam uoo poüe ab 
vno 
2s¡otah,terttum * t i p 
yno temporalia, & facraomnia íuíle curari , Aaroni h a c , i l la fibi cu-
randa panitus eft. 
poftremójVt íiniamus in ratione pontificia^ qua etiam incepimus, 
facir A nemosé quidenijCap.per venerabilem.qm fil. fintjegit. primo, 
quatenus de rege Francomm, ait, neminem eum íuper io tem in tcm-
poralibus recognofcere. Q u o d certe non dixiffet, fi i p íemet , qui di* 
cebar, fuiflet illius fuperior in i l l i s . Secundo facit, quatenus de rege 
ipfo verba i l l a íubd i t , No/Zr<e mnfáiüiom fubijeere fepotuit. Nonnc 
aperte indicateum non efle iurifdidionis Papas quoad temporalia, fi» 
ne fubiedione voluntatia ? audis cni m,potuit,&: non debuit . Ter t ip 
facit,quaienus probar, Regem Franciíe poíTe legitimare fubditos íao$ 
quoad temporalia, fine vliiusalius coníeñfu. Q t iod facerenó poíTet, 
li Papam recognoíceret fupexiorem : v t etiam ipfemet Papa ibidem 
paiam probat. 
Hxc íuntampl i f l lma, & ornatiffima Concio, alia pedamenta; qui* 
bus fuprem^ poteftas laica, fuum caput cxrollir, & Tei Peo ipfo o r t | 
probare n i t i t u r . quod iure faceré poííe affirmat loannes Theutho* 
virvndequaque doéliíTimus in fchoüis, cap.quoniam. io,dif i : .& íen-
tit in cap. i .2Z . d i f t .& in cap.cum ad verum, p6.dift. Francifcus, itera 
aZabarellis Cardina.Floreri.in pr^íenti cap.& BaUin mbr.Digeftoru 
col.i.parum memor Bartol.conirariumtenenris,dixit omnes iegiftas 
tenere pro máxima , Imperarorem Romanorum neminem habere i n 
temporalibus íuperioiem . Idem loannes Parifíenfis theologus ordi-
nis Pradicatotum dodorantiquus in l ib , de poteftate Papal i , & I m -
periali, quem fequitur Alber i . in I c u n ó l o í , n u . p . & j o , C.de fumma 
T r i n i . & in l .bené á Zenone. C. de quadrien.pra'fcrip. num .16. hoc 
idé fentit Coimas in proermio cógregat. Gallican(?.& lacobus Almay. 
in hb.de poteft. Papa:. ídem loannes Maior in 4.dift .24. q. 3, óííupejL* 
Marth.cap. 16. ide Antonius á Rofellis de potell.Imperatons.col.i j . 
Per p r x d i d a , pofteaquc dicenda credimus non elle aflentiendura 
his, qui dicunt poteftatcm fupremam laicam omnium non folum 
habitu, fed etiam aólu eííe penes Papam ; ñeque alüs affirman-
tibus poteftatem laicam fu premam adeó repugnare fuprema: eccle-
fiaftic? , v i ambas í imul in vna, & eadem períbna concurrere nequeat, 
ñeque alüs, qu i dicunt,ecclefiafticam nuliatenus extendí ad t é m p o r a -
lia . ñeque his , qui afdrmant, duas prardidas, eafdemque fumma$ 
poteftates, ecclefiafticam nempe,aelaicam non polTeconcurrere m 
«adera perfona; irao affirmamus etiam nunc, & iuftc, concurrere i n 
Pondficibus Romanis , qui qua paite funt Pontífices fummi fum-
mam ecclefiafticam habent; qua vero funt Reges fupremi Vrbis Ro-
jac multarura aliarum terramm fummam laicam habent íneif» 
dem tenis. 
V z Arb iüa -
t iv Relee, cap. not4Ít* d'eiudic. 
Arbitramui 'autem, fub debita cenfura , primo, qu¿ci poteílas regía 
fineordine ad ípiritualia , í iae meié laica í l iprema , qua totus quoacl 
temporalia, & corporalia regitur orbis, eft poteftas generi humanoab 
exordio rationalís creatura? indita , iuxta principium 5. dif t in. ad gu, 
bernandura i l iud fecundum ralionem naturalem, in finem quaerendí 
¿¿confemandi virtutes morales, qu^vinbus naturalúer induis ab¿ 
quegratiagramm faciente quasri polTunt. 
Secundo, quód poteftas nona e cele fia ftica fuprema, qua tota eccle-
fia chriíliana in nouo teftamento regítur,eft poteftas fpirituaüs fu per. 
naturalisdata Petro, & fucceílbnbus eius á Chrifto ad regendum ,¿k 
dirigendum eam d i r e d é in fupernaturalibus, quoad finem-lupcrna-
turalem fupremum , & vki'mam , per rationem fupernaturalem j qu^ 
direfté íoium ampleditur fupeinaturalia ; indi recle vero, íiue in or-
dinead(upernaruralia, etiam omnianaturaliaquatenus íunt neceífa-
fia ad coníequut ionem finis fupcrnaturalis , obqnem funt inftiruta. 
Ita quód, vt dixic Francifcus \ Viéloria de poteft.Ecclef. .q.5. veríicu. 
oclaua propoí i i io . Papa in ordine ad fupernaturaha habet ampüfli-
mam poteftatem íupra omnem temporaiem, qua vti poteft, quando, 
& quantum neceííe eft ad finem fupernatuiakm ; & poteft non íolfi 
omnia , qua: poíTunt principes fécula íes} íed & faceré nouk)Sprinci# 
pes, & tollcrealioSj&imperiadmidere, <S¿: pleraqoealia. adeó, quod 
verum dici pofljt i l lud llkiftrifiími Caietani romo 1. t rad. 2. deao-
d o r i . Papa?,& Concil . cap.13. ad 8.in hec verba, Vapa habet fuprema 
fotejiatem'mtemporalibm-, &nonhabet fupremam poteñatemmtem* 
foralibm : afjirmat'im namque eft vera in ordine ad fpmtmiia i negatk 
y era eft vera direBé^feu fecundum feipfa temporalia, hae ille» 
Tert io, quod hx duas poteftates differunc ípecie . T u m quia altera, 
fcilicet mere laica, eft namralis, & altera íupernaturalis. T u m quia i l* 
la fuic naturahrer data primum toti generi humano, cogregationibus, 
¿k populis eius . Deinde per eledionem diuinam, vei humanam, íiue 
fucceííionera, vel alios modos legítimos in Reges, Reguíos , vel Ref-
p i i b . & aiios trá&'aía; h^c vero fupernaturalitep data fuit á Chrifto in* 
catnato, &• paflo, Pcfro,& fucceíloribus eius. T u m quia ficút smú íit» 
f erat plombum akitudinefus quidditatis > feo eílencíx>& Sol Luna 'f 
ita poteftas ecckfiaftica fuperat mere laicara fua e í ícnt ia , &: eminédaf 
& eminentei' consineí eam : ficut perfedio auri erainenter continet 
perfeólionem plumbi, & Sol perfedionem Luna', 8c Deus.ipíe perfe-
(ftionem omniura creaturarum,iuxta S.Thomam communí ter recep» 
i .pa r .q . 4.ar.z. licét diiFerat ab eis infinitare plufquam genei'e,& fpe* 
cié, vt coiiigitur ex ead. q. arr, 3. T u m quia feré idem fenrit híec opi* 
nio-quod S. Thomas, & communis^ n-iíi quod ba;c aic, Laicam potfr 
ftatcm eminemer >, 6c virtualuer conúner i i n ecclefiaftica; iJla vero 
* continen 
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continerí habi ta . qnod confirmarar eoquod > quicquíd poreft Papa-, 
faceré,ftatuere, & itibere fecuchim aheram pracdiótarum opinionum p 
porefteiiam fecundium altei-am^ví peefoíut ioaes ad argumentam 
contrarias partes adduda patebír. 
OBoginta coroüaria ^ quilm declarantur 
rnulti errores manifefle tenentium eütramqm 
-jtartem hmm qu&fiionis, & definientium, di~ 
uidentiumque foteñatem, & eas declaran* 
tmm i & foluúones argumentorum commu* 
nis> & aliorum* 
S r M M t A K I V M . 
42 Bartoli errorgrauif. 
41 Barefis quid, & qm hfretlct. . 
41 Teninax quis dicatm. 
43 Hamicum non ejjenotahilenofirum, nec ems eontramm* 
44 Cañones non ejje fíbi contrarios) nec pares facris Utem • 
45 Cañones pofje 'm hoc citan licet leges nequirent. 
46 Tapam quatenm Tapa in bis , qua funt fiéei non errare. 
47 Tapa licet de fuá propria caufa cognoftere. 
48 Tapa in ferior eognofeit de caufa £eclefíg fi4<&, &feq" 
¡ t Bddidm errores, ¿r jeq. 
5 5 ^Andreas ^ ílciatHé inris confultm laudatm.. 
54 Lufitano paret India, quA non paruit Romano. 
5 5 Tapi ejt mam Imperatore fmpiieiter, & ¿s Ulo fecñdum qmd. &feq^ 
$7 Humilitatisyftuemodejii^documenmm^ 
58 ^Alnarij Tclagij error, &feq. 
60 BQminmmmwperijtpeccatomortalit mefundatur in chántate,61, nev 
perditur paganifmo. 6z. 
S i € H S^l S T F S milis abñullt f m regía, & eficondom'mus ewum, 
6$ ^ntonij a \pfeüci.qmtmr errores. <¿r 67. 68. & y 6 . 
69 C B I ^ l S T F S abmemofuit s.fednonfuiphomoabMemo *&feqf* 
71 C H K l S T V S non fuit legitime fubieffus Vilato, 
1 i Superior peccans inloco inferioras non fubeft illk 
7 í Ckfarvíuguñus C H R I S T I vicarm** 
7+ Pem ommafuki aut perminh, 
Tapé 
i22 ReleB, cap.noHÍt. de iudic. 
7$ Tapanuíli fe potejl fuhderemdkandum. 
7 6 Toteñas ecctefiafiim non repugnat laic?. 
y y Moyfes habuit vtramque poteftatemfummam.&feq. 
79 ConcUium «cumenicum non conuocat Imperator. 
R o cuius refoliitionis defenfíone, (Jedaratione, acar-
gumentorum pro vtraque parte formatorum concordia 
infero primo, errare Bart. in 1.1, f.prasíides.ff.de requi-
rend. reis. dum fignificare viderur hsereticam eflcquam 
elegimus ,opinionem } & ob id quaíi damnatum fuiííe 
Dantem Floren, poetara celeberrimum, & qui eam affirmanr h«reti« 
eos. Tunijquia h^refis eft dogma peruerfum fidei Chriftiana; contra-
l i u r a , iuxta cap.h^ceft í i d e s . z ^ . q . i . & glo. fin.eandmque memora-
bilem cletn. r. de haereti. quam cómédat Panor. in traéla. de concilio 
Eafilien, in i . d u b i o . H?cantera opiniol icét faifa etTet j non eífetta» 
nién eiufmodi. Tura quia eius contradidoria ñeque facris litteris có-
l inetur , ñeque ab Ecclefía deterrainata eft, Tura quia,non eft heréti-
cos , qui híerefim fine pertinacia tenet, clem. i . iunfta gloíT. in verb. 
pertinaciter. de vfuns>& clem. i J . p o i r ó . i u n d a gloCverb. pertinacia, 
de f o m m a T r i n í t a . Pertinaciter veró is aliquid tenet, qui adeo affir-
rnat impudentcr, vt'íít irreuocabilis, indocihs, & obftinatus, fecunda 
glof5 in d idoj f . po r ró . velcerté qui non credit ü lud , quod fcic efíe fi-
dei Chriftianae , v t preciaré declarar T h o m . a V io z. i . q . n . a r t i c i . 
v e l , vt ipfeaddo, quod eíTe fidei debet fcire . Qualesnon funt , qui 
hanc opinionera tencnt, vel tenuerunt; quippe qui parad funt & fae-
runt c o r r i g i ; nec fciunt, vel fcire debuerunt, id efíe contra fidem ca-
thoiicam . Tura, quia Pariíieníisfchola nullatenus efíet paila, v i fui 
doctores hanc partera libeliis editis defenderent, íi putalíent illa h?-
retícara quod taracn no folúm paila eft , & patitur quotidie; fed etia 
videcur eam comprobare. Ñ e q u e putet aliquis idem , quod Bart. te-
jiere Durandum de iurif . eccle. q . i . col. parua i p . quoniam licét id 
videri poflet negligentius cura legenti j tamen longe aliud ait, vt in 6. 
notab. dicara. 
Secudo errare A m o . R o f e l l . vbi fupra fo l . y . co l . ^ . quatenus ait, 
43 h^reticum efle, & infanum tenere commonem opinionera contraria 
noftri notabilis j & hoc peius errat q u á m Bartol. meo indicio ; quod 
mul tó magis, q u á m i l lc affirmat: nam & aí leuera t i l lud , quod ille 
non facit. Is error eifdem fere fuadamen t í s , quibus pr^cedens con-
futári poteft. 
Tertio errati 'vt pace eius loquar,^) pr^didus Hieronymus Balbus, 
cum in pagi.i<5.pr?didi l i b .de coronaí io , ait leges in bac conclufio-
aie íibi vbiqueconftare, cañones yzwdmuíis, & inter fe male coh?-
rencibus . 
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^A trentiíms fententiis con f l i í t a r i . T u m quia nulla efi: ínter cañones n5 
abrogaros contrarietas, iuxta procemium Gregorianum. T u m > quia, 
fidem abrogat Romanomm Pontifi . decretis, contra cap.íi Romano-
rum. 15).ditlin. Quanquam fateor, nó eííe accipienda illa veluti íbri-
pturas facras, quicquidlegatur in cap. in 'canonieis .ead.diñin .quonia 
fragmentú i l lud corrupté defurapíit Gratianus ,v tv idc ree í l in atche-
typoapud S.Auguft.in l ib.z. de doétrina Chriftiana. cap.S. quodla-
ñas monuirausjcum i l lud cap. falmanticae interpretareraur. Nec ob^ 
ftant ea> quae praefatum Hierony. mouere potuerunt: nam,Deo duce, 
belle nos conciliabimus cañones, qui i l l i videntur corapugnare* 
Quarto, errare eundem Hierony.in éad.pagi .16. quatenus.ait nec 
ius canonicum, nec ciuile fatis v i r i u m , vel firmitatis haberc addi r i -
mendam hanc quaiftionem j e o q u ó d noneft credendum plus voci 
mortuae, q u i m viuae, l . in exercendis. C. de fid. i nñ ru . & quod papa^ 
& Imperator, qui hodie viuunt > non admiuerentur teftes in hoc ne« 
gocio j ne in iba caufa teftificarentur, contra I.nullus. ff.de teftib. Er-
45 go nec voces niorcu« praedeceílomm í u o m m admittenda funt . Ha;c 
enim fententia vteunque toleraretur quoadius ciuile, 6¿ ipfiusautho-
res, iuxta ea, qua» notat Oldradus coníil. 65?. col, 5. quo ad facros ta-
túen canones,eorurnque authores minus m i h i videtur modeftaí qua-
nia primo, principalis fidei declarando poteftas p e n e s R o m a n ú Pon-
tif i .eí l /ecunduro Hierony. in cap.haeceft fides.Sccap.quoniam vetus 
oriens.24.q. 1. Deinde quod Innocen . I l l I . ( q u e i p í o Hierony. teñ« 
pagina 18. nemo fynccriüs incorruptiusque íacrorum canonum fon-« 
tes referauitj in cap.licct ex íuícepto, de foro compet.pronunciauif» 
temerarium eum, qui negaret adhibendam eífe in his fidem faeds ca-
nonibus. Poftremo meminiíTe debuerat fe ordinis eíTe Dominicani „ 
6¿ S. Thomara Dominicanorum ducem, (cuius doéir inam in ccelun* 
vfque non imur i aex to l l i t i p f e j in illa eííe opinione i.i.quasft. ii.ar*. 
46 i.vtputet, Papam qua parte Papa eft, in his, quse fidei íunt, errare no 
po í le . quod diligenter annotauit ibi T h o m . á Vio,reprobans per hoq 
Panor.qui in cap.íignificafti. de eleí l io . dicebat, d i¿ tum vniu$príua-
t i , prcíferendum eííe diélo Papa?, íi efficaci niteretur rsrione. S% Tho-
mametiam fequimr diuus Antoni .3 . par , t im. 2Z. cap. 6. A t 
conftat onines cañones vniuerfales editos fuifíe á Romanis Ponti-
fi. quatenus funt vel fuerunt Papas, veUorum authoritate . Ergofe-» 
cundum opinionem S. T h o m ^ non p o t u e r ú t R o m a n i Pontif, inhoc; 
errare j ñequefecundum aliam, tam faciie,ví ipfe innuit , Adde quód. 
virum epilcopum , & alioqui p e r d o é b m non debuerunt mouere il la 
fragilsa, smo faifa fundamenta ? nam fecundum receptioretn fenreni 
tfúz.m j iicet P a p é > ^ cuilibetalij principi nonagnofeenti fuperiorenv 
in fuá proofla caala, í iue pa t r imoni j , üue d e l i d i ius dicere, cap.cum 
veni í lent . 
Keleñ. caf \ muif, de íudic. 
venifsér.de iudic,vi)iglof.Panor, & alij,quos citauimus ib i po í lDec . 
•nu. j*.8cl.pioxime.ff.cle his,qu? in tefta.dele.vbi Barto.&: al i j . quanto 
48 magis incaufafuarumdignitatum , inqua etiam inferior, ni í ial ias 
recufetur, iudexcft cópetens, iuxta glof.celebrc.cap.fíquis erga.i .q. 
7.cornmuniter receptam ind.cap.cum venifl'ent. per Panor. & a l i o s , 
49 quos retulimosibi poft Decú imm.6. & lafon.in I . qui iu r i fd id ion i . 
50 col. i . & j . f f . de inris, omni . licet ítem etiam inferioribus prselatis rc-
5 i gulariter teftificari in cauíis fuarum eccleíiaiú, cap.mfuper. de reftib. 
yh'i Panor.notab.i.annotauic,& dilatat Felin.m princi . cap.cum nun^ 
cius. eodem tir. p o ñ l n n o . 
$1 Quinto infero errare Bal.in l . t . col.r.C.de sumaTrinir.quatenus 
air , Imperatorc efle vniuerfalc omniura Chn íHanomra d o m i n u m , ^ 
Eccleíiam inris elle ímperi j .* quia Imperator ab Ecclefia luícipitinfi-
gnia, & Ecdeíía non generat , íed conferuat í m p e r m m . Errat inquam, 
€0 quód muid funt Chr i f t ían i , ad quorum vfqne tenas nunquam fe 
protendic Iraperium Romanum .-quandoqaide nec Scythia, necSai-
55tnatia, nec viera Euphratem vniucríus oriens i l l i vnqu l paruit. Qiioci 
etiamdoífbiffimus,& nedum vtriufque inris j fed etiam hiftori^ calen-
54tifljmus Andreas Alciat.dixit in eadd.col. 1. Ñeque India, qn? hodie 
Lufitano paret Imperio,paruic vnquá Romano . T u m , quia ratio Bal-
d i potius proba tcó t ra r ium, quám propofi tum.Tum quia contra Bal. 
•cftcap.conuenior.ij.qusft.S.quarenus haber ad Impcratores palada 
pertinere, ad facerdotes ecclefias. T u m quia, laicís, quauis religiofis 
non eft data facultas ^lla imperandi quicquam i n eccleíiaílicis, imo 
11 ece(litas manet eos obfequédi, cap.benequidem. p6 .d i f t .& cap.Ec-
clefia.de conftit.vbi Panor.receptus ab alijs extendit hoc ad Reges,& 
Impcratores, pro quo tex.in fpecie óp t imas in cap. tua. de decimis. 
55 Sexto errat in hac materia idem Baldus in r u b í . ff. veteris c c l j . cú 
ait, Romanum Pondfí .re, & nomine maiorem Cafare fecundü quid: 
contra vero Cgfarem íimpliciter maiorem e í íe , quám Papam : quia 
(inquit^ Cafar Imperat iure in vniuerfa dí t ione, qu^ afcendentem vi-
d e t , & defeendentem folem, & qu^eft ex vtroque ktere,ícilicet meri-
dic, & feptentrione. Otemer í ta tem tanto viro indignam. O poftero-
r u m , qui hoc non reprehender i in t ,o ía tan t iam, Nonne maior eft qui 
melioribus prseft t A uthen.de defenf.ciui.ií.nos ig i tu r . co l . i . Nonne 
Papa faltem fpiritualibus ó m n i b u s omnium con í en fu pr^fedhis eft t 
cap. cunóla, q .g . A i fpirituália md io ra , & maiora funt temporali-
bus,cap.illud de maior. N ó n e m a i o r eft qui benedicit quám qui benc 
dicitur ? A d Hebr.7. & cap.denique. 21 .dift . N u m longius ladufquc 
patet Imperium Papar, q u á m Impera ton Innoc. in cap.i. de conftif. 
N o n certum eft quem ilieallcgat Auth.vtomnesobediant. §. ha;cco-
fidexan tes col la , / , non probare i d , quod iüe ait, íed tan tum C^farem 
Imperare 
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aperare his ómnibus , qui íceptris eius obediunt ín di t ione, guss fo-
\eta v ide íor ien tc f & c . NonnePapa Sol quídam eftj& Imperator L u -
pa quacdál cap. íolit^ de maior. Etpapatus, íiue vicaria tus ille ruram» 
peí furo mus, tanto eft altior lmperio,quat6 plumbo aurum, cap.duo 
jfutit. pd .di f t in . Nonne á Cóftantino víque ad transíationem impcvii , 
Conftantinopolitanus imperator fubiacuit Papa; ? latcS.Tho.lib.r.de 
reg. princi . Et á translato Imperio ad Germanos ín hunc vfque d íem 
Pap^ e pedes exofeuiantur Imperatores proftrati . in pontifícali de co-
ronat.ímperat. Nonne cum crimina hoc exegerint Imperatorero Papa 
deponit, cap.ad Apoftolicx.de re iu.lib.<?. & habctiurifdidionc falte 
fpiritualcin eüf cap.hoc ipío n o u i t . None Imperator eft filius Ecclc-
fiar, cui tñ prareft Papa ? cap. íi Imperator. p(5. dift. Vnde ergo ifta vox 
Balde; Imperator íimpliciter maior eft Papa, quaqua fecüdú quid Pa-
pa eft maiorIraperatore ? Abfi thoc, abfit abore tuo Ghr í f t i ano ; quin 
potius, & prorfus contra TAKÍVCÍPH , íiue recanta; Papa íimpliciter 
maior eft quocunque Imperatore,quocunque rege; quanqaam fecun-
dum q u i d , 6c quóad aliqua Imperatores, & reges maiores íunr i p f o , 
jynecmirum: nam vnofaltem Ghnfto excepto nemo eftadeo felix, nec 
adeo diuorum muñere diues, qui non poífitiufte arbitrar i , & credere 
in quol ibetal io , quamlibet abie¿h) efle aliquid diuini muncris , quo 
prxcellat i p füm, & ratione cuius non poílit eum íibi arbitran fupeiio-
rc:vt i n materia modefti? modeftiflimus ipfeThom.definir vtiliffime, 
2.2 .q.i(j . art.3. ad 2 . itainterpretans i i ludad Phi l ipp. i . InhumiUta» 
te fupcmres fibi inuicem arbitrantes. . 
58 Sép t imo , infertur errare videri Aluaru Pelagiü viru alioqui autko-
ritads apud eruditos nó contcnenda:, in l ibro depláólu eceleíiíe h b . r* 
artic. 13 r qui in noftra materia poteftatem Papíeamplians aít in littera 
d. idololatras, & paganos nullam vnquam habuiíle i u n f d i d i o n e m : & 
ideo regna iilorara omnia pertinere ad Eccleíiam Chriftianam, & per 
confequutionem ad Papam , qui praefedus eft i l i i . Mouetur per i l lud 
Sapien. IO.Í«/?Í tulerunt tyolia impÍQrum.Czú<í relatum mcap.quo iure« 
S.dift in.&in cap . í iderebus . j . qusft .y. quatenus habet,labpresim-
piorum á, iuftís edendos . Mouetur , 6c i l l o Matth?i 21 . & Ecclef. $>, 
gente ingentem regnum transferetur propter iniuftitias. Q u i error 
in caufa forte f u i t , vt mul t i noftra xtate i n orbe nouo íuis doroiniis 
fintfpoliati. 
Sed hxc concluíio periculofa videtur. Primum quidem, quód nul-
b iure probatur. Deinde» quód ex il la, & eius fundamentis infertur y 
JPper peccatum mortale ipfo iure perdí d o m i n i u m . quod error eft Ar^ 
machani in deFenforio pacis, quem raeminit & reprobar loa. Maioc 
»n 2 .íenten.dift .42. & lacobus in ^ d A a i jiquaeftiZíCoL 10. quodque 
muitis facrae feripturje locis pofíet cotifutari j & damnatur i n Goncilw 
Conftan. 
12S Relee, caf .nouit. de iudic. 
60 Gonftan. A d h x c , quod dominium , S^iunídiél io non fundantur i t i 
cháncate ,^1 concludunt p r a í d i d i ; alioqui Dauid il le regum excellcn. 
tiffirausipfo iure perdidiflecregnura, propter peccatum i l lud celebre 
adulterii, & homicidi i in Vr iam commiffi, de qno i .Regum IO. SÍÍ^ 
cap.ille iex.de paeni.dift^.cap.cum o i i m . i . d e offi.deleg. Adde,quó({ 
fpedalee í l in crimine laef? maieftatisdiuinae, & humanar, vt quis bo. 
na perdat ipfo iure, cap.quo iure.8.dirt .& cap. ad abó lendam.deh« . 
retic.cap.cum fecundum.eod.tir, l ib .6 . l .quiíquis C.ad 1. luliam nu . 
ieft.translata in cap.íi quis cum mil i t ibus .d .q . i^Pof t remó haíceft có-
tra glof.cap.fi de rebns. 2 i . q . 7. & contra Innoc. loan.And. & Com-
munem incap. quod fuper his. de vot. & contra Oldra. & omnia fun-
61 da menta eiusin c o n f i l . z í j . qui omnes pr^fupponunt, dominium re* 
rum naturale faltem , & ciuile penes infideles, paganos, & idololatras 
habed •, quamuis forte i Papa, íi certis eius íententiis , & monitis no 
parenr, poííent lilis p r iuar i , de quo portea . Q u i n & ipíemet Abarus 
eod. l ib . arr. 55). col. 19. d ixi t , gentiles habuifle aliqua regna iufta, & 
da legit ima. N o n obftat Hoftienf. in d.cap. quod fuper his. col.4.ver(L 
M i h i videtur. t ráfcr ip tus l S. Anton.j .parte t i t . j .cap.2.coL5.qui te-
nuit omnia lura regnotum fímul ¿¿dominiaíransla ta fuífíe in Chri-
ftum iam inde \ Conceptione, vel Natiuitate ipf íus ; & eum Tuo vica-
63 r io Petro illa omniacommififfe. Tumjquia Ghriftus ita fúit dominus 
omnium regnorum m u n d i ; vt tamen nemini auferret, quod ante íuú 
fuiílet, iuxta i l lud Eccleíic, Hofiis Herodes impie, Chnflum venire quid 
é+ times ? Non eripit mortalk, quiregna dat ccelefiia. Ñeque obftat l . f i vt 
ceno.§. fiduobus.fl-.comm. quoniam licet d ú o nequeant effe ?qiiales 
domini eiufdem rei,vt habet illa l.poíTunt tamen efl'e in^quales, ita, vt 
alter fit altero fuperiorjvtdotninüs dire£l:us,& vtilis? Deus^ &homo» 
&: Ghriftusqua par tee f thomo,&al iushomo. 
6$ Odauo erratitcm Anto.áRoíTellis v i r alioqui gentilitia nobilitate, 
& eruditione clarus, i n fui l i b t i titulo de poteftate Imperatoris, & Pa-
píe* de induftria, vt videtur; pr^ponens Imperatorc Pap?. Tum,quia 
dód ign io ra funt pr?poncda,iuxta glof.illas memorabiles cap.bene qui« 
dem.5 )6 .d i f t .verb .Mediü lanení .&cap .quorundam.dee led io . l ib .^ ' 
verb. Prsdicatorum. 6<: iuxta eaa quae nos adiecimus non omnino p?-
nitenda Decioea de re profundé agenti in cap .auar i t i ^^depr íKTum, 
quia ipfemet An to . i n eodem i ib . fol . i z . col. 4. verfic, vtoraleonum 
cóncludam . fatemr jPapam íimpliciter maioiem efse iraperatore. 
quod nos neruosé probauimus íupra num. 5$. cum eo tamen nolim 
contendere, quicontenderet, ideo pr^poíuifse poteftatem Imperato-
ris poteílati Pap?, quod hanc illa pr^cederet tempore; licét non d i -
gnitate , vt dicemus infra in corol. iicut l o . Pari í ien. videtur pr?p^ 
íuifse i n l i b . de poteftate Regia^ a¿ Papali. 
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^ Nono infertur errare viderí cundem Anto.^ Rofellis in ecd . I ib .dú 
0\.i6. & mul t i s íequct ihüs nullum non mouetlapidem, quo probet, 
Chrifto faluatori noí l ro quatenus erat homOinuliam poteftarem fecu-
biremfuiíTej atque ideó ñeque Petro vllam mandaííe . Contra eum 
ením fúnt o tnn ía i l l a , quaí aliegauíraus fupra in 8. fundamento prio-
íiís, eiufdcmque communis opinionis j & extrauag. cum intcr nónu l -
los. Ioan.xxii.de verb.fígnifi* quatenus habet* híereticum efledieere, 
C H R I S T V M & Apoílolos eius nihi lhabui í le in communi ; necini 
particülári; & condemnatio Auinioneab V r b a n o I H L fada p . arti-
culorum contra i l lam extrauag. Parifiis defenforum» qua; habetur in« 
ter errores, poft 4. Ub. Magiftd fententiariifti excufos. 
¿8 Décimo errare itera eunderií Antcverbis f'vt opinor^potius qu^tn 
meteícura in eod. l ib .coí . j .d ix i^ imper i i iurafuiííc populo Romano, 
antequá C H R 1 ST V s e í le t ;hfc .n .concluí io ,v ta i ) i l lo afíeritur, faifa 
eftíquonia G H R 1 s T v s ab ?terna fuit. SecGda.n.Triniraris perfona 
fuit ab grerno; & : C H R I S T V S fecúdú fuppofitfi eft fecunda perfona 
TrinitatisJ. Ergo & C H R I S T V S fuitab ?terno.& vterq; T h o . i . p a r » 
q . i ^ . a r . p . n ó folúra a(Terit,efle falfam illa, C H R I S T V S inccepiteffe: 
ied etiam illara demonftrato G H R 1 s T o;ifte homo tnempit effé, iux-
tailludad Hebreos v l t i . I E S VS C H R I S T V S feeri, &hodieipJ'e» & 
m facula, Quod etiam commüni te r tenetur in 5. l i b , íentenr,difl:,í 1, 
vbi lacobus ait,hancfalfam, C H R 1 s T v s áliquando non fuit. tklozxi* 
nes M a i o r i l l a m , C H RI S T V S incepitejje, Quanquam vera eft i l la , 
C H R I S T V S non fuit ab Memo homo . & illa 5 C H R I S T V S capit 
ejfehomo. & il la C H R I S T V S quatenus homo non fuit ab merno , l a 
quo fenfu crediderim prxfatum Anto , virum alioqui piunijintellexif-
fe j operepretium tamen yifum eft pr^monuifle leótorem , 
70 Vndecimo infertur quod errat meo iudicio, idera Antón .qua tenus 
eod.lib.col.z^.tenuitjPilatú habuifle iurifdi í t ione ordinariam,& po-
teftatcm legitimam iudicandi C H R I ST v M . E t fo l . i i . co l . j . i t e ru ra 
71 d ix i t , Pilatum T iben i C^faris pr^íidem poteftatem habuiííe coaéli-
7iuam fuper Chriftum . quod mih i videtur falfum. Ti im,quia inferior 
non habetpoteftátem in ruperiórem, cap, inferior. 2 1 . dift in. &: cap. 
cum inferior, de maior. etiamíi delinquat in territorio fui inferioris , 
fecundumglof. 5. & fíng.cap.i.de rapto, commüni ter receptam ib!,8¿ 
^ Panor.& Felin. in cap.cum inferior, de maiór . Quod pulchrc pro-
tat loan. Andr. in Mercur. regul.cui hcet. de reg.iur. l i b . 6. A t Chr i -
ftus etiam quatenus homo fuperior erat Tyberio Gajfare, cuius Pila-
os erat pr?fes. Ergo &c. T u m , quia S.Thora. in i l l o l i b . de regimine 
73pnnc. Jib.^ .cap.8.concluditGctaiuanum Auguftum C H R I s T 1 vi-. 
ees geíTiífe i n tempora l íbus , licét ipfe i d no inielligeret j íicur,&: Cay-
phas propKetauit, non intelligens fe id faceré. 
i N o n 
128 ReleB: cap. muií, de iudic. 
N o n obftat, quod fuperior voíens pofí íciudicariabinferiori , fííp» 
femet confentiat, l . eft receptum . ft.deiurif. omni . iudi . quodgloflV 
í ing. ib i exrendit etiara ad Impei-aiorem,& glof. cap.in fynodo. verb, 
Á poí lo l ica .p j .difl:.&: glóT.r.cap.nemo.5?.q. 3. & in piooem.fexti ver, 
Seruus. extenduntad Papam, per cap. nos fi incompetenrer. a.quarft, 
7, non (inquamj i d obí lat . Tum5quia non conftatde rali C H R 1 s t j 
confenfu i rao vero magis de diílenfu; cum loan.cap. i p . i l l i dicen ti,* 
1S(efcls, quia potefiatem babeo dimitiere te i & cruclfigerete * refponciit; 
T^p» haberes poteñatem aduerfim mevllatn»nifi tibi datum ejjet de fu* 
per . innuensipfum non iur id icam, fed quandam peimiíí iuam ppte-
ftatem habere,iuxtacap. nec rairum.26^.5.ibi, OZBWÍZ, qu&fimtyaut 
y^iBem lufto indicio fkcki aut fieripermíttit. non enim colligitur ex illis 
yerbis C e R I S T V M quatenus homo erar coníeníifle i n iurifdidlio» 
né Pi lad ; fed perraiíifle quatenus Deus, nec repugnaíTe quatenus ho-
m o . T u m , quianon videtur decuiííe C H R I S T V M SiocívrpaTtov > 
í iueDeura & hominem, confentire, vt homuncio peccaror, & impius 
poteftarem habuiííet in i l lum legitimam vita? prqíert ira,& necis: quia 
6c communis conclufio, cu i magis adh^reo, q u i m Panor.Felin.&alii 
relati per ipíum fequuhtaí in capiEcdéifia. de conftit. renent, non de-* 
yjcere, ñeque licere, vt Romanus Pontif. fiibiiciatfeiudicandum aíicui 
laico contra prfdi&ás gloíías j licéreas iure veriores, fed communiter 
i -eprobatasaíreruerirDeciusibidem. • 
Duodéc imo infertur , errare haud dubie grauiter eundem Antón . 
7 £> qui i n eod.lib.coi. 18. afferit, i n íanum, & h^reticü effe dicere, quod 
adminiftratio vniuerfalis rerum temporalium,poffic eíle apud Roraa-
num Pondficem,aut apud aliquem alium in íacris ordinibus coñftitu-
tüm. Tums quia poffibile, ac verum eft id , quod ipfe appellat impof-
fibile ac iníanum : 8c adeó quidem verum, &pof í lb i le , vt ita fít faélíí 
á Gonftantini donatione in hunc víque diem i quo tempore íumrna 
poteftas laica exercita eft i Romano Pontif. furama poteftatem eccle-
íiafticam habente j tam R o m f , quám i n aliis multis terris donatis ab 
eo Eccleí is , cap.Conftantiniis.p5idift.&eap.fundaraenta.de e íedio . 
i i b .6 . & cap.futura. 12. qu§ft. l . i b i , í e ^ m Imperialem reliqmti&Te-
tra fitcíefforibufque futs profuturam concejjit • Quam donatiohem va-
luiíse communis opinio tenet cum gíof» cap. ego Ludoüicus . í j^di f t . 
Se glof.in clem.Romaniif .porro.de iureiu. & late tradit Gardin . Ale-
xan.in d.cáp.Conftant inus. Qaod etiam tener ipfe Anto . fol.15. col. 
5. & 4. quoad rerum dorainiura j licér quoad iurifdiéHonera, & Im* 
perium íupremum idneget , motusquibufdamargumentisfatisleui* 
busad probandum Accuríium iliam difFerenriara fentientem , in Au* 
íl ien. quomocio oportet epifeopos J¿ígi tu^.eolLí . T ú , q u i a dato quoá 
f fset íal íum ^ non tam en foi:et infanum .* quandoquidem nt^zxi n0? 
- ' . , p poteft 
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pdte í lbonam d o £ l o m m paí tem Chriftianorum id afseuerare, icíqae 
íeruacum efse circiter mil íe annis. Tnm^uiae f f ron t i s , & veré infaní 
hominis fuir, appellare h?reticum> & iníanum i d , quodomnesPapx 
milleannis feruauerüt ; quod bona pars iurifpeiutouumprobat.quod 
Ecclefia adeó non dámnauir , vtcredatur damnatura eontrarium; íí ea 
de re pronunciaretur . T u m , qnia ill^e duae poteftates ipfa rei natura 
non repugaanc fibí mutuo , yt dilucide monfeatiacobus A í r n a y n a s , 
depotei.la.Ecderiaft.cap.6. col.p. qui etiam col.3. probat, fratri Mi» 
y7 nori non repugnare fupremam iur i fd idionem , quamuis repügnaret 
aliud rerum dominium . T u m , quia Moyfes poteftatém hanc viraquc 3 
h a b u í í , ve con í l a t exÉxod . Machabaeietíam vtranque habueruni, í i -
mul 6¿ exercuerunt: fuerunt ?nim populi Ifraelitici duces fupremi, & 
facerdotes maximijVt exi.8¿; 1. lylacha. aperte coiiígiturr T a m , quia 
licérfalfum eílet , quod illeáppeliat hacrccicui-n j iongé camen eflftt ab< 
haereíi, propcer ea quae di<5la fuñí: in coroll. 1 2. 
78 Decimotercioinfertur, no faiis dolatum eíTe i l i ud eiufdem fo l . 12. 
col.4. imperatorein maiorem eíTe Papa heré t ico , eoquod, ví ipfe air, 
quiiibet catliolicus maior eft tali Pontifice, iuxta gloí.quas \ plerifquc ; 
putatur íingul.in cap. Acbatfiis.24.q. 1. quae tamen non eíl ita fimpli» 
citer íncelligenda j fed data prius incorrigibilka|e , quod próbat text.-
cum glof. memorabiii in cap.nunc autem. 21 .diíl in. cui fimilis eft im 
cap.íi Papa.40.dift. Incorrigibilem autem Papam i l lum appello, q u i 
poft binara monitionera recidit in h^reíim , vt rubtiliter de more de* 
¿iarat Thom.a Vio primo tomo.ti t . 1, cap,25. Limanda ergo eft con» : 
clufo príedidi- Antón , vt tantum prpeedat in Papa , qm poft bmam 
monitionem perfeueraret h^reticus 5 non auitem in alio; nam poteftas 
Ecclefiíe íuprema non fundatur Tuper charitate,, ñeque etiam fuper fi-- ? 
de i ta , vt his quoquomodo perditis perdatuf & illa ipfo iure 5iVt íatis . 
probat prasdidus lacobus de potefta.Ecclef.cap. 3 . & T b ó m . á Vio vb.i 
fupracap. 20.1atifí iméiuxta acacerrirac ; iu raenim humana impo-
nen tia pcenam excommunicationis, vel priuationis bonorum ipfo i u -
re h£eretieis,non iigant Rom.Pontificem>quippe qui fuperior eft i l l i s r 
cap. propofuit. de Goncef«pr§ben.liprinceps.ff.de iegib. 
Decimoquarto, errare videri eundem A n t ó l d u m fo l . liCoI.g. aíTe» % 
7P r i t , Concil ium acumenicuH íi coadunandum eííet aliquo cafu prit^-
cipaliter ob temporalia > conuocandum e íTeab lmpera to re , & n o n á 
Papa. T u m , quia nuraquam eiufmodi conuocatio fada eft i 6¿ res? 
n o u ^ , vt p lu r imum, inre praífertira adeo ardua difeordiam gene-, 
rantjcap. cum c o n í u e m d i n i s . de confuetx T u m quia per inferictSf 
dicenda pátebi t , poteftatem eccleiiafticam extendi ad temporalia eft 
caíu, quo ingjrueret irecefiitas conuocandi tale c o n c i ü u m . T u m ^ u ^ 
contra An tón , faciunt. cap. mandafti. 2. quaeñ. 5. eap. íi I m p e i á t o m 
56. d i -
i £ o ReleB. cap, muit* de iudic* 
^ c t i f t m . & jf.hinc etiani.7»cliftiii. & alia> cjuar citat Aluams dé plan* 
¿tuEccleíiae.lib.i, artic. 12. 
Totefias generaliter quid • 
s v u u u R i v u * 
So Totefiasgmeraíiterqmdy&eH dupleXy&fe^ 
B i Totefiaets Ecclefadefimtio perlpefta :&CHÍ data ftt prlmipAllm a* 
Eccleftá) an Tetro' &feqq. 
8 5 Totefiatüf laic? definkio, qu& necejfam communitaú. &:feq* 
Sjl^atUranondeeJimnecejfarljSy&e. 
Totejias Ecclefiañkítd laica difertfecmdum qmtmr caufaá, 
po ToteflaslaicaantiquiorEcclefiaflica,&latmc)i, 
pQ- Finis vtriufque ium dmerjm, faltm mmediatus . & feq.i 6g, 
p r Toteftas Eccleftg yqm nunc efi nonfuit ante Chriflum natum. 
P l Matrimonium pofi C H R 1S T I admntumcieplt ejje Sacratnentum * 
94 Toteftas eccleftafllca', & laica contrario modo progrejjk. 
p $ -- InteileEitus legtf ex hoc ÍMre.jf.de iu^u& iure* 
p j Toteftas ecdeftaflica qmtenus extenditur ad témporaüa. 96. 
9 T Eintm ad aHqmm indudum fecmdum iUnm ordinandum. 
Ecclefiacoert'wnemhabet, 
9? Tapa cur Keges deponerepoteñ, yeldeponenúhm confenúre. 100. 
cur coadiutores daré. 1 o6. & curyacans Imperium regere, 107. & 
cur Fedcrkumdcpofuit. 10%. 
101 Reges anpropter regna t vel é contrario régna 'propter reges, 
\ o i D^Tetrus Taché cus Car dlnalis laudatm*. 
\oy Difmmlfcusa Mendo%alaudatm * 
104 V - Dldacmab ^ílba Epifcopus laudatm.. . 
10 5 Menas de Saa Cmimbricenfis laudatus. 
lop Papa, pouñquídam max'may & non quídam mínima: & cur de qm» 
cmíiuepe£catomortifero:eogmfcit*0'\ii» 
tt%%ntelUUusr€g.cuUicet.libt6. 
11 y T^amrdiiure vetatur, <¿rpermittitur quandoque bomicidium. 
1 tq- puxtftftbi dmecarens, ¿re* 
1 t f Ti&türakm prmidmúam non toüit lex Imperialk * 
% 16 Reges Hifíamtqua ratione exempti. 
117 Reges T^auarraj & Legionis alionm Hifpanig cur primh 
% 18 Túteflasiakamn:fuit y na in flauta toti orhi yftcut y m ecclefiaBica • 
i TmftatemlaUmmUacúmmunhas d fe abdicare foteft. 
Clerus 
NótaL tertium. t j * 
l j i ClertM cur non siatuk contra iegesfupertom* 
E c i M o Q. v i N T o infeitur parüm cautc laucíata cíTc k 
pofteiisjduo d i & a , quas circa fignificatum ve rb i , pote-
ñas i de cjuo hic agimus, dixit Bald. Q u o m m akerutn , 
quod ipfe quoque femel olira laudaui, eft in rubrica de 
oífic. & potefta. ¡ud. deleg. num. 15. qeatenus ponens 
differentiara ínter oíí icium,& poteftatem dixir,poteftatem n ih i l a l iad 
efle, quam poíTe, diciqae in abrtraélo, veluti albedo. Offícium autem 
in concreto , ve lu tá lbum ; hoc cnim parum laudis mererur. T u m , 
qaia parum lucís aííert. T u m , q u í a in furnma ídem per ídem declarar, 
contragíoí í . penult.l.i.ff.deexcept, T u m , quia>vt moxd ica ra ,po t e» 
fías rede definitur eíTe, facultas propinqua faciendial iquid: officium 
autem, id quod faceré conuenit alicui ratione períbnae quam gerit. Ec 
ita potius difterunt, vt potentia 6c adus j quam vt abftradum áccon* 
crcmm. Alterum eft in cap.i.de conftit.num.31. fcílícet aliud efle po-
tentiam , áliud poteftatem . Quiae í í e ( i n q u i t ) i n potentianondura » 
eft ens, fed ensante ipfum. l.quod Seruius. ff. de condit. cauf. dat. & 
cauí .non fec. Sed poteftas eflrens, & ficex parte poteft, & c . T u m quia 
id obrcLirum nimis eft iurifperitis i T u m quod6ralfum videtur , per U 
fuus quoque.I.puio.ff.de h^redíb.inftituen. vbi poteftas pro potentia 
fsepe ponitur . Tura quod in illa 1, quod Seruius. ailegaca per ipfum 
non ponitur verbum potentia, ñeque verbum poteftas . T u r a , quod 
racio eius, & indu&io folum probant, differentiam ínter efteinadlu, 
& eífe in potentia. Ex quo non fequitur eius c o n d u í l o . T u m denique 
quod ipfemet Bald, fubdit, non fignificari aliud in referipto principi* 
per plenuudinem potentiae,quam per plenitudinem poteftatis. Fateoc 
tamen Prifcianum dixiffe, potetiam quidem ad dotninationem refer-
r i 5 poteftatem vero ad vim 5 quod tameín n ih i l Baldum adiuuat, áe« 
^ue videtur vfquequaque verum nam in i l lo Lucani 
Omnifque poteliasimpátiens conforth er% 
Relato á Speculatore de iudiciis. jT.íequitur. in principio^ poteftas 
pro dominatione fumitur. & in cap. fcifcitatus.dé refcrip.impotentia» 
pro re contraria v i , íiue viribus aífumituri & per cofequutionem po-
tentia, qu^ eft i l l i contraria pro v i , & viribus . Facit & i i lud Maronis^ 
Nate mea vires mea magna potmtiafolus * 
8c Facir, quod poteftas, & potentia ab eod. verbo, poffum, deducun^ 
tur . Qjoamobrem pro refolutione dico p r imó , has duas voces, pote-* 
ftas, & potentia , eiufdem íignificationisefle Í & c u m generatim ca-
piuntur comprehendere vim , fiue vires, tám fupernaturaliter datas, 
quam naturales, & aéquifitas j fiue iuris'fine faól i , qu^ Gr^cis íignifi-
cat Mvaptf .* i d enim verbum (st tradunt eruditi) comprehendit virs» 
tuces > 
Rele¿í¡ €dp.mmt\ de ludic. 
tures J rapedumjmagi f t rámmjVmi í robur & forti tudínem j i 
quod nondum cftaétu ; fedeíTe poteft , vt femen ^ t / ' f ^ w magna eft 
árborJ& qui p e t i t i fideiuflore fvvap» , i reo pet i t , l.aduerfus. ff.de 
recept. arbitr. q ü x o l im in libro meo pro fvva.iJ.n habebat, etenim . 
« Vigeíimofexto dico,c[> poteftas íiue potentia fie accepta definiri po-
teft eííe, facultas propinqua ad alíquid agendum, vel faciendú . D i x i , 
propinqua, ad exeludendum remoram, qualem habet lignum ad ca-
lefaciendura , antequam calefiat; l ignum autem inceníum autealidu 
dicitur haberepotentiara,vel poteftatem calefaciendi: quia facúltate, 
propinquam i l lud faciendi habet. Sic dominus poteftatem dandi fer 
uum pro noxa i cum habet facultatem illius exhibendi, l.quotics. ff. 
de noxal. Et poteftas pro facúltate ponitur , in í. Cclfus. i . final, ff. ad 
exhibend. QUÍE omnia o p t i me con firmar, l . poteftatis. ff.de verbor.i 
fígnific. i n hsec verba , Totejiatis , verboplura ftgmficantur: mperfon^ 
magi0atmmJmperÍMm: inperfona Uberorurnt patria poteBas: in per-, 
fina dominijferm dom'mium: at cümagintm de noxf dedimne, copia, &• 
facultas. Quibus quatuor fígnificationibus, aliam addit íbi lex íp-
fa > & alias ibidem doéliffimus Alciat. quas defumpíiíTe pbtuit €X> 
Francif. Paui.qui copióse de hoc agit in principio tra&atus de offi . & 
poteftat. cap. fede vacánt. praslud^.qua tamen omnes fub pradié la 
definitione continetur excepta vna, vel altera, quam habet figura-
tiua_». j & ita in materia noftra verbum, poteftas,accipi proeo t á t u m , 
quod Graici appeilant í|fi/ír/íc,i',ideft proauthorirate, ac facúltate inris 
comprehendente etiam iur i fd id ionem tam voluntariam, q u i m con* 
tentiofam. Poteftas autem fíe accepta dúplex eft, eccleíiaftica fcilicer, 
& laica , quas infracotol . 17. & lo .def iniemus, & n o n o m n i n o , ni 
fallor, indiligenter, < • 
Foteíím dúplex, Ecclejiaftica 3 ^ laica 
(ef quid ecclefiafiica. 
Ecimoodauo potas ecclefiaftica generaliter accepra bene 
definitur, q» eft poteftas k Chrifto inftituta immediatc, 
& rupernaturalker, ad gubernandoí iideles íecundu le-
gem euangelica i n íupernaTuralibus, & quatenus ad illa 
eft opñs etiam i n naturalibus. Quas definitib longé videtur melior» 
q u i m illa illius dodi f l i ra i , ac piemiffimi loan.Gerfoneníis i n l i b . de 
poteft a te eccieliaftica, confid. s. & etiam q u á m altera eiufdem confí. 
10. colum.z.licct ib i cautius loquatur: & eius bonitas ex eo apparet, 
B i quod cpnftat ex genere & differentia íufficienti: habet enim pro ge-
uerc verbum> poteftas, quod continet eccieriafticam, & laicam, reli* 
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tl«á p ió differatitia. A d d i d i en im , ÍICHRISTO» ad fignificandu 
¿ufatn eius efficientem , &: ad excludendam poteftacem ab homine 
purOiVeliDeo a n t e C H R I S T V M incarnatum,ínf t i tu tam.Addidi , 
fupccnaturaliter, & itnmediatc, ad excludendam eam > quseraediacé, 
vel naturaliter eft á Deo inft i tuta. D i x i , ad gubernandum fecundum 
leges euangelicas, &c . ad declarandum qualis debeat efíe i l i ius,vfas, 
& ad cxcludendas alias poteftates,qux competüc per gratiá gratú fa-
cientem, propheciam, dona Spiritus f a n d i , & a l i a íupernaturalia > 
qusnondantur principalitei ad gubernandum alios; fed pouus ad 
peificiendnm jpfofmet, vel docendum al ios,&monendum. D i x i , i n 
rupernaturalibus, ad fígnificandumjmateriam principaliter huic po-
teftati fnbieótam efíe i l la , qus fupernaturalitef funt data,vel danda fi-
delibus. D i x i , & quatenus &c ad ofl;endendum> quód indi rede}& 
perquandam acceflionem necc^ariam cxtendimr etiam ad tempera* 
l i a . QUÍE definido fatis proba tur per ea, qus probanc loan. Pa-
rí f. Duran. loan.Gerf. Augufti. Anconi . Antonius , loan, de Turre 
crema.Caiet. lacobus Almaynus in libris de potcftate,authori. 6¿ i u -
rifd.Eccleri^,&: Papas, quos infra citabimus. 
gj D e c i m o o á a u o , quod rextuplex eft poteftas ecclefíaílica fecudum 
Ioan.Parif.3¿ Petru AUiacenfem.; Prima eft ordinis, quse eíTentialiter 
nihi la l iud eft, quá íp fecharader ord in is , & fuit inftituta i C H R i -
ST o fecundumcoramunem inccena, quandodixit Apoftol is ; Hoc 
fkcitein meam commemoramnem t ideft accipite poteftaiem hoc fa-
ciendi, hoc eft, confecrandi. Secunda eft poteftas adminiftrandi 
íacramenta popuio,& pr^cipue lacramentum p?ni tent is , qua: fecu-
dum Goramunem f u i í i n f t i t ú t a i n d í e , q u o infuftlauit Apoftolis di« 
cens j cdcúphe SfiritumfonBum quorum remlferitis peccata & c . loan* 
20. Adhanc fpedat poteftas báprizandi : Ücét enim omnes poffint 
baptizare inftante necelluate: íoli ramen facerdotes poffuntex off i -
cio, cap. conftat. deconfecr. diftin .4.S.Tho.receptus j . p a r t . q.67. 
art.2.Idem dicendum de poceftate cathechizandi, & exorcizandi ba-
ptizandos, cap.cathechifmi.&: cap. facerdotes.ead. dift, S.Thom.3. 
parr.q.yi.art. 4. Tercia poteftas eft uir i fdidionis in foro exteriori. 1. 
poteftas ins dicendi, corr igendi , & inferendi pecnam in contumaces 
etiam inuitoss&fuit tradita Apoftolis Matthaei 18. per verba illa i n 
•hoe cap. relarai Sipeccauerity & c . quatenus h a b é t ; Dic €cclef¡<e,&fi 
eam non audkrit fit tibí tanqmm ethmcus, & publicanus. cú ilíis a l i i s , 
qua; íequuntur m Huangelip; l icéthic non referantur, v ide l ice r ;^^-
cunque folueñtis & ligaueritts, &c . pe í illa enim verba inftitutam 
efle poteftatem Papalem j tradiramvero Petro per i l las , Tafees oues 
meas . loan . 2.0. magnis viribus contendit lacobus Almaynus de au-
thor, Eccleíiae cap. z« colun.pen. Quarta eft poteftas inftituendi m i -
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niftros , d i í lnbuej id i beneñd iu 6c dignitates eccleíiafticasj qaz qüic, 
quiddicatOceam , data fuiííe videtur. íecundura Communcm per \ l 
la verba j Vafee oues meas, loan, vi t imo, nam ad officium paícendi 
non foium í p e d a t , audire conftffiones, & miniílrave íacramentum 
posnitemi? i íed etiam inftituere alies fu per dererminatas regiones; 
& popules ad eos pafcendos, 6c erudiendos in neceílarijsad íalutc! 
Quinra poteftas eft, apcftolatus, feu praedkandi , qaam "conculic A -
poí lol is Chrif tusManhí£Í,& Marci capitulis vkimis , in i l l is verbis. 
Jte predícate Huangetium omm creatur?. Sexta poteftas, q u x o ú l 
tur ex íup rad id i s eíi, poteftas accipiendi,& etiam exigendi a íubditis 
temporalia v i d u i , & veftitui neceflaria, de qua Paulus i . ad Corinth. 
9' q'J^m inftituit C H R i s T v s, cum d i x i t ; Dignm eít operarm 
mer cede fuá. Luc¿e 10. í ecundam eos, quos fequitur lacobus.-quam-
uis nobis potius videatnr hxc poteftas á iege natura; defeendere, quá 
^ C H R i s T i nonainftitutione. illa enim lex , Dignus eft mercena-
rius mercedefm.kgis natura; corollarium eft,vt latiusin cap. i .& cap. 
cum fecundum.de prsben. feriprunus: quamuis verutn fit, hanc po-
teftatcm pr^cedentibus acceí lonam eífe,a¿ ita dici pofle á C H R ISTO 
acceíToriefaltem mftitutam , 
Quibus addo primo, has omnes; poteftates redaci poííe ad duas , 
fcilicst,ad poteftacem ordinis,^iunrdicl:ionis,quicquid lacobii í A l -
maynus & prxdióti doceant; nam prima eft poteftaí ordinis , Se zlix 
quatuor omnes pertinent ad poteftatem iu r i íd id ion i s , aut contcüo-
ía:,auc voluntanaí,aut fori exterioris, aut interioris, vccolligere eft ex 
cap.nouit.cum eiannotatis de offi.legat.&cap.omnis.de p a n . & re-
m i l L & alüs multis locis. Poteftas vero accipiendi , 5c exigendi v iduí 
neceflaria,non videtur poteftas eccleíiaftica pnncipaiitef, íed acceí-
forie tan tum: quia non eft principaliter noue i Chrifto inf t imta: íed 
defeendens á lege natura;,quas didlal mercenarium dignum efe mcr-
cede fua,vt p rxd ix imus , ^ 
Deinde addo^cxadiorem videridiuii ionc loan. Gerfoncníis diui* 
dentis poteftatem ecclefiafticamjvbi íuprajin duas tantum rpecies,or-
dinis,rcilicet &iu r i fd id ion i s .Nos tamen hic de fola poteftate ccclc-
íiaft icaiurifdidionis fori exterioris & contentioíi tantum agemus , 
im irán tes in hoc omnes prasceííores noftros • 
Poftremo addo omnes,& fingulas qu inqué poteftates ecclcfíafticaf 
p e d i d a s priores contiheri fub definitionisin pr^cedenti corollario 
dar i : immo de fextam acceflbdcificut, Se acccfíoric eft poteftas ec-
ele llaftica. 
Decimonono infertur caute pofitü eíle i n definitione poteltatis ec* 
cleGaftiCie verbum, inftiiuta,loco i l lorum verborum, collata Apofto-
l i ^ á c c p o f i t ó r u m per l o . G c r í o n ^ b i fupra. Tum,quiralongc aliud eS 
in f t i -
No tal. tertium. / 
infticuere alíquam poteftatc,& aliud illam con ferré, ac traderealicui, 
vt doófcc docebat Duradus de iu r i fd i . Eccleíi. col. i . 6¿ 5 . & Heru?us 
de pot.Pap. col. 3. tum ne meoporteret def iniré , cuipr incipal ius i l -
la fucrit á C H i \ i s T o collata,an Eccleíi? totijan vero ipfí Perro. Q 5 
non eft cofiliu faceré in p r i e n d a pp illam maxiraam difcordiá R o -
manorum>& Parificníium.'ilUenim tenctPerro,& fuccefloribus data 
cíTe hanc poteftaté; arque ideó Papam concilio cfle fuperiorem:ij ve-
r o , quibus Gcrfon adh^ret, rotam datam efle tori Ecclefise , liccc 
exercendam per vnum : atqoe ideó i n aliquot falrem cafibus con» 
ci l ium cíTe fupra Papam . Quarum illa^cilicetRomanorum viderur 
placuiííe S. T h o m . i . i .qaa-ft . r 1 . a r t . i . & j.fic quffíl.i .arti . v ldmo. 6c 
in 4 .dif t inét . ip.qusBft . i .Thomaei Vioineifdemarriculis , t & i n par-
áis opufcu.tomo i . & i n apología 2.parte,cap.i .&in z.parre capir,5?» 
vbialtius ómnibus , & profundius hoc demonftrareconarur. Altera 
vero placuit Pan.quipro Pariíieníibus eft incap. fignificsfti.de eleft, 
& i n iradatu fuper concilio Baíi l .quem frequenrius noftri í equúrur , 
vt nadir Dec.conf1I.1f. Q^iiam mordicus tuemr laco, Almay. é Sor-
bona Tbeologus , qui refpondir ThomíE a Vio íibello iufto. & loan. 
Maior ,qui incap. 16. fuper Matih.idem í a e i t a i e n s , Roraae nemini 
permim tenere Parifienfium, & Panor.fententiam, nec rurfus Acade-
iniam illam Parifi<:n.pati,vr contraria opinio alitratur in ea,quorum 
vtrique viderur replicafle pr^diótus T h o m . á Vio in d ida apología-. • 
Fotefim laica quid, 
Igefímo , q u ó d poteñas laica rede dcfínitur , cf-
íe poteftas naturaliter Deo immediaré data morta-
l ium communitariad feíe gubcrnandum in rebus na-
turalibus, vtbene beacéque viuant fecúdum rationem 
naturalera. QUÍC definido conuenir menti p r sd ido -
rum 6c S. T h o m » in l ib . i .de reg. pnncip. cap.i4.Er ideó eft bona: 
quia in ea ponirur verb.poteftas,pro genere:reliqua ve tó ,p io difiere» 
tiajqua laica poteftas diflfert ab eccleíiaftica, vr ex declaradone defi-
ní tioms poteftaris eccleíiafticae fupracorolla. l y . p o í i r s parer.Er pro-
bator p r i m o , per omnia fere aigumcca pro notabili noftro fupra for-
mara . Secundo probatur, qucid altiffimus humil la reípiciens homi-
ni condiro iu í lkmul t ip l ica t ionem , Genef. pr imo & fecundo , & 
per confequudonem voluit efle hominum congrega donem . A t 
qui vulral iquid, credkur eriam velle i l l a , fine quibus id effenéquir , 
cap, ptaetetes. de offic.deleg.l.i.ff.de iur i f .omnium iud i . & alia c i t t -
^Staia yidmo arg. coiuranotabile fuprafórmalo,Et nulla communitas 
R a fine 
JjL$ KeleB. cap. muiL de iüdic. 
fine poteftategubernandi, pr^cipiendi, leges inftiruendíj 5¿iudican; 
dijregi potefl:,faltem bene,iiixta 'ú\\xA%Vhi non eflgubernator, disfipa, 
bkurpopulus.Vroacrh^.Sc t ex .mihi fingulariflimum in cap.fin.8p. 
dif t . in principio, & pauló poft i b i ; T^e^j ením vnluerfitasalia poteH 
ratme conñaretqudm ¡i emfmódlmagnm eam differentia ordo fermret, 
Ergo á principio per quandam faltem coníequut ionc conceffit Deus 
humano generi eamjde qua loquimur,iudicandi, & gubernandi, po. 
teftatem. Tertio probatur eo, q u ó d Deus fecit horainem animal ra^ 
tionale politicura/ecundum Aúñ.Sc S . T h o . i . P o l i t i c é S .Tho. l ib . 
i .cap. i.8c 4.de regim. princip. & facit cap.monachi. de ftaru mona. 
ihi,v&foli,&c.8c\, ex hoc iuic . ff, de iuftir. & iui% At hominum ío-
cietas, fine tali poteftate confeiuari 5caugeri non poceraí. Quartp fa-
cic, quod pote í tas , fe vitam,corpufque tuendi cum modemming ia-
culpatx mtel? a Deo naturalicer, & immediaie data eft homini fingu* 
larijtefte Cicerone offici.Óc l .vtvira . ff. de iuí t i t . &: iu re . Anamctn 
eodem modo, licct non codera tempore hx duae immedia té potefta-
tes fuerint i Deo datas dicetur i n c o r o l ^ p . & d i x i m u s i n cap.olim.de 
refcit. fpolia. cap.del ié lo .de íententia excommuni.Iib.d.Ergo pari ra-
tione poteftas ncceflaria ad focietatem hominuni conferuandam da.ta 
cfcei naturaliter, Be i m m e d i a t é . Q u i n t o , quód modo aliqno data eft 
mortal ibushxc iurifdiól io, qua vfque ad occidendos horainespro-
tenditur,cap.non ío lum.cap .non efterudelis. cum multis pra;ceden-
tibus 8c íeqiientibus i ^ . q u x f t . j . Et non ]egitur,nec poteíc affignari a-
Jius, qu^m praedid:us,vt aiunt Innoc.& poft eum Hof t ienf .&loa .An-
dr . in capic. quod fuper his. de vot, Ergo ifea efe vera laica poteftatis 
o r i g o . 
87 Confírmantur h^comniajperil lud Ariftotelis^.deanima, ^ í » -
ra no deefl ¡nneceffaríjs.nec abüdat in fuperfluis. Itaqj vt dixit loan.Pa-
rif .ordinis Dominicani cap . j . co lum. j .vb i fu pra , poteftas laica p e -
d i d a immedia té i Deo eftjíic feilicer; quód Deusindidi t hominibus 
rationem naturalem : per quam concluditur efse indita hominibus 
íalis poteftas propterbonum régimen eorum,vt ait Durandus vbi íu-
pra q. 1 .fub finem . Quod ip fum eüam Heru^us,Ioan.Gerf.& laco* 
bus tradunt . 
Toteftas eccle/taBicd s laica vt differuntj. 
3 Igcfimoprimo^poreftateecelefíaftieam , & laicam differ» 
re \ fe routuó,peneR caofam materialem» formalem, & fi-
nalem,& quodammodo penes efficientem. penes efftcic-
tem qaidcm : quiaj Utcxdcfinitionibus cartim ,datis in 
duobus Corollanis proximis apparet 3 poteftas laica data 
fuit 
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fuit humano generi \ Deo puro nondum homine fado ab exordio 
niundi : poteftas vero ecclefíaítica noua á Deo fado homine . Penes 
jnateríaletn ver6:quia laica d i redo data eft ad gubernandura natura* 
lia: Ecclefíaítica vero d i r e d é ad regendum fupernaturalia.Penesautc 
finalem: quia eccleíiaftic? finis eft ítarus'íupernaturalis in hoc feculo 
per gratiam , i n altero per gloriam ^ternam \ finis autem laica; ftatus 
naturalis ; vita nempe bona, & beata, hoc eft virtuofa, quam faciunt 
virtutes morales duce naturali ra l ione, fine gratia gratum facientc , 
qu^fibiles. Penes autem formalem ; quia ecclefiaftica principaliter 
dirigit,fecunduni legem fupernaturalem , euangelicam vidclicetrc-
galam. Laica vero {ecundum legem & rationem nacuralem, 
%9 Vigeí imofecüdo,ant iqoiorem eíTe poteí'tatem laicamjquám eccle-
íiaft icam/altem eam, qua poít C H R i s T v M regitur Eccleíía Chr i -
í t i ana . Si quidem illa namraliter ab exordio ciuitatum cocpitjvt cla-
re monftratS, T h o m . i n l i b . í . c a p . 4. de regí, princ. & ciariüsoften-
ditur eo ,quód qu? naturaliter dan tur ab exordio eorum, quibus dan-
tur,competunt,5.dirt.in princ.& traditloa.Parifien. de poteftate Re-
gia, & Papal, cap. 5. H^c autem, fcilicet ecclefiaftica, fupernaturaliter 
capi t á C i i R i s T O nato,imo & paffoínempé \ tempere, que d ix i t 
Pe t i o, Tafceouesmeas . r e l a t u m l o a . a o . & i n c a p . í o l i t f . d e maior. vt 
colligittir etiam exeod.fecundum vnam opinionem : velab eo iem» 
pore,quo Matthaíi cap.iS.dixit, Dicecclcfay&c.kcundu alteram, v t 
fentitS.T^om.de reg.princ.cap.l o .veU temporequo Dominas d i -
xi t illa verba, Tibi dabo,&cM<inh<¿i 16.st tangam i n corol.5. Itaque 
laica pr^it ecclefiafticam ?tate ac tempore, & c contrario ecclefiaftica 
laicam dignitate, ac cxcellemia. Adde alias difFerentias infra co-
rol.5 8. 
Vigeíímotertio,infertur verum cfse id ,quod gío. 2. cap. cum con-
tingat.de iureiur.circa médium fentic, & eft receptum á Calderi. 8c 
Panor.in proemio Gregorii ,& profundé k S.Thoma i n l ib . i .de regu 
$0 princip.cap.i4.fcilicet,alium efse legum fecularium finem,& alium 
legum canonicarum, idque noua illa ratione probad , quod leges fe-
culares producuntur,5¿ manant á poteftate laica,&naturali:legcs ve-
x6 canónica:ab ecclefíaftica,& fiipernaiurali,cap.i.& cap.traslaro.de 
conft i t iu . iundal .omnespopuli . f f .deiuft .&iure, <S¿l.final. C.de le-
gib.cum ei annotatis . Cum igitur poteítatisecclefiafticae finis fi t vita 
f ^ r n a fupernatui-al¡s,ilia erit 6c finis legum ab ipfa manantium. Cf i 
ite finis poteftatis IIÍCEE í í tui ta bonaíbeata ,& quiera temporalis m o r » 
taliu ramilla ei it & finis legum ab ipfa emanantium; í iquidem effedus 
eíse no poteft altior fuá caufa,cap.i.$.hocautera.quifeud.dar. pofs. 
i n vfib.fsud.5i cap.licet ex quadam. de teíti.& tradit Bal.in 1.x. ff. da 
Senator. Quod & prasdidos authores , nefeio an meminifset & per-
pea» 
/ j< f Releti- cap.nomt. deiudk. 
pendifsct fatis Formnius nofter vir alioqui cruditiflimus ín princi-
pio lib.de vlt imo fine vtriufquc iuris:dum contra omnes cunde v t r i -
ufque mris fincm efsc contcndebat.quod de fine immcdiato,& pr in-
# í cipali non videtur propter praedióta concededú; quanquam de media 
ío ,&minus priocipali concedí poffir,neque denegát glo. ct praedifti. 
Vige í imoquar to infertur, poteftatem Ecclefiafticam, quam Papa & 
Eccleíia fub Euangelio habenc, numquam ante C H R I S T I fando-
91 m m fandi Aduenmm fuiffe in illarquoniam primo ab ipfo noué fuit 
induéba i l la , vt praedidum g i l ; & eftedtis nequic precederé íuas can-
ias, cap. d m t Sara. 52. q . 4. i b i : Vaina cúrriink ex temporc legü e ñ , 
qm crimen mhibuerat, faciccap.i . & fin. de conftit. Vnde íeptem fa-
crámenta nouae legis ideo dicimus poft C H R I S T I aduentum ceepif-
íe, nec antea fuiíle: quia C H RISTVS illa in f t i tu i t , iuxra frequetio-
rera fentétiam d o d o m m in ^ d i f t . i . * relatara á nobis in Manuali no-
ftroconfef.cap.n. nu. i . quam pro fide catholica efle tenendam de-
finiuit pra:fatum Concil .Trid. íeíT.y.can. i . relatum ibidem á nobis .* 
Adeo, vt etiam matrimonium,qna parte cftfacramentu, poft C H R 1-
s T v M natum c<Epit,iuxta plerofquc omnes in ^.lib.fenten.dift.i d . 
Deinde, quód id probat tex.fmg.in cap.ita dominus, i p . di d i n . & in 
' cap.in nouo teftamento. 2. dift. i b i , Voft C H R I S T V M domimm 
á Tetro capitfacerdotalis ordo» Poftremó, quód hoc corollatium pr?-
í l ipponu Aqurnas de regim. l i b . i . cap.14. boc loan. Pari. Durádus , 
Hera^us5&Thom. á V i o i.^tomo opufeulo. de author. Pap?. cap. 1. 
& m a p o l o g í a i.parr. cap . l . !& 2.par.cap.p. hoc loan.Gerfon,loan. 
Maior i lacobus, & Communis : ínter enim p n e d í d o s , & pleroíque 
alios omnes parres conuenit, potef tatéhanc, quapoftC H R I S T VM 
regiturEccleí ia , á C H R I STO fu i íTenouéindudara . 
5>4 Vige í imoquin to infertur Ecclefiafticam poteftatem,&: laicam natas 
óc progreíías, aut faltem exhibitas mortalibus cotrario modo . Eccle-
fiaftica enim fupernaturalis , fupernaturali modo incipics tota f imul, 
& perfeda prodíir in Papa, & ab eo progrediens per media, patriar-
chas , feilicet primates & archiepifeopos , & e p i í c o p o s , defeenditad 
Ín f ima , nempealios pr?latos inferiores, iuxta Leonem i n d . cap. ira 
Dominus . i p .d i f t .& Anacletum in d.cap.in nouo.2 i.dift.Laica vero, 
quia naturalis eft, naturali modo ab imperfedo, & mín imo incipics 
prodifte dici poteft in d o m o , 6c pago, per ea qu? in fine huius corol-
lar i i dicam ; &c paulatim crefeens per media, feilicet oppida, & ciu i -
tates, afcendiffe ad fumma, & perfeda, feilicet regnum mulrarum c i -
ui tatum,& imperium multcrum regnorum. Idque illa confideratio-
ne probatur, quod orbe condito pr imum fuit vna fola domns, deín-
de alix f e i u n d s : Se quia homo eft animal fociale , nec poteft omnia 
vitxneceílaria fibi cura folis domefticis parare, ex raultisdomibus 
coniuti* 
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coniundiSi coaólus fuit pagus adaptius conuiuendíí ; poñea ex m u l -
tis pagis coalla ciuitas, ad bene ac per íe fufficienter conuiuendum i 
qu?pofl:eadi¿l:afüntregnaíingularum ciui tatum, quando fibi reges 
fecerunr, qui eas,^ ciues regerent. Creuerut autem, cum ex his par-
uis regnis conftimta func magna multarum du i ta rum,&cum cx m u l -
tis magnis conflatum eft Imperium . Dura autem vna ciuitas tantum, 
vel mult? í e iund? fuerunc, fingul^ in fingulamm horaines , hanc d i -
tidnem á¿ iuri ídiótionem habebant,doncc eledione, vel alia conceíTa 
fuit , vel acquifita illa vni perfon? í lngular i . Qu? omnia colliguntur 
non ex vno loco , fed multis in vnum collatis!, videlicet Arií lot . & S. 
T h o . 1.5.J& 4 . Pol i t i . ex Cicerone in prooe. Rhetor. veter. ex Inno-
cen. qui illa fuá fapiemia akiloqua loquuius fuit alta in cap. quod fu-
per his.de voto,quem ad verbum fequitur ib i Hoftien.a¿ íoan. Andr . 
quo rumdió t a riáfcripíit S. Anto . j .par . t i t .^ .cap . - .col . y. ex S.Tho. 
item de reg.im.princi. i ib.y.cap. 14. & lib.3 .cap. J-es loan.Pari .Du-
rando, Gerfo. & lacob.qui n ih i l homm allegant. 
P5 Pro qoacon í ide rone , ¿krerú fucceffione pondero nouiflímc lege i n 
hoc ímgulariílimá,ex hoc iur.ff.de iulHt .& iur .vbi ordine retrogrado 
praediótorú progreíTus meraorantur-.habetenim lex, ¿x hocmreyfcUU 
cet naturali indufta funt bella, diferetasgentes, condita regna, agris ter~ 
minipoftti i edificia collata. Certum eft enim ante bella ñiifle gentes > 
qu? bella f icerenr ,& antequam gentes eífent condita aliqua regna .• 
quia, vttradit Aiiftot .i .Polit.quaclibet ciuitas ccepit habere fuum re-
gem ; eum enim regem vocamus, cui fumma regiminis commiíía eft 
in rebus humanis, fecundara S.Thom. d.cap. 14. Etante condita re-
gna fuerunt collata ^dificia in vnum multa , 6c fad§ domus fingulae. 
faciuntC3p.i.z.&: 4 . Genefeos,adiun6lo1Í.Ena.6.diftin. & iunólis 8. 
& p. capitulis eiufdem Genc íeos , vbi narratur Noam fententia gra-
uera tuliífe aduerfus nepotem íuum filium Chanaara. Pqr quod & 
cap. 14. Genefeos, quatenus habet, Abrahamo fuiíle i n fuá dora® 
518. vernáculos expeditos,defendi forte poííet id,quod fuprain pr in-
cip.huius corollarii íignifico, feilicetetiam in domo a rap l a ,qu« nu l -
l i ciuitati, ñeque regi fubeíTet, inueniri potui í leregiam poteftatem : 
quoniam cüm Coramunis, hanc poteftatem cuilibet ciuitati tribuat, 
& domus i l l i Abrahamí inftar eífet ciuitaris, egeretque no folum po* 
teftate patrisíámilias > quatenus erat domus i fed etiara poteftate pu -
blica, quatenus erar vna có ra un i r á s ; méri to facile videri poííet fuiíTc 
i l l i h^c poteftas, Quarnuisnon íim nefeius Ar i f to t . i .Po l i t . cap . i . co-
trarium fentire, dam carpir eos, qui putant domum magnam inftar 
paruas ciuitatis e í te , 8c ciuitatem paruam inftar domus magna : eos 
item,qai putant patrisfamilias, & regís eandem effe poteftatem. Sed 
refpóckri forte poífet/ quod Noas & Abrahamus alia ratione dici po-
suemm 
14- o ReleB. cap.nouii, de iudic. 
ruemnt patresfamilias, & alia reges. 
$6 Vigefimofexto infertur, poteftatcm prsedi£lam eccleíiafticam 
principalirer, &: direélc Tola lupernaturalia, & fpirítualia refpicere s 
teporalia vero non, niíi fecundario ííue per confequutionc & acceffo-
rié . Etita tones &: tantum hanc poteftatem ad teroporalia extendí1, 
quoties, & quantum Euangelii,^ aliorum fupernaturaliu & fpiritua-
lium conícruandorum, vel confequendorum,aut non impediendorú 
ratio id exigir, Huius corollarii prior pars piobatur illis i4.argumen-
tis pm notabilinoftrofuprafbrmatis. Pofteriorvero móftratur pri-
mo aliis 17. contra illud ab initio adudis. 
P7 Secundo, quód, qu? ad aliquem finem funt inftituta i fecundum 
ca, qu? iile exigit, ordinantur, extendunturj^ cotrahuntur, cap. pro-
deft. i j . q ' J . quodin hoc allcgauit Archidiaco.incap. fípeccauerit. 
l . q i i.docet Bart. i n l . ambitiofa. num.17.18. ^ l9m ^ •^e decrer. ab 
ordín. facien. nam áduxta finem, & ratioftem legis extenditur illa, 
vel limitatnr, l.adigere.^.quauis,ff.de iure patrón.cap.meminimus. 
iun6l;o cap.fuggefium. de appellar.cum his, quae late congerit Felin. 
in cap.ma.de íureiur.& fubtiliter¡Dec.in cap.lecundo requiris.de ap-
pellat. At poteftas hsc fupernaturalis, de qua loquimur, eccleíiaftica 
inftituta^eíl ad regenda fiipernaturalia y & ad dirigendos mortales in 
vltimum finem,qui eft vita a:terna,vt patet ex definidone in corol. 17. 
prjemiíía. Ergo tantüm Í€¡ad tem poralia extendet, quantum ratio fu-
pernaturalium exigit, & non vltra. 
Tertio probatur hoc per varia S.Thom?di£la, quas fecundum h^c 
itítelligi poífent:ai teniminlib. i .de regim.princ. cap. 14. Sacerdo-
río regali Pap? orones Chriftianos, & eorum reges fubditos effecnam 
fcntiteatenus fubditos, quatenus illa fupernatuialia poftulant. Hoc 
idemfentitüb.j .cap.io.cum ait, Poteftatem Paps tranfcendereoro-
nedominium; pr^íuppoíitoquód, ficut C H R I S T V S intendir,pro 
vtilitate gregis agatur, fie ítem intelligendú, quod paulo ante in eod. 
cap, diccbat, poteftatem hancRomani Pondfícis nó effe referendam 
quoad fpíritualia tantum : quia quod corporale eft & temporale, ex 
ípirituali perpetuo dependet-, íicut operario corporis ex virtu re ani-
ma:, & poteftate, fíe etiam id, quod clarius explicar vir ille eruditio-
nc, ac pietate cum primis fufpiciendus lib.5. cap. 1 A.duro per princí-
pium Malachís concludit, C H R I s T I dominium ordinariad falu-
temanimíE j&fpiritualiabona, licétátemporalibus non excludan-
tur eo modo, quo ad fpíritualia ordinantur. Expende quasfo illa ver-
ba: eo modo quo ad fpiritualia ordinantur; nam i l lo ,& noalio roo-
do fupremah^c Pap^patri? patris poteftas extenditur ad i l la . Huc 
tendír, quod ait eod. lib. cap. 15. quamuis enim C H R I S T V S tero-
poraliter eflec dominas orbis > direde tamen advitam fpinrualem, 
hunc 
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hanc fuu ordinauit p r indpa tú , iuxta i l lud loan . io E^oTfewí yt vltam 
fjabeant, & abundantim habeant. Huc perrinct i d , quodait in cap. 13. 
íub finem, ícilicec C H R I S T V M non delegaíle fuam omnem potc-
ftatem Petro. Vnde par eft ciedeie, illam illí commifiíle totam 8c 
folam, q u « neceffaria eratad finem íupernaturalem confequendum 
toti Eccleíiae,ac partibus eius. Huc pertinec i l lud eiufdera, 2 . 2 . 
qacft- 40. arr. 2. Omnís perfona, yelars, velvirtus, ad quam peni-
net finis t habet dityonere de hts, qua funt ad finem. Bella autem car-
nalia in populo fideli funt referenda ad jfmtuale bonum diu'mum, cui 
clerici deputantur. Et ideo ad ciemos perúnet difyonere, & inducere 
dios adbeüandum bella ¡uña. A d hxc reftringendum eft i l lud eiufdem 
in fine 2. l i b . íententia. fcilicet, Spirituali poteftati fecularem con-
iungi in Papa, qui v tnu íque poteftatis apicem tener, feilicet fpintua-
lis, & fecularis, hoc i i lo di íponente , qu i eft rex & íacerdos fecnndiun 
ordmem Melchiíedech, é^dominus dominatium, cuius poteftas non 
auferecur,& regnum eius non eoriumpetur. N o l i m tamen contende-
re cum eo, qui conrenderit S. Thomam diuerfa; opinionis fuií le, & 
magis inclinalíe in Communem, quam noftram. 
p8 Vjgefimofexto infertur errare Marfylium á Padua, qui in fuopa-
cis defeníorio , omnem coertionem &i imíd i ¿Honc aufert Eccleíi^. 
quod etiam pradíé lus laeobus damnabat in d . l i b . cap^ .co l . j , T u m , 
quia i u r i í d i d i o , qua; coertionem non habet, fruftraneaeft, cap. ex 
literis. de oííic. deieg. T u m , quia niíi iur i rd id ionem, & coei t iónem 
haberer, parum potens eíletad inducendum finem, quem fponíus i p -
fius C H R 1 s T v s opt. max. prxtendir, argu. cap. 1.2. & 5.24, q . (5. 
pp Vigefimofeprimo colligitur ra t io , quare Papa depon ere pót reges 
adeo negligentes in regen di s regnis fuis, v tob id populus Dei fubdi-
tus i l l i s , retrahatur á coníequenda vita ¿ererna; dum delióla ipííus n ó 
caftigan tur ; boni fcandalizantur, ííue o í fenduntur ; vnicuiqne luum 
ius non redditur ; eft enim i l l a , quod calis depofitio eft neceííariain 
eo tegno ad to lleuda impedimenta vita? ^ternaecófequend^, quo fén-
ico fu íimili, & germanoaccipipoteft iiludjCap.alius.i 5 .0.6.Colligitur 
k e m ratio, quare Papam,quando cum authoritate ipíius populusau-
det deponere regero , potius deceret deponentibus coníemire , quam 
deponere . quod gloíla íolennis in d.cap. alius. feníit; quia tune non 
cftneceflaria depofitio, fed confenfus in depo í i t ione , iuxta eorum 
opinionem, qui putant regna non efle indudla propter reges j fed re-
ges propter regna. Et ideo regna efle regibus fuis potiora; imojk fu-
pedora caíibus i l l i s , quibus reges poteftate fibi concefla abuterentur 
ad eorum deftruá:ionem,-vel ad finem contrarlum illius,ad quem re-
gna illa fe ipfis regibus conceílerunt, vel concederé debuerunt; quod t 
tamen breuitacis gratia alicer necprobo ,nec exrendo lanus. Tamet í i 
íads 
1 ^ . 2 ReleB. cap.nomt. deiudic* 
fads meraini laco, Almaynum dicercin cap. 15. col. 11. de íuprema 
poteíl.EccIe. &lat ius in vefperiis, Regnum non eííeregís s fed com. 
munitatis, 6¿ipramregiam poteftatem iure naturaliefle ipíüus com-
munitatis, & non r e g í s : ob id que non pofse communitatem ab fe 
penitus illam abdicare . Ñ e q u e oblitus fuerim fcelicis illius diei, quo 
, i d in longé frequentiffimo ftudíofomm, &c eruditorum conuentu, nó 
fine magno applaufu defendímus Salmanticae in i l l is pr^altís conclu-
fionibus, quas fu per cap. quae in ecclefíamm. de conftit .aníio 1528» 
defendímus primas omnium3quas vnquara cathedrarii defenderé ib i 
102 cosperuntex inftituto illaftriííimi D.D.Perri Pacheci, tune viíitato-
r i s , &c reformatoiis illius A caderais vigilantiffimi j nunc autem epi-
feopi Mentef^ íme Gienenr.& Card.facrof.Romana Eccle. l l l u f tn f , 
fimi.ín quas tela, quas íi íchit iciscalybum durata caminis, non tamen 
icyernaco infeda venenotoríerunt i lkif t r i í l imns D.D.Fráci ícus á Men-
doza, &: Bobadilla, Grxcé , ac Latine cakntiffimus, & i u r i s d i u i n i , ac 
human i valde peritus, tune illius Academia? pr^feólura, quammagi-
fterium fcholarum vocant, illuftris j nüc autem epifeopatu Caureníi^ 
104&: facrof. R o m . E c c í . Cardinalitia dignitatelonge Il luftr if . E t D . D . 
Didacus ab Alba tune cathedrarius iuris pontificii dodi f f imus; poft 
autem epifeopus A ftuncenfís; nunc veiOjVtaudio, translatus in A b u -
105 lenfem, fu per illuftris. Modeftiífimus item Mendefíusde Saa in hac 
inclyca Conymbrica nobiliíSraa familia ortus, tune iníígnis collegii 
Archiepifcopi Toletani collega perdo(3:us,« nunc vero fenatoria d i -
gnirate clariíl imus,cum aliquor ahiSifautore ac Mecoenate Ü .D.Fran-
cifeo \ Ñauar ía regia ftirpe Illuftrifs¡rno,tuncRoncaeualJis rerum ib i 
cuna humanicüs , tum diuinitus geftarum glori? inclyt? pr?fe<5to ínfi-
gni ,* nunc autem epifeopo Pacení i ,quám reuerendií fimo, ac iuris d i -
u in i , & h u m a n i a p p r i m é d o ó l o ? a n i m i verocandore,ac omnium vir« 
tutum conuentu cum paucis principe, quianno 1562. menfe A p r i l i 
migrauit ad Dominum Valentinua Archipia:ful ionge deíideradf* 
fímus.. 
l o ó Vigeí imooélauo infertur 10, quare pot Papa daré coadiutores Re-
gibusjaut confentire,5¿ autoritaté impertiri regnis idcupiet ibus,&ci-
fra confeníum C H R 1 STI vicarii, nonaudentibus,iuxta cap. gran* 
d i . defupp. negli. pradat. l ib . 6 . qui tamen non permittitur i d faceré 
cum vno íübdi to laico regum, qui prodigeret,fureref,vel e í se tminor 
annis, non precedente faltem negligentia feculaus iudicis . eft enim 
ra t io , quia i l lud eft necefsarium ad vitam bonam , & v i r t u o f a m , fe-
cundum rationem naturalem,qus ruríusneceísaria eft ad fupernatu-
ralem : hoc autem non i tem. 
i 0 7 Vigeí imonono infertur ratio vera, &£ noua, quare fíatutum fuit» 
vtlmperatore mortuo Impet ium regatur á Papa»cap» Ucctex (ufec-
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pto. de for. comper. cnm alii principatus, 8c al ía^egna corum pr ín-
cipibus, Se regibus monuis non regantur ab eo ; eft enim i l l a , quócl 
Impera t o m ó n relinquitaliquem íuccefsorc, qui populos fibi fubie-
ü o s regac; & periculú cft ne redore fubtraílo populas labatur i n v i -
da , Se (cándala, quibus á vicaajterna i m pedia tur de elongetur. A l i i 
vero fereomnes Reges, & Principes foseefsores, vel fuperiores ^qui 
id fupplere pofsunc, re l inqimnt : &c aliquoc a l i i , qu i per cledionem 
popu l i a í sumuntur per íuorura regnomm ftatuta relinquunt aliquor, 
vel aliquos velut quofdam intérreges, qui fuá regna Chriftiané regat, 
doñee eledio fuccefsoris fíat, qu^ intra paruum tenipus fieri, vt plu-
r imum folet. & ideo non eft opus Papa1 regimine; quamuis fi quod 
efset, i n que eius régimen adeó efset necefsadum ad fopernam v i t a , 
aceft in regendo Imperio Germánico vacante s pofset i l l ud , perinde 
aelmperium Romanum per fuum Legatum regere . E r i t anonpo-
feit idera in i l l is ratio coníequenda: , vel non irapediendas vitae íeter^ 
115 • quodnn imperio. 
108 Tr igeí imo infertuu ratio vera , quare Fredericum ilmperatorem 
potuit depone re ínnoeen t ius 1 1 I I . iuxta cap. ad ApoftoliccT.dere 
iud.lib.<5.eft enim illa,quod multa crimina ípir i tual iaadmií i t ; penu-
ria videlicet, facriiegia, & h^refim, quibus clerum Nea poli tan um af-
flixir; queque diredo tangebant fupernaturalia,violabantque ea,qu? 
diredo fuere commiíTa Perro j qualia íi commiíi í let alius etiam alij 
regí fubditus, potuiííet i me ab illo deponi, 6c caftigari, argu.cap.cum 
íic. & ei annotatorum. de for.compet. 
lop Trigefimoprimo infertur Pontificem Romanum eundemque fum-
m u m , aliquot máxima ftatuere poííe inter laicos etiam in temporali-
bus , & aliquor miniraa non poífe. ñatuit enim Papa, vtquicunque 
occideret, vel occidi mandaret aliquem Chr i í l ianum per aíTaffinos, 
h ^ c & i l l a grauifsima patiatu^vt legiturin cap. 1.de homi.Iib.(J.bra-
men no permitteretur ftatuere, regulanter íaltem, vt hac, vel i l la poe-
na caftigetur fur, vel alius, qui cummitteret contra folas natura leges 
in terris fibi non fubiedis quoad temporalia. Nec obftat regula cui 
licct plus, licet vtique quod eft minus. quia i l i i r eguk non eft locus , 
tiiíi cum maior , vel faltem par ratio inuenitur in minor i , a c q u i m 
in ma io r i , vt fentitgloíT. recepta regula eiufdem, 8c exprimir gloíí» 
cap. 1.de tornearnentis. Atopprobr ium Chriftianorum , & grauifsi-
mum animarum eorura , qui íubito occidebantur, periculum (quac 
fontimpedimenta vit£e£tern£ fupernaturalisj effecerunt, vt poteftas, 
& iur i fd id io Papx extenderctur ad illam grauifíimam prouifíonem , 
d.cap.i.de homici . lih.6. qu^ ratio ceftatin alio minore cafu. 
Trigefimofecúdo infertur, verum eíle íextü notabile infra rradadu 
tff fummum^eiindtmque Rom, Pontificem poííe quemlibet etiá laica 
S 2. corripere. 
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corripere, rationc 'cumíciinquc peccati mort i fer i , fine i l lud commit, 
tatur contra leges fupernaturales , íiue committatur circa contraftus, 
líue cicca alia prohibirá , vt latiús in eo declaiabitur. 
112 Tr igeí imoter t io infertur , etiam lege ífaturali , etiam o m n i lege 
c iu i l i , & gentium, humana fecluía, quamlibet ciuicatem i u n f d i d i o -
nem, &: poceftatem habere fuper r ingulosi l l iuscíoi tads . Qt iod vkra 
praediára probat primo ilia inefragabilis ratio , fcii icét, quód prxce-
prum de n ó occidendo homine iuris naturalis d iuini eft, fecundum 
pmnescap.^. Geneí . E x o d . i o . & Matth. 26 . íed i lege diuina nenio 
poteft excipe re cafum aliquem, nifi Deas ip fe , qui condidit iilam le-
ge : quia i i iud veré eft difpéfare i n lege natural i , & ditiina. Qi iod fie-
i i nequitab homine, iuxtaglof. 1. memorabilem in fummadift. 5. & 
-coramunem fententiam in l ib .5 . fenten .di í i 5 7 . & SéTho.i.x.q.ioo«» 
aiE.S.ad 3.& ínnoc .eommuni te r recepmm in cap.qucin ecclefiarura, 
11^de confti íudo. Ergo fi qua eft iex, quíe in aliquo cafu permittat occU 
dere hominenijoponet illam legem eíTe d i u i n am, fi uc n atúrale ra, fiu c 
aliam es tcporedatam.At hqc de qualoquinnur3ditio,&: poteftas exte-
dit fe víque ad hominis occiíionem inclufiué,cap. non íblum.. & cap, 
non e f t ^ j . q . y»cap.i.de homici.lib.(J.ita,vt cüm necefte eft pro quie-
to ftatu congregationis, fine cómuni t ads tollere alique é vita, id íieri 
poteft mediare ifta poteftate publica. Ergo qui infti tuit i l lam, per qua 
idcuilibet communitati lícet,Deus eft> & n o n purus homo: fed Deus 
fecit i l lam lege ante legem grat i íe , & fcriptura^Moíaycas iam indeab 
exordio communitatis & congregationis horainum. Ergo propofirú» 
114 Secundófacit pro hacil lat íGneiikid fingulare diétú Bald. tit.deal-, 
íodiis.Lquhd qmndopopuñm habentlumen,& fujfmgium Imperatork 
oportet^md ípft ftbi ipfís fmt lumen ¡ & qui ñón habet ducem 'ipfé cfl fi* 
bmet dux. Et ita licét diquagens nm habeat áucem^neque regem per hu* 
mmampfouiftonem ; nihUom'inmhabet d natura naturante^qm eft Dem, 
poteftatem¡e ducend'h ^ regendiy& UIummmdi ^ Vtv quq verba clare 
í enf icv í rdodus j quód í iqu^geutcs reperirentur i n vnum congrega* 
t£e, ilíx feciufa omni dirpoíi t ione humana haberent ab ipfo Deo i m -
mediaré poteilatem regendi fe, 8c faciendi ea, fine quibus non^ofset 
bene viuere i n GommunHare; quae poteftas eft ha;c s de qua loquimur 
115 iuriídiAionislaica*. Facit item id ,quod Bal. ait ibidem, fcilicet, I > 
gem ímpenalem non poffe tollere promdent'im naturales . Facit & i l lud 
finguiariífivnum eiufdem Bald. in cap. 1. co|. 2. fecundas ledionis fü* 
pra eod. fcilicet; Sí mn efi jpes, quod faperior defendat ciukatew Tft 
non efi ínapparam ¡d fuc'mdi , poteñ fe tiukaá. fubderedtefpi & etiam 
per confecutionemaeclpere vnum regem» mi fe fubdant .*? (¿rhoc concedí* 
tur iure naturali. Fnde. (inquit)hodie multa regnctfmt exempuab Im-
perio »quod videcur fenfiile glof. nouc in Koc n^ihi eixpenia, 6¿ fingo* 
i kris», 
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l a r í s , cap. Adrianus 2. 63 . dif t in. qoatenus habet, reges Hifpama: i 
faucibus hoftium cam e rmí í e . fendens ideo noft eííe illos íubieótos 
Imper io , vt dicara incoroll .65. 
l i ó T t ige í imoquar to ]nfeitur,reges>& íegña Hifpañí^ iofté fe potuiííe 
ab Imperio Romano exiraere,etiam íi aliquando i l l i íubie¿l:a foiírenc» 
qttcoli igi tur ex ^pxime diólis, 6¿ ex annalibus Hiípaniaí, qoibus pro-
batur, eam íabaóhim fuiífe armis Saracenoritm, a quorum tyrannide 
non ímperator t im vir tute, & auxilio^ íed diurna, & fuá propría fefe 
Hiípani in liberratem aí íeruerant . Et dua; prima: gentes, quf i d face-
117 re coeperunt, nempe Nauarr i , Legioneníes íisos fibi reges conñ t -
túeriinc; vndealij oránes HiípaniaE p r ó p a g a t i , idemque exemplum 
Tecuti mira fortuudine, palique p r u d e n ü a , & rei militaris periíia 
omnia regna huios oibis Hiípani c manibus Sarac^norüm er ipuerüt : 
in qua re Luíitani vi t imi fitu, non vno r e í p e d u fuere p r i m i . NauarM 
quid era authoritate ad id furnmi Pcntificis accedente, ac formara vn-
^eridi praefcnbente,Enecüm, non á Vegorra, qua? Gallise regio eft > vt 
Raphael Volaterranus deceptus abali isfcribi i , íed á Vigiuio,qu<j do-
mas Ñauan* íe aníiqua eft: Legíonenfes veró,Pelagiú.Et ita,iuxta pr?*-
di¿la elogia Baldi, fondata per fuperiora, q n á m optime eximere fefe 
pomerunt ab Imperio, non obftantibus l i l i s , qua;iopra modurator-
ferunt Feli. & citatos ab eo in capxura nobis.col.j.de pracícríptio.li* 
eét enim contra legem diuiiiam fupernaíüraliter á C H R r s T o datam 
fit,aliqúem Chriftíañiim eximí omnino ab éCcleíiaftica iu r i íd i^ ibhe j , 
qu§ penes Papara eíh contra nullam tamen legem dluinam^nec natu* 
raliter » nec íupernaíuraliter pr^ditam eft, vt vnus aut airer, & raalti* 
ac p ler imi reges exempri íiní ab Imperio Romano, vel alio tempora--
i i , & ab orarti alia poteí ia te la icá; tura ob coroilarium piíECedens.Tú^ 
Ií8 qtliá árite C H R 1 s T V M natura piufimi fuere, qui nequeXuberanr^ 
1 ¡leque fubeffe tenebanturalicurpoteftati feculari; nec pofteaeft inf t i -
tuta á G H R I s't o vlla-poteftás-meró-íatca-direílé'oaiti'i^ cdmple^lés» 
Tum,quia ante i l l u m natura non fuberant omnes etiá vni facerdotl j , 
v r i h coroi l . 55?. latius dicam. & licct líodie vni facerdotali poteftatí 
oporteat fubefle: quia inftituta eft noua poteftas fac¿rdoralis,qu£E om> 
nes comprehendat; non taraen oportet íubeíle vniRegi , v t ín corolL' 
60 . '^ 61 - demonftro:. quia nullam taiem poseftatem laicam regale^ 
quoad omnes inñituit ipfe, ñ e q u e W a r a taleiii y l l i commifit, vt co i l i -
gi iarexcorol l .21.& 12. & al i is . 
Hp. Trigekmoquinto infertur, nullam cbmmunitatem poí íeabdicare 
fe ira peni tus ab kac iurifdiólione íibi naturali lege indita vt nullo 
cafu eam refumere poffit* Primo, quia nulla fingiilaris perfona poteft 
renuciare poteftati fe defend€ndi,fecundü glof¿fing¿ l.pa€lñ ínter h?-
íedc*íi:.de paól.quas fatis probátúr per í .non iantamiff.de appellat.áe 
cap» 
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cap. contihgmi.de fenten.excomm.Ergo á for t ior i nulla comunitas 
publica poterit ira renunciare pr^di íbe iur i fc i idioni dat? lege natura 
ad fui defeníionem publicam: quandoquidc vtraque eft conceíía iegg 
í ia tural í : & magis neceíTaiia, & vtilis eft defenfio publica, quám p r i . 
watajarg.cap.fidiligcti.de foro cope.adiunóla I . í iqu i s in cófcnbcdo. 
C.depadis.Deinde,qu6dl.fi.iF.de conf t i t .p r inc .&í . fed quod prin. 
Infti .de iurenatural.gen.& ciuil.habentjPopulum Roraa.conceffifíe 
110 iurifdiótionem Imperatori ,&non in eum tranftuliffe. Quam dif-
ferentiam vigilaniiffiraus Accuríuis íeníit in l .nonambigi tur . fF. de 
legi.Poftremójq>Baldus citatusinj^.coroll. dicebatin t i t t u . deallo-
diis.agens de hac poteftate, non poíTe Imperiali lege tol l i prouiden-
tias naturales. 
N o n obftat , quod mul t i p o pulí videntur carcre om ninoiurifdi» 
¿tionejVt notatur i n d.l.omnes popul i .&in cap.cum omnes. de con-
i l i t u .qu ianon carentomninoiui ifdidionejfed eius vfu ;habé t enim 
i l lam, faltem in habitu,licét careant aftu.Et ideó quoties incideret ca-
fusj inquo populorfi gubernationinon prouidereturjper eos, quibus 
«ledt ionejh^redi ta te , vel ali^s conceflus eft vfus iur i fd ié l ionis , pote-
runt ipfíiea vti ,vt clare docuit Bald.in cap.i.fupra eod^col.2.fecunda: 
leól ionis ,& in d.t i tul .de a l lod .& clarius>his tamen non adduél is , la-
cob.Almaynus in lib.de auth, Pap. 
121 Trigeí imofexto infertur ratio vera, &: noua,quare clerus n o ñ po* 
teft ftatuere quidquam contra fuperioris legera,cap. quod fuper his . 
de ma io r i t .& obedien, populus autem fíe contrakgem Imperatoris, 
Lomnes populi.fF.de iu f t i t .&iu re .eft enim illa» quod populus laicus, 
licet conceílerit Iraperatoribus, aut Regibus vfunr, & exercitium i u -
r i í d i d i o n i s , qu? fibi naturaliter corapetebat; retinuit tamen íibi ha* 
b i tum i l l ius ,6¿ radicem & ita facile poteft reuerti quoad u íum eius 
a d f u a m n a t u r a m p r i ñ i n a m , arg . c ap . abexord io^5 .d i í l . ¿kl . íi vnus. 
f .pa í lus ne peteret.í í .de pad. Clerus autem nullam penitus habetiu-
t i í d i í t i o n e m ecelefíaftieam ; niíi quam \ fuperiore accipit; & quia 
ab i l lo non accipit facultatem ftatuendi contra legem fuam;ideo non 
poteft al iquátenus contra i l lam ftatuere • 
Súlutio 17. argumentotum contraria partís • 
%i% %Argtímnmm¿ contrariofénfu non valety&c, 
123 TotejhtisEcclefw extendendaad laicos capitapauca, & refolutíu* 
1.24 Tapacwpotmt ¡mpemmtransfarr<i*>* 
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VotéñM ecclefíañka, & laicxcur So¡i ,& Lun¿s comparata~> i 
116 InteÜeffm cap . i , i i .d i§ i .& alionmmultorum, 128. 
117 R^g^ minm fubktlos Taps^quám Imperatore?. 
129 Tapa coronat Imperatorempotejiatehumamtm accepta~>, 
130 Chññm non concejju Tetro mam fuam potejiatem . 
1} 1 Benediftio produéma poteftatis regdis non pen'met ad TapametU 
• úinitM 
13 2 Bjgam Hebrgortm vnftiones a n ^ qmmode regalem poteñate pro* 
d u x t r ^ . 
153 Kationom car cap. Raynutm. & cap. Raynaldus • Ugent eiiam U h 
eos. 
13 4 Ecclefia mllltans qui msfartrhmphantls í 
135 Chñflm monarchiam opúmam inftitmt, 
i j6 Eccleft? monarchiam non tmpedit fafccptio mukorm ¿ Deo ímmi* 
dhtit~>, 
137 B a^t'ionoua cur Tapapotult tramferré impermm. 
J38 intelleBm nouus extrauag.vnam fan&am. de maiori. 
1^ 9 Ecclefia vnafemper fuit ,fed non ynHsfitmmHsfacerdos . 
140 Kat'to noua cur nequeant ejje dúo Tapxjicét dúo I m p e m o m ¡ t e ¡ 
Rigeíiniofcptimo infertur folutío primiargumenti pro? 
priorcac communi opinione íuperius pernos fadiyfcl 
íicer contentum buius cap.in verbo intendimus, \ có» 
trario fenfa fígnificarc, poííe Papam, fi veller, raiícere-
fe his,qiiíB funt iurifciiólionis Regís Francorum : quo-
niam argumentnm á contrario fenfu nullas vires habet,quancioaflu» 
mitur ad probandum contrarium eius, quod alio iure claro í laíoi tur , 
iuxtacap.á nobis.il i .de fentent. excommu. &gloflam cap.fignifica» 
fii.de foro compet.cum mukisaliis per Fel in.& nos e iad íeó t i s . 
113 Tr ige í imoo&auo infertur folutio fecñdi arg. feilicet quód fatendum 
íit poteftatem ecclefiafticam in cafibus i n eorelads, & al i is , quos re-
ferunt in eo citati cognofeereinter la icos»«coqu6dea, de quibus co» 
gnofeit funt fupernaturaliter inftituta, vel reuelata; quales funt ar t i -
ctili fidei,& qualia facramenta, aateis annexa^ facramentalia,6¿ per 
legemdiuinam íuperna tura lemdeclara ta j eüm eílent obfeura fola 
lege naturali attenta; qualis eíl prohibido vfurarum. Autinefi eís ali-i 
quid fupernaturaliter inftitutumj quales funt pei fona?,& res ecclefía-
fiicíe , Aut cognitio illa eíl neceííaria > vt aliqui confequantur vitam' 
« t e rnam. Au t ad tollenda impedimenta i l laconfequendiqualis eft 
gubernatiolmperii vacantis, & datio curatoris alicuius regis,& fími-
l i a . Aut quia cognit io, & iurifdióHo competit ei perdonationcm 
Imperatorura, Regum > & aliorum Pr inc ipum, vel inferiorum la i -
corum 
14- 8 ReleB. cap*mmñ de íñdic. 
corum; yel per emptrionem, permutat ioñern, vel alíam iuftanl r a t í o 
nem,veluti confuetudinem,vlcimam voliintatem,& pr^fciiptionera: 
fatendum inquam hoceft , feci negandum, quod competat príefata 
cogn i t i o j&iu r i fd id io Paps ea racione íbla ,quod aliqua poteftas Iai« 
ca formaliter, adu,vel habitu fie in ipfo Romano Pontífice, quatenus 
folum eft Pontifex: &: quód illa magna , & fuprema, qnam haber in 
plerifque terris competí t e i , quatenus eft doininus , & Rex per do-
nationem Imperatorum, 6¿ Regum; & non ea ratione, qua eft ponti-
fex, iuxtacapí t . Conftantinus. 96. d i f t in .& aliorum Imperatorum, 
& R e g ü m annalia-», 
22.4 T r i g e í i m o n o n o infertur folutio tertii argum. rcilicet, qnod ratio 
quare Papapotuic transferre Imperium \ GIÍECÍS in Latinos fuit i l lud 
m á x i m u m impedimentum fupernaturalis beatitudinis coníequend^, 
^ a l i o r u m fupematuralium in Ecclefia Chriftiana exercendorum i 
quod oriebatur fidelibus ex infidelitate,& defeccione Gr^corum I m -
peratorum ab Ecc ie l í aRomana ,& confenfus eoram,qLÜ fuberailm^ 
peiio,fideIii im. hoc inquam impedimentum effecit, vt poteftas príe^ 
d ida eceleíiaftica extendereturad transfercdiim Imperium, & ad po-
nendas in illa translationeleges, per qüas fads con íu l tum elíet Ecoie-
üx Chriftiana, & fidelium faluti .xternx , & íupernatural ium exerci-
t i o j i n quibus fuic i l ia , per quam conftitutum fuit, ad quos pertineret 
c t ó i o Imperatoris, & ad quem confirmatio , 6c ad quem cognitio 
vacante imper io , & id genus alia. hoc inquam impedimentum efic-
c i t , vt fuprema Eceleíiaftica poteftas praefata translationc faceré po-
tui í íet :& non eo quód poteftas Imperialis adu^e l habitu elíet penes 
Romanum Pontificem, antequim translatio illa fierer. 
125 Quadragefimo infertur folutio quarti argum . feilicet fatendum 
' eíle excellentiorem effe poteftatem Eceleíiafticam laica; íicut aurum 
excellentius eft plumbo ; non autem hanc i l l i ineí le ; íícut nec auro 
ineft p lumbum; & cccleíiafticam quidem comparan f o l i , & laicam 
Lunae, non ideo quód laica fuam vim accipiat ab Eceleíiaftica; íicut á 
Solcaccipit L u n a ; f e d q u i a e f t m i n ü s per fe í la , 6¿longcinferior in 
fefe, q u á m i l l a . 
126 Qjnadrageíimoíecudojinfertur folutio 5.arguroentí , fundad in illis 
yerbiscap. 1.% i . d i f t i n . C H R 1 s T v s Tetro áteme vita elauigero iu» 
ra terrenifmuU& edeftis Imperijcomm'ifit. nempe, quód íicut per 
verbura,c?leftis lmperi i}non inteiligitur paradifus,& Eccleíia t i ium-
phans:ita per verbum,terreni,non eí ieimell igcndam poteftatem lai-
cam,'fed per regnum ctelefte intelligendos elle bonos, fk per rerrenú 
malos. Vel per regnum ccelefte eos, qui c?leíH conueríationi dedun-
üurjqualesíunt períonas eccleíiaftica?:&per terrenum,eorum qui ter-
renisrebus curandisanimura inteadimtjquaks íunt la ic i . Vel ger-
manius 
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ínaníuSjpet verbunijiura^'ntelligenclam efíe poteftatem edclefiaftica 
íiue rpirítualem;& fenfum eíTe, Petro daca efle iura regni c^leftis, & 
térrenijid eft,potefl:at€m fpiritualcra,tam fuper Irapcratore > ac alíis 
ómnibus laicis, quim fuper praelatis Ecclefíg, ae ómnibus aliis cleri-
cis. Qu« poteftas fpiricualis cxtendíturetiam ad omnia tcmporaliá, 
quacenus id cft neceffarium ad íalutem mortalium fpiritualem.lnfer-
rur etiam folutio, & intcile&us mandatí eiufdem Nícol.in iilo 5. ar-
gumento aífumpri ex capit.authoricatem.ij.q.íí. per quod mandabát 
quibufdam,vt fpirituali íimui,& temporali gladio malignos infequC'. 
rentur; intelligcndumenim eftillud, quodaítdematerialigladio t 
perinuocatíoncm eiusin adiutoriura gladij ípirícualisjiuxtacap.i.6¿ 
eiannotata,de offi.ordin.velqaiaexc6fuetudine,donatione, vel pri-
oilegio Imperatomm, velregum competebac Eccleíia: iurifdiílio tc-
poralis in eis terns,de quibus loquicur. 
U7 Quadragefiraoíccundo infermr íolutio ^.argumenti.'fciíicet ídem 
quidem effe dicendam de aliis regibus, quod eft diÓturn de Impera-
tprejquantum ad hoc, quod íícutaliomm regum poteftas non eft pe-
nes Papam ex diuina inftitucione,ita nec Iraperatorís:quarauis fuper 
Imperio multa competát Papas, per leges humanas in traslatione Im-
períi de confenfu populorum fidelíum, in quos translata poteftas fuit 
eligendijiuxta ea,quae habentur in d.cap.venerabilc.de eled.6¿ clem» 
Romani.de iureiur.&: ea quiE diximus íüpra in coroll. 8. 5c «>. & i o , 
ufrVnde colligi poteft intelléótus yerus cap.alius. xj.q.íj. & cap, gran-
di. de fupplc.negli.lib.(5.citatorum in arg.Intelleéíus item verus om-
níum ííloium, qu^ l doóloribus, tum in d.arg.d.tum alibi citantur. 
qu? fo nant poteftatem regum non agnofcentiura fuperiorem eíTe pe-
nes Papam:intelligi»nim debenteflfe penes Papam quantum,ad hoc, 
quod poteft iubere vfum eius, quatenus rario confequendas sux fup-
naturalis,gratias,aut glori? id exigit,- & quod etiam ipfemet Papa eis 
neglígentibus poteft faceré id, quod ipfe poterat quoties, & quatenus 
ratioilla vita; íupernaturalisconfequendacid poftulat. 
Quadragcfiraotertio infertur, falfum effe illud didum do6l;orutn 
relatorum in d.d.argumen.fcilicetnullos reges potuifle vfucapere,íi-
ue pracfcribere libertatem,vel aliás fefe eximere ab Imperioj niíi fefc 
fubdcndo Pap? quoad tcmporalia: quoniam nulla ratione, vel iure 
id efficaciter comprobatur;& per fupradida palam confutatur s & a-
pertus eft nouus raoduSiquo reges ab Imperio fefe potucrunt exime-
re incorolh 33. 
iip Quadrageíimoquai:to,infertur folutio7.arguméti,fcilicet Impem 
torem quidem fufcipcre ínfulas, & coronam á Ro.Pontifice j fednon 
ex diuina inftitutione,^ ratione íolius poteftatis tradit» ei si C H R 1-
5 x o i fed humana conftitutionc appoíita in translatione Imperii i st 
T i» 
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in 57. i l la t io .&íol t i t .a .arg. tangebano. 
130 Quadragef.quinto infcttur íolutio S.argu.f. C H R I S T V M quidc 
6c vniuerfalem monarcham fuiííe, etiam quo ad temporalia: no tamc 
conceffiíí'e Perro totam poteftatem fuam,quam habebar,etiam quate-
ñus homo eratomnir.m potenti í i imus ; quia non t ianftul i t in eum , 
ñequeconceflit ei vllam poteftatem laicam d i r e d é relpicientem na-
turalia, vt p rxd idum eft j i m o ñ e q u e omnem ecclefíafticam et iáfpi . 
l i tua lem; non enim poteftatem illam excellentize faciendi mi rácula , 
inftituendi racramenta,& dandi fincfacramento effedum facramcn* 
t i , & idgenus alia,vt pulchre docet S.Thomas in fine cap. lo.hb.j .dc 
regi .pr incip.Ñeque vllus vnquam conrrarium alleruitj & i ta non fe-
quiturjhoc potuit C H R 1 s T v s quatenus homo. Ergo 6c poteíl Pa* 
pa quatenus eius vicarius. 
131 Quadiageí imofexto infertur íolutio p.argum, fcilicet,quód pote* 
ftas illa ita benedicendi, vel vngcdi reges , vt per eam folam quis fiac 
rex,non ineft Papze, quatenus Papa eft íbla lege diuina infpeda , licét 
benedidio alia íimplex non traditiua poteftatis regalis competat ei 
hoc r e í p e d u . 
13 z Quadragefímofept imo infertur folutio eomm,qua; no pauca con-
gerunturin lo.argumento; fcilicet vndiones illas primorum regum 
Hebraeorom fadas quidcm fuiííe á facerdotibus[: fed íi, & qíáátenüí 
faltem erant regalis poteftatis traditiuaíjnon fuifle fadas virtute pote-
ftatis ordinariasquam habebant quatenus erant faccrdotesifed virtu-
te poteftatis in i d á Deo dclegatae, quatenus tanquam minif tr i Dei 
fpeciatim ab eo in hoc deputati i d fecerunt, vt in argu. p . pro noftra 
133 conclufione adduóto probatur. I d item quod in arg. 10, tangitur in 
re graui,& multum dubia recurrendum ad facerdotes Leuitici gene-
ris.&c.folCim concludere videtur, ecclefiafticam poteftatem extendí 
ad t€mporalia}qiiatenus ratio faluris scternae id poí tu la t , quod nun-
quam negauimus: cum enim qua:ftio aliquajetiam tantum témpora-
lia tangens ambigua eft,6£ ideo graúia fcandala, & lites, ac difcordias 
parit ínter Ghriftianos,neceííariaefteius íolutio ad tollenda impedi-
menta íalutis ísterna:. Quas ratio fuit decidendi granes illas quieftio-
iies,de quibus in cap. Raynunus,& cap. Raynaldus. de teftamen.& 
incap . í í pater,eod.tit.}ib.(?. 
134 Quadragefimco&auo, infertur folutio 11. argu. Eccleíiam quidé 
milifantem inftar habere triumphantis in mult is , non autem in om-
nibusralioqui eílent inhac quoque omninobea i i , í i cu t in illaj &: nul- • 
la ellet hic edéndisvel bibendi neceílitas,íícut ñeque in i l la . Quaie fa* 
tis eftin hac effevnum fummum principem tantum in fpiiitualibus, 
tant^ ac ralis poteftatis, cui omnis Cecularis pote ftas lubdatur; & qui 
Ca vti poífit etiam circa temporalia,cum ratio íalutis seternas i d popo* 
mi * i (cent, 
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icerír,vel ad iübendum aliis fecularíbus monarchís ,vt fuá potcftate v-
tantunaut ad faciencíum ea, qugipí ifaceré neglexerint, cuni falutis 
xternx impedimento euidenti. 
Quad iage í imonono infermr folatio 12. argum. fcilicet, C H R 1-
ST v M opcimum máx imum legiilatorem optimam rationem guber-
nandi inftituiííe monarchiam,fcilicet quoad fpiritualia, quas fe ad te-
poralia quoqaeextendat,cum vbi,quandoJcur,& quatenus ra t iofpi -
ritualium,&fupernaturalium i d exigit;non autera infti tuiííe, nec o-
portuiiTe inftitnere, vtfuusil le vnicus Vicarius ad fabadas totius OL-
bis hominum animas r e l í d u s , omnium regum poteftatem ordina-
riam,etiam quoad temporalia haberet.Tum ne fpiritualium & xter-
norum oblitus caris fe illigaret fecularibus, & perituris, iuxta cap.te 
i ^ q u i d e m . i i . q . i . T u m quia ,veramonarchiaEcclef i íenon requii i t ,vt 
ei fubditi nullam poteftatem fufcipiant immediate á D e o ; & vt om<< 
nía veniant eis per manus ipíius Vica r i j , quód fít eius monarchia : 
quoniam íi hoc requireretur no eflet vera monarchiain Eccleíia, nec 
Papa verus monarcha,enam fi vtramque furnmam poteftatem eccle-
fiafticam,&: laicam haberer,enam quoad adum; quoniam alia multa 
íuícipiunt Chriftiani \ Deo immediate , nempegratiam giatum fa-
cientem, virtutes i n fu fas, infpirationes bonas , dona SpidtusfaníH , 
gratias gratis data í ,& idgenus alia multa> qu? non tranfeunt per ma-
nus Papa;, ñeque ofticiariorum eius'.quorum tamen fufeeprio fortius 
deberetcorrutnpere monarchiam Papij,quam fufeeptio poteftads te-
poralis . Siquidem illa íunt fptiirualia, huevero temporalia : & mo« 
narchia h^cmagis eft fpiritualiSjquám temporalis, etiam fecundum 
cosqui tenent viranque poteftatem efle penes Papam, vt patet per i l * 
la malta d i d a S.Thom. citaía in corol. 2(J. 
137 Q a i n q a a g e í i m o , infertur foludo 13. argumen. fcilicet trans-» 
latiónein illam Imperii valde neceflariam fuiííe i l lo temporead fa-
kicera fpiritaalem populorum Chrift ianorumj& ideo Rom, Pontifi-
cis authoritatem ad id pertigiíle per quandam confecurionem ; quee 
tamen non pertingit ad alia minora ; quoniam tune demum poteft 
minora,qui maiora poteft,vt haber argumentum cúm eadem ratio , 
vel raaior eft faciendi minora,quim maiora,vtin corol. 1 d.probaui, 
quod in hac re non contingit; cüni longe maior ratio fuadeat > vt V i * 
carius C H R I S T I omnium hominum Salaatoris poffit fpiritualia , 
qux direde reípiciiínt fupernaturaliaJ<S¿ sternam íalutem eorum,qua 
iemporaiia,quae ad id non pertinent, niíi indire¿l"é;&: cum íic perti-
nuerint,poterit fe ad i lia extendere . 
Q u i n q u a g e í i r a o p r i m o , infertur folutio 14. argum. fcilicet pote-
ftatem eceleíiaftieam poffequidem indicare de mediis falutis a*tern?, 
quá ip ía prdefupponitjquatenusadcá eftneccííariú , qd concedimusi 
T x non 
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non autcm quatenuí ad eá ñon eft neceílarium .quod cfl: id,quodnc* 
gamus. 
. Quinquagefimofccudo infeirtuf folutio 15. argum. fcilicet, quod 
nihilaliud concludit, quam 14. & codem modo foluitur, quo illud 
mutatis mutandis. Quod gratia breuitatis non explico... 
158 Quinquageíimotertio infertur folutio i<í. argum. & extrauag. 
nam íandara.Bonifacii VlII.de maior.& obed.& omnium ineacon» 
tentomra/cilicet fpirimalem poteftatem extendí adomnia, quse funt 
neceflaria ad falutem hominum aeternara i^uxta ea, quae in corolla.} i4 
3 i.6¿ 5; j . d i d a í u n t , quod omnía contenta ind.extrauag.debentre. 
duciad hoc,quód poteftas rpiritualis fublimior eft temporali, vtau-
rum plumbo;&quod ha?c fubeft i l l i adeó,v t cüm ratio Tupernatura» 
lium id exegeritípoterit imperare ei oportuna,& eam, fi opus eritjCe-
fura eeclefiaftica cogeré ad faciendum eajimo & faceré ea,qu? fecula-
ris fadums erat eo nolente faceré, quatenus ratio illa fupeinaturaliu 
poícit,& no amplius.quod fatís íignificauic cxtrauag. meruit. de pri-
uileg.Clemcn.V. 
í jP Quinqoagefimoquarto, Eccleíiam catholicam vnam quidem eíTe, 
fuifle, ac forc ab exordio in finem vfque mundi , didam cocpiflc ab 
Abelo propter ipíius innocentiam, vt poft Gregorium in homel. 20. 
fuper Matth. declarat Aluarus Pelag. in lib. 1 .de plan(5t.EccIe.ar.3 6, 
&meliusart.^j.fubliteraH.col.i. non tamen fempei habuiffe vnum 
fummum monarcham, penes quem eflet furama facerdotalis, feu ee-
clefiaftica poteftas omnium fidelium : alii enim inaliis jautdomi-
bus, aut ciuitatibus, autgentibus fuere facerdotes, ñeque omnes vni 
fummo fuberant. Quod fatis affirmat S.Thom.lib. i.de regi. princ. 
cap. 14.neque enim vfque ad C H R 1 s T 1 aduentum necefle fuit om-
nes omnium gentium fidelesvlli vni fubefle facerdoti,ciiam Hebreo* 
rum : quorum leges quatenus non erant naturales nüllas alias gentes, 
qulm Hebraam obligabant,vtcolligitur ex Dyonif.cap.p. Cal. Hic-
rarch.&uaditS.Tho.receptus i . i .q.pS.art . j . 
J40 Quinquagefimoquinto infertur ratio foluendi argumentum illud^ 
quod aliquando in confeííu dodiflSmorum virorum per me propo-
fitum remanfit infolutum;impugnaturus enim gloffam fmgular.cap. 
non autem. y.quajft. 1. quatenus habet, non poffe fieri, vt dúo eflent 
Papa; eod.tempore etiam,ex vrgcntiífimacaula, vt lac. Almay .deter-
minat in lib.de eccl.poteft.cap.5. quicquid fentiat lo.Maior in 4.dift. 
24.qU£Eft.3. impugnaturus (inquamj h^c, fie argumentabari In omni 
eo, quod lege na[Luaii,díuina,vei íupernaturali vetitum eft, potcftob 
neeeffitatcm difpenfari, fi ob eam alias circa id inuenitur in facris l i -
terisdifpenfatum,iuxtaid, quod fentitgloíía memorabilis, & clarius 
exprimit Cafd.Alex.ibiincap.quoniam.48.diftin.At antelegem no-
vterfium. i j j 
uam, cfi vctus adhuc vigcret, multi crant íummi face f (ÍQtes,n6 agno -
fcentcs aliosfupeiiores. Ergo&nuüC jpoftnouam multi tales poce-
rünt efle , faltem per difpenfationem ob caufam iuftam , Ex proxime 
enim praedidis infemir modus folucdihocargum,,fcilicet quód nuf-
qaam ante legem euangelicam fait talis fummus pontificatus, qualis 
nunc eft: & ita non potuít antequam eílct, ob vllam neceíütatem , vel 
ttiliratem relaxaii iexdiuina de vnico íummo pontificata PetrOíSc 
fuccelTodbus eius commiflb; ñeque poftea quam cccpit vnquam eft 
reláxala j cui confequehs eft, vt ñeque nunc relaxan queat. Qua eadc 
ratione ñeque dúo Pap? poíTunt pr£eeí?e papatui: licéc poffint elíe dúo 
Imperarores eiufdem Iraperii, & dúo íupremi reges eiufdem regni; 
^uia nulla vnquam legediuina,ñequenaturaliter, ñeque fuperna-
tnraliter data, ñeque ante, ñeque poft euangelium ftatutum fuit j vt 
vna tantúin eflet monarchia j & vnus xancum monarcha toti orbi qua 
ad lemporalia. 
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141 Toteñatl humana nuüum hommemfubiici temerarlum. 
141 Toteí ias ecdefiaflka poteñ quarí, & tener 1 abfqm chántate, 
142 Voteflas eccleftafiica folo 'mre diurno nonperitfideperempta* 
141 Tapatus non perditur ob h^refim ipfo m e ,• licét ficeplfóopatm. 
143 ToteñatU ecclefiafiice capax efl laicm m e dmino; u d non humano s 
fa mina vero ecclefiañica etiam humano. 
144 Toteflas laicamris dicendi vt eflaDeo immediaté data. 
14 5 Toteña* eccleftañicai & latea vt conuemmt3 & differunt* & feq* 
1^7 Keíespduc¡d Deofolommediatefafíl & feq. 
14 8 Kegiam potejiatem ejje contra tura naturg infama efl. 
14P Regem vnum non pojje régete plura regnaflultum$UU* 
150 I{egemvn¡mregenpluraregnaquoa,dquidvtde* . 
151 Noasante7{embroth fuítrexiufius^ 
151 Lipomanm Moyftmlegatm cumprimislaudatus . 
i j i Monarchi^ quatuor celebérrima anfuermtmufiéi . 
15 5 Imperium laicum müo 'ture diurnodehet effe vnicum orhi. 
15$ Catnmnonvideturfuijfevnicmorhu donúnm. 
iS5 Kegis apum vnitas non arguit Kegk orhis vnttatem, 
155 Imperator falso dicitur mundi dominm etiam de ture. & feq* 
^S^ Orbistotmi&Komanmi& Hfípanmi&c.differmu 
157 Nabuchdonofor figúrate dicitur rex regum, 
Imperatoremomniainiufléqmftffeyvdtemrefklfum^^^ 
1 $9 Imperator necfit, nec deftmt ejjhdommm per omnes firages bellu 
15 9 K g^es non omnes per bella kiufla f mt exempti ah Imperio» 
\60 l^ egum titulifdfepmentifaces, & peñes orbi» 
R€le$. ca]?\noutt. dtiudic. 
161 Komanis, qui Hifpani mordicus refiitermt. 
i 6 í Regem ynum toúm orbis ficri poffe hodk, d fola mame parte c¡mt non 
ejiyeTumilkéto¡impotuíj]'st id contlgere. 
l 6 $ Toteflas ecclefiaSiica quando fojfet Chúñianos omnes ad faciendum 
ynum ducem cogeré^ qui omriium eorum toti exerátui imperaret. 
16$ Totejiíts ecclefiaftica cur pim potefi creare ducem totim chr'iflianif-
m'hqudmmawrparseÍMf* 
16$ Cmltatis ynim libera m quopotentlor, quammalor pars rnultarum * 
166 I{ex cur non potefl eximerefuos dfe, & fuo regno. 
167 Regifuhdiñ tam liberi funt, ac fubd'iti líberg ciuitat'u 
16S Monarchiaóptimaregendiforma-. 
169 Rex educatm r e g i é ^ ortu cur apkor , quám a l m \ 
169 Rexíoannes I I I , & Catherina I . qua in repracellunt. 
JAI ^ ^ ^ ^ V i n q ü a g e f i m p f e x t o infertur , temerarios & infanos eííe 
f ^ l ^ ^ ^ S illos , qui neganr vllos homines v l l i poreftati f ub i i c i . 
t ^ ^ ^ l - T u m , quia id eft contraius namrale,& omnia citata fu-
pra in coroll . 18. T u m , quia h^redcum eí l id afferere, 
t ^ & W k etiam c|e chriftianis etiam iuftis , per clem. ad noftra. 
ín verfíc. Í . de hsrex. , , 
Q^uinquagefimofeptmio falsu eíTeid,qnod tcnuere pauperes Lug-
d unen íes, & Vualdcnf. reuocaram a loan.Vviclef, & condemnatuni 
¿ concil . Conftant. vt habeiur poft í e l í ^ j . fcilicet po te íh iem eccle-
íiafticam ita iurediuino fundan in charitate, vt neme eá habere pof-
fit j nifi charirarem quoque habeat, & fit in ftatu gratis gratum Deo 
facientis ; quoniam nemo feit fe amore dignunir, cap.9. Eccleí. & ira 
confequeretur, neminem feirefeefle vemm epifcopumjvel parochü. 
Q u a ratio, licét videatur lacobo Almaynoin cap.3. de poteftate Ec-
cleíiaft.euidenter errorem pr^diduro confutare ; non ramen latís co-
futat; quoniam etiam retenta opinione contraria communi , nemo 
veré feit, fe efse epiícopum > vel parochum ; quia nefeit fe veré bapti-
i^atum, nec habere caraderem baptifmalem : cum ille nequeat habe-
r i , fine debitarintentione baptizantes, q u « á baptizato íciri nequit; & 
fine i l lo nequit efse epifeopus, ñeque presbyterjcap.venies. de presb. 
non baptiz., Fortius igitur facit, quód íecundum eorum opinionem , 
qui caderec á gratiagratum faciente, caderet quoque ipfo iureab epi-
ícopatu,& quolibet alio beneficio i u r i í d id ionem habente: & ira fine 
nouapromotioneaon pofsecefse epi&opus , viel parochus . quod eft 
abfurdum . Ex quo infertur, fortius errare Bohemos, qui dicebant, 
non folum Deo gratum j fed etiam ab ipfo pr^dellinarum efse opor-
tere i l lum, qui alicuius poteftatis eceleíiaítica: futurus lu particeps. 
Sexsge* 
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141 Quinquagefimoodano infertur errare íHbi ct, qui putat,p5tateiu 
Ecclefiafticá ita fundari iure diuino i n fide, vt eacarcsjcarere queque 
neccfsarió dicatur hac poteftate; quoniam primo nullo iure diuino 
eíl indurapcena pnuanonis ipfo iureob h?reíinisante binam faltem 
rtiOnitionljVi elegáter jpbat Thom.k V i o in^'cap. 23. t o m . i . r r a é t . z . d c 
auth. Pap. & concilij , & latius dixi in cap.níícaút . 21 .dift. deinde, q> 
Papa hasrericus non incidir in psenam contra hxteácos ab Eccleíia. 
í laaitam, arg.cap. i . cum ei annotatis de confti. l .pi inceps.íF.cklegi. 
& tradidimus latius fupra in corol. 15 .Poíh-emó5qu6d ñeque alij pr?-
lati inferiores perdunt fuas dignitates ob h^reíim conceptam, & om-
ninooceultam . Qua:communiseftopinio Theologorum, & proba-
tur arg. a cotrariofení'u in cap.audiuimnscZ4.qu?ft.5.in illisverbis; 
Qiii hfrefm nomm ex cardefuofinxity ex quo eam practicare cospit.ncmi-
143 nem damnarepotult. Qnare verius videair, hanc poteftatem funda-
r i in charaélere baptifmali. arg. cap. 1. & cap. veniens. de presb.non 
baptiz. quod etiam tenui tpra 'd i í tus íacobus : á quo tamen dilFentio, 
quatenusin probatione huius concíuíicnis prxfupponit jincapacem 
eíle huius iu r i íd id ion is iure diuino eum, quinonel t clericus . T u m , 
quia etiam formina religiofa eft capax eius, cap.dile¿ta.de exceCpra:!. 
T a m , quia etiam laicus vti poteft ecclefiafticá innfdiólione per com-
mií l ionem fpccialem Papa',cap.pra:ter.adiúcta gloíT. communiter re-
cepta,verb.ducibus.32.dift.&annotatis ín gloíT.cap.z.de iudi.quam-
uis-verum íit,laicum elle incapacem illíus iure humano,cap.bene qui"' 
dem.p<5.dift.& d.cap.2.de ind . cum al i is ,qu« nota funt, 
144 Quinquageí imononofa l fam videri difterétiaillam lacobi Almay~ 
n i in lib.de poteft. Ecclef. cap. t . col, 5. quam ínter poteftatem Eccle-
íiafticam , ¿¿laicam ponit j videlicet, quód hxc nunquam fuitregu-
lariter, & immediatc a Deo inftituta, licét per rationem naturalem ef-
fetdebita: ilia vero immediaté f u i t i C H R I S T O inftituta. T u m , 
quia ra ti o, ex qua illam diffeientiam deducif, non concludit eam; fed 
aliud longe diuerfum , ícilicet poteftatem laicam totam non faiííe á 
Deo vil i datam j poteftatem autem Ecclefiafticam fíe. Quod &:veru 
eft ; quia nu íquam regulanter iuflit Deus, vt vnijvel pluribus his, vel 
i l l is quoad poteftatem laicam pareretur;cum tamen fpecialiter de po-
teftate Ecclefiafticá ftatuiííet C H R 1 s T v s, vt vni Petro parerent óm* 
nes, Ioan.20. & cap. íol i t^ . dema io r .Tum , quia poteftatem laicarri 
deben communitati hominum lege, ac ratione naturali non inferr, ea 
non elle a Deo immediaté datam s imo potius concludit contrarium ; 
nam poteftas edendi de ómnibus rebus fíue fuis, í iuealienis inferió» 
ribns, tamen natura humanaad coníeruandam vitam propriam tem-
poie neceííuatis extremac cuilibet eft debita lege natura, cap. difeipa-
los, de coníecrar. dift. 5. cap. íi propter neceffitatem. de furr. cum cis 
annota-
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annotatis: no tamen ob id dcfinit dici data cuilibet itnmcdiatcA Deoí 
Potcftas ítem defendendi fe ab alio iniurio inuafore j 8c etiam occide-
dieum, fialiter defendí ncqueat,dcbitaeft cuilibet, lege naturalU.vt 
yim.ff. de iufti. & iur. non tamen ex eo infertur, eam non eíse datam 
immediaté i Deo j imo potius contrarium. Tum,quia Durandus, cu-
ias doótrinam fequiturin hoc potifliméidem lacobusin tra<aa.de iu-
rild.eccleíi. non ponithanc lacobi difFerentiam fed eam,quam ipfe 
lopra pofui. loan, eriam Parííicníis, cuius dodrinam plurimü fequi-
tur ille, quod nos ait exprefsc, v td ix i in i c co ro l l . 
14J Yerius itaque fuerit dicere primo,vtranque harum poteftatum có-
uenire in hoc, quód vtiaq-, eft data immediaté á Deo: & quod neutra 
hodie qugratur alicui ita ex immediata largitione De i , vrnullum ho-
minum minifterium pr^requiratur: quonia pr^uenire debet cledio , 
vel fucceffio.Differre autem in eo, quod laica data eft naturaliter, & 
generaliter i ta, quód nihil fpeciatira de illius creatione, vel de illius 
alicui traditione cautú fueht,faltem in generis humani, & illius crea-
tionis principio; licct poftea de poteftatc communitatis H^breorum 
í í c . Eccleíiaftica vero data eft fupernaturaliter,& fpecialiter ita, quód 
fpeciatim de ipruiscreatione,& traditione Petro quoad cotam,& aliis 
quoad aliquas panes cautum fuerit,vt pradiólum eft in corol. 18. EíTe 
item aliam differentiam íingularem inter has duas poteftates,fcilicetj 
quód licét vtraque hodie quaeratur,& accipiatur á Deo medíate, lon-
gc tamc mediatius laicajquám ecclefiaftica. Laica enim accipitur rae-
diante eledionecommunitatis expreíla, vel tacita, qua quod fuü erat 
alíi conceífit^ vel medíante íucceflione in rali eledione fundata. Po-
145 teftas vero ecclefiaftica , licct etiam accipiatur mediante ekdionc 
Bccleíias, vel Cardinalium eam reprefentantium: non tamen accipi-
tur tanquam res aliqua qu? fu, fuerit ve ipfms Ecclefíx, fecundíí opi-
nionem Romanorum relatam in corol. i p . licét fecundnm opinioné 
Pariíienííum,Gerfon.fcilicet,8caIiorum multorum íic:fecundíí enim 
eos poteftas h^c Papalis data fuit Eccleíiíe in perfona Petri, 6c etiam 
Papa mortuo eft in illa, & eflet in concilio eteumenico legitime con-
grégate t quodmagnisviribuscontenditconíutareThom.á V i o , & 
magnis defenderé Iacobus,& loan.Maior citati in d.coroll. i ^ . 
147 Sexageíimo infertur , non videii verum id , quod quídam 
eruditinoué dixerunt,fciIicet,non folum communitates, fed etiá Re-
ges fuam poteftatem capere Deo immediaté.#quoniam primo nemo 
negare poteft regiam poteftatem fuiffe ante reges in ipíahominum 
conuiuentium communitatc, quippe qua tanquam a lege natura or-
tam, vt eft recepta opinío & probata fupra coroll. 21. ab exordio mun-
di,velcommuníratis,oportuit coepifle, 5. diftin. inprinc.cum tamen 
reges poftea cfperinteííe.Peinde,qaód reges fiuntauteledUonc, aut 
fuccef-
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íucceffion^; & ita mediantealiqaate creatá.^fícterea, quod lieétalí* 
quot reges,& aliquot ali i potéftate regia vtentes,íl Deo ip íb immedia-
tc füerincinftituti, aat eicébi , vt Saul, Dauid, & ante íllos Moyfes : & 
»a liece c led i , 6c iní t i tut i immediatc á Dco, ab ipío acceperint imme* 
diaté poteftatem regiam ; alii tamen, quorü de numero f u m , & fuet 
i u n t fere o m « e s , medíante aliqua cauía fecimda,vel figno,eam á D e ó 
i iccipiunt. Pia2terea,quod liccc Petras immedía te i C H R i s T o f u i . 
cepiffet Papalem poteftatem: alii cñ eius fucceílores mediante eledio-
ne Ecclefiap, vel Cardinalium eam in hoc repr^fentantiuro, fufcipiúr, 
eap. licet de vitanda.de eleílio.clera. ne Romani . eod.tit . & cap. vbi 
peiieulam. eod. t i t . l ib .6 . etiam fecundum opinionem Romanorum 
tadam ccroll . i p . & 20. quarauislecundum eos Papa non fufeipiat 
íüam poteftatem abEccleí ia , quíc eligit eum , fed á D e o . Ergo á for-
t io r i etiam alii reges, qui non fuere i m i n e d i a t é i Deoinft i tut i & é le-
éti, mediaté fufcipiunt íuampotef ta teniá Deo.Poftrcmo,qu6d aí iud 
eft poteftatem regiam immediaté elTe i Deocréa la 1 ¿kaliud eamim-
mediáte i l l i , aut i l l i homini eíTe traditam Í i l lud cnim verum fu i t , & 
eft íemper, 6c vbique: lioc autera raro, vt ex Duran. & loa. Pari. vbi 
fupra coiligitur. Nonobf ta t i l lud Sapien.B.Ter me reges regmnt&Cé 
relatara in 1. ínter claras* C, de furama T r i n i t . & i l lud ad Rjom. 13, 
Omnispoteftata Deoefl* quoniamadfummumfolum probanepote* 
ftaiem regiam'creatam efle immedia ié á Deo non autem ab eo i m -
^ ied ia t é i i l i , aut i i l i l iomin ida tam • P e r ü e u m quidem regnantre-
ges íEtatís noftrsE : quia regnant per poteftatem , quam habent ab i p -
fo immediatecreatam ; fed medíateacceptam fucceffione fcilieet, vt 
ferc omnes reges Chriftiani,- aut e le¿Uone,v t Imperator, 6<^ ali-
quot a l i i , 
148 Sexagefimoprimo infertur' infanire i l los , qui dicunt regna, & re-
giam dignitatem, ac poteftatem eíle contra iura naturíE rquoniam 
primo per íuperiora palam eft iureipfonatur íc vnicuique ciuitati eíTe 
poteftatem regna guberBandi fuos ciues ad bonum c o m m ü n e , & i l la 
ciuitatem iure naturas non prohiberi exercere eam per alium . A t re-
gnum nih i l aliad eft, q ú i m ciuitas,auí prouincia gubernata per vnu, 
ad bonum coe, vt coiligitur ex S. T h o . lib. u cap. 14. de regí, princ. 
& ex Arift . in 5 . & 4 . Polit, De inde ,quódpote f t quis pcra l íum face-
re , i d quod per fe ip íum poteft, cap. poteft.de regul. iur. l i b . 6, Et 
per fuperioraconftat iure natuiae foloattento ciuitatem ipfam poftc 
per fe ipfam vtí potéftate r eg ía . A d h^c, quod rationura gubernandi 
(quar tres funt) oprima eft monarchia, í iueregal is , id eft, gubernado 
per vnum, vt in argumento i z . contra norabile fado probabara. Po-
ftremó, quod i d , quod eft contra ius 9^ aírale nullo tempove, aut loco 
Í>otuic e í l e l a u d a b i i c a u t i u i i l u m , j . c l í . l . a . in pdnei. At Á p o i V l ^ 
V ¿o minea* 
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coramendatMelchifecíceh regem Salem j S^Ioíippus á j jprobaul t r i ; 
gnum Pharaonis , cum procurationem regoi ipíius acceptauit, Genti 
41. lacob í tem, cum regionem Geílem incolédam ab eoaccepit . Ge-
n e . ^ . Daniel í tem, qui prasfeóturam fufcepit á Nabuchodonoforo , 
Daniel.7 .Sunt&aliaf€xcenta facraefcripturx loca, in quibns, vel d u , 
ees, v€liudiccs, velreges confti tuuntur,aut l audán tu rab ipfoDco 
omnipotente; vt videre eft in l ib . Exodi, ludic. Regú , &c Machab^o-
rum, velab Apoftoliscolantur,iubenturvecoli, i .Peiri i . & a d R o m . 
15. & alibi íaepe. 
149 ^Sexagefimorecimdoinferwr, ftultam ctiam videri eorum opinio-
nc, qui d icaní licité quid em íieri poíTe, vtal íus in alia ciüitate regnet? 
non tamen vt vnus mul t is in ciüitatibus, & prouinciis regnet & impe-
ret j imo contva natürae leges effe, vt rex, 6c dominas n o í k r regnetin 
tota lu í í t añ ía Í Carolas V . qúatenus rex in re l iqt faHirpánia; & qua-
tenusImperator in Germania: Henricus I I . in Gallia, & a l i i in aliis 
magnis prouinciis; quoniá p r imó hace regna > & imperia omina func 
approbata per Ecclefiam vniueríam,cap.venerabi]eni ,de eleélio.cap., 
cum longe.dj . dif t in . cap.grandi. de fupplen.negligen.pr^lar. lib.6* 
cap. per venefabilcm.qui fil. fir»tlegit.imo¿¿ eorum aliquot per Dea 
Opr. max, íupernaturaliter, vt hoc florentiffimo LuíitaniíE per quin* 
que Chrif t i í l igmatad iuo i \ ifonfo huius nominis, &omnium regain 
Luí í tanorum pr imodiu in i tus , qusdmina clementiafuit, oftenía, & 
i n irifignia regia infigni pietate inaeternum fufeepta. Regnum iiem 
Francia? per tria l i l ia in iníignia tegalia, & per ampullam í a n d a m in 
facram vnélionem Clodoüaeo primo regnm Chriftianorum Francia 
coelitus demilTa • Deinde, quód licét non deíint aliquot refpe^us, ob 
quos fatius effet vnamquamque ciuitarem á fuo peculiari rege guber* 
nari .« non tamen i l l i concludunt, malum efle multas per vnum r f g i : 
150 quia multas funt caufa:, ob quas longé vtílius eft multas ciuitaies fibi 
mutuo eíle annexas, fubdique vni regimini , í iuearif tocran^, fine de-
mocratia;, íiue monarchiaE,quam ploribus.Quorum de numero funt, 
q u ó d faciiius íefe lucri poterunt ab hoíle communi eo, quód fortior 
eft virtus vnita feipfa di íperfa , fecundam Arif t , & , q u ó d audentius > 
&apc r t i ü s faciemiuftitiam opprcfíis \ maléficos punient; aliena te-
nentes ad reftituendum cogent, & ne capiant arcebunt ^ íedi t iones, & 
fadiones extinguent. Q u o d palam faeiuntfadiones Caftellanae tam 
longé latéque o l im ardétes fub magno Regum Caiholicorum, Se Ga-
r o l i V . Imperio ex t in í l ? . FasSliones item Nauarr^ in fe íepr idem cru-
deliffimé f lu ientes ; nunc veró fub eodem Carolo intermortus. Ad«* 
de quod Saúl , & Dauid diuinitus p r^ fed i fuere toti Hebra?orum gc-
t i , per multas varias, & magnas ciuitates, 5¿ prouincías difperfas.Po-
% e m o , quod nulla lege naturaliter lata vetatür c o n i u n ü i o duarum » 
vcl 
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Vcí plnriutri cíüitatura» quo minüs cIcéí:ioné,aütfticccflione vni regí» 
tnini, & vni r edod íc communi confenfu fubiiciatit. 
151 Non obftat primoj quód Nembroth primas rcx poft ciíluuium de-
fcendens per lineanl teprobati Gham, dicatui1 fuifsc tyrannus, ik per 
tyrannidem vfurpafse poteftatem regiam , quas poft diluuium v¿-
detur fuifse penes Noam, & füccefsores eiusj per lineam Sem appro-
bati, iuxtacommunem intelledum cap.io.Gene. Non (inqu&m) hoc 
obftat: quoniam prinió reípondeii poteft argumentum ipfum pra-
fupponere alium,fcilicet Noam fuilse regem ante Nembroth. Dein-
de negari poteft, regnum ipfius fuifse iniuftum,6¿ tyiannicum>vt ne-
gant aliquot^authores citati in illa gemmea caihena, quam fuper Ge-
nefim eompofait do<5tiflimus,idenique pictilümus vir Aloyíius Lip-
pomanus nunc Epifcopas Veronenfis Reuerédifíimus, qui ante páti-
cos annos legarus a Sede Apoftol. in noftram Lufitaniam mifsus tan-
ta pierate, ac iuftitia veré iiberali, tanta raorum fan&imonia, 6c cru-
ditioneadmirabili refplenduii, vt mérito haberi debear omniiim,qui 
áoñra ^tate i Sede Apoftolica fuere legati, cum paucis princeps. Sed 
quia communis opinio contra senet, vt colligitur ex e?d. cathena, & 
í.fin. ó.dift. tertió refponderi pofset, quód lícétipfemet Nembroth, 
& füccefsores eius ab initio violenti flafsent; fieri tamen portea po-
tuerunt iufti reges confenfu coado eius,vel eorum,quorum intererar, 
mutato poftea in voluntarium,& veré fpontaneum: íicut& matrimo-
nium copfeníu coado cpntraótum non valet quidem : at (i confenfus 
lile coaéfcus fíat fpontaneus,valebit faltem á terapore talis mutationis, 
cap.ad id . de íponfal.cap.fina].de raptor. Quarto refponderi poteft, 
quód licét eius regnum iniuftéccEpifset; non tamen ideo confequi-
tur omnia regna iniufte coepifse; Noas enim ipfe, Sem ite,& íapher, 
&aliquotf i l i i eorum potuerutiuftéregnarc alibi confentientibus ci« 
uitatibus, quas regerent, & multis aliis modis alia iufta incipere, iux-
ta ea, quíe tradidimus in coroll» 23. Quinto, palam tollitur, eo quód 
hocargumentum aque probat illam ciuitatem habere poífe fuú pro-
priunti regem ac quód multa: non poflunt habere vnum: quia regnu 
Nembrothvniusciuiratis tantum coepiteffe. At horum priusillud 
non poteft probare : quiafalíum effecorolla. proximum monftrauit. 
Ergo ñeque hoc pofterius. 
Non obftat 2. quód Auguft.fígnificat inlib.18.de cíui.Dei, cap.i. 
152 & Duran.vbi fupra explicat, quatuorcelebérrima omnium imperia, 
pritnum AíIyriorum,& Chaldsorum, fecundum,Medorum,& Per-
farum, tertium Grajcorum, quartrjn Romanorum, per violentiara 
coepifte; non ('inquam ) hoc obftat. Tura, quia i l i i non negant, ali-
qua alia iuftum habuifle exordium, tum ob ea, qua? priori argumen-
to refpondebam, 
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Scxageíimotertio infermr errare comunem s q u « & plerifque om» 
tyj nibus citatis per loa.. Igneum recepra e í l , quacenus purat iure d iu i -
no vnum eííe oportere í m p e i i u i a l a i c u m toriusoiMs ;.ÍÍeut& vnum 
«ft í roper ium Ecdefiaftícum Í quia primo id millo iure ciiuino íuper-
üararali'ter dato, ííue reuelato p r o b a t u r « Q e i n d e na ia naturali ratio-
ae id cócludi potefl:; imo loa .Par i f»vbir«pracap.3 .cokvk.dixi r , po« 
teñatem vnius. cuiufque ciuitatis naturalem efl'e .• Imperium vero in 
multos non item. Et ante i p í u m Ari í lo tán Pot i t .maximé libé7.cap.^. 
concludit, legislatoris animi intentionem non deberé i l ló tenderete 
eiuitas, cui prcTfcribitleges^doraineturfimtimis jfectneillisfemiat 
quoniam illa dominatio magnum nocumetum afFerret etiam ipíi ci-
u i t a t i . Per que vir dodriiimus palam fígnificaí i u ñ i u s , & ytiliüs eííe 
vt vnaqiiícque eiuitas fíbi fanturo, & fuis pagis.imperaret. S. Auguíli-
nuse t iá in ^.de ciuir«. Dei . affirmat, rnaioíe cum pace regi folira fuií-
fe regn a > c ú m v n u m quod que eor ura termi n i s fu se pa trise fi n iebatur.. 
Adde , quód nufquaro i d ah orbe condita videtur contigiífej niíl for-
te doñee Cainus filius primogenicus Adami ciuitatem códt re t 3 Ge-
nef. ^ , ex eoenim videtur colligi iám inde ccepiffe varia regna .* quia 
aiteftantibus multisaucboEibus relatis ib i per doáiiffimum á loy í ion i 
i n pr¿Edida eath.enas,eam ideo íeciificauit Cainys, vt qui profngus , & 
eieélus; erar i Dea ob fratricidium > fe totacetat ab aliis , quibus odiOí 
habebatur. Et ita fígnificatur, ñeque i l lum eum fuis i n ilíam eioitaté 
receptis fubiacuiíTe tune alícui,ncq} alios eúNonobf t an t ea> quíe pro 
errore coi adducunturj quorum potioracorollarium. feques diluer. 
Sexageíimoquartoinfertur errare innumcrosjqui putantconcfufio-
nipra jcedent i scoro l la r i iobí ía recap . inapibus . y . q . l . in illís verbis % 
In afibm vnm eBrex t &grues vnam fequuntur . Tum > qnia eorum 
fenfusnon eft, omntum apum mundi9 vnum eííeregenií/fe vnius ag* 
minis gruum vnam ducem fc Etitanullatemis probant ómnibus ho-
minibus vuumdebere impera re» ac pr^eíTe£fed adi fummum folum 
probant,, vniciuitatifcVel genti vnum deberé pr^eííc . T u m , quia in ar* 
clietypo,i& originali , ícilicetin epiftola S.Hieinoyme ad Rufíi^mona 
chura, qua ineipit n ih i l • non legitur, In apibm ynm eji rexj íed , im 
Aplhmprincipesfmt, quod pro nobis faceré palam cfl:.Errare ítem i n -
números » qui ideo putant, Imperatorem Rora'anorura eííe dominú,, 
& regem totius m u n d i & orbis terrarum, quod Imperator Antoní» 
i | ^nus relatus in l.deprecatio.ff.ad Lrhod^de iadlu .d ixiüet ; Egó domi-
nmmundk Pr imo quidem ob ea q o » Galiicontradieentes adducunr^ 
Deinde, quódi Scboliafíes; Augiiftint nouus, fed doÜüSi idemqüé H í * 
fpattus?!& Imperatorijqui nunc imperar Garó lo Aitg» fobditusju lib¿. 
5.capv 25* de eiuitatc Det , ftultum efle a i t , aií irmare Imperatorem 
Romanum ius habere i n totum orbem terrarum, cuiusnunqoamfui 
dominus 
¿&%nec i t i ea quidc, quorfí aliqíi fuit dns ,& iarti amifit.Tertiojquod1 
non eft fentiendó adeó k i ú w caruiííe Imperarorem Anton inum, vt 
per illa verba,É^(i dommm mM^ fenUEetjfe dnni cotiusorbis terrarú,, 
qui nec illi^nec vl l i pr^Gdlbrú eiu^vnquatn páraifliet vel dimidiatus* 
Quart6sq> dici pote í lv íu in füifí'e bypérboleiaut fynecdocheifcnfifle-
que non de totomundoj&orbejfed íolíim RorttanOíhoc eníjde ilío». 
qaod ex múdo>& orbe terrarü Romanis parebat.Pro qua expofitiont 
tacic, qtiod S. Auguft. in cl*cap. j . appe l ía t orbcm RoKianum id,quoct 
ex orbe Romanis parebar.' fícuc & o ib£ C h r i i i a n ñ appeilamus id qd 
ex orbe Chriftianj poflídcr^ & orbe Hi ípanú, id qd,Hirpaiiis. & luca-
nus de Cafare t raní i turoex Hifpania i n Gallia>& inde í a Gracia ait^ 
vifirketaquitat alitmiaturuis- in orhem» • 
Q n i modusintelligendi aptior » ni falloiv videbiturcuilibet erudito,, 
quám i l l i , quosloan. igneusvbi íupra ed id i t . Errare ítem BartolJti 
I57exírauag,.ad repr imendá . verb. totius.orbis»a¿ pkrorq..ocs i l íum fe-
quiíEos, qua tenuspcr i l lú IQXUSÍ illiíd Daniel r.cíap.ad Nabucbodb*' 
nofGiújfme Nabuchodroforú , f . Tu rex regum eri <& Dem ml i rignu* 
& foYÚtudlnem, & ímpef'éi&gloviam dedit ttbU & mnU h ifíqmbúi: 
habltmtfilij bommmy & c . dixerum Imperatoremefl^ d o t ó n u m t ó -
tius orbi&iure r licét non fado : tum per proxime dida . T u m , q u i * 
gtoíTa illiu&cap^x.habet, Dánielem id dixifle Nabuchodonoforcper 
fignram hyperbolen, fmc tranfcenfum veri m a n i f e f í ü m v t Maro i a 
i l l o ; Feñt afim cíamor , vel per fynecdochen ex toto inteliigendo) 
partera , vt ídem poeta intellexit i n i l l o , Ingem ¿vértice pontus inpup* 
pimferit* . Í ; : 
Scxageíímoquinto ínfertur errare i teSchóí ia í len S. Auguíími pra»-
citatum i n coro!.peed.quatenus in d.cap.ii5.1rb. | .de ctaiLDe^verbi^ 
Í|S: quidem politis » feriíu i ü fto íátis dolato, dixi t lmperatoiemRoma-
norum ius non habite i n ea,quórurtt á l iquandá fiiit d o m i n i í s ^ iáítií. 
atniíi t í quiaquo iurequíEEeratamiíí t ftrage ^ fcilicet k o m i n ü & bel-
liets furiísrhis enim verbis fignifícatptimuiB o m h i a q u « Romanué; 
Imperator habet male qusfita efle, maléque poííeíTát quod tamen eíl; 
faUlim.Primüm quidem,quia eius confequens eíTeíjCarolú V X b r i -
ftianiC peceatüm iré doñee r e í í i W e t e t o m n i a ^ a 2 ttóber,qiiaíenus;€ft 
lmperator5arg,Gap.íi res aliena. 14.q.(5,regul.peccátum J ib« 6, qúod 
tamen falfum ceneque vllus diceret. Deinde, quód Romani m u l -
ta bellis iuftis fuo Imperio adiecerunt: íicut & nunc Luíítani apud: 
Indos non pauca íuo adiiciunt, Ter t ió ,quód mul t i eorum,quos v i í í -
bt áb in ic io íubiecerunrs,veré ac libere & fjponte coram Beo in eomtn 
tonfeníerunt impér ium , v te f ípfoLimoeol l ig i tur . Q a o d fufEcere 
adhoc ,, v tma leoccupa ta iu í l e poffint teneri exprefsé determínáoi? 
l©an.Parifien.. de potefta.reg<dc P á p ? . capv^v quod: nos quequeinfra 
/ ¿ f j ReU3.cap.muit. détudic* 
in ^•coroI.tenuimus,arg.cap.acl id.de íponfaI.Fadt,qu5cl muítí quf 
Romanum Imperium rexeruntin catalogum fanélorum relati funtj 
Carolas Magnus,& D.Ludoui.Pr£Eterca,qu6cl confcnfu totius po« 
pulí Germani?, &authoritate Romani Pont.translatum cft Imperiíí 
á Gr£ecis in Geimanos,cap. vcnerabilem. de dedio. & Eccleíia tota 
probat,& fouet Iraperatores, cap. tibí domino. 6 j .d ift.clera. Roma* 
tii.de iureiurand. 
iyp Eifdetn verbis fecundó ídem Scholiaftes íignifícat.verc-perdere Im* 
peratorem^ defincre cfíe iuris eius quicquidab alíis ftrage hominú, 
& bdlícis furijs ei adimitur. quod ctiam palam falfum eft. T u m , 
quia pari ratione ídem dicere oportebit de regibus HifpaniscGaliiaí, 
ac aliarum gentium:& per confequiitionem daretur occafio máxima, 
6cpeflimabellis augendis, contra l.conueniri*fF.de pa<5í:.dota.& cap, 
parte.de confuet. T u m , quia id eft contra omnia iura> rationes, & 
fententias patmra de bello iufto,& iniufto loquentium,in 4. l ib. fen-
tentiarum.d.i j . & i n cap. íicut.2.deiuriur.&alibi farpe^ ; 
f Eiídem verbis tertioíignificat ídem Scholiaftes, omnes reges earíí 
prouinciarurojquae quandoque Romanorum fuemnt fola hominum 
ftragc,ac bcllicis furiis ^fle ab Imperio exemptos:quod tamen non eft 
f crum,t«m ob ea, qua5 Coimas in proemio Pragmat. fan¿t. & loan, 
Igneus vbi Tupra^ alii aliarum gentium ¡urifconfulti tiadunt tn fa-
uorem Francorum,Venetórum,& aliorum quorúdam potentatuum • 
T u m , quiacertum eft,qu6d Hifpania; Regesaliis titulis, eifdemque 
fandiffimis fefc exemere,vt íupra declarabamríi tamen vnquam iure 
fueruntRomanisfubie¿li,dequoincorolI.fequ. T u m , quia Roma 
l 5 o ipfa^qu? caput erat Imperij , cum muhis aliis Jtalias tcrris non ftra-
ge hominum,& bellicis furiis exemptafuit; Ted donatione Conílaa-
tinijCaroli magmVAftulphi>& aliorum iuíla & íanda de cauía fa&a, 
omífla opinione contraria, vtitemerana,ne dicam faciilegas& impía. 
Quam confequerctur omnes CH R I S T I Vicarios, qui á Conftan-
t i n i tempore praefuerunt Ecclefía: Romana in peccatis continuis vi-
xiflcjCum tamen conftet SylueftrumjÓc alios plurimos in Sanólorum 
cathalogo relatos. 
Plus fatis tamen vemm arbítror id, quod ídem Scholiaftes íubdit 
ibidcm,feilicet,v^ccf «Í/Í/ Trwci/'w iflis $Uitm titulis yeofyaliuá nihil 
tjft»quam faces orbis terrarum > pefiefy totimgencris humanu tametfí 
parum modefte videatur dicereiquod in hac culpa eft impia, <8¿ indo-
día iuriíconfultorum argutatio:cum licét indoéla íitj non tamen dici 
debetimpiaipcr dida in corol. 1. ñeque iiominari argutatio, tot & 
tantorum patrum argumentatio;cui ñeque vlíusalius, vfquead nos 
plañe íatisfeciííevideaiur. 
c 6 l S.e3»g^HipfextQ>inferíur iuftum éílei vt arbitror, dicere Hifpania 
totam 
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tótam ntinquam iure fubie€lam fuiíIcF^omanis;quoniam primo n u l -
Jiím iüftum tirulum haólenus me legcre ínemin i ,quo regia Hiípania* 
rum poteftas Romanomra ceííerit imperio.Deinde^qaócl violentias, 
ftrages hominnm,& bellic^furia^quibus íubieéta fuíííe vicíetur reríí 
dominiis quazrendis, longé plus obfunc, quám proíint, argu. cap. íi 
res a l i enaa4 .q . ¿ . cap .pecca tu ra ,de r e g ^ 
vel alio mo tó4 . áu thó r i t a t ek lE .a^de4 i i&a I n -
nocent.in cap.quod fuper his. de vo to , receptus ibi per omnes>& Pa-
norm.in cap. venerabilem. deeledio.Aiber.in i . i . C. de fümma T r i -
ni t .&al ios a l i b i . Ter t ió qu6d& íi aliquot Hirpanias jpopuli legan-
tur forte confeníiíle pof teaíVtRomanorum Imperio fubeflent; pauci 
tamen i d fecerunt \ pauciores fponte confenferunt .• pauciffimi au-
tem,& forte nul l i volúntate regum,quibus fuberant.Poftrerao, quod 
pertinaciífimé quoad eius fieri pomí t l epügnarum Romanis, praífer-
tím Viriato duceLufi iáni , & natuca loci muñ id Nauarri,ac Canta-» 
bríj ^u i íuam^i & torius^Hifpaniae:at i i iq«umHtbnia/qaod na'nc:ap«: 
pellant Vafconicum ) in hiinc vfque diem íer t iant , nec vnquam ad-
miferunt Romanum, admittenté i l lud tota reliqua Hiípania , r imuJ,& 
Gallia. Adde, qnod gloíTa i n hoemih i íingularís expreí íéid fentit i i i 
cap.Adrianus. ¿j.difto 
I ^ i Sexageí i raoíepdmo infertur non cííe verum id ,quod quídam v a f 
de cruditinoitc dixetunt, poíle maiorem partem horainum orbis tet» 
rarum etiam inuira minore deiigpre fibi vnum Regem,veMmpera to« 
K r a , q u i o m n i b u í eisimperet; quoniam pdmc) idnü l lo iurc funda* 
tur . Deinde, quod falso imaginari vidcnturjefle aliquam f ü m m a m 
poteftatemlaicam,cukotam ofbemtcriarum .íubiici oporteat» v t i a 
corol.35.eft d i d u m . T e r t i o , q u o d confequutioi l laíqual i l i vtuntur, 
non eft neeeíTariajfcilicetjaliquando maior pars hominum orbiSjetiá 
renuente minore potuit fibi deligerc vnumiqui ómn ibus imperaret . 
Ergo etiam nunc idem faceré poteft iquoniam non eft eadem ra t io , 
eó quod lege natura; vnícuiqueciui tai icorapeti t poteftas 6¿ neafiltas 
fe ,fuáq«eregendi ,velauthori íateaIicuiuSíautmaioris partis, ve la l i* 
quorum á parte maiori eledoium;&: ita, íi quando contigit o l im fo -
k m vnam ciuitatem oranium hominum fuiííe,certum eft, maiorem 
partem illius potuiffe deligere vnumiqui ómnibus imperarefíarguJ* 
quod maior pars.ff.ad municip. eo q ü ó d minor pars ciuiratís fubeft 
toti ciuitati ,& per confequutionem partí maior i .At nunc quádo plu-
rimae, ac i n n ú m e r a funt ciuitatcs in orbe terrarumconftitut^}quibus 
fingulis funt fingulae huiufmodi potcftates íeparataei qttanmque aliae 
í^on rubfuntaliis,ncc minor país maiorí ,neG maior pars earum, ñ e -
que regura, vel r é d o r u r a earum poteft deligere aHqüemfquialiás no» 
lentes conuenire i n eleéUons inuitas r e g a ñ í . Quamais verum fit ; 
quód 
/ ef ^ B.eleB^ap^noMÍhdejudie. 
«qa6.<! -ixomaes -cirntates od>¡s>&earám.i:eges'*& re^ores^u^a.ni 
«ereíletconueniren^vc vnus aliquis omnium re6íor , tex, aut Impera^ 
tor tieligereturjis eflet verus redGrireXjaut Imperator, quem tnaior 
parsdeligeret. Quartofacir ,< |uóclconclaí ionem hanc nouam con-
Í€queretur,raaiorem partem tocias Gall is deligere poffe vnü alique, 
qu i toti Gálliae lmperaret;ac per confequutionem tollere Sabaudo/i 
quidiur is in Sabaudos.vel Allobroges haber Daci LotharingU fuú 
principatumj Carolo V.Brabant iam» ¿c alias prouincias cis Germa^ 
niam intra Galiias conftitutas • Confequeretur ctiam maiorem pac* 
íem toriusHifpaniíe deligere poíTe vrium a l iquem^ui totam eam re-
gat;6¿ per coníequui ionem ad manum eíle reliquac Hifpaniíc priuart 
Luí i tan iam bell i , pacifqueardbiris florentiínmam fuo rege máximo 
& ó p t i m o . Gonfequeretúr etiam maiorem ItaUíe partera poíTe deli^ 
gere vnum aliquem,qui toti dominetur í tem facile inuentum i r i 
m o d u m , quo vel Sedes Apoftolíca i vel Rex A puii? íuis detuibctur 
fedibusível Venet i , & alii potentatus fuá denudentur gloria» Gonfe-
qtieretur deinde orbis terrarum t u r b a d o , c o n f u í í o quam máxima 
^ i n i m m o confequeretur¿quéd maior pars Regum maioris partís 
orbis poffet deligere vnum,cuiomnes fubiacerent;& quód vfius Rex 
maioris par t i s alicuius prouinci* poffet oceupare maiorem partem 
«o ipfo, quod iftatuerét,vt tota vn i parcrenquomam tota poteftas ora» 
n tum ciuitatum, variorum regnorum confiítit penes Reges eorura í 
i k poteftas maioris partis prouinciac penes ipíius folum regem; & itai 
í i ciuitatum maior pars i d pofletjquoque vel vnus rex , vel pars n u -
i o t regum earum, 
263 Sexagefímootaauo infertur, non effeverum «tiara i d , quod pr^di-
¿li erudi t inoucdix€runt9fci l icctmaioré partem Chriftianorum pof-
fedeligere vnfi r e g e m , q u i ó m n i b u s Chriftianisimperaret, etiam in-
ulta parte minore, propter i l la ipfa , quibús praecedens corollarium 
probauimus. Quamuis fateot Ghriftianos omnes cogi poffei Ro-
mano Pont.fumrao C H R I s T I Vicario ad deligendum vnum ali-
quem communis be l l i j& totius exereims ducem j quado hoftis aliquis 
nominis Chriftiani ita vrgeret,vtverifimile efletjnon poíle aliter de-
fendí Rempublicam C h r i í l i a n a m r q u o n í a m fumraa C HRI s T I siá-
m i V i e a r i i poteftas ex téndi turad temporaliai l la» ^ u x p e r a l i u m nc-
queum fierijvbi falusammarura Chriftianorum id exigit , v t dí€lum 
e f t i nco ro l l . i j ) . Attalecffethuiufmodiducisconft i tut io. 
i ^4 N o n obftat huic corollario,qui6d faltem^uando huiufmodí ducis 
belli conftitutio non fufficeret; fed oporteret, vt l i le cóftitueretur rex 
vniueríi Chri í l ianifmií tunc poííct Romanus Pont.ialem regera crea-
re . NonCinquara^hoc obftat. T u m , quia non infertür ex hoc,ma* 
áocem poceftatera Chrif t ianorú inulta minore, poííe i d faceré ; quo-
niam 
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0Íam alía eíl ratio cíe fummo C H R i s T i Vicario, qui fuperíor eíl 
ómnibus in ípi r i tual ibus , 6c temporalibusad rpiritualianeceflariis , 
^ tdif tura eíl íupra ín refolutione difputationis, 6¿ coro).3o. alia de 
maiorc parte Clmft ianomm , cuius poteOan non fubiicimr minor : 
quíEfuam patticularem lurifiHidionem diuifam á poteftate maiods 
partís habet. Tum,quia nufqnacn dabitur cafuSjin cjuocommodius 
fit bello gerendo in holks nominis Chri í l iani deponerc reges and-
quos i n u í r o s , ^ conftituere vnum nouum: q u i m eis fuoiure}ac rege-
di aathoritatc feruata, conftituere nouum aliquem Imperatorem , & 
ducem exercituscommunis: quoniam hoc facile ferri & poífet & fo-
le t ; i l l ud vero adeó difficile,vt par fit credere muiros reges Chr i í l i a -
nosfe, ac fuos prius dedituros hofti nominis Chr i í l i an i ; quara pati 
íua gloria, & auitis priuan regnis , vtrecentia cxempla confirraant. 
Quamquam non dubíco^il i hocfcandalum immineret,comraodius 
eíle roii R e i p u b . C h r i í l i a n i ad fe tuendum ít potentiffimo Turcarum 
Principe, vt tota vni fubderetur. 
N o n obílat etiam, qitod vna eíl omniura Chriftianomm refpublú 
ca,iuxta i l lud Apoíloli i .ad Cor. 1 i,Omnes vnum corpusfumas. quo« 
niam i d verum eíl quoad fpiritualiainon autem quoad temporalia, vt 
fepe fupra eíldi<5lum» 
16$ N o n obílat etiam, qu6d in liberis ciuitatibu5,qualis eíl Florcntia, 
maior pars videtur polle eligere fibi regem, qui ó m n i b u s , etiam m i -
nori partí inuit^imperetrquoniam talíum ciuitatum ciues omnes vni 
feculari poteílati íubiacét: Be ideo volente nolente minore parte, mo* 
do legitime fuerit vocarajpoteíl maior pars í la tuere , quicquid poííec 
tota: imrao quod maior pars ílatuit videtur ílatuere tota. Át diuerfae 
ciuirates libera?, diuerfa regna,diuerí i porentatus, 8¿ diuerfa Imperia 
diuerfas habét poreílates,& milla earum fubiacetalii, nec minor pars 
maiori ; & ideo nulla tenetur ílare eleólioni alterius, ñeque minor 
pars earum eledlionimaioris, arg.l.fin.ff.deiunfd.omn.iud.6<: capir. 
2.de conílir . l ib .6. 
166 Sexageíimonono infe'rtur nullum regem adeo liberare poíTe fuum 
regnum , & fuos regnícolas , v tnon teneatur parere f i b i , ñeque vllis 
magií lrat ibus á fe,vel i fuá república coní l i tu t is . Tum,quia id elíct 
contra illam legem natura?,vt pareniibus.^c patri?obediamus. 1. ^ve-
luri fF.de i u í l i & i u r ^ . Tum,quia refpublica ipfa pr iu fqu im regem 
haberer,non potuiffet ílatuere^ne fui ciues tenerentur parere í í b i , auc 
fuis magiílratibus ,* quoniam i l lud eííet abdicare fe i rali poteftate : 
quam tamen veluti lege natur? fibi infitam ab íe abdicare nequit,mx-
ta ea,qua; diximus in coroll . 21. & 16. Ac reges earundem habent po« 
teí latem, quam refpubliceante ipfos habebant. Ergoidem eíl d i -
cendum de illis , ac de illa , argumen. capii. Eccleíiafti. 2. vt lite 
X pend. 
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pend.jf.fuerat.lnftit.deaílio. 
l 6 j Septuageíimo infertur parum cautos videri eos, qui aiunt non tam 
jiberos efle homines regnotum paremium regibus, quám ciues libe, 
rarum ciuitatum , quae nuüi regí parent. Primo quidem, quia eiuf. 
dem naturar i & fpeciei eft poteftas,qiiaregesreguntj& poteftas, 
qua liberae ciuitates íefe gubernant, ve per pedida palam eft * 
nam licét modus regiminis reipublicx fit diuerfus, puta ariftocra^. 
ticus, democráticas , & raonarchicus: poteftas tamen gubernan. 
di vna,& eadem eft, fecundum Arifto.receptum in Politicis : fíue er« 
go quisregatur per vnum regem > fíue per plures optimatess fíue per 
totum populumjeidem poteítati eft íubie£tus:& ^que liber, vel arque 
feruus. Deinde facit, quód parere multis nen eft minor, immo ma-
ior feruitus^quám parere vnijarg.cap. 1.21 . q . i . Atciuesliberíeciui-
tatis parent mulns5nempé toti populo,íi regatur democratia; aut eins 
optimatibuSjíi aríftocratiajmultis inquam fakcrn colleótiué > & vt fa-
cientibus collegium, licct non vt fingulis: Regnícolas vero vni tantíi 
l58 regi parent.Prseterea omnium philoíbphorum zt&t dpcentium v-
na eft rententia,Monarchiam, fíue vnius régimen, melius efle Demo-
cratia, íiueoptimatura regimine,& Ariftocratia, fme populan guber» 
natione , Facit, quód ciues liberarum ciuitatum oportet parere vni 
edido pmoris, qui frequentiíÍJme,minore beneaolenda9& chánta-
te ; maiore vero f£Euitia,& libidine regit,qnám Rex \ qui,vt plurimú, 
ab incunabulis bene ad regnandum educatus,fatis noícit modum , & 
artem vnumquemque íuxta fui ordinis gradum ad fefe admittendi, 
& alloquendi,&: ita,vt oportetjrefpondendi, iubendi, & rogandi t vt 
ómnibus placeré pQÍfit,& ómnibus velle prodeíre>ac nemini nocerej 
quippe qui omnes pro filijs ducit,& fe magis patrias patre, quám do-
minfi arbitratuSypaterno aífeólu fubditos profequitur. Cuius. rei príc-
clariffimum, 6c rariffimura exemplar runr,inui¿liífimusRex,lieros, 
&dominusnofterIoanes huiusnominis, 1 I I . & Catharinaeiusv« 
xor Augufta heroiíIa,& domina noftra huiusnominis prima,qui qua 
parte poflunt imitates, illara infinitam, inimitabilem Dei benigni* 
tatem>qua in altis habitans,humilia refpicitin c l^o & in terrajomnes 
fibi fubditos tam in Aphrica,& Afiaj qu imin Europa,vifiliosamat> 
ómnibus gaudentibus congaudendo,omnibufque dolentibus condo* 
lendo,confiilendOjl&: opitulando & nibil non agunt, quó filiüs eoríi 
vnigenituí princepsJ& dominus nofter loannes profumma,quam de 
íe iam praibeíjiexpcdatione non roinus íit eis haeres morum Chriftia» 
niííimorumjquám regnorum amplifíimorum. 
An autem mortaleSjquaíenus funt Chiiftiani, fubiaceant poteftati 
cccíefíafticasj6¿ non quatenus homines tantum^vel ciues, profundiüs, 
a i falior, quám ha^enu^ alibia trademus in notab, & fundamentis 
eius* 
Notab.quartum. i f ? 
ciu$3& folutionibus contrariorum. 
Quartunu notahilcj. 
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1 Correftlonkfraterna definhio aptlor, quam iAlherti> & alíomm. 
2 Correffionem fraternamiurediurnopraceptam. 
j Correfiionis fraterna multa ybi tratiet *4uthor, 
>t»' ' ..• ' • ' ' . ' ' • 
Varto principalíteu colligi poíTunt dúo ex hoc capituí. 
Alterum eft definitio corredionis fraterna:»fcilicct, cj> 
eft admonitio fratris ne peccetjtieue manear in peccato, 
ex charitate faóla. ex verbis enim il l is , corripc illum > 
colligitur, effe admonitio fratris-,ex verbis autem, Pec-
cauerit^ ü te audieritjíi te non audierit,eam fieri ne peccetjneue ma-
ncat in peccato; ex verbis vero, f rater,& lucratus es, eam ex chánta-
te procederé. Verbum enim,frater, charitatem fígnificat, de amorc, 
vt in cap.caufam qu?. fupra eod.latc poft Panor,diximus,& in cOrol. 
(J.notabilis íequentis latius tangemus . Verbum item, lucratus es, 
beneficentiam denotat,quam conftatadum effe charitaiis,fecundum 
S.Thomamreceptum in 2. 2 .q. ^ t . Quac definitio verbis aptiorú 
bus videtur compada,quim alia: Albeiii>&: reliquorum in 4.dif t . ip . 
&aliorum alibijlicét eodem feré feníu conftet, Alterum quod colli-
2 ligitur eft,diuinitus, hoo eft, iure diuino prxceptam eííe hanc corre-
¿lionem fraternam. qu? recepta fententia eft tam Pano.& alioium in 
hoc capitul.quíLm Archidia.& alioram in cap. fi peccauerit.i.q.f , & 
Richar.acaliorumin4.dift.15?* Abiilenf.& aliorum.Matth^i cap.iS. 
S.Thomas i . i .q.^j .art . z.& Adrián.in 4.decorre¿tio.iraierna, & a-
liorumalibi. Ñeque Inno.hiccontrarium fentit, licét idei Panor. 
iniponat,num.35.verbaenim eiuanu.i.hacclunt. ^diflamdenuncia" 
tionem non credimm alh¡uem teñen ; ríift ftcut tenetur ad alia opera cha* 
ritatisinifi fit talis^ad quemratione officij, & curg hoc perúneret. Per 
qua: verba palam fignificat,teneri nos ad eam, íicut & ad alia chaiita-
tis opera, ad quae conftat nos frequenter teneri, iuxra principium, & 
dúo capitula priora 42.dift.&:tradita per S.Tho.inhocreceptú 2.2. 
q.5 i.artic.5.Colligitur autem bsc fententia ex hoc capitul. quatenus 
in eo Inno. 111. fígnificat * licét non exprimat; Dominum id praeci-
pere in Euangelio;&adeó quidem, vtetiam ipfemetfummus Eccle-
fiíc monarcha eo tenerecur> cum fubdit; Quomododiuinum pojfumus 
non exaudiré mandatumtStcundo colligitur, eo quód verba Euangelii 
X t in 
I 
1 
í t í8 KeleB. cap.nomf* Jemdic* 
i n tex.cttatajquse defumuntur ex capit. i%. Mzi ihx i , funt ímpetatiui 
modi>qu? fuapte natura,vt p lu i imum imperiums& praeceptum defu 
gnantjdem.exiui .col . j .ver í ic .nos itaque.de verb. fignificat. Quiibua 
etiam concordant illa Paul, i .ad T h e É . 5. Compite inquietos, con/oU* 
mini puftllanmes, 
Multas alias horu duoru c5fitmati0fies,& no pauCas oppoí i t ioncs, 
& fokuiones cum jo.eorollarns, plur íma quotidiana, tam ícholafti-. 
cas d i íputanones ,quám vtriufqae fori mdicía refpicieotia contincn-
tibuj , in commenrat iü c a p . í i p e c c a u e n t . / . q . i . v n á cum 5.notabiligra 
tia breuitatis rcíeruo^vt d.norhbile admitterc poffit haee r d e d i o « > 
Quintum Not ahile. 
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, T>enunclationem a i euamellcam certo ordine pememendum l 
2 Denunáationis definkio omniumapúffima. ¿r 3. 
4 Denmmúonis multa vbi traftet ¿íuthor* 
O T O quinto altera d ú o ; prius eft, cp certo ordine per-' 
ueniendum eft ad denunciationem ,* eo nempe, quod 
primo fiat fraterna, & fecreta c o r r e í t i o ; deinde teftium 
adhibitio 5 poftremó denunciatio. Colíígitur autem hoc 
ex i l lo verbo > Corripe, & ft non te audierit, adhibe vnum, 
mt dúos tefies. & ex iterato, Si non te audierit. & i l l o ; Dlc Icelefm, 
Alterú q3 coliigitur ex illis verbisjdic Ecclefi^ adiundis aí iquot aliis, 
S contentisin hoc cap.eft, qu¿d denunciatio canónica eft delatio crimí-
nis ad lud iccm, fine legitima inferiptione ad pacnitentiam , vel reñi-
tutionem eius, quod crimen exigit ; vel ad remotionem off ic i j , quo 
cr iminacefsent ;veladh^comnia,velal iquotexhis . C^njdefiniiio 
videtur omnium ha í t enus datamm apt i íEma: nam delatio eft genusí 
í iquidem omnis denunciatio eft delatio non contra ; eft cnim 
«klat io , quaj eft q u í d a m prcuocatio ad amicitiam , puta delatio 
lUidü 8c laboris apud Ciceronem ad Trebalium ; ¿c eft delatio 
I mandatoiam apud eundem pro Sylla .* & eft delatio i n cenfum > 
1. forma , ñ. de ceníib. jAdditur , criminis , ad d iñerent iam de* 
la t ionum rerum pr5di¿l:arum,&aliarum mukarurn. Add i íü r , ad iu -
dicem, quo differat á detra&ione, &: m u r m ü r a t i o n e , quam late defi-
niuimus in reper.cap.inter verba, i i .q .3 . conelüfío .6 .&fufurrat io-
ne acaliis, quas i n alios fines fiunt j vt diximus i n Manuali noí l roco* 
lefs.cap.18. Add i tu r , fine inícriptione legitima, quo difterat ab a(> 
cuíatione 
cafanone, quas fine illa non conílat, h l ibellorum. ff.de acctifat.trans-
la ta iní .übel loram.z .q .S. Addi tur , ad pasnitentiam, p rop te rdenun» 
ciadonem euangelicam puram : & , velad reftitutionem ,quami l l a 
cxigít , pcopter ludicialem puram; & , vel ad remotioncm officii pro-
pter canonicam puram; vel ad h^c omnia , aut aliquot ex his, ad co-
pTehendendam mix tam. 
M alia vero alia jquibus hace dúo confirmamus, & non pau caéis 
o p p o í i t a , q u x í b lu imuscamplu r imi s corollariis, multaquoddiana, 
vrilia, & noua continentibus, in pr í sd idum comment. d . cap. íi pec-
cauerk. i .qu^ft . i . teferuaraus; licutenam quartum nptabile i n i d i p -
lum fupra referuauimus, Quippe quse íingulas iuftas repetitiones 
pene continent. 
S e x t u r r u n o t a h i l e n . 
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i Ecclefiañka potejlas vt extendltut a i cognofeendum de omm peccato 
mortaü omnium Chrijiianorum, 
i Con¡piqmpotefiipoteJi& denuncian. 
3 Corripi potefl omnis Chrijiiatm tam EcclepaftlcHS, quam k k m i iwo 
&infidelis. 
4 \Ambroftm de Theodofij peccato mere prophano cognomt , 
j Chrlñmtm omnis quatenm Chrifltanws an fttforiEcclefix,&ifM 18. 
6 Clerki quare fubietii Ecciefíafiicf ¡urlfdiBioni. 
7 Chriñianws nonfolüm homo j fed etiam qmddam fupernaturale eñ* 
8 Chara flter baptifmalis quis> & quhm neceffatlm ad Sacramenta • 
$ Ecclefiaftica foteftas an cognofcat de qml'íet Chr'ijikno quatenm ChrU 
fiianmeft. 
10 Cogniúodealiquo an ftt luñum,anpeccatum mortaledifert, 
11 Teccatum an quidfittam efl tyiritalür qmftio > quam an fit lurammtü« 
12 Hatlocap.qmcunque» &cap.'polumus. n . q . í . 
13 Chrlfiiani nrique fuhfunt.poteflatiyfeddiuerfimode* 
14 Finis conftderutio emus erit, eim & medij, ¿r 15. 
0 E X T o principaliter colligitur hade,dequa loqu imur , 
poteftaicm Eccleíiafticam, quae in coroll . 17. tertii nota-
bilis ctcEnita fuir , extendí adeognorcendum deomni 
peccato moi tali cuiuslibet Chriftiani etiam la ic i : 8¿ ad 
compellendurn eum per cenfuram eceleíiafticam, quo 
ab eo difeeda: • Colligitur ame pr imo ex iliis verbis '9 Sed intendimm 
decerntre 
l í o RehB.Mp*n6HÍt. détUclic. 
decernere áepeccatOiCmmad nospértmt fme duhkatione cenfitm quam, 
m quemlibetexercerepofumus , & debemm .Vevpcndey o h k á o , ver-
bum^cíe pcccato, fimpliciter piolatum j & verbum, quemlibet, quod 
plané, pednde continet laicum, ac clencum. 
Secundo CGlligitur ex il l is verbis; 1{ullus, qui (it fanamentísigno-
r&t, quin ad offiáum noflrum ¡pefitet, de quocunque mortall peccato corrU 
Íiere quemlibet Chriftianum. I n quibus verbis etiam perpende verba i l -a, quemlibet Chriftianum . Etnedicas perJíia?c verba folum proba-
r i , eam extendí quoad correótionc, quas fine vllaiurifdiélione á quo-
iibetetiam priiiato fieri poteft, v t i n 4. notab. tangebam , & in cora-
menta. cap.fi peccauerit.2.q. i . t r a&o. PerpendeiUa,qu£Bfequunturt 
nempe, Et ficorreftionem contempferitper difírifiionem eccleftaU'icam 
coerceré. Perpende item illa fuperiora , DicEcclefía . quorfum enim 
eidiceretur, íi ipfanon po0et cognofcere, & caíligare ? Perpende etiá 
i l l a ; E t fi eamnon audierit, fit tibitanquamethnjcus» ¿¡rpublicanm, 
Tertio colligitur ex veríic.íed forfan.qui cum verfic. c^terum.pro* 
bat hanc poteftatem etiam extendí ad peccata lethalia regum, etiam 
non recognoícentíum Iroperatorem . Quandoquidem probar eam 
extendí ad peccara Regís Franciae > quem non agnofcere fuperiorem 
ipfemet Innocentius 111. author huius cap. affirmat i n cap. per vene-
rabilera. qui fil. funt legit. 
Q^arto colligitur ex verfic. Llcet autem hoc modo procederé yale^ 
mm Jhper quolihet crlminali peccato > vt peccatorem reuocemu* d yitio 
ad rirtutem; ab errore ad veritatem. in quibus expende verbum, quo-
li'bet criminali peccato. & verbum peccatorem, qu^ nemo negare po-
teft intelligí etiam de laico ; máxime cüm per eainferrevelit, polfe íp-
fum cognofeerede peccato Regís Francia vtique laico, ad inftantiam 
Regis AnglííE etiam l a i c i . 
Quinto probatur fub finem, quatenus in eo Innocentius iubet , vt 
Francus pacem,aiu inducías cum Angloreformet,aut faltem humi l i -
ter patiatur, vt quídam abbas, Scarchiepifcopus Bituricen. de plano 
cognofeañt .• vtrum íufta fit quasrimonía, quam contra eum proponte 
corara Eccleíia Rex Anglorü,vel eius exceptio fit legitimajquam con-
tra eum per íuas literas d u x i t e x p r í m e n d a m . 
Sexto facit, quód o m n í s , q u i corripi poteftcorredtione fraterna 
euangelíca, poteft etiam denunciari Ecclefia:, fi correptus non corri-
gatur j & per viam denunciationis caftigarí,vt neceífario colligitur ex 
ipfo textu Euangelii' Ma t th íd 18. citato in hoc cap. nou i t . quatenus 
habet, omnem illum>qui fratrem corripientem non audierít,eíre de-
nunciandum Eccleíia, ac ab ea, fi ei reéle monenti non paruerít cafti* 
gandum . A t omnis Ghriftianus tam laicus , etiam rex, & Imperator; 
q u á m eecleííaftic^etiam Epífcopas,& ipfemec Papa; imo & infideles 
: corripi 
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corripi poííunt, fecundum communetn opini onem t h e o l ó g o r u m , ^ 
canonusn peritoium : licéc Panorm. & Decius quoad infideles alicer 
fentiant, v t la temort f t rábamusin 5. notab. quod commenta . cap. íi 
péccauerit. fupra explicandum, re íe ruau imas . 
4 Séptimo fad t ,quódS.Arabro í iusepi fGopi i sMedioIanenf i spa lan l 
prohibui t ingreflum ecclefía:Theodoíio i l l i multis nominibus ína-
gno Imperatori : eo quód nondum cum pacnituiííectanti Tanguinis 
tot innocencam hominum apudTheíTalonicam crucleliiei* efFuíijCap, 
dao funt. p5. d i í l i n . a d i u n d o c a p . a p u d T h e f l a l o a i c a m . 1 i.qu^ft. 3. 
& latc narrar D . Antoninus in famma Hiftorial i , par. 2. tic. 5). cap. 8» 
| . 5. & non alia racione id fecit ,quim quia eccleíiaftica poteftas etiam 
Epiícopal is , vei Archiepifcopalis, qualis erat poteftas Ambroí i i , po-
teíl procederé contra quemlibet h icum fui epiícopatus , etiam I r a -
peratorem , etiam íuper crimine mere prophano; quale futit i l l ud 
Theodo í i i ad cogendum eum pxnitere . Érgo verum eft notabile 
propoí i tum. 
j Odauo facit prajeipua concluíio noftri cap. q u « haber, r e d é k l a i » 
colaicum, á rege feilicet Angliaí, regem Francorum per viam denun» 
ciationis conuentum faiííe coram Eccleíiaftica poteftate. quod ea ra-
tione á fumrao Pondfice defendicur i m p í o texr. quód de omni pec-
cato morcali contra quemlibet Chriftianum poteft cognoícere pote~ 
ftas ecclefiaftica ad pra:di¿tum effedum. 
6 Nono facit, quód omnis Chriftianus, quatenus Chriftianus per» 
tinet ad forum Eccleñae, etiam quoad aóliones mere ciuiles > 6e caü-
fas, in quibus non difputaturde peccato, vtaífirmat Durandusde iu» 
rif.ecclef.col.parua. 18. (Sc loan. deTurrecremataincap.cum ad ve» 
rum.col .6 . p d , d i f t in . quorum í imih i authoritatem, quasgrauis eft, 
parui facias, ea ratione noua fuppieo i d , quod ipfi omiteune, q u ó d 
omn es fere fatentur, elencos, ideó iure diuino eííe fubiedos iu r i fd i -
d i o n i ecclefiafticae, iuxta textum cum gloíl. fingulari cap. íi Im pe ra-
to r. p^.dift . quia praeter humanitatem, q u a í u n t h o m i n e s , f a n t i n í i -
7 gniti charaólrere clericali fp i r i tua l i . A t omnis Chriftianus baptizatus 
praster humanitatcm, qua eft h o m o , eft iníignitus baptifmo fpiritua-
l i , per qué regenerari dicitur loan.(5. & íignari fígno militise C H R I -
s T I , x. ad Corint. 1 .quod fígnum ehara&erem vocat Auguft.in cap. 
quod quidam.verfic.íed forte. 1 .q . 1 . & cap.difplicet.prope m é d i u m . 
. q . 4 . & cap.quemadmodu.ead.cauf.q.7.& cap.quomodo.de con-
fecr .dif t^ .qui i m p r i m i t u r í n anima, fecundum S.Tho. ab aliis rece-
8 ptu m , 5. par.q. 63 .are, 1. Er eft poteftas fpiritualis pafliua ad recipien-
du m cokiim diuinnm neceílaria, fecundum eundem ib id . art. z .non 
naturalisj fecundum Caieta, i b i d . & indelebilis, quemadmodum dC* 
charader ordinis, eap.licite. 51. q. 7. per quem Chrift iani dicunmE 
genus 
•jyg MeleB, cdp.riouti. de iudic. 
genus eledum, regale facerclotium,gens fatiga, i .Petr. t .8c fa¿l:i Deo 
regnum,& faceudotes, Apoc. í .quippe qui ante baptifmum vnguntur 
oleo bened ié io , & poft bapí ifmum léhi-ifmate, cap. i . í.qma vero, de 
facr. vnát. fine quo nenio efl: habilis ad fufcipienda alia íacramenta , 
cap. veniens. de presb. non baptiz. Ergo t a n t ü m ^ u t plusdíffert quis 
faftus Chriftianus i fe nondum Chriftiano, quantum Chriftianus fa-
¿bus clericus, prsefertim rainorum ordinum, a fe nondum clerico: 8c 
per confequutionem verum videtur i d , quod aiunt Duran. & loa. i 
Turrecrem. fcüicet, omnem Chrif t ianum, quatenus efl: Chriftianus, 
9 efle fubiedum iu r i fd id ion i eceleíiafticíc; & per confecutionem, qui 
eam habet poíTe cognofcere de i l l o , quatenus eft talis, quod per hanc 
breuem arguraentationem conuinci videtur omnium rpiritualiiim,8¿ 
fupernaturaliterdaromm cognitionem pertinerc ad poteftatem eccle-
fiafticam, iuxta cap. Ecclefia. de confti. & cap. bene quidem. p6.dil\ 
& e a , qux d ida funt in corolla. 18. notab. 5. A t Chriftianus quate-
nus eft Chriftianus , eft quid ípir i tuale , & íupernatura le , per proxi-
me d i d a . Ergo cognitio de eo, quatenus eft talis,pertmet ad potefta-
tem Eccleíiaft, 
10 Décimo facit, qu6d aliud videtur efle cognofcere an hoc , vel i l lud 
Et iuftum, &asquum ; iniuftum, 6í i n i q u u m , quod pertinet ad natu-
ralem rationem, & leges fecundutn eam faótas . A l i u d an íit peccatu 
mortiferum extinguens gratiam gratum Deo facientem, q u | vita eft 
animsB, aut meritura i n gratiam reducens , quod pertinet ad legem 
cuangelicam, nieges',fecundumeam fa¿tas. Etitaquamuisiudex 
laicus cognofcere debeat ínter laicos de cont radu , volúntate vltima, 
vel alio a¿í:u,iuftus an fitjan iniuftus;^quus,an iniquusrquía id perti-
net ad poteftatem naturaliterdatam, <Scleges í ecundum eam faólas; 
non taraen ex hoc fequitur non pofle poteftatem eccleíiafticam co-
gnofcere de tali contra&o, volúntate vliima,vel a£hi, an fír peccatum 
mort i ferum animam grati? vita priuans; an vero meritum eam con-
feruans,aut augens: quia hoc pertinet ad poteftatem fupernaturale, 
& leges per, 6c í ecundum eam faótas. 
Vndecimo facit, quod quajftioan hoc, vel i l lud iuraraentum liger; 
anhic vel t i leconíra&us fit vfurarius j an hoc, vel i l lud íít h?redcum 
pertinet ad luiifdiótionem ecclefiafticam ; imo ad eam íolam, fecun-
I ldumferé omnestam legum, q u á m canonum peritos. A t eadem om-
nino ratio eft de quaífdone,an hoc vel i l lud íit peccatum mortiferum, 
imo forte raaiox: quoniam h?c d i r e d ó tangunt mortcanim? fuper-
naturalem , qu^ eft priuatio gratia: in hoc feculo, de gloria: in altero í 
& per cófequudonem vitam anim? fupernaturalem , qu? eft vita gra-
tis i n hoc fóculo, & vita glori§ in altero ,qu? confrat non efle minus 
fupc rna tu ra l i a ,quámi l l a , imo magis, Ergo quíefdo analiquid fie 
peccatum 
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peccatüm mór t a l e ; &: an aliquís maneatin peccatotnórtali ncc nc.ad 
ccclefiafticara poteftatem pertinebit; imoadeam folam, arg. eorum, 
quac in definitionibus vtriufque potcftatis diximus in corol.17. & i a . 
& cap. Eccleíia S.Mariar. de conílit. &cap.bene quidcm. pó.dir t in . 
\x Duodéc imo facir, quód i l lud T h e o d o í i i , & Caroli relatum in hoc 
cap. ^ f c r i p t u m antea in c a p . q u s c u n q ü e . & cap. volnmus. n .qaxf t . 
1. quo dabatur facultas cuilibec l i t igaati fíue aótori, íiue reo rclinquc» 
d i mdicem fecuIarcm,corá quo litigabat in quacuque parte litis,nulla 
tat ionealía videbatur n i t i , q u á m quod omnis Chr i í l i anus , quate-
nus efl; Chriftianus, iure diuinofupernaturaliter viderur fubiici po-
teftati Ecclefiafticaí fuper quocunque a¿ta etiam prophano. Ergo i 
forriori , fuper quocunque peccato mortal i : aliam tamen racionem i n -
fra reddemus * 
Decimotertio facít , quod ómnis anima poteftatibus fubl imiori-
bus fubdita eft; eo quód á Deo ordinat^ funr, ad R o m . i 3 . & cap.om-
nis. de cenfib. inter Chriftianosautem dúplex eft pote í ías , fpiritua-
lis,fine ecclefíaftica,^ temporalis, íeu faxulaiis; & vtraque eft á Deo, 
fecundum modam fupra in 5. notab. cerolla, n . & JÍS. expoficum. 
& ideo , vt Durandus ait vbi í i ipra, col. paruula. 16. vtrique potefta-
13 t i fubfunt Chriftiani \ fed aliter, & aliter ; quia peteñat i remporali > 
vel íeculari fubfunt, non quatenus funt Chr i f t i an i ; quia illapoteft 
cíTe, imo cft> & fuit etiam inter eos, qui non funt, nec fuerunt C h r í -
i l i a n í ; fed folum fubfunt i l i i ' quatenus íunt homínes tantuim, vel 
ciues. Poteftati autem fpir i tual i , & Ecclefiafticaí íubfunt , vt C h r i -
í l iani ,¿¿ fideles, tanquam ei, quac fundara eft fupra fidem, & fírmam 
petram, fuper qua fe fundaturü Eccleíiara d i x i t Dominus ,Ma t£h . 
fecundum Duran. 
14 Decimoquarro facit, quód cuius eft iudicare de fine, eius eft iud i -
caredeiis, qu^debentordinari ad i l lum . Tura , per illa multa , q u « 
adduximus in 16.argumento, contra Notab. 5. fupra formato. T m , 
quia ratid eorum , quae ordinantur ad finern fumitur ex fine ; inten. 
dens'enim in aliquem bonum finem eligere debet ea, que funt con-
grua finí affequendo, & tollere illa, qiiíE id impediunt . Verbi gratia, 
Medic i , cuius eft iudicare de fanitate corporis , etiam erit iudicare de 
iis, quac conferuanteam, vti l l iapplicentor j í f edeh i s , quíe impediúc 
eam> vt tol lantur . Atomnes adiones Chriftianorum debent ordi-
nari i n falutem anima;, & ad confequendam vitam a?ternam tanquam 
in finem v l t imum, fecundum fidem catholicam in facris hteris t radi -
tam. Cuius ergo,vel quorum eft iudicare de falute an im«,ac vita ?ter-
na , puta praslatorum curam & régimen amraarcm habenuum, P a p « 
Videlicet, Archiepifcoporum & Epifcoporum eft iudicare de mediis, 
^aibuseaqu^ritur, velperdi tur . A t tales funt omnía Chriftianomn* 
Y peccata 
7 / ^ KeleBiCap.mmLdeiudic* 
peccata lethalia in quacuftque materia illa fiant, fiue contra fidei 
ticulos, & facratnenta, fiue contra bonos mores; fme fiant peccando 
in feipfum, fíuein proximum, fiue verbo, íiije fado, fiue qnocunquc 
alio modo . Eigo ad ipfos perdnebitetiam cognitio de ómnibus ülis, 
fakcm tanqiiam de taUbus. 
P o í h e m ó facit cap.qaecuque.n.q. i . cuius verba funt, Quacmque 
tontenúones ínter Chrifirams oriuntur > ad Eccleftam deferantur, & ab 
€ cclefiañicls viris term'mentur:& fiobedire noluerinh quoufque obediat, 
i l'minihm Ecclefm excludantur, 
15 Círca tamen hoc no rao. & fundamenta eius valde profunda,oppo. 
ní tür pr imo, quód neme eft trahendus extra íuum forum.Kfin.C.vbi 
i n rem a d i ó exerceri debet.cap.cura fit.de for.compet. Etlaici fori fe-
c u l a r i s í u n t j c a p . llclericus . deforocompet. Ergo nonvidenturtra-
hendí ad Ecdeíiaíl icum , vt habet notábile no í l rum. 
Secundo, quód notabile hoc videtur confequi, omnes cauías fori 
fecularis poffe trahi ad ecclefiafticum, cüm feré omnes i l l f , fiueran-
gant vltimas volumates, fiue contradus, fiue de l ida , &: indicia fu per 
peccatis mortiferis vertantur: quippé qu? mouentur fu per iniuíliua, 
quam conftat fuapte natura eífe peccatum leihale» íecundum S. Tho, 
íeceptom í n i . 2. q . art. 4. 
Ter t io , quód videtur ex eo confequi, omnia crimina eífe vel ípiri» 
tualia, vel mifti f o r i , & nulla omnino íecularia & prophana . Qiian-
doquidem de ómnibus poteft ecclefiañicus a d i r i , fecundum hoc no-
t a b i l e ^ ipfiusfundamenta. Quod tamen coníequenseft contraom-
n i ú feripta in cap.cum fit. de foro coropet. & in cap.vt inquifitionis, 
J.prohibemus.dc h ^ r e , l i b . é . & i n cap.1.de offic.ordina.&alibi f?pe. 
Quarto, quód c&m vna & eadem res non debeat diuerfo iure cen« 
feri,cap.cognouiraus. 1 i . qu^ f t . i . du rum videtur, quód Chriílianus» 
quatenus homo & ciuis, cen íendus , & iudicandus fit per fecularem» 
¿¿qua tenus Chnftianus per Ecclefiafticum. 
Q u i n t ó & grauiüs, quód etiam ex eo confequeretur nul lom Chrí* 
ftianum ob vl ium del idum» vel maleficiumoccidi, membrove muti-
l an poí íe . T u m , quia fecundum nonum fundamentum huius nota-
bil is , omnis Chriftianus, quatenus huiufmodi,eft res fupernaturalis» 
¿¿ fpiritualis ; & per confequutionem quse ratio inuenitur i n clerico, 
n e id ei íiat, eadem videtur.inueniri i n laico Chrif t iano. 
Sexto quód confequeretur, quód etiam clerici, quatenus funtho* 
mines, & cines, fubiieerentur poteftati feculari, & laicas; ficut quatc* 
mus íiTnt Chr i f t i an i , & clerici fubiiciuntur fpir i tual i , & ccclefiafttcac. 
Q u o d tamen eft faiftim ,per cap. clerici. de i ud . & cap. 2. de for.co* 
|>ecf cumaliis* 
s y u* 
2$otab.Jexitm* t f s 
$ p M M *A ^ i r M: 
t$ Chrl8tamfmumanmmisamplíetDuMndHS*&feq, 
18 ChriíiianHsfHper eodm\comenin poteñ>vt cmis, & vt Chr¡flianm¡ 
t9 Chriji'muntcurJUper ómnibuspeccatis non conuemt Ecclefia* &feq, 
%i Écclefia non mtendit fraudi, nec arrogantig ' . fedfmplkitaú: neminem 
rexare, tfomnes leuanmpit. 
23 Crimen curdic'itur miflifori Écclefiafímfc'ilicct, & laicU 
24, lure dmerfovt idem cenfm poteñ, 
%; Toteftas JEcclefiaflka vt midgat Idemfecum concurrentem, 
16 €pifcopo duc'h curnonllcentomnh qufiduci. &feq, 
2 j Chrifiianifmus cur non eximií d laico vt clericatm • 
18 Splrituale yno refye&u. & duplici ad hoc paria. 
19 Clcrlci non tanmm humano iure ;fedeüam diurnofmtexemptu 
30 Chriflianifmm cur non eximlt tañtüm, quantum clericatus» 
31 H&refís non e ñ dicére lakum conuenkndum coram laico, 
32 Heretktis videtur > qüi negat Ecclefmmfoffedeomnimortali nofcerf, 
$ 3 Ecclefía cognofeit contra laicos de mortali non notorio* 
34 Chriñianus quando dicatur conueniri vt Chriftianus. 
3 $ Spiritualia multa, efe Chriñianis, & infidelibm communia. & 40. 
3 6 Cbrifiianus omnh in quo fenfu poteft vocari fuper omni ab Ecclefía. 
37 Teccati diuifto in mere Ecclefia/ikumi meré laicum, & miftum, & de~ 
finido eorum tertiüs, quám ba&enus tradita* 
^8 Teccata meré Ecclefiaflica, & folum Ecclefiajlkavt differunt. & 39* 
40 Teccati diuifioin meré Ecclefiaflkum»& lakum VÚIM* 
41 Katio multar um quafiionum profundartm ex pmdiftis fumenda qub ex« 
flicandaremittitHr.&feq. 
D primam harum oppofítionum refponcíendum eíTetJ 
fecundum raentcm Duran, vbi fapra,quód Chriftianus 
quatenus eft Chriftianus, in ómnibus eft fori Ecclefia-
fticÍ5& quatenus ciuis 8¿ homo,foris faecuiaris, & quód 
fie íingulariter poflet intelligi' illud fingulare, cap.quíe-
cunque.i 1. q. i . relamm ad veibumin vltimohuius notabilis funda-
mento . Et per confecutionem non trahi Chriftianura extra fuum fo-
rum, eo quod trahatur ad forum eceleíiafticum. Ñeque per id princi-
pum fecularium iurirdidionc impediri, fecundú euín,eo quód ador 
id volens poteft reumtrahereadiudicem fecalarera, qui tunecogno-
ícei: licét, íi mailet, poffet eum trahere ad Ecclefiafticum, qui etiá tu^ 
cognofcerei:qt',ia,vt inquit, aóloris eft reum vtró^volet vocare; modá 
»on VPC^ Í íbiulad ?trunqueílc itanouc intelligi poííecap.i. la.dift. 
Y z 1 ^uatc-
J$J{l ReleB, cap.nómi* deíudic. 
quatenus habet, C H R i s T v M Petro clauigero terrení íímul» & car-
leílis Iraperii iura cómií iñe . Q i i i n & inco l . i^,adt#t ei5>qui hoc priui 
legifi Ecclefís R.om.detrahit,in haeiefim l a b i , ^ H^reticü eíTe dicédu* 
Harctameníentenria Durandi dura m i h i videtur, íaluo Eccleíiíé ;! 
Romana| iudicio. Primo quidem quatenus íenrir, contrarium teñen-
17 tes herét icos efle, quodfa l íum eft,tum per d ida in 3* notab.coroll .u 
T ü m , quia omnes Reges Chriftiani cum ómnibus feré fuisfubditis 
eílent haeretici. Deinde, q u ó d cap.illud qu^cunque.n.q.i . palea eft, 
Tert io, quód fecúdum ejus fentenüaraa iuriídiiflio laica plus fatis mi* 
nueretur, & enetuaretur; licéc non omnino impediré t u r , ñeque toU , 
leretur, vt palameft; quicquidipfedicat. Quar to , quód cap. illí. 1. 
22 .dif t .belleratisfadumeílin i3, norab.coro] .4 i .Pof t remó,q?nul l ib i 
cam video feruari: Ücét cnim ipfedicat Ecclefiam hoc iure liberins . 
vfam eflein regno Francia;, tanquara, vt ipíe ait, Chrift ianiffimo, & , 
cuius Reges fuerut deuoci Ecclefías ab eo tempore, quo coeperunt eíTe 
Chrift iani; noftra tamen «tate id nufquam in i l lo regno feruatur, ñe-
que arbitror vnquá fuiíí'e feruatum. Licét item in regno Ñ a u a r í a n -
tequá vniretur Caftelta, lat iüs, q u á m in aliis Fliípaniae regnis, exten- -
deretur ecclefiaftica i u r i í d i d i o ; non tamen pertingebat ad metas vf-
que Durandi ; ícilicef,qj omnes fideles íuper ómnibus conuenirentuc 
coram eo volente i d adore : nunc autem in fuam codeara rediir. 
18 Refpondeo igitur íecundo adhanc 1. oppoíir ionem concedendo 
quidem, quód omnis Chri í l ianus, qui conuenitur, vt Chiiftianus, itt 
foro Eccleííaftico eft conueniendus.led q? tune domum conuenitur ve 
Chriftianus íuper peccato mor t í fe ro , q ñ cóuenitur fupér peccatis ta-
gentibus Chr i f t iani ímum, & motlejvel vitaaniraaefpiritualem,rem-
porariam, & « íc rnam, pet C H R r s T v M p romi í íam. & negando,^ 
Chriftianus cura fuper hoc conuenitur coram Eccleííaftico, no trahi-
tur extra fuum forum : quia forum feculare nullius forum eft, quoad 
hoc; Et quod fallitur Durandus quatenus aitjomnc Chriftianum eííe 
ytriufque fori quoad omnía , & aétoris eííe optionera eum conuenic- \ 
d i corara quo ludice maluerir, EccJefiaftico, ícilicet vel feculari.Tum 
propter e3,ob qua; d ix i fuperius.eius fententiam videri durara. Tum» 
q?, qua facilítate defendí poteft i d , quod ille pra'fupponitj nepé C h r i -
ftianos non eftc exemptosi foro laico, cadera quoquedefend í poteft, 
eos conueniendos eííe in eo, cura conueniuntur fuper alus, quám ta-
gentibus Chriftianifrafí eo modG,quod iá tum eft; quia tune videntuí 
c6uenin,vt homineSjvel ciues,&: no vt ChriftianijVt pauló poft dicá. 
19 A d 2. oppoí i r ionem refpondco,q)licct omnes ferecauf^, quas ver-
tunturcorara ludicibus tam fecularibus , quám Eecleíiafticis vertámr 
íuper iniuftiíiai quas fuapte natura eft peccatu leibale, vt argumentt í , 
probat; non taraen vermmur íuper ea,quatenus eft peGcamm lethak 
occidens 
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eccicleiis a h i t n á m ^ priuans eam vita d iitmx gratis: fed quatenos eí l 
iniuftitia q u í d a m , & iniqwitas contra raiipnem naturalem, & kges 
p^r eam coaftitutas admiíla-í .Í 
30 CO/iitra tamen hane rerponíionemfacir , quod Teevídani eamia^Q-
res id volentes políeiit traheue reos, fakem i n d i r e d é í.aper ó m n i b u s 
cauíis ad foruin eccleíiafticum; quia' ira poííent concipere Ubellos 
petitorios, vt coneluderetu eos peccare, 5¿ in peccando peifeuerare » 
Q u i e n i m eraitequum , poteíl i n futo libello íbribere vendítorem no 
tradidi í reequum e i , quaado,& vbi tenebatur: & ita peccaíle, perfc' 
uerareque in peccando: quia neqj nunc , vtoportet, t radi t . Et q u i 
mumaait, & qüi commodauit, dicere poteft reum peccaffe : quia-
non reftituit muíu5 ,neccGmraóda tum , v b i &c quando tenebatur, 
nec nunc reftituic, & íic de al i is . 
A d hoc refponderetforte quis ex mente Hof t . in ptajfenti cap.colV; 
z.fcilicet, quod tuncdemum poteft adiri bac via ludex ecdefíafticus 
ín ter laicos, cum deeíl remedió coram iudice laico;vel quia no v u l t , 
vel quia non poteft iuftitiam fupereo face re, non autem alias. Sed co-
tia hoc facit primo, quod alia ratione, quam peccati, ícilicet reda via; 
poteft adiri eccleíiafticus data negligentia, vei impotemia iudicis lai-
c i íeap.extenore .capdicetex íurcepto. de for.compet.Cura ergo^via 
adeundi ratione peccati íítalia , illa poteritadiri eccleíiafticus etiam 
abfque negligentia,6¿ impotcntia iudicis laici . . Deinde, quod expíef-
fe habet hoc cap. poteftatem eccleíiafticam pofle cognoícere de quo* 
can que peccatomortalicuiufcunque Chr i f t ian i . Ergoctiam deillo»? 
fuper quo poteftas laica vulr ,& poteftfacereiuftitiam . Tert io , quod 
illa róne concluditur de lethali peccato iaici poffe cognoíci ab ecclefía-
31 ftico: quia peccatum léchale,quatenus eft talejí| • 'lale quiddam eft*' 
mortem>& vitam í'piritualerá ammx tangens: ó 1 fola lege íup* 
na tu rali cognofcitur eíTe, vel non c flétale. At haec eadem raiio t ám 
militat in his , quae caftigat fecularis, ac inali is . Ergo íuper ó m n i -
bus poteric conueniri Chriftianus laicus coram eccleíiaftico v 
H.ec argumeníat io adeo difficilis femper m i h i vifa eft, vt nuquam? 
tufos fuerim proponerc il lam é cathedra. Q j j i p p é c u i u s íolutio noí-* 
. la idónea in hunc vfquediem,qiio rae pra;luni vrger,occorrerat. quas 
uis nune,cum Virginís matris glorioíiffiraae natiuitatis peruigilio v i -
32detur occurrere , fcilicet , quod ador quidem conuenire poteft 
hoc modo reum indiredc corara ecclcíiafticoiudice íupet quocuque 
peccato l e t h a l i , & iudexipfedeillocognofcere, n i í i reusexcipia t , 
Reum autem excipere poíle , non quidem quod iudex eccleíiafticus 
non eft compctens ad cognofcendum de tali cáufa rali modo propoí i -
t a : fed quod ador malicióse , do lo , ac fraude videtur cum trahcre 
ad forum ecclefiáfticum omilTo feculari 4 CUÍÜS indicio fe ait parattí 
/ / ^ &eh$. cap^nML de ludid 
fiare. Ethancexceptioncm adraittere tenebitur ecclefiaílícus* eo 
quód faciofanda matee Ecclefia fraudem, & dolum plurimum odie 
cap. fedes.Sccap.ex teñore. de refeript. cap. 2. deoperis noui núciat, 
noft vulc viden arrogans, quippé qua: fimplex columba e í l , cap. lo-
qai tur . i^q. i .&í impl ic i tatem columbíe cum fuo fponíolaudat,cap. 
ex mérito.d.q. i .neceftal ieni vfurpatrix, cap.fi filius.de tefta. &cap. 
fin.i7.q.4.cap.ex tenore. de for.compet. nec vexare vllum cupit,qu^ 
omnes leuaredefiderat.cap.final.de dol. contum.cap. vt deb itus 
de appel. At qui poteft direde conuenire laicum Chriftianum coram 
laico iudice, íuper aliquo , tanquam ciuem, & hominem, & fperat, 
vel fperare debetius fuum fibi ab eo reddendum, & conuenitindire. 
fkh illum coram ecclcíiaftico, merití» videtur potius fimulare Te quie-
rere ,qukmveréve l l eea ,qu«fuht C H R 1 s T I , feilicet, vteonuen-
tum poeniteat peccatijquo mortuus iacet, & fatisfado conueniente , 
Deofiatgratus . Videiur (inquam) hoc fimulare, cüm potius creda-
lur velle principalíter fuam fatisfadionem; & ita mérito prarfumituc 
id faceré animo fraudandipoteftatemlaicam,aut reum artibus exqui-
íitis vexandi. Et fi Eccleíia non admitteret emímodi exceptionem, 
arrogans videretur,&: alieni cupida, & potius velle qu^rcre potentiá, 
quáim faceré iuftitiam. Et ideo mérito nott admittit talem adorem , 
cum tamc admittat alios, qui deftituti remedio in foro feculari ad ec-
clefiafticum recurrunt. Quanoua ratione illa Hoftienf.& loa. And. 
2l quibus nerao recedit, antiqua doélrina defenditur, quam edam fa-
tis feníiíTe videtur Innoc.num.4. Pro qua confideratione faciunt illa 
multa,qu? de malitiosc excipicte poft Felin.& Deciu diximus in cap. 
in prscfentia.de probatio.& inrepet. cap.acoepta. de reftit.Cpoliar.op-
pofí.j .poft Inn.in cap.poft cleátionem deconceíLprasb, 
jtj A d j . oppoí i t ioncre ípondeo ,qdad hoc, vt crimen dicatur miíli 
fori no furacit, nec oportct vt fuper illo poflitadiri vtriufque fori iu-
dex aliqua via, direda; vel indireda, ratione peccati lethalis,vel cuiuí-
dam iftiuftitiae,&; íiue poífitdeclinan per conuentum, fiue non: fed 
oportet qu6d poflit adiri direda ea ratione, qua eft crimen non ha-
bito rerpedu,quod fítlethale tollens vitam animíe fpiritualem; laicus 
quidem ínter laicos,ecclcíiafticus inter ecclefiafticos. Et ideo quam-
uis fuper omni crimine, quatenus eft peccatum lethale , poflit adiri 
ecclefíafticus indircdíjfalua exceptione, quod íperatur iuftitiainfe-
culari ; non tamen ideo confequitur omne illud elle miíli fori. 
24. Ad quartam refpondeo,rcgulam il!am,quc haber, eandem rem no 
eíle diuerfo iure cenfendam,inielligendam efle attento vno,& eodem 
refpedu: non antera attentis diueríís, ut eft cafus in 1. fi quis ad perfe-
rendum.§.i.ff.dcfurt,& fatiscolligitur ex j .oppof . Bald.in l . i . C . d e 
feiuis fugit,,& Arct.confil.Zío.colum.4 .^.glQÍ .cap.quáquara. z. q.7. 
cap« 
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cap. i offic.leg. 5¿ fac iun tómnia ía rap robah t í avnam, 6¿it!c vno 
refpedu confideratum di fierre á fe conííderato altero, cap.íl collatio-
ne. cié appelJib.6, & l.íi quado.C.de appell. Quarenon eft mimra» 
quód vnusj&idera^um eft conueniendus vthomo,conuenin dcbeat 
ccram laico: Gum autem conueniendas eftjVt Chri í l ianus^conuenir i 
debeat coram eccleíiaftico, 
A d quintara,eandcq-, nouara oppoíit ionera dico primo, poíle co-
ced i nullum Chriftianum conuencutii5q«atenus eil Chriftianus, pof-
fe iuberi iufté occidi»vel mudlari membro ab aliquo iudice,eo q u ó d , 
quatenus efl: talis non poteft conueniri coram laico • Et poteftas ec« 
15 ckíiaft:ica,coram qua conuenki potefl:,non extenditurad occifionc j 
velmudlationcm membrialicuius, vtcoll igi videtur ex i l io Pauh 1. 
ad Thim.cap .3. relato i n princ. dift.45;. Oponet Eplfcopítm fine cri* 
mine ejfe»non ylnolentum , non peyctijjorm * Ex quo id colligúSw 
T h o m . i . i . q . é ^ . a r t . ^ . a d e o q u i d e m vtdicat etiam ep i í copum, vel 
%6 alium praelatum,qui vnk cum ecclefíaítica poteftatehaber etiam laí» 
cam : quia forte elt dux ,marchio,^el comes, non pofíe iubere pes 
fe occidere a l iquem»ve l mutilare, etia quatenus eflet dux,marchio , 
vel comes . De quo eft cafus i n cap.fin.ne cleri. vel mon, l i b . 6 . i b i : 
deben?, & poí funt ; quoniam vt eruditc aitTho.de V i o . ibidem po-
teftas ecclenaftica modificat laicam in vna & eadem perfona fecum 
concurrentcm: ita,vt qu^cunque dedecent {tfaelatum, dedeceat mar-
chionem , qui fimul eft prsElatus>& marchio: nimirum digniori tra«» 
hente ad fe mi.nus digniim,cap. quod indubiis. de confecrat. eccleíi. 
1. i . i unda glof.fF.de verbor.obligat.Cui vir doélus confequens facit , 
non licere his,qui funt pralati fimul & domin i vacare venationibus , 
&a l i i s prohibitis clericis, & pradatis. Secundo dico, nonefle con-
cedendum Chriftianum non pofle iuftc iuberi occídi st laico iudice > 
cüm coram eo, vt homo vel ciuis , conuenitur : quia folus C h r i -
ftianiTrnuá non eximit que á iurifdií l ione laica, licét clericatus addi-
tus Chriftianifmo íic,vt in oppoíi t ionc fequenti dicam • 
17 A d fextam eádemque difficilcoppoíitionc refpodeo, pr imo facile 
quem forte didurum,clarara effc rationcm^uare Chriftiani l a i c i , v t 
homines, 8c cines poflünt conueniri coram laicisiudicibus, perinde 
ac íi non eí íentChrif t iani ;c ler ic i autem non í t e m , nempe, quod 
clerici duplicem qualitatem ípiri tualem, & íupernaturalem habenc , 
Chriftianífrai>rcilicet,& clericatusdaici vero Chriftiani vnam tantu > 
fcilieet Chrif t ianiímum j & d ú o vincula fortiora funt vno* capa . de 
treug.& pace.auth.itaque. Ccommuniadefucccf. 
18 A t contra rationem hanc facit,quód fatkeft aliquid eíTe vno tantu 
á o m i n e fpirituale, immo & fpirituali annexumiquo non íubíit pote-
ftatilaic^fed fgl i ccclefiafticae cap, Eccleíia» de coní l i t .&cap. quao-
j r # ¿ r Rele¿ívCáp,mmL de iudic* 
to.de iúdlciis .Ergo n ih i l refert,quoad hoc,an vnbav€Í duplíci ftomi, 
ne aliquid dicaciu" ípir i tuale .Gum igitur Chriftianus omnis í í tquid? 
damipirituale,faltem eo vno nomine, quod impreíTum charaderenj 
baptifmi het,& per bapdfmum cft regeneratus^fme denuo natus fpirú 
tualiter Ioa*6;.vt late probatura fuit in nono fundamento noftri nota* 
b i l i s : conlequitur,perindeuideri eum exemptum i iurifdidione 
laica eo uno nomine,quo eíl fpidtualis: íicut clericus duobussqíiibus 
cft fpirituaíis: & per confequutionem, quód aut nullus Chriftianus 
poteft conueniri coram laico,ut homo & emis, aut quod etiam pote* 
r i t clericus ut talis. 
i p . Secundo uideri poteft alícui rerponderi poííe, concedendo, quod 
at tentó iure diuino folo idem eíTetdiccndum de clencis>& aliis Chr i -
ftianis;&: fíe quod etiam clerici,cum conueniuntar,ut homines uel ci-
iaes,hpc eft, fuper his,qu? funteis comraiinia cum aliis hominibus ; 
étiam non Chriftianis, poílent conueniri corara laico : íed quod iu-
re humano induda íithasc diueríitas, per quam non omnes Chri í l ia-
tatítA foli clerici 6¿ monachi funt exempti \ poteftate laica,&: quo ad 
eajqus illis funtcommunia cura eis,qui non íunt Chrif t ianiíputa te-
poralia; & id quidera ob multas ,&iuftas eaufas, ob quas mér i to e-
x i m i potuerunt etiam á íolo Rom.Pontifi.perpendentc id conuenire 
regimini,&: íaluti animarum fidelium,ob uarios refpedus. 
I o Pro q«a reíponfíone faciunt ca,qu£E;citat Stepha.in deciíio.capel!» 
• iz6 .&i67 .&Gui l ler .Bened. in repetir, cap. Reynutius. uerb.&uxo-
remnomine Adelaíiam . á n u . n d . ufquead 350.de teftam.quatcnus 
concludunt,clericos conueniri poííe Corara ludicibus laicis fuper a-
ftionibus ciuilibus realibus j puta rciuendicationibus, & hippothc-
cis, <8¿ aliquot perfonalibus • Contra quam tamen refponfionem fe-
cundara facir,qu6d pr^fati Stephanus, & Benedidus prxfupponunr, 
non poíTe conueniri clericos coram íudicibus laicis fuper ómnibus 
perfonalibus,nec fuper criminalibus^tiam alioquin profanis , iuxta 
cap.clerici. fupraeod.&cap.i.decleric.coniug.lib. 6. faciunt etiam 
argumenta i l la Marfílii relata,fed non fatis abfoluta per lacobum A l -
may. in l ib de potefta.Eccleíi?.cap. 8 .&p .For t iü s facit replicatio pro 
Xima contra folutionem primam huius oppofnionis fada. Faciunt, 
& illa quae in cap. clerici. fup. eod. pro hac parteadduximus . Facit 
den ique jquód communis opinio rara facrarum,quam pontificiarum 
legura peritorum poft gloílam fíngul. adiunélo textu cap. íi Impera-
tor.p5.dtft.3t qua non uidetur recedendura,contrarium tenet, Quare 
tertio refpondeo nouiffimé,qu6d ratio quare charader baptifmi nort 
¿xiraic i poteftate laica íudieis Chriftiani j cierícatus autem fie, eft , 
quod ille non eft fuapte natura dift indiuus , & difcretiuus ab aliis 
Chriftianis, irao congregatiuuSiiujsta i l lud Apoftoli ad Roma cap.5* 
Notah. fi^tífm. ^ ii% 
^óncfldif lhfthíui&h&Grdci*«& iuxtailiudeiufdem Máscxj fkt l ' . 
& ad Gorinth.cap. i i.Omnes in Chnfio vmfn corpmfitnius. cleiicatus 
yetb,6c monachatus íunt res diftiiidiuac^ totaíUüd-Sv Hierotiytni'^ 
D«o funt genera Chrifticinortm, alterum clericorum, & Deo dcuotorunti 
fellicet monachorum •, alterum Ukotw Wud contemplat'mi, & ¡frirU 
tualibus dlcatomm, & hoc fecularibu* u^otijs intentomm. iclatum in 
cap.duo funt, i i .q. i . Q a z folüdo videtur omuium veriffima ta pra-
xijquám theoriíB•, licét opponi poíIent qúaedam,quas in altera cditio* 
oe hic rubiedjfaciie tamen íolubilia^. 
CoroÜaria • 
X pradidis tamen inferuntur multa cotollaria. Priro5 l 
quód clericis & monachi iure diuwo funt cxcmpti i po-
teftate laica incauííscriminalibus, & fpirituahbus, & 
annexis cis ratione clcricatus, & monachatus, iuxtagloC-
fam folcnn.tam á Theologis, qusLra á lurifperitis coma* 
nitcr reccptam in cap.fi lmperator.p(5. dift.licétcocedi poífitm feu« 
dalibus , & aliquibus adionibus realibus, & perfonalibus jure tan* 
tum humano Pontificali, aut imperiali,& rcgali effc illos exemptos, 
per radones pr^didorum Stephani,& Benedidi. 
31 Secundum corollarium, quód cap. hoc efficacitcr probat potcftatc 
eccleíiafticam cognofcere poffedc quocumquc peccato letlíali cuiuf-
libet Chriftian^quatenus id eft pcccatum lethale.ad pocnitentiam: 6c 
non folum hoc cap.féd etiam EuangelioJ& multis nouis ac firmis ra-
tionibus id niti; cifdemque verum modum intelligendi hunc textum 
apcriri,& Chriftianum omnem dnobus modis coníidcrari poffe, Tci-
lieet quatenus eft Chriftianus •, 6¿ quatenus eft Chriftianus,& homo, 
vel ciuisi& cura»quatenus eft Chiiftianus,habere aliquid íupernatu-
rale.-Si ideo quoties conucniendus eft vt Ghriftianus,conuemendum 
efle coram cccleíiaftico; niíi conuentio illa praifumatur malitiofa; no 
tamc ob id omnem Chriftianum elle fori eccleíiaftici quo ad omnia , 
quidquid Durand. & loann. iTurrecremata fuerit vifum : & minüs 
eííe h^reticos,qui hoc tenent,& íeruant; cum de numero eorum fine 
ferc omnes: immo plus fatis incautos fuiííc, qui eos h^refeosiníi-
mularunt, 
52 Tertium corollarium", quod v ¿ eifdcm colligitur vera ratio , quare 
non íemper de quolibet peccato lethali, fiue mortali, etiam quatenus 
eft lethale 9 cognofcat Ecclefia; cüm tamen eius poteftas ad id exten» 
daturj immoadmitia^admitwrequeíUbca? exceptioncm declina-
toriamfon* 
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raodofupca diéfcofmodifiGati % íciiieét poteilaíem eccleíiañ, sion- poffe 
cognoícere de qttocfíciuepeccato lethaii aii íii tá!e,vel ncm;&: an qui$ 
perfcuereí i n e o , vel no%ad effeáfcum leüQeandi peccaíorem i virio 
vir talen*» &;ab «rrore ad «eritatem, faltem. per viara: deiutociatio« 
»ÍS Huangelicacu ^ a m quia id eft claic €Ofttra:£uangelium Mat ths i ¿ 
cap. 18.&contra hoc cap4& indu£lionesr claras ex Euangelio, d¿: iutc 
naiaraii ei adtanéloj in fundamentis noftd notabilis formaras. 
Qainrumcoi 'ollaiium,verum effepartim i d , quod ait Durandus , 
vbi fupra colum. 18. fcilicer eum» qui tollir Ecclefiae priuilcgium co-
gnofcendi de adibus Chriftianorura, in harrefim lab i , & h^rericum 
eífe, Verum enimeftjii reftringarur ad adus,qii i aliegantur effe pee* 
cara íerhalíaaíiue mortalia^uatenus íunr ta l ia ,^ verbumjcognofcere, 
aci/cognitionem per viam denuaciatic>niseuangelicaetad feíFe<3:urn cor 
^ i f d i ad íubeundam pcEniienriam: quamiiisgeneraliter, vt i l le acci-. 
^it,accep;miri)fatfam iit, perd ió la t | i :6.oppQÍit;íone. 
3 4 Sexrum GorGliarium,quod videcár limirandum i l lud Carlerij rela-
ftimJ& probaíura á lacobo A l m a y a o í n lib.de poreftare Pap? cap.ir. 
cokiim i j . ícil icerjquód áíférere ludipem eccíeftafticuro non pofleco» 
gerelaieumad ío luendum debi tum» quando eerrum eft, quód ip fe 
debes illud,vel ad cedendum bonis^eft erraré i n materia clauium t v i -
deturenim limitandumj,, vt procedar, quando eceleíiafticusviadenu-
cíarÍQnisadirur,d£debiror non eft paratus ftareiudiciofori fuilaici Í 
anrdeeft Index laicus,aiit non vuÍMut non poreft ftatuere id eocaíu t 
m q u ó d íeeundum leges,quas ipíe renerur ciifl:odire,roleranda eft il« 
la ína?quaUras» vt fari& colligirur ex eodem lacobo i n alio libro4q»erat 
de autboritate EcckfiíB infcripfir,cap.3r-cotam.penülr. Quac dúo d ida 
DurandivCaríer i | ,&: Aímayn. memorabiliaduco íarera regís claodc-
libirSjrteídumptusfaris placeré pergúnt regi rerrenojdirpliceantc^le-s 
fti,& de|rahant clauibus Perri a & Eccleíiaí poteftati acceprac ab ipío» 
met C H K i s x o domino Deo noftro« 
| | Sepiimüa^coro¿lariñainferri nobile no í l rum non folum inteliigen* 
dum de peeeato nororio % & peccatore nororie i n peccaro iacentc; fed 
etiam de alio quocunque peccarOjquod probari poreft efle tale, & de 
quolibet peccatore» qui probari poreft raliter iacere» Tiim» quia tex.. 
nofter indi f í indé J|í generalirer;imo vniijerfaliter loquirur de quocu-
que peceatOj, & quolibet peccatore, T u m , quia i n ípecie id declarat: 
feruandum i n peccatóiqüoxl non crat notorin.mj& iri peccatoie» qu i 
non peiíeuerabat i n eo notor ié ., Si 'qiiidet» idr declarar feruandum 
i n qtíoddam peccato regís Franci?e¿quod: n o n f m í r e n o t o r i u m pecca* 
tora; licét fo í t e fadura^quod dicebaror peccariimjeftetnotoriurni ne* 
que r egem notorio i n peccato exuüflej conftacc;* ilU&^crbis fetc po» 
fíremisv 
eumproponitmram Ecclefia rex Jtngtorum » veleim excepúo fit legitU 
ma,qmm centra eumper fnds mhis limas duxit exprimendain a 
6^ Oíbaiium corollaí iumvChriíBanaraíaij i»yidai¿on^^ Chxi* 
ftianuírf,cum conuetiimr.de ' t tdato ,afc t f«ea^kt is fupernáitpriiíifer p 
Deüffi Opt.Max.velfcius Ecc^ í i á t a íqua i cnm 
f í ^ i s eOrtim,auT élij s,qu^ fecundtrm tegem ¿upecnatúralem iudican-
da'funri v i l exea enmntur. Dixi j ideinduft is íuperna tu ta i i t e r , ad 
excludendum induda naturaliter, & includendum plurima induóla 
diuifí i tuí^quorum ín vetéfí teftamento rtiaximacopia erat r i n n ó h o 
vero func bmnia íeptem facramenta . D i x i reuelaris, ob artieulos. fi? 
áe i , &aliaquamplurima i n vtroquf?teíbrniencq reuelata. D i x i per 
DeuitjiOpri.Max.ací excludenda reuelata peí?-cacbdasmones , & arces 
eomm itiagicasjeafdemqrdamnatas. U i x i vel«tusEceleíiamj ob fa* 
cramentaUá,& alia per eum i n diuinuni cultú inftituta» A d d i d i , qua» 
ten^istálift iurit í íqu iáqui íyper eis a l i6 i^ ípeduext i í in í«co conÉem* 
fetur,non videretnr conuenirijVt Chriftianus: puta qui conueniretur 
fü-pct"Bibliorümiibro,áWr-^oco«t*n€ntefacras:Kteras, emp to¿ vel 
vendito, quo tradereillunl cogeretur,velfoiuere pretium eius.Et qui 
conueni te tur ,éoquoddixi ivdí ícnpí ichascverba^ , Deuseftítnnus]ác 
Vflus, Add id i vel íuper acceflbrijs: quia illa fequMnturlhábmm-fui 
princípális,cap.aGceflorium.de regaur Jib.i5. Addidi 
cundum legem fupernaturálern, iudicanda funt,Gb peccata lethaliay' 
íiue mortalia, quaean fmt talia,& quat6íiusfurit talla per legem fup-
naturalem funt iudicanda.'ob híerefes item,íuramenta>& id genus a* 
lia,quíB per eandera legem iudicari debent. Addidi ,vel ex ea eruun* 
tor«ob iTmlta,qu£E licet expreffejac fpeciatim nón fint ab i p í o D e o in -
duda, vel reuelata,eruüntür tamen, & tluunt per neceflariam confe-
quutionem ex indué t i s , vel reuelat is ípedat im in eius lege , ac facris 
l i t t e r i s . Quale poteft dici prasceptum deconfeffioneiacramentali , 
& auriculari , & ea, quas nos quoque fcriprimus i n furamade poené 
d i f t i n d . j . • . ' • . .. - . 
17 N o n u m coTollariümjChriftianum non conueniri, vt Chriftianum 
cum conuenitur íuper aóUónibus ciuilíbus realibus, ñeque cüm íup 
perfónal ibus : i i t imo ñeque cum íuper deliótis commuhibus, eo folo 
refpe(51:u,qu6 delida funt, vt claré colligitur ex corol.praecedenti.In-
fertur ítem non fatis dolatuili videri i d , quod ait Gulielmus Ocam i n 
priore parte dialog.lib.6.cap.8.ÍGÍlicet,illa tantum efle fpidtuaíia, q 
íel ígioni Chríftianae funt propria , & quíe i n nulla feda alia funt rep-
ta; net ád legem haturae funt fpeébntia : quoniam multa funt íp i r i -
tüalia,quáe non íujit propria religioni Chriftianae,puta illa* quise funt 
«oiiilmunia Chriftianis,ác l u d á i s , ícilicet, décimarum perceptio; & 
t - - ~ Z 2 Mef-
i l 4 ReléB. cap.muii. 
Mefliam ptomiflum fuiffc dé femine Abrah^j prophétas vetcris té¿ 
ftamenti ^ i i i t u Dciafflatos pr^dixiííe la tuf a,^ id genus aba multa ? 
q u o n i a m & a l i q u a f u n t c o m m u n i á cum Saracenis'; puta vnura tantg 
Deum effe,orania fdentemjomnia gubematemjmundu^^ fuifle crea» 
tum j MoyfenDeo accepmmj^¿ lefum C H R r s T y M CO acceptiorc, 
Nonnulla etiam cura pagaais,& reftc phi lófophantibus,piua» ynum 
tantum Deum eífcjaniraasíeííe immortaies jeffeq; veras matcriae fpr* 
mas j & non íblumjmotriceSi íiixta eíement . i .de í u r amaTr i i j .& alia 
non pauca • 
|S Decimum corollarium> infera verum intel le í lum cap. quaecuque. 
i l . q . i . n o effejquodlomnes Chriftianijfíue coueniantur vt Chriftiani 
ad íenfum pr^nii(riHn)(tite «cín- i poffin c cortueniri fopcr prahibiis. 111% 
¿l íonibus corám ecclefiaftíco iudice,vc Duran.& loan, á Turrecrem* 
retatiin lo.fundamento noftri notabi l isdíxeranr; fed quód tuncdc«> 
mum,eum conueniuntur, vt Chriftiani ad fenfum prasdiélura; & ita 
nfi t i folum refponderipoteftillicap.vt fupra in 6» oppoíítiorie fígoi* 
ficauimus,effe paleara, ve inrcriptio dem5ftrat>& lacob. Alroa^^aífirr 
mat^fed quód etiam íi eííét granura, vt res i n eo contenta iníinüat, ni» 
hSobftaret. Infertur ctiám,*qu6d ratío ftatuendi cap. qu^cuijque. & 
cáp.UQlumus; t i . q « i < qoatenus eocam '%tmi cap. reciiamr^na 
fuit ,qu6d Chriftiani íint res ípirituales ípitituali chara^lere iníigniti 5 
í e d q j e o terapore tanta erat iudicumfiCfclefiafticoEura íinceritas iud i -
<;andi,vt Imperatores i l lorüm conditores arbi imii fuerint c república 
efle, vt omnes lites yolente aiterutro litigantium ftniientuf f #r?iuái«! 
ees ecelefiafticos: quia illa capitula non folum faciebant facultatem 
aélor ibusconueniendi reos corara ccclenaftico^t dixerHnt Duran. 6¿ 
prsdidus Ioannes;fed etiam reis,eiiam poft Utem ccepíam, contefta-
iara,& feré finitamipetendi» VrpioceSuSj &def ín i t io qua parte non? 
duro erant faélajremitterentur á feculari ád eccleíiaftieura * 
35) Vndecimum CQrollarium,alia eííe peccata»vel crimina mere í^íri-
tualiajfiue ecdeíiaftica:alia mere fecularia:alia mix t i fori,qúae deíini-
xe tentarunt, fedirapcrfeí ic , glof.cap.nOs inter.de purg.canoni. Go^ 
f rcd . in fumma.de foro corapet.colum.g.Bald.in additio. Specuktir. 
de comper,iudic.addit;& in Margarit, verb. Papa. verf. ^  1. Gulielmu» 
Ocam in Dyal.^.part.lib. (5.cap.8.6¿ i . p a n l l b . ^ a p . ^ y . c o l u n . i . q u i 
líber hodie prohibitus eft in Indic. Pij 1111 . clafle z.6¿ poft Cardi-
nal.Panorra.,Axetinus, i n cap.cum íir, de for.compet.nu^p. & laco? 
bus Almay.de potcfl:.Papa; cap. io.col.7. 
M u l t o tamen perfe^ius definieris dicendojpeccatum, feu critncn 
mere íecularejíiue laicum effe peccatú, quod fola legefeculari eft ve^ 
tiium;qualis videtur i n hoe regnodelatio enfíslongitudinií maipd5» 
quslm qu inqué palmorum¡5c afportatio tri t ici»6¿ quarundam aliara 
é mes-
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iBérciütti extra regnum. 
, Peccatum autem mere eceleííaílícum eñe peccatumjquod fola lege 
fupernaturali cospit efle vetitum, vel fola pontificia eft prohibitum ., 
Pofui peceatam,pro genere,&a¿ excludcda multa, quae coeperát efle 
olim peccata lege fupernaturali ceremoniali, vel iudiciali veteris Te- ? 
íUmend;nunc autem non funt¡,í.fín.<5.d.& cap. i .de purifi.poft par-
tum.Dixiifola legefupernatuiali,ad excludendum mercfecularia^ 
mifta, qua: non coeperunt vetari fola lege fupernaturali. Dixi ccepk 
cíTcík non eft,ob multa, quas hodic funt delida etiam fecíídum leges 
fécula res, & nihilominus funt mere ecclefialtica: qualia funt peccata 
haErefeos,& apoftaíiap,quae tam feculari,quim humana, quam fuper-
natiirali,& pontificia,funtpEohibita per tit.infra de ha;ret. 6<deapo-' 
fta.&deh^ret.C.& tic.2.lib.5.ordin.!:egi.& id genusalia multa. D i * 
xi , vel fola Pontificia eft prohibitum»ad includendum peccata tranf-
greífionum ieiuniorum,& aliomm praeceptorum humanorum Eccle-
aaejde quibus in tit.de obferua.ieiun.&in cap.miffas.de cofec.dift.t. 
& tit.de fetijs. Non autem dixi hic>c<Epitefse,íicutfuperius : quia 
in ca fum opinione, vt credam mifti fori efse delicia, qu« coeperunt 
quidem efse taha lege Pontificia, fed nunc vetita funt etiara fecularí 
vel Romana» vel alia condita per eum» qui poteftatem eaiu condendl 
habuií legitimam. 
40 Peccatum vero mifti fori eft peccatum lege naturalí, fimuI&ciuiV 
Ji; íiue feculaiiível pontificia, íimul & laica vetitum. Dixi , lege hatu-* 
rali funul&duili,adcomprehendendum omniapeccata, per legem 
naturalem, & ciuilem vetita, íiue fíntetiam per íupernaturalem, vel 
pontificiam prohibita, íiue non. Qualia funt omnia peccata commif* 
ía contra pfa:cepta Dcealogi, de quo Esod* zo* & cap.quid in omni» 
bus. adiunéta glpíTa 3 i.quacft.^. & ad excludendu ea» quac vetita qui-
dem funt in lege naturas > fed permifla fíeculari; qualis eft fornicatio 
íimplex, iuxtaea, qus habenturin cap. meretrices. 3 2.q.4.& aliis lo-
cis allegatis,per glof.elcmiad nortrijéde hseret.veib.non eft.&í S.Tho. 
a . i . q , 1 J4.ar.2.&: in 4.dift.j ^ .q. 1 . & Io.Andr.in mercur.regulac fine 
culpa.lib. 6. Dix i , pontificia fímul &laica, ad includendum ilia> quae 
íiec natarali, nec fupernaturali lege vetantur; fed humana,ecclefíafti-
€a, & ciuili fie: qualis eft dclatio arraorum nodurna poft certum fí*» 
gnum per vtramque poteftatem multis in locis prohibita; qualis ítem 
íatis dici poteft inhoc regno, contradus matrimoni j intra 3 .& 4.gra* 
á u m ; imo & in facundo in linea aequali, quas nulla lege naturali, ne* 
que fupernaturali etiam veteris teftamentijvctatur: attamen prohibe-
tur lege canonica,cap.qu?dam.35.q.z. be lege feculari regia tit.13.1.2 # 
l,ib4. ordin.qüamuis in 2.gradu nó prohibeatur lege Romana,Jf.duo» 
tum. Inftit.de nuptiis . ISlec icfcrre arbitros anprius lege pontificia> 
q t & m 
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quim ciuilijvel prius d u i l i , quim pontificia, coepetit próhiteri j 
modo vtraque fe ad id extendente fit prohibitumjquicquid fine ratio-
nefufficieiitidixentPanand.cap.cumfit.num 
Peccatum autem ecclefiafticum, fcd non mercjeft peccatum in fefc 
quidem lege alia vetitum; fed fola pontificia prohibejri cceptum, fal-
tem quoadciicunftantiam loci jtemporisjperfona^vel aliqúam aliam. 
Pofui peccatum, pro genere j reliqua veró pro diíFerentia, qüa éxclu-
duntur alia tria genera pedida, feilicet mere fecularia, mere eccleíia-
ftica > & mifti forí : quoniam, fí fatis rem expendas, nullum corum 
inuenies, quod alia lege fit vetitum, & fola pontificia ccEperit prohi-
ben . Dixi autem, cceptum prohiben, 6¿ non eft: quoniam ad hoc, 
vt fit ecclefiafticum, non tamen mere, fatis videtur, quód coepit eííe 
tale lege pontificia: & quoad hoc poffet fuftineri doctrina Panorm.ia 
d. cap. cum í i t . num. 31. fi abfque violatione verborum ^ & mentis 
eius ad id reftringi poflet^ Exempla huius membri funt omnia facri-
legia, fiue fint talia ratione temporis, fiue raiione loci > fiue perfona?, 
íiue alia,dequibus in titu. de immunlt. ecclefiarum,&i7. quaft. 
4 . per totum, & 2. 2. quzeft.pp. & cap. cum fit. de foro competen.& 
alibi faepc .funt & tranfgreffiones ieiuniorum > & feftorum, & id ge-
nusaliorum* 
Huius exaá? refolutionis illa eft quotidíana vtilitas-, quod de pec-
cato mere ecelefiaftico fólüs ecelefiaftieus cognofeit, & ¿udicat etiarri 
inter laicos, cap.vtinquifidon¡s.$. prohibenius. deh^ret. l i b .6 .8^ 
de mere feculari folus fecuiarls; & de mifto vterque j ecelefiaftieus 
quidem contra ecelefiafticos j laicus contra laicos regulariter. De eo 
clefiaftico vero non mero cognofeit ecelefiaftieus etiam inter laicos, 
íaltem quaienus tale eft, fecundum communem omniumj g l o f c 6 ^ 
aliorum fententiam, in eap.cum fit, de for.compet. 
Duodeeimu coroll.latu hicaperiricarnpG inferendí multa profun-
4 ! da, & quotidiana. Quorum de numero primum eft rano, quare, & 
an veré peccatum vfuraj, quod eil prohibitum lege na;tur£E fecundum 
Gommunem, vt tangit Panor. iñ rubri.de vfur. &latiüs tradit vter-
que Thomas 2. 2. q.78. ar t . i . & Commmunisin 4.dift.i5. meré ta-
men ecclefiafticum dicitur quoad quaeftiones inris, fecundum eande 
Gommünem in d.eap.cum fit, & in l.Titia.ff. folut.matrimonio. 8^ 
in l.quoties.C.de iudi.& ciernen, difpendiofam. de iudi. cum tamen 
homicidium mifti fori ponatur » Secundo infertur ratio determinan» 
di,an licét id olim fuiíTet verura, íecundum leges Romanas, qu? per-» 
mittebant eas: hodie tamen aliud fit dieendum, fecundum alias om-
nium feré regum Chriftianoru, qüibusillae prohibentur, &eas exer-
centes caftigantur. Tertio infertur ratio, quare omne peccatum ( vt 
aouiores quidamvocant^erroriSjVeloppofiíiGnis, quo quis male iu-
• . • • dicac . 
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dicat i l lud aut i l luá cffe, véf non effepcccatum, ín omni materia, eft 
mere fpirituale, vcl eceleíiafticum. Peccatum autem (quod i idem vo -
cant vendicat ionís^ quoquis íibi, vcl alii malé vendicat, veí quamt 
honorem, voiuptatem, fortunas, velaliquid aliud n o n i t e m . Quarto 
ratio, qnare, & an veré dicat Gomunis de qua^ftione etiam hda quo -
rundam,etiam mere Eccleíiafticorum non poffecognofcerefecularcí 
puta, an quis fit ordinatus nec ne á tali EpiícopOjCtiara omiíía difeuf-
fione i u r i s , an ordinatio fit legitima nec ne . DequaEftione vero hBÁ 
quorundam etiam mere eccleíiafticorum í i c : puta an iurauerit nec 
ne, omiíía difputadone r e d é , an fecus id fecerit. Qu in to ra t ¡o ,qua -
re ,& an veredicatur principem fecularem non poíTe caííigare h^reti-
c u m , fine prajuia cognitionc ludieis Ecclefiaftici Í vbi nullum eft da-
b ium, an fit hjreticura i d , quod aecufatus dicitur feciílc, vel dixiíTe, 
ñeque id i p í enega t j f ed fo lüm an idfeceric, dixeritve necne. Sexto 
ratio cur, & an rc<5tc fecerit Rex Franciae Francifcus,cum ante paucos 
annos ftatui^vtquifquis aliquid ex 10. & amplius dogmatibus quo-
rundam Germanommab illa celebérrima Parifiorñ Academia dam-
natis i n füis regnis prasdicaret, doceret, aífirmaretvejcenferetar com-
mittere crimen laefa? maieftatis humanae \ ac perinde cótra eumfqu i í» 
quis l i le effet,) procederent Indices feculares', ac contra proditores , 
rebelles, & perduelles fui regni. Sépt imo ratio cur, a n r e d é po tu í t 
fierilex^p. Taur i in regnoCaftellap,qua filii c landeí l inécont rahen-
tes exhíeredari poflunt á parentibus: de quo poft alios etiam d o é H £ 
fimus Didacus á Gouarruuiasin Epit.^.. i . parte cap. 6. Oólauo ratio 
determinandi alia multa , qua: hadtenus babeo quidem rudia, & i n * 
formia ; fed Deo Opt.Max.faucnte,cum rele(5lionccap» tuam.de OE-
diñe cogni. vulgabo fórmala, & formofa* 
Declmumtertiunu CorollariuTTU • 
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41 Ecclefia cognofclt contra taicum decipientem cítra dimldium* 
43 TtecatmonlfeH decipkns cltmdimUium comm^ 
44- iHftith commmamci requirit aqttalitatem valoris commutandorum í 
& 49* \ . . 
45: Deceptor citra d'mtdmm mrmortifirépeecet.&feq* 
46 Fktmis a media recedens omnis peccat* &f feq* 
47 Conm&m nongjratuüm peccatum e í i 9 in qua nmfemmr AquaUtasí 
4^ Iwemtum v e m m Imupletatio cum aliena hftura 
Eeceptld! 
tSÉ Reletl. cap.nouik Miudic. 
^9 Vecepúoincmtuhendoturdklml ic i ta* i 
50 DeciftemquUonmhendopeccat.&feq» 
j 1 Donare quifvideatur contrahendo. & feq. 
$ 1 Donare non videtur omnis qui male m h , vel vendlt • & feql 
$1 - Decipiffe qui refátpeccatfi non reficit. & 67. 
J5 Emens bona fide cur peccatt fi fuperueniente mala non reficit» & non qui 
prafcriptum bona fide ret'met» & 6p. 
J4 Reñituere debet decipiens citra dimidium. & y i , 
j $ Decipiens vltra dimidium debet reñituere vfque ad iuí i tm j ^  mnfuf» 
f iá t reñltuerevfque ad médium * 
$6 Vfurpaúo aliena rei omnis efl peccatum, &feq» 
5 7 ¡(eñitutio alieni cur di&a cejfatio d peccato. 
5 » Reflituere debens femper peccat, doñee id faciat. 
$9 Tracepta, negatiua femper, &pro femper obligant. & feq. 
60 Ecclefta curmagü procedit contra deceptorem citra dimidltm , &e* 
& feq* 
€ 1 Vfurampermlffam lege ciuUU cur tubet tcclepa rejlitut, 
é z Creditor an debeat donare debitori, vel illum denunciare, & feq» 
6} Ecclefiamadiri pójfe contra deceptorem citra dimidiumtetiam dire&o 
fine denunciatore. 
64 Mercator etiatnafiutum decipiens teneturrejiituere. 
65 y fura legepemiffa curnon tam ifdit 3qudm deceptio citra d'midium 
pemijja, 
66 Dcceptocitra dimidlum ytfacit lucrari $o*proi00. 
67 Deceptio citradim idium vtplures animas, qudm y fura perdat. 
Ecimotertio infertur illuá corolL quod me notabili fauic 
6. inferturum dixi ante oílo menfes, cum late refponde-
rem pro domino D . loan. Soarez praíule noftro rcuerc-
diflimo, eodemque comité valdé il luftri , multifque no-
* 2 minibus mihi furpiciedo; deceptum \. laico grauiter ci-
fra dimidium iuftiprecii,pofle via denunciationis cuángelicae iudi-
dalis, vel mifta:, adire ludicem ce clefíafticumjvt illum deceptorem, 
aut l^forem moneat j & íi opusfiierit per cenfuram ecelefíaftieam co-
gat ad paínitudinem illius peccati; ac per confequutionem ad reftí-
cuendum decepto tantum, quantum fecundum legem euangelicam 
opus eít ad hoc, vt illa inqqualitas definat cíTc peccatum, faltem 
tnordferum. 
f4j Hoc corollarium probaturas prsfuppono primó, peccare mortife-
ré, quicunque contrahendo decipitalium notabiliter, edam citra d i -
midium iufti precii; quod aífirmauitS.Tho. i . 2 .^77. art. 1. 8 ^ i n 
quolibet, a. art. 10. & in ^.diílin. 15. q. 3 .art.z. vbi Gabriel ait q. io# 
colu. 
NotaL/extum. ISJ> 
<joIu.Í>. n ih i l eííe i n hoc dubf i : quamuis non de í in tqu i dubitent; fed 
non Cvt opinor) i b i . Q i i o d etiarn tenet duuis Ancón. 2,,parte,ntu,T* 
cap. i <5. if.3.receptas i Clauafio, Süuefl:.Tabienf. ac al i israpíodis fiue 
fummiftis ín vetb.cmptio. & C6rad.de contradi, ^par.q.7. & Inno. 
¡n cap.in ciuitate. de vfur. quem Anto. Panor. & loan» ab Annan. i b i 
fequuntur, 6c Anto.incap.quia plerique.de iramunit .ecclcí . nuei2. 
& Panorra. ibideni q. p . Petrus ab Anchar, in regul. peccatum de re. 
tur . l ib 6 .num. 13. &14. & Panorm. in cap.1. de emptiooe. facicglo. 
t i i e m o r a b ü i s i n í . hocius. io.qua^t . i . verb. plus, recepta vbique per 
omnes.Salicetus.in authen. ad h « c . C.de vfur.quaeft.21. & Fortu.dc 
vlti.fíne.illa t i . 17. ¿¿ Bair.Veron.de ílmulat. contradi.ih i .pi-«íopp. 
p r imi cafus.col.z. & 5, Antoni.Burgenf.in cap.cum d i i e d i . deem-
ptio.nu.21. & recentiores in repedt.l.2.C«de reícind.vendir. co l . |4 , 
D . Bernardi. fenrio.35 a r t . i . z.facit glo. putata í ingnl. l . femper i n 
conuentionibus.ff.de regul.iur. q u « habet hoc non licere bono viro, 
per quc> eam appdlans í ingai .hóc ip lum tenet Bald.in cap.cum cali-
fa, de teftibus in fin. 
44 Et ne quis íbl iauthori tat i docentium niti nos exiftime^probamus 
i d primo per i i iud principium inris naturalis, T^efacitoaiíjsiquodti' 
bifieri non vüf a-elatum in princ.Decrec. 
Deinde per i l lud ApoftoliadThefl .4. ^ ^ « « ' / « ^ e r g r e ^ f w r , & 
círcumueniat fratrem fuumin negocio i rindexeli emm de bis ómnibus 
T>eus, In quo pondera verb. fupergrediatur , & verbum, vindex. 
Tert io illa ratione, quam fencit S.Tho, i n d . q.77. & ahj in d , d i -
fí:in.i5. fcilicet, q u ó d fundamentumiuftitias commutatiuse,quíE con-
fiftit in emptione, & venditione, ac aliis commutationibus, eft íEqua-
iitas praecij , &¿ mercis, velaliarum rerum commutandarum ; nam vt 
-Arifto. 1. Politicorum tradir, emptio , &: vendido , & eadem ratione 
omnis alia commuratio introduda eft pro communi vdlitate a m b a i á 
45 partium , quarum altera re alterius indiget. CLuod autem pro com-
muni duorum vtilitate indudum eft, non debet elle granius alteri > 
q u á m alteri .* vt eílet íi precium excederet valorem mercis, aut é con-
trario . Ergo prafata ^qualitate non femara contradus erit iniuftus > 
cum altcr eorum plus debito recipiat: alter veró rainu§« 
Q u a r t o , q n ó d qui erait al iquicíabalio minore precio» quam fit i u -
í lum , aliquid recipit non gratuito á vénden te , pro quo nihi l ei dat , 
partera fcilicet illam rci , fine qua reí ídunm eius valeat tand,quantum 
eft: datum precium. Ergo emptio lalis iniufta eft. 
4<> Qu in to conuincit aduerfarium quamlibet effrotem , &" procacem, 
quód omnis , qui credens, yel debens credere recedit á medio vtrtu-
l í s , íiue per exceffum, íiue per defedum etiam íolo humano, ac iure 
natuiaU a í t e n t o , peccat, & facic adum vicii aíterius extre;mi virtutis^ 
A a l e l ida 
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religa ea in medio; quia virtus in eo confiftít, fecundum Ar i f to t , ^ 
Eihú &S.Thora.lare i.2.quaft.^4.Quodconíequitur,peccarcoml 
hemillum.quiGredens, vel crederedebensrecedit á medioiuftida 
^qua; virms eft clariffima) fiue id faciat per exceílura,íiue per defeaCj 
hicerequeadum iniuftida^qua: eft vítium contranum viimd iuftine! 
Quod ruríus confequitur, omnem illum, qui credcs,vel debens ere* 
dere recedit \ pioportione quada sequalitalis in comutationibus pee-
care> admittereque adu vitii alterius extrerai virtutis íuftití?. Siqui-
dem médium iuftitisin tali proportioneconíiílu» fecundum Añilo. 
5:.Eihi.& S.Tho.2. i . q . 18.ar.io.receptum ab omnibus/altem quoad 
ea, quíE faciunt ad propoíitum noílrum. 
47 Ex quo tertio fequitur, eum, qui contrahit aliter, qulm gratuito j 
& feiens, vel debens feire, non feruat proporlionem ícqualitatisjadíí 
iniuílida:, quod graue vitium eft, admittere, ac per confequutionetn 
peccare. Cum ergo omdis, qui credit, vel debet credere rem , quam 
emit, pluris valere, quim fie precium, quo eam erait, credat, vel de-
beatcredere fe recedere á medio iuftitiíe, confequitur eum peccare . 
Ex quo neceíTario quarto fequitur, oranem contradum non gratui-
tum, per que res credita, vel debita credi eííecerti vaIoris, comuiatur 
pro re credita, vel debita credi maioris ualoris, vel é cótrario eífe pec-^  
catum . Ex quo infertur etiam neceflarió veram eífe doadnam illam, 
quam Scotus m4 .dift .15. q.2. tenet, & quam eíTecommunem ínter 
aliosait Conrad.ind.3.parte q. 57. &lacobus Almayn. ind.dift. i j , 
q. z. colu. 49. & 50. feilicet omnem emptionem & vendítionem, in 
quam maíus,vel minus precium quám fu iuftum interuenir, efle pec-
catum : cum tali tamen differentia, quod quando cxceffus eft paruus 
vltralatítudínemomnem iufti precii, eft peccatum veníale; quando 
vero notabilis etiam citra dimidium iufti precii, eft lethale, fiue mor-
tale; fed tale, quod leges ciuiles non puniunt, imo tolerant: quando 
veroexcedit etiam dimidiumadeoeft grande peccatum lethale, vt 
intolerabile íit j etiam fecundum leges ipfas cíuilesj Scpoteftatis pro-
phanae. 
48 Sexto^ poftremo facit,qu6d Magnus ille Auguftinus hoc exprcC 
se affiimat l i b . ^ . dcTrinit, quem late íequitur Henricus. quohb.i. 
q. 40 .& efficaciter probat cap. 1. de emptio. quatenus prohibet pere-
grinís venderé carius, quám mercato vendantur. Pro quo nouc, ac 
fingulariier pondero, cap. cum dile&i. de empti. quatenus reíeruat 
remedium agendi fuper deceptionc a &c. canonice, non diftinguen-
do ínter deceptionem citra, vel vltra dimidium: licet gloffaibi ('po-
tiusfao, quám authoris eius fenfu,) illud reftringat. Confirmanturq» 
©mnia, per regulam locupletari. lib.é, & Uurc naturas nemini locu^ 
pletandum cum aliena ia¿hira. ff.de re.iur. 
Non 
Notah. fextum. fpt 
4P N o n obftant leges \\\x cmiles, in cauíac. í . i . ff. de minor. & Litefá 
fí precio. | . f ina . fF.bcati. ñeque illa capicula, cum cauía. á¿ cum dile* 
¿U.deempt io .cum illis 4. gloífis cap. cum caufa. de teftibus% cap.per 
tuas.de donatio.&cap.in eiuitate.de vfur.Sc d.cap.cum caufa.de em-
pdo.qua: videntur probare,licitam eílie deceptionem citra d imid ium 
iuft i p r e d i : quoniara non eft mensgloílaruníi, ñeque etiam textuuni 
dicere ica i d licere,vt non fít matum, & in íe turpe, atque \ bonitatc 
abhorrens; ted quód legc ciuil i non punitur , imo toleramr. Sicuc 
Lupanana, fecundú S. Augufti. in ferm.dc ordine, & ingurgitationes 
ante Quadrageí imam in Quinquagefiraa, fecundum S. Gregor . in 
cap. denique. 4 .d i f t in . vtS. T h o . receptus a b ó m n i b u s tradidi t in d. 
q.77.ar.i.6cnos latius explicauimusin cap.qualitas.de paínit. d i f t .5 . 
Á n autem, & quantum toleretur id lege canónica,poftea dicemus de-
clarando illa, quas Panor.dixit i n cap.cum caufa.de teft,nu.4.peralia 
ip í íu fmetd idaé 
50 N o n obftat etiam, quod And.Sicul. ait in cap.i, de cmptio. col. j . 
&c i n addit. Bal.auth. ad ha?c.nu.i5.C.de vfur. fe coníuluiUe contra-
r ium tam i n hocprsefuppoí i to , quám in í equen t i . quod apparet m 
conli 1.22,col.2. éc 5. hb.4. citans in i d í n n o . A n t o . & Panor. in cap. 
quia pleriquc. deimmuoit.eccleiiarum.6c Bald.in auth.ad haec C.de 
vfur.oppoí .21. non (inquamj obftat d i d u m eius. T u m , quia fundaC 
fe foper príeallegaris cap.&: legibus,quibus eft refponfum. Tumjquia 
Innocentius non d ix i t in d i d o cap.quia. id,quod ei imponunt Bald, 
& Andr.Sicul. aliud enim eft diccre l i l i , qm per illicitam negociado-
nem quaffiuitaliquid, quod non tenetur reftituete, coftíulendum ef-
fe, vt id pauperibus diftribuat. quod ille ait i n fine, nu . 3. aliud dice-
re, non tened emptorcm, vel venditoiem ad reftituenclum i d , in quo 
citra d imidium iufti precii proximum l a f i t , vel deccpit. quod ipíc 
non d ic i t . Mnids en i raa l i i sdecau l í s , quam defedu iufti precii po-
teft effe i Ilícita negociatio ; puta ex circunftantia perfoníe , temporis , 
loci , verborum foperfluorum,&f ali isid genusmuhis, argu. cap.i.ne 
clerici, vei monachi . & cap. decet. de immunit.ecclef. l i b .6 .& í imi -
l ium . Secundo quód ipfemet Innocentius contrarium videtur tenere 
tn cap.in ciuitate.de vfur. & expreífius Panorm. quicquid imponat ei 
Andreas SicuIus.Tertio quod etiam ipfemet Andreas dixit in d.cap. 
1. loannem ab Annan. quem magnopere laudat, confuluiftc contra-
r ium eius, quod ipfe reí ponderar,- cuius tandera opinioni cederé v i -
detur. Addc , quód i n caíu Andre? Siculi non fuitfimplex e m p t i o í 
fed perraifta cum donatione, vt etiam ipfemet ait ind .conf .2 i . l ib .4 . 
Qu^arco quód ipfemet Andreas Siculus n i h i l aliud aíf irmat, q u á m 
i d , quod Salicetus in d. authen. quasft. 21, l i le autem in efFedu dicit , 
p r imo peccarc cura, qui emit rem minor is , quíim valet ab eo, qu i 
A a 2 ignorat 
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ignorat cam pluris valere; & é conttailo eura, qui vencíít rem píuri í : 
q u á m valetei, qui putar eam tanti valere, Peccaie fecundo i l l um, quí 
rem vendit carius, q u á m valeat e i , qui icit qnidem verum eius vale, 
rem j íed preílus aliqua neceffirate, velfamis, velalia emiccarius,quó 
tali neceflitati fuecurrat. Peccare tercio i l í un^qm en;it viiius iuftoab 
C? * (iui q i i ^ c verum precium; íed neceiTirare preílus vendir rem 
vilius, alias non vend í tu rus ; Peccare quarto quí quoqoo modo men^ 
daciiSjVel alia fraude mouecalium ad vendendam íibi rem vi l ius , 6c 
emendam carius. N o n peccare autena in alio quinto cafu,quando fei» 
licet, tam emptor, qukm venditoi noueruntiuftum precium mércis , 
& milla neceífitatc premente vllura i l iorura, venditor /ponte fuá, cef-
fante omni fraude > dolo , & mendacio vendit vi l ius, quám valef,aut 
emptor emir femper carius, q u á m v a l e t h o c enim cafu videri poteíl 
emptor donare id , qüod i l l idetrahit , argum. l.campanus. ff.de oper, 
l iber .& l.caius per errorem.í í .de reg.iur.Quinto perpendendum eft, 
q u ó d Salicetus vir vtiquedodiffimus non audet aífeuerare etiam hoc ¡ 
cafu poftremo non peccari; fed folum ait i d videri íaluo meliori con-
f i l io . Sexto perpendendú efl:etiam ; quód Andreas Siculus in d. cap. 
I . vixaudet diícedere etiam in hoc cafu ab opinione loan» ab Annan. 
j X & m é r i t o . T u r ñ , quia venderé rem vilius ,vel carius emere, non eíl 
donare t fed male contrahere, & rem damnofam faceré, vt ait Fabia» 
ñus de Monte de empt io .qu? í .pnnc ipa l .8 .nu . 10. & Pantaleo in 1. z* 
C.dereícind.vend.col.22.tribuentes id Bald. in l . í i quis donationis» 
fF.de contrahend.emptio.vbi tamen ni i tale ait j fed in rubr.C^de co-
trahen.empc.coI.4.Tumj quia in dubio nemo príefumitur donare,!» 
cum de indebito.ff. de probar. Ec ^  alioqui non effet locus praediéí;» 
1.2.quatenushaber, comrahenti i«fo vieradimidiumiufti precii fue-
currendum efle: cúm quilibet pr^fumatur ícire vires patrimonii fui* 
l .quifquis.C.eod.iit.de refcind.vend. 
Quibus ramen non obfíantibus verum videtur i d , quod Saly. ait l 
quoniam contrarium pr^dié te determinationis Baldi afErmat ídem 
Bald.in d.1.2.nu.8. dkens remedium illius l . i .ceí lare in eo,qui feics 
uerum precium mercis fuae uendidit eam precio minore d imid io iu -
fti. Cui concordar Bart. & Pau»& Pantaleo late i n col. 21. & procul» 
dub ió tenendura eft, quando i n eaconcurrerent omnia,quae i n quin-
to cafu Salieeri concurrunt: quoniam concurrentia omnium i l lorum 
fatis conic<3:ur? indúcete uideturad pr^fumendum animum donan-
d i eius, qui tam fponté patitur talem in^qual i ta tem» 
Septimo,jppendendü Caldetinfi ind.cap.uaüigant i ,deufur ,c t hunc 
«afum non conceffiífe expreí íe ; licet aliqui efi facile i l l i forte non fa-
tis per lero imponant, etiam alios conceffiíTe, ut uidere efl: apud eum 
«ippoíic. | .& ^uaeft.B • Perpendendum poftremó » Petrum ab Ancharf 
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i n rcgul. peccatum. de reg. iür . l i b . 6, idem ín effeda, q u o á Saly.tc-
nuif le , m patet nu. 25». licétaliqui parum cauteilli contiarium i m p o -
nant, at etiam tangam in confinToat.ultiraa noftri co ro l l a r i i . 
Ex quibus ómnibus colligitur, peccare uendentem roercmia carius, 
q u á m uateateí , qui credit rem ualeie tanti,uel fdenti quidem,fedalia 
ob caufara, quam donationis, dan ti precium maius iufto. Peccare & 
c contrario cmentem notabiliter u i l ius , q u á m merxualet, ab eo, qu i 
putateam non ualere pluris j uel fcí tquidcm ualere ; fed ob aliam 
caufam, q u á m donationis itendit rem uilius • 
12 Addo his,qu6d non folüm mortalicer peccat í s , qu i íc ícnternota* 
biliter laídit, aut decipít proximum fie contrabendo contra legem d i -
« inam .* fed etiam qui bona fide pucans fe iufté contrahere, i d fecit» 
fi poftea cognua veritate id, in quoillum Ia£Íit,ei non reftituat, Quat 
communis eft concluí iotam Scoti recepti ab ómnibus i n 4.diftin<3v 
i5.qa£Eftio.i, q u á m D i u i Antoni .» .parte tit.i. c a p . i ^ . l . 3. recepti a 
Clauaf.Sylu eft.Caieta.TabienUk alijs rapfodis; quam etiam teñen* 
A n t o n . & Panormtr.in cap.quia plerique.quaft.p.de immunitate ecr 
clefiarum,&: Conradusdecontia¿l ib .quaeft ion. i .colum .2 .&: Adria» 
nusin fine3.artic.qua»ft.r.quolib. 6, hi. omnino tenenda.Tum,quia. 
t i i l ior . T u m , quia communis. T u m , quia omnes rationes^qu? pro* 
bantpraecedens piíefuppoíitumjfi dexteréhuic applicenrui', eá quor 
que euincunt. Tumjquia deceptioreipfaj&r doloía equiparantur ;n¿r 
íi quoad ea,in quibus iura cxpreffe ponunt differentiam3l.ii quis cun» 
aUter.ff.de verb.oblig.vbi hoecommunis, poft Paul.in i.notab.affir-
mat , & null ibi inueniesexpreffum il la non «quiparar i quoad eííeétií. 
obligandi quead reftiruendú lasfo^id in quo laeíit fuperueniéte Tcietiar 
N o n obftar, quod contrarium teneat Francifcus Aretinusin cap» 
eum caufa.de teftib.quem Anton.Burgcnf.in cap.cum diledi . fequi-
5 j tur ; eo q u ó d non oceurrit ei fblutiofundamenti Aret, T u m quia eí t 
dodrina noua,5c animarum faluti perÍ£uloía,&: occafionem tribuens-
delinquendijVt palam eft; & ideo min imé admittenda,argum.cap.ex 
parte.de confuetud.LeonueniriríT.de pa^.doral.Tum,quia para cau* 
te fundata, eo f o l o , quód íi pra»l:criptio bona fide completa lafdens 
notabiliter proximum excuíat á reftituendoyfucapientem y ñue pras-
feribentem % cui mala fides íupememtpoí$ eam impletam^iuxtaglof.' 
cap.vigilanti.de pr^fGript.communiter receptam ,5 etiam emptÍ0avél 
venditio bona fide completa, lieét notabiliter fedat p r o x i m u m , dcG 
excufare ementem, vcl vendentem reíl i tuendo . Parum caute (in-
quam^) fundat fuam opinionem Aretinus'.quiaquaeille putatf imil ia , 
longe diffimilia í u n n n a m vfucapio, íiue pr£efcriptio eíl qu ídam mo* 
dusaequirendinon íolum toleratus j & impunicus, fed etiam appro'* 
batas., faífeus a¿lus virtmis > j iue yirtuofus a lege tam cano*-
nica » 
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-nica, quam ciui l i . At emptio lasfiua etiam citra dimidium iuftí pre. 
cij nulla lege ñeque ciuüi, nec canónica approbatur,¡neque permuti» 
rur tanquam adhis bonns,& virtuoíus'.fed íolüra relinquitur impuni-
tus;vt ptaícriptio cum mala fide á lege Cafarea. Quod nefcio, qua« 
re non animadueiterunt i l l i dúo viri alioqui oculatiffimi Francifcus 
Aretinus,& Antonius Burgenfis. Per quod adeo foluitui eorum fun-
(damenmm, vt co vtens in theatro dodorum meritó poílet riíui ha-
berij piacfertim, íi quis afíentirerur Conradodicenti in libro de con-
tradibus,qUíEft.57.in fine quinff concluíionis,non poíí'e id,quod ip« 
íi amnt ftatui legibus humanis, ram longé abeft, vi id lu ftatutum ca* 
iioaicis;quorum verus intelledus in fine patebit. 
J4 S E c v N D o principaliter pncfupponojhuiuímodi decipientem, 
&. líedentem non íblum peccaie lethaliter ita contrahendo: led etiam 
teñen ad reftitoendurn,vt expresé affirmat S.Thomas in diéL 2. z. q , 
77.artic. 1 .ad 1 . & D.Anto.in d.2.partetitul. 1 .cap.16.$.3. colun.4. 
^ Scotus in 4.diftinét. 15.quacftio.2 .vbi poft alios Gabriei.quaft.io. 
colun.ip. dicebat hancefle commnnem opinioncm . Et idcm tenec 
Panorm.in d.cap.quia plerique.qua:ft.p.&: Bartol.Veroncnris in tra-
€latu de íiraulat.pi^fup.i.colun.^. & Anionius Burgcfis,& feré o ru-
ñes fupradidi. Quod probatur primo ex co^uod omnis iniuftitia, 
& inaequalitas commutaticnum reducenda eft in foroanimíe ad iufta 
«qualitatcm, argum. fundamentorum pro primo prasfuppofito ad« 
dudorum. Deinde, qu6d deceptusvltradimidium iufti prccij te-
55 netur reftimerc rem,vel totum i l lud , quod deeft iufto precio;nec fa-
tisfacit reílituendo i d , per quod precium crefcii vltra dimidium, fe-
cunduro Cyn.communiterreceptumind.l.i.C. de refdn. vendido» 
quarft.8.&: hoc non alia rationc > quám contradlus aliter non reduci-
turad iuftitiam debitam, Ergo etiam decipiens citra dimidium iufti 
precij tenebitur adrefarciendum illud vfqueadiuftum . Poftremo, 
56 quod omnis damnificatio, retentio, & víurpatio rei aliena? prohibe-
tur prícecptojde ñon furando, & eft peccatum, cap.pocnale.14. qn?-
ftio.|.quod non tollitursniíx reftituatur ablatum,regul.peccatum.hb. 
¿.cap.íi res aliena. i4.quíeft. 6. At retentio rei empta; precio notabi-
liter minore iufto contra voluntatem liberam donandi venditoris, eft 
damnificatio, retentio, vel vfurpatio rei alien? contra voluntatem l i -
beram domini . Ergo peccatum inde refultans non tollitur, nifi per 
reftitutionenu. 
Ñeque obftant ea,qu« pro contraria parte citan* poíTunf.quoniam 
codem feré modo refoluuntui-jacillajqua: contraprimum praeíuppo-
fitum adduda reíbluebantur. 
57 T E R T 1 o principaliter prsfuppono eosomnes,qui tcnenturad 
aliquid reftituendum,^ id ftatim,aut qu^m eitiírimc poííunt non fa-
ciunt, 
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eiuntjnuita ^artc,peccare nouo peccato,&: perfeuerare in antiquo , 
Quíeconcluilo eíl vtriufqueThoraae 2.2.q.6i.artic.fin.S.Thomae, 
Scoti,S¿ omnium aliorum in 4.diftin. 15.& Hoftien.in fumma.depf-
nit.§.fin. colun.pemil.verfí.quid íi nullam.& Petd ab Ancharán re* 
gu. peccatum.cola.i.dereg.iur.lib. 6. Quarcdodtiflimus Adrianus 
orfurus reftitudonis materiam, eam appeilatceííationera á peccato ir 
6¿ poftea colan.5. remper & continuó ait obligatum ad reftituendu , 
peecare mortalicer quandiu dednet alienum inuito domino ,* etiamá 
non concípiat propoíitum non reftimendi;quia fads eft ad peccanda, 
decinere aiienum,& non refticuere;Iicct non concipiat propoíitu non 
reftitaendi. quas omnia criara alij fendunt. Ha:c communis omniu 
Goncluíio>enam íi nemo eam affii:maret,efficaciter tamc piobarctur , 
eo quód ve ait S.Thoman d.artic. fin.cad. videtur ratio omnium re-
58 ftituendorú^rg.cap.fin.^.q. ^^Atquód debetur mercenario ftatitn 
eft rertitucdújiuxta illud leuir. 19 .Ts^ o morabkur opm mercenarij tul 
apud te vfque ad manc~s. Deinde probatur, eo quód parum difíerüt 
quoad peccatum acciperc,vel detinere alienum inuito domino 9 cap. 
í§pe.de reftit. fpoliat. At qui capit alienum inuito domino femper, 8c 
continuo peccat . Ergo, & qui dednet.Poftremó , quód pr?ceptunj 
;p de reftituendojlicét fit af firmaduumjincludit tamen intra fe illud ne- • 
gatiuumjquo iubemur non detinere alienum. Et praecepta negatiua 
femper & pro femper,hoceft, quolibet tempore obliganc, fecunduríi 
dodrinam S.Thom.a.i.quajft.j j .ardc. i . receptara ab ómnibus, 6c 
in his ab Archid.& vtroque Card.in eap.íi peccatierk.2.quaíft.i.& ab 
Archid.in fumma.depoen.dift.j. At pr?ceptü dereftituendoeft ne-
gatiuumíquaparteiabetjnonretinere. Ergo femper^ pro femper 
obligarj acperconfequutionem quirem reftituendara inuito domi-
no detinet in dies, & horas, apponit iniquitatem fuper iniquitatem 
(vr verbis Pfaltis ^tar.) Confirmantur h«c omnia per l . in ómnibus 
obligadonibus,ff.de reg.iur.quara In hoc citat Ricar. in d. difdn. 15. 
art . j .q.^. 
60 Pr^fuppoíitis ergo his tribus, fciliccc, quód huiufmodí deceptor 
peccat mortaliter: & quód tenctur ad reftitaendum.» tandiu períc" 
üeratin peccato, quandiu detinet alienum ^ probo nunc hoc noftru ; 
corollanuraij.fciliccthuiufmodí,de quo agimas,emptorera , 8c 
véditorem etiam ñ Cu laicas, cogi poffe ab eceleíiaftico iudice, per vía 
faltem denunciationis eaangelica: ad fadsfaciendum iasfo. Et primo 
quidem, ac irrefragabiliter fic,Ecclefiaftica potefta&cognoícere poteft 
vía denunciationis de quocunque peccato mortali cuiafcfiqae Chri-
ftiani, etiam parí laici, ád eñedum cogendi eum per ceníuras eccle-
íiafticasad poeíiitudinem; vthabernoftrum hoc d.notabilc, tara fa-
cas liceris, qu3im rationibus nataralibas, & pomificijs fatis fu perqué 
fundan 
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fuodatura. At h?c, <le qua loquiraur, deceptio, & l^fio nótabilis, 
fiucgraüiSjfiue fíat á laico, íiue i dedco,eft peccatú lethalc, fiue mor-
tale, vt habet primum prsfuppofítum íupra puobatum.Ergo ecclefía-
fiica poceftas poteritde eo cognofcere ad eftedum cogendi decipien-
Cero ad poenimcjinem ; & per confequudonem ad reftimendum, &c. 
Nec obftat huic argumento refpondcre, concedo Eccleíia poíle co-
gnofcere de rali k í ione tali via,in talem fincm & efteíSlum^tiam con-
tra laicum,íi is conuentus non excipiar,obiiciendoadon conuenienii 
malitiam : conuentum tamen fi vult, eam illi obiicere pofle, & exci-
pere: vt ipfemet ratione nona confitebar in íolutione oppofirionis fe-
cundíB. non inquam obftat h^creíponíio; quia irrefragabiliter repli-
can poteftjquód huiufmodi excéptio malitias tune demum habét lo-
Cum, quándo contra talem l^íionem proditum eft á lege ciuilí reme-
dí um , per quod illa lacíionis iniquitas ad ^quitatem rednci poteft in 
forofeculari, v t i n 2.oppofitioneprardixi. Atquando tale remediu 
non eft prodimmjtunc, fine vllius eiufmodi exceptionis impedimen-
to coram iudice ecdeíiaftico,poteft trahi falrem hac vía,ds qua loqui-
mur denunciaíionis,recundum Innoc.in hoc cap.nouit. nu.4.quera 
fcquitur Hoftien.colum.2.& loa.And.etiamcol. i . & clarius Petras 
ab Anchar.num. 14. Quod ipfum dicunt Antón, Cardinal.& loann, 
And.&: Panor.num.48.ñeque eft vllus, quieis ibi contradicat; liece 
Cnt, qui non tangant. Et eft communis opinio approbata,perBarto. 
tn extrauag.ad repriálendam. verb.denunciaiionem.colum. i.quem 
fcquitur FeI.inproGEmioGregor.num.2^.&:in cap. qus; in ecclefia-
rum.de conftitut.num.8. Pro quibus de multis,quae adduci poííenr, 
fuffíciaccap.fin.de pr?fcriptio.admn¿ba l.ficut.& l . omnes.C.de pr?-
fcnpt.30.vel 40. annorum . per qu« probatur legibus ciuilibus non 
^efíe pioditum remedium contra vfucapientemjfiue prceícribentem cu 
mala fide. Et ideo procedí poffeab Ecclefia etiam contra laicum,fal* 
tera per viam denuncíationis, vt copióse feribit Panor.in illo cap. fi-
nal, num.z 2. de prcfcript.&: loa.Imol.colum. 5.verfic.ex hoc inferf. 
Sic etiam quia contra vfurarios, faltem ufque ad certam quantitatem 
nonerat proditum remedium á lege Romana, qua: illas permittebat, 
i.eos.C.de vfur.poterant in dubio trahi etiam laici ad íudicem eccle-
fiafticum,máxime per viam denuncíationis , quo poenitere, aepcon-
feqautionem reftituerc cogercntur víuras extortas,cap.quid dicá.14. 
q*4.& i j . q . j .per totam,& cap.quia in ómnibus, de víur. &C clem. 1. 
eo.dt. Alíafuntid genus multajqu^ congerit Petrusab Ancharan re* 
gul.peccatum.coltíífi.i dereg.iur.lib.6. Cum ergo l^fic&decepcio, 
de qua loquimur,fit peccatum lethale, quando eft nótabilis difparitas 
precii,& mercis,vt probatum eftin primo pr^fup poíno; & fu per eo 
nulium eft remedium agendi coram iudice Í€cuian,neque fecundara 
ieges 
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leges Impcríalcs ,ncque fecandum regiasílicct copiofíus q a l m 
fubueniant, vtvidereeft i n t i t u l . 50. l ib . 4. piafad orciina. lu f i tan i , 
a id iunóta , l . i .C.de refcind.^end.&annotaturincap. cura díledli. & 
i n capitul. cum cauí'a.de empt io .& 'vendi t io .nece í ía r ióconrequi tu r 
poííe I^fum recunere fuper eo ad mdicetn eccleíiafticum etiam con-
tra l a i cunu» 
$ 1 Secundó & quidem neruoíifllme licct nquc fácit , quod eiufmodí 
'Venditor l^fuSjnon folum poteít recurrcre ad ludicem eccíeíiaíticú ; 
fed etiam videmr t eñen , velad remitrendum dehitum,veladrepetc-
dum íub posna peccad ; quia omnis Chri í l ianus tenecor corripere jp -
ximum,quem videt peifeuerantem i n aiiquo peccato kihaíí, ,& íi íe -
melac iterutn monims non fe emendaucm, teñe tur eum denunciare 
Ecciefi^íuxta praceptum Doinini ,denos mutuo corrí piendo/latum 
Matthíei i8.infertumhuiccap4&capit.fipeccauerit.2.q.i,&declara-
tum vtrobiquejac in ^.Sentent.diftin.ic?.^ per v t rumqueTí iOra .z .1. 
q . ^ . & n i faÜor, !¥dhusad ^fum , & p r o f ü n d m s a d dj íputandum pee 
nosin 4.6f ¡j.notabÜibus fupeí iuscoi leól is , &: coroment. d. cap. l i 
peccauent . re ferüa t i s . A t omnis venditor h u i u í m o d i , qui vendidíc 
rcm eroptori credenti>vel credere debenti eam multo pimis i?aler£,vi-
det eum non folum peccaíie leihaliter, llue moml i te r» iuxta diéla ia 
i.pr^fuppofítojfed etiam per íeuetarein éo»lioo reftiroendojiuxtadi-
€lain t.éc 1. pra fuppoíitis » Ergo ve! deber ei donare > quod debet , 
ve) eum monere femél ac nerum , &; íi non foeri t aiiditi^SjdentíEciare 
i l l ius peccarum»5c petíeuerannavn Eccicíia?: máx ime quia is venditor 
magis, q u i m aiii teneturad hanc m o n í t i o n e m , & d e n u n c í s t i o n e m . 
Tu,rD,quia eertías nouit peccarum eius,& perfe ierandara ,qpám ai i i , 
T u m , quia alií forte putanc enm \\beré,ac«ratis donafle emptod eam 
partera, qua preciura roerx fu petaba t . T u m , quia in i p í am peccas 
emptor non íbium} ficut in alies nocendo ei ípirituaiiter malo exem-
plo * fed etiam íempcraíi ter damnificando, vr palam efi;. Et qoandq 
í imt muUi,qui poflunt corripere,ille primo loco ad i d tenett qui rna-
gis eft ad id obligatus, iuxia communem fententiám in locis p rád í* 
étis receptam; quamuis durum videtur cogeré t icdi torem ad donan» 
dain,vei denunciandom. 
63 Ter t ió facit , quod hanc conclufionern fentiuntomnes, qui affir-
mant peccare iethaliter huiufraodi decepioiüm,vel la.'íoiem;affirmat 
autem id fe re omnes, vr i.n pr imo prasíuppoíiio eft diChim . Q u o d 
ideo videntur non expieíiHe ; quia doót i f l imis , eifdemque pientif-
í imis y iris fupei fluum videbaiut id ex prímere,clamante Euangelio , 
clamantibus Concilos, & R o m . Pondticibus t clamantibus Auguft i-
no, Hieronymo, Ambroíio, . Gicgorio cura ómnibus , tam nouis,qua 
andquis do¿loi ibua ,cmi . í s ; , qui peiietteranun peccato iethali corrí-
? b pi 
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pí poífe, ac debere;& íi correpti non fe correxerint denuncia r í Eccle» 
li<ej& eam non folüm poíTe,red etiam deberé cenfura eccieíiaftica ca-
ftigare,íi denunciad, ac blandé raoniti fe non emendauerint. N o de* 
funcautem qui etiam hoc expreíTemnt.'íd enim facit lacobus Almay-
nus d o í t o r u m actatis íuac Parií ienílum cum primis d o ó t u s , ne dicam 
doftiffiraus in prasdidadift.ij .q. 2.colu.52.non obftantibuslegibns, 
& capitulis contra hoc facientibus, quse ib i citat. í d e m repetí t , Ó¿ cía-
rius in lib.de authoritate Eccleíi2e>colum.pen.& qo^ í t ione , qua ve* 
fperiarum vocant,colum. 12.6¿ Panorrait.canonam inrerpretum faci-
le princeps,in cap.in ciuitate.de vfur.num. 5. exprelíe ait iaicum pof-
fe conueniri in foro eceleíiaftico fu per hac k ' í ione : 6< _^ pondera i p -
fum fentire,quód non folum via denunciationis» fed 6¿ alia r eda , & 
directapoteft hoc fieri; & in cap.cum caufa.de t e f t .num^.p i^fuppo» 
nit,contra taiem l^dentera pofle procedí i n foro content io ío canóni-
co, quando peccat. GrauiíHraus item author loa. ab Annaniain i l -
lo eod.cap.in ciuitate. nu. 8. de huiufmodi deceptione ait, íe indubi-
tanter credere hoc non licere in foro anima^confeientií?, &: fie nec ii» 
foro canónico . I n quibus verbis pondera veibum^foro canónico, & 
num.p.fubiici l ementi rem pluris, q u á m valet non íolum dari in fo-
ro canónico officium Iudicis ,ad reperendum folutum \ fed etiam , 
i m m o mul tó magis,ad folutionem impediendam > argu. cap. quem- . 
admodum.cum íimil.de iureiur.Cakiennus etiam in repet.cap.naui-
ganti.de vfur.colum. 4.expreísé dicit in foro canónico pofle agí con-
tra i i lum,qui fciensiuftum reí precium minoris emit ab eo, qui ere» 
debat rem non valere pluris 5 contra eum item qui carius vendít e i , 
qu i credebat rem valere tan t i . Nec enim, i n q u i t , eft credendum, ^ 
ius canonicum,quod á Spirituíanélo proceíTir, cap. íi quis diaconus, 
50.diíl .decipictem,vel dolum approbaret. Idem tenet Petras ab A n * 
char.in repet.cap.peccatfi. de reg.iur.lib.6.quatenus , nu .n .conclu» 
dir in effeélu tune demum licere prgdidam Ixfionem citra d imid ia 
infti preciijfine vllo reraediOiCum vterque tam cmptor ,qu í lm vendí» 
tor feit i l l u d ; & inreruenit pr^fumptio liberedonandi exceflum ; non 
autem cum fít obaliquam cauíám , qu^ tollat pr^fumptioncm l i -
bera; voluntatis donandi,puta ob famem fuam,vel familias fuá*, aut vt 
fe,vel fuos redimat á captiuiiate, vel vr vicinum rixoi'um é vicinia to l -
l a t , vel ob aliara fímilem ; quia tunclaifus etiam ci t radimidium pof-
fet petere, faltera i n foro canónico , vt i l la inaequalitas ad aequitatem 
xeducatur.ldem tenet etiam exprefl'e Dominicas So tus vir eruditione 
fingulari in lib.de ratio.tegend.iuembro i .q .^ .pag in . j . 
54 Qtiarto facit,quód nui lum raouere debet id ,quod ait Pantaleo i n 
diiíia 1. z.colum.5.feilicet Bal.dicere in authcn.ad híec.C.de vfur.co* 
j ü n . p e n u k . y e r t o h Infupcr. qu i eil num. 16. raercatoresvendentes 
* U f ^ 
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fagaGÍbus,8¿ aílatis non pofle conueniri per denuncíát íonem euangc-
licam. T u m , quia BalcLnihil ib i ait de tali denunciatione, nec de a-
ftutis» & fagaeibus. T u m , quia Innoc. cuius ille authoiitate moue-
tur,non ait i l l u d . T u m , quia ratio, quaein noftro l ibro tam antiquo t 
q u i m nouo,mouet Bald.addicendum,mercatorescaiius, q u á m pac 
€fl:,vendentes non teneri ad reftitutionera, falía eft» fcilicer,- quia i n -
quit accufatio deber íequi renfum,non eft peccatum iure namr?;nain 
multa íunt peccata, qusecomprehendi nequeuntenam indireófce fen-
íibus . Ec peccatum carius vendendi comprehendi poteft íaltem i n -
direótéfenfu; & necipfe, necalius poteft negare peccatum l<£Íbris 
vltra diraidium iufti preci j poíTe in iudicium etiam feculare deduci . 
quod tam en non poteft aliter cadcre in fenfumjquám poíTe peccatum 
laeíionis citra dimidium . Ex fcripás aütem Andr. Sicul.coniicio vi* 
ciatum efle Bal.& pro, accufatio debet fequi fenfum, legendtim effe , 
cum acquifitio habeat con fenfum : fed etiam fecundum hancliteram 
eft inepta; nam etiam vfurac habentconfenfum , & tamen íunt contra 
legem na tu ra , f ecundumThom.receprü a.t.q.68.ar. i.ad^.Denique 
ideoneminem dcbet mouere in contrarium i lk id Panraleonis d i d ú 
quia id verum eft in eius terminis; cum fcilicet vendido fit fágacibus, 
& aftutis,& iia fcientibus valorem iuf tum,& faltem tacité donatibus, 
vt in fine primi prsefuppofiti dicebam . Addo , quod Pantaleo nobi -
fcum fentir.'fiquidem aperte iudicatfuccnrrendum eíle taliter larfo, íi 
non eíl'et aftutus, ñeque fagax ; & quia id nulla ratione alia defendí 
polTet, q u á m quia eiuímodi perfon^ non videntur l?f?caufa donan-
di /edfaci l i ta t is : confequitur locum eíle denunciationi vbicunque 
l^éo talis alia de caufa,quam donandi contingeret. 
Quintofacir eura^qui adeo íaxeus eft,vt h?c non mouerint,terreat 
faltem i l lud d o a i í í i m i Carlerij probatum á lacobo Almay . de pote-
ílat.ecclefi.cap.n.S¿ fupra in coroU.huius notabilis á nobis liraatú , 
fcilicet,qu6daííerere ludicem ecclefiafticum no poíTe cogeré laicum 
ad foluendum debitum.quod certificari poteft, vel ad cedendum bo-
nis, eft errare i n materia clauium • Terrear i te m h^ref ím eííe contra-
rium huius <5.notabilis,vt in d.corol.t.habetur, & ex notabili noftro 
neceíTarióinferri hoc noftrum corollarium \ & per con íequu t ionem 
il l ius contrariuro,aut harrefim eílé,aut eam manifefte fapere^ . 
Poftremo flecar in hocmaicftatem, clementiam, & benignitatem 
rcgiam ciufque proccres^uod vicium hoc cariüs,quílm par eft, ven-
dendi egentibus,& vilius iuftoemendi ab eifdem, pr?fertim i m m o -
bilia tam dumm fubft i tutumAvicarium agit vicij fnenerandi, quod 
latius hodie hocrcgnat, quá o l im i l l u d i crudeliüs feuit in pauperes s 
occultius i l lorum íanguinem fugit,5¿ in extremam paupertatem, de-
fperationemque miferos adigit,& efíicacius animas plurium d i u i m m 
Bb x sternis 
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arrcrnis cruciatibus obl igat .Eegnát^piquampiat ius : quia ímpcrat n$ 
folíim Lufiraniae ton \& Caík!l3E;íed eiigm reliqua: Hi(paniar,ac Gal-
lias íimuls& toti f e ü q u o C h n í t i a n o orbijvndefa'nerandi v i t ium exu-
la t . Qaác í autem crudelius f^uiat ex eoco l l jg ímr , qu6d per huiuf-
modi emptiones,venditiones, & locaiiones a t r a d imidium iniquas, 
nofttaaelatefrequenrer bcumiá i so rd in i s diuitibus lucn fiunt annua 
trigfnta, & ec ampliuspro cen tcm; cum tamenper vieras amiquas 
ío iüm po í l en i lucn fieri pro cctum quamorab illuftribus,fex ab aliis, 
qui DO eflen r raercatores,oélo i mercatoribus terra,& duodecim ma-
t i j i íx ta Ltos.C.de vfur.íecundutn i|lam nouam,eandemque vera in* 
terpretadonem Hermolai Barbar i relatam» & pulchré probatam i 
Bartolom.Socy.in final.íF.adl.Falc.quem feqnitur hk'm.Wh.^^ 
difpi inél io.cap, j .omiilaexpofitionegloiTJ.cefitefimis.fF.de verbor» 
cb l ig .&a l i j s^uos oitines efficaciter coíifatabát Paulus Caftrení . i n 
é . L p § , final. Ój iodaute i i ; per huiulmodi ccatraclus aliquando pro 
6<5cemumlucri fiunt 3o.patee ex eo»qood paffim videas pr^dium vales 
duecntis fmicentu,rní& vnoj & mox i l lud iocari vendicori 30. & pía-
tribusanímiSjCum I^iione ci tradimidium iafti precij; quonia ex pise-i 
<iio váleme ducétís faiis apíe caito redeürst,;vt p lur imum, ad redléco-
le.ntem p i t e s , quam 20, &ideo!ocat!o facía & áí iqubt plmibus ' 
non excedit d imidium iufti p rec i i . Quod antera ocultius pauperum 
fangutriem íbgat,coíUgas ex eojquód fub fpecie honefti, & benefice-
t i^ iuf t ique conTra(51:as,velnd es iníidiis aggt-edienssplus torqoet eos, 
& plus exigitab eis. Q u o d autem animas piurium diui tum cffica-
cius gternis cruciaiibus obligereo ficpalam . q u ó d e o periculofior d i -
citur iTiorbus,quoeft ignot ior ,& ocultior5& mi ñus mediéis , medíci-
éynifque patet, Si etgo vCor? vicium appcllatur vorago animas deuo» 
rans,& facultates exbaurienSjCap.i.de vfur.lib, 6* oh id que ómnibus 
Jegibus et!am,ciuilibus regum Chriftianorum omnium exploditur > 
quare hoc vicium iniqué commutandi tam palam íubíl i tatum , & vi-
car iumdns ,& peius eo non exploditur, & tanquam peílis animaru » 
fonunarum non viiaiur,non fugaturjnon confunditur ? 
^onfutatio contrariorumfr&fati corollarij * 
$ r M M *A j F M. 
¿B *N[úua non m n k reprohanda; mmó multa laudando^ • 
6 8 Demnciaúo mmgelha yt nmum Chriñi inuentmi» indeleMlcJ * 
6p Dentmc'mtio mrmnmmmt hicamgoteftfMm* 
7 0 fora i» dm q m mhidkatur « 
70 foro 
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y a Homicida punitm d feculari.rt potefl pumri ah tcc lefias» 
11 Deceptio cltu dimidium tolleratur/ed non approbatur . 
7 3 Decipiens vltra dimidium Jatisfacit fupplendo vf% ad iuñum. 
74 Urgumentum d contrariofenfu nihil probatft efi id expretfum mre^j « 
75 v/ücapio bene per fe fia cur non refcinditur yt deceptio. 
7 6 Vax dúplexMna qux colenda efi; & mala qm deftrimda~>. 
77 Deceptio notoria datan fed non oportet eam ejje talem, yt nofcat Zcck* 
fi£l~> • 
78 Lites malas toUendctsJjonas fouendas. 
7p Decipientem contra citra dimidium qm remedia non det Ecclefia contm , 
laicum, & qu&fie etiam dlreffd. 
80 Decipiens an teneatur reftituere rem cumfruftihm. 
81 Lcge aüqua feculari vt prouidendumiquo deceptio minm faulat • 
SÍ D ecipkutts contra citra dimidium cur lites cauté mouendM • 
82 pecipientcs citra dimidium quofe iurc tueri poffmt • 
O N F 1 R M A T O noftro, quod iu í lum, fan<51:um,6¿ reí-
public? ur i l id imum eíl, corollario , caílra cícfidcrantiS 
ponüs , quám probanüum cótrarium eucrtamus. quod 
ütap.tius fíatqdtói maxiniú illicolligere pc)|.Tunt exer-
cimra ra aciem prodaeamus. Coiligeie poííent p r imo, 
nouitates elle fugiendas, & hoc nouum, & infol imm eñe . Secundo 
iurirdíéliooem regiam hoc modo máxime diminutum i r i . Ter t io 
per hoc dari uiam , qua omnes caulae fori íecularis trahantur, t rahí-
ue po í l in t ad ecclefiafticum . Qimr ío coníequi hoc ,eundera reum 
trabi pofíe ad dúo fora fupereodem peccato7 & utrobique pünir i , 
Qu in to tara canónicas , q u á m ciuiles ieges feilicet, obuiare huic co-
rollario j nempe cap.cum dile6ti ,& cap.cum cauía.de empi:,& l . z .G , 
de refcin.uendi. Sexto urucapiones,& pr^fcdptiones bona fide com» 
pletas non uideri permiíl tores, q u i m huiufmodi emptiones, & uen-
d i í i o n e s ; & confiare illas, etiaftn in foro confeientise feruandas, fecú-
dum Communem . Sépt imo diuues multos deturbatum i r i quic» 
te fuá, & fuis qu£E iniqué ememnt praediis, íi corollarium hoc tenea* 
t u r . OSauo non poflenotoriumefle hoc peccatum 3 nec perconCe-
csiiutionsm fpeclare ad eccleíiaílicum . Nono multas lites nocere rc i -
publícar, & hoc corollarium plurimas pariturum. 
Ecce totum, qni contra nos cofici poteft, exercitum : quem tamen 
qois uel medíocrirer dodus timeat l Qms non eum forti animo exci-
éSpi.ir, 8c fuget ? A d prirouro igitur horum refpondeo primo negando, 
nona omniaeflé reprobanda , u t negandura eft nifi reprobare ueli$ 
plurima, qu^ rex, doíoinusnof ter ioanneshuiusnominis l l l . pro 
máxima 
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máxima fuá fapient ia»& religione i n h s c fuá regna inuexit noui( l i -
ma, f e d ó p t i m a . Kifietiamvelis reprobareeuangelium C H R I S T t 
í anó l i f l imum, quod renouauit & declarauit i n n ú m e r a ; quorum de 
numero fuit poteftas, & ncceflitas, de qua agimus corripiendi fratrc, 
ac denunciandi eum Ecclefíae, fi fe non cmendaret, Mat th . 18. Dein-
de refpondeo concedendo, nouitates quidem inútiles ,5c contra fa-
cras fcripturas, & facros cañones non eííe inducendas, cap. qnis ne-
fciat. n.dift in.cap.cum confuetudinis. deconfuetud. negado tamcn 
hanc eííe talera. T u m , quia pluriraum confertanimarum íaluti, quae 
ó m n i b u s rebus anteponenda cft , 1. fancimus. C. ad luí , repet. t r an í -
plantata in cap.fancimus. i.qu£cft.7. plurimum pauperum vtilitati,6c 
indemni ta t i , ad quam hortatur nos píalmus ille regius; Beatm vir 9 
qul mtelligit juper egenum, & pauperem, in die mala liberabit eum Do-
T u m , quiatam longe abeft, vthoc í i tcontra cañones , aut fa-
cras literas, vt de illarum medio f i thauftum. Tert io refpondeo hoc 
nonefle nouum ,fed an t íquum i n í l i m t u m , noncuiufuis r eg í s , vcl 
Imperatods j fed Regís regum,&dominidominant ium C H RI ST Í 
I E S v domini Dei nof t r i , v t i n 4. notab. fupra monftrabam : tale, 
inquam inftimtum , quodnulla humana lege f c r i p t a , & n u l l o v í u , 
necabufu tol l i poteft, argu.cap.fin.de confuemdine, decap.funt quí-
dam. 15. q . i . 
69 A d 2. refpondeo, demirari me folitum illos , qui clamant ob hoc 
m i n u i iur ifdidionem regiam . T u m , quia cognofeere de aliqua r e , 
an íit peccatum , ácgratiíe casleftis impeditiuum , A c o g e r é quera ad 
i l l ius pxnitudinem ad nuilam poteftatem fecularem pertinet, fecun» 
dura omnes: & ea, quse tetigimus i n coroll. 7. huius notab. 6. & i n 
corolLi4.notab.3.quia hoc negotium fpirituale eft,terminandum no 
legibus humanis , non etiam folanaturali j fed fupernaturali d iu in i -
tus i n vtroque teftamento máxime vero nono reue la ta .Tum,quía l i -
ect ecclefiaílica poteftas huius reí cognitionem omittat j n ihi lo ma-
gis tamen eam regia capere poteft. quandoquidem fecundum eius le-
ges regias hu iu ímod i emptiones impunes funt , &: tolerantur, ficut 
fecundum leges Imperiales, vt ín 2 .arg.pro noñra conclufione fa¿lo 
monftrabatur. 
A d tertium negamus vllam caufam for i fecularis trahi ob h ocad 
ccclefiafticum, vt ¡ate in 2. oppoí i t ionis folutione diximus. 
A d quartura refpondeo pnmo,negando ex hoc coroll. inferri pof-
fe q«em aá dúo fora trahi fuper eodem peccato, &vtrobique p u n i r í : 
70 quiaid,de quo loquimur peccatum fciücet IsefiojÓc deceptio citra d i -
midium , non eft crimen ciui le , nec fuper eo quis in foro feculari pu-
n i d poteft, vt palam eft. Secundore ípondeo non effecontraiura , vt 
ynüs &idera fuper eodem crimine ad d ú o fora trahatur, quando i l -
l ud 
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lucí ob varios refpedus eflet varii f o r i ; nam caíligatus \ laico l u d i d 
ob vulnus i l latum in eccleíia, quatenas erat folum vulnus > & crimen 
laícum, caftigari poteft ab ecclefiaftico, quatenas eft facrilegium , fe-
cundum Commanem j fecupdum qaam abfolutus, vel caltigatus i n 
alteró foro caftigari poteft etiam irerurn in altero regalariter, quando 
varios refpeótas crimen eft vtriufque fori,vt videre eft apud Fel. 6c ob 
citatosab eoin eap.de his, deaccufa.num.i^. Adde, q a ó d n e m o n e -
71 gabit eam, qui occidiflet aliquem, & ob i d punitus effet etiam iafté 
citra mortem tamen, á Indice fecuiari, peccati autem non pieniteret j 
imo dicerei placeré fibi plurimü i d fecille, poíTe corripi fraterna cor-
redione, & íl non fe correxerit, denuncian Ecclefiae; & íi ab eamo-
nitum non paeniteret, ob contumaciam excommunicari; quoniam 
íecularis Index puniuit eam ob homicidium , quatenas i l lad erat c r i -
men ciuile offendens p rox imam, 6¿ rempublicam i Eccleíiafticas au-
tem quatenus eft ofFeníiuum Dei ,& impeditiuum vi t^? te rn§; & qua-
tenus adhuc durat per impgnitendara illam , &: contumaciam impe-
dientem vitam ípiritualem, S^ íe t e rnam . quod lexciiilüs, nec curar, 
nec punir , n i f i inal iam proximioffenfara extendatur. Quamquam 
hice ad redundantiam dicuntur: cum i d , de quo agimus peccatum » 
non íit crimen mere feculare, nec mixti f o r i ; & ita nec punibile, fe-
cundam leges ciuiles; fed folum fecundum diuinas, ó¿ ecclefiafticas. 
72 A d qu in tum,quód multis videtur Achiües \ mih i autem vixTher* 
íites, refpondeo, quod 1.2. C.de refcind,vend.&cap.cum d i l e d i . & T 
cap.cumcaafa.de empt. n ih i l penimsobftant. Non primo lex illa 2. 
non enim approbat tanquam iuílam, emptionem, & venditioncra cu 
tali l^íione fadam; íed tolerat; eo modo^qa© pisfcriptiones cam ma» 
la fide i n t r o d u c á s author Codicis > i n quo iila lex fita eft, tolerabat, 
non dando vilam adionem, vel remedium ciarle lasfo j imo tollendo 
quod ali^s per legem ipfam ciuilera competeré poterat. Quae eft fen-
tentia S. Thomie , & fe réomnium iheoiogorum, & canonum perito* 
ium,v t d i d u m exti í i t in fine p i i m i pragfuppofiti; non tamen tol l i t re» 
m é d i u m denunciationis euangelicae, quod euangelica, & diuinalex 
ei tribuit, vtfapra di«5lum eft: quia noiuit tollere, nec fimáxime yo-
luiííet po tu i f fe t j a rg .cap . fun tqu idam. ix^ ' i» íicut ctiam^fecunduraj 
communem opioionem pro paéio nado leges lilius l ibr i non danr vi*, 
l u m remedium, ñeque vllam adionem regulariter, 1.legem.l.in bonf 
fidei.l.petens. C.de paélis. non tamen tollünt , nec tollere potuerunt 
obligationem, &: remedium á lege diuina indué tum iaxta ea, quas la-» 
tius annotantur incap. i .de padis. 
7 i Minus obftant pi íedida cap.cum d i l e d i , 5¿ cum caufa. de empcioJ 
T u m , quia n ih i l plus faltem faciant contra nos,qa^m lex illa 2. C.de 
isfcind.vend. & ita pari facilitaiej qaa illa refelli p o í í u n i . Turo* quia 
' ; i l l a 
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i l la dúo cap. n ih i l ftatuunt de emptione, vel venditione fada precio 
minore iufto citra d imíd ium fed de fada minore vlrra d imidium , 
vtpalam ex eorum l e í l i o n c p a t e t . T u m , quiacap. cum d i l e d i , n i h i l 
non difponit ; fed folum dselarat: &: declarar i d , quod n i h i l facit ad 
propofitumjfcilicetiniquam efle renteniiam,per quara condemnatur 
eroptor rei minore precio viera d imid ium ad reílituendara rem fím-
plicitcr ; quia debet condenari alternatiué ad hoc, vel íí malit ad íup-
plendum iuftura precium. quid ce rogo haber hoc contra nos ¿ T u m , 
quia imo il lud cap. fingularirer probat noftram conclunonem , qua-
lenus haber illa yerba ; S d m qi^ftione canonteis fuper deceptione. qua: 
generalírer permittútremedsfi fuper deceptione, non diftinguedoin 
ter deceptione vltra vel citra d i m i d i u m . Ñ e q u e plus obftaf>d.cap.cú 
cania. Tum» quia non loquitur de emptione, vel veditione fa&a pre-
cio minore iufto citra dimidium ; fed de minore vltra d l m i d i u m . T ú , 
quia n ih i l noui difponit j fed íolum habet ciues illos Viterbien{es,qui 
rem Ecclefía? emerunt minoris vltra d imid ium teneri a l ternat iué, vel 
ad reftituendam rem emptam , vel ad fupplendum iuílum precium . 
i n quo te rogo ,e í l hoc contra noftram conclufionem ? Et ne dicas ea« 
te ñus contra nos faceré, quatcnus innuit I contrario fenfu,quód íi no 
conftitiííet de líeíioné vltra cjimidium non condemnaííet eos, confí* 
dera p r i m o , quod non colligítur hoc tam amplum ex il!o contrarío 
feriísj fed ío lum, quod non condemnafteteos in i Do indicio» in quo 
agebatur remedio ilÜus, La., quod non competeré la-ío citra d imidiu 
plañe fa t émur : fed negamus cum non poíle vt i remedio legis natu-
-74 ralis, & euangelicíe. Confidera fecundo , quod a rgúmentum á con-
trario feníu inefíícax eft, cura dcfumitur ad probandum id f cuius co-
trarmm eft exprelílim in iure, cap. i nobis %. de fentemia excommu-
nic. & gloíT. communiter recepta in cap. íagnificafti. de foro compet. 
A i contrarium ef te ípre í íum in iurein cap.i.de empnon.&: in regul. 
locuplerari non debet quiscum aliena i a á u r a . d e r e g u I . i u r J i b . é . i m o 
etiam in d. cap.cum d i l e d i . i n d u ¿ l o , vt paulo ante inducebam. Con-
íidera ter t io, quod licét lege humana non eflet exprellum contraria; 
eft tamen legenaturali, 1. iure naturacaequum eftneminem cum alie-
na iaétura fieri locupletiorem. ñ , de regulis inr is . Comidera quarto , 
quodauthor illius decretalis,neque per fomnium cogitauit tollere re-
m é d i u m legis euangelic», per ciufmodi a rgúmentum i có t r ano fen-
íu , quod aliquando quidem fort if l imum eft, vt a i t l . i .ft. de offic. cius 
cui mand. eft iurifdiótio. In propofito autem per omnes has coní ide-
rationes fragill imum, & r i fu pené dignum. 
75 Ad fextum negó vfucapiones,& pra:fcriptíones,bona fide comple-
tas non efle permiffiores, q u á m emptiones iniquse citra d i m i d i u m , 
f tdiximus í u p u i n fine p r imi praefuppofiti: i l k enim no folüm per-
^ - mi t tunmr 
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míttuntur ab vtroque iurc •, fed etiam approbantur tanquam modí* 
iufti, fandi, & vtiles quxicndi domínium : empiio veró iniqua citra 
dímidium permittitur A fola legc ciuili , permiííione tantum toleran-
tia?, denegando rcmedium ciuile taliter íasfo: non autem permiííione 
approbationis, & laudationis, vt exirjcntefere omnium diéitim fiii t 
in primo prsefuppofito; Mure veró pontificio neutro modo permit-
titur, niíi quis per auarorum fomnia putet conftitui iura pontificia • 
Et licét concederemus ('quod ipfe nunquam faciam ) etiam per iura. 
canónica permitti huiuímodi lícíioncm eo'modo perraiflionis tolle-
rantiae, quo permittitur iure C^fareo j ita, ícilicet, qaód denegar 1*-
foremediaiuris humani, &canonici; certe nullatenus concedí po-
te ft,per ea tolli remedium legis euangelic£E . Itaque dato, quod fie l f -
fus ñeque aólionem, ñeque officium ludicis (quod pro a&ione íblet 
dari) haberet, certéhabebit denunciationis remedium induítum ab 
ipfo C H R i sTO furamo legiílatore,indelebile pervllam puribgp» 
minis legem,fíue Caifa ream,íiue Canonicam. 
I G Ad feptimum refpondeo, cócedendo aliquot diuitibus hoc difpli-
eiturum, & pacemaUquorum auarorum turbatum i r i ; dummodo vi-
ciííira tateare, qu^mplurimis pauperibus oppreííis/quorum fanguis 
diuiium labris fuélus in cosiumclamat^ plaeiturumí dum item fatea-
reeífepacem bonam,& pacem malam,cü S.Tho. receptio 2.z.qu?ft. 
2p. arde. i . ad 3. & pacem quidem bonam, quae cum virtutibus eft, 
feruandam,colendam,&: rufpicicndam,iuxta illud C H R 1 s T I , Td-
c m meam doyobis, pacemmeamrelmquo yobisdozn. i^tVacem aute, 
quae cum vicijs eft, (qualisin noftro caru cumauaritia ) violandam , 
Se deturbandam eflejiuxta illud eiufdem Matthíei 10. ^ 0 yem mitie" 
nfacemjfedglad'mm. 
77 Ad od:auiim refpondeo primonegando, quod núquam poflit ef-
fe notoria huiufmodi IÍEÍÍO i effet enim íi quis campopi notorié valc-
tem zo.miliibus,quem multi vellentemere,venderetnotorie n . m i l -
libus, proteftatus fe id facere,fine animo quicquam donartdi.Deinde 
refpondeo negando id, quod pra:fupponit aigumentu,fcilicet, opor-
tere crimen eíí'enotorium, vt de illo iudex eeclefíafticus ad effedum, 
dequoagimus videlicet poenitentiam5eognoícere poífit inter laicos. 
Tum,quia id nunquam inuenitur cautum . T u m , quia contrarium 
probatur etiam in cafu ipfo huius cap.vt latius habetur fupra eodem 
notabili corol.3.& omnes feribentes poft Innocent.hic, & Bartol. in 
d.Extrauag.ad reprimendam.verb.denunciationem . & palam colli-. 
giturex citatis per Felin.in cap.cum fit.num. 16. de for.com p. T u m , 
quia non eft fpeciale in noton js, vt Iudex eeclefíafticus poSit cogno-
ícere de bis, per viam denunciatiomsad efFe(3:um pcenitendi; fed 
poffitprocedere etiam vía re^aad efteftum puniedi , vt declarat Pa-
C c norra. 
Relexap.nouit.de iud.Nota.fexium 
«orm.in cap.fin.de fepul.perillum text. ín hoc memorabikm , guj 
loquitucde homicidio; dumraodo ftatim commiíío notorio ciimr. 
nc non accelcret ad id ecelefiafticus j fed fpeótet negligentiam laici,yi 
iimitauit Felin.in d.cap.cumrit.defor.comper.num.ié. &Stephan, 
depotefta.cccl. fup laiciscafu 50. tüc enim,qaia ludex laicus mérito 
negligens dicitur, potetit ccclefiafticus cognoícercetiara adcfteág 
puniendi. 
78 Ad vltimum concedo, lidum vitiofarum & ex anaritia, vel fraude 
nafcentium motum nocere reipub. modo tu quoque vicifiim fateare, 
í u m m u m in rebus bonum eflejiuftitiácolere, fuá cnique iura tribue-
re,cum Grcg.in cap.fi fcculi.n.q. 2. & expediré Reipubli. criminura 
puniuonemjl.ka vulneratus.fF.adi. Aquil.cap.vt famaf.de íenté. ex-
com,& íaluti animarum pecc^ntium neceífaiiam eííc poenitentiam , 
cap.firmifljmé. ^ .qn^f t . i . Cüm ergolites b « , quaecoram Epifcopo 
noftro reuerendiílimo fu per hoc articulo mouentur>non fintviciofae, 
non fraiidulcntae,non filiac auaritiae,fed mifericordi?,ac pietatis; cura 
per eas paup€Eesleaentur,eorum oppreífores arceantur, animf capti-
n? redimantur , ^qualítas fanétain commutationibusintroducatur » 
laudand? ftint & fouend?,immo& qua partefieri poteft iuuand^, 
Goncludamus ergo primo,non eílelocum remedio 1.2. C. de re-
fcindeada vendiiione,contra!huiufmodi ementesjuel vendcntes cuna 
l^íione notabili, citra lamen dimidium iuñi predi . Non item dati 
regulariter contra eos aélionem , ñeque ofBcium ludicis, ñeque ul» 
lum aliud remedium per leges c^fareas^eque in his regnis p regias i 
Se ideo eos non peccare in hoc peccamm ullum feculare, uel mifti fo-
íijiuxta deñnitiones eorum fupra in coro.n.huius notab.traditastni. 
hilominus peccare tamen eos contra legem Dei non folum ícienteri-
ta contrahendo s fed etiam poft contradum itaignocanter faéiñynon 
reducendo ilíum ad ^qualitatem ¿uftam. Ec ideo etiam fi íimlaici cor-
ripi poffe^debereque eorreélione fraternaíSí fi conepti non fe emen-
rinr,denunciari Eccle% poteftati;qu?,íi fe blandé monentem no au-
^ierint,poterit per cenfuram ecclcfiafticam «os compeliereprinc ipa* 
Jiter ad pcenitendura,* & per confequutionem ad fatisfaciendum par* 
i i l ^ f f , iuxta regulas denunciationis Euangelic^ iudicialisyuel m i * 
ñíB vtdi^umeft • 
Conciudamus íécundojmentí iuris Pontificijj,& fanditati eius co* 
«cnire i d , quod Panor. & loan.ab Anna. iupiarelati cum aliquot a-
i i js putantjiciücet reéla via,&: fine ambagibus vía denunciationis euá-
gelica competeré officium ludicis contra huiufmodi contralores in 
foro eceleíiañieo j quando, Se quoties nullum remedium praftat eis 
lecular/. 
Conciudamus & teitio^olerari quidem poffc i ikin,qui negarit ta-
le of* 
Icofficiu competeré in tales contra^orcsfquamuís mea fententia ini* 
qué opinenturjnon tamcn cumi qui viam denuncíationis euangelicse 
omnino negarec, quippc qai clauihus Ecclcíi«derc^;are videretur. 
So Decimoquarto inrertur>Iaicum,qui concrahcdo vltradímidium d i 
dtur píoxiraum lasíiffcob idqucpeccaífé,ac,quia noa reftituic in pee-
cato perfeucrarejtrahi quidem pollehac ratione ad ecclcíiafticutn l u -
dicem; nó tamen ita efficaciter, ac qui citra dimidium íufti p lecij ;fed 
notabiliter fertar id feciíTe: quoniam hoc poíleriore cafa nuliatenus 
poceric declinare forum; priore veró fíe, raodoin i . oppofitionc íu-
pra eod.not.nu.iS.prardifto. Aaautem conuentus remedio d.l. z. C* 
de refein. vend. quando nolens fupplere precium rena ipfam cogitur 
reftituere,teneatur id faceré cüm fiu61:ibus; 5¿an ídem íic in orani re*» 
ttitutione iure debita A non gi:atioía,tradauitdoéliíIimus Dodor E-
manuel á Coila ín ílio cum primis fubtili,do¿l:o,&elabórate comm. 
l.Gallus.§.5¿quid íí tantunu in z.parte.nura, 71. & confequen.ff.de 
líb.&pofthu. ~ 
%t Decimoquinto coníequítur tándem fapicntísíjmé,ac ChriílianísG-
mc fax Reipublíca; coníulturum Regem,&dothmum noftrum,fiali« 
qua legejfaa reIjgionc,& fapientia digna>occurreric huic pefti tam d i -
rá in animas diuicum, & pauperum patrimoniola íajuicnti: qua lata, 
& i viris integris executioni mandataleuaretur ecelefíaftica poteftas 
necefsitate oceurredi ei,ne graflaretur inter laicosi& laici laica potefta 
te acrius ab hoc vicio arcerentur.A quo & ómnibus aliis vtinam diui-
na opc adeo abhorreamus omnes tam laici, qak m clerict,vt exemplo 
diuorum Cornelii& Cypriani^quibus hiedies facer eft/mallimus 
decies mortem corporura oppeterctemporariam, quám cuipiam i l -
lorum vel conícntiendo animorum cora mete i i xternanu. Amen-/, 
82 Admonemus autem Le&orem lites prardidas ad refeindendas ve-
ne ditiones, 'Vel emptiones obiniuftitíam,qua: infurgítex eo, quod 
állae fínt h&x pluris, vel minor i í , qaam valcnt citra diraidiam iufti 
pretii,non effe leuiter mouendas,vt poft hanc rcle¿lionem editara ad-
tnonuimusin Manuali noftro ConfeíTa.cap.i^. num, 85. Tura quia 
non folüm oportet probare rem emptam,uel aliás comrautatam tem 
pore contra&us tanto pluris, autminoris ualuifle in illa regione, iu-
Xta communcm ^ftimationem ; íedetiam tantó pluris, aut minoris 
•aluiffe in illo loco, & tempore,&modo vendendi quando, vbi , & 
quomodo vendita fuitr, Et quód etiam emptor, qui pmenderet re 
non eíie erapcara prctio minore iufto probare poterít anno illo, tera-
{>ore,& loco homines laboráííe caritate annonse bello, vel pefte,aut a« la ííraili calamitatc ; ob qu? fuit tune abundan tia vendentium res ve 
nales eiufdem qualitatis,cuiu$eral cmpta;& penuria pecuniarum, & 
emptorum, ob quod venditores rogabát cmptores,qui argré eme bar, 
Ce i Quo 
Reléxap.nomf Jeiud.Nota.fextum 
Quo probató probátétür rem emptam multo minoris vaJuiíre,quJktri 
alio tempoíéjvelloco,ut traditnusibidem d.cap. i5 .nu.78.Túquia 
etiamuenditoicqui pr^tehderet iem no effe uendiiam pretio maiore 
iúfto poííet probaré práidi&á contrario modo fe habuille; & ideó no 
funt facile confulendsB huiufmod i lites. Tüm quia funt periculofai. 
T u quia nélicid raciíe códemnare debet in indicio, uel extra, eos cotra 
«|ÜOS intenduntur j praefertim íi damnum paífus fciebat fe illud pati j 
& erat talis perfona,quae illaín,uel eius partem donare poteratj & Íp5 
te abfq/ ui,metu,& graui necesíitate id paíTus eft: eo quod poteft iudi 
cari uoluifse illud damnum donare;fecundum Petrum ab Anchar.in 
cap, peccatum.de regul.iur.líb.ó.nu.2.2.arg.l.quiíquis.Cderefcind, 
uendit.adiunéta l.quod quis fciens.ff.de condiéHo.indeb.quem poft 
Salicetum in auth.fed hac.C.de uíuris. q. 21. defendimus fopra eodl 
notabilinu» 61, 
F I N l S, 
I N D E X L O C V P L E S * 
l í i quo R.Rubricam, N . Notabilo 
defignat. 
B t F t i U I ^ ' E de leuis&vehementi vtdljferunt* h 
Mcufatorfifimejímfmíaeuldentia, & c . Í«2^««.8Í# 
Uccufmre non probante reum abfolui deberé legn yide~ 
tur natur&jn K.mm.tf* 
tABu* agenmm non operatur rltra mentem eorum, m 
í{. num.74' , ^ 
Mtttterw yxor perdit dotemijed non eim pr&paratorijS; qu*licetjmtpec~ 
cata moniferay non aquanturillhnum.Z* Ikétex eü cum alíjs circmítan* 
tijsprsfHmaturUludéinR.num.p* ' 
iAequttas fimepijceía quid, & an fit circa tegem naturalem, m R.mm.y u 
Séquitos an dúplex, l'mhans & extendens cum nouilfma quadm confide* 
miónesmB..num.y2* „ # . . 
Ue^mtiís fiue epijcia, an exdudatomnes cafus, m quíbm ratio legis déficit, 
: Itcét ea ín iHis abfquepeccatojeruari poffiu in R. mm.y u 
víetasnuUaferaaddifrendum.N.'i.num*!* 
*4luari'Pelagijerror,N*$.num.so» 
•Ambroftm de Theodofij peccato mereprophano cognomt, ^ . ^ . « « w ^ . ^ 
tAndreaf M m t m laudatm. 7^. 3 .num 59. 
*4^elorumfamU¡arita¿qmdpr£fagiat.K.2mm 
Umma C H K I S T I omnia nomt etiam pmer 'm, & futura. N . 2, mnu 
1$. & poflibilia, quanonfunt, necermt.necfuerm^num,! i .&itaomr 
mít>qu& Deus, Ikét non ¿qué perfeffié, num. 22. 
¿Anima rtfinis corporis; itaJphituaUa temporalium.N. 5 .num.17. 
*4mexum alkui, non eí l idemyquúd Ulud in ¡peck , fed potefiejfein genere, 
inK.num.io* 
^ntonijaRofeLquatuorerrores.N,},num.6¿,67.6Z.&76' 
tAppellarlpotefi a ludkemaléarbitrantealiqmd ejfe mfamtam.in R.w«.82» 
*¿ppellatur cm d mandato de capiendo etiam poli ConciLTridenty'm R* 
^ífirologia non efi prohititaxontra Dec.1^. i . num. 17. 
*4flrologiquifugandu'NjX.num.i6. 
•Argumentuma contrariononralet & c . Kí.$.num. 1 T Z . & N.S . num.74 
*4rgumemum a contrarionihil probat, fi e ñ id exprejfum iwe .K .é .m. ' jq* 
I N D E X . 
idrgtmmtum i reqmfito a i inqmmdum > ad requlfitm, adtorquendm f 
vtvalct ,K*mm.6s. 
r^íYgumcntmnde praparatmo ad pruparatum non valere fimplktter, H.nH* 
4 . & vt potefi valere. num,y* 
*4riñotelesfummmin omnifctenth vir. 2. num.j, 
iAr$ altiorü finís iudkat de fine mfer'mis, 7^. 5. W««J. 16» 
tduthor quid mué addit repetit'mi cap.nouit.de íudkJn K>mm» t« 
& 
Bldldtduo emres, K . 5 . n u m . 5 5 . Bamli error g r a u l s . N ^ . n u m » ^ 
Benedicit qui maior benedifto. N . 3. num, 1 
Benediftio Tapf nonefficU regem lege diurna. N . ^ n m . t j 1 • 
C>A¡nm non ytdetarfu'ifíe vnicus orhts domlnut. ^ | 154. Cañones non effe fíbi contrarios¡necfacris literispares.N.}.num.44* 
Cañonespoffeinhoccitari> luétlegesnequirent.t^.^.num.^$. 
Carolas Magnus & Ludoukm m cligendi Tapam ftbiconceffum tyonte re» 
mnciauerunt. in j{.num.jo» 
Carcerinon facilemancipandos ejfeomnes^prafertim honoratosAn R.»» .8j , 
Caufa criminalk quare interdum vocatur pecuniariajin R. num, 3 6, 
Caufafinali tota ceflantecejjat lex, m \ , num. 74. 
Caufit augendi rel minuendi panant, duplexintrinfeca & extrinfeca, in 1^ . 
num. p p . 
Caufa probabiliter putata lufia nonteimand\t excufat á mortali; ettamfi 
veré non ftt talis, in I i , m m , j ^ , 
Cafar j íkgu, C H R I S T I vicar'm. 5 • num, 7^. 
Charitate fine verafaUa nú ad vitam ¿ternam prodejfe.m R. num. 63, 
Charafterbaptifmiquis, &qudm neceffarm ad Sacramenta.N.6,num,S, 
C H R I S T í f S dominm yniuerforum etiamquatmm homo N.$> num. 8. 
caput omniumhominum, num.io, & omn'mm^íngelorum • num, n , & 
ludex ymorumy& mortuorum contra untomum,num.ii, 
Chrifimdifcreuit ojficiavtriufquepotefidtif, T^ . s .num. i } . 
Chriflus ah mernofuit tfed non fuitab Memo homo.N, 5 ,num.6p, 
Chriñus non abfiulk vüts fuá regna, N . 5. nu, 6 } , & efi condominm mum. 
num. 64. 
Chrifim non fuit legitiméfubie&Hs TlktOy&c. N , 5. num. 71. 
Cbrifimmndedit&c.totamfuampoteficitem. N,3'mm,i$o, 
0 r i f i M monarchlam optimam'mftituit,^ 5. mm,i j 
Chrifil 
I N D £ T . 
thr tñ l monmhta mcepitah ipfius cmcepthne.H.^num.th 
Chrifli aftto noflra infiimio; ftd non ad hac. R. »um.9^ 
Cimflianm quando dicatur conueníri yt Chrifiianus. W* num 3 (í. 
Chriñianm omnk m qm fenfu poíeji vocavi fnpey onmi oh Ecclefia 
Cbrtfiianm omnU quatems Cbrtfiknus aufitforl Eeclefi*» N . 6* num» S*. 
& 18. 
Chriftianus non¡oltm hamo; fedethm qutddamfupernatttrale, «« .y» 
Cbrlftianu*fupereodem comemrípotefi vt ctuíSy& vt ChrífUanus* ^« 
mm.iS* 
Chriflknivtrique fubfmt potefiath, fed dMerfímode * N-S. num.ip 
Chrífiianifmus cur non eximh d taicúy y>t cl€ma,tm.R>6.num»x'j. 
Chññimifmm cur non exmk tantum quantum derkatus. 2$, 6 . num. 5 O» 
ChriñimtfmHman nimis ampliet Durandus. N . 6. num. 1 1 . 
Cbriflianífmi vnltatemquorum mcogitantiadifmdh, in K. mm. 105. 
CluitAtU rnim m quo potentkr, qmm maior pars muUarum. N . $ 1 í j * 
Clmens V , ingratiam Franck díclammt e xtmuag. vnamfmftam, N . i* 
mm. 6, 
Clerfts cur nonftatmt contra legesfuperiom, ÍT.j. 21» 
Clericiquarefubleffi eccteftafiicdi iurifdiftlom. N.6.num*&, 
Clerlci non tantum humano iure,fed etiam diuinofmt exemptt , 7^. 6 ¿ 
num.iB. 
Cognitioan quid fit iuflumi&an ptccatumlethalediffermt. N . 6. mm. ia* 
Comes Talatinus non legu'maí fiHum fmm.'N.$. num.i $* 
€ommiffo vno comm'mieayfpne qmbm & s . N,2.num.ii* 
Concederé, & transferrédifferunt. N . 5. num.io• 
CmciHum OecumenkumnonconmcatImperatov, lf.$,num.ff* 
Confejjio delifii iniuflétorti, nonfuffidtad inquirendum, Ikét IncUenterft* 
Ba fufficlatAn R. num. B6, 
Confefarius quomodo beüantem, & heUummduentcmahfohet.K.m. 104. 
Confejfarij confidtore$-t& Galpones Trincipum i» hocfibipromdeant. m % 
num. yo. 
Confejfarij quidludtm, & eos cmfiitttentes monete fohtmtán %¿mm.yo¿ 
Confeffarij quid ludicesy & eos conñituentes moneve debeant inK. m , 40» 
Confemitqmpeccantipmat.m R. num.tf, 
Confiimio Ecclefa müitat ism ligit oecuitum quoad cenfura in R . nu, é$* 
Cmfuetudomerroganáifinemditijsrt eficorruptela. R.num.j6>* 
Confukre dfmones fapkharefm quandú* N.z . num 
Cominuationm hulm tituli ratw multiplex>fed qu^ r t é o r . R. nitm.il 
ComraBm nQngmmtm peccatum ejljn quononferuatíéfneqmlitas, 
I N D E X , 
Corrc&ionis fraterna definitioaptior, quám J lber .&c. ^.^.num.t. 
Correftionemfraternam iure diurno prgceptam* N . 4. num.z» & vbi mulu 
jerauthotem ibidem num.j. 
Corregió fraterna quem excufaú dentmchndó herético in J .^ num.pi* 
Corripi qui poteji, poteji & denmciari. N . 6.num. 2. 
Corrípt poteji omnis Chr'ifiianus tam Sccleftafticm > quam laicm: mo & 
infidelis. N.6.nHm.$, 
Creatura mlla omma f á t , N . i . num . 1 . 
Creditor an debeat donare debitori, reí denunciare lÜtim. ^ 6. num.Cx, 
Credendum non ejfe vni ctiam legali de malo tertij. in R, mm, 52. 
Credentes ta qu& alij prfmduant narrant nouai resfcr'éentei, ftue Menan* 
tes, & alijfcribentes ad vrhem an peccentmortiferé' tn K.num.^p* 
Crimen cur dicitur mijiifor'h EcclefíafticifcUicet, & laki. N . 6 .num. 2 ^ . 
primen caufamprincipalem contingens alitef quam non cotingens punlnpo-
tefi.inKub.num.86. , , 
Crimina non femper omnino extinguntur morte. K- m m . 3 j . 
Crimina puniri intereft reipublkatin l{ub.num. j 9 . 
Criminein omni atroci non poteji fine Infamia inquiri, in Rub. num.91. 
Criminu occultidiüimulatio vtitior quam punitio fine querela, i n R . « « . 8Í. 
DEceplJJequi r e f c l t p e c c a t ^ n o n r e f í c h ^ . S . n í m $ t . & 57. Deceptio in contrahendo cur duitur ¿hita. N • 6. num. 59. 
Deceptioátradimidium ytfacitlucrad}o.pro i c o . Hé6.num.66. 
Deceptio citra dimídium yt plures animas, quam y fura perdat.N.6 .nu.67 • 
Deceptio citra dimidium toUeratur, fed non approbatur. N.ó.num. j z * 
Deceptio notom datun fed non oportet iüam effe talem, yt nofcat Ecclefia, 
N.é.num.yy» t s 
Dcceptor citra dimidium cur mortiferé peccet. U . ó ^ u m . t f . 
Decipiens qui contrahendo peccat. l<^.6»num. $0» 
Dectpiens yltra dimidium debet reílituere yfque ad iuñum y & m n fufpcit 
reñituere yfque ad médium. '3^. 6, num. 55. 
Decipiens yltra dimidium fatisfacit fuppledo yfque ad m ñ u m . t t . ó . m . j i * 
Decipiensanteneatur refUtuererem cumfrufiibHs remijjiué. 7^. 6.nu.8o. 
Decipientem contra citra dimidium quA remedia non det Ecclefia contra laU 
cumy& quafie etiam dire&d, N . ó .num.jp. 
Decipientes contra citra dimidium cur lites cauté mouendas, N . 6»num*Su 
Decipientes citra dimidium quo fe iure tueri pojfunt , TV .^ó- num,S2. 
DenunciatioeuangeUca ytnouum Cbriñi inuentum,indelebile. N , 6.nu,6$* 
Denunciatio cur non minuit laicam potefiatem. 7^.6, num. 69, 
Denunciatio qualis ad inquirendum fufficiens, K*num. 7 / . 
. Denun* 
I N D E X . 
penmciantletlam officiali teSlanti de infamia non credendum. Rüb. m . p$l 
pem e ñ fuá ipfa & remm omnlum noiitia. 1^. i .num.j, 
Í>emfcmitolimquodnmcnefek^J^unum.t6» 
E t quomodo Deus intelligit> quod Deus non intelíigit» num .2u 
pem omnia faclt, aut permitút. Ts .^ 3 *mm. 74. 
De;fcientiam non augeri. Tv^.i. num. 8. nec variari.num.p.& 11. 
PeifcuntiampaYummemmtqui&c.K'i'num.jo, 
Del fcientiam meminiffe faluben'mum. N*i- num.i 2. 
Dei confpe&im nemofiígerepotefi.N.unu.^ nec latet etm etiam cogitatus, 
Psum omnianoffequadrupUciiureprobatur. IS^.i.num,!. 
Dgmon nunqmmprodefti nlfi vt obftt. N.i.mm.$ u 
J)amones prpmciantfutura, N-x.num.15. 
Venmclatíoncm ad 'Euangelkam ficperueniendum. I ^ . j . num.i* 
Venundatlonisdcjinitioomn'wm aptiffima, N^.mm.i* 
Venunciationü mdta rbi tra&et author. N . 5. num.4. 
Vetrahlt vt audiens detrahentem, fie ludex fine infamia inqulrens, in Rjih. 
www. 5 5. 
Petrahhquicunquefe¡yelalium inordinateinfarnat,relefi caufa vtidfiaté. 
inRub.num.^, 
pídacus Coua vbiivir doñijjimm, JNT. r. num. 45. 
Pifcere decet etiam infoffa pedem habenti. Ij. i .num.^* 
Pifcerenon liceta quolibet. N . x. «««2.13. 
Pifputatur male, anhoc fitillud, priufquamfeiatur quid fit illud, in I{ub, 
num.xi, 
P.TetrusTachecusCard.laudatas.Ts^.^num.ioi* 
p . Francifcus a Mendoza laudatus. N.3. num. 105, 
P í P U a c m a b U ^ 
pom'mium nen perdí peccato mortali. N.5. num. $9. necfundatm in charU 
tatenum.60.necrepugnatpagamfmo.num.61* 
Ponare quis ridetur contrahendo. N . ó . num. 51. 
Pmarenon videtur omm quimale emit, y el vendit. N . 6. num. $ u 
Pona Deinon omnia effefymtualia, & qug talia, in Rub num.z$, 
VospropriorvxoriyqumfeHdum-rafallo^mKuhnHm.íO. 
Puxfibiducecarens & c , N . 3. num.uq» 
ECcleftamilitansquainflartriumphantls. T^j^.nu.Y^. & K ^ . ^ . m . i ^ Ecdefia monarchiam non impedit fufeeptio multorum a Deo immedia' 
te. U ^ y m m . i i ó . 
tecle fia non intendit fraudi, nec anoganmtfedfmplicitati: nemwemye* 
D d xare. 
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xare, ómnesteuare cupit. 7^. 6, num, 21. 
Scclefta cognofclt contra laicum de mortali non notorio. num.i S* 
Ecclefta cognofclt contra lalcum decifmtem cltra dmídium. N . 6» »», 
mero 4 1 . 
Ecclefia cur magw procedlt contra deceptorem citradmidium &ct 
num,60. 
tccleftamadlñ pojfe contra deceptorem citra dimidium, etlam direfto fine 
denmciatore* N.6.num*6$. 
jEmm ^OM ^ rfe cur peccat tfi fuperueniente fnala no repcit y & non quipr^. 
fcrlptum bonafide reúnet. N . 6. num. 
Epifcopoducicurnmlicentomniaquaduci.N'S.num'ió. 
Mxtrauag. vnamfantfm. offo modk indufia pro commmi, N . j ' num. ip» 
FcAm&non credkur etlam femlplenaIn crmmalibm. h K.num.$2. ^ Famtcohfematlo vtHior Bjtipub. qmm punitlo crlminisjecreti. m R, 
num.^6. 
lides fiuecredulita^ quUtln Kuh. num. ^ \ 
Fides fiue credulitas y na certior alia y in ^.num.^o. 
Fidei [me credulitati alicui inefl virtmliter, licet non affmliter aliqua beft» 
tatio. in K.num.$o. 
Finís vtriufque iuris diuerfus. N . 3 • numero 90. faltem mmediatm. m* 
'mero 9 1 . 
Finís confideratio cuius erit, elus & medí]. N.ó.num» 14. 
Foroindúoquis trahidicatur. N . ¿ . m m . j o . 
Foroinvtroquequandoquequüpimtur*'N.6.num.'fo, 
Fornicatlonls prohibendat tota ratio non cejfatbona prolis educatiom. í»lí» 
•num. 76% 
Futura nec homo, ncc ángelus infe nouit. N. 1. num.p. Ñeque cogitatm. 
num. lo.finolit cogltans.num.u. 
Tratrum Minorum templa cur pm fe ferré debeant paupertatem. N . i . »Mj 
mero 2. 
fruflra petit, qug quis intmhabet • N . 1. num» 13 • 
H 
\Aerefis non eí i dicerelalcum conuenlendum coram laico . N . 6. ntt» 
mero 31. 
Hfrefísquid, &quiberetk l .N,} .mm.4i . -
Bdretlcum non ejfe notab. ^. ñeque e'ms contrarlum. N . 3.num.43 -
Htireticmmentetantumnon ejiexcommmkatm. in I I . num,67. 
mrefum 
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B m f u m á u j a s omnlmjpmtmks mxijje adpuidría profana parumpr!>~ 
v fmffevidetur.inT{_.num.6<), 
Hwefeos in crimine inqulritur fpeciaiher fine accufatore etiam fi6io> non ta-
men finealiqua fufpicione. in R nHm. 93. 
ílgreticm videtur, quinegat Ecciefiampojfede omnimortalt nofcere.^.ó» 
'• m r ü . ^ . • . • ' r 
fíenricm de Moerendael ^Authoñ gratas, & commodus morltur, in K% 
Hieronymw Balhm nonnullis mbuit aliena. N . ^  num. 20. 
•Hifpanias ñmqttam iufiéfubfuijje Romanls probabile. N . 5. num. 161, 
Biñori&facraomninocredituryall 'pnon \ nifí &c. in R. num^i. 
homicida punitm a feculari, yt poteñ puniri ab Ecdefia , H . 6. ««• 
mero 71. 
Uomicldij voluntarij cuimirregiilarUas md'ifpenfabilis* in B .^num, rop. 
IMperator falso dichur münclidominm: etlamde ture. N . 5. num.i$6, Imperatornecfit> riecdefiniteffeperomnes¡iragesbelli. U.$.nH.i<$$» 
Imperatorem bmnia iniufié quaftffc, ¿r tenerefalfum. N . 5. num, 158. 
ímpermmlaicumnulloiured'minodebetejfeynicumorbi. N . 3. num.IJIÍ 
Imperij onm qmndo, N . 3. num. 7, 
Indhia qualia ad interrogandum reumreqmftta. in R.num 58. 
Inditium facit ynm teflis deponens de crimine, fed non de inditijs. in R, mt-
mero 58. 
Indhia ob iudicialia qua ratione inquiri potefl. in R.num g6, 
índitlum de occultis plm yetatur eo qudd fmt occulta peccata, quam quoi 
funt occulti peccatores.m]{.num.6i. 
Indiciaextraiudicidia nonfufficiuntad inquirendum, R.num. 78. 
Infamans tenemr fe infamare, fi alias non pojfet famamreí ikmre. m R j 
num.6t. . 
Infamia ycl fufpiclo quanta efe debeat* \udexarhitratur . in i ^ . num.Zi. 
Infamia caufam prpbens infamare cenfetur & peccat. in R.num. 77. 
Infamia qualis ad interrogandum reum requiratur. in R. num. 
Infamia orta pofl capturam non fufficitjlcetantea nata non am'mat yimpro» 
bandi.inK.num.91. 
íoannes Fachinettm de Nuce Cardin.laudatm.in K.num. 108. 
inquifnio.qu&fitfuper eletto pofiulatotycl pntfentato ad ordmes>velbetfe$* 
cium non efl exceptio regulg de non condemnando fmeaccufatore .necge-
neralis inquifítio,nec rila inquifitio qua fit ad ytilítatem priuatam* & mi* 
ferabiUum perfonarum, yelprmuMoperum>nec rUainquifitio fifia ex 
9f ¡ ic io*inK,nm.S^ 
D d 1 lnquift~ 
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Jnqulfitlo oh quam delifiti confejjionemfieripofjit, in K,num.8 6, 
InquifttioIpecidis cr'mints occulti nonpermitútur ob falam éim Atrocítatg 
nec requirit partium pr^mdkium .in í^.num.SS, 
Inquifttio criminalüfit de criminemanifefio criminofiocculú 3fed gcneralis 
/ deipfocrlminoJo.'mR.hum.ZS» -
Inquifítio regulariter moque iure prohibita3& eifdem cafibus y troque per» 
, miffat'ml^num.-jg. 
Inqmfuionk commijjio etiam a Vrincipe fimiliterfaffa non tollit neceQitati 
infamk y el alicuius ei sqmpollentis. in K-num.po, 
Inqtúfitionts conmiljiot an motu proprloyan alher fiatjnil quoad hoc referre* 
in R. num^o. , 
Jnquifn'mw d y era doñrina muhosin Theoria & Traxi aberrare in Rub* 
numtj(}. 
In:¡uiri non poterat fine infamia dé crimine Ufémaieñatts ante extrauagaru 
ad reprimendam in \ * ««W.S4. 
Inquiri potefi ad impedienda crimina fine accufatore etiam fiffo. in R. nu.9 u 
Inquirí potesl fine infamk etiam, in crimine Ufa maieflatk humana . in R. 
num 9 ^ • - f 
inquirí potesl fpeciatiter fuper crimine occulto per generalem inquifitionem 
detefio in Rub, num.Sy. nifi inquirem fie proteftatMr.'m R.num.88. 
Inquiri non potefi etiam contra regularei fine infamia vel alio ei aquipoUen-
InquirituT quomodo ob fuj^iemem mis habitam pro infamia ad inquirendu* 
inR.num.96' 
Inquirenú generaliter occultanon debent reuetari>fed reuelata cafiigantuu 
inR.num-Sjf, 
tnqulrendi nomm cafim potefi inducere mona rcha iufia de caufa^ & non fi-
ne Ola. m R. num. Sp* 
Inquifitmus ftecialiter prmfquam procedat de infamia^yetalio el ¿quipot-
tenúdehet fe informare , aiioquinpeccat monifete coram DeO ylicet pro* 
ceffm obfocordiam inquifiti nú opponentis yaleat inforo extetno. in ^ 
Inquiriré non poteB Judex eo falo quod non prafimatur calumnian. inK* 
num-9x-* ' . ; 
tnteUeñmJ^sx hoc iure.ff. & & f^re. K-$ -num. 6 5* 
Jnteli'eBM'S regul. cuil'ícet* l ib .b - l^ i ' num. 11 o. 
Inteiteffus cap. 1. u.difi . ís?. 3 • num. i 16. & aliorum. num.i 2 
fnteliettm L deprecath.ff.ai LRhodJtkftu. TS^^-num. i p i . 
InteUeffm cdp.z. DanieLcitaúper Bart/N.y-num.i6$* 
lnteUe&m €ap,quMun.qm' Cap.yolHmm.\ 1 .qmjh \% ^ t i jium.^i* 
IntcUeffiml. incaufa.i. u$.demimr.J& fmiliim* U*&num.j8. 
i m e í l t k m cap.cum dUeÉL& cap.cumc&ufii.de empth? U*6 num> 
imelle* 
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intellcBm, $.dehct. cap. qualiter & quando. i J e accufat.in R.num. € u 
JnteUeffmtriplexcap.cjuidam.i.q.i i» R.num.Gi' 
lmeUe£im.§. barbaris. I nonomms.ff.de remilit... m B^wtm.ó^» 
InteUefám cap. per mas. de fmonia. m K.rmm. $ 5;. 
Interrogare vt difats, & ytalimd'ifcat tyc- N , i.num.iS* 
Interrogans non yideturfaten ,mft & c . T^ . i . « m . 1 4 . 
ínterrogaño an debet precederé inqmfitionem contra ^ Angehm. m R.««. 61*. 
Interrogan quare poteñrem mnotorp &famofis. in R.nm.^. 
Intenogariquandoquk poteft de aliocrmmeob almd confejfum. l\.nu.6fy. 
Irregulaútate de nata ex homicidio qmdam pulchra, in K mm*ioj» 
Indicare non l'icere hgrefts Valdcnftum. R. mm.+i . 
Judicare aliqua. ejfe infla, ¡ea ratlom pr^cipiiá) qmd expedknt multorum 
eauja malomm. í n a m . 102..», 
ludkare nolke,vtinteUignur\ R. mm . j \z . 
ludkaturm mfté deliheret prmmlkeatx <& d&eat, quam expeiiat* JtJiB* 
num.ioi. 
ludkialkftrepitmaliqmnmlacgl'efliumwemomfalktm-. I» R,. mm.2*, 
ludichm prgcedit cognkio. T^. z. mm. 2 ? 
ludlcwmlmrdinatum efiinmjiimjkit alias effet Aqmm. in B^ . num, 7 7 » 
Indicium inquljitionk pmpriedkl tmludk^ 
te litera cont.eftatam!. in R. num, 
\udktum eft dúplex y wdimfmm» & extraordinamm t quorum ytmmquz 
haffie'nmnomdefmitum fic definiripotefii. inK.numiyi< 
ludicium mquifitionk abfoluté extmordimriumyfecMum qmd ordimrium,, 
in K.mm.ik-
¡ludicium ad remouendum quem ab oficio crimínale. R. mm. 3 2.. 
ludicium origimlim¡ignificaPaBum^ quo ludex m dicit y & alia figúrate * 
K.num.$0. 
ludiciumiplm pertmetadyirtutesmfli^ K.num. 40 . 
ludicium figmficat qumdecim^fed mtlum eorum originario fignificatu . K * . 
. num.i¿[. 
ludicium pro dtfcHffiomi ftueproceffk iudkialidefinttM fie paulo, cautlus 
ludicium vt vfmpans peccat> ita & pan idpromrans.lKí.num. 68. 
v ludicium' pro affu mdkandiquintuplex, fcientia t &c. pí'maqmtuor mcQÍ* 
pati!jilia:yqmntumaífa 
ludkiumdere mudmo depcrfonaftcdiffert-1^. num.á,^* 
Indicio cumplís generis poteft peccari, ¿ mererh K,mm.44 . 
ludicionm aliud competens, aliudvfurpatumi & quid y trunque.^•nu.óS^ 
ludkiorumaíiud iufium alrnd imuÉumi & rtrhfque definitm R. m . j u 
iudiciormatUmi fpiútmlt't dmdtempoulev <& vtriufquedefinhio, in R* 
ludkiO' 
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ludkiorum alludcrlfninale> al'md cmle^lmd mljlum, & mniumdefinltíá* 
ludicidis ¡irepitHs aliqmntula. cplefi'mtn memoria fal'tatut. m 
ludexpreparatorij quandofit ludexcaufo iróparata. K.num. i . 
ludex mqmrensjpeáaliterfine infamu vt peccat.}{j num.j 7. 
Judexprpparatorij qmndofit ludexcaufópneparam.'mR.nufñ. 1 i . 
Indices inquhentes tyecialher contra aliquem abfque preuia infamia, velalia 
eizqmpoléntigrauinrpeccare.mR.num.j'j 
ludias qui dant vel confirmantyqu.ts in ets virtutes reqüirant.in B^  num ^ i * 
ludex ludicans in mortali qui mortaliter peccat, & qui yenialiter, in ü . 
num.^. 
iudex poteHex caufa iujleaugerevel leuarepmam ,fed non alias > in K* 
num.pp. 
ludex ex ofpcio proceda advtilitatem puhlicafn. in R • nuftí.j9, 
\udicesrogantium pro reís abfoluendis multos peccare . in R,mm.iou 
ludex e ñ luflitia animata de caufa aliorum duorum cognofcens. in R.num.Bo 
ludices laictolim fententiasepifcoporum fuü praferebant, nunc contra fuds 
folas laudant.in R.mm.69. 
ludicem qui exfujpicione cmdemmt.peccare mortaliteriqmmodo intelligen* 
: dum quoad mterlocutoriasjpmfertim captur^tortur^&c. in R.num.^u 
Judices cogentes rejponderereos pertorturam/vel iuramentum) re í fine illis 
abfque prguijs & fufjicienúbm in id indicijs grauiter peccare * ih R» 
Juramentiratione quandoquknouum fortkurforum.K.num.12. 
luremíuróvetatural ienaiaf iura.N'ó-mm.qS. 
lurlfdlffmis circa yfurpatiotiem varios rarie peccare, & raros pcenitere t 
• rarioíes confiteri}& reftituere, & nomllos cenfuras Bullacoenaimune~ 
te.in R.num.6p, 
Juñitia generaliter fumpta efigenus, ad iuflhiam flri&e pro bono & ¿quo 
• fumptam.inK.num.yi. 
tufiiúa cómmutatiua requirit tequalitatem raloris commutatorum, N . 6» 
é num.44,.& 40. 
tuflitia e ñ virtm, & habitas, ex aBibiís ius reddendi, yel reddere volcndí 
jrequentatiéingenitm.K.num.4. 
lujimam quifhcit omnis honorandusíquia Deo acceptus.R.num-103, 
Impatronatm eftfyirituale& annexum Jpirhuali.mR.num.io. 
luftum bellum quod'reqmrat,& miufia vt differunt.'m K.num»io$, 
LÉge aliquafeculafi vt p m i d m d m 0 e deceptk tkra dlmldlum vltra fe uiat, 'h{,6.nm.8g. 
lege 
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lege naturaü dluim & humana d fcanM'ixanio prohihemur, ín K.rium.¿4* 
LcgenatHrali diurna & humana d detrahendoprolnbetmr, iwR.www.54. 
Lege naturah & diuina poteji quis fe defenderé, & negare arma centra feán 
Ifgl naturall fortiori cedlt minmfoYtls>&confequenter legi de conferuandti 
yita} lex de fermndafamajn K.num.pi. 
Legem contra dluinam &mtHMefl damnare fine aecufante vero velfiffo, 
i»R.w/4W3.8o. 8 i . 
Legem naturalem & dmmm de non 'mfhmando',vel de nonfcandaüxando wf-
mo poteji rollere,nec princeps vllm fine iufta caufa minuere, vel limitare». 
in R.ww/ .8 i . 
Lcginaturali & diulm vtrumque lus ¿que fuhvjcitm. in K.num.1% . 
Legem implet qui mentem eiusfermt, <& injr'mgit, qui éé omljpi verba 1Ü1M 
' fertíat.'mK.num.y$. 
Lex naturaUs immutabilü. m R . num. S+Mmitarl (amen poteft ex'wjla can* 
fa.mm.Sp* 
Lex luxta limites fu§ rat'ionls eúam conieftg limitanda eñ.in K.num. 7 j . 
Lex hiftitia ohligat re/ikuere, non lex charitatis &c.in R.WWWÍ.ÍOJ, 
Librum fhbulojim legere quibus veútum. 2 ,n um. 14. 
Lipomanm *AÍoyfim legatm cum primis laHdatHs.N. 3. mm. 151. 
Lites malas toüendcvs^omts fouendas.N.6.num.'j8. 
Ludouicm Kex Francorum potejiatem fuperJfriritttaUbiis fibíd Tapa datam 
reffrmt.'mKMUm.jo* x . 
Ludouicm legem tulit contra dicentes. ¿ r c . ? ^ . 3. num. 19. 
Lufitampamlndia>qu$nonparukKjomano.'H.i.mm*iiZ» 
M 
MiAtrimomum, poji Chnñumcwpltejjefacramentum ¡ 7 ^ $ . num.91* Matrimonia qu¡e non valemi&¡ponfalia fichodíe.in R.wwwi.j. 
Marcmvarroincrcdibilisleftort&fcriptor.N.iMum.ü, 
Menenimde SaaCommbriccndaudatm,J^.$.num.io$. 
Mercatorctiamafiutum decipiens tenetur rejlipHere. '¡<l.6,mm.6^ 
Miles mfie pugnan* quem iufle pugmntem occiderepotefi.'mK.num, 107* 
Milites prohibiti emere prgdia vhi mtlitant, pojfuní emere domos, in R* 
mm.yz • 
Milites quos excufatignorantia muíl it l? bellumK.num. IOÍ* 
Mifericordia altera iujia.altera iniufiaJn K.num. 99*. 
Mon.irchia óptima regendi forma.l^.^mm. 1 (58. 
Monxrch'Mquatim celeberrimeanfuerim mufla, t^.^mm. fja* 
Moy¡es habuit vtranque potefiatem fummam. T^ .ymm. iS* 
Moyfes ^aroni c o m m í § t f a c r a . , H » y m m . ^ 
Naba* 
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'^luchodomfor figúrate dickur rex tegum. N . y.num.17* 
Natura, mturms Dtus. N . 1 >num.5. 
'Naturallmre vetatur, & permimtur quandoquehomiádm. l ^ . m * 115, 
Naturalempromdentimnontollit Imperatomlex, N'$.num.i 15. 
K^egligentia conferuandi bonaEccleftApeccatum kthale. N . 3. w«»2«22. 
'i^pas ante Nembrothfuit rex iufim. K • 3. num. I $ Í . & I $ 6 » 
Nofcere facies aliquando, nofcere dicitur. N.z.num.zq. 
Nona non omnia reprobanda, ¡mo multa laudanda. N . 6.num. 6%. 
Noua ratio, cur cap.B^aynucius, & cap.Kainaldm. ligent eúam laicos. 1S[,$, 
Voua ratto, cur Tapa potmt transferré tmperlum. N» 3 • num.137. 
Noua ratio cur nequeant ejje dúo Tapa , & dúo Imperatom fic,N*$ * nu* 
mero 140. 
Houm intellefim Extrauag. ynamfanffam. de maior'u ^ . 3 . «w». 13^. 
OBedlendummagis Beo, quAmhomm, ín Kub.num, $9. Occídens yoluntarié iuñé nonfit irrcgularis indityenfabilts» m Bjtb, 
num* 110. 
Occultum per fe dlffert in hoc, ab occulto per accidens, in ] { . num.67. 
Opimo ftue fufpkioqmd • in R. num. 41. 
Oran quid debeat in hoftes . in R. num, 105* 
Qrbistotm>& Bjmanm, & Hityanus, &c* dlffermt. 27.3. 156. 
T 
P*Apamnonperdkur6bbarefmipfome; llcét fie epifcopatm. j . num.i^x. 
Tapaludicatfubdltosmperijjn 149. cafibmnmijfme, X.¿.num.2. 
Tapa tranftulit mperium» fuper quo multapoteñ. N. 3 .num. 5. Et depontt 
nges*num.$. 
Tapa Soliygr Imperator Luna fmUü'11.2 .num.4 . 
Tapafucceffor Tetriy & Vicarim Chriñi & c . N . i>num. 12. 
Tapad, quibusabft'meredebet,fecundumTetrum .N*$. num.37. 
Tapam vt Tapam non errare in htstqu* funtfidei. N . 3 .num,46, 
Tapa inferior tognofeit de caufa ecelefta fua. M, 3 • 48 . 
Tapa efi maior Imperatore fmpliclter & ts tilo fecundum quid i , N> 3. nt:* 
Tapa mili fe potefi fubdere iudicandum. N.^num.y$, 
Tapa 
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Tapapoteft ¡{egesdeponereiveldeponennhuscmfen$ire,%s$t num,io¿* 
£pturyacans mperlum regere, num. i o j * E t cur Frederkum depo* 
fuit. mm. iop. 
Tapa potefl qu&dam máxima, & mn quídam mínima. & cur de quocunqut 
pee cato monifero cQgnofcít. 7^. 3 .mm. l o p . & n 1. 
Tapa curpomitimpefá transfene N.S'nii.114, & ccrpnat Imperatorem. 
mm. i i p ^ & a Deo accipit poteñatemetkmhódie Jicct mediante ele* 
ffiioneEcclefia ifecmdmRomanos, mm. iqtí. 
Tapa loannis humilUas in epiflola. I ^ . } . mm.27. 
Tapa licct de [na propria caufa cognofcere.K. 3 . m m . ^ j . 
Taulm viftt Hifpamas. Qv^.i. mm. $. 
Tax dúplex i bona qu& calenda e ñ ; & mala, qu* deñmenda. 7^. 6* ntt* 
mero 76. 
T a x Chriñiamfmo oh qua peccata pqrui habita forte negatur . m R. nu-
mero 103. 
Teccatmortiferedecipiens citra d'midium commutando, n u m . ^ , 
Teccatyqui peccanti confentit. K. num.$ <¡. 
Teccati diüifto in mere eceleftafiieum y mere lalcumi & mlftum, & definith 
eorum terúm quum haBenm tradita, l^ .ó^num. 3 9. 
Teccati diúifio in mere eccleftañicum, & laicumrtil itaí . N . 6. mm, 40, 
Teccatorinyno defieat,quodfaftus eflomnium rem , y t intelligendum. in 
}{ub.mm.6$. 
Teccata mere ecdefiajllca, & folhm eccleftaftu4% yt dijferunt, N . 6, m » 
mero ye?, 
Teccata fuos authores teneant, in R.num, 
Tertinaxqim. Tsf.j. num^t , 
ThilippHs pulcherin Bomfaciumindignatm.J^.}, mm, jo. 
Tmacrimimlis quaremterdum vocatur Ciuilis. in T .^num. j 7 . 
T cena pecuniaria fcgaíis reí conuentionalk cui applicanda. in R. num.i%» 
Toffth, qua crimen •concluditm'crmimlÍ6Ji'Mum..6o* 
Tofuioni non refpondms quk cmfetur camfateri. in R.mm.$6. 
T^oteñas mere laica fumma non efl penes Tapam . N . 3. mm, 1, 
Totcflas ecclefiajiicanon repugnat laica. ^ . 3 . mm.- j j . 
^oteflas roffidum x & potentk andiferam^ vt ait Bald, & c . X s B ' htt' 
mero So. 
Totefias tecle fia qua nmc e H , non fuit ante Chriflum natum . ^ . 3 . nu-
mero fjz. 
Totefias Ecdefta á talca dijfert fecundum quatuoreaufas , i , N , } , nu-
mero 86. 
Toteñastalcaanñqmorecclefíañka. Not.}, num.go. &tatmspi* 
Totefias generaliter qmdr& efi dúplex. N . 3 ,num. B . & S i , 
Totefias ecelefiafiiea quatenus extenditurad temporalia. N , j . num.pql 
Me Totefias 
/ N D E X . 
ItotéjlM tecleft$ua% & laka covtraYhmodo popcf fú . uww .p^ 
Tvteftas laica mn fukrmmjlimtamiorbiificutt vmeuleftafikí i , 2 ^ . ^ 
num.11%. 
^Potrfias Bcdefiity & laka. cm Sol, & Lma* N . ^ . n u m . í i ^ 
"Potejias laica krifdkendivteflá Deo imm€diatedata*N.i, num.iq.j£ 
Totefias ZccUfiafiica potefi qufri , teneri ¿bfaue cbarítate. 7s^ . 3. nu» 
men 141» 
Toteflas Scclefiaflica folo h m dminó non f e ñ t p d e penmpta. K«-
Toteflas Ecclefiañka, & lalcavtconuemunt, & dljferunt. ^ . 5 . ««.14J. 
Toteflas Ecclefiaflka quandocogh Chriftknos cmnes ad fac'iendumvnum 
éucem qu'i omn'mm eorum toti exerdtui imperet. N» y-numaC^. 
Toteñas ecdefmfika cur plus potefi creare duce tot'ms Chrifiianífmi, quam 
mawrparsems .'l>l;}jiumti6a(* 
toteflas Ecclefiajika ytmltigat lakam fecum concurrentem. N . 6, nu-
mero 25. 
Toteíiatis Ecclefiafliae capax eH lakm iure dluino ifed non humano :f<X' 
mina yero ecelefraftka edam humano. N . 5 • num. 143. 
Toteflati humang nullum homlnem fiibijci dkere tcmerarium, "í^. j . »»-
merotqi* i 
Toteflath Ecclepa definhlo perfe&a. N . 5. num. 81 • S i . & 83. & cui fit 
dataprindpdim, Ecclefa, an Tetro, num. 84. 
T&tefiatk lakg definitio, N , $ , m m e . § 5 . Qugneceffar'kt cmmunitath 
num*%6. 
Toteflatk Ecclefm in laicos cap'tUt refoluta. Ts^.j. num, 122. 
Toteflatem lakam nuüa communitas a fe abdicat. N . 5. mm. l i o » 
Ttgcepta Decalogi ettam monauhas llgant» ml^.num.yS, 
Trgceptafemper, & pjrofemper óhtigant. N . 6. num*$9, 
Trmceps cumequit prolibito rmlmrepmam vt Demipfe, in R.nu . ioo¡ 
Trlncipe inferior nón poteft etiam cum caufá ¿imitaré legm naturdem. in 
R . m m . 5)0. 
Tñncipi committmti inqnifitionem, & a¡fermti f é i confiare de Infamia, an 
fit credendum. in K.ntm.yo, 
Trophetaéhabetd^ott.TS¡*2*num.i6* & q m d i f i e t a D Ú . n m . 2 7 . # 
quos cogitatu* feiat. num.zZ. 
T> \Ath multammqufiflionum profmdarimexpr$di$is hmt fmenda 
J \ . qm explkanda remittitm. N.6* num. 41. 
%aúo noua curmquunt effe dúo Tap* > Ücét dm Imperatom N. | -
yum, 140* * 1 
J N D E 
}{athcap.qu&cmque. &cap. yo lmtas . i i .q . i .N»6 .n t im, i2* 
Katio legtSy mens ¿r anima e'ms m R, mm. 53. 
Katio tota legislatoris e ñ tota caufafinalts kgk, in i^,. ««i».74. 
Rationes gubernandi opimx qua* N.^- ntm. 1 ^ 
Rex quos debet confulerein bello mdkendo. R. iitm. 106» 
Rex non pctefi eximen fms d fe gr/uo regno* 1^ \ ^num.i66, 
Rex educatus regléab onu curaptior» quamalim. N.-$.num*\(j%* 
Kex loannes J í f . & Cathama l . qiía'mreprjecellmt.N.^ m m . i é ^ l 
Regís apam vnífas non arguit ynitatem regís orbts* is^. j . ««w.155. 
RegifubditltamUberifHnt,ac fobditiliberacmitati. N . i . m m . i é y , 
Regem vnum non poffe regere plura regnafinltum difíu, N . 3. «w»• 149. 
Regem vnum regere plura regna quoad quid vtile, N . 5 • num. 150. 
Regem vnum totim orbkfieñ pojje hodic a fola maiore parte eius non efl ye» 
rum i licét olim potuijftt id corttingcre. N i 5. mm. 162» 
Regespauci d Deofolo immediatéfaffi. N'S'num.tqj» 
RegesnonomnesperbellainiuñafUntexemptiab Imperio. Jsf.j.mm.iff}* 
RuegesHijpani, & OaUifiihiacuerunt Imperio.^N.^.num.ó* 
Reges Hifpank exempti ab Imperio* <&c. N.^-num- 51. 
Reges Hebrfonm a Deo) nonafacerdotihm. Ui$\ num. 55. 
Reges Hebrprum non fuberant facerdotibM in prophanis. ^ . ^ n u m , ^ 
Reges olim pr.tfuerunt facerdotlbus in cauftsfóculh IS^.j. num. 34» 
Reges an propter regna, vcl ¿contrario regna propter reges. ^ » j . »«• 
mero w u • 
I{?g€s H'ifpani?quaraúoneexempti. Ñ . ^ . n u m . n 6 . 
^eges minas fubifci Tape quam Imperatores. N . ^ . ntm.i 17. 
Reges Nauarm, & Legionis uliorum Hityanw curprimi . N . } . num, t t j , 
Regum thulifalsépr&tenti faces, & pefies orbit N .5 . num.160. 
Regiam potefiatem ejfe contra iura naturg dicere infama efl» N . 3 . nu-
mero 148. 
Regul^flandtm donce probetur exceptlo. in R. num- 6 1 . 
Religiofum contra infamante m » y el confeffum de y no crimine inqulrens 
Tr&latm dealiocuimnoneñinfamatmgrauherpeccat .In Rt mm,6\, 
Rcfcnptum ht dubio ita interpretandum > vt confonet inri commmi, etiam 
frant/erendo clmfulas. in R.num.po. 
\(¡ihumdÍ€mcurdi6iaceffatiodpeccatoM.6.m 
Reuelare fm mala oceulta nemo rilo iure tenetur ,• fed fie celare. R. num. « • 
Reummnpojfccogifmeinditijsnouemargum.perfiudent* R . num.$6, 
Rjtéfatlum efl r e ü é f a £ h m i & contra. R . m m . j j , 
R^mulm difenuit facrapropkanis, N ^ . n ü m . ^ o , 
}{pma cum multis tenis iufieab imperio exempta. . mm,iC6» 
¡ [ o m a m qui üifpani moxdkm refUierunt.^. 3. mm.xcu 
z SacerdQ* 
I N D E X 
$ 
S%Acerdótimi& Jmperlummxmadom Mvtdiffermff N.j.nume* ro 28. 
Sacramentalia, & beneficia» qua rat'me fmt tflritualla^adm €& & wfcú 
trcnatM4AnR..min.i-?é 
Sacranon omniaíphkuaHa.m %¿nim.i$. 
ScientU Del non ponlt necejjitatcm futurorum. K . t.num» 6» 
Scientia vnacert'wraUa.ln R.num.jo* 
Sckníid qHUánRtmm. 
S á t Chri f lmythomOi&ytDem.l t í . i .mm.t i* 
Sc'it nenioan fuamore'^ vel odio dignm'N. i,num.$» 
Scrupulm qu\d.ini\ ,num.4i» 
Spmtm multa fignificat, & ideo SfirííuaUamulttgem.ln R.num.iq. 
Spmtuak definiré non fkcile ¡fed definiturpc qmad propofttum. in Rjiib.nii* 
fneró.if. 
Splrhuale vnorefiefíu, & dupliciadhoc p a r h . N ' ó . n u m . z j . 
Spiritmlict quídam alijs Jpmmalibm jpm£mUora}&ideo alijs alia dnnexa* 
inR,mm,i%. 
Spirhualia multa effe Chriñlanií, & infidelihm commmia. N *6 ,nH* 
fnero.?yt 
SpirltmliífHs cw dtcantur annexa beneficia, & lufyatronatmjn Rub»m» 
mero.$* 
Superior peccans in loco inferiorts non fubefl lili. N .^num.yi , 
Sujpicio frequentim de malo yfedfiequenter etiam de bono habeturAn K*nu* 
mero 44 , 
Sujpicio leim)gram,& vehemens daturan R-mm.+s* 
Sutyicari maté de a l t m fmevllacaufa, velgraulm>qum ea requm^petcá* 
tum.inB^num.^6* 
Suffmntium triplex genus hommum pee car e. ¡n %,mm:\6* 
Sufiiciendi cur fmt fines. in B^-mm.^G* 
Subido qualis poteft 4 Indice haberipro infhmla a i mquimdm, in ^  na* 
meropó, 
Sujpicio fola cur peccatum.mK.mnti ^6, 
SujpiciOtpueopihiovnamaior&vehementioralia.m $0. 
Sufpkionon mnMmalamortifera/in'K.num'4'j» 
$uf¡>kk nulla de malo, quanon firmiter credltur, ejl mortífera, nifi diud 
notabite malum effickt, & qmnta fimltaf in id requiram, m Kub* 
numero*^» 
Sclre more humano, & fúre mon dlmnO' N . i.mm, 17» 
Scire &approbare^&fciretantum^>i*nm. 19* 
' Sciro 
I N D E X . 
SctrefecundHmprtfentemluftkkm, & fclre fumdum M & n m . K . ÍV»*£ 
mero. 20, 
Sclripoteft quem inclinariad mlum, non tamen &c*N*i.nMm*i9» 
SMomaUqumatk CorpusTholofe,T^.}.mm.4$. ^ Tortura qmdam c ñ mramentm, & d neutromiplendm» in R.»«* 
mero 5$, 
1} 
V lrtmisnon cumlihet afluí necejjarm. in K.num. jó l Vlrtutps a medio recedes omnk peccat.Js[.6,num.¿{6, 
Vita hom'mts militia^m elm duces.JSf.i.num.ip. 
Vocem hahens » & non contradicens confentit, in K-mm ioG. 
Ffucapio bene perfeBa cur non refándltur vt deceptio*N.6.num, j f . 
Vfurpath aliena rei omnis eíi peccatum.lS^.C.num* $ 6, 
yfura lege permijja cur non tam l$dU, ac decepúo cura dimtdium pemlfa-
N.G.num.ój . 
Ffuram lege cluili permijfam mí lubet tcclefiarefiitm.N.6.num.6u 
X 
XXjflopbom d Capite fontium Gcnmlk Mmommlaudatm * mR.8«* mer.i io* 
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